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A GAZDASÁGI ELET TÖRTÉNETE
I .  F e j e z e t

E L Ő S Z Ó
az I .  f e j e z e t h e z
A k é t  k ö t e t  az MTA D u n á n t ú l i  Tudományos I n t é z e t  
s á s d i  j á r á s b a n  v é g z e t t  t ö b b  é v i  v i z s g á l a t a  s o r á n  e d d i g  
még nem p u b l i k á l t  k u t a t á s e r e d m é n y e i t  t a r t a l m a z z a .  A mun­
k á l a t o k  e r e d e t i  c é l k i t ű z é s e  v o l t  h o z z á j á r u l n i  a t e r ü l e t  
t e r m é s z e t i  és t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  v i s z o n y a i n a k ,  i l l e t v e  
a d o t t s á g a i  t o v á b b i  r é s z l e t e s e b b  t u do mán yo s  m e g i s m e r é s é ­
h e z ,  l e g f ő k é p p e n  a h e l y s z í n e n  s z e r z e t t  a d a t o k  a l a p j á n .
A v i z s g á l a t o k n a k  nem t i t k o l t  f e l a d a t a  v o l t  a k u t a t á s o k  
n éhány  t e r ü l e t é r ő l  o l y a n  tudományos  i n f o r m á c i ó k a t  s z o l ­
g á l t a t n i ,  ame lyek  a j á r á s  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  é l e t é n e k  
i r á n y í t á s á b a n  és f e j l e s z t é s é b e n  f e l h a s z n á l h a t ó .  Az ,  hogy  
az i l y e n  j e l l e g ű  m e g á l l a p i t á s o k  t u d o m á n y t e r ü l e t i  s z f é r á ­
j a  s a j n o s  m e g l e h e t ő s e n  szűk r e s z a b o t t ,  a munkában r é s z t ­
v e v ő k ,  az I n t é z e t  k o r á b b i  t u d o m á n y á g i  t a g o z ó d á s á n a k  f ü g g ­
v é n y e .
Az I .  f e j e z e t  a k o l l e k t i v  munka g a z d a s á g t ö i t é n e t i  és 
t ö r t é n e t i - n é p r a j z i ,  a I I .  f e j e z e t  p e d i g  a t e r m é s z e t i  és 
g a z d a s á g f ö l d r a j z i  k u t a t á s e r e d m é n y e k e t  t a r t a l m a z z a .
A s z e r k e s z t ő

1 . 1 .  A mezőgazdaság  t ö r t é n e t e
I . 1 . 1 .  1 7 1 1 -1 9 4 5  k ö z ö t t i  i d ő s z a k  
/ A n d r á s f a l v y  B . /
A t ö r ö k  és a f e l s z a b a d í t ó  h á b o r ú k  p u s z t í t á s a i ,  ma jd  
u t á n a  R ák ó c z i  Fe r enc  v e z e t t e  s z a b a d s á g h a r c  i d e j é n ,  a Ba­
r a n y a  megye m a g y a r s á g á r a  o l y  v é g z e t e s ,  u n .  r á c - j á r á s o k  
a r á n y l a g  m e g k í m é l t é k  a H e g y h á t o t ,  a mai s á s d i  j á r á s  t e ­
r ü l e t é t .  / L e g s ú l y o s a b b a n  p u s z t u l t  B a r a ny á ba n  Pécs és S i k ­
l ó s  k ö r n y é k e . /
Az 1 7 1 1 - 1 2 - e s  m e g y e i  ö s s z e í r á s ^ "  t a n ú s á g a  s z e r i n t  a 
j á r á s  é s z a k k e l e t i  r é s z e ,  n y u g a t i  s z e g é l y e  és a k e l e t - n y u ­
g a t i  f ő  v í z v á l a s z t ó t ó l  d é l r e  n y i l ó  v ö l g y e k  e k k o r  l a k a t l a ­
n o k .  A t e l e p ü l é s e k e t  a H egyhá t  közepén  a l e g m é l y e b b e n  t a ­
g o l t ,  l egmagasabb  r é s z e n  t a l á l j u k ,  a h o l  a X V I I I .  s z á z a d  
e l e j é n  e r d ő s é g e k  és b o z ó t o s o k  v á l t a k o z t a k  a k i s  i r t á s f ö l ­
dek t i s z t á s a i v a l .  K i v é t e l t  képez  a S á s d t ó l  észak  f e l é  k i ­
s z é l e s e d ő  v ö l g y  s i k j a  és m e l l é k e ,  a h o l  a Kapos m o c s a r a s  
b e r k e i  f e l n y ú l t a k  a S á s d i  v i z  v ö l g y é b e ,  m e l y e k b e n  a l a ­
k o s s á g  v e s z é l y e s  i d ő k b e n  jó b ú v ó h e l y e t  t a l á l h a t o t t .  Ez a 
s i k  csak  k é s ő bb  v á l t  a v í z r e n d e z é s e k k e l  a j á r á s  l e g t e r m é ­
k e n y e b b  v i d é k é v é .  E t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  m á ig  sem v á l t o z ­
t a k  meg l é n y e g e d e n ,  és k o r l á t o z z á k  a g a z d a s á g i  f e j l ő d é s  
l e h e t ő s é g e i t  és r é s z b en  m e g h a t á r o z z á k  az i t t  é l ő  n é p es s é g  
m ű v e l t s é g é t .  K é s ő bb i  ö s s z e í r á s o k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy a k ö z -  
p o n t i  t e r ü l e t e n  l a k ó  n é p es s é g  m e g p r ó b á l t a  m e g s z á l l n i  a 
ke dv ez őb b  a d o t t s á g ú  l a k a t l a n  t e r ü l e t e k e t  i s .  E m ás o d l a go s  
magyar  t e l e p e k  népe azonban a X V I I I .  s z á z a d  közepén i d e
2t e l e p ü l t  n é m e t e k k e l  szemben hamarosan k i s e b b s é g b e  s z o ­
r u l t .  Az é s z a k i  l a k a t l a n  t e r ü l e t r e  1715 k ö r ü l  t e l e p i t e t t  
d é l s z l á v o k  k é s ő b b ,  a X I X .  század s o r á n  v e s z t e t t é k  e l  
s z á m b e l i  t ú l s ú l y ú k a t  t e l e p h e l y e i k e n ,  u g y a n c s a k  a német  
n é p es s é g  f e l s z a p o r o d á s á v a l .
1720-ban a Hegyhát  e r d ő s ,  h e g y e s  k ö z p o n t i  r és zé n  33
2f a l u b a n  239 m a gy ar  c s a l á d f ő t  t a l á l u n k .  Ez a magyar  ő s ­
l a k o s s á g  m e g ő r i z t e  a k i s  c s a l á d s z á m u ,  n e m z e t s é g i  f a l v a k  
k ö z é p k o r i  f o r m á j á t  és s ű r ű s é g é t .  A s á s d i  v ö l g y  s i k j a  m e l ­
l é k é n  7 f a l u b a n  79 c s a l á d f ő  é l t .  V é g ü l  az e l s ő  1 7 1 1 -e s  
ö s s z e í r á s b a n  még t e l j e s e n  l a k a t l a n  é s z a k i  t e r ü l e t e n  t a ­
l á l u n k  magyar  t e l e p e s e k  m e l l e t t  d é i - r l á v o k a t  i s ;  5 f a l u ­
ban összesen 48 c s a l á d f ő  l a k i k .
Az 1 7 2 1 - e s  megyei  ö i s z e i r á s  k é p e t  ad a g a z d a s á g i  é l e t -
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r ő l  i s .  E k k o r  a k ö z p o n t i  r é s ze n  nemcsak e g y  f a l u r a  j u t  
k e v e s e b b  v e t é s ,  hanem e g y - e g y  j o b b á g y r a  i s  c sa k  m i n t e g y  
f e l e  a n n y i ,  m i n t  a menny i  egy j o b b á g y r a  a s á s d i  v ö l g y b e n  
és m e l l é k é n  / l 2 ,  i l l .  21  k i l a / j o b b á g y / .  Az é s z a k i  r é s z e n  
a k ed vezőbb  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  e l l e n é r e  sem j o bb  a 
h e l y z e t  ebben a t e k i n t e t b e n  a k ö z p o n t i  r é s z n é l .
F i g y e l e m r e  m é l t ó  a r o z s  s z i n t e  t e l j e s  h i á n y a  m i n d h á ­
rom t e r ü l e t e n ,  az á r p a  l é n y e g e s e n  k i s e b b  r é s z e s e d é s e  a 
k ö z p o n t i  t e r ü l e t e n  és e n n e k ,  v a l a m i n t  a k u k o r i c á n a k  n a ­
g y o b b  a r á n y ú  t e r m e l é s e  a d é l s z l á v s á g  k ö r é b e n .  A k u k o r i c a ­
t e r m e l é s t  i t t  az i s  i n d o k o l j a ,  h o g y  a t e r m ő f ö l d e t  csa k  
n é h á n y  éve i r t o t t á k  az e r d ő k b ő l  s az i r t á s f ö l d  a g y ö k e r e k  
és t u s k ó k  m i a t t  i n k á b b  kapások  t e r m e s z t é s é r e  v o l t  a l k a l m a s .
Á l l a t t a r t á s b a n  a k ö z p o n t i  r é s z  á l l  e l s ő  h e l y e n ,  a h o l
-  3 -
e gy  j o b b á g y r a  5 m a r h a ,  0 , 6  l ó ,  6 ,8  d i s z n ó  e s i k .  A s á s d i  
v ö l g y b e n  3 , 8  marha,  0 , 6  l ó ,  9 , 3  d i s z n ó ,  a j ó r ó s  é s z a k i  
r é s z én  c s a k  2 ma rha ,  0 , 5  l ó ,  3 , 7  d i s z n ó i
A j á r á s t ,  e l s ő s o r b a n  t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i  a l a p o n ,  3 r é s z ­
r e  o s z t o t t u k .  A k é s ő b b i  g a z d a s á g t ö r t é n e t i  és n é p e s e d é s t ö r ­
t é n e t i  a d a t o k  i s  a z t  m u t a t j á k ,  hogy a s á s d i  j á r á s  é s z a k i  
r é sz én  a f e j l ő d é s  más i r á n y b a n  és ü temben  h a l a d t  m i n t  d é l e n .
A H e g y h á t  k ö z p o n t i  r é s z é n  a X V I I I .  század e l s ő  f e l é b e n  
minden c s a l á d  k é z i -  és i g a e r e j é h e z  k é p e s t  az e l s ő  f o g l a l á s  
j ogán  i r t o t t  és h a s z n á l t  t e r m ő f ö l d e i .  A s z á n t á s t  az i r t á ­
sokon m a r a d t  nagy t u s k ó k  és g y ö k e r e k  é v e k i g  a k a d á l y o z t á k ,  
és e z é r t  k a p á v a l ,  á s ó v a l  l a z i t o t t á k  f e l  a f ö l d e t  a mag 
a l á .  Sok h e l y e n  az i r t á s f ö l d e k  nem i s  a l a k u l t a k  á t  s z á n t ó ­
v á ,  e l ő b b  e l h a g y t á k  a z o k a t .  Az ö s s z e í r á s o k  a z t  ‘t ü k r ö z i k ,  
hogy  az i g a v o n ó  á l l a t  kevés a f ö l d t e r ü l e t  m e gm un ká lá sá ho z ,  
e z é r t  a k u k o r i c a  v e t é s t e r ü l e t e  s o k h e l y ü t t  j ó v a l  m e g h a l a d ­
t a  a b ú z á é t .
A német ek  s z e r v e z e t t  t e l e p i t é s e  1 7 20  u tán i n d u l  meg, 
és k ö z e l  eg y  é v s z á z a d i g  t a r t .  A t e l e p e s e k n e k  c s a k  egy r é ­
sze  é r k e z i k  k ö z v e t l e n ü l  német  n y e l v t e r ü l e t r ő l .  L e gk éső bb  
a magyar  l a k t a  k ö z p o n t i  t e r ü l e t  n é há ny  német  f a l u j a  n épe ­
s ü l t  be.  Ezek k ö z ö t t  vannak a z s e l l é r f a l u k ,  a m e l y e k  s z á n ­
t ó f ö l d e t  nem i s  k a p t a k ,  l a k ó i k  e l e i n t e  n a p s z á m b ó l ,  s z ő l ő -  
m ű v e l é s b ő l ,  e r d e i  mu nkák bó l  és f a i p a r b ó l  é l t e k .  Már  a 
X V I I I .  s z áz a d  közepén  m e g i n d u l t  a n é m e t s é g  a m a gy ar  f a l ­
vakba  i s .  Kezd et ben  m i n t  i p a r ü z ő  z s e l l é r e k ,  f ő k é n t  m o l n á ­
r o k  j e l e n n e k  meg, a k i k  m e g t a k a r í t o t t  pénzükön s z ő l ő t ,  k i s  
i r t á s k e r t e t  s z e r e z n e k .  Később pedrg t e l k i  f ö l d e k e t  i s  v á ­
s á r o l n a k  és j o b b á g y o k k á  v á l n a k .  E l ő r e t ö r é s ü k  s z a k a d a t l a n
-  4 -
l e n d ü l e t t e l  f o l y i k  a m áso d i k  v i l á g h á b o r ú  v é g é i g .
Az 1 7 4 7 - e s  m eg y e i  ö s s z e i r á s  i s  c s a k  az i g a e r ő  a l a p -
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j án  o s z t á l y o z z a  a l a k o s s á g o t  j o b b á g y r a  és z s e l l é r r e .
A n é m e t e k n é l  a c s a l á d f ő k n e k  m i n t e g y  40 %-a z s e l l é r ,  a ma­
g y a r o k n á l  32 %.
Az ö s s z e í r á s b ó l  k i t ű n i k ,  hogy  a k ö z p o n t i  m a g y a r  r é s z  
nemcsak az egy  c s a l á d f ő r e  e s ő  v e t é s t e r ü l e t  n a gy sá gá ban  
v e z e t ,  hanem az á l l a t o k  számában i s .  A t e r m e l v é n y e k e t  
v i z s g á l v a  f e l t ű n ő ,  hogy 1 7 4 7 - b e n ,  amig  p é l d á u l  a k ö z p o n t i  
r é s z  magyar  f a l v a i b a n  az ö s s z e s  v e t é s t e r ü l e t  54 %-a bú za ,  
23 %-a k u k o r i c a  és a r o z s  az 1 % -o t  sem é r i  e l ,  a d d i g  a 
n é m e t e k n é l  a búza  33 ,  a k u k o r i c a  39 %, a r ozs  p e d i g  16 %.
A r o z s  t e r m e l é s e  az e g é s z  j á r á s b a n ,  f ő k é n t  a németek 
r é v é n ,  j e l e n t ő s e n  k i s z é l e s e d e t t .  A k u k o r i c a  i s  a nemrég 
t e l e p ü l t  német  f a l v a k  i r t á s f ö l d j e i n  van a l e g n a g y o b b  
a r á n y b a n .  A h a j d i n a  és a k ö l e s  a h e g y v i d é k  t e r m e l v é n y e .  
K ü l ö n ö se n  a k ö z p o n t i  r é s z  n e he ze bb en  m ű v e l h e t ő ,  k ö t ö t t  
t a l a j á n  m i n d e n f é l e  t e r m é n y n e k  a l a c s o n y  v o l t  a hozama.
A h e g y h á t i  j á r á s b a n  g y a k r a n  m e g e s e t t  e z é r t ,  h o g y  a j o b b á ­
gyok k é r t é k  d é z s m á j u k  v i s s z a v á l t á s á t ,  hogy  é h í n s é g r e  ne 
5j u s s an a k .  G ab o n á t  p i a c r a  nemigen v i h e t t e k ;  1 7 8 5 - b e n  k é ­
s z ü l t  r é s z l e t e s ,  t ö b b s z á z  k é r d ő p o n t o s  megyei  l e í r á s b a n  a 
h e g y h á t i  j á r á s  n é p é t  egészé be n  i g y  j e l l e m e z t é k :  " M i n d e n ­
h o l  n y o m o r u l t !  T a l á n  a f ö l s ő  r é s z e n ,  Mágocson t ú l ,  Meké-  
n y e s e n ,  R á c k o z á r o n ,  Tófűn és Gödrében  a nép j o b b a n  é l ,  
ha nem c s a l ó  e v é l e k e d é s ,  a t i s z t e l e t r e  m é l t ó  p é c s i  k l é ­
rus  b i r t o k a i n  a nép n y o m o r u l t a b b n a k  l á t s z i k " . ^
5A f ö l s ő  r é s z  az ,  a m i t  mi a j á r á s  é s z a k i  r é s z e k é n t  e l -  
k ü l ö n i t e t t U n k . A p é c s i  k l é r u s  b i r t o k a i  p e d i g  a k ö z p o n t i  
r é s z e n  h e l y e z k e d n e k  e l  ebben az i d ő b e n .  Az 1 7 4 8 - a s  r é s z ­
l e t e s  k i m u t a t á s  u tán  k ö z e l  40 é v v e l ,  t e h á t  mór az é s z a k i  
r é s z  v e z e t  a g a z d á l k o d á s b a n .
A X V I I I .  század k ö z e p é n ,  m ás o d i k  f e l é b e n  a n é p e s s é g  
és az á l l a t á l l o m á n y ,  v a l a m i n t  a m ü v e i t  t e r ü l e t e k  rohamos 
n öv ek e dé s e  s z ü k s é g e s s é  t e t t e  a f a l u  f ö l d h a s z n á l a t á n a k  
s z a b á l y o z á s á t .  A f a l u  az i g a e r ő  a r á n y á b a n  b i z o n y o s  i d ő ­
k öz ök be n  f e l o s z t o t t a  a f ö l d e t ,  az a d d i g  p i h e n t e t e t t  p a r ­
l a g o t .  Ez az un .  p a r l a g - t a r t ó ,  t a l a j v á l t ó  r e n d s z e r . ^
Az 1 760 -a s  é v e k r e  á l l a n d ó  t e l e k s z e r v e z e t  csak  3 n a gy o b b  
h e l y e n  j ö t t  l é t r e ,  de e z u t án  hai<-arosan m i n d e n h o l  megkezd­
t é k  a f ö l d m é r é s t  és s z a b á l y o z á s t .  Az e r d ő i r t á s o k a t  t o v á b b  
r a  i s  e n g e d é l y e z t é k ,  nem k o r l á t o z t á k .  Az i r t á s f ö l d e k e t  
nem i s  s z á m i t o t t á k  a t e l k i  i l l e t ő s é g h e z  és nem a d ó z t a t t á k  
meg.  A magyar  f a l v a k  h a t á r h a s z n á l a t á t ,  s z o l g á l t a t á s a i k  
r o b o t j á t  s t b .  Í r á s b a n  s o k á i g  neí i  i s  r ö g z í t e t t é k ,  v a g y i s  
nem v o l t  ú r b é r e s  s z e r z ő d é s ü k .  A német  t e l e p e s e k  t ö b b n y i ­
r e  a f a l u t  már  s z e r z ő d é s s e l  s z á l l t á k  meg és ha ezen f e l ü l  
k ö v e t e l t e k  r o b o t o t  v a g y  más s z o l g á l t a t á s t ,  a vá r me gy e  i t é  
l ő s z é k é h e z  f e l l e b b e z h e t t e k .  A t e l e p e s e k  h e l y z e t e  t e h á t  
k e dv ez ő bb  v o l t ,  k e v e s e b b  r o b o t t a l  t a r t o z t a k  m i n t  az ő s l a ­
k os  " ö r ö k ö s  a l a t t v a l ó k " .
Az i r t á s o k  eredményeképpen az e r dő  a j á r á s  t e r ü l e t é n  
a X I X .  s z á z a d  e l e j é r e  n a g y j á b ó l  már mai  t e r j e d e l m é r e  szo ­
r u l t  v i s s z a ,  de m i v e l  a k ö z p o n t i  r é s ze n  a f e l s z í n i  a d o t t ­
s ágok  az e r d ő k  p u s z t í t á s á v a l  s z e r z e t t  t e r m ő f ö l d  é r t é k é t
6i g e n  l e r o n t o t t á k ,  az e r d ő i r t á s o k  o t t  k i s e b b - n a g y o b b  meg­
s z a k í t á s o k k a l  még t o vá b b  f o l y t a k .  f ö b b h e l y U t t  u g y a n i s  már 
p a r  é v v e l  az i r t á s  után a v í z m o s á s o k  L e h e t e t l e n n é  t e t t é k  
a f ö l d m ű v e l é s t .
Az é s z a k i  r é s z  már a X V I I I .  s z á z a d  közepén  r á t a l á l  
e l s ő  k omo l yabb  j ö v e d e l m e t  j e l e n t ő  t e r m e l v é n y é r e ,  a d o h á n y ­
r a .  I g a z ,  h o g y  e l ő s z ö r  a H eg y há t  e g y i k  magyar  f a l u j á b a n ,  
Meződön, t ű n i k  f e l  a d o h á n y  1 7 1 4 - b e n ,  a h o l  e k k o r  30 l i b -  
r á t  t e r m e l t e k  b e l ő l e .  K é s ő b b  azonban nem e m l í t i k  e f a l u  
ö s s z e í r á s á b a n .  A d o h á n y t e r m e l ő k  a X V I I I .  s z á z a d  e l e j é n  
Baranyában  e l s ő s o r b a n  a d é l s z l á v o k  v o l t a k ,  a németek  csak  
a s zá za d  m á s o d i k  f e l é b e n  v e s z i k  á t  t ő l ü k .  A H eg yh á t on  
1 74 8- b an  14 f a l u b a n  t e r m e l t e k  d o h á n y t ,  e b b ő l  10 az é s z a k i  
r é s z r e  e s e t t ,  4 ped i g  a v e l e  szomszédos  t e r ü l e t e k r e ,  de 
az u t ó b b i  4 f a l u  d o h á n y t e r m e l é s e  j e l e n t é k t e l e n  v o l t .  
1 78 5 - b en  B a r a n y a  megye d o h á n y t e r m e l é s é n e k  75 %-a a h e g y ­
h á t i  j á r á s r a  e s i k ,  ezen b e l ü l  i s  az  é s z a k - ,  é s z a k k e l e t i  
r é s z r e .  A z t  azonban  s a j n o s  nem t u d j u k ,  hogy  a dohány  v a ­
l ó b a n  i t t  i s  t e r m e t t - e  és nemesük m ű v e l ő i ,  e z u t á n  a d ó z ó i  
l a k t a k  i t t .  A k é s ő b b i  ö s s z e í r á s o k b a n  u g y a n i s  az á l l ,  hogy  
a d o h á n y t  e z e k  a f a l v a k  f ő k é n t  E s t e r h á z y  T o l n a  megye i  b i r ­
t o k á n  t e r m e l t é k  b é r f ö l d e k e n .  A d o h á n y t e r m e l é s  a k ö v e t k e z ő  
században i s  e l s ő s o r b a n  az é s z a k i  r é s z  f a l v a i t  g a z d a g í t j a .
A Hegyhá t  n a g y o b b i k  r é s z é n ,  a l e g f o n t o s a b b  és e g y e t ­
l e n  p i a c r a  v i h e t ő  é r t é k  s o k á i g  az á l l a t .  E r r ő l  t a n ú s k o d i k  
az 1 785- ös  ö s s z e í r á s  i s .  Ö s s z e v e t v e  a megye t ö b b i  j á r á s a i ­
v a l ,  a X V I I I .  század m á s o d i k  f e l é b e n  ez á l t a l á b a n  a l e g -
g
g az dagabb,  k ü l ö n ö s e n  a f i a t a l  á l l a t o k  számát  i l l e t ő e n .
A s z á m o s á l l a t r a  v a l ó  á t s z á m í t á s  u tán  i s m é t  e k k o r  a h egy ­
h á t i  j á r á s  v e z e t ,  u g y a n i s  e b b ő l  egy adó a l á  v o n t  s z e m é l y ­
re i t t  1 , 3 3  e s e t t ,  az u t á n a k ö v e t k e z ő  s z e n t l ő r i n c i b e n  cs a k  
1 , 1 6 ,  a mo hács i ban  1 , 0 6 ,  a s i k l ó s i b a n  0 , 9 2 ,  a p é c s i b e n  
0 , 8 8 ,  a b a r a n y a v á r i b a n  0 , 8 7 .  Az á l l a t t a r t á s  a l a p j a  és f e l ­
t é t e l e  a n a g y k i t e r j e d é s U  e r d ő k  l e g e l t e t é s e ,  és ebben a 
f ö l d e s u r a k  még nemi ge n  k o r l á t o z t á k  a n é p e t .  A j ó s z á g  t é -  
l e n - n y á r o n  k i n t  j á r t a  az e r d ő t  és a t i s z t á s o k a t ,  csak  a 
l e g z o r d a b b  i d ő b e n  s z o r u l t  az e r d ő k b e n ,  r é t e k  s z é l é n  s z é t ­
s z ó r t a n ,  n eme gy sz e r  a f a l u t ó l  t e t e m e s  t á v o l s á g r a  l é v ő  s z á l ­
l á s o k r a .  A s z á l l á s o k o n  t á r o l t á k  a g ye ng é bb  j ó s z á g  számára 
k a s z á l t  s z é n á t .  A f a l u n  k i v ü l  e l h e l y e z k e d ő  s z á l l á s o k  em­
l é k é t  a szóhagyomány  és r é g i  t é r k é p e k  ő r z i k .  A s z á l l á s o k  
i s t á l l ó i b a n  vagy a zo k  m e l l e t t  é p ü l t  f ö l d k u n y h ó k b a n ,  p i n c e  
vagy  v e r e m s z e r ü  m é l y e d é s e k b e n ,  a r r „ k i a l a k í t o t t  b a r l a n g o k ­
ban t a n y á z t a k  az á l l a t ő r z ő k ,  l e g é n y e k ,  v a g y  e ze k  h i j j á n  
f o g a d o t t  b é r e s e k .  U g y a n i g y  az év n ag yo b b  r é s z é n  l e g e l ő n  
v o l t a k  a d i s z n ó k  i s ,  c s a l á d o n k é n t  f o g a d o t t  k i s k a n á s z  g y e ­
r ek e k  g o n d j a i r a  b i z v a .
A német  f a l v a k b a n  s z á l l á s o k n a k  cs o f e n t  l e i r t  e r d e i  
e g y é n i  l e g e l t e t é s n e k  nyomát  sem t a l á l j u k .  E l e g e l t e t ő  á l ­
l a t t a r t á s n a k  a l á r e n d e l t  p a r a s z t i  g a z d á l k o d á s  j e l l e m z ő j e  a 
nagy c s a l á d ,  m e l y  az a p á v a l  e g y ü t t é l ő  házas t e s t v é r e k  és
g y e r m e k e i k  nem eg y  e s e t b e n  még t ö b b  r o k o n ,  s ó g o r ,  unoka
9s t b .  b i r t o k -  és h á z t a r t á s - k ö z ö s s é g e .
Az e r d ő  a j á r á s  k ö z p o n t i  r ész én  nemcsak a l e g e l t e t ő  
á l l a t t a r t á s t  t e t t e  l e h e t ő v é ,  hanem s z á m t a l a n  más egyéb 
h a s z o n v é t e l t ,  m e l y e t  a s z o k á s j o g  s z e n t e s i  t e t t . I n n e n  k e ­
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8r ü l t  k i  az é p ü l e t - ,  b ú t o r -  és s z e r s z á m f a ,  a t ü z e l ő ,  benne 
szabadon s z e d t é k  az o l t o t t  és v a d f é k  g y ü m ö l c s é t ,  amelyek 
nemeg ys ze r  Í n s é g e s  i d ő k  s z ü k s é g k e n y e r é t  a d t á k  / l 7 8 5 - b e n  
a H egyhá ton  van B a r a n y a  g y ü m ö l c s ö s e i n e k  66 % - a , /  A b ü k k -  
makkbó l  o l a j a t  ü t ö t t e k ,  a v a d g y ü m ö l c s ö k b ő l  b o r t ,  e c e t e t ,  
a s z a l é k o t ,  s i ’ r i t v é n y t  k é s z í t e t t e k .  G y ű j t ö g e t t é k  és s z e d e ­
g e t t é k  a r á k o t ,  a c s i g á t ,  va dmad ar ak  t o j á s a i t .  A n a g y v a ­
daknak c s a p d á t ,  v e r m e t  á s t a k ,  vagy  r e j t e g e t e t t  p u s k á k k a l  
v a d á s z t á k .  Bár  e k i s  f a l v a k  j o b b á g y n é p e  j ó f o r m á n  semmi 
s z á n t ó f ö l d i  t e r m e l v é n y t  sem v i t t  a p i a c r a ,  h o g y  a z t  p énzzé  
t e g y e ,  de mi ndenben ö n e l l á t ó  v o l t  s o k á i g .  V a l a m e n n y i  f u r á -  
f a r a g ó  e z e r m e s t e r  i s  v o l t .  O l yan  p a t r i a r c h á l i s ,  ö n e l l á t ó  
g a z d á l k o d á s t  f o l y t a t o t t ,  m e l y  ö s s z e h a s o n l í t v a  az i d e g e n ­
b ő l  j ö t t  t e l e p e s f a l v a k  g a z d á l k o d á s á v a l ,  é l e t v i t e l é v e l ,  
g e n e r á c i ó k k a l  k o r á b b i  k o r t  j e l l e m z e t t .  Az é s z a k i  részen  
az e r d ő k e t  hamarosan k i i r t o t t á k  és m e g s z i l á r d u l t  a t e l e k ­
s z e r v e z e t ,  a megmaradt  e r d ő k e t  a f ö l d e s u r  s z i g o r ú a n  v é d t e .  
A p a r a s z t i  g a z d á l k o d á s  e g y e t l e n  m e g é l h e t é s i  f o r r á s a  a k i ­
o s z t o t t  f ö l d  v o l t ,  ezen k e l l e t t  m i nden  l e h e t ő  t e r m é n y t  
m e g t e r m e s z t e n i ,  i l l e t ő l e g  o l y a n  á r u t ,  m e l y e t  p i a c r a  v i v e  
pénzzé l e h e t e t t  t e n n i ,  h ogy  l e g y e n  m i b ő l  f i z e t n i  az a d ó t ,  
a l e g e l ő  és e r d ő h a s z n á l a t  b é r é t ,  az é p ü l e t  és t ű z i f á t ,  a 
g a z d á l k o d á s h o z  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k e t .  Nemcsak a t e r m é s z e t ,  
hanem a s z a b á l y o z o t t  ú r b é r i  k ö t e l é k e k  i s  r á k é n y s z é r i t e t t ' k  
e r é s z e k  p a r a s z t s á g á t  az á r u t e r m e l é s r e ,  a m e l y  c é l r a t ö r ő  és 
az u j  i d ő k n e k  m e g f e l e l ő  g a z d á l k o d á s á v a l  é v r ő l - é v r e  a l k a l ­
m a z k o d o t t  a p i a c h o z  és z ö k k e n ő m e n t e s e n  é r k e z e t t  e l  a k a p i ­
t a l i s t a  v i l á g b a .
A m i k o r  a X V I I I ,  század végén és a XIX.  s z á z a d  e l e j é n  
a k ö z p o n t i  r é s z  e r d ő s  t á j a i n  i s  k o r l á t o z n i  k e z d t é k  a j o b b á ­
gyok e r d ő h a s z n á l a t á t ,  e m e l i k  a j á r a d é k o t ,  a pénzben k i f i ­
z e t e n d ő  a d ó t ,  az i t t e n i  l a k o s o k  l e g f o n t o s a b b  p é n z s z e r z é s i  
f o r r á s a  a f u v a r o z á s  l e s z .  Az e r d ő k b e n  o l c s ó n  m e g s z e r z e t t  
f á t  h o r d j á k  P é c s r e  és B a r a n y a  e r d ő t l e n  r é s z e i r e  é p ü l e t - ,  
s z e r s z á m -  és t ü z e l ő f a  f o r m á j á b a n .  E z e n k i v ü l  messze f ö l d r e  
v a l ó  á r u f u v a r o z á s r a  i s  s z e r z ő d n e k  k e r e s k e d ő k k e l  / B u d a ,
G rá c ,  K a p r o n c a / .  E g y - e g y  h os szabb  f u v a r n á l  e g y  j ó  t e h é n  
á r á t  i s  m e g k e r e s t é k .
Az e r dő  és a g e o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  k e d v e z t e k  néhány  
t ü z e l ő i g é n y e s  i p a r  k i f e j l ő d é s é n e k :  m é s z -  és f a s z é n é g e t é s ,  
t é g l a -  és c s e r é p e d é n y  k é s z i t é s .  Ezen i p a r o k  e l l á t á s a  n y e r s ­
a n y a g o k k a l ,  e l s ő s o r b a n  t ü z e l ő a n y a g g a l  és a v é g t e r m é k e k  é r ­
t é k e s í t é s é t  ú j b ó l  csak a f u v a r o z á s  t e t t e  l e h e t ő v é .  A f u ­
v a r o z á s  p é n z t  h o z o t t  a n é l k ü l ,  hogy s z é t r o m b o l t a  v o l n a  az 
ö n e l l á t ó  g a z d á l k o d á s  és ennek  m e g f e l e l ő  p a r a s z t i  hagyomá­
nyos k u l t ú r a  k e r e t e i t ,  a n é l k ü l ,  h o ^ y  a g a z d á l k o d á s t  k o r ­
s z e r ű s í t e n i  k e l l e t t  v o l n a .  A H eg yh á t  e r d ő k ö z t i  f a l v a i  f e ­
l e t t  i l y e n  é r t e l e m b e n  m e g á l l t  az i d ő  a X V I I I .  század v é g é n .
A X V I I I .  s z á z a d  végén a h e g y h á t i  j á r á s b a n  a m ü v e i t  t e ­
r ü l e t r e  s z á m i t v a  a l o v a k  száma n a g y ,  ez azonban csak a k ö z ­
p o n t i  r é s z e n  van o f u v a r o z á s s a l  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  az é s z a k i  
r é s z  német sége  már  i n t e n z i v e n  t e r m e l  d o h á n y t  t á v o l i  u r a ­
d a l m i  b é r f ö l d e k e n ,  ame lyek  e l l á t á s a  és m e g k ö z e l i t é s e  l o ­
v a k k a l  könnyebb v o l t .
Az 1828- as  C o n s c r i p t i o  R e g n i c o l a r i s b ó l  az t ű n i k  k i ,  
hogy a h e g y h á t i  j á r á s  már csa k  33 % - k a l  t u d t a  n ö v e l n i  t é r -
_  9 -
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m ő t e r ü l e t é t  1 7 8 5 - h ö z  k é p e s t . 10 A t ö b b i  j á r á s o k  ug yan ­
a k k o r  6 0 - 1 0 0  % - k a l  n ö v e l t é k  a m ü v e i t  f ö l d t e r ü l e t  n agy ­
s á g á t .  Ez i s  a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a f ö l d m ű v e l é s  a k k o r i  l e h e ­
t ő s é g é h e z  k é p e s t  a H e g y h á t  már  a X V I I I .  század  végén 
" t e l i t e t t "  és t ú l n é p e s e d e t t  v o l t  a megye t ö b b i  r é s z é h e z  
v i s z o n y i t v a .  Nagyobb e r d ő i r t á s o k  csa k  Gödre és Bar anya  — 
s z e n + g y ö r g y ,  v a l a m i n t  Szágy  h a t á r é b a n  v o l t a k .
A t e v m ő t e r ü l e t e k e t  a z é r t  nem l e h e t e t t  t o v á b b  n ö v e l n i ,  
merb az e r d ő k  i t t  mér  m ű v e l é s r e  a l k a l m a t l a n  t a l a j o n  és 
t a g o l t  d o m b o r z a t o n  n ő t t e k .  A m o s t o h á t a l a j u , mer edek  l e j ­
t ő k r e  f e l f u t ó  s z á n t ó k  az é v s z á z a d o s  m űv e lé s  f o l y t á n  e r ő ­
sen l e p u s z t u l t a k .  A p u s z t u l á s  m é r t é k é t ő l  f ü g g ő e n  1828- ban  
a v e t é s t e r ü l e t e k n e k  g y a k r a n  f e l é t ,  h a r m a d á t  v a g y  n e g y e d é t  
t ö r ö l t é k  az a d ó ö s s z e i r á s b ó l .
A f ö l d e t  a j á r á s  t e r ü l e t é n  három nyomásban m ű v e l t é k .  
Két  nyomáshoz  e k k o r  csak  három német  f a l u  r a g a s z k o d o t t :  
B a r é t u r ,  Németszék  és O k o r v ö l g y .  A f ö l d  t e r m é k e t l e n s é g e  
m i a t t  azonban sok f a l u b a n  a t a v a s z i  v e t é s ű  harmad egy r é ­
sze i s  u g a r n a k  m a r a d t .
1785 és 1828 k ö z ö t t  a Heg yh á t on  s z i n t e  m e g d u p l á z ó d o t t  
a r é t e k  n a g y s á g a .  Bár  az ö s s z e í r á s o k  h a n g o z t a t j á k ,  hogy  
a r é t e k  k i  vannak t é v e  a h e g y e k r ő l  l e z ú d u l ó  v i z  p u s z t i -  
t á s a i n a k ,  megnövekedésük  a t a k a r m á n y o z á s  m é r t é k é n e k  n ö ­
v e k e d é s é r e  u t a l  a r i d e g t a r t á s s a l  szemben.  A r é t e k ' 1 8 2 8 -  
ban t ö b b  j ö v e d e l m e t  a d t a k  a H e g y h á t o n ,  m i n t  a s z á n t ó f ö l ­
dek.  A s z á n t ó f ö l d i  t e r m e l é s  u g y a n i s  1 828 -b an  a h e g y h á t i  
j á r á s  k ö z p o n t i  r é s z é n  r á f i z e t é s e s  v o l t ,  vagy  e l e n y é s z ő ,  
1-2 k r a j c á r o s  t i s z t a  j ö v e d e l m e t  j e l e n t e t t  h o l d a n k é n t .  A 
l e g e r e d m é n y e s e b b  g a b o n a t e r m e l é s t  a s á s d i  v ö l g y b e n  és az
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é s z a k i  r és zen  m u t a t t a k  k i ,  de ezek  a l e g n a g y o b b  t i s z t a  
j ö v e d e l m e t  éppen hogy c s a k  e l é r i k  a megye i  á t l a g o t  / l .  á b r a /  
A j á r á s n a k  c s a k  kevés  r é s z é n  t e r m e l n e k  b ú z á t ,  vagy  b ú z á t  
r o z z s a l  k e v e r v e ,  a v i d é k  f ő t e r m é n y e  egy é v s z á z a d  l e f o r ­
gása a l a t t  a r o z s  l e t t .
A j á r á s  t e r ü l e t é n  1 828 -b an  i s  j e l e n t ő s  a s z ő l ő m ű v e l é s :  
ö s s z e s e n  4631 k a p á s t  Í r t a k  ö s s z e .  Ez a szám t ö b b  m i n t  a 
s z e n t l ő r i n c i  j á r á s b a n  / 3 1 6 5 / ,  de már  messze e l m a r a d  a me­
gye t ö b b i  j á r á s á t ó l .  1785 ó t a  a s z ő l ő t e r ü l e t e k  g y a r a p o d á ­
sa a h e g y h á t i b a n  c s e k é l y  v o l t ,  15 %, mig a p é c s i b e n  170 %- 
o s .  A s z ő l ő  a h e g y h á t i  j á r á s b a n  a m ü v e i t  t e r ü l e t  á t l a g  
1 , 7  % -á t  f o g l a l t a  e l .  A s z e n t l ő r i n c i b e n  1 , 2  %, a p é c s i b e n
4 , 3 ,  a b a r a n y a v á r i b a n  3 , 3 ,  s i k l ó s i b a n  4 , 3 ,  a mo h ác s i b an
2,0  %.
A j á r á s  k ö z p o n t i  r é s z é n  négy  német  z s e l l é r f a l u  c s a k  
s z ő l ő t  m ü v e i t ,  b i r t o k á b a n  n i n c s  se s z á n t ó ,  se r é t .  A z o k ­
ban a f a l v a k b a n ,  a h o l  a z s e l l é r s é g  a r á n y a  az ö s s z l a k o s s á g ­
hoz v i s z o n y í t v a  magas,  o t t  magas a s z ő l ő k  r é s z e s e d é s e  i s  
az ö s s z t e r ü l e t b ő l .
Nemcsak a z s e l l é r e k ,  hanem c szegénye i -b  p a r a s z t o k  és 
a n a g y c s a l á d i  k e r e t e k b e n  é l ő k  i s  í r r e  k e r e s t é k  a f e l e m e l ­
kedés ú t j á t ,  h i s z e n  a f ö l d  megművelése nem k ö t ö t t e  l e  
e gész  m u n k a e r e j ü k e t ,  t e h á t  a z t  i n t e t z i v e b b  t e r h e l é s i  á g ak ­
ra f o r d í t h a t t á k .
"A n é m e t e k ,  h o l  c s a k  l e h e t ,  m i n d j á r t  s z ő l ő t  ü l t e t n e k  
és a l e g s z e g é n y e b b  k i s h á z a s  i s  mi nden  i g y e z e t é t  a r r a  f o r ­
d í t j a ,  hogy m i n é l  e l ő b b  egy  k i s  z ő l ő c s k é t  s z e r e z h e s s e n "  -  




1 = N incs szántó
2 — Ráfizetéses termelés
3 = Jövedelem 0-2 kra jcá r/pm . között
4 = Jövedelem 2-6  kra jcá r/pm . között
5 = Jövedelem 6 -9  kra jcár/pm . között
6 = Jövedelem 10 krajcár és felett'
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1. -Mógocs
2 .  Nagyha jmás
3 .  Mekényes
4 .  Jó g án a k
5 .  K a p o s szekcső  
ó .  Vásárosdombó 
7© C s i k ó s t ö t t ö s
8 .  G e ré n yes
9 .  A l s ó m o c s o lá d
10.  B i l a l
11 .  E g y h á z a s k o z á r
12.  S z á r á s z
1 3 .  T ó fű
14 .  H egyhá tm aróc
15 .  K ö b lé n y  
l ó .  S z a l a t n a k
17 .  Ág
1 8 .  K i s v a s z a r
19. Tékes
20 .  T a r r ó s
2 1 .  Vázsnok
2 2 .  Meződ
23 .  Sásd
24 .  K ö rn y é k
25 .  B a r a n y a je n ő
26 .  P á lé
27 .  G ö d r e s z e n t m á r t o n
2 8 .  G ö d r e k e r e s z t u r
2 9 .  S z é n á s p u s z ta
30 .  S zá g y
31 .  Tormás
32 .  Ba ra n  yaszen t g y ö  rgj,
33 .  Gyüm ö lcsény
34 .  F e l s ő m i n d s z é n t
35 .  G o d is a
3ó .  F e l s ő e g e r s z e g
37., V a rg a
38.  M e c s e k p ö lö s k e
39.  M e c s e k j á n o s i - p u s z t a
40. M a g y a r e g r e g y
41.  K á r á s z
42 .  V é ké ny
43 .  S z á s z v á r
44 .  Máza
45.  Komló
4ó .  M e c s e k f a lu
47.  M a g y a rs z é k
48.  N ém etszék
49 .  B a r á t u r
50 .  M a g y a r h e r t e l e n d
51 .  O r o s z l ó
52 .  K i s b o d o l y a
53 .  E g y h á z b é r
54. S z a t i n a
55. K i s h a jm á s  
5ó .  K a r á c o d f a
57. K i s b e s z t e r c e
58 .  Bakóca
59. Kán
60.  S z e n t k a t a l i n
61 .  H e t v e h e l y
62.  ( ' ' k o r v ö lg y  
ód. H u s z t ó t
64 .  K o v á c s s z é n á j a
65.  A b a l i g e t
66 .  T e k e r e s
67.  M e c s e k s z a k á l  
38. M e c s e k rá k o s
69 .  O r f ü
70 .  Bános
71 .  M án fa
72 .  B é ta a k n a
M c 11 óU i  c-».
az 1, 2 ,  3,  4,  5 .  á b r á k h o z .
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Nem v é l e t l e n  a z ,  hogy  a s z á n t ó f ö l d i  t e r m e l é s b e n  l e g ­
e redményesebb  7 f a l u  k ö z ü l  2 - b e n  e g y á l t a l á n  n i n c s  s z ő l ő  
/ S á s d ,  G o d i s a / ,  v a g y  a s z ő l ő k  r é s z e s e d é s e  i g e n  a l a c s o n y .
A s z ő l ő t e r ü l e t  a r á n y a  n i n c s  ö s s z e f ü g g é s b e n  a s z ő l ő k  u tán 
n y e r t  t i s z t a  j ö v e d e l e m  n a g y s á g á v a l  és a b o r  m i n ő s é g é v e l ,  
a l e g j o b b ,  l e g d r á g á b b  b o r t  t e r m e l ő  f a l v a k b a n  / V á z s n o k  48,  
Jenő 45 k r / u r n a /  a s z ő l ő t e r ü l e t e k  a r á n y a  az á t l a g o s n á l  
nem n a g y o b b .  A b o r  á r a  és az e gy  e g y s é g n y i  s z ő l ő  u tón  meg­
maradó t i s z t a  j ö v e d e l e m  k ö z ö t t  s i n c s  minden e s e t b e n  s z o ­
r o s  k a p c s o l a t .  P l .  az á t l a g o s n á l  o l c s ó b b  / 3 6  k r / u r n a /  b o r t  
t e r m e l ő  Mekényesen a s z ő l ő k  u t á n  megmaradó t i s z t a  j ö v e d e ­
lem az á t l a g o s n á l  t ö b b ,  t ö b b  m i n t  a b o r á t  40 k r / u r n a  e l ­
adó Nagyha jmáson  v a g y  K i s v a s z a r o n .
A h e g y h á t i  j á r á s  1 8 2 8 - b a n  már nem t e k i n t h e t ő  j e l l e g z e ­
t e s  á l l a t t a r t ó  k ö r z e t n e k .  Az egy adó a l á  ö s s z e i r t  s z e m é l y ­
r e  i t t  a megye i  á t l a g n á l  / 0 , 8 l /  már k e v e s e b b  s z á m o s á l l a t  
j u t  / 0 , 7 3 / .  1 78 5- b en  ebben a t e k i n t e t b e n  a h e g y h á t i  j á r á s  
e l s ő  h e l y e n  á l l t ,  de a z u t á n  a n é p e s sé g én ek  65 7&-as n ö v e k e ­
d é s é v e l  szemben a marhák száma 46 % - k a l  c s ö k k e n t  / a  j á r á ­
sok k ö z ü l  a l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n / ,  a l o v a k  száma 17 % - k a l  
n ő t t  / a  j á r á s o k  k ö z t  a l e g k i s e b b  m é r t é k b e n / .
L á t t u k ,  h o í y  a s z á n t ó t e r ü J 3 t e k  n ö v e k e d é s e  i s  a Hegyhá­
ton  v o l t  a l e g c s e k é l y e b b ,  m i n de z  e g y ü t t  nemcsak a z t  b i z o ­
n y í t j a ,  hogy  ez a j ^ r á s  az a d o t t  k ö r  ' l m é n y e k  k ö z ö t t  messze 
k i m e r í t e t t e  t e r m é s z e t a d t a  l e h e t ő s é g e i t ,  hanem a z t  i s ,  ho gy  
ezen t ú l  a t e r m é s z e t i  l e h e t ő s é g e k  a k o r á b b i h o z  k é p e s t  r om­
l o t t a k ,  még k e d v e z ő t l e n e b b e k  l e t t e k ,  A gyenge e r e d e i  t a l a ­
j ok  n a g y m é r t é k ű  és éppen a kapásmüv l é s s e l  m e g g y o r s u l t  e r ő -
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d a l o s á r a  az ö s s z e í r á s  i s  u t a l ,  m e l y r ő l  1 8 4 5 - b e n  Haas i g y  
i r :  "Hegyes  v i d é k e i n k . . .  nagyon k i v a n n a k  t é v e  az eső és 
h ó v i z e k  r o h a n á s a i  és r o m b o l á s a i n a k ,  ú gyhogy  n é m e l y  h e l y ­
ségekben  . . .  az ú j a b b  i d ő b e n  sok f ö l d e k ,  e gész  d ű l ő k  h a -
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g y a t n a k  m ű v e l e t l e n ü l  . . . "  Ez azonban  még m i n d i g  nem ma­
g y a r á z z a  meg e z t  a n a g y m é r t é k ű  h a n y a t l á s t ,  e z é r t  e m ö g ö t t  
e l s ő s o r b a n  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  ö s s z e t e v ő k e t  k e l l  k e r e s n i .
A l e g f o n t o s a b b  az 1 8 2 8 - a s  ö s s z e i r á s  m e g j e g y z é s e i b ő l  r a j ­
z o l ó d i k  k i :  a népe ss ég  a f ö l d  t e r m é k e t l e n s é g e  m i a t t  más 
m e g é l h e t é s i  f o r r á s o k  u t á n  n é z e t t  és Pécs mu nkaer ő  k e r e s l e ­
t é t  h a s z n á l j a  k i .  A na gy  t á v o l s á g b a n  /nem t é r h e t e t t  n a p o n ­
t a  h a z a /  v é g z e t t  napszámosmunka az o t t h o n i  g a z d á l k o d á s  e l ­
h a n y a g o l á s á h o z  v e z e t e t t .  U g y a n e k k o r  a h e g y h á t i  e r d ő s é g e k  
j o b b á g y i  h a s z o n v é t e l é t  már  m i n d e n h o l  e r ő s e n  m e g s z o r í t o t t á k ,  
e l s ő s o r b a n  a l e g e l t e t é s  e l t i l t á s á v a l .  E z é r t  f o g y n a k  a csak  
s z a p o r í t á s r a  h a s z n á l t  r i d e g  és f é l r i d e g  f a l k á k ,  s e z t  az á l l a t -  
á l l o m á n y  ö s s z e t é t e l é n e k  m e g v á l t o z á s a  b i z o n y l t j a .  Mig  1 8 7 5 -  
ben a m a rh a á l l o m á n y o n  b e l ü l  a H e g y h á t o n  v o l t  a l e g k e v e s e b b  
ö k ö r ,  és a t e h é n á l l o m á n y  á t l a g o s s á g a  m e l l e t t  magas v o l t  a 
f i a t a l  á l l a t o k  a r á n y a ,  mos t  az ö k r ö k ,  m i n t  a j o b b á g y i  mun­
ka és a f u v a r o z á s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  f e l t é t e l e i ,  a rá ny sz á ma  
a c s ö k k e n t  á l l o m á n y o n  b e l ü l  m e g d u p l á z ó d o t t ,  a f i a t a l  á l l a ­
t o k é  p e d i g  3 4 , 3 - r ó l  0 , 3  % - r a ,  a megyében messze a l e g a l a -  
c s o h y a b b r a  s z á l l o t t .  Az á l l o m á n y  p ó t l á s á r a  t e h á t  a j á r á s  
már a f i a t a l  á l l a t o k  b e h o z a t a l á r a  s z o r u l t .  A f e j ő s t e h e n e k  
a r á n y s z á m á t  i l l e t ő e n  a j á r á s  az é l r e  k e r ü l t  / 3 5 , 5  %/ ,  a f e ­
j ő s t e h e n e k  a b s z o l ú t  számának majdnem f e l é r e  v a l ó  c s ö k k e n é ­
se e l l e n é r e  i s .  U g y a n a k k o r  a med ő t e h e n e k  a r á n y a  i t t  a l e g ­
k i s e b b  / 3 , 3  % /.  A t ö b b i  j á r á s b a n  l é n y e g e s e n  t ö b b ,  á t l a g
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2 0 , 3  %* Ez i s  az e l s z e g é n y e d é s t  és az á l l a t á l l o m á n y  i n ­
t e n z i v e b b  k i h a s z n á l á s á t  j e l z i .
D i s z n ó t a r t á s b r , }  a h e g y h á t i  a megye i  á t l a g  / 0 , 2 7 /  a l a t t  
van  / 0 , 2 5  j u t  egy a d ó z ó r a / .  A j u h t a r t ó s b a n  i s  u t o l s ó  he­
l y e n  á l l  a megyében / e g y  a d ó z ó r a  j u t  a h e g y h á t i b a n  0 , 0 2 ,  
a p é c s i b e n  0 , 4 7 ,  b a r a n y a v á r i b a n  0 , 3 3 ,  a m o hács i ba n  0 , 1 5 ,  
a s i k l ó s i b a n  0 , 0 2 / .  F i g y e l e m r e  m é l t ó ,  h o gy  6 0 - 8 0  é v v e l  
k és őbb  már n i n c s  o l y a n  h á z t a r t á s  a H e g y h á t o n ,  m e l y  ne t a r ­
t a n a  j u h o t  és f ő l e g  a n é m e t e k n é l ,  ne l e n n e  a h á z i l a g  f e l ­
d o l g o z o t t  g y a p j ú  a r u h á z a t  f o n t o s  r é s z e .
A H e g y h á t  nemcsak a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e k i n t e t é ­
b en ,  hanem á l l a t t a r t á s b a n  i s  a l e g u t o l s ó ,  l e g e l m a r a d o t t a b b  
j á r á s  B a r a n y á b a n .  Az á l l a t á l l o m á n y  ö s s z e t é t e l é b e n  a j á r á ­
son b e l ü l  i s  nagy k ü l ö n b s é g e k  v a n n a k .  A l e g t ö b b  f a l u b a n  
a m a r h a á l l o m á n y  t ö b b  m i n t  f e l é t  még ö k r ö k  a d j á k .  N i n c s e n  
ö k ö r  a z s e l l é r f a l v a k b a n .
A r á n y l a g  kevés az ö k ö r  és i g y  a t e h e n e k  t e s z i k  k i  a 
m a r h a á l l o m á n y  nagyobb  f e l é t  20 f a l u b a n ,  ezek  mi nd német 
f a l v a k ,  v a g y  német t ö b b s é g ű e k .  A n a g y o b b a r á n y u  t e h é n á l l o ­
mányt  a k ö z p o n t i  r é s z e n  csak  német  f a l v a k b a n  t a l á l u n k .
" A németek  s z á n t á s - v e t é s  r e , i n k á b b  l o v a k a t  t a r t a n a k ,  m i n t  
ö k r ö k e t  és b o r j ú i k a t  s z o pó s  k o r u k b a n  m é s z á r s z é k r e  a d j á k "
-  Í r j a  Haas 1 8 4 5 - b e n .
Ha a z t  s z á m o l j u k ,  hogy  egy  h o l d  m J . ^ ’ és a l á  v e t t  t e r ü ­
l e t r e  / l 8 2 8  - a s  ö s s z e í r á s  cs .  : s z á n t ó ,  r é  „ és s z ő l ő  t e r ü l e -  
t é t  t ü n t e t i  f e l /  m e n n y i  s z á m o s á l l a t  j u t ,  k ü l ö n  k e l l  v á l a s z ­
t a n u n k  a z s e l l é r k ö z s é g e k e t .  I t t  u g y a n i s  egy h o l d  s z ő l ő r e  
/ m e r t  s z á n t ó t ,  r é t e t  i t t  nem Í r t a k  ö s s z e /  P á lé ba n  9 ,  Szágyon 
6 , 8 4 ,  K i s h e r t e l e n d e n  6 , 6 6  és K i s b a t t y á n ban 1 0 , 0  é r t é k e k e t  
k a p u n k .
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O r o s z l ó n  0 , 7 7  %-os  száma i s  messze az á t l a g o s  f ö l é  u g r i k ,  
az ö s s z e i r á s b ó l  t u d j u k ,  h o g y  a s z á g y i a k ,  p a l é i a k ,  o r o s z l ó i -  
ak f ö l d e t  b é r e l t e k  az u r a s á g t ó l  és n y i l v á n  ez i s  h o z z á j á ­
r u l t  az á l l a t o k  e l t a r t á s á h o z .  A b é r e l t  f ö l d  és l e g e l ő  a 
t ö b b i  p a r a s z t f a l u  k é p é t  i s  b i z o n y o s  m é r t é k i g  e l t o r z i t j a ,  
ha i l y e n  é r t e l e m b e n  k i v á n j u k  r a n g s o r o l n i  a z o k a t .  E z é r t  a 
s z á m o s á l l a t o k  a r á n y á n a k  v i z s g á l a t a  e l ő t t  v e s s ü n k  p i l l a n ­
t á s t  a b é r l e t e k e t  b e mu t a t ó  t é r k é p r e  / 2 .  á b r a / .  A m ü v e i t  
t e r ü l e t h e z  v i s z o n y í t v a  s z á m o s á l l a t  t e k i n t e t é b e n  j o b b á g y ­
f a l v a k  k ö z t  e l s ő  h e l y e n  á l l n a k :  K a r á c o d f a ,  H u s z t ó t ,  B a r á t -  
u r ,  M a gyar sz ék  / 0 , 2 6 - 0 , 3 0 / .
Az egy  a d ó z ó r a  j u t ó  s z á m o s á l l a t  szám csak  n é mi ké p p  mó­
d o s í t  ezen a k é p e n .  Ebben i s  a k ö z p o n t i  r é sz  k ö z é p s ő  r é ­
sze v e z e t  / l , 1 0  f e l e t t / .  Az á l l a t t a r t á s  s ú l y a  t e h á t  még 
m i n d i g  a j á r á s  k ö z p o n t i  r é s z é r e ,  a l e g k i s e b b  h a t á r u  k ö z ­
s é g e k r e  e s i k ,  m e l y e k  b i r t o k a i k  a p r ó z ó d á s á t  nem,  vagy  a l i g  
e n g e d t é k  meg, nem z s e l l é r e s e d t e k  e l  / 3 .  á b r a / .
A m a r h a á l l o m á n y o n  b e l ü l i  a r á n y e l t o l ó d á s o n  k í v ü l  az 
1 8 2 8 - a s  ö s s z e í r á s  néhány  m e g j e g y z é s e  i s  u t a l  a r r a ,  h o gy  
az i n t e n z í v ,  i s t á l l ó z ó  á l l a t t a r t á s  e g y r e  n a g y o b b  t é r t  h ó ­
d i t  az e x t e n z i v ,  l e g e l ő s  t a r t á s s a l  szemben.  B a r á t u r r ó l  és 
néhány é s z a k i  r é s z e n  l é v ő  német  f a l u r ó l  a z t  o l v a s s u k ,  h o g y  
a l a k o s o k  l e g e l ő  h i j j á n  m a r h á i k a t  t ö b b n ' i r «  " „ a l i e n  k é n y ­
t e l e n e k  t a r t a n i .  U g y a n a k k o r  a r i d e g t a r t á s  egy  s o r  f a l u b a n  
még s z i n t e  k i z á r ó l a g o s  v o l t ,  e z t  a k ö z e l m ú l t  e m l é k a n y a g a  
b i z o n y í t j a .  B a r á t u r  e s e t e  a z é r t  i s  f i g y e l m e t  é r d e m e l ,  m e r t  
k é t nyomásban  m ű v e l t e  a f ö l d j é t .  K é t n y o m á s t  p e d i g  á l t a l á b a n  
o t t  t a l á l u n k  a D é l - D u n á n t u l o n , a h o l  az á l l a t t a r t á s  d o m i n á l
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A lakosság földművelésen k iv fH  megélhetését 
biztosító kereseti források (1828) 1
1 = Pécsre já r napszámba 2 = Pécí-e jár szénakaszáláskor 3 -  Pécsre jár szőlőt 
művelni 4 = Á rut fuvaroz 5 = C ip e ln i já 6 = Kőbányákba és mészégetőkbe
ldr 7 -  Gyümölcsöt termel 8 = Ds V.r.yt termel 9 = Földet bérel uradolmaktöl 




Egy adózóra ju tó  számosállat (1828)
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/ p l .  a Duna m e n t é n / .  I t t  i s  az á l l a t t a r t á s  é r d e k e  i n d o ­
k o l h a t t a ,  e z t  és az u g a r t  k a s z á l t á k  t a k a r m á n y n a k ,  m i v e l  
az  egy á l l a t r a  j u t ó  r é t m e n n y i s é g  i t t  a l e g a l a c s o n y a b b a k  
k ö z é  t a r t o z o t t .  B a r á t u r  l a k o s s á g a  t e h á t  1 8 2 8 - b a n  már az 
á l l a t t a r t á s r a  s z a k o s o d o t t  és k i e m e l k e d ő  e r e d m é n y e k e t  é r t  e l  
1 00  é v v e l  k é s ő b b i  i d ő b e n  i s .  Az 1 8 2 8 - a s  ö s s z e i r á s  t ö b b  észa ­
k i  r é sz en  l é v ő  német  f a l u r ó l  m e g e m l i t i ,  h o g y  l e g e l ő  h i j j ó n  
z ö l d  t a k a r m á n y t  v e t n e k ,  s a z t  z ö l d e n  e t e t i k  f e l ,  v a g y  sz é ­
n á t  k é s z í t e n e k  b e l ő l e .  Ezek a f a l v a k  á t l a g o n  f e l ü l  e l  va n­
n a k  l á t v a  r é t e k k e l ,  az egy  a d ó z ó r a  j u t ó  á l l a t s z á m  d o l g á b a n  
p e d i g  az á l l a t s ü r ü s é g  á t l a g o n  a l u l i .  Ebben egy  modernebb 
á l l a t t a r t á s  k e z d e t é t  l á t j u k ,  b á r  ennek k . e z z e l  f o g h a t ó  
e r e d m é n y é t  még az ö s s z e í r á s  nem t ü k r ö z i ,  u g y a n i s  e k k o r  még 
nem i t t  f e j i k  a l e g t o v á b b  a t e b - ^ e k e t ,  hanem a k ö z p o n t i  
r é s z e n ,  Sásd k ö r ü l ,  ahoJ a l e g e r e d m é n y e s e b b  mező ga zd asá ­
g o t  i s  f o l y t a t j á k .  Az > h ó n a p i g  f e j ő  15 f a l u  k ö z ü l  8 ma­
g y a r ,  4 v e g y e s ,  3 néme A megye t ö b b i  r é s z é v e l  ö s s z e v e t v e  
a z t  l a t j u k ,  hogy  t e j t e r m e l é s  és t e j f e l h a s z n á l á s  t e k i n t e t é ­
ben S i k l ó s  k ö r n y é k e ,  B o l y  és az Ormánság v e z e t ,  a h o l  nem 5,  
hanem 6 - 8  h ó n a p i g  i s  f e j t e k  t e h e n e t  és a n a p i  á t l a g  i s  l é ­
nye ge se n  t ö b b  v o l t  a h e g y h á t i n á l .
A mezőgazdaságon k í v ü l  a l e g f o n t o s a b b  három j ö v e d e l m i  
f o r r á s  a k ö v e t k e z ő :  napszám / f ő k é n t  P é c s e t t / ,  a b é r e l t  u r a ­
d a l m i  f ö l d e k e n  ű z ö t t  d o h á n y t e r m e l é s  és a f u v a r .  E ' h á r o m  
á g a z a t  majdnem k i z á r j a  e g y m á s t .  A s z e r i n t ,  hogy e g y - e g y  
f a l u  e három k ö z ü l  m e l y i k e t  v á l a s z t o t t a ,  három z ó n á t  r a j ­
z o l h a t u n k  meg. Az e l s ő  a P é c s - k ö z e l i  f a l v a k  z ó n á j a ,  a h o l  
a l a k o s o k ,  e l s ő s o r b a n  a z s e l l é r e k ,  de b i r t o k o s  j o b b á g y o k  
i s  Pécs nagy  m u n k a e r ő k e r e s l e t é t  h a s z n á l t á k  k i .  Pécs e k k o r
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t e h á t  a H e g y h á t  számára még csak m u n k a e r ő p i a c o t  j e l e n t e t t .  
Az ö s s z e í r á s  h a n g s ú l y o z z a ,  hogy a Pé cs r e  napszámba j á r ó k  
az o t t h o n i  g a z d á l k o d á s s a l  nem h a g y t a k  f e l ,  nem v á l t a k  b é r ­
munkássá ,  cs ak  i d ő s z a k o s a n  d o l g o z t a k  n a p s z á m é r t .  H á r o m f é l e  
p é c s i  n a p s z á m r ó l  t e s z n e k  e m l í t é s t .  1 . /  Á l t a l á b a n  c s a k  n ap ­
szám.  2 . /  S z é n a k a s z á l á s .  3 . /  S z ő l ő m u n k á k .  A napszámos zóna 
a Pécshez  k ö z e l e b b  eső e l s ő  z ó na .  A m ás o d i k  zóna a f u v a r o s  
z ó n a .  Ebben a f u v a r o z á s b a n  az i g a e r ő v e l  r e n d e l k e z ő  j o b b á ­
gyok  v e t t e k  r é s z t .  A f u v a r o s  z ó n áh o z  k a p c s o l ó d i k ,  m i n t e g y  
annak k ü l s ő ,  P é c s t ő l  t á v o l a b b i  k e r e t é t  a d j a  a c s é p l ő m u n ­
k á s o k  ö v e z e t e .  Az ö s s z e í r á s  nem r é s z l e t e z i ,  hogy  k é z i c s é p -  
p e l  v é g z e t t  c s é p l é s r ő l ,  v a g y  l o v a k k a l  v á l l a l t  n y o m t a t á s r ó l  
van s z ó .  M i n d k é t  f a j t a  b é r munka ,,á l l a l á s r a  k é s ő b b i  i d ő k b ő l  
bőven van a d a t u n k .
A h a r m a d i k ,  és P é c s t ő l  l e g t á v o l a b b  eső zóna az á r e n d á s ,  
b é r e l t  f ö l d e k e n  i s  g a z d á l k o d ó  f a l v a k é .  A b é r e l t  f ö l d e k  
t ö b b n y i r e  az E s z t e r h á z y - u r a d a l o m  T o l n a  m e g y e i  p u s z t á i n  
v o l t a k  és azon f ő l e g  d o h á n y t  t e r m e l t e k .
A h e l y i  a d o t t s á g o k a t  h a s z n á l t a  k i  n é h á n y  f a l u ,  a m i k o r  
a k önnyen  m e g s z e r e z h e t ő  f á b ó l  e g y s z e r ű b b  s z e r s z á m o k a t  és 
e d é n y e k e t  k é s z í t e t t ,  v a l a m i n t  a m é s z é g e t ő k  és bányák  f á v a l  
v a l ó  e l l á t á s á r a  v á l l a l k o z o t t  / 3 .  á b r a / .
A Hegyhá t  mezőgazdaságának  k é t  e m l í t é s r e  m é l t ó  á r u j a  
v o l t  e k k o r :  a b o r  és a d o h á n y .  M i n d k e t t ő t  é s z a k i  és n y u g a ­
t i  i r á n y b a n  v i t t é k  k i ,  p i a c a  t e h á t  nem Pécs v o l t .  Néhány  
f a l u  j e l e n t ő s  m e n n y i s é g b e n  t e r m e l t  g y ü m ö l c s ö t .  E z z e l  i s  
é s z a k  f e l é  j á r t a k  és t e r m é n y é r t  c s e r é l t é k  e l .  Csak n é h á n y  
f a l u  v a n ,  a m e l y r ő l  az ö s s z e í r á s b a n  az á l l ,  ho gy  a m e g é l h e ­
t é s  f o r r á s a  k i z á r ó l a g  a f ö l d m ű v e l é s  és b o r t e r m e l é s .
22 -
Az 1 828 - 18 65  k ö z ö t t  e l t e l t  i d ő  a l a t t  a H eg y h á t o n  
a k t u á l i s  k é t  t e r m e l é s i  á g a z a t ,  az i n t e n z i v e b b  á l l a t t a r ­
t á s  és a c s e k é l y ,  de á l l a n d ó  h a s z n o t  h a j t ó  s z ő l ő m ű v e l é s  kö 
z ü l  az u t ó b b i  f e j l ő d ö t t  j o b b a n . " ^  A s z ő l ő m ű v e l é s  e l ő r e ­
t ö r é s é t  a s z ő l ő t e r ü l e t e k  b á m u l a t r a  m é l t ó  / l 8 0 0  % - o s /  nö­
v ek ed és e  m u t a t j a .  A n ö v e k e d é s b e n  az e g y e s  f a l v a k  k ö z ö t t  
nagyok  a k ü l ö n b s é g e k .  L e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  azok a f a l v a k  
s z a p o r í t o t t á k  a s z ő l ő t ,  a h o l  k o r á b b a n  a z t  a l i g  m ű v e l t é k  
és a z s e l l é r e k  a rá ny s zá ma  magas v o l t ,  a h o l  az á r u t e r m e ­
l é s r e  v a l ó  ö s s z p o n t o s i t o t t  g a z d á l k o d á s n a k  már v o l t  hagyo­
mánya,  t e h á t  a n é m e t s é g n é l .
S z ő l ő m ű v e l é s r e  v a l ó  n a g y a r á n y ú  s p e c i a l i z á l ó d á s  azon­
ban i g e n  r ö v i d  k i f u t á s ú  v o l t .  1 873 -b an  már  az 1 8 6 5 - b en  
m ü v e i t  s z ő l ő t e r ü l e t n e k  csak 4 3  %-án f o l y t a t t a k  b o r t e r m e ­
l é s t . ^ ^  A f i l o x e r a  p u s z t i t á s a  csak a 8 0 - a s  évek  végén j e ­
l e n t k e z i k ,  a c s ö k k e n é s n e k  t e h á t  g a z d a s á g i  o k a i  v a n n a k .  A 
v a s ú t v o n a l a k  m e g é p ü l é s é v e l  az  a l f ö l d i  homok i  s z ő l ő k  l e ­
n y om já k  a b or  u r á t ,  m á s r é s z t  a h e g y h á t i  búza k e r e s e t e  meg­
n ő t t .  A s z ő l ő t e r ü l e t  o +t  c s ö k k e n t  e k k o r  l e g j o b b a n ,  a h o l  
l e g m é r t é k t e i e n e b b ü l  s z a p o r o d o t t  k o r á b b a n  / 4 - 5 .  á b r a / . A 
s z ő l ő t e r ü l e t e k  "»agy r é s z é t  t e h á t  ú j r a  s z á n t ó f ö l d i  műve­
l é s  a l á  v e t t é k  és e l s ő s o r b a n  b ú z á t  t e r m e l t e k .
1895
1 8 6 5 - h ö z  v i s z o n y í t v a  1 8 9 5 - x e  n ő t t  a s z á n t ó t e r ü l e t  és
15a k e r t ,  f o g y o t t  az e r d ő ,  a s z ő l ő  és a r é t .  A l e g e l ő ­
t e r ü l e t  nem v á l t o z o t t .  A s z á n t ' t e r ü l e t e k  n ö v e k e d é s e  csak 
i g e n  k i s  rész ben  t ö r t é n t  az e r d ő k  r o v á s á r a ,  f ő k é n t  a s z ő l ő  
t e r ü l e t e k  és l e g e l ő k  f e l s z á n t á s á r ó l  v o l t  szó ,  a v o l t  s z ő l ő
1865
-  23
1 = 3-400%  2 = 5-600%  3 = 7-1000%  4 = 1100-1500% 5 = 1600-1700% 
6 = 2100-6000% 7 = 6100-10000%  G = 10 000% -nól több 9 = 1928-ban 
még nem volt szóló', ez után telepítették
4 . ábra
A szó'ló'terülfet-ek' növekedése 1828-1865 közört
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\
1 A  szólöterület no (hány százalékkal) 2 — A  szólóterü let nagysága v á l­
toza tlan  3 = Csökkenés 1-10% 4 = Csökkenés 11-30% 5 = Csökkenés 31-60%  
6 = Csökkenés 61-90%
5. ábra
Szó'ló'terUletek változása (%) 1865-1873 közö tt
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t e r ü l e t e k  e gy  r é s z e  p e d i g  i s m é t  l e g e l ő  l e t t .
A j á r á s  mezőgazdasága  nagy  á t a l a k u l á s o n  megy k e r e s z ­
t ü l  a XIX.  s zá z ad  u t o l s ó  é v t i z e d e i b e n .  1 8 2 8 - b a n  a H egyhá­
t o n  csak n é h á n y  f a l u b a n  f o l y t  b ú z a t e r m e l é s ,  1 8 4 5 - b e n  már 
a r o z s  t e r m e l é s é t  Haas Bar anyában  a M e c s e k - h á t i  és a pé­
c s i  j á r á s  j e l l e m z ő j é n e k  t a r t j a .  A H e g y h á t o n  az 1 8 7 0 - e s  
é ve k  végén a búza a r o z s  v e t é s t e r ü l e t é t  már  m e g e l ő z i .  A 
búza- h e g y h á t i  u j r a e l t e r j e d é s é n e k  f e l t é t e l e  v o l t  a g a z d á l ­
kodás  k o r s z e r ü s i t é s e .
A j obb  t a l a j m ű v e l é s t  a v a sk o r má n y o s  e k é k  t e t t é k  l e h e ­
t ő v é  az 1 8 7 0 - e s  é v e k b e n .  A j o bb  t a l a j m ü v e l é s h e z  t a r t o z o t t  
az a f e l i s m e r é s  i s ,  h o g y  az i d ő b e n  e l v é g z e t t  s z á n t á s n a k  
b e h o z h a t a t l a n  e l ő n y e i  v a n n a k ,  s a f u v a r o s o k n a k  v á l a s z t a n i -  
ok k e l l e t t  a m e z ő ga z da s ág i  á r u t e r m e l é s  és a t o v á b b i  b é r ­
f u v a r o z á s  k ö z ö t t .  S i e t ő s s é  l e t t e k  a meze i  munkák a z é r t  i s ,  
m e r t  a h a r m a d i k  f o r d u l ó  i s  a t a k a r m á n y n ö v é n y e k  r é v é n  b e-  
v o n ó d o t t  a m ű v e l é s b e ,  ami  n ö v e l t e  az e l v é g z e n d ő  f o g a t o s  
munkák m e n n y i s é g é t  i s .  J e l e n t ő s  m u n k a e r ő t  k ö t ö t t  l e  a t r á ­
g y a h o r d á s  i s .  S o k h e l y ü t t  egészen az 1 8 7 0 - e s  é v e k i g  csak  
a s z ő l ő t  t r á g y á z t á k .  A f o g a t o s  munkák g y o r s í t á s á n a k  e g y i k  
a l a p f e l t é t e l e  v o l t  a l a s s ú  ö k r ö k  h e l y é r e  a g y o r s a b b  l o v a k  
b e á l l í t á s a .  Lovak  t é r f o g l a l á s a  az ö k r ö k  r o v á s á r a  1 884  u tán  
é s z r e v e h e t ő e n  m e g g y o r s u l t ,  1 8 9 5 - r e  már a f o g a t o k n a k  csak 
22 %-a ö k r ö s ,  ez a m eg y e i  á t l a g  f ö l ö t t  van még. A szom­
s z éd os  p é c s v á r a d i  j á r á s b a n  p l .  már  csak 6 %. A s z á n t á s  
g y o r s í t á s á h o z  h o z z á t a r t o z o t t  a t a k a r m á n y k é s z i t é s , ez l e ­
r ö v i d í t e t t e  az á l l a t o k  l e g e l t e t é s e  m i a t t  k i e s ő  p i h e n ő k e t .
Az a r a t á s  i s  k o r s z e r ű s ö d ö t t .  A 7 0 - e s ,  8 0 - a s  éve kbe n
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b e j ö t t  a ka sz ás  a r a t á s ,  az  e d d i g i  s a r l ó z á s  h e l y e t t .  L e ­
r ö v i d ü l t  az a r a t á s .  Az 1 8 8 0 - a s  é v e k b e n  már t ö b b h e l y ü t t  
k é z i h a j t á s u  és j á r g á n y o s  c s é p l ő s z e k r é n y e k ,  k é z i h a j t á s u  
s z e l e l ő r o s t á k  t ű n t e k  f e l .
A Hegyhá ton  nagyobb a r á n y ú  á r p a t e r m e l é s  c s a k  a m ú l t  
s z á z a d  u t o l s ó  é v e i b e n  i n d u l  meg. A t a v a s z i a k  k ö z ü l  v á l ­
t o z a t l a n u l  az e l s ő  h e l y e t  f o g l a l j a  e l  a k u k o r i c a .  Ez a 
Heg yh á t on  ebben az i d ő b e n  még f o n t o s  k e n y é r p ó t l ó  e m b e r i  
t á p l á l é k .
A h a j d i n á t  Haas 1 8 4 5 - b e n  a Somoggya l  h a t á r o s  t e r ü l e t e ­
ken t a l á l t a  e l s ő s o r b a n ,  i d e  t a r t o z i k  a H e g y h á t .  I t t  a h a j ­
d i n a  j e l e n t ő s é g e  a j o bb  t a l a j m ü v e l é s s e i  sem c s ö k k e n t ,  m e r t  
ha az ő s z i  v e t é s  k i f a g y o t t ,  vagy  s z á r a z s á g  m i a t t  nem sok 
t e r m é s t  Í g é r t ,  l e s z á n t o t t á k  és h a j d i n á t  v e t e t t e k  h e l y é r e .
A b u r g o n y a  t e r m e l é s é r ő l  már az 1 8 2 8 - a s  a d a t o k  i s  h i r t  
a d n a k ,  l e g i n k á b b  a német  h e l y s é g e k b e n  t e r j e d t .  A s z á z a d ­
f o r d u l ó  k ö r ü l  1 egeredményesebben  K a p o s s z é k c s ő ,  C s i k ó s t ö t -  
t ö s ,  Mágocs homokos t a l a j a i n  t e r m e l t é k .  A s z e g é n y s é g  f ő  
t á p l á l é k a  már  1896 k ö r ü l  a ' b o r s ó "  / b a b /  m e l l e t t .  U gyan­
c s a k  á l t a l á b a n  a h á z i  k e r t e k b e n  ka p  h e l y e t  a t a k a r m á n y -  
r é p a  i s ,  a s z e c s k á z o t t  a b r a k  a " p á j s z "  f ő  a l k o t ó r é s z e .
A h á z i i p a r h o z  s z ü k s é g e s  k e n d e r  á l t a l á b a n  k ü l ö n  e r r e  
a c é l r a  f e n n t a r t o t t  d ű l ő b e n  k a p o t t  h e l y e t .  A l e n t e r m é s n e k  
n i n c s  emléke m á r .
A v e t e t t  t a k a r m á n y o k  k ö z ü l  a század  k ö z e p é i g  c s a k  a 
b ü k k ö n y  és t a k a r m á n y b o r s ó  jön s z ó b a ,  f ő k é n t  a j á r á s  é s z a k ­
k e l e t i  s a r k á b a n .  A s z á z a d  közepén  már f e l t é t l e n ü l ,  ha 
k i s m é r t é k b e n  i s ,  de e l t e r j e d t  a H eg y h á t o n  a l u c e r  / l ó h e r e /  
és a f e n y e r  / l u c e r n a / .  U g r á s s z e r ű e n  e m e l k e d e t t  v e t é s t e r ü l e t e
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az 1 880- as  évek u t á n ,  m e g y e s z e r t e  és a Heg yh á t on  i s .  Ez
\
nagyban h o z z á j á r u l  a h h o z ,  hogy  a H eg yh á t  a m ú l t  s z á z a d  
végén nz á l l a t t a r t á s b a n  beho zza  nagy l e m a r a d á s á t .
A s zázad  v é gé re  j á r á s u n k  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s e  a ny -  
n y i r a  k o r s z e r ű s ö d ö t t  és i n t e n z í v v é  v á l t ,  hogy az e d d i g  
n a g y  m u n k a e r ő f e l e s l e g g e l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e n  m u n k a e r ő k e ­
r e s l e t  l é p  f e l ,  a v i s z o n y l a g  magas n é p s ű r ű s é g  e l l e n é r e  i s .  
E z t  b i z o n y l t j a  az a k k o r i  n apszá m-  és r és ze s mu n ka  v i s z o n y o k  
ö s s z e h a s o n l í t á s a .
A H egy há ton  nagyo bb  b e c s ü l e t e  v o l t  a k é z i  m u nkán ak ,  s 
u g y n a k k o r  a l e d o l g o z á s  h e l y e t t  már a mo de rn e bb ,  k é s z p é n z -  
f i z e t é s  j á r t a .
A H eg y há to n  a r é s z e s  és napszámos,  v a l a m i n t  a gazda 
k a p c s o l a t a  c s a l á d i a s a b b  és á l l a n d ó b b  m a r a d t ,  a g a z d a  e g y ü t t  
d o l g o z o t t  a n a p s z á m o s o k k a l .  Egy nagyobb gazda t a r t ó s a n  úgy 
b i z t o s i t o t t a  magának a f a l u j a b e l i  vagy  szomszéd f a l u b e l i  
k i s h á z a s  m u n k a e r e j é t ,  f ő k é p p e n  a r a t á s  i d e j é r e ,  h o g y  r é s z e s ­
munkát  a d o t t ,  ezen f e l ü l  r é s z e s  k a p á i é t ,  vagy  l e g a l á b b i s  
t e r ü l e t é r e  a f ü g y ü j t é s ,  a g a z o l á s  / g r á s z n /  j o g á t .  Ez a 
h e g y h á t i  á l l a t t a r t á s  f e l l e n d ü l é s é n e k  l e g f o n t o s a b b  f e l t é ­
t e l e  és e s z k ö z e  v o l t .  A s z é na mu n ká k ná l  azonban a Heg yh á t on  
a r é s z e s  c s a k  l / 5 ,  l / 4  r é s z t  k a p o t t ,  a megye t ö b b i  részén  
l / 2 ,  vagy  l / 3 - á t .  Ez i s  a t a k a r m á n y  n a g y  é r t é k é r e  m u t a t .
A H eg yh á t on  1 8 7 0 - b e n  egy h o l d  m ü v e i t  t e r ü l e t r r e  J , 2 8  
s z á m o s á l l a t  e s e t t . ^  E z z e l  a megyében c s a k  a p é c s i  j á r á s t  
e l ő z t e  meg / 0 , 2 5 / ,  a t ö b b i  4 j á r á s b a n  e n n é l  j ob b  az a r á n y ,  
l e g t ö b b  á l l a t  a s i k l ó s i b a n  van / 0 , 3 8 / .  A szomszédos  T o l n a  
megyei  v ö l g y s é g i  j á r á s  0 , 3 0 - a s  szama a r r a  f i g y e l m e z t e t ,  
hogy  a k i s e b b  á t l a g  m ö g ö t t  az á l l a t t a r t á s  m i n ő s é g i  j a v u -
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l ó s a  á l l ,  a H e g y h á t o n  i s .  Legmagasabb á l l a t s z á m  a szomszé­
dos d o m b ó v á r i  és k a p o s v á r i  j á r á s o k b a n  / 0 , 7 5  és 0 , 3 8 / .
Bács megye á t l a g a  0 , 2 3 .  A m a r h a á l l o m á n y o n  b e l ü l  az i n ­
t e n z í v  n y u g a t i  f a j t á k  a H eg yh á t on  15 %, e n n é l  csak  a mo­
h á c s i  j o b b ,  18 %, a t ö b b i  j ó v a l  a l a t t a  van,  a megye á t l a ­
ga 1 0 .  U g y a n a k k o r  a T o l n a  megyei  V ö l g y s é g b e n  már  43 %•
-  a H e g y h á t r a  i s  i n n e n  t e r j e d  az u n .  b o n y h á d i  f a j .  A k a ­
p o s v á r i  j á r á s b a n  még cs a k  7 %, Bács megyében 2 %. A l ó á l l o  
mány 1 , 5  % n e hé z  l ó  i t t ,  e z z e l  csak  a m o h á c s i t  e l ő z i  meg 
0 , 9 ,  a megyei  á t l a g  3 , 4  %.
1884- ben  a s z á m o s á l l a t o k  a r á n y a  a m ü v e i t  t e r ü l e t h e t  v i
18s z o n y i t v a  az e g és z  megyében még r o s s z a b b  m i n t  1 8 7 0 - b e n .
A l e g r o s s z a b b  a mo há cs i ba n  0 , 2 0 / ' . ! . ,  a u t á n a  a h e g y h á t i  
k ö v e t k e z i k  0 , 2 2 .  A l e g j o b b  r s z e n t l ő r i r i  s i : 0 , 3 4 ,  az e g y e t ­
l e n  j á r á s ,  a m e l y  á t l a g á t  14  év a l a t t  n ö v i l t e .
1 8 9 5 - r e  a H eg y há t  0 , 3 3 / k h  és a s z e n t l ő r i n c i  j á r á s  
0 , 4 l / k h  e g y a r á n t  h a t a l m a s r a  n ö v e l t e  á l l a t s z á m á t  az u t ó b b i  
m ö g ö t t .  A H e g y h á t  már a m á s o d i k  h e l y e n  van a megyében.  A 
h e g y h á t i  j á r á s  m e g e l ő z i  s z á m o s á l l a t b a n  a m e g y e i  á t l a g o t  
és a V ö l g y s é g e t  i s .  Még m’ n d i g  j o b b  n á l a  a T o l n a  megye i  
d o m b ó v á r i  / 0 , 3 ó /  és a k a p o s v á r i  / 0 , 3 5 / ,  de m a r h a l é t s z á m b a n  
/ 0 , 1 8 / k h /  a s z e n t l ő r i n c i t  k : véve / 0 , 2 3 /  mi nden  megyei  és 
szomszédos j á r á s t  és az o r s z á g o s  á t l a g o t  / 0 , 1 7 /  i s  m e g e l ő ­
z i .  A Hegyhá t  s p e c i á l i s  m a r h a t a r t ó  j e l l e g e  k e z d  k i b o n t a ­
k o z n i .  Ez t  m u t a t j a  a f a j t a ö s s z e i é\  e l  i s .  A H egyhá ton  már  
az á l l o m á n y  88 %-a a t a r k a + s z i n e s  / s v á j c i ,  b e r n i ,  s t b /  
e n n é l  csak a p é c s v á r a d i  / 9 5  %/  és a v ö l g y s é g i  / 9 1  %/  j o b b .  
M i ndhárom j á r á s b a n  a n a g y b i r t o k  a r á n y a  a l e g k i s e b b  k ö r n y e ­
z e t ü k h ö z  k é p e s t :  ez az i n t e n z i v  t a r t á s  t e h á t  p a r a s z t i
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j e l l e g ű .  A m ar ha á l l o m á n y o n  b e l ü l  az ü s z ő k  a r á n y á b a n  / 4 0  %/  
csak a p é c s v á r a d i  / 4 2  %/  és a v ö l g y s é g !  / 5 0  %/  j á r á s  j o b b  
n á l a ,  ez i s  m u t a t j a ,  hogy e t e r ü l e t e k  S l l a t t a r t á s á n a k  j e l ­
l e g e  h a s o n l ó .  A f i a t a l  ü s z ő k e t  és b o r j a i  t e h e n e k  } t  mind a 
H e g y h á t r ó l ,  mind a V ö l g y s é g b ő l  B u d a p e s t r e  s z á l l i t j á k ,  a h o l  
néhány é v i  f e j é s  u t á n  m é s z á r s z é k r e  k e r ü l t e k .
A m ü v e i t  t e r ü l e t e k h e z  v i s z o n y í t v a  a t ö r p e b i r t o k o s  j e l ­
l e g ű  v o l t  z s e l l é r k ö z s é g e k  v e z e t n e k ,  a g a z d a s á g o n k é n t !  m a r ­
haszámban p ed ig  a k i s b i r t o k o s  r é t e g  n é l k ü l i ,  e gys ég e s  k ö ­
z é p b i r t o k o s  p a r a s z t f a l v a k  v e z e t n e k ,  k ü l ö n ö s e n  a f i a t a l  á l ­
l a t o k  számában.  A marhák k o r  és nem s z e r i n t i  a r á n y a  és a 
k ö z s é ge k  v a g y o n i  r é t e g z e t t s é g e  k ö z t  é s z r e v e h e t ő  ö s s z e f ü g g é s  
v an .  E l k ü l ö n i t h e t ő k  az 1.  ü s z ő n e v e l ő ,  a 2.  t e h é n t a r t ó  és 
ü s z ő n e v e l ő ,  3.  a t i n ó  és ö k ö r n e v e l ő ,  4 .  ö k ö r  és t e h é n t a r t ó  
j e l l e g ű ,  5.  üsző és t i n ó  n e v e l ő ,  6 .  t e h é n t a r t ó  és 7 .  k i e -  
g y e n s u l y o z o t t  m a r h a t a r t á s u  f a l u c s o p o r t o k ,  k i s t á j i  és v a -  
g y o n r é t e g h e z  i g a z o d ó  s za k o s o d á s  e r e d m é n y e k é n t .
1 8 8 4 - r ő l  1 8 9 5 - r e  a h e g y h á t i  j á r á s b a n  32 % - k a l  n ő t t  a 
l o v a k  száma,  ez a megyei  á t l a g  d u p l á j á n á l  i s  t ö b b  / l 5  % / ,  
de még ez a nagy v á l t o z á s  u t á n  i s  c s a k  az u t o l s ó  e l ő t t i  
h e l y e n  v a n ,  az ö s s z e s  e d d i g  ö s s z e h a s o n l i t á s u l  v e t t  j á r á ­
sok és megye u t á n ,  ha a l o v a k  számát  a m ü v e i t  t e r ü l e t r e  
á t s z á m í t j u k .  A b i r t o k n a g y s á g t ó l  f ü g g  a t a r t o t t  l o v a k  é l e t ­
k o r a .  A magyar  f a l v a k  f u v a r o s  é l e t f o r m á j á n a k  c s ő d j é t  mu­
t a t j a ,  hogy  ezekben a l o v a k  a ránya  a j á r á s b a n  a l e g k i s e b b .
S e h o l  sem n ő t t  o l ya n  n a g y  m é r t é k b e n  a s e r t é s á l l o m á n y ,  
m i n t  a Hegyhá ton  / 8 2  %/ ;  a megyei  á t l a g  / 3 6  % / .  Ennek e l l e ­
né re  még i t t  a d i s z n ó s ü r ü s é g  éppen a megye i  á t l a g o t  é r i  
csak e l  / 0 , 2 ó / k h / .
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A j u h t a r t á s b a n  a Hegyhát  a megyei  á t l a g o t  sem é r i  e l ,  
k e c s k e t a r t á s b a n  v i s z o n t  e l s ő  h e l y e n  á l l ,  de a k e c s k é k  s z á ­
ma i g y  i 3 e l e n y é s z ő  / 2 7 4  d b / .
B a r o m f i t a r t á s b a n  a j á r á s  az u t o l s ó  h e l y e n  á l l ,  a j á ­
r áson  b e l ü l  a t ö r p e b i r t o k o s ,  a z s e l l é r  f a l v a k  v e z e t n e k .
Az á l l a t t a r t á s  X I X .  s z á z a d i  m e g j a v u l á s a  m ö g ö t t  a kö ­
v e t k e z ő  t é n y e z ő k  á l l n a k .  1.  A k ö z p o n t i  r é s z e n  m e g s z ű n t  a 
t e l e p ü l é s e k  m e g o s z t o t t s á g a ,  a k é t b e l t e l k e s s é g ,  a ház és 
i s t á l l ó  t é r b e l i  e l k ü l ö n ü l é s e ;  2 .  m e gszűn t  az e r d e i  l e g e l ­
t e t é s .  Közös n y á j a k a t  l e g e l t e t .  3.  A l e g e l ő k  r o v á s á r a  k i ­
t e r j e d  a s z á n t ó t e r ü l e t  és k o r s z e r ű s ö d i k  a gabonanemük be­
t a k a r í t á s a ;  4 .  s ú l y t  kap az i n t e n z í v  t a k a r m á n y o s  t a r t á s .
A Hegyhá t  m e z ő ga z da s ág á t  a s z á z a d f o r d u l ó n  a k ö v e t k e z ő k  
j e l l e m z i k :  A megyéhez v i s z o n y í t v a  i t t  t e r m e l i k  a l e g t ö b b  
r o z s o t ,  de ez i s  c s a k  az ö s s z e s  s z á n t ó t e r ü l e t e k  - 1  %-át  
f o g l a l j a  e l ,  t e r m é s á t l a g a  az o r s z á g o s  á t l a g  f e l e t t ,  de a 
megyei  á t l a g  a l a t t  v a n .  A j á r á s  búza t e r m é s á t l a g a  / 8 /  a 
megyei  f e l e t t  / ó / ,  de az o r s z á g o s  a l a t t  van / 9  q / k h / .  A 
t e n g e r i  v e t é s t e r ü l e t é n e k  a r á n y a  i t t  k i s e b b  m i n t  a megyei  
á t l a g ,  a t e r m é s á t l a g a  azonban a l e g n a g y o b b  Ba ra ny á ba n  
/ l 2  q / k h / .  Nagyobb e r ed m é n y t  e t é r e n  c s a k  a d o m b ó v á r i  j á ­
r ásban  é r n e k  e l .  A zab és á r p a  v e t é s t e r ü l e t e  és t e r m é s á t ­
l a g a  a megyei  a l a t t  van ,  a b u r g o n y a  m i n d k é t  t e k i n t e t b e n
k ö z e p e s ,  a t a k a r m á n y r é p a  t e r m é s e r e d m é n y e i  p e d i g  a ' h e g y h á t :¥
j á r á s b a n  a l eg m a g a s a b b a k ,  az ö s s z e s ,  ö s s z e h a s o n l í t á s u l  v e t t  
j á r á s o k a t  l e g y ő z i .  T a k a r m á ny n öv é ny e kb e n  a H e g y h á t o n  l u c e r ­
n á t  nagyobb  a r á n y b a n  t e r m e l n e k ,  m i n t  a megyében,  az o r s z á ­
gos á t l a g o t  k é p v i s e l i ,  e l m a r a d  azonoan T o l n a  és Somogy 
szomszédos j á r á s a i  m ö g ö t t .  L ó h e r é be n  a megyei  á t l a g  a l a t t
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var i ,  u g y a n í g y  a z a b o s b ü k k ö n y  v e t é s t e r ü l e t é b e n ,  de e l s ő  
h e l y e n  ennek t e r m é s á t l a g a i t  t e k i n t v e .
A s z á n t ó t e r ü l e t  a s zá za d  e l e j é n  t o v á b b  n ő ,  1 9 3 5 - b e n  
é r i  e l  l e g n a g y o b b  k i t e r j e d é s é t ,  ez u t á n  n a p j a i n k i g  c s ö k ­
k e n d  1966-ban  r é s z a r á n y a  a m ü v e i t  t e r ü l e t e n  b e l ü l  a z o -
20nos az 1865.  é v i v e l .  Ez a meredek t e r ü l e t e k  f o k o z o t t  
e r o d á l ó d á s á r a  és g é p i  m ű v e l é s é n e k  n e h é z s é g e i v e l  m a g y a r á z ­
h a t ó  e l s ő s o r b a n .  A k e r t  t e r ü l e t e  v á l t o z a t l a n .  Az 1 8 6 5 - ö s  
s z ő l ő t e r ü l e t n e k  1895- ben  már  csak 37 % - ó t ,  1 9 1 3 - b a n  9 , 6  
%- át  m ű v e l i k  meg.  Ez t  k ö v e t ő e n  némi ké pp en  nő 1 9 3 5 - b e n ,  s 
a h á b o r ú  a l a t t  és u tán  c s ö k k e n .  A r é t e k  t e r ü l e t e  á l l a n ­
dóan f o g y o t t  n a p j a i n k i g ;  a l e g e l ő k  1 9 4 5 - i g ,  ez u t á n  ú j r a  
n ö v e k e d n e k .  Az e r d ő  n a gysá ga  és r é s z a r á n y a  1 8 6 5 - t ő l  1 8 9 5 -  
i g  f e l é r e  c s ö k k e n .  1 8 9 5 - t ő l  1 9 3 5 - i g  l é n y e g é b e n  a z o n o s ,  ez
u tán n ö v e k s z i k .  A műve lés  a l ó l  k i v e t t  t e r ü l e t  i s  1 8 9 8 - b a n
21é r i  e l  a m i n i m u m o t ,  majd 1 9 6 2 - i g  n ő .
A t o v á b b i  a d a t o k  é r t é k e l é s é n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n nü n k  
a z t  a t é n y t ,  h o gy  a h e g y h á t i  t e r m ő f ö l d  a r a n y k o r o n a  t i s z t a  
j ö v e d e l e m r e  á t s z á m í t o t t  é r t é k e  / l O O - n a k  v é v e /  messze a l a t ­
t a  van a t ö b b i  b a r a n y a i  és a szomszédos j á r á s o k é i n a k ,  a 
m o h á c s i ,  b a r a n y a v á r i ,  d o m b ó v á r i ,  k a p o s v á r i  és a Bács me­
g y e i  é r t é k n e k  még a f e l é t  sem é r i  e l ,  s csak  52 %-a a 
v ö l g y s é g i n e k . 1 91 1- b en  a H e g y h á t o t  a t e r ü l e t r e  s z á m o l t  
marhaszámban már csak a s z e n t l ő r i n c i  j á r á s ,  j obban  a v ö l g y -  
s é g i  j á r á s  e l ő z i  meg, 1 9 3 5 - b e n  e l s ő  h e l y e n  á l l  a megyében 
/ 0 , 2 2 /  és a szomszédságban csak  a v ö l g y s é g i  j o b b  / 0 ,  ' lő 
m a r h a / k h / .  A m a r h a l é t s z á m  e me lk e dé s e  csak  a H e g y h á t o n ,  a 
p é c s v á r a d i  és a v ö l g y s é g i  j á r á s b a n  t ö r e t l e n ,  a t ö b b i  szám­
ba v e t t  j á r á s b a n  h a n y a t l á s r ó l  t a n ú s k o d n a k  az a d a t o k .  Az
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e m l í t e t t  j á r á s o k b a n  t a l á l j u k  a l e g n a g y o b b  a r á ny b an  a p i r o s ­
t a r k a  és más i n t e n z í v  s z í n e s  f a j t á k a t  / 9 8  % f e l e t t / .
A m a r h a á l l o m á n y o n  b e l ü l  o r s z á g s z e r t e  a t e h e n e k  a r á n y a
n ö v e k e d e t t ,  a h o l  e m e l l e t t  a f i a t a l  á l l a t o k  a r á n y a  i s  n a -
22g y o b b o d o t t ,  o t t  ez a k o n j u k t u r á t  t ü k r ö z i .  Ez t ö r t é n t  a 
Hegyhá ton  i s ,  m e l y  a V ö l g y s é g g e l  e g y ü t t  más t e r ü l e t e k  s z á ­
mára n e v e l  t e n y é s z á l l a t o t .  A H eg y h á t  i n t e n z í v  t e j g a z d á l ­
k o d á s á r a  u t a l  az i s ,  h o g y  i t t  van a l e g t ö b b  t e j g a z d a s á g i  
gép / l 4 4 / .  U t á n a  a l e g t ö b b  i l y e n  gép van a j ó v a l  nagyobb 
á l l a t s z á m u  s z e n t l ő r i n c i  j á r á s b a n  / 7 8 / .  A H eg y há to n  á t l a g  
63 t e h é n r e  j u t  egy,  az u t ó b b i b a n  á t l a g  1 3 0 - r a .  Ebben m i n ­
den k ö r n y e z ő  j á r á s t  m e g e l ő z .
H í z o t t  á l l a t  e x p o r t j á b a n  i s  e l s ő  h e l y e n  á l l  a megyé-
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b e n .  1934 -b en  a H e g y h á t r ó l  1435 h í z o t t  m a r h á t  v i t t e k  k i .
Ez az ö s s z e s  megyei  e x p o r t  40 %- a .  U t á n a  k ö v e t k e z i k  a s z e n t ­
l ő r i n c i  697 d a r a b b a l  / l 9 , 4  %/•  A b s z o l ú t  számban e n n é l  t ö b ­
b e t  csak a d o m b ó v á r i  j á r á s  / u r a d a l m i  m a r h a h i z l a l á s ! /  p r o ­
d u k á l  ebben az évben / 2 0 4 2 / .
L ó t a r t á s b a n  1 9 1 1 - b e n  a s z e n i l ő r i n c i  j á r á s  m ö g ö t t  a má­
s o d i k  a H e g y h á t  / 0 , 1 1  i l l e t v e  0 , 9  l ó / k h / . ^  1 9 3 5 - r e  a mo­
h á c s i  u tán  a másod i k  / 0 , 1 1  i l l e t v e  0 , 1 0 /  és j o bb  az o r s z á ­
gos á t l a g n á l  i s .  A f i a t a l  á l l a t o k  k ö r n y e z e t é h e z  v i s z o n y í ­
t o t t  l egma ga sab b  és a k a n c á k  a l a c s o n y  a r á n y a  a r r a  m u t a t ,  
hogy  a j á r á s  i d e g e n b e n  s z e r z i  be l ó á l l o m á n y á n a k  eg y  r é ­
s z é t .
1 935 -b en  B a ra ny áb an  már a l ó c l l o m á n y  55 %-a h i d e g v é r ű ,  
l e g n a g y o b b  a r ányb an  van a s z e n t l ő r i n c i  / 7 6  %/  és a h e g y h á t i  
/ 6 5  /£/ j á r á s b a n .  Az e m l é k e z e t  s z e r i n t  a 4 éves k o r b a n  e x p o r t ­
r a  e l a d o t t  nehéz l ó  a j á r á s  l e g é r t é k e s e b b  á r u j a .
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S e r t é s t a r t á s b a n  a j á r á s  a megyei  á t l a g o t  / 0 ; 2 8 / k h /  
k é p v i s e l i , d e  ez j o b b  az o r s z á g o s  á t l a g n á l  / 0 , 1 9 / k h / .  Több 
van azonban  a k a p o s v á r i  / 0 , 4 2 /  és a v ö l g y s é g i  / 0 , 3 8 /  j á ­
r á s b a n .  Az á l l o m á n y  50 %-a l e g e l ő r e  j á r  k i ,  a h ú s s e r t é s e k  
a r á n y a  az 1 9 1 1 - i  3 , 5  % - r ó l  1 9 3 5 - r e  2 8 , 4  % - i a  n ő t t .  / O r ­
szágos á t l a g  1 8 , 8 ,  megyei  á t l a g  1 5 , 5 / .  É v e n k é n t  a b s z o l ú t  
számban a h e g y h á t i b a n  v á g j á k  l e  a l e g t ö b b  d i s z n ó t ,  az á l ­
l omány  8 3 , 3  % - á t .  E n n é l  j o b b n a k  csak a mohács i  / 9 5 , 7 /  és 
a csonka  b a r a n y a v á r i  / u r a d a l m i  s e r t é s h i z l a l á s /  j á r á s  
/ 8 9 , 2 /  b i z o n y u l t .  A t ö b b i  j á r á s b a n  a g y o r s a b b  f e j l ő d é s ü  
h ú s s e r t é s e k  j obb a r á n y a  e l l e n é r e  i s  az  á l l o m á n y n a k  csak 
k b .  75 % - á t .  A H eg yh á t on  f e l h i z l a l t  s e r t é s á l l o m á n y  nagy 
r é s z e  nem o t t  s z ü l e t e t t ,  a s e r t é s e k  b e s z e r z é s e  éppen úgy ,  
m i n t  a f i a t a l  mar hák  és l o v a k  v á s á r l á s a ,  t e h á t  a Hegyhá­
t on  a g a z d a s á g i  év  f o l y a m á n  t ö r t é n t ,  az á l l a t s z á m l á l á s o k  
p e d i g  a j a n u á r i  á l l a p o t o t  t ü k r ö z i k .  A Heg yh á t on  az e ml ék ­
anyag i s  a r r ó l  t a n ú s k o d i k ,  h o gy  a t é l i  t a k a r m á n y s z ü k e  i d e ­
j é r e  m i nd en  g azdaság  i g y e k e z e t t  m e g s z a b a d u l n i  a szépen 
f e l j a v i t o t t  és d r á g a  á l l a t t ó l ,  s csak  t a v a s s z a l  v a g y  a 
n y á r  f o l y a m á n  v á s á r o l t  o l c s ó n  l e r o m l o t t  á l l a t o t ,  m e l y e t  
i n t e n z i v e n  n e v e l t  és h i z l a l t  a k ö v e t k e z ő  ő s z i g .  A h egyhá­
t i a k  m a x i m á l i s a n  k i h a s z n á l t á k  szű kö s eb b  l e h e t ő s é g e i k e t  
ezen a t é r e n  i s .
A j u h t a r t á s  a m e ' i ' „ i  / 0 , 1 0 /  cs az o r s z á g o s  / 0 , l l /  
á t l a g n á l  nagyobb a r á n y ú ,  de ez a j u h t e r t á s  a p a r a s z t i  h á z i ­
i p a r i  s z ü k s é g l e t e k  f e d e z é s é t  s z o l g á l j a  / n é m e t e k / .
A s z á m o s á l l a t o k  t e r ü l e t r e  v a l ó  á t s z á m í t á s á n á l  1911- ben  
a H e g y h á t o t  / 0 , 3 7 /  a megyében csak a s z e n t l ő r i n c i  j á r á s
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/ 0 , 4 4 / ,  a szomszédságban p e d i g  csak a v ö l g y s é g i  / 0 , 4 0 /  
e l ő z i  meg. 1 9 3 5 - b e n  az a r á n y  t o v á b b  n ö v e k e d e t t  / 0 , 4 3 / ,  
e k k o r  e n n é l  csak  a t ö b b  m i n t  k é t s z e r e s  a r a n y k o r o n a  é r t é k ­
re b e c s ü l t  m oh á c s i  / 0 , 4 ó /  és v ö l g y s é g i  / 0 , 4 7 /  j á r á s  j o b b ,  
messze m e g e l ő z i  a megyei  / 0 , 3 7 /  és az  o r s z á g o s  / 0 , 2 9 /  á t ­
l a g o t  .
1828-ban  még a j á r á s  t e r ü l e t é n e k  n a g y  r é s z é t  t r á g y á z -  
h a t a t l a n n a k  m i n ő s i t e t t é k . Az  e z t  a k a d á l y o z ó  f e l s z i n i  v i ­
s z on yok  l é n y e g é b e n  nem v á l t o z t a k ,  nem j a v u l t  az u t a k  m i n ő ­
sége sem, csak a t á r g y a h o r d ó  k o c s i k  t e h e r b í r á s a  / v a s t e n ­
g e l y /  a k o c s i e r ő  / n e h é z  l o v a k /  és a t r á g y a m e n n y i s é g  / i s ­
t á l l ó z á s / .  1 9 3 5 - b e n  már az ö s s z e s  s z á n t ó  2 1 , 7  % - á t ,  a k e r ­
t e k  1 9 , 4 ,  a r é t e k  3 , 7 ,  a s z ő l ő k  1 9 , 4  % - á t  t r á g y á z t á k .  Ez 
minden t e r ü l e t e n  j ob b  a meg i  á t l a g n á l .  A s z á n t ó f ö l d e k  t e ­
k i n t e t é b e n  azonban  v a l a m i v e l  az o r s z á g o s  á t l a g  / 2 2 , 8 /  a l a t t  
van ,  k e r t e k n é l ,  r é t e k n é l  és a s z ő l ő n é l  v i s z o n t  j ó v a l  f ö l ö t ­
t e .  A k ö r n y é k b e n  csak  a s z e n t l ő r i n c i  és k a p o s v á r i  j á r á s b a n  
v o l t  j o b b  az a r á n y  a r é t e k  t e k i n t e t é b e n .
B a r o m f i t a r t á s b a n  / l , 9 0 / k h /  a H e g y h á t  j ob b  m i n t  az o r ­
szágos  á t l a g  / l , 7 4 / ,  de k i s s é  e l m a r a d t  o me gye i  á t l a g t ó l  
/ 2 , 0 4 / .  Ezen b e l ü l  a l u d t a r t á s b a n  azonb an  a b s z o l ú t  szám-  
ban és t e r ü l e t i  a r á ny b an  i s  minden ö s s z e h a s o n l i t í s u l  v e t t  
t e r ü l e t e t  m e g e l ő z ö t t .
K i e m e l k e d i k  h á z i n y u l - t a r t á s b a n  i s ,  az e l s ő  h e l y e n  á l l ,  
a t ö b b i  szomszédos j á r á s ,  a megyei  és o r s z á g o s  á t l a g  i s  
messze e lm ar a d  e t t ő l .  A k i s á l l a t t a r t á s n a k  t e h á t  hagyománya 
van .
Méhek t a r t á s á b a n  az o r s z á g o s  és megye i  á t l a g  f e l e t t  
v a n ,  a s i k l ó s i  j á r á s  és m oh ác s i  j á r á s  ózonban m e g e l ő z i .
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Gy ü mö l cs fá k ba n  1 8 9 5 - b e n  és 1935 -b en  i s  m e g e l ő z i  a 
me gy e i  á t l a g o t ,  de 1 8 9 5 - b e n  a p é c s v á r a d i  és s z é n t l ő r i n c i ,  
1 9 3 5 - r e  a p é c s i  és p é c s v á r a d i  j á r á s  e l ő z i  meg.
B i z o n y o s  m e z ő ga z da s ág i  gépek h a s z n á l a t á b a n  a H e g y h á t  
s z i n t é n  az é l e n  á l l :  e z e k :  t e j g a z d a s á g i ,  t a k a r m á n y e l ő k é -  
s z i t ő  gépe k ,  b o r o n á k ,  a r a t ó  és t e r m é n y b e t a k a r i t ó ,  c s é p ­
l ő g é p ,  m a g t i s z t í t ó  és o s z t á l y o z ó  gépe k ,  g y ü i í ö l c s g a z d a s á -  
g i  gépek,  j á r g á n y o k  és mo to r os  e r ő g é p e k .  Ez j ó l  t ü k r ö z i  
a H egy há t  s a j á t o s  á l l a t t a r t ó  j e l l e g é t  és egyben a f e l s z i n -  
a d t a  k o r l á t o k a t  i s .  A r á n y l a g  k e v e se bb  a meredek  o l d a l a k o n  
h a s z n á l h a t a t l a n  v e t ő g é p  és t r á g y á z ó  g ép .  A r ö g t ö r ő  h e ng e ­
r e k  h i á n y a  a t a l a j m i n ő s é g g e l  m a g y a r á z h a t ó ,  a k a p á l ó  ekék 
a l a c s o n y a b b  száma a k u k o r i c a  a r á n y l a g  k i s e b b  v e t é s t e r ü l e ­
t é v e l  i n d o k o l h a t ó .  A s z ő l ő g a z d a s á g i  gépek nagy  száma az 
e g y k o r i  i n t e n z i v  s z ő l ő k u l t u r a  e m l é k é t  ő r z i .  Az ö s s z k é p b e n  
v i t a t h a t a t l a n u l  a megye l e g j o b b a n  g é p e s í t e t t  j á r á s a  a Hegy­
h á t  1 9 3 5 - b e n .
A h e g y h á t i  g a z d á l k o d á s  f ő b b  v o n á s a i t  az 1 9 3 0 - a s  é v e k r e  
i g y  s u m m á z h a t j u k :  1 .  A p i a c i  i g é n y e k r e  é r z é k e n y e n  f i g y e l ő  
i n t e n z i v  á r u t e r m e l é s .  2 .  A t e r v s z e r ű  és b o n y o l u l t  k i s t á j i  
és v a g y o n i  r é t e g e k h e z  i g a z o d ó  m u n k cm ec o sz tá s  m e l l e t t  még 
m i n d i g  m e g f i g y e l h e t ő  a z ,  hogy a v é g t e r m é k  é r t é k e s í t é s é i g  
l e h e t ő s é g  s z e r i n t  ez a mechanizmus 3 p é n z f o r g a l o m  k i z á r á ­
s á v a l  m ű k ö d i k .  3.  A munka és a m u n k t e r ő  á t l a g o s n á l  n agyo bb ,  
s z i n t e  m i s z t i f i k á l t  é r t é k e  és egy  ő r k é n t  v á l l a l t  e m e r t e l e n  
munkatempó.  4 .  A v e t é s s z e r k e z e t b e n ,  k ü l ö n ö s e n  a H e g y h á t  
é s z a k i  r é s z é n ,  a r o z s  j e l e n t ő s é g e  s o k á i g  f e n n m a r a d t ,  m e l y e t  
az á l l a t t a r t á s b a n  v a l ó  f e l h a s z n á l á s a  i s  i n d o k o l t .  A k u k o r i c a ,  
k ü l ö n ö s e n  a j á r á s  d é l i  r é s z é n ,  j e l e n t é k t e l e n  t e r e t  f o g l a l t
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e l ,  az  é s z a k i  r é s z e n  n é h o l  e l é r t e  a b ú z á é t .  A t a k a r m á n y -  
n ö v é n y e k  k ö z ü l  l e g j e l e n t ő s e b b  a l ó h e r e  / l u c e r /  v o l t ,  és 
f o n t o s  v o l t  a p i l l a n g ó s  v e t ő m a g - t e r m e s z t é s  i s .  V e t e t t e k  
t a k a r m á n y t  a n a g y  r é t t e r ü l e t e k k e l  r e n d e l k e z ő  f a l v a k  i s .  A 
g a b o n a t e r m e s z t é s t  t e l j e s e n  az á l l a t t a r t á s  s z o l g á l a t á b a  á l ­
l í t o t t á k .
1935-ben még az á l l a t t a r t á s o n  b e l ü l i  t á j i  munkamegosz­
t á s  i s  m e g f i g y e l h e t ő .  P l .  néhány  f a l u  f ő  k e r e s e t i  f o r r á s a  
a f a f u v a r o z á s  / e z e k b e n  a h e r é i t ,  m e l e g v é r ű ,  i d ő s  l o v a k  az 
ö s s z e s  l ó á l l o m á n y  f e l é t  t e s z i k  k i / .  Más f a l v a k  1 5 - 2 0  h o l ­
das k ö z é p p a r a s z t s á g a  f i a t a l  á l l a t o k a t  n e v e l ,  -  a v o l t  z s e l ­
l é r f a l v a k b a n  a t e h é n t a r t á s  e r ő s ö d ö t t .  Az u t ó b b i a k  v e z e t n e k  
t o v á b b r a  i s  a z  á l l a t o k  m ü v e i t  t e r ü l e t h e z  v i s z o n y i t c c t  a r á ­
n y á b a n .  A k é t  háború  k ö z t  sok f ö l d n é l k ü l i  napszámos i s  
t a r t o t t  1 -2  t e h e n e t .  K o ml ó  és Pécs k ö r n y é k é n  az á j l a n d ó  és 
i d ő s z a k o s  j e l l e g ű  i p a r i  bé r munka  f o n t o s  k i e g é s z i t ő j e  e g y -  
egy  t ö r p e - ,  k i s -  vagy a k á r  k ö z é p - p a r a s z t b i r t o k  j ö v e d e l m é ­
n e k ,  f ő k é n t  a t e r j e s z k e d é s r e  / f ö l d v é t e l /  és a k o r s z e r ü s i -  
t é s r e  v a l ó  p é n z t ő k e  e l ő t e r e m t é s é t  s z o l g á l j a .
Végü l  f e l m e r ü l  a l e g f o n t o s a b b  k é r d é s ,  hogyan v o l t  l e ­
h e t s é g e s  a H eg yh á t on  a r o s s z a b b  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  e l ­
l e n é r e  ez a g y o r s  és k á p r á z a t o s  f e j l ő d é s ,  m e l y n e k  s o r á n  ez 
a t e r ü l e t  h á t u l r ó l  az o r s z á g  é l é r e  t ö r t ?  A m a g y a r á z a t b a  
be k e l l  v o n n u n k  s zo r o s a n  n é p r a j z i ,  k u l t u r á l i s  t é n y e z ő k e t  i s .  
I t t  k é t  n é p c s o p o r t  ü t k ö z ö t t  ö s s z e  k ü l ö n b ö z e , s z i n t e  e l l e n ­
t é t e s  é r t é k r e n d d e l .  Ezek az é r t é k r e n d e k  nem h a s o n u l t a k  egy ­
máshoz,  nem e g y e n l í t ő d t e k  k i ,  s ő t  egymást  k i h i v t á k  és e l ­
m é l y í t e t t é k  a z  e l l e n k e z ő  v o n á s o k a t .  A német  t a k a r é k o s s á g  és 
p r a k t i c i z m u s , s z i n t e  t ú l h a j t o t t  s z o r g a l o m  h e l y i  k i f e j l ő d é s é ­
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hez h o z z á t a r t o z o t t  az ,  h ogy  l é p c e i - n y o m o n  á s s a  ennek 
e r e d m é n y e s s é g é t  a hagyományos ,  k o r s z e i ' J  L i e n , s z í n e s e b b  
és p a z a r l ó ,  ké ny e l me s eb b  és n a g y c s a l á d i  p a t r i a r c h á l i s  v o ­
n á s o k a t  ő r z ő  magyar  é r t é k r e n d d e l  szemben.
A s z á z a d f o r d u l ó n  u j  s z e m l é l e t ű  magyar  g e n e r á c i ó  t ű n i k  
f e l ,  m e l y  g y o r s  ütemben i g y e k s z i k  l e m a r a d á s á t  b e h o z n i ,  á t ­
v e n n i  a németek m u n k a t e m p ó j á t ,  m u n k a m ó d s z e r e i t  és t a p a s z ­
t a l a t a i t .  A 2 0 - a s ,  3 0- as  években már nem egy h e l y e n  f e l ­
nő s z o m s z é d j a  m e l l é  és v e r s e n g  v e l e ,  de a t e l j e s  é r t é k r e n d  
á t v é t e l é r ő l  mégsem b e s z é l h e t ü n k .
A I I .  v i l á g h á b o r ú  az e l l e n t é t e k e t  e d d i g  soha  nem t a ­
p a s z t a l t  é l e s s é g g e l  n e m z e t i s é g i ,  p o l i t i k a i  s í k r a  v e t í t e t t e .
A h á bo r ú  u t á n i  k i t e l e p í t é s e k  p e c i g  s z é t z ú z t á k  nemcsak a n é ­
met ,  hanem a magyar  népe ssé g  e d d i g i  p a r a s z t i  k u L t ü r á l i s  k e ­
r e t e i t ,  de az e g y k o r i  é r t é k r e n d  hagyománya még ma i s  k i ü t ­
k ö z i k  e s e t e n k é n t  m i n d k é t  n é p c s o p o r t n á l .  E z é r t  van az,  h o g y  
a h e g y h á t i  n é m e t s é g n é l  a k a p i t a l i z m u s ,  az á r u t e r m e l ő  p a r a s z t  
g a z d á l k o d á s  k o r á r a  e l ő r e m u t a t ó  v o n á s o k  már k o r á n  k i a l a k u l ­
t a k  és minden más h a z a i  német  n é p c s o p o r t n á l  s z é l s ő s é g e s e b b e n  
k i f e j l ő d t e k .  Számukr a a c s e k é l y  l e h e t ő s é g e k  m a x i m á l i s  k i ­
h a s z n á l á s á t  a s z ü k s é g  d i k t á l t a  és e r e d m é n y e s s é g é t  a v i s s z a ­
húzódó magyarság b i z t o s í t o t t a .  A H eg yh á t on  ebben a z s e l l é r ­
f a l v a k b a n  j á r t a k  e l ő l  és e z é r t  az e g é s z  h e g y h á t i  mezőgazda­
ság és á l l a t t a r t á s  k i s -  és t ö r p e b i r t o k o s  j e l l e g ű  v o l t .
A j á r á s  h á b o r ú s  v e s z t e s é g e  á l l a t á l l o m á n y b a n  a k ö v e t k e z ő  
v o l t :
s z a r v a s m a r h a  4 5 , 5  %
l ó  5 2 , 4  %
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s e r t é s  4 7 , 7  %
juh  3 2 , 0  %
Ebben s z e re p e  v o l t  a b e v o n á s u lá s o k  k ö v e t k e z t é b e n  f e l ­
l é p ő  m u n k a e r ő h iá n y n a k ,  a h a d s e r e g  r é s z é r e  e l s z á l l í t o t t  á l ­
l a t o k ,  h á b o r ú s  / e l h u r c o l t  á l l a t o k /  p u s z t u l á s á n a k .
A h á b o rú  j e l e n t ő s  c s ö k k e n é s t  o k o z o t t  a g y ü m ö l c s f a -  
á l l o m á n y b a n  i s  / 3 2 - 3 3  %/ .
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1 . 1 . 2 .  1945 -1971  k ö z ö t t i  i d ő s z a k
/ B e z e r é d y  G y . /
A s á s d i  j á r á s  m e z ő g a zd a sá g i  s t r u k t ú r á j á b a n  g y ö k e r e s  
v á l t o z á s t  j e l e n t e t t e k  a f e l s z a b a d u l á s t  k ö v e t ő  lé n y e g b e v á ­
gó események.
1 .  /  f ö l d o s z t á s
2 .  /  t e l e p í t é s e k
3 .  /  a mezőgazdaság s z o c i a l i s t a  á t s z e r v e z é s e
A f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  a h e g y h á t i  j á r á s  t e r ü l e t é n e k  l / 5  r é ­
sze  v o l t  a n a g y b i r t o k o s o k  k e z é n .  Ez a t e r ü l e t  d ö n t ő e n  8 
c s a lá d  k ö z ö t t  o s z l o t t  meg:
E s z t e r h á z y  Pá l 1 0 .3 9 8 kh
M a i l á t h  György 4 . 6 1 2 II / B  a k 6 c a /
S z i l y  M ár ton 1 .5 7 1 II /G öd  r é s z é n t m 6 r t o n /
Engel  J ó z s e f 2 .0 0 7 II / K o m l ó / - M e c s e k j á n o s i /
J e s z e n s z k y  Imre 1 .2 0 2 II / G ö d r e /
Pucher  K á r o l y n é 1 . 0 0 0 II / B i k á i /
S z ta n k o v á n s z k y  P á l  és 
L i g e t i  /P u c h  t e s t v é r e k / 607 II / A l s ó m o c s o l á d / ^
A f ö l d o s z t á s  s o rá n  a s á s d i  j á r á s b a n  1 9 .5 8 3  kh f ö l d e t
o s z t o t t a k  k i ,  m e l y b ő l  18 .2 5 1  kh s z á n tó  és 1332 kh e rd ő  
26v o l t .  A f ö l d b i r t o k - r v fo rm  a j á r á s  t e r ü l e t é n  c s a k  3 k ö z -
, , , 2 7
s é g e t  nem é r i n t e t t :  K a r á c o d t á t ,  T e k e r e s t  és V á z s n o k o t .
A h e g y h á t i  j á r á s  l a k o s s á g á t  é r i n t e t t e  az 1 9 4 5 - t ő l
1 9 4 8 - i g  l e z a j l ó  t e l e p í t é s  i s .
Az a k k o r i  j á r á s  66 k ö z s é g b ő l  10 k ö z s é g n e k  t ö b b  m i n t
a 90 %- a,  9 kö zsé gn e k  7 6 -9 0  % -a ,  j.3 k ö z s é g n e k  5 1 - 7 5  %-a,
9 kö zsé gn e k  2 6 -5 0  %-a  német v o l t . “ ^
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A k i t e l e p í t é s r e  k e r ü l t  v o l k s b u n d i s t ó k  h e l y é r e  a F e l ­
v i d é k r ő l ,  R o m á n i á b ó l ,  J u g o s z l á v i á b ó l  és M a g y a r o r s z á g  k ü ­
l ö n b ö z ő  h e l y e i r ő l  é r k e z t e k  t e l e p e s e k .  V i t a t h a t a t l a n  t é n y  
az,  h o gy  az u j  t e l e p e s e k  s o k  s z e m p o n t b ó l  e l t é r ő  mezőgaz­
d a s á g i  k u l t ú r á t  h o z t a k  m a g u k k a l ,  m i n t  a k i t e l e p í t e t t  n é ­
metség k o r ább an  i t t  m e g h o n o s í t o t t .
A mezőgazdaságban végbemenő v á l t o z á s o k  k ö z ö t t  a l e g ­
l é n y e g e s e b b  a t é e s z e s i t é s  v o l t .  A s z o c i a l i s t a  á t s z e r v e z é s  
a j á r á s b a n  nem e g y  ütemben ment  v é g b e .  1 9 5 6 - i g  a 6.  áb r án  
j e l ö l t  kö zs é ge k be n  a l a k u l t a k  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k .  Ezek ­
nek a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k n e k  egy r é s z e  az 1 9 5 6 - o s  e l l e n -  
f o r r a d a l o m  i d e j é n  f e l o s z l o t t .  1 9 5 9 - t ő l  1 9 6 1 - i g  i s m é t  ú j j á ­
a l a k u l t a k .  E k k o r  a k ö z s é g e k  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  kö z sé ge k
l e t t e k ,  t e h á t  a mezőgazdaság  s z o c i a l i s t a  á t s z e r v e z é s e  e r r e
29az i d ő r e  be i s  f e j e z ő d ö t t .  A t s z - e k  t e r ü l e t i  n öv ek e dé s e  
1 9 4 9 - t ő l  1 9 5 5 - i g  s z á m o t t e v ő  v o l t ,  m e g y e i  s z i n t e n  2 , 8  % - r ő l
orv
2 8 , 8  ^ - r a  e m e l k e d e t t .
A j á r á s  t e r ü l e t é n  e g y  á l l a m i  g az da s ág  a l a k u l t  meg B i ­
k á i  s z é k h e l l y e l .
Az á l l a m i  g a z d a s á g ,  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  és a g é p á l l o ­
mások m e g a l a k u l á s á v a l  g y ö k e r e s e n  á t a l a k u l t  a j á r á s  g a z d a ­
s á g i  é l e t e ,  m e l y n e k  a l e g f o n t o s a b b  l á n c s z e m e  a n a g y f o k ú  
g é p e s í t é s  v o l t ,  h a b c r  a j á r u s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  m i a t t  
ez nehezebben h a l a d t ,  m i n t  a megye más t e r ü l e t e i n .
1945 .  f e b r u á r  25 - én  a j á r á s i  f ő s z o l g a b í r ó  f e l m é r é s t  
v é g z e t t  a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  t a l á l h a t ó  t r a k t o r o k r ó l ,  
azok á l l a p o t á r ó l ,  t r a k t o r - k e z e l ő k r ő l .  Ö s s z e s í t é s e  s z e r i n t  
a j á r á s b a n  ö s s z e s e n  94 t r a k t o r  m ű k ö d ö t t ,  11 db ü z e m k é p t e l e n  
á l l a p o t b a n  v o l t . ^
6. ábra
Az 1956-ig a laku lt ko lle k tiv  gazdaságok
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M e l l é k l e t
a 6 ,  17,  és 18 .  á b r á k h o z
1 .  Jogénak
2 .  K a p os s ze k cs ő
3 .  C s i k ó s t ö t t ö s
4 .  Mágocs
5 .  Nagyha jmás
6 .  Mekényes
7 .  E g y h é z a s k o z á r
8 .  B i k á i
9 .  A l s ó m o c s o l á d
1 0 .  Ger ényes
1 1 .  Vásárosdombó
1 2 .  Meződ
1 3 .  B a r a n y a j e n ő
1 4 .  G ö d r e s z e n t m á r t o n
15 .  G ö d r e k e r e s z t u r
16 .  Szágy
17 .  Tormás
18 .  B a r a n y a s z e n t g y ö r g y
19 .  Pá lé
2 0 .  Gyümö lcsén y
2 1 .  Sásd
2 2 .  Vázsnok
2 3 .  T a r r á s
2 4 .  Tékes
2 5 .  K i s v a s z a r
2 6 .  Ág
27 .  S z a l a t n a k
2 8 .  K ö b l é n y
2 9 .  H eg yh á t ma ró c
30.  T ó f ű
31 .  S z á s z v á r
3 2 .  Vékény
3 3 .  K á r á sz
3 4 .  M a g y a r e g r e g y
3 5 .  Komló
3 6 .  M e c s e k p ö l ö s k e
3 7 .  L i g e t
3 8 .  Varga
3 9 .  F e l s ő e g e r s z e g
4 0 .  O r o s z l ó
4 1 .  G o d i s a
4 2 .  S z a t i n a
4 3 .  F e l s ő m i n d s z e n t
4 4 .  K i s b e s z t e r c e
4 5 .  Bakóca
4 6 .  Kán
4 7 .  S z e n t k a t a l i n
4 8 .  K a r á c o d f a
4 9.  K i s h a j m á s
5 0 .  B o d o l y a b é r
5 1 .  M a g y a r h e r t e l  end
5 2 .  M a g y a r s z é k
5 3 .  B a r á t u r
54 .  Bános
55.  T e k e r e s
56.  K o v á c s s z é n á j a
57 .  H u s z t ó t
58 .  O k o r v ö l g y
59.  H e t v e h e l y
60.  A b a l i g e t
61 .  M e c s e k s z a k á l
62 .  O r f ü - M e c s e k r á k o s
-  43  -
A m un kae rő gép ek  f e j l ő d é s e  o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n  k ö z ­
i s m e r t .  Ez i g y  v o l t  a s á s d i  j á r á s b a n  i s .  1 9 6 9 - r e  az e r ő -  
és munkagépek száma a Mg .TSz- ekben  e r r ő l  a f e j l ő d é s r ő l  t a ­
n ú s k o d i k .  A m e ző ga zd aság i  r e n d e l t e t é s ű  f őbb  e r ő -  és munka­
gépek á l l o m á n y a  a m e ző ga z da s ág i  t s z - e k b e n  1 9 6 9 - b e n  a k ö ­
v e t k e z ő  v o l t : ^
J á r á s T r a k ­t o r
T r a k t o r  
egység 
15 L E- s  
t r a k t o r
T e h e r ­
gépko­
c s i
A r a t ó ­
c s é p l ő
gép
P ó t ­
k o ­
c s i
T r a k ­
t o r
eke
T r a k ­
t o r  
von t . 
a r a ­
t ó g é p




V e t ő
ü l t .
p a -
l á n t .
s á s d i 358 351 43 55 358 256 30 41 127
m oh ác s i 474 710 61 75 458 358 24 101 215
s z i g e t v . 321 450 33 50 211 205 10 68 122
N y i l v á n v a l ó ,  ho gy  a s o k k a l  j obb  t e r ü l e t i  a d o t t s á g o k k a l  
r e n d e l k e z ő  mohács i  j á r á s  a g é p e s í t é s  f o k á t  t e k i n t v e  mos t  már 
e g y é r t e l m ű e n  v e z e t ,  v i s z o n t  a m e g k ö z e l í t ő l e g  azo no s  a d o t t s á ­
gú s z i g e t v á r i  j á r á s  v a l a m e n n y i v e l  e l m a r a d o t t a b b  g é p e s i t é s ű ,  
m i n t  a s á s d i  j á r á s .
r
Érdemes m e g v i z s g á l n i  a f ő b b  m e ző g a z d a s á g i  munkák g é p e s i -
33t é s i  s z í n v o n a l á t  a me ző ga z da s ág i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n .
í
J á r á s
Gabona-
a r a t á s
Bu r g o n  ya C u k o r r é p a
k i s z e d é s
g é p e s i t e t t s é q i  f o k  % -a
Sá sd i 9 6 , 0 5 4 , 9 6 6 , 5
Mohács i 9 9 , 9 9 2 , 9 9 8 , 7
S z i g e t v á r i 1 0 0 , 0 8 2 , 0 4 0 , 6
Ehhez k a p c s o l ó d i k  a b i k o l i  á l l a m i  gazdaság  g é p e s í t é s i  
a d a t a i  i s .  Az á l l a m i  gaz da sá g  1 958 -b an  38 db t r a k t o r r a l
r e n d e l k e z e t t . 34
\A g é p e s í t é s  f o k o z á s é n a k  a m e l i o r á c i ó s  munka l e z á r u ­
l á s á v a l  l e s z  még nagyobb s z e r e p e .  A j á r á s  s z á n t ó f ö l d i é i  
a meredeken d ő l ő  l e j t ő k r ő l  e g y r e  i n k á b b  a l a p o s a b b  t e r ü ­
l e t e k r e  t e v ő d n e k  á t ,  s g é p i  megművelés s z e m p o n t j á b ó l  j o b ­
ban k i h a s z n á l h a t ó k  l e s z n e k  az i g y  n y e r t  t e r ü l e t e k  / a  s z é -  
k i - v i z  m e l l é k é n e k  r é t j e i t  az  u t ó b b i  é vekben  t ö r t é k  csak 
f e l .  E z t  a v í z r e n d e z é s  és az  a l a g c s ö v e z é s  t e t t e  l e h e t ő v é / .
A m e z ő ga z da s ág i  t e r m é k e k  k ö z ü l  az i p a r i  n ö v é n y e k  k ö ­
z ö t t  érdemes m e g e m l í t e n i  a d o h á n y t e r m e s z t é s t ,  m e l y  a m ú l t  
század  e l s ő  f e l é b e n  a megyében még e l s ő  h e l y e n  á l l t .  Ma
ugyanezen t e r ü l e t e n  m i n i m á l i s ,  s ő t  1 9 7 0 - b e n  t e l j e s e n  h i -
3 5
á n y z o t t  a t e r m é k e k  k ö z ö t t .  N y i l v á n v a l ó ,  hogy  a j á r á s  
a d o t t s á g a i n a k  l e g i n k á b b  az á l l a t t e n y é s z t é s  f e l e l  meg. Az 
1935 é v i  o r s z á g o s  t e n y é s z á l l a t  k i á l l í t á s o n  a B a r a n y a  me­
g y e i  S z a r v a s m a r h a  T e n y é s z t ő  E g y e s ü l e t  30 d b - b ó l  á l l ó  k o l ­
l e k c i ó v a l  s z e r e p e l  és a t e j e l ő  ve rs e ny e n*  S c h a d t  H e n r i k
36k a p o s s z e k c s ő i  gazda  s z a r v a s m a r h á j a  d í s z o k l e v e l e t  n y e r t .
H i d e g v é r ű  l ó  t e n y é s z t é s r ő l  N ag y h a j m á s ,  Mekényes és
S z á r á s z  k ö z s é g e k  v o l t a k  n e v e z e t e s e k ,  a h on n é t  f ő l e g  o l a s z
37e x p o r t r a  v á s á r o l t a k  l o v a k a t .
>
A s á s d i  j á r á s b a n  t ö b b e n  i s  e r edményesen f o g l a l k o z t a k
38a b o n y h á d i  v ö r ö s - t a r k a  k i t e n y é s z t é s é v e l .  B a r a n y a j e n ő n  
S z í j á r t ó  J ó z s e f  gazdának  t ö r z s k ö n y v e z e t t  b i k á i  v o j t a k .  A 
s z a r v a s m a r h a  m e l l e t t  ebben a f a l u b a n  i g e n  j e l e n t ő s  v o l t  
a s e r t é s  és a j u h ,  v a l a m i n t  az ap ró  b a r o m f i b ó l  a l i b a  t e ­
n y é s z t é s e .  Gö dr éne k  j e l e n t ő s  l ó t e n y é s z e t e  v o l t .
Ha most  a z t  v i z s g á l j u k ,  hogyan a l a k u l t  az á l l a t t e n y é s z -
-  44  -
I
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t é s  az e l m ú l t  é v t i z e d e k  a l a t t ,  nem t ü k r ö z i  ez az á l l a t -  
t e n y é s z t é s r ő l  k i a l a k í t o t t  k ed vező  m e g á l l a p í t á s t .  Ennek 
oka v a n :  1 . /  A g é p e s í t é s  az á l l a t t e n y é s z t é s  c s ö k k e n é s é ­
v e l  j á r  e g y ü t t .  2 . /  A t é e s z e s i t é s k o r  e r ő s e n  c s ö k k e n t  az 
á l l a t á l l o m á n y .  Ennek o k a :  a na gy  b e f og ó  k é pe ss é gű  i s t á l ­
l ó k  h i á n y a ,  t a k a r m á n y  és sza ke mbe r  h i á n y a  s t b .  3 . /  F e l ­
b o m l o t t  az a nemzedékek során  k i a l a k u l t  r e n d k í v ü l  d i f f e ­
r e n c i á l t  t á j i  és v a g y o n i  r é t e g e k h e z  k ö t ö t t  m un kame go sz tá s ,  
a m e l y e t  a s z ű k ö s  l e h e t ő s é g e k  m a x i m á l i s  k i h a s z n á l á s a ,  t ú l ­
h a j t o t t  munkatempó é l t e t e t t .
Az 1935.  é v i  á l l a t l é t s z á m h o z  k é p e s t  j e l e n t ő s  a v i s s z a ­
esés minden t é r e n .  Ez a nagy  v i s s z a e s é s  az 5 0 - e s  é v e k  e l e ­
j én  t e t ő z ö t t .  Az 1956.  é v i  események k ö v e t k e z t é b e n  a t s z -  
ek s ok  h e l y e n  f e l o s z l o t t a k ,  ennek t u d h a t ó  be az ,  h o g y  a 
t s z .  á l l o m á n y a  1956.  és 1 957 .  évben j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t :  
a s z a r v a s m a r h a  1 3 6 7 - r ő l  3 8 4 - r e ,  a l ó  6 2 3 - r ó l  1 2 6 - r a ,  a 
s e r t é s  3 0 0 1 - r ő l  6 4 1 - r e  és a j uh  2 8 9 9 - r ő l  8 4 9 - r e . ^
A t é e s z e s i t é s  m e g i n d u l á s á v a l  és a t s z - e k  ú j r a s z e r v e ­
z é s é v e l  e g y ü t t  m e g i n d u l t  az á l l o m á n y  g y a r a p i t á s a  és l a s s ú  
f e j l ő d é s e .  A t e r ü l e t  a d o t t s á g a i t  k i h a s z n á l v a ,  n é h á n y  t e r ­
m e l ő s z ö v e t k e z e t b e n  az á l l a t t e n y é s z t é s t  t e k i n t i k  f ő  p r o f i l ­
nak és ennek m e g f e l e l ő e n  már a 6 0 - a s  é vekben  a n ö v é n y t e r ­
mes z tés ben  i s  a t a k a r m á n y t e r m e s z t é s  k e r ü l  e l s ő  h e l y r e .
/ A  n a g y h a j m á s i  t s z .  vemhesüsző t e n y é s z t é s é t  f e j l e s z t i ,  
B a r a n y a j e n ő n  h i z ó m a r h a  és a t e j  t e r m e l é s ,  H e t v e h e l y e n  a 
t e h e n é s z e t ,  i l l e t v e  a s z e r z ő d ö t t  b i k á k  t e n y é s z e t e ,  A b a -  
l i g e t e n  a j u h  t e n y é s z t é s e  a f ő p r o f i l . /
T e r m é s z e t e s e n ,  nem l e h e t  i g y  á l t a l á n o s í t a n i  sem, h i -
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szén S z a l a t n a k o n  a d o m b o l d a l o k o n  l é v ő  s z á n t ó t e r ü l e t e k e n ,  
a m i t  e l ő s z ö r  l e g e l ő k k é  a l a k í t o t t a k  á t ,  a l e g e l ő k b ő l  i s m é t  
s z á n t ó k a t  l é t e s í t e t t e k .
Á l t a l á b a n  az  á l l a t t e n y é s z t é s  m é g i s c s a k  m á s o d l a g o s  s z e ­
r e p h e z  j u t o t t .  A b a l i g e t e n  a s z a r v a s m a r h a - á l l o m á n y t  t e l j e ­
sen f e l s z á m o l t á k ,  s csak a j u h á l l o m á n y t  f e j l e s z t i k  t o v á b b .  
Meg k e l l  e m l í t e n i  a z t  i s ,  hogy  az u t ó b b i  i d ő b e n  kedvezően  
a l a k u l t  az e g y e s  á g a z a t o k  f a j t a - a r á n y a  i s .  " S e r t é s t e n y é s z ­
t é s b e n  a s z a p o r á b b ,  n a g y o b b  f e j l ő d é s i  e r é l y ű  és i g é n y e s e b b  
f e h é r h u s s e r t é s  v á l t o t t a  f e l  az i g é n y t e l e n e b b  f a j t á k a t .
J u h t e n y é s z t é s b e n  a t ö b b  és é r t é k e s e b b  g y a p j ú t  t e r m e l ő  
m ag yar  f é s ü s m e r i n ó  l e t t  az á l t a l á n o s .
A s z a r v a s m a r h a - á l l o m á n y  f a j t a ö s s z e t é t e l é b e n  ugyan l é ­
n y e ge s  v á l t o z á s  nem t ö r t é n t ,  de t e r m e l ő k é p e s s é g  t e k i n t e t é -  
l
ben j e l e n t ő s ,  k o r -  és i v a r  s z e r i n t i  ö s s z e t é t e l é b e n  p e d i g  
i g e n  l én ye g es  a v á l t o z á s .  Az ö k r ö k  h e l y é t  a h ú s t e r m e l ő  h i -  
zómarhák  f o g l a l t á k  e l . "
A j á r á s  g y ü m ö l g y -  és s z ő l ő t e r m e l é s e  nem t a r t o z o t t  a 
megye j e l l e g z e t e s  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  t á j a i  k ö z é ,  
m é g i s  h agy ománya i  v o l t a k  h osszú  é v t i z e d e k r e  v i s s z a m e n ő l e g .  
T ö r t é n t e k  k í s é r l e t e k  az e l m ú l t  é v sz á z a d b a n  i s  a g y ü m ö l c s -  
és s z ő l ő m ű v e l é s  f e j l e s z t é s é r e  e gy es  k ö zs é g e k  k i  i s  h a s z -
r
n á l t á k  e s e t l e g  j ó  a d o t t s á g a i k a t .  Á l t a l á b a n  azonban a h a ­
gyományos g y ü m ö l c s ö k  t e r j e d t e k  e l  a l e g n a g y o b b  számban,  
e l s ő s o r b a n  az a lma ,  s z i l v a ,  e p e r f a ,  d i ó .
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n  a g y ü m ö l c s ö s ö k b e n  k é t i r á n y ú  v á l ­
t o z á s  á l l t  b e .  S z a p o r o d o t t  a h á z t á j b a n  / k e r t e k b e n /  l é v ő  
g y ü m ö l c s f á k  száma,  v i s z o n t  c s ö k k e n t  a g y ü m ö l c s ö s ö k  t e r ü ­
l e t i  n a g ys á ga .
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A g y ü m ö l c s f á k  számának a l a k u l á s a 41
1959. 1 9 6 2 .
50 .3 00 10 .712  a lma
2 9 . 70 0 695 k ö r t e
2 7 . 2 0 0 343 c s e r e s z n y e
1 3 . 90 0 b i r s
7 9 . 7 0 0 790 meggy
2 8 2 . 7 0 0 7 . 7 5 7  s z i l v a
2 4 . 2 0 0 13 .2 13  k a j s z i b a r a c k
1 0 6 . 8 0 0 1 2 . 15 7  ő s z i b a r a c k
4 . 7 00 mandu l a
6 9 . 5 0 0 -  d i ó
600 g e s z t e n v e
6 8 9 . 3 0 0  db 4 5 . 6 6 7  db ö s s z e s e n
A k é t  év a d a t a i  k ö z ö t t  me gdöbben t ő  a k ü l ö n b s é g .  A 
g y ü m ö l c s ö s ö k  t e r ü l e t i  c s ö k k e n é s e  1 9 6 5 - t ő l  már s e j t e t i  
a z t ,  hogy  n a g y sz a bá s ú  t e l e p i t é s r ő l  v o l t  szó a 6 0 - a s  é -  
vek e l e j é n .  Az 1 9 5 9 - e s  h a t a l m a s  szám az ú j o n n a n  t e l e p i ­
t e t t ,  de még nem t e r m ő k é p e s  g y ü m ö l c s ö s ö k e t  i s  j e l e n t i .
1 9 5 9 - b e n  a j á r á s  t e r ü l e t é n  39 t e l e p i t e t t  g y ü m ö l c s ö s t  
/ á r u g y ü m ö l c s ö s t /  t a r t o t t a k  számon.  Ezek a k ö v e t k e z ő k é p p  
v o l t a k  t e l e p í t v e :  a lma csak  2 5 ,  k ö r t e  1 2 ,  b i r s  5 ,  c s e ­
r e s z n y e  7 ,  meggy 6 ,  s z i l v a  1 9 ,  k a j s z i  13 ,  ő s z i b a r a c k  8,
mandula 3 ,  d i ó  14 g y ü m ö l c s ö s b e n ,  1 9 5 9 - t ő l  1 9 6 1 - i g  t e -
A- 2l e p i t e t t é k  ő k e t .  Az i g y  t e l e p i t e t t  g y ü m ö l c s ö s ö k  meg-
A Q
o s z l á s a  a k ö v e t k e z ő  v o l t :
G y ü m ö l c s ö s e i ­
nek száma
r
Á r u g y ü m ö l c s ö s e i ­
nek á l l o m á n y a  
db
f
Á l l a m i  s z e k t o r 18 3 0 . 2 1 5
T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t 5 3 . 0 6 9
Egyén i  g az daságok 16 2 . 1 2 1
ö s s z e s e n  : 39 3 5 . 4 0 5  db
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A k é t  1 9 59 .  é v i  a d a t  k ö z ö t t  m á r i s  h a t a l m a s  k ü l ö n b ­
ség van / 6 8 9 . 3 0 0  és 3 5 . 4 0 5 / .  Ennek e l s ő d l e g e s  m a gy a r á z a ­
t a  az,  hogy  a ház k ö r U l ,  u t a k  men tén ,  r é g  k i p u s z t u l t  sző ­
l ő k  k ö z ö t t  s t b .  l e v e g ő ,  e l s ő s o r b a n  e l ö r e g e d e t t ,  s i l á n y  
m i n ő sé g ű ,  nem e l a d á s r a  t e r m e s z t e t t  g y ü m ö l c s f á k  nem sze ­
r e p e l n e k  b e n n e .  A n a g y f o k ú  t e l e p í t é s e k  sem v á l t a k  be mi n ­
den e s e t b e n .  Sok g y ü m ö l c s f a  k i p u s z t u l t ,  i g y  m a g y a r á z h a t ó  
az 1965.  é v i  nagy  c s ö k k e n é s .
A b a l i g e t e n  a g y ü m ö l c s t e r m e l é s  i g e n  j e l e n t ő s .  Az ég­
h a j l a t i  v i s z o n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  e l s ő s o r b a n  az a lm a  és 
a s z i l v a .  Á l t a l á n o s  az a v é l e m é n y ,  hogy  a k a j s z i  és az 
i g é n y e s e b b  g y ü m ö l c s ö k  nem é r n e k  be,  i l l e t v e  a t a v a s z i  f a ­
gyok i d e j é n  k á r o s o d á s t  s z e n v e d n e k .
I t t  a g y ü m ö l c s t e r m e l é s n e k  j e l e n t ő s  h a g y o m á n y a i  van­
n a k .  1 8 9 7 - b e n  5220 g y ü m ö l c s f a  v o l t ,  1 9 3 5 - b e n  / e k k o r  a pé­
c s i  j á r á s h o z  t a r t o z o t t  a f a l u /  5571 .  Meg k e l l  azonban  a z t  
i s  e m l i t e n i ,  hogy j e l e n t ő s  v o l t  a k a j s z i b a r a c k f á k  száma i s .  
1897-ben 1 2 3 ,  1 9 3 5 - b e n  180.  F e l t e h e t ő e n  nem f a g y o t t  e l  
o l y a n  nagy  m é r t é k b e n ,  hogy ne l e t t  v o l n a  érdemes t e r m e s z ­
t e n i .
A s z ő l ő k  t e r ü l e t e  az 1 8 8 0 - a s  é v e k t ő l  f o k o z a t o s a n  c s ö k ­
k e n t .  Ehhez a f e l s z a b a d u l á s  u t á n  a t é e s z e s i t é s  i s  hozzá­
j á r u l t .  A t s z - e k  á l t a l á b a n  nem f o g l a l k o z t a k  s z ő l ő m ű v e l é s ­
s e l ,  a h á z t á j i b a n  m a r a d t  s z ő l ő k  l a s s a n  k i p u s z t u l t a k .  A 
s z á n t ó f ö l d e k  k ö z ö t t  meghúzódó m ű v e l e t l e n  t e r ü l e t e k e t  e l ő ­
s z ö r  k e r ü l g e t t é k  a g é p e k ,  ma jd  k i v á g t á k  a t ő k é k e t  és f e l ­
s z á n t o t t á k  e z e k e t  a t e r ü l e t e k e t .
1 96 2- b en  a s ó s d i  j á r á s b a n  1148 kh v o l t  a s z ő l ő t e r ü l e t . ^  
Ezek n agy  r é s z e  azonban  m e g m ü v e l e t l e n  v o l t .  A megműve l t
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t e r m e l ő  s z ő l ő t e r ü l e t  n a g y s ág a  796 k h . 1969 -b en  v i s z o n t  
már c s a k  513 k h - a t  t e t t  k i .  A v i s s z a e s é s  k a t a s z t r o f á l i s  
m é r e t ű .
Az e g y - k é t  k ö z s é g e t  k i t e v ő  c s a t o l á s o k  m i a t t  t e r m é s z e ­
t e s e n  c s ö k k e n t e k  a f ö l d t e r ü l e t e k ,  e g y - k é t  m ű v e l é s i  ágban 
azonban t ú l  n ag yo k  az e l t é r é s e k .  A r á n y t a l a n u l  nagymérvű 
c s ö k k e n é s  m u t a t h a t ó  k i  a k e r t e k n é l ,  s z ő l ő n é l  és az e r d ő ­
n é l .  A l e g e l ő t e r ü l e t  j e l e n t ő s e n  n ö v e k e d e t t .
Érdemes a k é r d é s t  t o v á b b  r é s z l e t e z n i .  Az é v e n k é n t i  
a d a t o k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy e g y es  t e r ü l e t e k  c s ö k k e n é s e  19 62 -  
t ő l  még f o k o z o t t a b b  m é r t é k ű .  Az ö s s z e s  f ö l d t e r ü l e t  v i s z o n t  
1 9 6 9 - i g  f o k o z o t t a n  e m e l k e d i k .  E r r e  a v á l a s z t  az i n t e n z i v  
e r d ő s i t é s  a d j a  meg.  Az e r d ő t e r ü l e t  1 9 6 2 - b e n  3 13 4  k h - t  t e t t  
k i ,  ez 1 9 6 3 - r a  t o v á b b  c s ö k k e n t  / 2 9 7 8  k h - r a / .  I n n é t  v i s z o n t  
rohamos növekedés  é s z l e l h e t ő  1 9 6 9 - i g ,  a m i k o r  az e r d ő t e r ü ­
l e t  már  8020 kh t e r ü l e t e t  t e t t  k i .
A r é t  t e r ü l e t  f o k o z o t t  c s ö k ke né s éb e n  s z e r e p e t  j á t s z i k  
a m e l i o r á c i ó s  munka e l ő r e h a l a d á s a .  U g y a n a k k o r  a s z á n t ó t e ­
r ü l e t  m i nő sé gé be n  i s  v á l t o z á s o k  t ö r t é n t e k .  A dombos,  2 0 -  
30 /2-os l e j t ő k ö n  l é v ő  s z á n t ó k a t  f o k o z a t o s a n  m e g s z ü n t e t i k ,  
h e l y é t  e r d ő s i t i k  v a g y  l e g e l ő s i t i k .  Ez t e r m é s z e t e s e n  c s ö k ­
k e n t i  a s z á n t ó t e r ü l e t e t ,  de u g y a n a k k o r  a l a p o s  h e l y e n  l é ­
vő r é t e k  f e l t ö r é s é v e l ,  s z á n t ó k k á  a l a k í t á s á v a l  a s z á n t ó t e ­
r ü l e t  n a g ys á ga ,  k i s  c s ö k k e n é s t ő l  e l t e k i n t v e ,  s t a g n á l .
r
Érdemes ennek t u d a t á b a n  m e g v i z s g á l n i  a z t ,  h o g y  az i g y  
m i n ő s é g i l e g  m e g v á l t o z o t t  s z á n t ó f ö l d  t e r ü l e t  hogyan  v á l t o z ­
t a t j a  meg a j á r á s  t e r m é s e r e d m é n y e i t ,  i l l e t v e  hogyan a l a k u l ­
t a k  a t e r m é s e r e d m é n y e k  a s zá z ad  e l e j é t ő l  a v i z s g á l t  i d ő s z a k ­
ban,  m i l y e n  a r á n y b a n  van ez a m e g y e i ,  i l l e t v e  o r s z á g o s  á t ­
l a g o k k a l  .
-  50  -
Az 1 950- es  é v e k t ő l  s z é m i t v a  a búza á t l a g a i  c s a k  az 
1965.  és 1967- es  években é r i  e l  a me gye i  á t l a g o t ,  a t ö b ­
b i  e s e t b e n  j e l e n t ő s e n  e l m a r a d o t t  v o l t .
1 9 5 5 - i g  az o r s z á g o s  á t l a g o t  s z á m o l v a  m i n d ö s s z e  egy 
e s e t b e n  s z á r n y a l j a  a z t  t ú l .  Habár  a b úz a  t e r m é s á t l a g a  a 
s á s d i  j á r á s b a n  i s  e m e l k e d i k ,  ez az e m e l ke d és  azonban  so k ­
k a l  k i s e b b  UtemU, és i g y  az e l m a r a d á s  f o k o z o t t a n  n a gy o bb o ­
d i k .  A megyét  t e k i n t v e ,  ez az e l m a r a d á s  1 96 9- b en  már 
45s z á m o t t e v ő .
M oh ács i p é c s i
j
s á s d i  
á r
s z i g e t v á r i  
á s
s i k l ó s i ö s s z . :
1 9 , 8 1 7 , 5 1 3 , 7 1 5 , 6 1 5 , 9 1 6 , 9
A mohács i  j á r á s  r e n d e l k e z i k  a l e g j o b b  a d o t t s á g o k k a l .  
E red mén ye i  e z é r t  a l e g j o b b a k .  Meg lepő v i s z o n t  a z ,  hogy a 
s á s d i  j á r á s s a l  a zo no s  a d o t t s á g ú  s z i g e t v á r i  j á r á s  j e l e n t ő ­
sen v e z e t  az á t l a g b a n .  F i g y e l e m b e  k e l l  azonban a z t  i s  
v e n n i ,  hogy  a m e l i o r á c i ó s  munka e l s ő  é v e i b e n  az a i a g c s ö v e -  
z é s s e l  és egyéb f ö l d m u n k á k k a l  m e g j a v í t o t t  u j  s z á n t ó f ö l d e ­
ken még csak k u k o r i c á t  v e t e t t e k  és a búzának  e s e t l e g e s  á t ­
l a g e m e l k e d é s e  c s a k  az e l k ö v e t k e z ő  é ve kb en  v á r h a t ó .  
Ös s ze g ez ve :  a j á r á s  a d o t t s á g a i t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  a s z á n ­
t ó f ö l d i  n övé ny e k  k ö z ü l  a b úza  t e r m e s z t é s e  a j e l e n  k ö r ü l ­
mények k ö z ö t t  a megyében i t t  a l e g k e v é s b é  a l k a l m a s ,  b á r  
a t á v o l a b b i  hagyomány / l 9 0 l /  e z t  c s a k  r é s zb en  huzza  a l á .
A s z á n t ó f ö l d i  n ő v én y ek  á t l a g a i t  v i z s g á l v a  a rozs  t e r ­
m e s z t é sé ne k  az e r e d m é n y e i n é l  a k ü l ö n b ö z ő s é g e k  már m é r s é k e l ­
t e b b e k  és k e d v e z ő e k  a s á s d i  j á r á s r a .
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A j á r á s  a d o t t s á g a i  a r o z s  t e r m e s z t é s é r e  már  j obbak  
m i n t  a b ú z á n á l .  A v i z s g á l t  i d ő s z a k b a n  az o r s z á g o s  á t l a g ­
n á l  4 k i v é t e l é v e l  j o b b a k ,  a megyei  á t l a g n á l  5 g a z d a s á g i  
évben i s  j obb  v o l t ,  u g y a n a k k o r  a l e m a r a d á s  a t ö b b i  évek ­
ben nem s z á m o t t e v ő .  / A z  1 9 67 .  é v e t  k i v é v e / .  Ha az 1969-  
es év v é g é t  v i z s g á l j u k ,  j á r á s o n k é n t  ez az e r ed mé ny  még 
s z e m b e ö t l ő b b : ^
Mohács i p é c s i s á s d i  
} á
s i k l ó s i  
r  á s
s z i g e t v á r i ö s s z e s
1 1 , 7 7 , 6 1 1 , 1 6 , 7 7 , 6 8 , 4
Az á r p a  t e r m e s z t é s e  m á s f é l  é v s z á z ad o n  k e r e s z t ü l  f o n ­
t o s  k é r d é s  v o l t ,  ma az e g y i k  f ő  t e r m é n y n e k  s z á m i t .  A t e r ­
m é s á t l a g o k : ^
á r p a
........ ....... ............
Ev Or szágos
ő s z i
j á r á s i
t a v a s z i f f  •O S Z . l
me gye i
t a v a s z i
1 931 -1 940 7 , 8 - - 8 , 3
1953 1 0 , 7 - - 1 3 , 5 9 , 2
1954 8 , 1 - - 7 , 4 6 ,5
1955 1 1 , 3 - - 1 3 , 2 10 ,1
1956 9 , 1 1 0 , 6 8 , 0 1 0 , 6 7 ,8
1957 1 1 , 5 1 1 , 0 7 , 9 1 3 , 4 9 , 9
1958 7 , 9 8 , 0 4 , 4 9 , 9 4 , 6
1959 1 1 , 6 1 0 , 9 5 ,8 1 2 , 9 8 , 5
1960 1 1 , 2 8 , 9 1 0 , 0 1 0 , 9 9 ,8
1961 1 0 , 9 1 0 , 4 8 , 6 10 ,8 9 , 0
1962 1 2 , 0 1 0 , 2 1 0 , 2 1 3 , 0 1 2 , 0
1963 1 0 , 3 8 , 8 5 , 6 1 0 , 7 6 , 7
1964 9 , 0 8 , 5 2 ,8 1 0 , 0 3 ,9
1965 1 1 , 6 1 1 , 9 1 0 , 3 1 1 , 4 8 , 2
1966 1 0 , 8 1 3 , 1 7 , 9 1 2 , 8 8 , 2
1967 1 2 , 0 1 2 , 0 1 M 1 2 , 3 1 0 , 5
1968 1 3 , 5 1 3 , 9 1 2 , 3 1 5 , 7 1 3 , 0
1969 1 3 , 7 1 6 , 2 10 ,1 16 ,3 1 1 , 0
-  52
Az árpa m e g y e i  t e r m é s á t l a g a  6 , 6  q v o l t .  A 3 0 - a s  é v e k ­
t ő l  k e zd v e  a m e g y e i  á t l a g  1 - 2  év k i v é t e l é v e l  j o b b  m i n t  az 
o r s z á g o s ,  v i s z o n t  a j á r á s i  á t l a g  / n s z i ó r p á n á l /  i t t  i s  e l ­
marad a m e g y e i t ő l ,  1956,  1 9 6 0 ,  1965 k i v é t e l é v e l  a l a t t a  
marad a megyei  e r e d m é n y e k e n .  Érdemes m e g v i z s g á l n i  az 
1 9 5 0 - e s  évek t e r m é s á t l a g á t ,  i l l e t v e  e z e k e t  ö s s z e h a s o n l í ­
t a n i  az 1 96 9- e s  év á t l a g a i v a l .
Ebben az e s e t b e n  i s m é t  a l e g j o b b  mohács i  és a megkö­
z e l í t ő é n  h a s o n l ó  a d o t t s á g ú  s z i g e t v á r i  j á r á s s a l  ö s s z e h a s o n ­
l ó  48 l i t v a :
Termény J á r á s 1955 1956 1957 1969
Búza m o h á c s i 9 ,5 8 , 3 1 0 , 9 1 9 , 8
II s á s d i 8 , 1 7 , 0 7 , 7 1 3 , 7
II s z i g e t v á r i 9 , 0 6 , 4
00 1 5 , 6
Rozs m o h á c s i 8 , 4 8 , 2 7 , 2 1 1 , 0
II s á s d i 7 , 3 6 , 6 6 , 6 1 1 , 1
II s z i g e t v á r i 7 , 6 6 , 7 7 , 1 7 , 6
Ő s z i á r p a m o h á c s i 14,8 1 1 , 6 1 5 , 4 1 8 , 9
lí s á s d i 11 ,9 1 0 , 6 1 1 , 0 1 4 , 9
II s z i g e t v á r i 14 ,2 9 , 7 1 2 , 3 1 5 , 0
T a v a s z i - m o h á c s i 10 ,9 5 , 5 1 0 , 3 1 0 , 5
a r p a
s á s d i 1 0 , 0 8 , 0 7 , 9 7 , 3
II s z i g e t v á r i 9 , 2 7 , 2 8 , 5 1 0 , 8
Zab m o h á c s i 10 ,5 9 , 5 1 1 , 0 1 2 , 2
II s á s d i 8 , 2 9 , 0 8 , 6 8 , 6
II s z i g e t v á r i 10 ,7 9 , 0 8 , 3 9 , 9
A búza t e  r m é s á t l a g á t t e k i n t v e a mohács i j á r á s b a n  j e l e n -
t ő s  a f e j l ő d é s ,  a s z i g e t v á r i b a n  i s ,  b á r  k i s e b b  m é r t é k ű ,  de 
h a s o n l ó  a h e l y z e t ,  a s á s d i  j á r á s  f e j l ő d é s e  a l e g k i s e b b  Ü t e ­
mű.
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A r o z s  á t l a g á t  t e k i n t v e  az e l s ő  három évben a h e l y z e t  
i t t  sem j ó ,  1 9 6 9 - r e  azonban van e m e l k e d é s .
Az ő s z i á r p a  i s  a l e g r o s s z a b b , ,  n a g y j á b ó l  ez v o n a t k o z i k  
a t a v a s z i r a  és a zab á t l a g á r a  i s .
T o v á b b i  r é s z l e t e z é s b e n  a j á r á s o n  b e l ü l  j e l l e m z ő e n  egyes 
k i s e b b  t e r ü l e t e k  h e l y i  a d o t t s á g a i h o z ,  e g y - e g y  t e r ü l e t  eb­
ben az e s e t b e n  az 1 9 5 7 - e s  t s z - e k  á t l a g a i  a s z ó r ó d á s  nagy
49m é r e t e i t  m u t a t j á k .
T s z - e k ,  1957
S á s d i Búza Rozs Ö s z i -á r p a
T a v a ­
s z i
á r p a
Zab
B i k a l i  " S z a b a d s á g " 8 , 1 1 1 , 7 1 1 , 0 1 2 , 3 1 1 , 5
C s i k ó s t ö t t ö s i  " T a r t ó s  Béke" 1 1 , 6 1 1 , 9 1 6 , 8 1 0 , 4 6 , 7
E g y h á z a s k o z á r i  " K o s s u t h " 1 0 , 6 - 1 1 , 3 1 0 , 3 7 / 1
" " U j  É l e t " 9 , 5 9 / 7 1 4 , 6 - 8 , 1
F e l s ő m i n d s z e n t i  " A d y  Endre" 1 0 , 4 - 1 3 , 1 1 0 , 9 1 0 , 1
G e r é n y e s i  " B é k e " 7 , 7 - 1 2 , 6 - 9 , 2
H e t v e h e l y i  " Z ö l d  Mező" 1 0 , 4 - 8 , 4 9 , 0 1 0 , 3
Mágocs i  " B é k e " 1 2 , 0 11 ,1 1 1 , 0 - 8 , 1
Me ké ny e s i  " B i z t o s  J ö v ő " 7 , 6 7 , 0 1 0 , 3 5 / 1 6 , 7
S z a l a t n a k i  " T á n c s i c s " 8 , 9 1 2 , 8
r\<N 5 , 5 9 , 2
B i k a l i  ÁG. 1 0 , 7 9 / 1 1 4 , 0 1 2 , 5 8 , 3
Az egyes  á t l a g o k  n a g y m é r t é k b e n  e l t é r n e k  e g y m á s t ó l ,  szem­
b e ö t l ő  v i s z o n t  az,  h o g y  a m e k én ye s i  t s z .  az 5 t e r m é n y  / 4 + l /  
k ö z ü l  4 e s e t b e n  i s  az u t o l s ó  h e l y e n  á l l ,  és a r o z s  k i v é t e ­
l é v e l  a l a t t a  i s  marad a megye i  á t l a g o k n a k  / l 9 5 6 - b a n  csak az 
ő s z i á r p a  á t l a g a  m a r a d t  a l u l / .  A k a p á s n ö v é n y e k  k ö z ü l  a b u r ­
gonya és k u k o r i c a  a d a t a i  h u l l á m z ó a k .  A k u k o r i c a  j á r á s i  á t ­
l a g a  minden évben a megye i  a l a t t  van ,  v i s z o n t  az u t ó b b i  
h a t  évben minden e s e t b e n  m e g e l ő z t e  az o r s z á g o s  á t l a g o t .
A bu rgo nya  j á r á s i  á t l a g a  1 960 - 19 61  és az 1 9 6 9 - e s  év 
k i v é t e l é v e l  v e z e t  a m e g y e i  á t l a g  e l ő t t ,  s t ö b b  e s e t b e n  
m e g e l ő z i  az o r s z á g o s  á t l a g o t  i s .
A m e l i o r á c i ó s  m u n k á l a t o k  s o r á n  az ú j o n n a n  mű ve lé sb e  
v e t t  t e r ü l e t e k b e  e l s ő s o r b a n  k u k o r i c á t  v e t e t t e k .  Ezeknek 
1 9 7 1 .  é v i  t e r m é s k i l á t á s a i  r e n d k i v ü l  k e d v e z ő e k .  í g y  a s á s -  
d i  j á r á s  l e h e t ő s é g e i  e ze n  a t é r e n  a l a p o s a n  m e g n ö v e k e d t e k .  
H a s o n l ó  a h e l y z e t  a b u r g o n y á n á l  i s .  A j á r á s  j ó  a d o t t s á g a ­
i t  b i z o n y i t j a  a t e r m é s e r e d m é n y e k  r e n d k i v ü l  p o z i t i v  v o l t a .
Külön é rd eme s f o g l a l k o z n i  a d o h á n y t e r m e s z t é s s e l .  Haas 
s z e r i n t  f ő l e g  a To l na  m e g y é v e l  h a t á r o s  t e r ü l e t e k e n  v o l t  
ez j e l e n t ő s .  Más s z e r z ő k  i s  a l á t á m a s z t j á k  e z t ,  és a m i k o r  
a XX. század e l e j é n  a P é c s i  D o h á n y g y á r  é p i t é s é t  t e r v b e
v e t t é k ,  n y e r s a n y a g b á z i s k é n t  s z á m í t á s b a  j ö t t  a s á s d i  j á ~
, . 5 0r a s  i s .
Ami ko r  azonban  f e l m é r é s t  v é g e z t e k ,  h o gy  m i l y e n  n y e r s ­
a n y a g b á z i s a  l e n n e  a j ö v e n d ő  d o h á n y g y á r n a k ,  k i d e r ü l t ,  hogy 
Baranyában  m i n d ö s s z e  há r om k ö zs é gb e n  f o g l a l k o z n a k  i n t e n ­
z i v e n  d o h á n y t e r m e s z t é s s e l ,  s ő t ,  e g y  más i k  h a s o n l ó  c é l z a ­
t ú  f e l m é r é s  s z e r i n t  m i n d ö s s z e  e g y  kö zségben  84 egyén 81 kh
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237  n . ö l  t e r j e d e l m ű  f ö l d ö n .  T e r m é s z e t e s e n  f é l r e é r t h e t ő  
ez a gyanúsan kevés s z á m .  I t t  a r r ó l  l e h e t  m i n d ö s s z e  s z ó ,  
h o g y  e g y - h á r o m  községben f o g l a l k o z n a k  c s a k  r e n d s z e r e s e n ,  
és a l a k o s s á g  j e l e n t ő s  r é s z e  a d o h á n y t e r m e l é s s e l .  S z ó r ­
ványosan  más k ö zs é g e k b e n  f e l t é t l e n  e l ő f o r d u l t  -  i g y  a s á s ­
d i  j á r á s b a n  i s  -  a d o h á n y t e r m e l é s .  Or szágos  j e l e n s é g  v o l t ,  
h o g y  a m ú l t  s z á z a d t ó l  a f e l s z a b a d u l á s i g  a d o h á n y t e r m e l ő  
t e r ü l e t  f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n t ,  ma j d  i s m é t  e m e l k e d n i  k e z d e t t
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1868 -  1 8 7 7 - i g  
1878 -  1 8 8 7 - i g  
1888 -  1 8 9 7 - i g  
1898 -  1 9 0 7 - i g  
1908 -  1 9 1 8 - i g  
1 930  -  1 9 3 9 - i g  
1945 -
1951 -  1 9 6 0 - i g
8 3 . 7 5 8  kh 
6 4 . 7 1 2  " 
7 2 . 7 2 9  " 
7 8 . 2 5 2  " 
7 4 . 9 2 7  " 
3 1 . 4 0 4  " 
kb 1 2 . 0 0 0  "
3 5 . 0 0 0  "
A megyében,  de f ő l e g  a s á s d i  j d r á s b a n  j e l e n t ő s  a d o h á n y -
t e r ü l e t e k  v i s s z a e s é s e .  A s á s d i  j á r á s  t e r m é s á t l a g a  a t ö b b i -
53hez v i s z o n y í t v a  i g e n  gyeng e .
1 9 6 9—
Mohács i Pé cs i
j á
S á sd i  
r  á
S i k l ó s i
s
S z i g e t v . M e g y e i  O r s z .
1 1 , 0 1 0 , 0 6 / 1 9 , 6 7 , 8 9 , 2
Termésm. 
t o n n á b a n :
1 0 9 , 0 6 0 , 6 3 0 , 0 4 2 , 0 5 3 , 0 2 9 5 , 0
V e t é s t e r . 
kh
9 4 , 0 5 3 , 0 4 6 , 0 2 2 , 0 6 1 , 0 2 7 6 , 0
V a l ó s z i n ü l e g  az é v e n k é n t  m e g i s m é t l ő d ő  gyenge eredmé­
n yek nek  t u d h a t ó  be a z ,  hogy 1970 -b en  már a megyében m i n d -
, 5 4ö s s z e  202 kh v o l t  a d o h á n y f ö l d e k  n ag ys á ga  és a s á s d i
55j á r á s b a n  e g y á l t a l á n  nem v e t e t t e k  d o h á n y t .
Összességében m eg le pő  a z ,  hogy a m ú l t  század  e l s ő  f e ­
l é b e n  a j á r á s b a n  i g e n  j e l e n t ő s  / a  megyében e l s ő /  d o h án y -  
k u l t u r a  e n n y i r e  e l s o r v a d t  a XX. század  m á s o d i k  f e l é r e .
A s á s d i  j á r á s r a  m i n d i g  j e l l e m z ő  v o l t  az e r d ő g a z d á l k o ­
dás magas f o k a .
1 89 7- b en  13 6. 638  k h - a t  k i t e v ő  ö s s z f ö l d j e  v o l t  a j á ­
r á s n a k .  E b b ő l  3 1 . 8 5 7  kh v o l t  az e r d ő . 00 Az e r d ő t e r ü l e t
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a m u l t  század v é g é t ő l  k e z d v e  az ö s s z f ö l d t e r ü l e t t e l  p á r ­
huzamosan f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n ő b e n  van« 1 9 3 5 - b e n  1 1 9 . 9 4 0
57
kh ö s s z t e r ü l e t e n  b e l ü l  az e r dő  n a g y s á g a  2 4 . 0 6 1 .  1 9 6 2 -
ben 9 2 .797  ö s s z t e r ü l e t e n  b e l ü l  az e r d ő k  n a g y s á g a  2 2 . 2 2 0  
kh v o i t . ^
Az e r d ő s í t é s  a n a gy  v i s s z a e s é s  u tá n  j e l e n l e g  f e l f u ­
t ó b a n  van,  m é g i s  e l é g g é  k é t s é g e s  a z ok n a k  az ú j o n n a n  t e ­
l e p i t e t t  e r d ő k n e k  az é r t é k e  és j ö v ő j e ,  m e l y e k e t  a m e l i o ­
r á c i ó s  munka k ö v e t k e z t é b e n  a v o l t  s z á n t ó k  h e l y é n  t e l e p í ­
t e t t e k .  Több h e l y e n  az e r ó z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  e z e k b ő l  nem 
l e t t  e rdő ,  a n n a k  e l l e n é r e ,  hogy a Ba r an ya  megye i  mező-  
g a z d a s á g i  ü z e m f e j l e s z t é s i  t e r v e k  s z e r i n t  az e r ó z i ó  e l l e ­
n i  védekezés  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  ú t j a  a s z á n t ó t e r ü l e t  r o -
59v á s á r a  t ö r t é n ő  e r d ő s í t é s  és l e g e l ő s i t é s .
Fontos b e s z é l n i  a t a l a j e r ő g a z d ó l k o d ó s  á l l a p o t á r ó l ,  
a m e l y  a g a z d á l k o d á s  e g y i k  i gen  f o n t o s  p i l l é r e .
A t r á g y á z á s  l e h e t ő s é g e i  adva v a n n a k ,  a m ű t r á g y a  h a s z ­
n á l a t a  m e l l e t t  a t ő z e g g e l  d u s i t o t t  i s t á l l ó -  és b a r o m f i  
t r á g y á n a k  i g e n  f o n t o s  s z e r e p e  l e h e t ,  s en ne k  e g y i k  f o r r á ­
sa  éppen a j á r á s b a n  v a n .  T ő z e g k i t e r m e l é s  a megyében u gy an ­
i s  B i k a i o n  f o l y i k . ^  Á l t  a l á b a n  a n ö v é n y i  t á p l á l ó  a n y a g ­
na k  m i n t e g y  56  % -át  az  üzemek m ű t r á g y a  f o r m á j á b a n  b i z -  
t o s i t j á k .  A s z e r v e s -  és s z e r v e t l e n  t r á g y a  k é r d é s é b e n  az
r
a r á n y  a s z e r v e t l e n  t r á g y a  j a v á r a  t o l ó d i k  e l .  Erdetaes meg­
v i z s g á l n i  a j á r á s i  a d a t o k a t .  E b b ő l  v i l á g o s a n  k i t ű n i k ,  hogy 
a s ás d i  j á r á s  ezen a t é r e n  még nem h a s z n á l t a  k i  a l e h e t ő ­
s é g e i t  és a l e g t ö b b  t e n n i v a l ó  i t t  van a s z i g e t v á r i  j á r á s  
m e l l e t t . ^
57 -
Já rá  s ö ssze ss z e rv e s
t r á g y á ­
z o t t
Ebből
s z á n tó
Összes 
müt r á -  
g y á z o t t
E b b ő l
s z á n t ó
P é c s i 7124 6961 56000
328 53728
S á s d i 4346 3676 34528 32873
S i k l ó s i 6877 6375 61922 59403
S z i g e t v á r i 3331 3311 35131 32778
M ohács i 4478 4375 51150 50338
Ö s s z e h a s o n l í t v a  az 1 9 3 5 .  é v i  t r á g y á z á s !  a d a t t a l ,  meg­
á l l a p í t h a t ó  a z ,  hogy h i h e t e t l e n  m é r té k b e n  n ő t t  a s z e r v e t ­
le n  t r á g y á z á s  a r á n y a ,  a s z e rv e s  i s t á l l ó t r á g y á z o t t  f ö l d t e ­
r ü l e t  v i s z o n t  e rő s e n  c s ö k k e n t .
Év
T r á g y á -  
z o t t S z e rv e s S z e r v e t l e n S z á n tó Vegyes
ö s s z t e r .
193562 15639 15127 120 14789 392
196963 38874 4346 34528 36549 -
A s á s d i  j á r á s  v í z g a z d á l k o d á s a  r e n d k í v ü l  p r o b l e m a t i k u s .
A megyében i t t  a l e g r o s s z a b b  a v í z k é s z l e t .  A nagyobb  e s ő ­
zések  i d e j é n  az e r ó z i ó  p u s z t í t á s a  s o k k a l  s z á m o t te v ő b b  m i n t  
a t a r t a l é k o l t  / t á r o l t /  v a g y  m eg lévő  t e r m é s z e t e s  v í z k é s z l e t  
h a s z n a .  Az ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t  megye i  á t l a g a  yem , t u l  magas.
A k a p a c i t á s  k i h a s z n á l á s a  e l é g  a l a c s o n y .  Ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t : ^








A k e z d e t i  évekhez v i s z o n y í t v a  j e l e n t ő s  a f e l l e n d ü l é s .  
1969-ben a megye ö n t ö z é s i  k a p a c i t á s a  j á r á s o n k é n t  l e b o n t ­
va a k ö v e t k e z ő  v o l t : ^
J á rá s
Ö n t ö z é s i
k a p a c i t á s
kh
Szán tó Z ö ld s é g L e g e l ő Egyéb
az ö n t ö z é s i  k a p a c i t á s  %- óban
Mohácsi 3906 76 18 5 1
Pécs i 3644 65 23 11 1
Sásd i 1894 35 16 44 5
S i k l ó s i 81 84 65 18 15 2
S z i g e t v á r i 2738 80 17 3 0
M o h á c s - s z i g e t  1490 75 20 - 5
Összesen : 2 1 85 6 68 18 12 2
A s á s d i  j á r á s n a k  t e h á t  a l a c s o n y  a k a p a c i t á s a ,  de még 
e z t  i s  c s ö k k e n t e t t  m é r té k b e n  v e t t é k  i g é n y b e .  A megyei  i -  
g é n y b e v é t e l  56 % - o s . ^ ^
Já rá s S z á n tó Z ö ld s é g L e g e lő Egyéb Ossz«
A b é ­
rén  d .
t é r .
%-ábcm
Mohács i 1728 392 106 5 2231 5 8 , 5
Pécs i 1093 390 183 18 1684 4 6 , 2
Sásd i 384 177 488 54 1103 5 8 , 4
S i k l ó s i 2532 691 599 81 3903 4 7 , 7
S z i g e t v á r i 1839 385 72 0 2296 8 3 , 7
M o h á c s - s z i g e t 758 360 - 76 1074 7 2 , 0
Összesen : 8 3 34 2395 1448 234 12291 5 6 , 2
A megye t e r ü l e t é n  a s á s d i  j á r á s b a n  ö n t ö z i k  a l e g k i s e b b  
t e r ü l e t e t ,  a k a p a c i t á s t  v i s z o n y l a g  magasan, 5 8 , 4  %-ban v e -
s z i k  i g é n y b e .  Az ö n t ö z é s  s z ü k s é g e s s é g e  ebben a já r á s b a n  ig e n  
f o n t o s ,  már régen f e l i s m e r t é k  / L á s d  A n g e lo  M a n f r e d y  t e r v é t  
1 8 4 5 - b ő l :  80 kh t e r ü l e t e t  l á t t a k  e l  v í z z e l / . ^
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V i s z o n y l a g  kevés  t ö r t é n t  a l e h e t ő s é g  m a x i m á l i s  k i h a s z ­
n á l á s a  é r d e k é b e n .
A j á r á s  g a z d a s á g i  é l e t é n e k  a f e l é p í t é s e  az e l m ú l t  n e ­
g y e d s z á z  év a l a t t  s o k a t  v á l t o z o t t .  Ol yan i r á n y b a n  t ö r t é n t e k  
d ö n t ő  módon á t a l a k u l á s o k ,  me lyek  m a g u k k a l  h o z t á k  a t á j  a r ­
c u l a t á n a k  m e g v á l t o z á s á t .  A g a z d á l k o d á s  s z o c i a l i s t a  á t s z e r ­
v e z é s e  -  e l s ő s o r b a n  a mezőgazdaságban -  a g y ö k e r e s  v á l t o ­
z á s o k n a k  v á l t  f o r r á s é v á .
A megye t e r ü l e t é n e k  j e l e n t ő s  r é s z e ,  38 %-a az e r ó z i ó ­
nak n a g y m é r t é k b e n  k i t e t t  t e r ü l e t .
Ennek a t e r ü l e t n e k  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  s z e m p o n t j á ­
b ó l  a t a l a j a  i g e n  j ó ,  de e l l e n á l l ó  k é pe ss é ge  az e r ó z i ó v a l  
szemben gyenge ,  e z é r t  a nagyobb m é r t é k ű  c sa p a d é k  j e l e n t ő s  
k á r o s o d á s o k a t  o k o z h a t .
A megyében ennek a v e s z é l y n e k  l e g i n k á b b  a s á s d i  j á r á s
van k i t é v e ,  e z é r t  v á l t  s z ü k s é g e s s é  a t e r v s z e r ű  t a l a j v é -
68d e l m i  g a z d á l k o d á s  m e g i n d í t á s a .  E z t  c é l o z t á k  a m e l i o r á ­
c i ó s  m u n k á l a t o k ,  me lyek  össze sen  12 t s z - t  é r i n t e n e k ,  de 
d ö n t ő e n  5 k ö zs ég  van benne é r d e k e l v e :  Gödr e ,  F e l s ő m i n d -  
s z e n t ,  Tormás,  K a p o s s z e k c s ő  és S á s d .
A t s z - e k b e n  v é g z e t t  m e l i o r á c i ó s  munkák r á f o r d í t á s i  
k ö l t s é g e  t e t e m e s ,  de 1 9 7 1 - r e  ennek j e l e n t ő s  r é s z é t  már  
t e l j e s í t e t t é k ,  a m u n k á l a t o k  j e l e n t ő s  e l ő r e h a l a d o t t s á g !  
f o k o n  v a n n a k . ^
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Község
K ö l t s é g
m i l l i ó b a n
Ebbő l  f e l ­
h a s z n á l t a k
F ö l d t e r ü l e t
kh
Gödre 25 2 1 , 0 400
F e l s ő m in d s z e n t 18 1 4 , 0
Tormás 20 1 1 , 0 120
K a p o ssze kcső 13 7 , 0 250
Sásd 11 8 , 5 200
A munka során  a l a p o s  t e r ü l e t e k e n  l é v ő  -  e l s ő s  orbart 
r é t e k e t  -  f e l t ö r i k  és s z á n t ó k k á  a l a k í t j á k  á t .  Ez te rm é ­
sz e te s e n  j e l e n t ő s  f e l a d a t o k k a l  j á r  e g y ü t t :  1 . /  v í z r e n d e ­
zés ,  2 . /  t a l a j j a v í t á s ,  3 . /  a l t a l a j  l a z í t á s . ^
A v í z r e n d e z é s  s o rá n  eg yes  m é ly e n f e k v ő ,  v i z e s  t e r ü l e ­
teken  a l a g c s ö v e z é s e k e t  i s  v é g r e  k e l l  h a j t a n i  a f ö l ö s  v í z ­
m e n ny isé g  e l v e z e t é s e  é r d e k é b e n .
A m u n k á v a l  pá rhuzam osan  h a la d n a k  a 2 5 -3 0  %-os  d o m bo l ­
d a la ko n  végbemenő á t a l a k í t á s i  m u n k á l a t o k .  A h o l  u g y a n is  a 
gép n e he ze n  tud  d o l g o z n i  -  t e h á t  a 2 5 - 3 0  %-os l e j t ő k ö n  a 
s z á n t ó f ö l d e k e t ,  éppen az e r ó z i ó  p u s z t í t á s á n a k  l e g i n k á b b  
k i t e t t  t e r ü l e t e k e n  l e g e l ő s i t i k  vagy  e r d ő s i t i k .
Az ú jo n n a n  f e l t ö r t  t e r ü l e t e k b e  e l s ő s o r b a n  k u k o r i c á t  
v e t n e k ,  ma jd  t a k a r m á n y n ö v é n y e k e t , v é g ü l  k a l á s z o s o k a t .
Ezek az 1 9 64 -b e n  m e g i n d u l t  m u n k á la t o k  a z t  i s  eredmé­
n y e z i k ,  hogy a ko rá b b a n  b e l v í z  á l t a l  s ú j t o t t  t e r ü l e t e k e n  
m e g szűn ik  a b e l v í z v e s z é l y  és az o t t  működő t s z - e k  te rm e ­
l é s ü k e t  j e l e n t ő s e n  m e g n ö v e l h e t i k ,  a t e r m é s e r e d m é n y e ik n e k  
megnövekedése k ö v e t k e z t é b e n  nehéz a n y a g i  g o n d j a i k o n  n a g y ­
m é r té k b e n  tudnak  s e g í t e n i .
Végső  soron a t á j  ezeken  a t e r ü l e t e k e n  j e l e n t ő s  mér­
tékben  m e g v á l t o z i k .
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A meredek d o m b o l d a l a k ,  m e l y e k  a z e l ő t t  a m a g á n g a z d á l ­
k od ók  k i s  p a r c e l l á k b ó l  á l l ó  s z á n t ó t e r ü l e t e i ,  s z ő l ő i  v o l ­
t a k ,  l e g e l ő k k é ,  e r d ő k k é  és l a p o s  h e l y e k e n  l é v ő  r é t e k  
s z á n t ó k k á  a l a k u l n a k  á t .
A j á r á s  g a z d a s á g i  l e h e t ő s é g e i n e k  k i a k n á z á s á v a l ,  még 
me g l év ő  e n e r g i á i n a k  k i h a s z n á l á s á v a l  n a g y o t  l é p h e t  e l ő r e  
a g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s  u t j á n .
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I . 2.  Az i p a r  t ö r t é n e t e
1 . 2 . 1 .  A p a r a s z t i  i p a r  
/ A n d r á s f a l v y  B . /
A d é l i  o r s z á g r é s z e k ,  i g y  B a r a n y a  és a Hegyhá t  i s  egé­
szen  k i s z a k a d t  a X V I I .  század végén  az Oszmán b i r o d a l o m  
g a z d a s á g i  v é r k e r i n g é s é b ő l ,  m e ly  a t ö r ö k  k ö z p o n t i  h a t a l o m  
g y e n g ü l é s é v e l  és a s z é t h ú z ó  e r ő k  e r ő s ö d é s é v e l  már a X V I I .  
század k ö z e p é n  a k a d o z n i  k e z d e t t .  A d é l i  és d é l k e l e t  f e l é  
m u t a t ó  k a p c s o l a t o k  h e l y é b e  a n y u g a t i ,  d é l n y u g a t i  k a p c s o ­
l a t o k  l é p t e k ,  vagy k e l l e t t  v o l n a  l é p n i ü k .  A f e l s z a b a d u l t  
o r s z á g r é s z e k  l a k o s s á g á n a k  n ö v e k e d é s é v e l  nem t u d o t t  azon­
ban l é p é s t  t a r t a n i  a t á j  b e l s ő  s z e r k e z e t é n e k  f e l é p i t é s e ,  
m e l y  a k i s t á j i  és ezen  b e l ü l  a f a l v a k  s a j á t o s  munkameg­
o s z t á s á n ,  á r u k a p c s o l a t o k  r e n d s z e r é n  k e r e s z t ü l  b i z t o s í t o t ­
t a  v o lna  a l a k o s s á g  t e l j e s  és d i f f e r e n c i á l t  f o g l a l k o z t a t o t t ­
s á g á t ,  m e g é l h e t é s é t  és  az o r s z á g r é s z  g y ü m ö l c s ö z ő  és e gész ­
séges b e k a p c s o l ó d á s á t  az uj  n y u g a t i  g a z d a s á g i  s z e r k e z e t b e .  
E l s ő s o r b a n  h i á n y o z t a k  az i p a r ü z ő  h a gy o má n ny a l  és k e r e s k e ­
d ő i  k a p c s o l a t o k k a l  r e n d e l k e z ő  v á r o s o k ,  m e z ő v á r o s o k .
A X V I I I .  században  e t á j  i p a r i  / t e r m é s z e t e s e n  kézmű­
i p a r i  s z i n t r ő l  l e h e t  még csak s z ó /  é l e t é n e k  f e l l e n d í t é s é r e ,  
k i é p í t é s é r e  a c é h r e n d s z e r  e l a v u l t  k e r e t e i  már nem v o l t a k  
a l k a l m a s a k ,  s ő t  g á t o l t á k  i s  a z t .  Nem v é l e t l e n ,  h o gy  e l s ő ­
sorban a d é l d u n á n t u l i  és d é l - a l f ö l d i  megyék k e r ü l n e k  szem­
be a k ö z p o n t i  h a t a l o m ,  a H e l y t a r t ó t a n á c s  c é h p á r t o l ó  h a t á ­
r o z a t a i v a l .  Baranya e g y i k e  a z ok n a k  a megyéknek ,  ame l yek
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mór 1810-ben  a c é h r e n d s z e r  e l t ö r l é s é t  k ö v e t e l i .  Ba­
r a n y áb a n  c sa k  a XIX.  sz ázad  e l e j é n  k e z d e n e k  c é h e k e t  a l a ­
k í t a n i  és c é h - k i v á l t s á g o k a t  n y e r n i .  A H e g y h á t o n  a v a s z a r i  
f a z e k a s o k  1 8 2 4 - b e n  s z e r z e t t  p r i v i l é g i u m á i g  céhek e g y á l ­
t a l á b a n  nem m ű k ö d t e k .  U tá nuk  i s  csak  a m á g o c s i a k  k ü l ö n ­
b öz ő i p a r á g a k a t  e g y e s i t ő  céhe a l a k u l t  meg 1 8 30 ~b an ,  s 
t ö b b  nem. Ez azonban nem j e l e n t e t t e  a z t ,  hogy a X V I I I . 
s zá zadban  ne l e t t e k  v o l n a  kézművesek  a j á r á s b a n ,  és a z t  
sem, hogy a céhek  m e g a l a k u l á s á v a l  k e z ű k b e  k e r ü l t  v o l n a  
az i p a r  i r á n y í t á s a  v a g y  e g y á l t a l á n  j e l e n t ő s  r é s z e .  í'öbb 
ö s s z e í r á s  f e l t ü n t e t i  a k é z m ű v e s e k e t  i s .  Az 1 7 8 5 - ö s  n é p -  
s z á m l á l á s  m e l l e t t  m e g e j t e t t  t ö b b s z á z  k é r d ő p o n t o s  l e í r á s  
k ü l ö n  f e j e z e t b e n  f o g l a l k o z i k  a k é z m ű v e s e k k e l .  E b b ő l  meg­
t u d j u k ,  hogy  az egyes f a l v a k b a n  m i f é l e  és hány kézműves  
d o l g o z i k ,  honnan k e r ü l t  oda,  m u n k á j u k  m i l y e n ,  honnan  s z e r ­
z i k  be n y e r s a n y a g u k a t , és á r u i k a t  h o l  és hogyan é r t é k e s í ­
t i k .  Mindez r e n d k í v ü l  é r t é k e s  a n y a g o t  j e l e n t  a t á j  s z e r ­
k e z e t é n e k  és a s z e r k e z e t  t ö r t é n e t i  v á l t o z á s a i n a k  m e g i s ­
m e r é s é h e z ,  de most  a f a l v a n k é n t i  k i m u t a t á s t  m e l l ő z v e ,  csak 
a l e g f o n t o s a b b  t a n ú s á g o k r a  m u t a t u n k  r á .
1 . /  A m e s t e r e k ,  h e l y e s e b b e n  i p a r ü z ő k ,  e l e n y é s z ő  k i v é ­
t e l l e l ,  nemcsak a m e s t e r s é g b ő l  é l n e k .  / K i v é t e l t  a m o l n á r o k  
eg y  r é s z e  k é p e z ,  a k i k n é l  a malom az év n a g y o b b  r é s z é b e n  
e l e g e n d ő  v i z i e n e r g i á t  k a p o t t .  Tudnunk  k e l l  azonban ehhez 
a z t  i s ,  hogy  a m o l n á r  maga é p í t e t t e  v ag y  t a r t o t t a  f e n n  
m a l m á t  és ez sok s z a k é r t e l m e t ,  s o k o l d a l ú  k é p z e t t s é g e t  és 
j á r t a s s á g o t  i g é n y e l t .  A m a l o m - s z e r k e z e t  é p í t é s e ,  a z  ács ,  
a b o g n á r ,  a kőműves és az a s z t a l o s  m e s t e r s é g b e . l i  t u d á s á t  
ö v e t e l t e  meg,  és a d d i g  amíg e r r e  k ü l ö n  s z a k i p a r o s o k  nem
. 7 1
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a k a d t a k ,  maga k ö t ö t t e  a s z i t á k a t ,  f a r a g t a  v a g y  é l e z t e  
a k ö v e k e t ,  t i s z t í t o t t a  a m a l o m á r k o k a t  s t b .  Ugyancsak  
csupán  m > s t e r s é g b ő l ,  s z a k m á j u k b ó l  é l t e k  a zo k  az ü v e g f ú v ó  
m e s t e r e k  i s ,  a k i k  ho l  i t t ,  h o l  o t t  f e l t ű n ő  r ö v i d é l e t ü  
h u t á k b a n  m ű k ö d t e k  a f ö l d e s u r  k ü l ö n  s z e r z ő d é s e  m e l l e t t . /
Az 1785-ös  l e í r á s  k ü l ö n  h a n g s ú l y o z z a ,  hogy az i p a r ü z ő k  
c s a k  a me ző ga zd aság i  munkák s z ü n e t é b e n ,  f ő k é n t  t é l e n  
d o l g o z t a k  m ű h e l y e i k b e n .  A m o l n á r o k  k i v é t e l é v e l  nem mű­
h e l y ü k ,  m e s t e r s é g ü k  u t á n  a d ó z t a k ,  hanem f ö l d b i r t o k a i k  
nagys ág a  s z e r i n t  j o b b á g y  vagy z s e l l é r  t a k s á t  f i z e t t e k ,  
v a g y  ennek m e g f e l e l ő e n  a d t a k  r é s z t  és r o b o t o t  az u r a s á g -  
n ak .
2 . /  Az i p a r ü z ő k  n a g y  ré sze  még 1 785- ben  i s  j ö v e v é n y ,  
k ü l f ö l d i  / A u s z t r i a ,  N é m e t o r s z á g ,  C s e h o r s z á g /  s z ü l e t é s ű ,  
t e h á t  a d é l k e l e t  f e l é  á r a m l ó  t e l e p e s  r a j o k  u t o l s ó  h u l l á ­
mához t a r t o z i k .  K i s e b b  a r á n y o k b a n  az i p a r o s o k  b e v á n d o r l á s a  
v i z s g á l t  t e r ü l e t ü n k r e  t o v á b b  f o l y t  a X I X . ,  s ő t  a XX. s z á ­
zadban i s ,  s t ö b b é - k e v é s b é  i d e  k e l l  s o r o l n i  a m ú l t  század  
végén és s z á z a d u n k  e l e j é n  é r k e z e t t  r a j n a i  és morva b á n y á ­
s z o k a t  i s .  Ezek  az i p a r o s  emberek h á z a t l a n  z s e l l é r k é n t  
a k á r h o v a  i s  k e r ü l t e k ,  azon v o l t a k ,  hogy l é t ü k ,  m e g é l h e t é ­
sük  f o r r á s a i t  k i t e r j e s s z é k .  E l ő s z ö r  r e n d s z e r i n t  h á z a t ,  
b e l s ő  t e l k e t  s z e r e z t e k ,  majd s z ő l ő t ,  i r t á s f ö l d e t ,  t e h e n e t ,  
s e r t é s t .  K e r t j ü k b e n  v a g y  b é r e l t  f ö l d ö n  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  
é l e l m ü k e t  i s  m e g t e r m e l t é k ,  v ag y  m u n k a i g é n y e s  d o h á n y t  ü l ­
t e t t e k ,  m e l y  csaknem m á s f é l  s z á z ad on  k e r e s z t ü l  a l e g b i z ­
t o s a b b  p é n z f o r r á s  v o l t  az e l e g e n d ő  m u n k a e r ő v e l  r e n d e l k e z ő  
c s a l á d o k n á l .  M i n d e n n a p i  k e n y e r ü k e t  u r a d a l m a k n á l ,  %' . j y
nagyobb  g a z d á k n á l  v á l l a l t  r ész es  a r a t á s ,  r é s z e s c s é p l é s ,  
vagy  más me zőgazdaság i  napszám b i z t o s í t o t t a .  A X V I I I .  és 
XIX.  s z á z a d i  ö s s z e í r á s o k  e g y a r á n t  m u t a t j á k  e f o l y a m a t o t ,  
m e ly  egyben a H eg yh á t  n e m z e t i s é g i  képének  g y o r s  m e g v á l t o ­
z á s á t  i s  maga u t á n  v o n t a .  A magyar  f a l v a k b a  az e l s ő  német  
i p a r o s  r e n d s z e r i n t  a m o l n á r .  É v e k i g  ő az e g y e t l e n  német  
és i p a r o s  a f a l u b a n .  A ma lmo t  i s  r e n d s z e r i n t  csak b é r l i ,  
és más házéban l a k i k .  É v t i z e d e k  m ú l v a  ő t ,  v a g y  f i á n a k  a 
n e v é t  már az l / 8 - o s  v a g y  l / 4 - e s  t e l k e s e k  k ö z t  t a l á l j u k ,  
g y a k r a n  már nem i p a r ü z ő k é n t ,  hanem j o b b á g y k é n t .  Közben 
más z s e l l é r  i p a r o s o k  i s  é r k e z n e k  a f a l u b a ,  s z e r e z n e k  há ­
z a t ,  s z ő l ő t ,  m a j d  f ö l d e t .  Be t evő  f a l a t j u k a t  n y á r o n  r é s z e s ­
m u n ká va l  k e r e s i k  meg és i p a r i  t e v é k e n y s é g ü k é r t  k a p o t t  p é n z t  
g y ű j t ö g e t i k .  M e g f e l e l ő  a l k a l o m m a l  z á l o g  v a g y  b i z t o s í t é k  
m e l l e t t  k ö l c s ö n a d j á k  a z t  az a d ós sá gb a  k e v e r e d e t t  t e l k e s  
magyar  j o b b á g y n a k .  A kama t  é v e n k é n t  b e s z e d e t t  t e r m é k ,  
r e n d s z e r i n t  b o r ,  és az nemcsak kö nn ye n  s z á l l í t h a t ó  és t á ­
r o l h a t ó  é r t é k ,  hanem m i n d e n k o r  k e r e s e t t  á r u .  Az cdós  f i ­
z e t é s k é p t e l e n s é g e k o r  r é t e t ,  f ö l d e t ,  s z á n t ó t  kap és t e l ­
k es s é  l e s z .  R ö v i d  é v t i z e d e k  a l a t t  i g y  s z a p o r o d o t t  f e l  a 
n émet ség  száma azokban a f a l v a k b a n  i s ,  a m e l ye kb en  f ö l d e s -  
u r  nem i s  t e l e p í t e t t  i d e g e n e k e t ,  i l l e t ő l e g  cs a k  z s e l l é r e ­
k e t  h o z a t o t t  / T a r r ó s ,  T é k e s ,  B a k ó c z a ,  Komló ,  E g r e g y ,  Ká­
r á s z ,  Jágónak s t b . / .
Az e l m o n d o t t a k b ó l  v i l á g o s a n  l á t s z i k  e g y r é s z t ,  h o g y  az 
ö n á l l ó  i p a r o s é l e t r e  még nem v o l t  mód,  r e n d s z e r e s  á r u k a p ­
c s o l a t o k  h i j j á n .  Tehá t  cs a k  i p a r b ó l  nem l e h e t e t t  m e g é l n i .
M á s r é s z t  maga a s z i n t e  n i n c s t e l e n k é n t  é r k e z e t t  z s e l l é r  




eszköze v o l t  az i p a r i  t e v é k e n y s é g .  S o k s z o r  a már t e l ­
k e t ,  b i r t o k o t  s z e r z e t t  i p a r o s  sem h a g y o t t  f e l  t a n u l t  
szakmája g y a k o r l á s á v a l ,  hanem a l k a l m a n k é n t  t o v á b b  d o l g o ­
z o t t ,  nemcsak s a j á t  s z ü k s é g l e t é r e ,  hanem m e g j e l e n i k  á r u ­
j á v a l  a v á s á r o k o n  i s .  K ü l ö n ö s e n  i t t  a H eg yh á t on  f o n t o s  ez ,  
a h o l  a t e r ü l e t  nagy  r é s z é n  a f ö l d m ű v e l é s  kevés  j ö v e d e l m ű  
vagy  r á f i z e t é s e s ,  v a g y  egyes e s z t e n d ő k b e n  a s z ü k s é g l e t  
f e d e z é s é r e  sem e l e g e n d ő .  A t ö b b g y e r m e k e s  német  j o b b á g y ,  
majd p a r a s z t g a z d a  a t ö r z s ö r ö k l é s i  r e n d s z e r  m e l l e t t  maga 
g o n d o s k o d o t t  a r r ó l ,  h o g y  a f ö l d  ö r ö k l é s é b ő l  k i z á r t  g y e r ­
mekek s z a k m á t  k a p j a n a k  a k e z ü k b e  és e z á l t a l  a b i r t o k o s s á ,  
p a r a s z t t á  emelődés e s z k ö z é v e l  f e l s z e r e l v e  b o c s á s s a  ő k e t  
s z á r n y a i k r a .  í g y  a v a l a m i l y e n  i p a r t  t a n u l t  német  f i a t a l ­
ság k é t  é vs zá z ad o n  k e r e s z t ü l  ú j b ó l  és ú j b ó l  n a gy  remén ye k­
k e l  i n d u l h a t o t t  e l  t e l e p e s n e k  a szomszédos m ag yar  Fa l uba ,  
m i n t  ő s a p j a  annak i d e j é n  F r a n k h o n b ó l  a " Sv áb  T ö r ö k o r s z á g b a " .  
Ennek az é l e t f o r m á n a k  és az e hh ez  k a p c s o l ó d ó  e r k ö l c s n e k ,  
é r t é k r e n d n e k  az e r e d m é n y e s s é g é t  l é p t e n - n y o m o n  t a p a s z t a l ­
h a t t á k ,  ami  i s m é t  i g a z o l t a  és e r ő s í t e t t e  ennek f e l t é t e ­
l e i t ,  v o n z ó  p a r a s z t - p o l g á r i  i d e á l j á t ,  a d e r é k ,  s z o r g a l m a s ,  
okosan s z á m i t ó ,  c é l t u d a t o s  és t a k a r é k o s  német e s z m é n y k é p é t .
T e r ü l e t ü n k  i p a r i  v j gy  i p a r i  j e l l e g ű  t e r m e l ő  t e v é k e n y ­
ségének ez l e g f o n t o s a b b ,  de n';m e g y e t l e n  módja és f o r m á j a .  
J e l e n t ő s é g b e n  a l i g  marad e l  e t t ő l ,  és sok r é s z é b e n  az e l ő b b i ­
v e l  egybe  i s  f o r r t ,  a p a r a s z t - i p a r i  t e v é k e n y s é g ,  me lynek  
pontos  m e g h a t á r o z á s a ,  e gység es  e l e m z é s e  l e h e t e t l e n ,  e z é r t  
k ö r ü l  k e l l  Í r n i  l e g f o n t o s a b b  f o r m á i t .  L e g i n k á b b  t a l á n  a b ­
ban k ü l ö n b ö z ö t t  a k i s i p a r i  t e v é k e n y s é g t ő l ,  hogy  még szo ­
rosabban k a p c s o l ó d o t t  a p a r a s z t i  é l e t f o r m á h o z  és a l e g t ö b b
i
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Ennek a h a g y o m á n y a i t  i s  k i o l v a s h a t j u k  a X V I I I .  és X I X .  
s zázad  h i v a t a l o s  ö s s z e í r á s a i b ó l ,  b á r  j e l e n t ő s é g é t  semmi ­
f é l e  h i v a t a l o s  s t a t i s z t i k a  vagy k é r d ő í v e s  t u d a k o z ó d á s  f e l  
nem t á r h a t t a  és nem é r t é k e l h e t t e .  H a g y o m á n y a i t  még n é p ­
r a j z i  m ó d s z e r r e l  g y ű j t e n i  l e h e t e t t  a k ö z e l m ú l t b a n .  Rend­
k í v ü l  v á l t o z a t o s  á r u i t  és j e l e n t ő s é g é t ,  é l e t f o r m á t  meg­
h a t á r o z ó ,  i l l .  ahhoz k ö t ő d ő  v o l t á t  t e k i n t v e  i s .  P l .  a t o r ­
mási  m a g y a r o k r ó l  az 1 7 8 5 - ö s  f e l j e g y z é s b ő l  t u d j u k ,  h o g y  
e r d e i k b ő l  k é s z  m a l o m g e r e n d á k a t  s z á l l í t o t t a k  e l s ő s o r b a n  a 
d u n a i  malmokhoz a k ö l e s d i  és s z e k s z á r d i  vámon á t .  U g y a n ­
csak  r ó l u k  az 18 28 -a s  o r s z á g o s  ö s s z e í r á s b a n  az á l l ,  hogy  
m a l o m k e r e k e t  g y á r t a n a k .  N a p j a i n k b a n  p e d i g  számos a d a t o t  
t u d u n k  az e m l é k e z e t b ő l  l e j e g y e z n i  a r r a ,  h o g y  a t o r m á s i  
g azdák  t é l e n  k e r é k t a l p a t  vagy  más b o g n á r -  és k á d á r i p a r h o z  
s z ü k s é g e s  a l k a t r é s z e k e t  g y á r t o t t a k  -  s z e r s z á m .  A k á n i a k  
p l .  a s z á z a d f o r d u l ó  k ö r ü l  b á n y a f á t ,  v a s ú t i  t a l p f á t ,  k e ­
r é k t a l p f á t ,  kád és h o r d ó - d o n g á t  k é s z í t e t t e k .  Az u t ó b b i a k ­
b ó l  m e c s e k n á d a s d i  m e s t e r e k  á l l í t o t t a k  ö s s z e  e d é n y e k e t  és 
e z é r t  h ó n a p o k i g  d o l g o z t a k  és l a k t a k  Kánban.  A f e l h a s z n á l t  
f é l k é s z  a n y a g é r t  á r u v a l  f i z e t t e k ,  l e g t ö b b s z ö r  f e l e s b e n  d o l ­
g o z t a k .  T e r m é s z e t e s e n  ezek  a n á d a s d i  k á d á r o k  sem v o l t a k  
i p a r e n g e d é l y e s ,  ípc»- j t á n  adózó m e s t e r e k ,  hanem t ö b b - k e v e ­
sebb b i r t o k k a l  r e n d e l k e z ő  g a z d á k ,  vagy  s z e g é n y - p a r a s z t o k ,  
a k i k  é l e l m ü k e t  már n y á r i  r é s z e s m u n k á v a l  s z e r e z t é k  meg,  és 
csak  t é l e n  d o l g o z t a k  a szakmában.  V o l t a k  k ö z s é g e k ,  a h o l  
k o c s i o l d a l ,  k o c s i t e n g e l y ,  f a c i p ő  / k l u m p a /  k é s z í t é s é v e l  
f o g l a l k o z t a k  t é l e n  a p a j t á b a n .
esetben nem kész, hanem félkész, további szakipari mun­
kával értékesUlő nyersárut, vagy alkatrészt produkált.
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Hason l ó  v o l t  a k o r á b b a n  i g e n  f o n t o s  h o m b á r -  és s z e k ­
r é n y g y á r t á s  i s .  Ezek a r ó m a i  s z a r k o f á g o k h o z  h a s o n l ó ,  h a -  
s i t o t t  s z i l f á b ó l  k é s z i t e t t  és k a r c o l t  -  f e s t e t t  d i s z i t é -  
sü m e n y a s s z o n y i  l á d á k ,  v a g y  n a gy o b b  m é r e t b e n ,  de csaknem 
a z o no s  f o r m á b a n  k é s z ü l t  gabonás l á d á k ,  k i z á r ó l a g  magyar  
j o b b á g y  g a z d á k  t é l i  " m e l l é k f o g l a l k o z á s a "  v o l t  a m ú l t  s z á ­
zad  k ö z e p é i g .  Minden házba n  v o l t  e z e k b ő l  n é há ny  nemcsak 
i t t ,  hanem B a r a n y a  más m a g y a r - l a k t a  r é s z e i n  i s .  E z t  a bú­
t o r t  a n é me te k  nem h a s z n á l t á k  és nem i s  k é s z i t e t t é k .  1828-  
ban e m l í t i k  a s z a l a t n a k i  c s e b e r -  és d é z s a g y á r t ó k a t ,  v a ­
l a m i n t  c s e r é p -  és t é g l a é g e t ő  g a z d á k a t  i s ,  u v a s z a r i  f a ­
z e k a s o k a t  / m á r  1 7 4 1 - t ő l / ,  a K o m l ó n ,  O r f ü n ,  O k o r v ö l g y ö n ,  
Kánon ,  H e t v e h e l y e n  és Szágyon l a k ó  m é s z é g e t ő k e t . ^
F a s z é n é g e t é s r ő l  c s a k  később  vannak a d a t a i n k  k b .  ugyan­
e r r ő l  a t e r ü l e t r ő l .
A f e l s o r o l t  p a r a s z t i  i p a r á g a k  s a j á t s á g a ,  f e l t é t e l e ,  
h o g y  s z o r o s a n  a H e g y h á t  a d o t t s á g a i r a  é p ü l t .  E l s ő s o r b a n  az 
e r d ő k  b i z t o s í t o t t á k  a n y e r s a n y a g o t , i l l .  a k é s z í t m é n y e k h e z  
az o l c s ó  t ü z e l ő a n y a g o t .  L é t r e j ö t t ü k h ö z  h o z z á t a r t o z o t t  
azonban az a k ö r ü l m é n y ,  hogy a f ö l d m ű v e l é s  az a k k o r i  e s z ­
k ö z ö k k e l  és módon nem b i z t o s í t h a t t a  v o l n a  i t t  a m e g é l h e ­
t é s t ,  s e z t  a b a j t  a z s e l l é r e s e d é s , v a g y i s  a b i r t o k - a p r ó -  
z ód ás  még c s a k  s ú l y o s b í t o t t a .  A h e g y h á t i  z s e l l é r e k  a l i g  
t a l á l t a k  napszámmunkát  a j á r á s o n  b e l ü l .  Az u r a d a l m a k  a r á n y ­
l a g  kevés h á z i ü ze m me l  r e n d e l k e z t e k  és a j o b b á g y f e l s z a b a d í ­
t á s  után az u r a d a l m i  b i r t o k  zöme e r d ő t e r ü l e t e k b ő l  á l l t .  
Nagyobb mu nk a i g én yü  p a r a s z t i  b i r t o k o k  sem a l a k u l t a k  k i  
i t t .  A z s e l l é r e k  zöme t á v o l a b b i  t e r ü l e t e k e n  k a p o t t  csak 
r é s z e s m u n k á t ,  e l s ő s o r b a n  a T o l n a  megyei  E s z t e r h á z y - b i r t o -
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kon és Pécs a l a t t i  r é s z e k e n .  Ez a r é s ze s mu n ka  j o b b é r a  
c sa k  a r a t á s r a  és c s é p l é s r e  k o r l á t o z ó d o t t ,  s i g y  m a r a d t  
i d ő  bőven i p a r ű z é s r e .  Ehhez a k é n y s z e r i t ő  k ö r ü l m é n y h e z  
j á r u l t  a d é l i  o r s z á g r é s z  m e z ő g a z d a s á g i l a g  g y o r s a n  f e j ­
l ő d ő  t e r ü l e t e i n e k  n a g y  á r u k e r e s l e t e  a h e g y h á t i  b o g n á r ,  
k á d á r m u n k á k ,  k o c s i g y á r t á s h o z  sz ük sé ge s  f é l k é s z  a n y a g o k ,  
v a l a m i n t  az é g e t e t t  mész i r á n t .  Az e m l i t e t t  á r u k  i r á n t  
a k e r e s l e t  f o l y a m a t o s  v o l t  m i n t e g y  k é t s z á z  éven k e r e s z ­
t ü l .  V a l a m i v e l  r ö v i d e b b  i d e i g  v o l t  j ó  p i a c a  a m a l o m f á ­
n a k ,  a f a s z é n n e k  a p a r a s z t i  üzemben k é s z i t e t t  t e t ő f e d ő  
c s e r é p n e k ,  t é g l á n a k  és f o n o t t  e d é n yn e k ,  k a s o k n a k .
Úgy l á t s z i k ,  egészen  r ö v i d  i d e i g  v o l t  csak k i f i z e t ő ­
dő a h e g y h á t i  ü v e g f ú v ó  i p a r  / X V I I I .  s z á z a d  v é g e / .  A Hegy­
h á t o n  k é s z ü l t  á r u k  é r t é k e s í t é s é t  n a g y m é r t é k b e n  e l ő s e g í ­
t e t t e  az i t t  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  f u v a r e r ő .  E r r ő l  r é s z l e ­
t e s e b b e n  a me ző ga z da s ág i  r é s z b e n  s z ó l u n k .
Ez a p a r a s z t i  i p a r ,  m i n t  a m e ző g a z d a s á g i  m e g é l h e t é s i  
f o r r á s o k  k i e g é s z í t ő j e ,  nagy  j e l e n t ő s é g ű  v o l t  e t e r ü l e t  
g a z d á l k o d á s á n a k  k o r s z e r ü s i t é s é b e n . E l s ő s o r b a n  a k o r s z e r ű ­
s í t é s h e z  s zü k s é ge s  k é sz p én z  m e g s z e r z é s é b e n .  Az e m l é k e z e t ­
b ő l  l e i r h a t ó  a d a t o k  a l a p j á n  a s z á z a d f o r d u l ó n  még s o k h e ­
l y ü t t  o l y a n  p a r a s z t i  c s a l á d i  üzemek l é t e z t e k ,  a m i l y b e n  
az á r u c s e r e  j e l e n t ő s é g e  messze m e g h a l a d t a  a p é n z f o r g a l o m é t .  
A hagyományos p a r a s z t i  g a z d á l k o d á s  t á j i  a d o t t s á g a i n  és 
munkamegosztásán a l a p u l ó  á r u c s e r e  / g y ü m ö l c s é r t ,  f á é r t ,  
gabona ,  b i r k a g y a p j u é r t  gyümö l cs  s t b . /  c s ő d ö t  m o n d o t t ,  ak­
k o r ,  a m i k o r  u j  me zőgazdaság i  e s z k ö z ö k  v a g y  u j  á l l a t f a j t á k  
m e g s z e r z é s e  v á l t  s z ü k s é g e s s é .  V a g y i s  o l y a n  á r u k é ,  me lyek  
a p a r a s z t i  á r u c s e r e k a p c s o l a t o k  k e r e t e i n  k i v ü l  j ö t t e k  l é t r e .
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A Hegyhá ton  a X I X .  század másod i k  f e l é b e n  m e g i n d u l ó ,  b á ­
m u l á s r a  m é l t ó  m e z ő g a z d a s á g i  f e l l e n d ü l é s  megmagyarázha­
t a t l a n  e p a r a s z t i - i p a r i  l e h e t ő s é g e k  f e l h a s z n á l á s á n a k  f i ­
g ye lembe  v é t e l e  n é l k ü l .  Meg k e l l  azonban  j e g y e z n ü n k  i t t  
a z t  i s ,  hogy nem minden p a r a s z t i  i p a r á g  s z o l g á l t a  e g y é r ­
t e l m ű e n  e z t  a p a r a s z t i  f e l l e n d ü l é s t .  K ü l ö n ö s e n  azok az 
i p a r á g a k ,  m e l y e k  i d é n y e  e g y b e e s e t t  a n y á r i  m e z ő g a z d a s á g i  
m u n k a c s ú c c s a l ,  b i z o n y o s  h a t á r o n  t ú l  a k a d á l y o z t á k  a c s a l á ­
d i  m e z ő g a zd a sá g i  üzem k o r s z e r ű s ö d é s é t .  P l .  a m a g y a r h e r t e -  
l e n d i  k o r s ó k é s z i t é s  f ő i d é n y e  e g y b e e s e t t  a t e r m é n y - b e t a -  
k a r i t á s s a l .  1 8 4 5 - b e n  már v i l á g o s a n  l á t s z i k  ez a f a l u r ó l  
s z ó l ó  l e i r á s b a n .  K ü l ö n ö s e n  a k k o r  v á l i k  t r a g i k u s  k ö v e t ­
kezményűvé ,  a m i k o r  az ő s k o r i  t e c h n i k á v a l  k é s z ü l ő  k o r s ó n a k  
k o m o l y  v e r s e n y t á r s a  t á m a d t  a g y á r i  Ü v e g k é 3 z i t m é n y e k b e n .
Ez a m a g y a r h e r t e l e n d i  k o r s ó k é s z i t ő  i p a r  e l s ő s o r b a n  az 
a s s z o n y o k  m u n k á j á r a  é p ü l t ,  a k i k  i n k á b b  a hüsön f o r m á l t á k  
az a g y a g e d é n y e k e t ,  m i n t h o g y  a nap hevében i d ő b e n  a r a t t a k  
v a g y  b e t a k a r í t o t t a k  v o l n a ,  -  Í r j a  r ó l u k  egy  k o r t á r s . ^  
N éhány  év a l a t t  t e l j e s e n  megszűnt  i t t  a k o r s ó k é s z i t é s ,  
éppen a mezőgazdaság j a v í t á s a  é r d e k é b e n ,  a k á r c s a k  a s z á ­
l á t  n a k i  és g ö d r e i  t é g l a -  és c s e r é p é g e t é s ,  e m l é k a n y a g á t  
a l i g  l e h e t  már  Ö s s z e g y ű j t e n i .
A p a r c s z t i  és már ö n á l l ó ,  m e s t e r s é g b ő l  é l ő  i p a r ü z ő k  
t ö r t é n e t i  á t t e k i n t é s é t ,  a t á j o n  b e l ü l i  e l o s z l á s á t  és j e l ­
l e m z ő i t  a k ö v e t k e z ő k b e n  s u m m á z h a t j u k :  A j á r á s  k ö z p o n t i ,  
h e g y e s ,  t öb b s é gé b e n  m a g y a r l a k t a  r é s z é n  a X V I TI .  század 
v é g é t ő l  e l s ő s o r b a n  a p a r a s z t i  f a i p a r ,  f é l k é > z á r u - k é z z i t é s  
f e j l ő d ö t t  k i  és k a p o t t  á r u t e r m e l ő  j e l l e g e t .  Haas / l 8 4 5 /
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és V á ra d y  / l 8 9 ó /  e m l í t é s r e  m é l t ó n a k  t a l á l t a  a b a r á t u r i ,  
k i s b a t t y ó n i ,  k ö b l é n y i ,  m á g o c s i ,  h u s z t ó t i ,  m e c s e k r á k o ? i , 
t e k e r e s i  és p ö l ö s k e i  k o c s i k a s - k é s z i t é s t  a g ö d r e i  és s z a -  
l a t n a k i  t é g l a -  és c s e r é p z s i n d e l y - é g e t é s t , a g y ü m ö l c s é n y i  
k o c s i k é s z í t é s t ,  a v a s z a r i ,  m ó g o c s i ,  m a g y a r s z é k i  f a z e k a s o ­
k a t  és t é k e s i ,  á g i ,  v a s z a r i  és s z a l a t n a k i  k o s á r f o n á s t  és 
m é h k a s - k é s z i t é s t , a s z á s z v á r i ,  f e l s ő m i n d s z e n t i  v á s z o n s z ö ­
v é s t ,  a k a p o s s z e k c s ő i  és c s i k ó s t ö t t ö s i  k a p c a k ö t é s t ,  a 
c s á s z t a i ,  s z á s z v á r i  k e n d e r t i l o l ó  és f a g e r e b l y e - k é s z i t é s t . ^  
Ezek e m lé k é t  n a g y r é s z t  m e g ő r i z t e  a hagyomány.  K i e g é s z í t ­
h e t j ü k  még e z t  a z o k k a l  a h á z i i p a r á g a k k a l ,  m e ly e k  a s z á z a d -  
f o r d u l ó  k ö r ü l  még e g y - e g y  f a l u t  a k ö r n y e z ő  n é pe ssé g  s z e ­
mében n e v e z e t e s s é  t e t t :  C s i k ó s t ö t t ö s ö n  k o s á r f o n á s  és á r o k - ,  
m e ts z é s ,  Gödrén á c s o k ,  f a l t ö m ő k  és t a k á c s o k  l a k t a k  n a g y ­
számban, H e t v e h e i y e n  b á n y a f á t  k é s z í t e t t e k  és k ö v e t  b á ­
n y á s z t a k ,  u g ya n csa k  b á n y a f á t  f a r a g t a k  M a g y a r e g r e g y e n , 
S z á s z v á r o n ,  P á lé n  és T ó fű n  kőművesek l a k t a k .  Tó fűn  és 
G o d isán  sok t a k á c s ,  Kánban ,  Tormáson k e r é k t a l p a t  és h o r ­
d ó d o n g á t ,  B ánoson ,  S zágyon ,  B a r a n y a je n ő n  sokan  f a r a g t a k  
k l u m p á t .
A ta k á c s o k  t ö b b n y i r e  németek v o l t a k .  A magyar  f a l v a k ­
ban az a ssz o n y o k  é r t e t t e k  a s z ö v é s h e z ,  f o n á s h o z .  Az e r d ő ­
re és az i t t  t a l á l h a t ó  m észkőre  é p ü l t  a s z i n t e  k é t  é v s z á ­
zadon á t  működő m é s z é g e té s ,  ez mái. azonban az e l ő b b i  i p a r ­
á g a k k a l  szemben in k á b b  a z s e l l é r s é g  k e n y é r k e r e s e t é t  j e l e n ­
t e t t e .  A b i r t o k o s ,  i g á v a l  r e n d e l k e z ő  jo b b á g y s á g  i n k á b b  
csak a s z á l l í t á s o k b a  k a p c s o l ó d o t t  b e .  1 7 8 0 -a s  években  Ab a -  
l i g e t e n  mór a s z é k e s k á p t a l a n n a k  fü r é s z m a lm a  i s  m ű k ö d ö t t ,
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és O r fűn m é s z é g e t ő j e . 78 Ezek k i s z o l g ó l ó s ó r a  v a l ó s z í n ű  
a k k o r i b a n  niég r o b o t b a  r e n d e l t é k  oda a l a k o s o k a t ,  és é r ­
t é k e s í t é s e  a f u v a r o s  g a z d á k  é r d e k e l t s é g é n e k  k i h a s z n á l á ­
s á v a l  t ö r t é n t .  Pontos a d a t o k  h i j j á n  csak f e l t é t e l e z z ü k ,  
ho gy  ez i d ő  t á j t  vagy nem sok k é s é s s e l  k e z d t é k  működésű­
k e t  ú j r a  a h e t v e h e l y i ,  k o m l ó i ,  és s z á s z v á r i  m é s z é ge t ő k  i s .  
Az 1840-es  é v e k b e n  S z á s z v á r o n  z ö l d m é r v é n y t  f e j t e t t e k ,  az 
1 8 7 0 - e s  é v e kb en  A b a l i g e t e n  és B u d a f á n  j ó l  f a r a g h a t ó  h o ­
mo k kö v e t  t e r m e l t e k ,  f ő k é n t  a p é c s i  é p í t k e z é s e k h e z .  E b b ő l
k é s z ü l t  a s z é k e s e g y h á z  o r m á t  d í s z í t ő ,  a z ó t a  már l e c s e r é l t
79a p o s t o l  s z o b o r s o r o z a t  i s .  A h e t v e h e l y i  k ő b án y ák  mind 
a mai  n a p i g  működnek .  Az i t t e n i  és a b a l i g e t i  m é szé ge té s  
az u t ó b b i  é v e k b e n  i s m é t  f e l l e n d ü l t .  A kőbányákban  és a 
kő  v a s ú t i  r a k o d á s á b a n  e l s ő s o r b a n  a h e t v e h e l y i e k  d o l g o z t a k ,  
de nagy számban t a l á l u n k  i t t  s z á z a d u n k  e l e j é n  o l a s z  v e n ­
d é g m u n k á s o k a t ,  k ő f a r a g ó k a t  i s .  H e t v e h e l y e n  k ő t ö r ő k é n t  t o l ­
n a i  munkások i s  d o l g o z t a k .  A k ő b á n y á s z a t  a r a t á s r a  m i n d i g  
m e g s z a k a d t ,  m e r t  a munkások é v i  k e n y e r ü k é r t  a r a t n i  m e n t ek .  
M i v e l  a n y á r i  i dőben  v o l t  a l e g n a g y o b b  k e r e s l e t  a f a r a ­
g o t t  és z ú z o t t  kő u tá n  i s ,  a b á n y a b é r l ő k  úgy  t a r t o t t á k  
magukná l  a m u n k á s o k a t ,  hogy  g a b o n á t ,  nem egy e s e t b e n  l i s z ­
t e t  í g é r t e k  n e k i k ,  ha nem h a g y j á k  o t t .  A b á n y á s z a t n á l  még 
i d é n y j e l l e g ü b b  és s ü r g e t ő b b  v o l t  a kő v a s ú t i  k o c s i k b a  v a l ó  
b e r a k á s a .  i g y - e g y  n ag yo b b  s z e r e l v é n y  b e á l l á s a k o r  / a  k é t  há­
b o r ú  k ö z t i  i d ő b e n /  az e gész  k ö z s é g  -  a hagyomány s z e r i n t  
még a f o l y a m a t b a n  l é v ő  a r a t á s t  és k a p á l á s t  i s  a bba ha gyva  -  
ment  rakodn i .
Az i p a r b ó l  é l ő k  száma a k ö z p o n t i  t e r ü l e t e n  a németek  
b e t e l e p e d é s é v e l  e m e l k e d e t t .  A XX. század e l e j é n  i s  sok ma-
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g y á r  f a l u b a n  c s a k  a f a l u  k o v á c s a ,  a b o gn á r  és az a s z t a l o s  
v o l t  német .  K é s z í t m é n y e i k  p i a c a  nem i s  a f a l u b a n  v o l t  e l ­
s ő s o r b a n ,  hanem a v á s á r o k o n .  A b o r o s e d é n y e k e t  p l .  a X V I I I .  
században  már t ö b b n y i r e  a s z e k s z á r d i  v á s á r o n  é r t é k e s i t e t t é k . 
E z e k e t  az i p a r o s o k a t  t e h á t  nem a h e l y b e n  l a k ó k  s z ü k s é g l e t e i  
v o n z o t t á k  a f a l u b a ,  hanem a ház és f ö l d v á s á r l á s  l e h e t ő s é ­
ge,  i l l e t v e  r eménye .  K ü l ö n ö s e n  v o n a t k o z i k  ez a z o k r a  a né­
met z s e l l é r e k r e ,  a k i k  az év nagy  r é s z é be n  k ő m ű v e s k é n t  és 
á c s k é n t  d o l g o z t a k  a l s ó  B a r a n y á b a n ,  t e r m é s z e t e s e n  e z t  a 
mun ká t  i s  a b b a h a g y t á k  az a r a t á s  i d e j é r e ,  t é l e n  p e d i g  az 
e r d ő k r e  j á r t a k .
A k ö z p o n t i  r é s s z e l  szemben az é s z a k i  r é s z e n ,  Gödrén 
az i p a r ü z ő  i p a r o s o k  v a g y  t ö b b n y i r e  a b b ó l  é l ő k  száma a r á n y ­
l a g  nagy  v o l t .  Az i t t l a k ó  p a r a s z t s á g  u g y a n i s  e l ő b b  t é r  
rá  a k o r s z e r ű b b  á r u t e r m e l ő  p a r a s z t i  g a z d á l k o d á s r a  és i g y  
e l ő b b - u t ó b b  már  maga nem t u d t a  j a v i t a n i  és p ó t o l n i  mező-  
g a z d a s á g i  és b o r g a z d a s á g i  e s z k ö z e i t ,  e z z e l  l e h e t ő s é g e t  
n y ú j t o t t  a s p e c i a l i s t á k  m e g é l h e t é s é r e  i s .  A X V I I I .  s zá za d  
végén már n é h á n y  középső  t e r ü l e t e n  l é v ő  k é z m ű i p a r i  k i s k ö z ­
p o n t t ó l  e l t e k i n t v e  / M a g y a r s z é k ,  F e l s ő m i n d s z e n t ,  S z á s z v á r ,  
L i g e t /  az i p a r o s o k  zöme már i t t  ez é s z a k i  r é s z e n  é l .  Nem 
v é l e t l e n  az sem,  hogy E g y h á z a s K o z á r , majd Mágocs és Gödre 
i s  m e z ő v á r o s i  r a n g o t  k a p o t t ,  de n a g y  számmal  é l t e k  ö s s z e ­
i r t  i p a r o s o k  1785 -b en  Mekényesen ,  S z a l a t n a k o n ,  B i k a i o n ,
80Marócon és K ö b l é n y b e n  i s .  E t e r ü l e t i l e g  k i s e b b ,  de g a z ­
dagabb  é s z a k i  r é sz en  f a l v a n k é n t  l é n y e g e s e n  cöbb i p a r o s  
é l t ,  m i n t  m á s u t t  a j á r á s b a n .  Csak ha f i g y e l e m b e  v e s s z ü k  a 
f e n t  v á z o l t  f o l y a m a t o t ,  v a g y i s  a z t ,  hogy a német  t e l e p e s e k  
n agy  r é s z e  v a l a m i l y e n  i p a r h o z  é r t e t t ,  s h o gy  i l y e n  n i n c s -
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t é l é n  i p a r o s o k  hosszú i d ő n  á t  e g y e n k é n t  i s  j ö t t e k  e d é l i  
t e r ü l e t e k r e ,  de i t t  nemcsak  a m e s t e r s é g b ő l  é l t e k ,  hanem 
a m e s t e r s é g  s e g i t s é g é v e l ,  és m e z ő g a z d a s á g i  napszámmal  
s z e r e z t e k  maguknak f ö l d e t  és h á z a t ,  é r t j ü k  meg a z t  i s ,  
m i é r t  c sö kke n  az i p a r o s o k  száma k b .  a f e l é r e  az 1 8 2 8 - a s  
ö s s z e í r á s b a n  az 1 7 8 5 - ö s h ö z  k é p e s t .  A t e l j e s  f e l s o r o l á s  
h e l y e t t  n é h á n y  f a l u  p é l d á u l :
F e l s ő  r é s z :
I p a r o s o k  száma 1 7 8 5 - b e n  1828 -b an
B i k á i 8 5
E g y h á z a s k o z á r 14 7
Mekényes 15 1
S z a l a t n  ak 14 3
S z é k i - v i z  v ö l g y é n e k  
a l s ó  r é s z é n :
C s i k ó s t ö t t ö s 15 2
J ó g á n a k 9 3
Vásárosdombó 9 1
K ö z p o n t i  r é s z :
magyar :  To r más 4 0
E g y h á z b é r 1 2
M a g y a r h e r t e l e n d 0 1
n émet :  B a r a n y a s z e n t g y ö r g y 7 2
Kán 4 0
O k o r v ö l g y 2 1
v e g y e s :  F e l s ő m i n d s z e n t 9 9
O r o s z l ó 10 2
Az 1 8 2 8 - b a n  ö s s z e i r t  l a k o s o k  2 , 1 %-a i p a r o s az
r é s z e n ,  2 , 2  % a k ö z p o n t i  r é s z  német f a l v a i b a n , 1 , 7
é s z a k i  
% az
u g y a n i t t  l é v ő  magyar  f a l v a k b a n  és 1 , 2  % a S z é k i - v i z  v ö l ­
gyének a l s ó  r é s z é b e n .
Meg k e l l  i t t  e m l é k e z n ü n k  az 1785 t á j á n  működő k ö v e s d i
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ü v e g h u t á r ó l ,  M e l c z e r  I g n á c  b a k ó c a i  f ö l d b i r t o k o s  v á l l a l k o ­
z á s á r ó l .  A h u tában  d o l g o z ó  m e s t e r e k  c s e h ,  t i r o l i  és német  
s zá r ma zá s úa k  v o l t a k .  Az u r a s á g  a l k a l m a z o t t a i k é n t  ezek  nem 
t a r t o z t a k  céh be .  M u n k á j u k a t  más z s e l l é r e k  s e g í t e t t é k .  I d e -  
i g i  enes f c h á z a k b a n  l a k t a k ,  ö s s z e s e n  4 8 - a n  v o l t a k  az ö s s z e ­
í r á s  s z e r i n t .  Bár  f ö l d j ü k ,  r é t j ü k  és s z ő l ő j ü k  nem v o l t ,  2 
l o v a t ,  11 t e h e n e t  és 8 k e c s k é t  t a r t o t t a k .  1 7 9 9 - b e n  már 
S z e n t  M á r t o n  p u s z t á n  van a h u t a ,  de i t t  sem s o k á i g  g y á r t ­
h a t t a k  ü v e g e t ,  hamarosan t e l j e s e n  e l t ű n t  a j á r á s  t e r ü l e -
81t é r ő l  ez az i p a r á g .
A s z á s z v á r i ,  m áz a i  és k o m l ó i  s z é n b á n y á k  m űk ö d é s ű k e t  
csak  a m ú l t  század  v é g én ,  e század  e l e j é n  k e z d i k  k i t e r ­
j e s z t e n i ,  j e l e n t ő s s é  t e n n i .  Az e l s ő  b á n y á s z o k  i d e g e n b ő l  
j ö n n e k ,  nagyobb  számmal  csak  az I .  v i l á g h á b o r ú  i d e j é n  v á l ­
l a l n a k  h e l y b é l i e k  i s  b á n y a m u n k á t .  U g r á s s z e r ű e n  c s a k  a má­
s o d i k  v i l á g h á b o r ú  a l a t t  és f ő k é n t  u t á n  e m e l k e d i k  meg a 
j á r á s  t e r ü l e t é r ő l  bányába j á r ó k  száma.  Komló l a k o s s á g á n a k  
nagyobb r é s z e  nem a k ö z v e t l e n  k ö r n y é k b ő l  s z á r m a z i k .
A l e g á l t a l á n o s a b b  az e g é s z  t á j a t  e g y f o r m á n  b e h á l ó z ó  
i p a r  a m o l n á r o k é  v o l t .  1 78 5 - b en  116 ú r b é r e s  ké ze n  l é v ő  
malom m ű k ö d ö t t  a j á r á s b a n  az u r a d a l m a k é n  k í v ü l .  Á t l a g  k é t  
malom j u t  egy f a l u r a .  A malmok nagy r é s z e  k e l l ő  v í z m e n n y i ­
ség h i á n y á b a n  n y á r o n ,  a f a g y  m i a t t  p e d i g  t é l e n  nem d o l g o ­
z o t t .  Az ő r l e t é s  f ő  i d e j e  a M X .  s zá za d  v é g é i g  az ősz és 
a t a v a s z  v o l t ,  ha e l e g e n d ő  csa pad ék  i s  e s e t t .  A v í z h i á n y  
s i e t t e t t e  a v í z i m a l m o k  á t a l a k í t á s á t .  V i r i m a l m o k b ó l  n ő t t e k  
k i  később a gőzmalmok i s .  A g ö d r e s z e n t m á r t o n i  u r a d a l m i  
gőzmalom a j á r á s b a n  az e l s ő ,  1 858 -b an  é p ü l t  f e l ;  ez az 
o r s z á g  e g y i k  l e g e l s ő  gőzmalma,  és k ü l ö n ö s e n  az 1 8 6 0 - 1 8 7 0 - e s
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években / s z á r a z  e s z te n d ő k  v o l t a k /  messze k ö r n y é k  l i s z t -
82s z ü k s é g l e t é t  f e d e z t e .
A m ú l t  század  végén már gőz h a j t o t t a  a m á g o c s i ,  a 
k á r á s z p u s z t a i  és s é s d i  g ő z m a lm o t ;  v a l a m i v e l  f i a t a l a b b  a 
m a g y a r s z é k i .
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1 . 2 . 2 .  K i s -  és g y á r i p a r  
/ T .  Mérey K . /
Nagyon nehéz f e l a d a t  a " t ű i t j d o n k é p p e n i  i p a r "  k e t t é ­
v á l a s z t á s a  a p a r a s z t i  i p a r t ó l  egy o l y a n  t e r ü l e t e n ,  a m e l y ­
nek a l a p v e t ő  j e l l e m z ő j e  a m ú l t b a n  a m e z ő g a z d a s á g i  j e l l e g  
és a v á r o s  t á l á n s á g  v o l t .  Még az i s  v i t á r a  a d h a t  a l k a l m a t ,  
hogy m i k o r t ó l  s z á m í t h a t j u k  a t á r s a d a l m o n  b e l ü l i  munkameg­
o s z t á s n a k  a z t  a f o k á t ,  a m i k o r  már az i p a r  e l k ü l ö n ü l é s é r ő l  
b e s z é l h e t ü n k ,  a m i k o r  a me ző ga z da s ág i  f o g l a l k o z á s  m e l l e t t  
már k ü l ö n  és csupán i p a r r a l  f o g l a l k o z ó k a t  t a l á l u n k .
Az e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  n é p s z á m l á l á s  a d a t a i  s z e r i n t  a 
t á r g y a l t  t e r ü l e t e n  73 t e l e p ü l é s  v o l t ,  amelyben 2 6 . 4 3 7  em­
b e r  é l t ,  a k i k  k ö z ü l  128 p o l g á r  ' - o l t ,  ami  f e l t é t e l e z i ,  h o g y  
ezek már v a g y  k e r e s k e d e l e m m e l ,  vagy  i p a r r a l  i s  f o g l a l k o z ­
t a k .  Ez a népesség  0 , 5  %-a.  Ha azonban m e g g o n d o l j u k ,  hogy  
a p o l g á r s á g  és a p a r a s z t s á g  ö s s z e s í t e t t  s zá má bó l  annak k b .
%J V
5 % -át  a p o l g á r s á g  a l k o t t a ,  meg k e l l  á l l a p i  t a n u n k , hogy 
a p o l g á r  és a p a r a s z t  ö r ö k ö s e k é n t  n y i l v á n t a r t o t t  2135 f ő ­
nek  i s  k b .  5 %-a p o l g á r .  A n épe ssé ge n  b e l ü l  a p o l g á r s á g  
a r án ya  t e h á t  kb .  1 %> v o l t  1 7 8 4 - 8 6 - b a n . M e z ő v á r o s t  ezen a 
t e r ü l e t e n  -  a n é p s z á m l á l á s  f e l m é r é s e  s z e r i n t  -  nem t a l á ­
l u n k . 83
A l i g  40 év m u l c á n ,  1 8 2 8 - b a n  74 t e l e p ü l é s  a d a t a i t  j e g y e z ­
t é k  f e l  az o r s z á g o s  ö s s z e í r á s b a ’ .,  és e z e k  közü^ 3 mezővá­
r o s  v o l t  / G ö d r e ,  Mágocs ,  Ráczko  * : á r / .  Az  ö s s z e é r t  adózó 
c s a l á d f ő k  száma 1 0 . 6 5 9 .  A t e r ü l e t e n  199  o p i f i c i á - t  / k é z m ű ­
v e s s é g e t /  Í r t a k  ö s s z e ,  a m i b ő l  138 v o l t  malom és 61 egyéb
84i p a r r a l  k a p c s o l a t o s  " m ű h e l y " .  A t e r ü l e t r ő l  a d ó z ó k  s z á ­
mának t e h á t  már 2 %-a  ö n á l l ó  o p i f i c i á - v a l  b i r ó  c s a l á d f ő ,
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ami t e r m é s z e t e s e n  még nem j e l e n t i  a z t ,  hogy e z e k  t e l j e ­
sen k i s z a k a d t a k  v o l n a  a m e z ő g a z d a s á g i  m u n k á b ó l .  Olyan o p i ­
f i c i a ,  amelyben t a n o n c  i s  d o l g o z o t t  a m e s t e r  m e l l e t t ,  m i n d ­
ö s sz e  egy f a z e k a s  műhe l y  v o l t  Jenőn / a  mai  B a r a n y a j e n ő n / ,  
m á s u t t  vagy  c s a k  t é l e n  ó t  d o l g o z o t t  a m e s t e r ,  v a g y  p e d i g  
s e g i t s é g  n é l k ü l  Ű z t e  egész  éven ó t  i p a r ó t .
Az :!o p i f i c i a "  69 %-a t e h á t  malom v o l t ,  31 %-a  p e d i g  
e g y é b .  E m ű h e l y e k  i p a r á g a k  s z e r i n t i  m e g o s z l á s á t  v i z s g á l j u k
I .  t á b l á z a t u n k b a n ,  s ennek a d a t a i  s z e r i n t  e t e r ü l e t  v e z e t ő  
i p a r á g a  1 82 8- b an  az é l e l m i s z e r i p a r  v o l t .  139 o p i f i c i a  t a r ­
t o z o t t  ehhez az i p a r á g h o z ,  de k ö z ü l ü k  138 v o l t  malom.  Má- 
g ocson  p l .  11 ,  R ác ko zá ro n  7 ,  Szószon / a  k é s ő b b i  S z á s z v á r o n /  
és Nagyha jmáson  5 - 5  v i z i m a l m o t  h a j t o t t a k  a v i z e k .  A t e r ü ­
l e t e n  m i n dö s sz e  abban a 22  t e l e p ü l é s b e n  nem v o l t  malom, 
a h o l  nem v o l t  p a t a k  vagy  f o l y ó .
Az é l e l m i s z e r i p a r  u t ó n  a l e g n a g y o b b  s ú l y a  az agyag­
i p a r n a k  v o l t .  25 f a z e k a s  d o l g o z o t t  a t e r ü l e t e n .  K ö z v e t l e n ü l  
u t á n a  a r u h á z a t i  i p a r  k ö v e t k e z e t t ,  a me l yhez  f ő k é n t  s z a b ó k  és 
b o c s k o r o s - v a r g á k  m ű h e l y e i  t a r t o z t a k .  A f a i p a r t  ö s sze sen  3 
" o p i f i c i a "  k é p v i s e l t e ,  s mi ndhárom Mágocson v o l t  / 2  a s z ­
t a l o s ,  1 e s z t e r g á l y o s / .  E m l i t é s r e  m é l t ó ,  h ogy  t a k á c s m ü h e l y  
m i n d ö s s z e  1 v o l t  e k k o r  a j á r á s b a n ,  Mágocson,  s a f o n ó - s z ö v ő  
i p a r  más ik  k é t  " o p i f i c i á " - j a  k ö t é l g y á r t ó  v o l t .  A v a s -  és 
f é m i p a r b a n  4 k o v á c s  és 3 l a k a t o s  d o l g o z o t t .  I t t  k e l l  meg­
j e g y e z n i ,  h ogy  az ö s s z e i r á s  t ö b b  Í z b e n  u t a l t  u r a s ó g i  k á d á r o k ­
r a ,  a k i k e t  azonban  nem j e g y e z t e k  f e l  k ü l ö n .
A j á r á s  l é g i  p á r o s u l t  abb h e l y e  e k k o r  Mágoc.» v o l t .  Ebben 
a me ző vár os ba n  11 m o l n á r  és 19 e g y éb  i p a r ü z ő  l a k o s  é l t ,  
az ö s s z e i r t  d o l g o z ó  c s a l á d f ő k  6  % - a .  T a l á l u n k  k ö z ö t t ü k
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k o v á c s o t ,  l a k a t o s t ,  s z a b ó t  és s z ü r s z a b ó t ,  f a z e k a s t ,  e s z ­
t e r g á l y o s t ,  k ö t é l g y á r t ó t ,  t i m é r t ,  k a l a p o s t ,  f e s t ő t  és 
t a k á c s o t .  Nevük m e l l e t t  t ö b b n y i r e  o t t  á l l  a m e g j e g y z é s :  
műh e l yü kb en  e g és z  éven á t  d o l g o z n a k ,  v a g y i s  ebben a me­
z ő v á r o s b a n  e k k o r  mór k ü l ö n v á l t  a m e z ő g a z d a s á g i  n é p e s s é g ­
t ő l  az  i p a r o s s á g .
A t e r ü l e t  m á s i k ,  i p a r i  f o g l a l k o z á s  s z e m p o n t j á b ó l  j e ­
l e n t ő s  t e l e p ü l é s e  V a s z a r ,  a h o l  k é t  m o l n á r  és 14 f a z e k a s  
é l t ,  v a g y i s  a d o l g o z ó  c s a l á d f ő k  16 %-a v o l t  i p a r o s .  N y i l ­
v á n v a l ó ,  hogy a f a z e k a s s á g o t  i t t  a n y e r s a n y a g l e l ő h e l y  f e j ­
l e s z t e t t e  k i  e l s ő s o r b a n .
Az i p a r  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s é t  t é r k é p e n  á b r á z o l t u k  
/ 7 .  á b r a / .  S z ó r t s á g a  a r r a  enged k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy az 
i p a r ű z é s  1 8 2 8 - b an  még nem vagy a l i g  l é p t e  á t  a p a r a s z t i  
i p a r  h a t á r á t ,  és a t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r  k e z d e m é n y e z é s e i t  
v a l ó s z i n ü l e g  -  a f o r r á s a i n k b ó l  m e g á l l a p í t h a t a t l a n  -  n a g y ­
b i r t o k o k o n  l é v ő  és A n d r á s f a l v y  B e r t a l a n  á l t a l  e m l i t e t t  
f ü r é s z m a l m o k b a n , m é s z é ge t ő kb e n ,  ü v e g h u t á k b a n  s t b .  k e l l  
k e r e s n i .  Az o r s z á g o s  ö s s z e í r á s b a n  f e l s o r o l t  o p i f i c i á - k  e l ­
s ő s o r b a n  h e l y i  i g é n y e k e t  e l é g í t e t t e k  k i ,  b á r  f e l t é t e l e z h e t ő ,  
hogy  a nagyszámú f a z e k a s  már p i a c r a  d o l g o z o t t ,  a m i n t  e r r e  
u t ó b b  f o r r á s a i n k  u t a l t a k  i s .
Úgy t ű n i k ,  hogy az i p a r  h e l y z e t e  t e r ü l e t ü n k ö n  h o s s z ú  
i d e i g  s t a g n á l t .  Fényes E l e k  1 8 5 1 - b e n  m e g j e l e n t  G e o g r a p h i a i  
S z ó t á r - a  a mész ége té se n  k i v ü l  / A b a l i g e t  és J á n o s i /  a s á s d i  
j á r á s  k ö z s é g e i b e n  ű z ö t t  egyéb i p a r i  t e v é k e n y s é g r ő l  nem 
t e s z  e m l i t é s t . ^
A céhek e l t ö r l é s é t  k i mondó 1 8 7 2 .  é v i  V I I .  t e .  8 5 .  § -a  
d ö n t ő  l ö k é s t  a d o t t  t e r ü l e t ü n k ö n  i s  egy már m e g i n d u l t  f e j -
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l ő d é s n e k .  Ennek ö s s z e f o g l a l j s a t  t a l á l j u k  meg a S o p r o n i  
K e i e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  1 8 7 6 .  é v i  j e l e n t é s é b e n  / 8 . áb r a / . 
E s z e r i n t  a h e g y h á t i  / a  mai s á s d i /  j á r á s  t e r ü l e t é n  69 t e ­
l e p ü l é s b e n  9 34  ö n á l l ó  v á l l a l k o z ó ,  314 s e g é d ,  222 t a n o n c ,  
t ov á b b á  108 f é r f i  és 22  n ő i  " e g y é b "  munkás d o l g o z o t t ,  
r é s z i n t  az i p a r b a n ,  r é s z i n t  a k e r e s k e d e l e m b e n .  A 9 3 4  ön­
á l l ó  v á l l a l k o z ó  k ö z ü l  90 k e r e s k e d ő  v o l t  / g a b o n a ,  f a ,  v e -
8 6g y e s k e r e s k e d ő ,  s z a t ó c s ,  vagy  h á z a l ó / .
Az i p a r b a n  d o l g o z ó k  számának i p a r á g a k  s z e r i n t i  megosz­
l á s á t  v i z s g á l v a  / i . t á b l á z a t /  v á l t o z a t l a n u l  az é l e l m i s z e r -  
i p a r  d o m i n á l  a j á r á s b a n .  F e l t ű n i k  v i s z o n t ,  hogy a f a i p a r  
t ö b b  m u n k á s k e z e t  f o g l a l k o z t a t ,  m i n t  az a g y a g i p a r ,  amely  
még 1 8 2 8 - b a n  a m á s o d i k  i p a r á g n a k  s ^ á m i t o t t ;  k ü l ö n ö s e n  
f o n t o s ,  h o g y  a f o n ó -  és s z ö v ő i p a r ,  s e ze n  b e l ü l  a t a k á ­
csok j e l e n t ő s é g e  számban és a r á n y b a n  m e n n y i r e  megnöveke­
d e t t .
Az é l e l m i s z e r i p a r b a n  v á l t o z a t l a n u l  d ö n t ő  s z e r e p e  van 
a ma l mok nak .  A v í z i m a l m o k  m e l l e t t  a r á n y l a g  sok a s z é l m a ­
lom / l l / ,  s k ö z ü l ü k  8 v o l t  c s a k  Mágocson!  M i ndez  a r r a  mu­
t a t ,  hogy  a v i z i -  és s z é l e n e r g i á t  i s  h a s z n o s i t o t t á k ,  és 
a gabonánemüek ő r l é s é t  a t e r ü l e t e n  i g y e k e z t e k  m e g o l d a n i .  
Három o l a j m a l o m ,  k ö z ü l ü k  2 B a r a n y a j e n ő n  s a j t o l t a  az o l a j a t  
a k ö r n y é k  s z ü k s é g l e t é n e k  e l l á t á s á r a .  S z e n t g y ö r g y ö n  ped i g  
már m ű k ö d ö t t  egy gőzmalom,  a m e l y  10 s e g é d e t  4s 6 egyéb 
f é r f i m u n k á s t  f o g l a l k o z t a t o t t .
Az i p a r á g a k  a r á n y á t  f e l t ü n t e t ő  t á b l á z a t u n k b a n  a 162 
f ő t  f o g l a l k o z t a t ó  m a l o m i p a r  u t á n  -  a d o l g o z ó k  számát  t e ­
k i n t v e  -  az é p i t é s z e t  k ö v e t k e z i k .  Ebben az i p a r á g b a n  61
ö n á l l ó  v á l l a l k o z ó  m e l l e t t  az un .  s e g é d s z e m é l y z e t  száma 8 5 .
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7. ób^a
Kézműipari műhelyek a járás ferUletén (1828)
8, ábra
ip a ri vá lla la tok  a járás területén (1876)
1 = Malom 2 = Egyéb
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I .  T á b l á z a t
A s á s d i  j á r á s  i p a r a  m ű h e l y e k  i l l e t v e  
d o l g o z ó k  szór ta s z e r i n t
I p a r á g
1828  
a mUhe' 
l y e k
1 87 6  1 9 0 0  1 91 0
az i p a r b a n  d o l g o z ó k  
/ ö n á l l ó  és s e g é d s z e m é l y z e t /
s z á m  a
Vas-  és f é m i p a r 7 168 245 271
% 3 , 5 0 ü x Z 1 0 , 7 1 0 , 7
Gép- és h a j ó g y á r t á s 2 84 104
% - 0 , 1 4 , 0 4 , 1
Kő - ,  f ö l d - ,  a g y a g i p a r 26 168 174 276
% 1 3 , 0 I h l 8 , 3 1 0 , 9
F a i p a r 3 201 187 218
% 1 , 5 1 4 f 0 9 , 0 8 , 6
B ő r i p a r 4 16 36 21
% 2 , 0 1 , 1 1 , 8 0 , 8
Fonó-  és s z ö v ő i p a r 3 172 150 84
% 1 , 5 1 2 f 0 7 , 1 3 , 3
R u h á z a t i  i p a r 13 158 396 440
% 6 , 5 1 1 , 0 1 8 , 8 1 7 , 3
P a p i r i p a r 2 2
% - - 0 , 1 0 , 1
r
É l e l m i s z e r i p a r 139 281 289 258
% 6 9 , 5 1 9 , 6 1 3 , 8 1 0 , 2
Vegy i  i p a r 3 8 3 1
% 1 , 5 0 , 6 0 , 1 0 , 0
r
E p i t é s z e t 146 361 652
% - 1 0 , 2 I Z x l 2 5 , 7
S o k s z o r o s i t ó  i p a r — 1 « rr 1
% - 0 , 1 - 0 , 1
S z o l g á l t a t ó  i p a r 105 171 208
% - 7 , 3 £ ,1 8 , 2
Egyéb 2 8 a 2
% 1 , 0 0 , 6 - 0 , 1
Ö s s z e s e n : 2 0 0
1 0 0 , 0
1434
1 0 0 , 0
2098
1 0 0 , 0
2538
1 0 0 , 0
F o r r á s :  R e g n i c o l a r i s  c o n s c r i p t i o 1 8 2 8 .  é v i t e b e l l á i ; A S o p r o n i
K e r e s k e d e l m i  és 
1 7 3 .  p;  MSK 48.
I p a r k a m a r a  1 8 7 6 .  7 l 6 - 7 4 4 . p .  
k ö t .  8 - 9 . p .  a d a t a i  a l a p j á n .
MSK 2 .  k ö t .
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H as o n l ó  az a r á n y  az a g y a g i p a r b a n  i s ,  a h o l  64 ö n á l l ó  
v á l l a l k o z ó n á l  104 segédmunkás d o l g o z o t t .  Ez u t ó b b i a k  
számát  e l s ő s o r b a n  a t é g l a v e t ő k b e n  a l k a l m a z o t t a k  e m e l t é k .  
E z z e l  szemben a f o n ó -  és s z ö v ő i p a r b a n  125 v á l l a l k o z ó  
m e l l e t t  m i n d ö s s z e  43 seg éd mu nk ás t  t a l á l u n k ,  s h a s o n l ó  
az a r á ny  a s z o l g á l t a t ó i p a r b a n  i s .  M in de z  a k i s i p a r o s s á g  
s z á m b e l i  és a r á n y b e l i  domináns  s z e r e p é r e  m u t a t ,  és az o r ­
szágos  k é p p e l  m e g e g y e z i k .
\
L e g s o k r é t ü b b  az i p a r  v á l t o z a t l a n u l  Mágocson,  a h o l  43 
k ü l ö n b ö z ő  f o g l a l k o z á s t  Í r t a k  ö s s z e ,  k ö z ö t t ü k  o r g o n a é p i -  
t ő t ,  ó r á s t ,  ü v e g e s t ,  s z ü r s z a b ó t  i s  t a l á l u n k ,  s ő t  műkö­
d ö t t  e k k o r  i t t  egy s e g é l y e g y l e t  i s .  Az a g y a g i p a r  k ö z p o n t ­
j a  v á l t o z a t l a n u l  V a s z a r ,  a h o l  23 Ö n á l l ó  f a z e k a s  d o l g o z o t t  
1876-ban  4 s e g é d d e l  és 3 t a n o n c c a l .
T á b l á z a t u n k b ó l  h i á n y z i k  a k ő s z é n b á n y a  a d a t a ,  amelyben 
e k k o r  S z á s z v á r o n  42 munkás d o l g o z o t t .
A v i d é k  é l e t é b e n  d ö n t ő  v á l t o z á s t  h o z o t t  a v a s ú t  k i é p ü  
l é s e .  1 87 2- b en  már f e l m e r ü l t  a Pécs és Buda k ö z ö t t i  g ő z -  
mozdonyos v a s ú t  t e r v e ,  de az e n g e d é l y - o k m á n y t  v é g ü l  i s  
c s a k  1881 -b en  a d t ák  k i ,  és a f e l é p ü l t  v a s u t a t  1882 novem­
b er éb en  a d t á k  á t  a f o r g a l o m n a k .  A v a s ú t v o n a l  Sásdon k e ­
r e s z t ü l  h a l a d v a  é r i n t i  V á s á r os é om b ót  és K a p o s szék c s ő t .  
N y i l v c n v a l ó a n  ez v o l t  a zu tá n  az e g y i k  f ő  oka a n n a k ,  hogy 
a s u l y o o n t  a j á r á s  i p a r o s u l t a b b  É K - i  f e l é r ő l  / M á g o c s ,  Rác 
k o z á r ,  N a g y h a j m á s /  e g y r e  i n k á b b  a v a s ú t  m e l l e t t i  t e r ü l e t ­
r e  t o l ó d o t t  á t ,  és f e l l e n d í t e t t e ,  v a l ó d i  k ö z p o n t t á  a l a k í ­
t o t t a  a j á r á s  s z é k h e l y é t :  S á s d o t .  Ennek azonban e l e i n t e
a
még nem é r e z h e t ő  a h a t á s a ,  Mágocs és a megye E K - i  r é s z e  
i g e n  s o k á i g  t a r t o t t a  az i p a r o s o d á s  t e r é n  v e z e t ő  s z e r e p é t .
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E r r e  u t a l  az i s ,  hogy Mágocson a l a k u l t  a j á r á s  t e r ü l e t é n  
az e l s ő  t a k a r é k p é n z t á r  1889 -b en  5 0 . 0 0 0 , -  F t  a l a p t ő k é v e l .
1882-ben a Pécs i  K e r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  j e l e n t é s e  
s z é l e s  g a z d a s á g i  h e l y z e t k é p e t  a d o t t  D é l - D u n á n t u l r ó l ,  és 
ezen b e l ü l  j á r á s u n k  f o n t o s a b b  n y e r s a n y a g a i t , i l l .  i p a r i  
ü z e m e i t  i s  m e g e m l i t e t t e . E j e l e n t é s b ő l  t u d j u k  meg, hogy 
a s z á s z v á r i  z ö l d  má rv án y on  k i v ü l  b r . P u c h e r  b i r t o k á n :  
B i k a i o n  f e h é r m á r v á n y t  és Budafán  nagyon s z é p  f e k e t é s ,  s ű ­
r ű  sá r ga  e r e k k e l ,  és r i t k a  f e h é r  k o v a f o l t o k k a l  d i s z l ő  
m á r v á n y t  t a l á l t a k .  A j e l e n t é s  k i e m e l i  a b a r a n y a i  m á r v á ­
n y o k  s z i n p o m p á j á t , de r á m u t a t  a r r a ,  hogy k e d v e z ő t l e n  ö s z -  
s z e t é t e l ü k  m i a t t  nem t u d n a k  e l l e n t á l l n i  az i d ő j á r á s  v i ­
s z o n t a g s á g a i n a k ,  és h a ma r  e l m á l l n a K .  / A  M ag yar  Tudományos 
Akadémi a l é p c s ő h á z á n a k  néhány o s z l o p a  b a r a n y a i  m á r v á n y ­
b ó l  k é s z ü l t / .
A j á r á s b a n  több  h o m o k k ő - b á n y a  i s  v o l t .  A p é c s i  k á p t a ­
l a n  b u d a f a i  b á n y á j á r ó l  A n d r á s f a l v y  B e r t a l a n  már t e t t  em­
l í t é s t .  Ezen k i v ü l  v o l t  a gy ag bá nya  Mágocs h a t á r á b a n ,  ame­
l y e t  a k ö z s é g t ő l  Bach G y u l a  b é r e l t ,  Vásárosdombó h a t á r á ­
b a n ,  amely  a s á s d i  á l l o m á s t ó l  6 k m - r e  t ö b b  t u l a j d o n o s  b i r ­
t o k áb a n  v o l t ,  Komló h a t á r á b a n  E n g e l  A d o l f  és F i a i  p é c s i  
céh. t u l a j d o n á b a n ,  t o v á b b á  S z e n t k a t a l i n  k ö z s é g  h a t á r á b a n  és 
t u l a j d o n á b a n  i s  v o l t  e g y  a g y a g b á n y a .
Az a g y a g i p a r  f e j l e t t s é g é t  s t a t i s z t i k a i l a g  már v o l t  a l ­
ka lmunk  á t t e k i n t e n i .  A k a ma ra i  j e l e n t é s  azonban k o n k r é t  
v i z s g á l a t r a  i s  módot  a d :  1 8 8 2 - b e n  B a r a n y a  megye n a g y  t é g -  
i a é g e t ő i  k ö z ö t t  e m l i t i  meg a m á g o c s i t .  A k a m a r a i  j e l e n t é s  
k ü l ö n  k i e m e l i  az a g y a g b á n ' a  b é r l ő j é n e k ,  Bach G y u l á n a k  Má-
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gocson működő j ó  H i r U f e h é r e d é n y - g y á r á t . G y á r t m á n y a i  n a ­
gyon k e l e n d ő e k  v o l t a k ,  u n .  p a r a s z t m a j o l i k a  néven  i s m e r ­
t é k ,  és t ö b b n y i r e  e r e d e t i  magyar  d i s z i t é s s e l  e l l á t o t t  
fémmázas c s e r é p e d é n y e k  v o l t a k  / ö s s z e s e n  ö t f é l e  d i s z i t é s e  
v o l t / .  A t u l a j d o n o s  é v i  8 0  -  1 0 0 . 0 0 0  d a r a b o t  a d o t t  e l ,  
f ő k é n t  a " f ö l d m ű v e s  o s z t á l y n a k " .  A g y á r  t o v á b b i  f e j l ő d é ­
s é t  s z a k m u n k á s h i á n y  a k a d á l y o z t a .  -  Ugyancsak  Mágocson 
d o l g o z o t t  egy k á l y h á s  i s ,  a k i  -  t ö b b e k  k ö z ö t t  -  a s z e n t -  
m á r t o n i  k a s t é l y  r e n e s z á n s z  s t i l u s u  f i ó k o s  k á l y h á i t  i s  k é ­
s z í t e t t e ,  és még B u d a p e s t r ő l  i s  k a p o t t  m e g r e n d e l é s t .
A k a ma ra i  j e l e n t é s  r á m u t a t o t t  a r r a ,  ho gy  a m á g o c s i a k  
c s e r é p e d é n y e i  és k á l y h á i  Somogy,  T o l n a  és B á c s - B o d r o g  me­
gyébe i s  e l j u t o t t a k .  Ennek az i p a r á g n a k  j ó  h i r á t  m u t a t j a ,  
hogy 1 881- ben  a v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r  e g y  
a g y a g i p a r i  i s k o l a  Mágocson t ö r t é n ő  f e l á l l í t á s á r a  t e t t  
j a v a s l a t o t ,  a m e l y e t  a k a m a r a i  j e l e n t é s  k é s z í t ő j e  1 8 8 3 - b a n  
i s m é t e l t e n  s ü r g e t e t t .  Ennek az i s k o l á n a k  f e l á l l í t á s á r ó l  
n i n c s e n e k  a d a t a i n k ,  a j á r á s  a g y a g i p a r á n a k  t o v á b b i  e l ő r e ­
t ö r é s é t  azonban az i s  m u t a t j a ,  h o gy  az 1896 .  é v i  i p a r k a ­
mar a i  j e l e n t é s b e n  a k ü l f ö l d r e  e x p o r t á l ó  cégek  k ö z ö t t  s z e ­
r e p e l t  B a r a n y a m á g o c s r ó l  M a r ó t h  J ó z s e f  és Bach G y u l a  üzeme,  
a m e l y e k b ő l  k á l y h á k a t ,  i l l .  f ő z ő e d é n y e k e t  s z á l l í t o t t a k  
S z l a v ó n i á b a  és B o s z n i á b a .
Az 1883- ban  k i a d o t t  k a m a r a i  j e l e i t é s  m e g e m l é k e z e t t  a r ­
r ó l ,  h o g y  k ö z ön sé g es  r o z s ,  vagy  k u k o : i c a  s z a l m á v a l  b e f o n t  
s z é k e k e t  k é s z í t e n e k  a h e g y h á t i  n ém et  p a r a s z t o k ,  a m e l y e k e t  
a p é c s i  o r s z á g o s  v á s á r o k o n  adnak e l  d a r a b o n k é n t  40 k r a j ­
c á r é r t  1 Ft  20 k r a j c á r i g  t e r j e d ő  á r o n .  / E z  az a d a t  i s  a l á ­
t á m a s z t j a  t e h á t  a n é p r a j z i  k u t a t á s  i l y e n  i r á n y ú  m e g á l l a p í ­
t á s á t . /
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1 89 6- b an  a P é c s i  K e r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  a gőz ­
e r ő t  h a s z n á l ó  g y á r a k  és n a g y o b b  i p a r t e l e p e k  k ö z ö t t  t e r ü ­
l e t ü n k ö n  4 g ő z m a l o m r ó l  t e t t  e m l i t é s t :  F l a s i c s  J ó z s e f  má- 
g o c s i ,  M a u t n e r  F ü l ö p  o r o s z l ó i ,  S i n g e r  Manó és T s a .  s á s d i ,
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t ov áb bá  i f j .  S c h n i r m u n d  H e n r i k  k a p o s s z e k c s ő i  g ő z m a l m á r ó l .
S t a t i s z t i k a i l a g  az i p a r  h e l y z e t é t  1 9 0 C - t ó l  t u d j u k  
-  a r á n y l a g  p o n t o s a n  -  á t t e k i n t e n i .  A l e g f o n t o s a b b  a d a t o ­
k a t  t á b l á z a t o k b a n  f o g l a l t u k  ö s s z e  / i , I I  A, B, C és I I I .  
t á b l á z a t / .
Az e gyes  i p a r á g a k  s ú l y a  -  az i p a r b a n  d o l g o z ó k  számát  
véve a l a p u l  -  a s z á z a d f o r d u l ó r a  l é n y e g e s e n  nem v á l t o z o t t ,  
ha csak nem t e k i n t j ü k  az é p i t é s z e t  1 9 1 0 .  é v i  n a g y  k i u g r á ­
s á t .  A kőművesek számának 1 8 7 6 - t ó l  k ö z e l  ö t s z ö r ö s r e  n ö v e ­
kedése az é p i t ő i p a r  m e g r e n d e l é s e i n e k  n ö v e k e d é s e i r e  i s  mu­
t a t .  A f o n ó - s z ö v ő i p a r  h a n y a t l á s a  v i s z o n t  már a v a s ú t  r é ­
vén b e k e r ü l ő  o l c s ó  i p a r c i k k  v e r s e n y é n e k  t u d h a t ó  be.
Az i p a r b ó l  é l ő k  s z á z a l é k o s  m e g o s z l á s a  1 9 0 0 - b a n  a j á ­
rás t e r ü l e t é n  m e g f e l e l t  a m eg y e i  s z i n t n e k ,  b á r  ha P é c s e t  
i s  b e l e s z á m i t j u k , ame l y  a k k o r  már n a g y m é r t é k b e n  i p a r i  t e ­
l e p ü l é s  v o l t ,  a k k o r  2 % - k a l  v o l t  a l a c s o n y a b b ,  és u g y an c sa k  
2 % - k a l  az o r s z á g o s  á t l a g n á l  i s .  1 9 1 0 - b e n  az i p a r b ó l  é l ű k .  
a rá nya  a j á r á s  t e r ü l e t é n  már  l é n y e g e s e n  a l a c s o n y a b b  m i n t  
az o r s z á g o s  á t l a g ,  de a l i g  k e v e se bb  a Pécs n é l k ü l ,  s z á m í ­
t o t t  m eg y e i  á t l a g n á l .  1 9 2 0 - b a n  ez az a r ányb an  m u t a t k o z ó  
k ü l ö n b s é g  megmar ad t ,  de az i p a r b ó l  é l j k  száma c s ö k k e n t .
Ez az e g é s z  megyér e  j e l l e m z ő ,  s r é s z i n t  a h á b o r ú ,  r é s z i n t  
a j á r á s  egy  r é s z é n e k  s z e r b  m e g s z á l l á s a  m a g y a r á z z a .  1 9 3 0 -  
ban a g a z d a s á g i  v i l á g v á l s á g  k i b o n t a k o z á s á n a k  k ö v e t k e z t é -
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I I .  T á b l á z a t
A.
A s á s d i  j á r á s ,  B a ra n y a  m e g ye i  és M a g y a ro r s z á g  i p a r á n a k
fő b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  1 9 0 0 - 1 9 3 0 - i g
ö s s z e s
n é p e s s é g
I p a r b ó l
é lő k
1900-ban
S á s d i  j á r á s 4 4 . 9 8 0 5 .578
Az ö s s z e s  népesség  %-ában 1 2 ,4
Baranya  megye / P é c s  n é l k ü l / 2 9 0 . 7 8 2 36 .418
Az ö s s z e s  népesség  %-ában 1 2 ,5
Baranya  megye / P é c c s e l / 3 3 4 . 7 6 4 4 9 .9 5 9
Az ö s s z e s  népesség  %-ában 1 4 ,9
M a g y a ro rs z á g
Az ö s s z e s  népesség  %-ában
1 6 . 8 3 8 . 2 5 5 2 . 4 0 1 . 9 2 4
1 4 ,3
1910-ben
S á s d i  j á r á s
Az ö s s z e s  népesség  %-ában
4 6 . 8 8 2 7 .0 2 2
1 4 ,9
Bara nya  megye / P é c s  n é l k ü l /  
Az ö s s z e s  népesség  %-ában
3 0 2 . 6 5 6 4 5 .5 1 5
1 5 ,0
B aranya  megye / P é c c s e l /  
Az ö s s z e s  népesség  %-ában
3 5 2 . 4 7 8 64 .0 0 8
18 ,1
M a g y a ro r s z á g
Az ö s s z e s  népesség  %-ában
1 8 . 2 6 4 . 5 3 3 3 . 1 0 6 . 0 3 9
1 7 ,0
-  88
I I . A . T á b l á z a t  f o l y t a t á s a
Összes
n é p e ssé g
I p a r b ó l
é l ő k
1 9 2 0 -b a n
S á s d i  j á r á s 4 6 .2 9 9 5 .9 4 4
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-6ban 1 2 ,8
B a ra n y a  megye / P é c s  n é l k ü l / 2 4 0 .0 4 3 3 3 .4 6 4
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában 1 3 ,9
B a ra n y a  m e g y e / P é c c s e l / 2 8 7 .5 9 9 5 0 .4 1 0
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában 1 7 ,5
M a g y a ro rs z á g
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában
7 . 9 8 0 . 1 4 3 1 . 5 2 2 . 3 0 9
1 8 ,9
1 9 3 0 -b a n
S á s d i  j á r á s 4 4 .3 8 5 7 .0 7 9
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában 1 5 ,9
B a ra n ya  megye / P é c s  n é l k ü l / 2 4 9 .9 9 7 3 8 .4 5 6
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában 1 5 ,4
B a ra n y a  megye / P é c c s e l / 3 1 1 .6 6 0 5 8 .7 6 2
Az ö s s z e s  n é p e ssé g  %-ában 1 8 ,9
M a g y a ro rs z á g 8 . 6 8 8 . 9 1 9 1 . 8 8 3 . 2 5 7
Az ö s s z e s  n é pe ssé g  %-ában 2 ! . , 7
F o r r á s :  MSK 2 .  k ö t .  170 ,  186 ,  28x p ;  MSK 4 8 .  k ö t .  6 ,  2 2 ,  
24x p ;  MSK 71 .  k ö t .  4,  12 ,  1 9 x p ;  MSK 86.  k ö t .  4,  
8 , 4 6 x - 4 7 x p .
I I .  T á b l á z a t
B.
-  89  -
A s á s d i  j á r á s ,  B a ra n ya  megye és M a g y a r o r s z á g  i p a r á n a k
főbb s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  1 9 0 0 - 1 9 3 0 - i g
Az i p a r  f ő o s z t á l y a i  / k e r e s ő k /
* T u l a j d o n -  Ház i  és V á n d o r -  össze  
______________________ k é p p e n i________n é p i p a r _____ i p a r _____ sen
1900-ban
S á s d i  j á r á s 2 .098 96 20 2 .2 1 4
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ábar\ 9 4 ,8 4 , 3 0 , 9 1 0 0 , 0
B a ra n ya  megye /P é c s  n é l k ü l / 1 4 .5 6 9 914 94 1 5 .5 7 7
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 3 ,5 5 , 9 0 , 6 1 0 0 , 0
B a ra n ya  megye / P é c c s e l / 2 0 .7 2 5 945 113 2 1 .7 8 3
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 5 ,2 4 , 3 0 , 5 1 0 0 , 0
M a g y a ro rs z á g 9 9 2 .8 7 0 3 8 .7 7 4 6 .4 3 4 1 . 0 3 8 . 0 7 8
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 5 ,6 3 , 8 0 , 6 1 0 0 , 0
1910-ben
C z 1 • • / rb a s d i  j á r á s 2 .538 158 7 2 . 7 0 3
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 3 ,9 5 , 8 0 , 3 1 0 0 , 0
Bara nya  megye/Pécs  n é l k ü l / 1 7 .5 9 4 890 56 1 8 .5 4 0
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 4 ,9 4* 00 0 , 3 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye / P é c c s e l / 2 6 .1 9 7 930 81 2 7 .2 0 8
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 6 ,3 3 , 4 0 , 3 1 0 0 , 0
M a g y a ro rs z á g 1 . 2 9 7 . 0 8 6 4 4 ,3 7 0 5 .2 7 2 i  . 3 4 6 . 7 2 8
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 6 ,3 3^3 0 , 4 1 0 0 , 0
9 0
I I . B. T á b l á z a t  f o l y t a t á s a
Az
T u l a j d o n
k é p p e n i
i p a r  f ő o s z t á  
-  H áz i  és 
n é p i p a r
l y a i  / k é r  
Vándor  
i p a r
e s ő k /
-  ö s s z e ­
sen
1 9 20 -ban
S á s d i  j á r á s 2 .2 7 8 90 7 2 .3 7 5
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 5 , 9 3 ,8 0 ,3 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye / P é c s  n é l k ü l / 1 3 .7 9 1 487 31 14 .3 0 9
Az i p a r i  k e r e s ő k  %>-ában 9 6 , 4 3 , 4 0 ,2 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye / P é c c s e l / 2 2 .3 2 2 516 43 2 2 .8 8 1
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 2 , 5 2 , 3 0 , 2 1 0 0 ,0
M a g y a ro rs z á g 6 6 9 .2 2 8 9 .0 9 5 1 .3 3 4 6 7 9 .6 5 7
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 8 , 5 1 , 3 0 ,2 1 0 0 ,0
1 9 30 -ban
S á s d i  j á r á s •2 .68 7 185 2 2 .8 7 4
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 3 , 5 6 , 4 0 ,1 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye /P é c s  n é l k ü l / 1 5 .1 4 3 678 31 1 5 .8 5 2
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 5 , 5 i i l 0x1 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye / P é c c s e l / 2 5 .2 8 6 695 37 2 6 .0 1 8
Az i p a r i  k e r e s ő k  %-ában 9 7 , 2 2 , 7 0 ,1 1 0 0 ,0
M a g y a ro rs z á g 8 7 4 . 0 0 5 1 1 .3 2 2 1 .3 4 9 8 8 6 .6 7 6
Az i p a r i  k e r e s ő k  %>-ában 9 8 , 6 1 , 3 0*1 1 0 0 ,0
F o r r á s :  MSK 2 . k ö t .  172 ,  188,  37 x , 4 5 x p ; MSK 8 .  k ö t . 8 , 2 4 ,  4 5 x p ;
MSK 7 1 . k ö t .  5 ,  13 ,  131 p . ,  30x p ; MSK 8 6 . k ö t . 8 7 , 9 5 , 6 5 x p .
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C.
A s á s d i  j á r á s ,  B a ra n y a  megye és M a g y a ro r s z á g  i p a r á n a k
fő b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  1 9 0 0 - 1 9 3 0 - i g
I I .  T á b l á z a t
A t u l a j d o n k é p p e n i  p a r r a l  f o g l a l k o z ó  
k e r e s ő  népesség
ö n á l l ó k S e g é d -
s z e m é ly z e t
Összesen
1 9 00 -b a n
S á s d i  j á r á s 1 .102 966 2 .0 9 8
%-ban 5 2 ,5 4 7 , 5 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye 
/P é c s  n é l k ü l / 7 .3 1 5 7 . 2 5 4 1 4 .5 6 9
%-ban 50 ,1 4 9 , 9 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 9 .0 1 4 ’ 1 1 . 7 1 1 2 0 .7 2 5
%-ban 4 3 ,5 5 6 ,5 - 1 0 0 ,0
M a g y a ro rs z á g 34 8 .6 82 6 4 4 . 1 8 8 9 9 2 . 8 7 0
%-ban 3 5 J , 6 4 , 9 1 0 0 ,0
1 9 1 0 -b e n
S á s d i  j á r á s 1 .1 4 9 1 . 3 8 9 2 .5 3 8
%-ban 4 3 ,3 5 4 ^7 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
/P é c s  n é l k ü l / 8 .2 8 2 9 . 3 1 2 1 7 .5 9 4
%-ban * L ± 5 2 , 9 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 10 .1 5 9 1 6 . 0 3 8 2 6 .1 9 7
%-ban 38 ,8 6 1 , 2 1 0 0 , 0
M a g y a ro rs z á g 3 9 9 . 30J 8 9 7 . 7 8 6 1 . 2 9 7 . 0 8 6
%-ban 20 ,8 6 9 , 2 1 0 0 , 0
i .Ü
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I I . ' C.  T á b l á z a t  f o l y t a t á s a
J
A t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r r a l  f o g l a l k o z ó  
k e re s ő  népesség
Ö n á l l ó k S e g é d -
s z e m é l y z e t
Összesen
1 9 2 0 -b a n
S á s d i  j á rá s 1 .1 9 4 1 . 0 8 4 2 .2 7 8
$~ban 5 2 ,4 4 7 , 2 1 0 0 , 0
B a ra n y ö  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 7 .3 5 7 6 . 4 3 4 1 3 .7 9 1
%-ban 5 3 ,3 4 6 , 7 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 9 .7 1 6 1 2 . 6 0 6 2 2 .3 2 2
%-ban 4 3 ,5 5 6 , 5 1 0 0 , 0
M a g ya ro rszá g 2 1 8 .5 3 1 4 5 0 . 6 9 7 6 6 9 .2 2 8
%-ban 3 2 ,7 6 7 , 3 1 0 0 , 0
1 9 3 0 -b a n
S á s d i  j á rá s 1 .0 9 1 1 . 5 9 6 2 . 6 8 7
%-ban 4 0 ,6 5 9 , 4 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 6 .4 7 3 8 . 6 7 0 1 5 .1 4 3
%-ban 4 2 ,7 5 7 , 3 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 8 .6 1 8 1 6 . 6 6 8 2 5 .2 8 6
%~ban
M a g y a ro rs z á g
34 ,1
2 0 4 . 5 6 4
6 5 , 9
6 6 9 . 4 4 1
1 0 0 , 0
8 7 4 .0 0 5
%>-ban 2 3 ,4 7 6 , 6 1 0 0 , 0
F o r r á s :  MSK 2 . k ö t .  172, 1 8 8 ,  45x , 4 7 x p . ;  MSK 4 8 .  k ö t .  8 ,  24, 4 8 Xp . ;  
MSK 7 1 . k ö t .  5,  1 3 ,  131 p . ;  MSK 8 6 . k ö t  . 8 7 , 9 5 ,  6 5 x , 66x p .
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A s á s d i  j á r á s ,  B a ra n y a  megye és M a g y a ro r s z á g  v á l l a l a t a i n k  
m e g o sz lá sa  a f o g l a l k o z t a t o t t  d o l g o z ó k  száma a l a p j á n
I I I .  T á b l á z a t
A t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r b a n
Segéd
n é l k ü l
2 0 - n á l  20-n  á l  
ke ve seb b  tö b b  
d o lg o z ó
ö s s z e s e n
V á 1 1/ a 1 a t s z ó m a
1 9 0 0 -b a n
S á s d i  j á r á s 855 530 - 1 . 3 8 5
76- b a n 6 1 , 7 3 8 ,3 - 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 5 . 6 3 0 3 .2 9 5 9 8 . 9 3 4
ban 6 3 , 0 3 6 ,9 0 ,1 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 6 .6 9 8 4 .0 5 3 31 1 0 . 7 8 2
%-ban 6 2 ,1 3 7 ,6 0 , 3 1 0 0 , 0
M a g y a ro r s z á g 2 7 1 . 6 4 2 1 5 2 .3 9 9 2 .0 4 9 4 2 6 . 0 9 0
76-b a n 6 3 ,8 3 5 ,7 0 ,5 1 0 0 , 0
1 9 10 -b e n
S á s d i  j á r á s 867 606 3 1 . 4 7 6
76-b a n 5 8 , 7 ILI 0 ,2 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 6 . 2 8 4 3 .5 2 5 29 9 . 8 3 8
76-b a n 6 3 ,9 3 5 ,8 0 ,3 1 0 0 , 0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 7 . 4 8 7 4 .4 1 1 67 1 1 .9 6 5
76- b  an 6 2 , 6 3 6 ,9 0> 5 1 0 0 , 0
M a g y a ro r s z á g 2 9 4 . 4 3 6 1 7 7 .2 8 4 3 .7 4 9 4 7 5 . 4 6 9
76-b a n 6 1 , 9 3 7 ,3 0 ,8 1 0 0 , 0
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I I I .  T á b l á z a t  f o l y t a t á s a
1 9 2 0 -b a n
S á s d i  j á rá s 9 2 0 45 6 1 1 .3 7 7
% -ban 6 6 , 8 3 3 , 1 o«A 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 5 . 6 9 5 2 . 5 9 7 11 8 .3 0 3
% -ban 6 8 , 6 3 1 , 3 0 , 1 1 0 0 ,0
B a ra n y a  megye 
P é c c s e l 7 . 3 8 3 3 . 5 7 3 52 1 1 .0 0 8
/6-ban 6 7 , 1 3 2 , 4 0 , 5 1 0 0 ,0
M a g y a ro rs z á g 1 6 4 . 4 2 7 7 9 . 7 6 0 1 . 5 5 1 2 4 5 .7 3 8
% -ban 6 6 , 9 3 2 , 5 0 , 6 1 0 0 ,0
1 9 3 0 -b a n
S á s d i  j á r á s 714 47 4 3 1 .1 9 1
% -ban 5 C , 9 3 9 , 8 0 , 3 1 0 0 ,0
B aranya  megye 
/ P é c s  n é l k ü l / 4 . 5 4 2 2 . 4 5 5 20 7 .0 1 7
% -ban 6 4 , 7 3 5 , 0 0 , 3 1 0 0 ,0
B aranya  megye
P é c c s e l 5 . 9 0 4 3 . 3 4 3 62 9 .3 0 9
% -ban 6 3 ^ 4 3 5 , 9 0 , 7 1 0 0 ,0
M a g y a ro rs z á g 1 3 5 . 8 0 4 8 7 . 0 0 9 1 . 9 5 9 2 2 4 .7 7 2
% -ban 6 0 , 4 3 8 , 7 0 , 9 1 0 0 ,0
F o r r á s :  MSK 2 . k ö t . 1 7 2 ,  188, 3 3 x , 49x p. ; MSK 48 . k ö t .  8 , 2 4 ,  5 1 ' cp . ;
MSK 7 1 . k ö t . 5 ,  1 3 ,  131 p . ; MSK 8 6 . k ö t . 87 ,  9 5 ,  72x p .
A t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r b a n
S egéd  2 0 - n a l  2 0 - n á l  ö ssz e s e n
n é l k ü l  k e v e s e b b  t ö b b
d o lg o z ó
__________ V á l l a l a t  ___ s z á r n a
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ben az i p a r b ó l  é lő k  a r á n y a  a megyében az ö s s z l a k o s s á g ­
nak  k ö z e l  16 % -á t  a l k o t t a ,  a m i v e l  t ú l s z á r n y a l t a  a Pécs 
n é l k ü l  s z á m i t o t t  megye i  a r á n y t ,  b á r  még m i n d i g  messze e l ­
m a ra d t  az o r s z á g o s  á t l a g  és a P é c c s e l  e g y ü t t  s z á m í t o t t  
m egye i  á t l a g  m ö g ö t t .  I t t  azonban a z t  i s  meg k e l l  j e g y e z n i ,  
h ogy  az a r á n y  v á l t o z á s á b a n  az i s  k ö z r e j á t s z o t t ,  h o g y  
1930-ban  i d e i g l e n e s e n  10 f a l u t  a p é c s i  j á r á s h o z  c s a t o l ­
t a k . 88
S m i k é n t  o s z l o t t  meg ez az i p a r i  n é p e s s é g ?  A I I .  t á b ­
l á z a t  B - r é s z e  az i p a r i  k e r e s ő k  m e g o s z l á s á t  v i z s g á l t a .  
1900 -ban  az a rá n y  a t u l a j d o n k é p p e n i  f ö l é n y é t  m u t a t j a ,  a 
h á z i i p a r  és a v á n d o r i p a r  a r á n y a  a l i g  t ö b b  m i n t  5 %. 
1910 -b e n  a h á z i i p a r  r é s z e s e d é s e  megnő, a m i t  nem c s o d á l ­
h a t u n k ,  m e r t  k ü lö n ö s e n  azokon a t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  n a g y  
v o l t  a k i v á n d o r l á s  / é s  B a ra nya  ezek  kö zé  t a r t o z o t t / ,  a 
megye i  h a tó s á g o k  nagyon  p r o p a g á l t á k  a h á z i i p a r t ,  h i s z e n  
ez t e r e m t e t t  e g y e n l e t e s  k e r e s e t i  l e h e t ő s é g e t  a m e ző ga z ­
d a s á g i  i d é n y m u n k á b ó l  m e g é ln i  nem t u d ó ,  m e g n ö v e k e d e t t  s z á ­
mú a g r á r p r o l e t á r o k n a k  és s z e g é n y p a r a s z t o k n a k .  A p r o p a ­
ganda t e r m é s z e t e s e n  c s a k  e l ő s e g í t e t t e  a g a z d a s á g i  k é n y ­
s z e r  m i a t t  már e g y é b k é n t  i s  k i a l a k u l t  i l y e n  i r á n y ú  t ö ­
r e k v é s t .
1920 -ban  a s t a t i s z t i k a  s z e r i n t  az i p a r i  k e r e s ő k  s z á ­
ma c s ö k k e n t ,  de az a r á n y  -  a h og y  az o r s z á g b a n  i s  -  a t u ­
l a j d o n k é p p e n i  i p a r  i r á n y á b a  t o l ó ^ t t  e l .  1 9 30 -b a n  i s m é t  
e l ő t é r b e  l é p e t t  a h á z i i p a r ,  a ✓ á n d o r . 'p a r  e k k o r  már e l v e ­
s z í t e t t e  l é t j o g o s u l t s á g á t ,  éz e g y r e  i n k á b b  h á t t é r b e  s z o ­
r u l t .
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L é n y e g i l e g  ugyanaz a f e j l ő d é s i  f o l y a m a t  k i s é r h e t ő  n y o ­
mon a számok t a n u lm á n y o z á s a  so rán  B a ra n ya  megye és az o r ­
szá g o s  h e l y z e t  a l a k u l á s á b a n  i s ,  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l ,  hogy 
a s á s d i  j á r á s b a n ,  ame ly  e l s ő s o r b a n  m e z ő g a z d a s á g i  j e l l e g ű  
t e r ü l e t ,  m i n d i g  magasabb v o l t  a h á z i i p a r r a l ,  az un. p a -  
r a s z t i p a r r a l  f o g l a l k o z ó k n a k  a r á n y a ,  m i n t  a nagyobb  és i p a -  
r o s u l t a b b  k é t  r é g i ó b a n .
A I I . t á b l á z a t  C r é s z e  módot ad a r r a ,  h o gy  az egyes 
üzemekben d o l g o z ó k :  az ö n á l l ó  v á l l a l k o z ó k  és a " s e g é d s z e ­
m é l y z e t " ,  v a g y i s  a munkások  számának és a rá n y á n a k  a l a k u l á ­
s á b ó l  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n ju n k  l e  a j á r á s  i p a r á n a k  j e l l e ­
g é r e .  1 9 00 -b a n  az ö n á l l ó  i p a r o s o k  a rá n y a  a s á s d i  j á r á s  t e ­
r ü l e t é n  még lé n y e g e s e n  n agyobb  / 5 2 , 5  % / , m i n t  a munkásoké .  
/ l 8 7 6 - b a n  ez az rány  5 8 , 7  % v o l t  az ö n á l l ó  i p a r o s o k  j a v á ­
r a . /  O rszá g o san  e k k o r  a munkásság a rá n y a  már j ó v a l  t ú l h a ­
l a d t a  az ö n á l l ó  v á l l a l k o z ó k é t ,  h i s z e n  az- e g ész  i p a r i  k e ­
r e s ő  n é p e ssé g n e k  k ö z e l  k é th a rm a d a  e k k o r  már munkás v o l t !  
1910 -ben  a s á s d i  j á r á s b a n  már k ö z e l e b b  k e r ü l t  az ö n á l l ó  
és a s e g é d s z e m é ly z e t  a r á n y a  az o r s z á g o s  k é p h e z ,  és a me­
gye  t e r ü l e t é n  i s  h a s o n l ó  az ö n á l l ó k  és a munkások a r á n y a .  
Az i p a r o n  b e l ü l i  k o n c e n t r á c i ó  j á r á s u n k  t e r ü l e t é n  i s  meg­
k e z d ő d ö t t  .
1920-ban  a megye i p a r á n a k  á l t a l á n o s  h a n y a t l á s a  a s á s ­
d i  j á rá s b a n  i s  m e g m u t a t k o z i k ,  a munkásság a rányszám a 4 7 , 2  
% - i a  z u h a n t .  Az o rs z á g  t e r ü l e t é n  v i s z o n t  e k k o r  már a mun­
k á s s á g  a r á n y a  67 %-ban n ö v e k e d e t t ,  1930-ban  p e d ig  76 % - ia  
u g r o t t .  A s á s d i  j á r á s b a n  még e k k o r  sem é r t e  e l  a 60 % - o t .  
Lz i s m é t  a z t  b i z o n y i t j a ,  hogy a j á r á s  i p a r á n a k  j e l l e g e
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k i s i p a r i ,  á l t a l á b a n  nem t u d j a  t ú l l é p n i  az ö n á l l ó  k i s ­
i p a r i  s z i n t e t .
E z t  a k é p e t  huzza a l á  a más o l d a l r ó l  v é g z e t t  s t a t i s z ­
t i k a i  e lemzés  i s ,  ame ly  a v á l l a l a t o k n á l  a l k a l m a z o t t  munká­
sok száma a l a p j á n  v i z s g á l j a  a t u l a j d o n k é p p e n i  i p a r r a l  f o g ­
l a l k o z ó  Üzemek n a g y s á g á t .  1900 -ban  a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  
még a v á l l a l a t o k n a k * 61 %-a  segéd n é l k ü l  d o l g o z o t t .  H ú s z n á l  
t ö b b  m unkás t  f o g l a l k o z t a t ó  üzem a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  
nem v o l t .  Ez u t ó b b i a k  a r á n y a  a megyében 0 , 1  %, P é c c s e l  
e g y ü t t  0 , 3  %, az o rs z á g b a n  0 , 5  % v o l t  / i l l ,  t á b l á z a t / .
1 9 10 -b e n  a j á r á s  t e r ü l e t é n  már három 20 m u n k á s n á l  t ö b ­
b e t  f o g l a l k o z t a t ó  v á l l a l a t o t  t a l á l u n k  / k ő b á n y á t  H e t v e h e l y e n  
és M a g y a r e g r e g y e n , é p í t é s z e t e t  G ö d r é n / ,  és az 1 -1 0  s e ­
g é d d e l  d o lg o z ó  üzemek a rányszám a i s  38 % - r ó l  41 % - ia  n ö v e ­
k e d e t t .  Ez már t ú l s z á r n y a l t a  a m egye i  3 5 ,8  , i l l e t v e  3 6 , 9  
és az o r s z á g o s  3 7 , 3  /£-os a r á n v t  / 9 .  á b r a / . Egy 1 9 1 2 - b ő l  
rá n k  m a ra d t  i p a r v á l l a l a t i  c í m t á r  a j u r á s  t e r ü l e t é r ő l  m i n d ­
össze  2 i p a r t e l e p  a d a t á t  j e g y e z t e  f e l .  a m e ly e k  a f o n ó -  és 
s z ö v ő i p a r  k ö ré b e  t a r t o z t a k .  Schumann k á r o l y  g y a p j u f o n o d á j a  
és l ó p o k r ó c  s z ö v ö d é j e  Mágocson 9 m u n k á s s a l  és 8 HP g é p i ­
e r ő v e l  á l l i t o t t  e l ő  f e h é r  és s z i n e s  g y a p j ú  f o n a l a t  k ö t é s  
és s z ö v é s  c é l j a i r a ,  i l l .  l ó p o k r ó c o k a t .  A k e n d e r f o n á s  és 
szövés  a l c s o p o r t b a n  s z e r e p e l t  H ö f f l e r  János k ö t é l g y á r t ó  
t e l e p e  Mágocson, amely  6 m u n k á s s a l ,  gép n é l k ü l  d o l g o z o t t .  
I s t r á n g o t ,  k ö t ő f é k e t ,  r u d a l l ó  k ö t e l e t ,  r u h a s z á r í t ó  k ö t e l e t  
á l l i t o t t  e l ő  k e n d e r b ő l  és a l o e b ó l ,  h e v e d e r e k e t ,  z s i n ó r o k a t ,  
z s i n ó r c i p ő k e t ,  k é v e k ö t e l e t  j u t á b ó l  és k e n d e r b ő l ,  s egyéb
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10. ábra
G yá ripa r a járásban (1936)
Elektromos 2 = Kőbánya 3 = Téglagyár 4 -  Fa 5 -  Fonó 6 Malom
9. ábra
Ipari vá lla la tok  a járásban (1910)
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g a z d a s á g i  és h á z t a r t á s i  k ö t é l á r u k a t .  A k é t  é v v e l  k é s ő b b
.
k i a d o t t  c i m t á r b a n  u g ya n csa k  s z e r e p e l  m i n d k é t  üzem, de a
g y a p j u f o n o d a  már csak 8 m u n k á s s c l  d o l g o z o t t ,  és f e h é r ,
s z i n e s  g y a p j u f o n a l o n  k i v ü l  csupán g y a p j u h a r i s n y á t  g y á r -  
. . .  90t  O X t  í
Ez az Üzem már g é p i e r ő t  h a s z n á l t ,  de a c i m t á r  a k ö t é l ­
g y á r t ó  üzemet i s  i p a r t e l e p n e k  t e k i n t i ,  noha  az nem l é p t e
á t  a 20 munkás a lk a lm a z á s á n a k  h a t á r á t .
*
1920-ban  a 20 m u n ká sn á l  t ö b b e t  f o g l a l k o z t a t ó ,  t e h á t  
nagyüzemnek s z á m i t ó  v á l l a l a t  száma a s á s d i  j á r á s b a n  az 
1 9 1 0 -b e n  f e l j e g y z e t t  3 - r ó l  1 - r e  z u h a n t ,  de ez már v a ló b a n  
i p a r i  üzem v o l t  / a  s á s d i  g ő z m a l o m / . ^  Az a l k a l m a z o t t  n é l ­
k ü l  d o lg o z ó  m ű h e lye k  a rányszám a v i s z o n t  m e g n ö v e k e d e t t  
/ ó ó , 8  '. Ez e k k o r  o r s z á g o s  j e l e n s é g  v o l t .  -  1 9 3 0 -b a n  v i ­
s z o n t  az o r s z á g o s  a r á n y  i s m é t  a nagyobb  v á l l a l a t o k  szám­
b e l i  n ö v e k e d é s é t  m u t a t j a ,  de e k k o r  már a j á r á s  t e r ü l e t é n  
i s  m e g n ő t t  a m u n k á s o k k a l  d o l g o z t a t ó  üzemek száma. A 2 0  
m u n kásn á l  t ö b b e t  f o g l a l k o z t a t ó  v á l l a l a t o k  azonban  még 
m i n d i g  a l e g k i s e b b e k  a maguk k a t e g ó r i á j á b a n .  A s á s d i  g ő z ­
malom 4 t i s z t v i s e l ő t ,  3 m ű v e z e t ő t  és 16 s e g é d e t  a l k a l m a ­
z o t t  1 9 2 0 -b a n ,  és 10 é v v e l  később  7 t i s z t v i s e l ő ,  11 se g é d ­
munkás és 3 s z o l g a  a l k o t j a  az ^ l ' n l m a z o t t a k  k ö r é t .  E s z á ­
mok a n n y i r e  j e l e n t é k t e l e n e k ,  h o g y  mé.i csa k  egybe sem é r ­
demes v e t n i  a z o k a t  a m e g ye i  va g y  o rs z á g o s  a d a t o k k a l .
E s t a t i s z t i k a i  a d a t o k  t e h á t  e g ybe h a n gzó a n  a r r a  m u t a t ­
n a k ,  hogy 1 9 3 0 - r a  a s e g é d d e l  d o i ^ o z t u t ó  ü z e m e in k  száma 
n ő t t  meg. M i n t h o g y  azonban  ez a k o n c e n t r á c i ó  a j á r á s  t e ­
r ü l e t é n  e l s ő s o r b a n  a 2 0  m u n ká sn á l  k e v e s e b b e t  f o g l a l k o z t a t ó ,
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u n .  k i sü ze m e kb e n  j á t s z ó d o t t  l e ,  e f o l y a m a t  nyomon k i s é ­
r é s e  r e n d k i v U l  nehé z .  S ze g h a lm y  G y u la  B a r a n y a  m e g y é r ő l  
k ö z ö l t  a d a t t á r á b a n  f e l s o r o l j a  m i n d a z o k a t ,  a k i k  m u n k á j á t  
e l ő s e g i t e t t é k , s ennek s o rá n  t ö b b  i p a r o s t  és i p a r i  ü z e ­
m et  e m l i t . Ezek  az a d a t o k  némi b e t e k i n t é s t  engednek a 
s á s d i  j á r á s  i p a r o s a i n a k  é l e t é b e .  E b b ő l  t u d j u k  meg, h o gy  
a k i s i p a r o s o k  nagy  r é s z e  e l ő d e i  m e s t e r s é g é t  és m ű h e l y é t  
f o l y t a t t a .  A f e l s o r o l á s  azonban nem t e l j e s ,  és e z e k e t  az 
a d a t o k a t  c s a k  k i e g é s z i t ő  j e l l e g g e l  h a s z n á l h a t j u k .  E s z ó r t  
a d a t o k b ó l  i s  m e g á l l a p i t h a t ó  a z o n b a n ,  hogy  a j á r á s  ü ze m e i  
f ő k é n t  m a g á n v á l l a l k o z ó k  ke zé n ,  e g y é n i  c é g e k  v o l t a k .  Az 
1 9 3 3 - 3 4 .  é v i  i p a r v á l l a l a t o k a t  f e l s o r o l ó  kompassz m i n d ­
ö s s z e  2 r é s z v é n y t á r s a s á g o t  t ü n t e t  f e l  a j á r á s  t e r ü l e t é n :  
a Mágocs i  Mezőgazdák Mümalma R t .  v á l l a l a t  1918-ban  a l a k u l t  
és 2 8 .0 0 0  Pengő  a l a p t ő k é v e l  m ű k ö d ö t t  abban az évben / a -  
m e ly  2 .0 0 0  db 14 pengős r é s z v é n y b ő l  á l l t ,  az e r e d e t i  a l a p ­
t ő k e  4 0 0 .0 0 0  Korona  v o l t / /  a m á s i k  r é s z v é n y t á r s a s á g ,  a 
S á s d i  Gőzmalom és V i l l a m o s s á g i  R t .  u g y a n c s a k  1 9 1 8 -b a n  
a l a k u l t  1 m i l l i ó  k o r o n a  a l a p t ő k é v e l .  1 9 3 3 -b a n  1 5 0 . 0 0 0  Pen­
gő a l a p t ő k é v e l  d o l g o z o t t  / l 5 0 0  db 100 p e ng ő s  r é s z v é n y / .
A j á r á s  i p a r t e l e p e i r ő l  á t t e k i n t é s t  e g y  1 9 3 6 - b ó l  ránk  
m a r a d t ,  " g y á r j e l l e g ü  i p a r t e l e p e k e t "  f e l t ü n t e t ő  j e g y z é k b ő l  
s z e r e z h e t ü n k ,  amely a cég n e v é n ,  h e ly é n  és j e l l e g é n  k i v ü l  
k ö z e l e b b i  a d a t o t  nem t a r t a l m a z ,  m ég is  m ó d o t  ad n e k ü n k  a r ­
r a ,  hogy a t e r ü l e t e n  k i a l a k u l t  n a gyo b b  v á l l a l a t i k  e l h e l y e z ­
k e d é s é t  m e g f i g y e l h e s s ü k  / l O .  á b r a / .
A k i m u t a t á s  s z e r i n t  a k e z d e t t ő l  f o g v a  f e j l e t t  v a s i p a r ­
ban / k o v á c s ,  l a k a t o s  és egyéb ,  a m e ly  1 9 1 0 -b e n  még az ön ­
á l l ó  i p a r i  üzemeknek 10  % -át  t ö m ö r i t e t t e  e j á r á s  t e r ü l e t é n /
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épp úgy  nem a l a k u l t  k i  g y á r j e l l e g ü  üzem, a k á r c s a k  a g é p ­
g y á r t á s  és j a v í t á s  i p a r á g á b a n ,  ahová  1910-ben  az ö n á l l ó  
üzemek 4 %-a t a r t o z o t t .  Az u j  i p a r á g :  k ö z h a s z n á l a t ú  á ra m -  
f e j l e s z t ő  és á r a m e l o s z t ó  a l a k u l a t o k  k ö z ö t t  azonban  meg­
t a l á l j u k  Komlón a "M agya r  K i r á l y i  K őszénbánya  H i v a t a l "  
k ö z p o n t j á n a k  v i l l a n y t e l e p é t ,  ame ly  á r a m e l o s z t ó k é n t  műkö­
d ö t t .  Ugyancsak  á r a m e l o s z t ó  s z e r e p é t  j á t s z o t t a  a " P é c s i  
T a k a r é k p é n z t á r  B o n y h á d i  F i ó k i n t é z e t e " - k é n t  s z e r e p l ő  s z á s z ­
v á r i  t e l e p ,  a m e lyn e k  k ö z p o n t i  i r o d á j a  e k k o r  a T o l n a  m e g y e i  
Bonyhádon v o l t ,  v i l l a n y e n e r g i á j á t  azonban  a s z á s z v á r i  
szénbánya  s z o l g á l t a t t a .  U tó b b  ez a v á l l a l k o z á s  a H u n g á r i a  
V i l l a m o s s á g i  R t .  é r d e k k ö r é b e  k e r ü l t  és annak s z á s z v á r i  
v i l l a n y t e l e p e k é n t  m ű k ö d ö t t .
A k ő - ,  f ö l d - ,  a g y a g - ,  a z b e s z t -  és ü v e g i p a r h o z  t a r t o ­
z o t t  1 9 1 0 -b e n  az ö n á l l ó  i p a r i  üzemeknek t ö b b  m i n t  10 % -a,  
és e z t  a v i d é k  n y e r s a n y a g - g a z d a s á g a  m a g y a rá z z a .  1 9 3 6 -b a n  
S z á s z v á ro n  t a l á l j u k  a " l e g e l t e t é s i  t á r s u l a t "  b i r t o k á b a n  
l é v ő  k ő b á n y á t  és Komlón a " B a r a n y a  m egye i  H o r t h y  M i k l ó s  
S e g é l y a l a p "  b i r t o k a k é n t  m ű k ö d ö t t  egy  kőbánya  üzem. A t é g ­
l a g y á r a k  k ö z ü l  e k k o r  már e l é r t e  a g y á r i p a r i  j e l l e g e t  a 
T a k a r é k p é n z t á r  R t .  s á s d i  t é g l a g y á r a ,  a B a k ó c z a - G o d i s a i
r  -
T é g l a -  és C s e r é p g y á r ,  a S á s d i  T é g l a g y á r  és É p í t ő a n y a g  K f t .  
f e l s ő e g e r s z e g i  t é g l a g y á r a ,  t o v á b b á  a B i k a l i  T é g l a g y á r ,  
amely  u t ó b b i  k é t  t u l a j d o n o s  kezén v o l t .  1936 u tá n  j e g y e z ­
t é k  f e l  K i s  M i h á l y  t é g l a g y á r á t  A l s ó m o c s o l á d o n . Ebben az 
i p a r á g b a n  t e h á t  a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  tö b b  g y á r i  j e l l e g ű  
üzem a l a k u l t  k i .  K ö z ü lü k  a b i k a l i  t é g l a g y á r r ó l  t u d j u k ,  
hogy 1 9 14 -b e n  a l a p í t o t t a  K n i e s z  B o l d i z s á r .  1 9 1 9 -b e n  k e r ü l t
I
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k é t  a s s zo n y  t u l a j d o n á b a .  A vá rm egye  e g y i k  le g n a g y o b b  
t é g l a g y á r a  v o l t  1 9 3 8 - b a n ,  é v i  t e r m e l é s e  7 0 0 -8 0 0  e z e r  
db t é g l a  és c s e r é p  v o l t .
God isán  S p a h r  K á r o l y  40 éves  k o rá b a n  v á s á r o l t a  meg 
1935-ben a t é g l a -  és c s e r é p g y á r a t ,  m i u t á n  e l ő z ő l e g  a 
m űszak i  f ő i s k o l á n  s z e r z e t t  d i p l o m á v a l  15 éven á t  a b é k é s ­
c s a b a i  k ö t s z ö v ő - g y á r  v e z e t ő j e  v o l t .  1 9 3 7 - b e n ,  a H o l l a n d i á t ,  
N é m e to r s z á g o t  és É s z a k - A m e r i k á t  b e j á r t  S c h e f f e r  M á tyás  
t e j i p a r i  v á l l a l k o z ó  és k e r e s k e d ő  Bakócán  egy t é g l a g y á r a t  
a l a p i t o t t ,  a m e lyh e z  egy év m ú l t á n  s t r a n d f ü r d ő t  é p i t t e t e t t .  
/ E z  a v á l l a l k o z ó  a l a p í t o t t a  o t t  a s z é n é g e t ő t  i s . /  Egyhá-  
z a s k o z á ro n  / a  r é g i  R á c k o z á r o n /  1 9 2 6 -b a n  a l a p i t o t t  Macher  
H e n r i k  t é g l a g y á r a t ,  ame lyben  3 a l k a l m a z o t t a t  t a r t o t t .  Ez 
a g y á r  n y i l v á n  ka m p á n ysze rű e n  d o l g o z o t t ,  é v i  t e r m e l é s e  
1 0 0 -1 5 0  e z e r  t é g l a  és c s e r é p  v o l t .  E z e n k i v ű l  m ű k ö d ö t t  
t é g l a g y á r  A b a l i g e t e n  és egy  k i s e b b  t é g l a é g e t ő  K om lón ,  
a m e ly e t  Máté Já n os  a l a p i t o t t  1 9 2 5 - b e n ,  és c s e r é p k e r e s k e ­
d é s s e l  k a p c s o l t a  e z t  ö s s z e .
Ebben az i p a r á g b a n  t e h á t  i  t é g l a g y á r t á s  v e t t e  á t  a 
v e z e t é s t ,  az a g y a g ip a r b a n  g y á r  j e l l e g ű  ü z e m rő l  nem t e s z ­
nek e m l i t é s t  f o r r á s a i n k .
A f a i p a r  1 9 1 0 -b e n  még i g e n  gazdag  v o l t ,  b á r  az i p a r i  
üzemeknek csupán 8 %-a t a r t o z o t t  h o z z á .  1 9 36 -b a n  az M. 
k i r .  Kőszénbánya  H i v a t a l n a k  v o l t  Komlón egy f ű r é s z t e l e p e ,  
to v á b b á  K á rá s z o n  m ű k ö d ö t t  K ü h n e l  M á r to n  g ő z f ü r é s z e .  Ez 
u t ó b b i  v o l t  a t u l a j d o n o s a  az u g y a n c s a k  K á rá s z o n  m e g a la ­
k u l t  E l s ő  M agyar  Fészekodu  G y á r n a k ,  a m e ly  a M a d á r t a n i  
I n t é z e t  f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l o t t .  T e r m é s z e te s e n ,  t ö b b
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k i s i p a r i  üzem d o l g o z o t t  a t e r ü l e t e n ,  a m i n t  e r r e  S z e g -  
h a lm y  m unká jában  i s  t a l á l u n k  u t a l á s t  / k e r é k g y á r t ó ,  a s z ­
t a l o s  s t b . / .
A b ő r i p a r  v á l t o z a t l a n u l  g yenge  ezen a t e r ü l e t e n ,  g y á t -  
j e l l e g ü  üzem nem f e j l ő d ö t t  k i .  A k i s i p a r o s o k  k ö z ü l  csak  
e g y  g ö d r e i  s z i j j á r t ó  m ű h e ly  e m lé ke  m a r a d t  f e n n ,  a m e ly  
1903 ó ta  messze f ö l d r e  k i t e r j e d ő  ü z l e t k ö r r e l  d o l g o z o t t .
F o n to s a b b  s z e r e p e t  j á t s z o t t  a f o n ó -  és s z ö v ő i p a r ,  
a m e ly  1 9 1 0 -b e n  a nagyszámú ta k á c s ü z e m  e l t ű n é s e  u t á n  i s  az 
i p a r i  üzemek 3 , 5  % -á t  k ö t ö t t e  l e  a j á r á s  t e r ü l e t é n .  1936 -  
ban még d o l g o z o t t  Schumann Mágocson l é t e s í t e t t  g y a p j u f o n ó  
g y á r a ,  s ő t ,  még S ze g h a lm y  m u n ká ja  i s  m e g e m l í t i  e z t  az 
1907  ó ta  működő, g é p e r ő r e  b e r e n d e z e t t  g y a p j u f o n ó  g y á r a t ,  
am e lynek  v e z e t é s é b e  a t u l a j d o n o s  f i a  i s  b e k a p c s o l ó d o t t ,  
a k i  N ém e to rszá g b an  v é g z e t t  t e x t i l  s z a k i s k o l á t .  Az 1 9 36 .  
é v i  i p a r t e l e p e k e t  f e l t ü n t e t ő  k é z i r a t b ó l  azonban u t ó l a g  
t ö r ö l t é k  e z t  az ü z e m e t ,  ami annak m e g s z ű n té re  u t a l .
R u h á z a t i  c i k k e k  k é s z í t é s é v e l  a r á n y l a g  sok üzem f o g ­
l a l k o z o t t  1 9 1 0 - b e n ,  az ö ssze s  v á l l a l k o z á s n a k  t ö b b  m i n t  
7 % -a.  Ebben az i p a r á g b a n  azonban nem a l a k u l t  g y á r t j e l l e -  
gü i p a r i  üzem, b á r  t e k i n t é l y e s  k i s ü z e m e k  v o l t a k  a j á r á s ­
b a n .  Tudomásunk van p l .  a r r ó l ,  h o gy  1 9 3 8 -b a n  egy s z a b ó ­
m e s t e r  v o l t  az 1 8 80 -b a n  a l a p í t o t t  Mágocs és V id é k e  I p a r ­
t e s t ü l e t  e l n ö k e .  / E z  az i p t r t e s t ü l e t ,  m i n t  i l y e n ,  1830 
ó t a  f e n n á l l t ,  és 1929 ó t a  s a j á t  s z é k h á z a  i s  v o l t .  1 9 3 8 -  
ban 6 k ö zsé g  t a r t o z o t t  hozzá és \j k ) t a g j a  v o l t . /
Nem a l a k u l t  g y á r  j e l l e g ű  üzem a p a p í r i p a r ,  a v e g y ­
i p a r  és a s o k s z o r o s í t ó  i p a r á g b a n  sem, a m e ly  u t ó b b i a k n a k  
majdnem k i z á r ó l a g  P é c s e t t  va g y  k ö rn y é k é n  a l a k u l t a k  i p a r i
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ü z e m e i .  Az é l e l m i s z e r i p a r b a n  azonban  -  a m e lyh e z  1 9 1 0 -  
ben a j á r á s  i p a r i  üzem eiben  d o lg o z ó k n a k  10 %-a  t a r t o z o t t  -
1 9 3 6 - r a  már t ö b b  g y á r  j e l l e g ű  üzeme m ű k ö d ö t t  a j á r á s  t e ­
r ü l e t é n .  Á l l o t t  már e k k o r  S z i g e t i  I s t v á n  s z á s z v á r i  h e n ­
ge rm a lm a ,  a S á s d i  Gőzmalom és V i l l a m o s s á g i  R t .  m o to ro s  
és gőzmalma, a Mágocs i  Mezőgazdák MUmalma R t ,  ame ly  u t ó b ­
b i t  H ón ig  b é r e l t e .  M ű k ö d ö t t  S c h a f f  K á r o l y  m a g y a r s z é k i  
gőzmalma és M l á d e n c s i c s  L a jo s n é  k a p o s s z e k c s ő i  gőzmalma.
Ez u t ó b b i t  e k k o r  Kég l  Ká lmánná b é r e l t e .  A l s ó m o c s o lá d o n  
H a r r a y  Kálmán m o to r s  és gőzmalma d o l g o z o t t .  A m a lo m ip a r  
t e h á t  a j á r á s  t e r ü l e t é n  v á l t o z a t l a n u l  f e j l e t t ,  noha a 
f e l s o r o l á s  nem t e k i n t h e t ő  t e l j e s n e k ,  h i s z e n  a p i a r i s t á k  
s á s d i  malma már  1881 ó t a  m ű k ö d ö t t ,  de ebben a k i m u t a t á s ­
ban meg nem s z e r e p e l .  F e l t e h e t ő ,  h o g y  1 9 3 6 -b a n  nem é r t e  
e l  a  g y á r i  j e l l e g ű  malom k ö v e t e l m é n y é t .
E malmok k ö z ü l  S z e g h a lm y  m u n ká já b a n  a hagyomány s z e ­
r i n t  l e g r é g i b b n e k  a k a p ó s s z e k e s ő i t  t ü n t e t i  f e l  /V á rc i  d y ,
-  m i n t  az A n d r á s f a l v y  e m l i t e t t e  -  a s z e n t m á r t o n i t  t a r ­
t o t t a  a l e g ő s i b b  g ő z m a lo m n a k / .  A k a p o s s z e k c s ő i  ma lmot  
1 9 2 4 -b e n  m o d e r n i z á l t á k ,  vegyes  t i p u s u ,  10 j á r a t ú  malom 
v o l t ,  m e ly e t  70  l ó e r ő s  gőzgép  h a j t o t t .  Ő r l ő k é p e s s é g e ,  
d a r á l á s s a l  e g y ü t t ,  n a p i  2 vagon v o l t  1 9 3 8 - b a n ,  s n é g y  ' 
á l l a n d ó  a l k a l m a z o t t a l  d o l g o z o t t .  -  A m a g y a r s z é k i  S c h a f f  
m a lo m r ó l  t u d j u k ,  hogy 1 9 0 4 -b e n  a l a p í t o t t á k  m i n t  g ő z m a l ­
m o t ,  és az 1 9 1 1 .  é v i  m o d e r n i z á l á s  u tó n  már 100 l ó e r ő s  
g ő z g é p p e l  és 8 j á r a t t a l  m ű k ö d ö t t ,  n a p i  t e l j e s i t ő k é p e i s é g e  
1938 -ban  120 mázsa v o l t .  K e r e s k e d e l m i  és v á m ő r l é s t  v é g ­
z e t t ,  17 á l l a n d ó  a l k a l m a z o t t j a  v o l t .  -  S á sd o n ,  a már em-
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l i t e t t  gőzmalmon k í v ü l  1 9 20 -b a n  P e tz  A n t a l  malma é p ü l t  
f e l ,  a m e ly e t  27 l ó e r ő s  v i l l a n y m o t o r  h a j t o t t ,  de v i z i -  
e r ő r e  i s  m ű k ö d ö t t .  K e r e s k e d e l m i  és v á m ő r l ő  malom v o l t ,  
n a p i  10 mázsa t e l j e s i t m é n n y e l .
A s z á s z v á r i  gőzmalom 1 9 3 4 -b e n  k e r ü l t  S z i g e t  I s t v á n ­
n a k ,  a zo m b a i  malom t u l a j d o n o s á n a k  k e z é r e .  E k é t  malom 
s z i v ó g á z m o t o r r a l  m ű k ö d ö t t ,  és ö ssze se n  18 a l k a l m a z o t t a l  
d o l g o z o t t .  U gyancsak  s z i v ó g á z m o t o r o s , de v i z i e r ő v e l  i s  
d o lg o z ó  v o l t  a k b .  100 éve f e n n á l l ó *  v á m ő r lé s e s  e g y h á z a s -  
k o z á r i  ma lom, a m e ly  1932 ó t a  t á r s a s c é g k é n t  d o l g o z o t t .  
U g y a n i t t  a Rohr malom u g ya n csa k  gőzmalom v o l t .  -  A vá -  
s á ro s d o m b ó i  malom n a p i  10 mázsa t e l j e s í t m é n n y e l  vámőr­
l é s t  v é g z e t t  1 9 3 8 -b a n ,  mig a M e c s e k já n o s ib a n  á l l ó  d a rá ­
lómalom v i l l a n y m o t o r r a l  d o l g o z o t t ,  de a v i z  h a j t ó e r e j é t  i s  
f e l h a s z n á l t a .  F i g y e l e m r e  m é l t ó ,  hogy a s z á g y i  hengerm a­
lom ,  a m e ly  régebben  k ö z s é g i  gőzmalom v o l t ,  az 1 9 1 0 ,  majd 
1924 .  é v i  á t a l a k í t á s  u tán  35 l ó e r ő s  s z i v ó g á z m o t o r r c l , 3 
h e n g e r s z é k k e l  m ű k ö d ö t t .  1 9 3 8 -b a n  n a p i  t e l j e s í t ő k é p e s s é g e  
50 mázsa v o l t .
A malmokon k í v ü l  i g e n  j e l e n t é k e n y  v o l t  a v i d é k  t e j -  
c s a r n o k - h á l ó z a t a .  E r r e  k ö v e t k e z t e t h e t ü . i k  t e  j c s a r n o k - k e ­
z e lő k  v i s z o n y l a g o s  n a gy  szá m á b ó l  i s ,  a k i k  S z e g í i i l m y  a d a t ­
tá r á b a n  s z e r e p e l n e k .  Nagy r é s z ü k  i d e g e n b e n  s z e r e z t e  ok ­
l e v e l é t ,  ma jd  ezen a v i d é k e n  t e l e p e d e t t  l e .  J e l e n t é k e n y  
t e j c s a r n o k o k r ó l  ka p u n k  h í r a d á s t .  A b a r a n y a j e n ő i  c s a r n o k ­
ban p l .  n a p o n ta  600 1 t e j  k e r ü l t  f e l d o l g o z á s r a ,  az 1903 
ó t a  működő o r o s z l ó i  t e j s z ö v e t k e z e t  4 8 0 - 5 0 0  1 t e j e t  d o l g o ­
z o t t  f e l  v a j j á  és s a j t t á  1 9 3 8 - b a n .  Ez u t ó b b i  2 s e g é d d e l  
d o lg o z ó  b é r l e t  v o l t .  A s z á s z v á r i  t e j c s a r n o k  1 9 3 8 -b a n
1 0 6
n a p i  200 1 t e j e t  t e j s z í n n é  d o l g o z o t t  f e l ,  F e l s ő m i n d s z e n t -  
r ő l  p e d ig  a b é r l ő  t e a v a j a t  s z á l l i t o t t  B u d a p e s t r e ,  s n a p i  
500 1 t e j e t  d o l g o z o t t  f e l .  1936-ban  a g ö d r e i  t e j c s a r n o k  
n a p i  800 -  1000  1 t e j e t ,  a k i s v a s z a r i  t e j c s ' a r n o k  n a p i  
450 1 - t  f ö l ö z ö t t  l e ,  s t u d u n k  a r r ó l ,  hogy 1 9 3 0  ó ta  Ágon 
egy ügyes  v á l l a l k o z ó  s a j á t  t e j c s a r n o k o t  l é t e s í t e t t ,  a m e ly  
ben n a p o n ta  2 5 0  1 t e j e t  d o l g o z o t t  f e l ,  és a v a j a t ,  s a j t o t  
P é c s r e  és B u d a p e s t r e  s z á l l í t o t t a .
S z ó r t  a d a t a i n k  vannak  a t e r ü l e t ü k ö n  j o l g o z ó  p é k e k r ő k ,  
s ü t ő m e s t e r e k r ő l . Sásdon k i v ü l  Komlón v e i t  1 9 3 8 -b a n  ö n á l l ó  
s ü t ő - ü z e m .  Több s z i k v i z ü z e m  i s  d o l g o z o t t  a j á r á s b a n  / E g e r  
ág ,  K o m ló / ,  s ő t  Mágocson v o l t  egy 1890  ó ta  működő e c e t ­
g y á r ,  amely é v i  30 0 -3 5 0  h l  e c e t e t  á l l i t o t t  e l ő .
A s t a t i s z t i k a  ö s s z e f o g l a l ó  a d a t a i n  k i v ü l  ezek a k o n k ­
r é t  a d a to k  i s  m u t a t j á k  a t á j  é l e l m i s z e r i p a r á n a k  v i s z o n y l a  
gos f e j l e t t s é g é t ,  s a z t ,  hogy  már k i a l a k u l ó b a n  vannak  az 
u j  i p a r i  k ö z p o n t o k .  E z e k e t  e l s ő s o r b a n  az e n e r g i a f o r r á s  
k ö z e l s é g e ,  v a g y  p e d ig  k ö z l e k e d é s i  t é n y e z ő k  a l a k í t o t t á k  
k i .  S z á s z v á r ,  Komló t ö m ö r i t i  a l e g f o n t o s a b b  i p a r i  üzeme­
k e t ,  de v á l t o z a t l a n u l  j e l e n t ő s  i p a r a  v o l t  Mágocsnak és 
S ásdnak  i s .  . /M eg jegyzem , hogy K o g u t o v i c z  g a z d a s á g f ö l d ­
r a j z i  ö s s z e f o g l a l ó  m u n k á ja  1 9 36 -b a n  S z á s z v á r ,  Sásd és
Mágocs " m e z ő v á ro s o k b a n "  v é l t e  f e l f e d e z n i  a H eg yh á to n  a
/92v á r o s i a s o d á s  c s i r á i t ! /
A g y á r i p a r  h e l y z e t é n e k  és s ú l y á n a k  m e g á l l a p í t á s á h o z  
egy  1942-ben k é s z ü l t  g y á r i p a r i  s t a t i s z t i k a  a d a t a i  n y ú j ­
t a n a k  a l a p o t .  Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy a f o r r á s b ó l  h i ­
á n y z o t t  az é p í t ő i p a r  és a s z o l g á l t a t ó i p a r ,  és nem é r i n ­
t e t t ü k  a k ő b á n y á k a t  sem. / l l .  á b r a /
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1 = Elektromos 2 = Téglagyár 3 -  Fa 4 -  Malom
12. ábra
A komlói liász-kó'szénbánya termelése 1900-1945
11. ábra
Gyáripar a járásban (1942)
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V I .  t á b l á z a t
G y á r i p a r i  üzemek a s á s d i  j á r á s b a n  1942 -b e n
Üzem n e v e ,  h e ly e
A l a p í ­
tá s
B e f e k t e t e t t  
á l l ó  t ő k e  f o r g ó  t ő k e
S z a k -
mun-
Á t l a g Évi  l e g ­
nagyobb
Erőgép V i l l a n y -
moto r
Terme l  e s i  
é r t é k
éve e z e r P-ben kás m u n kás lé tszá m L ó e r ő P
V i l l a n y e n e r g i a  t e r m e l ő  
és á t l a k i t o  t e l e p e k :
M . K i r . K ő s z é n b á n y a  H i v .
1909 545 53Közp .  V i l l a n y t . K o m l ó 5 .2 0 6 90 96 6 .1 0 0 583,3 1 . 6 6 1 . 4 0 7
K ő - ,  f ö l d - ,  a g y a g i p a r  
K i s  M i h á l y  t é g l a g y á r a  
A ls ó m o c s o lá d 1936 25 6 22 22 5 4 . 7 6 7
B a k ó c z a - G o d i s a i  T é g l a ­
g y á r ,  G o d is a
S á s d i  T é g l a g y á r  és Ép.
1905 14 26 - 13 13 - - 3 4 . 2 0 8
K f t .  F e l s ő e g e r s z e g 1907 112 24 5 19 30 - 47 9 5 . 0 4 5
B i k a l i  T é g l a g y á r ,  B i k á i 1914 16 24 - . 16 16 —, 5 0 . 7 6 2
167 80 5 70 81 - 47 2 3 4 . 7 8 2
F a i p a r
K ü h n e l  M á r to n  g ő z f ü r é s z ,  
K á rá sz 1925 20 1 2 2 63 1 0 . 6 2 7
M .K i r . K ő s z é n b á n y a  F ű r é s z ­
t e l e p e ,  Komló 1909 25 — 3 7 9 42 ,2 4 1 . 9 4 6
E l s ő  M agyar  F é s z e k o d u g y á r , 
K á rá s z 1904 10 4 . 1 1 3 . 4 1 7
55 4 4 10 12 63 42,2 5 5 . 9 9 0
É l e l m i s z e r i p a r
H a r r a y  Kálmán he ng e rm .  
A l s ó m o c s o lá d N i  n c s f 3 1 d o 1 g o z v a
ö z v .  M l á d e n c s i c s  L a jo s n é  
gőzm. K a p o s s z e k c s ő 1391 45 3 4 6 6 75 4 5 9 . 0 7 2
S c h a f f  K á r o l y  és f i a  
gőzm. M a gyarszék
M ágocs i  Mezőg.  Mümalma
1904 47 79 8 '  10 12 100 - 6 8 1 .2 0 5
Mágocs 1893 20 20 1 4 4 — 95 ,5 5 9 9 .3 1 1
P i a r i s t a  malmok, Sásd 
S z i g e t  I s t v á n  henge rm .
1881 393 261 9 13 17 - 169 ,6 1 .5 5 6  198
S z á s z v á r 1934 50 8 2 4 4 _ 87 ,5 ^ 3 7 .2 4 1
555 371 24 37 43 175 352 ,6 3 . 7 3 3 . 0 2 7
M i n d ö s s z e s e n : 5 .9 8 3 1 . 0 0 0 86 207 232 6 .3 3 8  1 .0 2 5 ,1 5 . C 8 5 . 2 0 6
F o r r á s :  K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l
" G y á r i p a r i  s t a t i s z t i k a  1 9 4 2 - b e n . "
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E s t a t i s z t i k a  a d a t a i t  a I V .  t á b l á z a t b a n  ö s s z e s í t e t ­
t ü k ,  s e b b ő l  e l s ő  p i l l a n t á s r a  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  a j á r á s
s o k s z in ü  i p a r á n a k  a r á n y l a g  k e v é s  á g a z a tá b a n  a l a k u l t a k  k i
y
g y á r i p a r i  üzemek. A k o m ló i  kő s z é n b á n y a  h i v a t a l  k ö z p o n t i  
v i l l a n y t e l e p e  1 9 4 2 -b e n  á t l a g b a n  é v i  9 0  munkás t  f o g l a l k o z ­
t a t o t t ,  s a s z á s z v á r i  h a s o n ló  üzem k ö z p o n t j a  és v i l l a n y t e ­
l e p e  e k k o r  a T o ln a  megye i  Mázán v o l t .  A j á r á s b a n  nagy ha ­
g y o m á n y o k k a l  r e n d e l k e z ő  k ő - ,  f ö l d - ,  a g y a g i p a r n a K  4 g y á r á ­
r ó l  t e s z  e m l i t é s t  ez a f e l m é r é s :  B i k a i o n ,  F e l s ő e g e r s z e g e n , 
God isán  és A l s ó m o c s o lá d o n  d o l g o z o t t  e g y - e g y  t é g l a g y á r ,  
ame lyekben  1942 -b e n  á t l a g  70  munkás á l l o t t  a l k a l m a z á s b a n .
-  A t e r m e l é s  azonban e g y ik b e n  sem v o l t  f o l y a m a t o s  egész 
éven á t .  B i k a i o n  168 napon á t  s z ü n e t e l t  a munka "eg yé b  
o k o k "  m i a t t ,  F e l s ő e g e r s z e g e n ,  ame ly  a s á s d i  T é g l a g y á r  és 
É p i t ő  K f t .  t u l a j d o n a  v o l t ,  88 napon á t  á l l t  az üzem " i d é n y -  
munka" i n d o k l á s s a l  és "e g y é b  o k o k "  m e g j e l ö l é s s e l ,  a b a k ó -  
c a - g o d i s a i  t é g l a g y á r b a n  134 napon á t  i d é n y m u n k a ,  az a l s ó -  
m o c s o lá d ib a n  130 napon á t  egyéb  okok m i a t t  s z ü n e t e l t  a 
munka. Ebben az i p a r á g b a n  t e h á t  a t e r ü l e t ü n k ö n  l é v ő  üze ­
mek r é s z i n t  a f a g y é r z é k e n y  t e c h n o l ó g i a ,  de t a l á n  a h á bo rú  
m i a t t  i s ,  -  nem t u d t á k  t e l j e s  k a p a c i t á s u k a t  k i h a s z n á l n i ,  
a s t a t i s z t i k a  s z e r i n t  az üzemek k i h a s z n á l t s á g á n a k  f o k a ’ 
40 -75  % k ö z ö t t  v o l t  1 9 4 2 -b e n .
A m á s ik  i p a r á g ,  amelyben u g yan csa k  g y á r i p a r i  üzemek 
a l a k u l t a k  a j á r á s  t e r ü l e t é n ,  a n a g y m u l t j f a i p a r .  1904 ó t a  
d o l g o z o t t  i t t  az E l s ő  Magyar  F é s z e k o d u g > á r  K á r á s z o n ,  a m e ly  
1942-ben  206 napon á t  f o l y a m a t o s  in  m ű k ö d ö t t .  M in d ö s s z e  
1 munkás d o l g o z o t t  i t t  e k k o r ,  noha n o r m á l i s  üzemmenetben
1 1 0  -
6 f é r f i  és 4 nő á l l t  a l k a l m a z á s b a n .  Az üzem k i h a s z n á l t ­
ságának f o k a  m in d ö ssze  5 % v o l t ,  a m i t  v a l ó s z í n ű l e g  a h á ­
b o rú  m i a t t i  m e g re n d e lé s  h i á n y á v a l  i s  m a g y a r á z h a tu n k .
A f a i p a r  m á s ik  k é t  g y á r j e l l e g U  Üzeme Kom lón  és Ká­
rá s z o n  e g y - e g y  g ő z f ü r é s z .  Az e l ő b b i  üzemekben 1942-ben  
159 n a p o t  á t  á l l t  a munka, s ennek o k a k é n t  a m e g re n d e lé s  
h i á n y á t  t ü n t e t t é k  f e l .  A z  üzem k i h a s z n á l t s á g á n a k  f o k a  
ebben az e s z te n d ő b e n  m in d ö s s z e  15 % v o l t .  K á rá s z o n  K ü h -  
n e l  M á r to n  g ő z f ü r é s z  üzemében 296 napon á t  d o l g o z o t t  2 f é r ­
f i ,  de az üzem k i h a s z n á l t s á g é n a k  f o k a  i t t  i s  nagyon a l a ­
c s o n y ,  m in d ö s s z e  10 % v o l t .  Ennek o ka  n y i l v á n v a l ó a n ,  a 
b e h í v á s o k  m i a t t i  m u n k é s h iá n y  ' m e l l e t t  u g y a n c s a k  a m e g re n ­
d e l é s  h iá n y a  l e h e t e t t ,  m e r t  h i s z e n  n o r m á l i s  üzemmenetben 
az a l k a l m a z o t t  munkások száma 12 v o l t .
A h a rm a d ik  i p a r á g ,  am e lyb e n  a t e r ü l e t e n  g y á r i p a r i  ü z e ­
meke t  t a l á l u n k ,  az é l e l m i s z e r i p a r ,  i l l e t v e  ezen  b e l ü l  i s  
a m a lo m i p a r .  A h a j d a n i  s o k  apró  m a lm o t  most  6 nagy malom 
v á l t o t t a  f e l ,  m e lyek  k ö z ü l  az a l s ó m o c s o l á d i  hengerma lom 
a d a t a i t  ebben az e s z te n d ő b e n  nem d o l g o z t á k  f e l .  A m á s ik  
ö t  malom k ö z ü l  a t e r m e l é s i  é r t é k e t  t e k i n t v e  a p i a r i s t á k  
s á s d i  malma a l e g n a g y o b b ,  a h o l  á l t a l á b a n  é v e n t e  13 m unkás t  
f o g l a l k o z t a t t a k ,  s az üzem k i h a s z n á l t s á g á n a k  fo k a  55 % 
v o l t .
Az é v i  t e r m e l é s  é r t é k e  m e g h a la d t a  a m á s f é l  r . x l l i ó  pen­
g ő t .  Ez u tá n  t e r m e l é s i  é r t é k é t  t e k i n t v e  S c h a f f  K á r o l y  és 
f i á n a k  m a g y a r s z é k i  gőzmalma k ö v e t k e z i k ,  a m e ly  1942-ben  
m in d ö s s z e  2 n a p i  ü z e m s z ü n e te t  t a r t o t t ,  á t a l a k i t á s  m i a t t ,  
e g y é b k é n t  e g é s z  éven á t  á t a l a g o s a n  10 m u n k á s s a l  d o l g o z o t t ,
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m ig  n o r m á l i s  üzemmenetben a m unkaerők  száma 12 v o l t .  í g y  
ebben az e s z te n d ő b e n  az üzem k i h a s z n á l t s á g á n a k  f o k a  88 % 
v o l t  m in d ö s s z e .
Ezt k ö v e tő e n  a leg m a g a sab b  t e r m e l é s i  é r t é k k e l  d o l g o ­
zó üzem a M ágocs i  Mezőgazdák Mümalma v o l t ,  a m e ly  már 1893 
ó t a  d o l g o z o t t ,  de 1918 ó t a  r é s z v é n y t á r s a s á g i  ké zb e n  v o l t .
Ez a malom 1942-ben  m in d ö s s z e  100 napon á t  ő r ö l t ,  207 n a ­
p i g  á l l t ,  s ennek o k á t  m unkah iá nyb a n  j e l ö l t é k  meg. Az üzem 
k i h a s z n á l t s á g á n a k  f o k a  m in d ö s s z e  20 % v o l t .
A k a p o s s z e k c s ő i  gőzmalom nem s z ü n e t e l t e t t e  üzem ét  a 
f e l m é r é s i  i d ő b e n ,  s noha e g é sz  évben az á t l a g o s  n o r m á l i s ,  
üzem szün e tb e n  i s  a l k a l m a z o t t  s z a k m u n k á s lé t s z á m m a l  d o l g o z ­
t a t o t t ,  k i h a s z n á l t s á g á n a k  f o k a  nem h a l a d t a  meg a 75 ?S-ot.
L e g k i s e b b  t e r m e l é s i  é r t é k e t  a s z á s z v á r i  hengerma lom 
p r o d u k á l t ,  amelyben aLko*  m in d ö s s z e  4 munkás á l l t  a l k a l ­
mazásban, a n o r m á l i s  üzemmenetben d o l g o z ó  12 h e l y e t t ,  s 
i g y  nem c s o d á l h a t ó ,  hogy  az üzem k i h a s z n á l t s á g á n a k  fo k a  
1942-ben  m in d ö s s z e  12 % v o l t .
Ezek az i p a r s t a t i s z t i k a i  a d a to k  adnak l e h e t ő s é g e t  a r ­
r a ,  hogy a j á rá s b a n  k i a l a k u l t  g y á r i p a r  fő b b  a d a t a i t  e g y ­
b e v e th e s s ü k  az o r s z á g  g y á r i p a r á n a k  a d a t a i v a l .  1 9 4 2 -b e n  
/ a z  1938 - a s  o r s z á g t e r ü l e t r e  v o n a t k o z t a t v a /  a g y á r i p a r i  ü z e ­
mek száma 4216 v o l t .  A s á s d i  j á r á s  14 üzeme a l i g  0 , 3  % -ó t  
t e t t e  k i  ennek a számnak.
Az ö s s z e h a s o n l i t á s  é r t é k e l é s é h e z  t u d n u n k  k e l l  a z t ,  h o gy  
a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t e  az 1 9 3 8 .  é v i  M a g y a r o r s z á g  t e r ü l e ­
té n e k  0 , 7 4  % -á t  t e t t e  k i .  Ebben a p e r s p e k t í v á b a n  k e l l  t e ­
h á t  az i p a r  t e r ü l e t é n  v 4 g z e t t  ö s s z e h a s o n l í t á s a i n k a t  szem­
l é l n ü n k  és é r t é k e l t . !In^  .
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Ha a s á s d i  j á r á s b a n  a l k a l m a z o t t  g y á r i  munkások s z á ­
mát v e s s z ü k  a l a p u l ,  és az 1 9 3 8 .  é v i  o r s z á g  t e r ü l e t é n  t a ­
l á l h a t ó  3 7 4 .2 9 9  g y á r i  m u n k á s s a l  v e t j ü k  ö ssze  / e z  a száma­
d a t  i s  1 9 4 2 - b ő l  v a l ó / ,  a k k o r  j á r á s u n k  t e r ü l e t é n  a l k a l m a ­
z o t t  munkásság az egész  o r s z á g  m u n k á s a in a k  m in d ö s s z e  0 , 0 6  
% -át  a l k o t t a .  Ez t e r m é s z e t s z e r ű e n  f o l y i k  a t e r ü l e t ü n k ö n  d o l ­
gozó g y á r a k  j e l l e g é b ő l  i s .
Ha az e rő g é p e k  és v i l l a m o s m o t o r o k  t e l j e s i t ő k é p e s s é g é t  
h a s o n l í t j u k  ö s s z e  az o r s z á g o s  á l l a p o t o k k a l ,  a k k o r  a h e l y ­
z e t  v a l a m i v e l  j o b b .  1 9 4 2 -b e n  az e l ő b b  e m l í t e t t  o r s z á g t e ­
r ü l e t e n  1 . 1 9 6 . 0 0 0  LE t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű  e r ő g é p p a r k  és
8 6 8 . 0 0 0  LE v i l l a n y m o t o r - k é s z l e t  v o l t  h a s z n á l a t b a n .  A s á s ­
d i  j á r á s b a n  6 . 3 3 8  LE t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű  e rő g é p  és 1 0 2 5 ,1  
LE v i l l a n y m o t o r  d o l g o z o t t  az üzem ekben .  A s á s d i  j á r á s b a n  
működő munkagépek ö s s z t e l j e s í t m é n y e  t e h á t  az o rs z á g b a n  
a l k a l m a z o t t  gépek és m o t o r o k  t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k  0 , 3 5  
%-á t t e t t e .
E l s z o m o r í t ó  benyomás a l a k u l t  azonban k i  a j á r á s  g y á r ­
i p a r á r ó l ,  ha a t e r m e l é s i  é r t é k e k e t  h a s o n l í t j u k  ö s s z e .  
1 9 42 -b e n  az 1 9 3 8 - a s  o r s z á g t e r ü l e t e n  6 . 0 2 2 . 8 4 8 . 0 0 0  Pengő 
v o l t  a t e r m e l é s  é r t é k e .  U g y a n a k k o r  a s á s d i  j á r á s b a n  
5 . 6 8 5 . 2 0 6  Pengő é r t é k ű  á r u t  t e r m e l t e k .  A r á n y a i t  t e k i n t v e  
a j á r á s  g y á r i p a r á n a k  t e r m e l é s i  é r t é k e  az o r s z á g b a n  t e r -  
m e l t  á r u k  t e r m e l é s i  é r t é k é n e k  0 , 0 9  %-a v o l t .
Ez az a d a t  a r r a  m u t a t ,  hogy  a j á r á s  t e r ü l e t é n  k i a l a ­
k í t o t t  g y á r i p a r i  üzemek m e g f e l e l ő  f e l s z e r e l t s é g g e l  d o l g o z ­
t a k ,  de -  m i n t  l á t t u k  -  nem t u d t a k  f o l y a m a t o s a n  és k a p a ­
c i t á s u k n a k  m e g f e l e l ő e n  m ű k ö d n i ,  a t e r m e l é s  é r t é k e  -  a r á n y a ­
i t  t e k i n t v e  -  messze e l m a r a d t  az o r s z á g o s  t e r m e l é s i  é r t é k
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m ö g ö t t .  Ennek o k á t  -  k é t s é g t e l e n ü l  -  a s a j á t o s  i p a r s t r u k -  
t u r a ,  az i d ő s z a k o s  j e l l e g ű  i p a r á g a k  dom in á n s  s z e r e p e  a d j a .
Az 1941. é v i  n é p s z á m lá lá s  a d a t a i t  nem d o l g o z t á k  f e l  
a z z a l  a r é s z l e t e s s é g g e l ,  m in t  az e l ő z ő e k e t ,  az ö s s z e í r t  
a d a t o k  egy r é s z e  e l  i s  v e s z e t t ,  i g y  a j á r á s  i p a r á n a k  a k ­
k o r i  h e l y z e t é t  j ó f o r m á n  csak a g y á r i p a r i  s t a t i s z t i k á b ó l  
l e v o n h a t ó  k ö v e t k e z t e t é s e k b ő l  á l l a p i t h a t j u k  meg.
U t a l t u n k  mór a r r a ,  hogy a j á r á s  g y á r i p a r a  1 9 4 2 -b e n  
s ú l l y a l  az é l e l m i s z e r i p a r r a  t o l ó d o t t  á t ,  m égped ig  ezen 
b e l ü l  i s  a m a l o m i p a r r a .  Ez h o z t a  l é t r e  a l e g n a g y o b b  t e r ­
m e l é s i  é r t é k e t ,  és e ze n  i p a r á g  m o d e r n i z á l ó d á s á t  m u t a t j a  
a v i l l a n y e n e r g i a  j e l e n t ő s  m é r té k ű  f e l h a s z n á l á s a  i s .
A munkás 1 é ts z ó m o t  t e k i n t v e ,  l e g n é p e s e b b  i p a r á g  a kom­
l ó i  v i l l a n y t e l e p p e l  k é p v i s e l t  v i l l a n y e n e r g i a  t e r m e l ő  i p a r .  
Ezen a t e l e p e n  96 munkás és t ö b b  m i n t  1 0 . 0 0 0  LE t e l j e s í t ő ­
képességű  g é p p a r k  1 9 4 2 -b e n  m á s f é l  m i l l i ó n á l  i s  n a g y o b b  
t e r m e l é s i  é r t é k e t  h o z o t t  l é t r e .  Ennek a t e l e p n e k  a k o m ló i  
szénbánya  a d t a  meg l é t f e l t é t e l é t ,  éppen ú g y ,  m i n t  a T o ln a  
m e g y e i  k ö z p o n t ú  s z á s z v á r - m á z a i  v i l l a n y t e l e p  i s  a s z é n b á ­
n y á n a k  k ö s z ö n h e t t e  l é t é t .
A h a j d a n i  erős t é g l a i p a r  u g y a n c s a k  j e l e n t ő s .  Négy 
g y á r j e l l e g ü  üzeme 70 m unkás t  f o g l a l k o z t a t o t t ,  s n o h a  csak _ 
a s á s d i  t é g l a  g y á r  f e l s ő e g e r s z e g i  üzemében a l k a l m a z t a k  k é t  
v i l l a n y m o t o r t ,  a t e r m e l é s i  é r t é k  m e g h a la d t a  a 9 5 . 0 0 0  Pen­
g ő t  és az i p a r i  t ö b b l e t - é r t é k  e l é r t e  a 6 6 . 0 0 0  P e n g ő t .
N y i l v á n v a l ó ,  hogy  a f o n ó - s z ö v ő - ,  a r u h á z a t i - ,  a p a p i r - ,  
a nyomda- ,  a v a s -  és g é p i p a r  és a t ö b b i ,  a j á r á s b a n  g y á r i  
üze m kén t  s z e r e p h e z  j u t ó  i p a r á g a k a t  a ke d vező e n  a l a k u l t
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k ö z le k e d é s  r é v é n  k i b o n t a k o z ó  k e r e s k e d e le m  a k a d á l y o z t a  meg 
k i f e j l ő d é s é b e n .  Azokban az i p a r á g a k b a n  a z o n b a n ,  am e lyeknek  
mog v o l t  a m e g f e l e l ő  n y e r s a n y a g b á z i s a ,  m i n t  a t é g l a g y á r t á s ,  
v i l l a n y á r a m  f e j l e s z t é s  és e l o s z t á s ,  a ma lom- és a f a i p a r ,  
g y á r i  j e l l e g ű  Üzemek a l a k u l t a k .
ö s s z e f o g l a l ó a n :  a f e l s z a b a d u l á s u n k  e l ő t t  a j á r á s  i p a r a  
már nem m e g ve te n d ő  e r ő t é n y e z ő j e  a g a z d a s á g i  é l e t n e k .  S noha 
a k i s i p a r  b e m u t a t á s á t  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i n k  h iá n y o s s á g a  csuk 
n a g y  v o n a la k b a n  t e t t e  l e h e t ő v é ,  a g y á r i p a r  a d a t a i  a r r a  mu­
t a t n a k ,  h o gy  a hagyományos i p a r á g a k  é l t e k  t o v á b b ,  s ő t ,  -  o r ­
szá g os  m é r e t e k e t  t e k i n t v e  sem e l h a n y a g o l h a t ó  m é r té k b e n ,  -  
f e j l ő d t e k .  A t á r s a d a l m i  m unkamegosz tás  t e h á t  l é t r e h o z o t t  már 
i t t  egy i g e n  vé ko n y  i p a r i  m u n k á s r é t e g e t ,  de u g y a n a k k o r  a 
f e j l ő d é s  ü te m e  a k i s i p a r  és a p a r a s z t i  i p a r  s z i n t j é r e  szo ­
r í t o t t  egyes  f o n t o s ,  k ö z s z ü k s é g l e t é t  s z o l g á l ó  i p a r á g a k a t .
A f e l s z a b a d u l á s  ezen  a t e r ü l e t e n  egy a r á n y l a g  f e j l e t l e n  
i p a r r a l ,  de n a gy  i p a r i  h a g y o m á n y o k k a l  r e n d e l k e z ő  n é p e s s é ­
g e t ,  és n é h á n y ,  k a p a c i t á s á t  k o r á n t s e m  k i h a s z n á l ó  g y á r - j e l -  
l e g ü  i p a r i  üze m e t  t a l á l t .  A j ö v ő  ú t j a  az e n e r g i á t « l t á r á s  és 
k i h a s z n á l á s  i r á n y á b a  m u t a t o t t .  Eg^ 1 9 56 -b a n  k é s z í t e t t  me­
g y e i  s t a t i s z t i k a  a j á r á s  t e r ü l e t é n  a m i n i s z t é r i u m i  v á l l a l a ­
t o k  k ö z ü l  a k o m ló i  k ő b á n y a  v á l l a l a t  390 f ő t  f o g l c l k o z t a t c  
üzemét e m l í t i  meg, s u g ya n c s a k  ez a s t a t i s z t i k a  Komlón egy 
s ü t ő i p a r i  v á l l a l a t o t  és egy h e l y i i p a r i  v á l l a l a t o t  s o r o l  
f e l  49, i l l e t v e  140 m u n k á s s a l ,  s u g y a n o t t  az é p í t ő i p a r i  
v á l l a l a t  8 8 3  munkását  j e g y z i  f e l .  A k i s i p a r i  t e r m e l ő s z ö v e t ­
k e z e te k  k ö z ü l  a j á r á s b a n  a M á g o c s i  Vegyes KTSZ-nek 2 7 ,  a 
S á s d i  Vegyes KTSZ-nek 2 1 ,  a S z á s z v á r i  M ű s z a k i  KTSZ-nek 14
f ő n y i  m u n k á s g á rd á ja  v o l t .
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M in d e z  a r r a  m u t a t ,  hogy  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n  a j á r á s  
i p a r a  már e l s ő s o r b a n  Komló k ö r é  c s o p o r t o s u l .  1 9 7 1 -b e  r. a 
s á s d i  j á r á s b a n  5 m i n i s z t é r i u m i ,  4 t a n á c s i  és 4 s z ö v e t k e ­
z e t i  i p a r t e l e p  v o l t ,  a B a ra n y a  m egye i  j á r á s o k  k ö z ü l  a l e g ­
a la c s o n y a b b  számú; a j á r á s  s z o c i a l i s t a  i p a r á b a n  f o g l a l k o z ­
t a t o t t  munkások száma a k ö zsé g e kb e n  1 0 39 ,  Komló  v á ro s á b a n  
94p e d ig  9 3 2 4 .  A megye s z o c i a l i s t a  i p a r á h o z  k é p e s t  a s á s ­
d i  j á r á s é  annak 22 % -át  a l k o t j a .
A j á r á s  i p a r t ö r t é n e t é t  nagy  vo n áso kb a n  v é g i g k i s é r v e  
úgy t ű n i k ,  hogy egy  ő s i ,  de mégis ú jo n n a n  f e l t á r t  g a z d a ­
s á g i  ág v á l t  a j á r á s  e g y i k  f ő  j e l l e m z ő j é v é .  í g y  l e t t  a 
m e g s z ü le t ő  u j  K o m ló ,  a f e k e t e s z é n  v á r o s a  a j á r á s  j e l k é p e .
1 . 2 . 3 .  B á n y á s z a t
/ B a b i e s  A . /
B a ra n y a  h e g y h á t i  t e r ü l e t e ,  a k ö z i g a z g a t á s i l a g  á l t a l á ­
ban a s á s d i  j á r á s  b á n y á s z a t i  n y e r s a n y a g  s z e m p o n t j á b ó l  c s a k  
v i s z o n y l a g  f o g l a l t  és f o g l a l  e l  é rd e m le g e s  h e l y e t  D é l - D u -  
n á n t u l o n .  L e g é r t é k e s e b b  n y e r s a n y a g e l ő f o r d u l á s a  az i t o l s ó  
m á s fé l  században  a kőszén v o l t ,  de ez i s  e g y re  csökkenő  
j e l e n t ő s é g e t  j á t s z i k  a t e r ü l e t  é l e t é b e n .  A j á r á s b a n  l é v ő  
s z é n t e r ü l o t  e g y r é s z t  a m e c s e k i  szénmedence é s z a k i  s á v já n a k  
n y u g a t i  r é s z é h e z  t a r t o z i k ,  m á s r é s z t  a szénmedence kö zé pső  
t e r ü l e t é n  l é v ő  k o m l ó i  r é s z m e d e n c é t  f o g l a l j a  l e .  Az é s z a k i  
s z é n v o n u l a t - r é s z  M a g y a r e g r e g y t ő l  k e z d v e  S z á s z v á r i g  t e r ­
j e d ,  s a v o n u l a t o t  M a g y a r e g r e g y - K ó r á s z - V é k é n y - S z á s z v á r  
t e l e p ü l é s e k  j e l z i k .  A k e l e t i  s za k a s z o n  l é t e s i t e t t  szé n ­
bányák már k ö z i g a z g a t á s i l a g  m e g o s z la n a k  B a ra n y a  és T o ln a  
megyék k ö z ö t t .  A k o m ló i  s z é n t e r ü l e t  / a  j e l e n l e g i  B é t a - ,  
Z o b á k i - ,  K o s s u th  I - ,  K o s s u th  I I - ,  t o v á b b á  a I I I - a s  és az 
Anna ' a k n á k k a l  / a  B a k ó c a - K o m ló i  s z i n k l i n á l i s  k e l e t i  v é g é ­
ben h e l y e z k e d i k  e l  M e c s e k já n o s i  és Zobák t e l e p ü l é s e k  k ö ­
z ö t t / .
A k é t  részm edence  -  az  é s z a k m e c s e k i  és a k o m ló i  -  
b á n y á s z a t i  v o n a t k o z á s ú  a d o t t s á g a i b a n  és b á n y á s z a tu k  e d d i ­
g i  i d ő t a r t a m á b a n  k ü l ö n b ö z ő e k .  Az é s z a k m e c s e k i  sávon i g e n  
nehéz b á n y á s z a t i  k ö r ü l m é n y e k e t  t a l á l u n k ,  mig Komló k ö z e ­
pes e r ő f e s z í t é s t  k i v a n  e h h e z  k é n e s t  a t e r m e l é s  t e r ü l e t é n .  
Mig az é s z a k i  t e r ü l e t e n  m ár  a X V I I I - X I X .  s z á z a d  f o r d u l ó ­
ján i p a r i  c é l o k r a  t e r m e l ő  / b á r  i g e n  k i c s i n y /  b á n y á k a t  t a ­
l á l u n k ,  a d d ig  Komlón csak  a X IX .  s z á z a d  u t o l s ó  é v t i z e d é b e n
-  116 -
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t e l e p í t e n e k  kom o lyabb  a k n á t  és t á r ó k a t .  A k é t r e n d b e l i  
k ü lö n b s é g  -  számos egyéb  h a t á s o k  m e l l e t t  -  e g y ú t t a l  a z t  
i s  h o z t a ,  h o g y  az é s z a k m e c s e k i  r é g i  b á n yá k  az 1 9 6 0 -a s  
években  m ű kö dé sű ke t  b e s z ü n t e t t é k ,  a k o m l ó i  részm edence  
n ö v e k v ő  t e r m e l é s i  e redménye  v i s z o n t  a m á s o d ik  v i l á g h á b o r ú  
u t á n  l e n d ü l  f e l ,  és t e r m e l é s e  ö s s z e  sem h a s o n l í t h a t ó  a r á n y  
ban á l l  az é s z a k m e c s e k i  / e g y e t l e n /  B é k e - a k n á é v a l .  I g e n  ha ­
t á s o s a n  n y o m u l t  a Pécs v i é k i  k ő s z é n b á n y á k  t e r m e l é s e  m e l l é ,  
a m e ly  b á n yá k  -  fő k é p p e n  u g ya n csa k  a t e l e p e k  k i m e r ü l é s e  
f o l y t á n  -  h a n y a t l ó  i r á n y t  m u t a t n a k .  A m á s o d ik  v i l á g h á b o ­
rú  v é g é ig  p e d i g  a d é l - m e c s e k i ,  a Pécs v i d é k i  részm edence  
j á r t  az é l e n  a m a g y a r o r s z á g i  mezozoos f e k e t e  k ő s z e n e i n k  
t e r ü l e t é n ,  m e n n y i s é g i l e g  i s .
Az é s z a k i  részmedence  s z é n t e l e p e i  m in d  k i t e r j e d é s ü k ­
b e n ,  mind v a s ta g s á g u k b a n  a l e g r o s s z a b b a k  a m e c s e k i  s z é n ­
medencében .  A s z é n sá v  k b .  15 km h o s s z ú s á g ú  ugyan ,  de nem 
f o l y a m a t o s .  M a g y a r e g r e g y t ő l  N a g ym á n yo k ig  az egész  k ö r n y é k  
a k ü lö n b ö z ő  g e o l ó g i a i  id ő k ö n  á t  o l y a n  e r ő t e l j e s  t e k t o n i ­
k a i  mozgásnak v o l t  k i t é v e ,  h o gy  a p r o d u k t i v  s z é n t e l e p e ­
k e t  -  a j u r a  k o r i  r é t e g f k e t  és az e z e k r e  t e l e p ü l t  k r é t a  
t á b l á k a t  d a r a b o k r a  t ö r d e l t e .  A t ö r é s v o n a l a k  mentén  a t á b ­
l á k a t  s ü l l y e s z t e t t e ,  eme.1 te  és v í z s z i n t e s e n  i s  g y a k r a n  e l ­
t o l t a ,  úgy  hogy számos e s e tb e n  a s z é n t e l e p e k n e k  t e k t o n i k a i  
f e k ü j ü k  v a n ,  v a g y i s  a f e k ü j e  f i a t a l a b b  k o r ú ,  m i n t  a f e d ü j e
E s z e r k e z e t  k ö v e t k e z t é b e n  a s z é n t e l e p e k  l e n c s e s z e r ü -  
e n , f é s z e k b e n  t a l á l h a t ó k ,  ami n a gy  h á t r á n y  a t e r m e l é s  g a z ­
d a s á g o s s á g a  t e k i n t e t é b e n .  E z e n f e l ü l  a f ö l d t a n i  k o r o k o n  á t  
o l y a n  e r ő v e l  h a t o t t  az e r ó z i ó  i s ,  hogy a s z é n t e l e p e k  v i ­
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s z o n y la g  r ö v i d  t á v o l s á g o n  b e l ü l  e l v é k o n y o d n a k ,  k i é k e l ő d ­
n e k ,  v a g y i s  t o v á b b i  m ű v e lé s r e  a l k a l m a t l a n o k . M indezen t ú l  
a t e k t o n i k a i  m o zg á ssa l  e g y ü t t j á r ó  t ö r é s v o n a l a k  a k r é t a ­
k o rb a n  e r ő t e l j e s  v u l k á n i  t e v é k e n y s é g  s z i n h e l y é v é  t e t t é k  
a v i d é k e t .  Ez a v u l k á n o s s á g  úgy r o n t o t t a  a s z é n t e l e p e k e t ,  
h ogy  a l á v á v a l  v a ló  é r i n t k e z é s e k  h e ly é n  k o k s z o l ó d t a k . Ez 
a te rm é k  g y a k o r l a t i l a g  é r t é k t e l e n  v o l t .
A t e r ü l e t n e k  ez a g e o l ó g i a i  h e l y z e t e  már s e j t e t i ,  hogy 
a kőszén  k i t e r m e l é s e  r e n d k í v ü l i  m unká t  i g é n y e l .  A b á n y á ­
s z a t i  n e h é z s é g e k e t  m u t a t j á k  m in d a z o k  a v á l l a l k o z á s o k ,  ame­
l y e k  a s z é n k i n c s  f e l s z i n r e  h o z á s á r a  i r á n y u l t a k .  E n e h é z ­
ségek  fő k é p p e n  a b á n y á s z a t  k e z d e t i  i d ő s z a k a i b a n  o k o z t a k  a 
t e r ü l e t  szé n va g yo n á b a n  n e g a t i v  h a t á s o k a t ,  m i v e l  a v á l l a l ­
k o z ó k  a g a z d a s á g o s s á g  é rd e k é b e n  a l e g t ö b b s z ö r  a r a b l ó g a z ­
d á lk o d á s  m ó d sze ré h e z  f o r d u l t a k .  V a l ó j á b a n  az é s z a k m e c s e k i  
s z é n v id é k e n  nemcsak a k é r e g m o z g á s ,  hanem az em b er i  b e ­
a v a t k o z á s  i s  h o z z á j á r u l t ,  hogy e g y  ö s s z e t u r k á l t ,  ö s s z e r e n -  
c s ő i t  s z é n v o n u l a t t a l  á l l j a n a k  szemben a k é s ő b b i  v á l l a l k o ­
zók .
A s z á s z v á r i  t e r ü l e t  az u t ó b b i  v o n a t k o z á s b a n  k ü lö n ö s e n  
h á t r á n y o s  h e l y z e t b e n  v o l t .  B á n yam ű ve lése  t ö r t é n e t é n e k  e l ­
ső há romnegyed  századában  t ö b b n y i r e  s z a k s z e r ű t l e n  t e r m e l é s t  
v é g e z t e k .  A nehezebben  f e j t h e t ő  t e l e p r é s z e k e t  b e n t h a g y t á k ,  
r o s s z u l  t ö m e d é k e l t é k , s i g y  m inden  ú ja b b  v á g a t  a z t á n ,  amely  
a k é s ő b b i  éve kbe n  a r é g i  m ű v e l é s i  t e r ü l e t r e  t é v e d t ,  nehéz 
k ö r ü lm é n y e k  kö zé  j u t o t t .
A s z á s z v á r i  s z é n b á n y á s z a tn a k  ez i d ő  s z e r i n t  k e r e k e n  
160 é v é t  az a l á b b i  v á z l a t b a n  m u t a t j u k  be :
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1 8 1 1 - t ő l  1 8 1 7 - i g  s z á s z v á r i  p a r a s z t o k  v á l l a l k o z t a k  szén  
t e r m e l é s r e .  Minden s z a k t u d á s  n é l k ü l i  t e v é k e n y s é g ü k  a n n y i ­
r a  é l e t v e s z é l y e s s é  t e t t e  a b á n y á s z a t o t  számukra  i s ,  Hogy 
a p é c s i  k i n c s t á r i  b á n y a i g a z g a t ó s á g  e l t i l t o t t a  ő k e t  a b á n y a  
m ű v e l é s t ő l .  Nagyobb e r ő v e l  k e z d ő d ö t t  a t e r m e l é s  1 8 1 7 - b e n ,  
a m i k o r  a k é t  K o l b - t e s t v é r , b u d a i  és p e s t i  m a n u f a k t ú r a  j e l ­
l e g ű  kovácsüzom t u l a j d o n o s a i ,  t o v á b b á  egy p e s t i  s u s z t e r  
és egy m o h á c s i  k e r e s k e d ő  t á r s a s á g o t  a l a p i t v a ,  b é r e l t é k  c 
p é c s i  p üs pö k  s z á s z v á r i  t e r ü l e t é t .  Ez a t á r s a s á g  az 1 8 2 0 - a s  
évek  v é g é i g  d o l g o z t a t o t t  i t t .  M i v e l  a b é r l e t  i d e j e  a k o r  
s zo k á s á n a k  m e g f e l e l ő e n  r ö v i d  v o l t ,  a b é r l ő k  r a b l ó g a z d á l ­
kodása  n a g y  p u s z t i t á s t  v é g z e t t  a szén v a g y o n b a n . A K o l b
i
T á r s a s á g  b é r l e t é n e k  13 e s z t e n d e j e  a l a t t  kb .  2 17  e z e r  q 
s z e n e t  t e r m e l t .  Ez a m e n n y i s é g  m e g f e l e l t  a K o l b - ü z e m e k  
és az e l é r h e t ő  v á s á r l ó k  i g é n y e i n e k .  Az  u t á n u k  k ö v e t k e z ő  
v á l l a l k o z á s o k  h a s o n l ó  módon k e z e l t é k  a s z é n v a g y o n t .  A 
s z á s z v á r i  t e r ü l e t  a f e u d a l i z m u s  v é g é i g ,  az 1 8 1 1 - t ő l  1 8 4 8 -  
i g  t e r j e d ő  31 év a l a t t  k b .  54 e z e r  t o n n a  k ő s z e n e t  a d o t t .  
M a g y a r o r s z á g o n  azonban  ez az i d ő s z a k  v o l t  a k ő s z é n  ő s k o ­
r a ,  a m i k o r  e z t  a h ő e n e r g i a - f o r r á s t  nem s z i v e s e n  h a s z n á l ­
t á k .
A k a p i t a l i z m u s  k o r á b a n ,  a p o l g á r o s o d á s  f o k o z ó d á s á v a l ,  
az i p a r i  v á l l a l k o z á s o k  l e n d ü l e t é v e l ,  v a g y i s  a t ő k é s  t e r ­
me lés  r e n d s z e r é b e n  f e l f r i s s ü l ő  g a z d a s á g i  é l e t  a k ő s z é n b á ­
n y á s z a t o t  i s  f e l l e n d í t e t t e .  S z á s z v á r  v o n a t k o z á s á b a n  a 
M i e s b a c h - D r a s c h e  c s a l á d  r é v é n  o s z t r á k  t ő k e e r ő  j ö t t  a t e ­
r ü l e t r e ,  és b á r  s z á s z v á r i  b á n y á s z a t u k  csak k i e g é s z i t ő  
üzemként  s z e r e p e l t  egy év f o n t o s a b b  v á l l a l a t a i k  m e l l e t t ,
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a t e r m e l é s  magasabb s z í n v o n a l a t  é r t  e l .  A f e j l ő d é s  f o l y a ­
mán és a t ő k e e r ő  n ö v e l é s e  é r d e k é b e n  l é t r e j ö t t  a " K ő s z é n ­
bánya és T é g l a g y á r  P e s t e n "  c .  v á l l a l k o z á s .  A s z á s z v á r i  
üzem a c i mben  i s  k i f e j e z e t t e n  a T á r s a s á g  B u d a p e s t  k ö r n y é ­
k i  t é g l a g y á r a i  s z o l g á l a t á b a n  á l l t .  M i v e l  azonban az é sz a k  
d u n á n t ú l i  b a r n a k ő s z é n b á n y á k  g a zd as ág osab ba n  l á t h a t t á k  e l  
a t é g l a g y á r a k a t . ,  az  é s z a k m e c s e k i  s z á s z v á r i  Üzemek 1898-  
ban az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  R é s z v é n y t á r s a s á g  t u l a j d o n á b a  
k e r ü l t e k  .
Az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  j e l e n t ő s  t e v é k e n y s é g e t  v é g z e t t  
az é s z a k m e c s e k i  s z é n v a g y o n  m e g á l l a p i t á s a  é r d e k é b e n ,  mi nd  
m é l y f ú r á s o k ,  mind g y a k o r l a t i  b á n y á s z a t i  t e v é k e n y s é g  r é v é n  
B á n y a t e l k e i  számát  n ö v e l t e .  M e g v á s á r o l t a  a n a g y m á n y o k i ,  
v á r a l j a i  b á n y á k a t ,  s z é n j o g o s i t v á n y o k a t  v e t t  H i d a s o n ,  K i s -  
mányokon,  v á r t a  az a l k a l m a t  a k o m l ó i  bányák m e g v á s á r l á ­
sához i s ,  a m i t  azonban  v é g ü l i s  e l s z a l a s z t o t t .  V i s z o n t  Kom 
l ó  t ő s z o m s z é d s á g á b a n ,  Mánfán s z é n j o g o k a t  s z e r z e t t ,  b é r b e  
v e t t e  a p é c s i  p ü s p ö k s é g  z o b á k i ,  k á r á s z i ,  D a n k ó - p u s z t a i , 
a s z é k e s e g y h á z i  u r a d a l o m  M e s z e s - p u s z t a i ,  b u d a f a i ,  somogy i  
b i r t o k a i n  a s z é n j o g o k a t ,  s ő t  1 924 -b en  m e g s z e r e z t e  a kom­
l ó i  v o l t  ú r b é r e s  e r d ő k r e  és l e g e l ő k r e  v o n a t k o z ó  s z é n j o ­
g o ka t  i s .
L e gn ag yo bb  v o l t  a r e mén y  az ú g y n e v e z e t t  S z á s z v á r -  és 
a M á z a - D é l  t e r ü l e t t e l  k a p c s o l a t b a n .  A t e r ü l e t  a k é t  e g y ­
más m e l l e t t  f e k v ő  t e l e p ü l é s  d é l i  r é s z e  v o l t .  A S z á s z v á r -  
D é l i  t e r ü l e t e n  Böckh  János és Hofmann K á r o l y  v é g e z t e k  k u ­
t a t á s t .  A k u t a t á s o k a t  Ro t h  F l ó r i s  és Hof fmann R i c h a r d  
/ u g y a n c s a k  neves g e o l ó g u s o k /  f o l y t a t t á k .  Vé l eményük  e t e -
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t e r ü l e t r e  n é z v e  p o z i t i v  v o l t .  A s z é n t e l e p e k e t  o l y a n  v a s ­
t a g s á g ú n a k  és számúnak v é l e m é n y e z t é k ,  m i n t  a s z á s z v á r i  
hagyományos b á n y á s z a t  k e r e t é b e n ,  de n y u g o d t a b b  t e l e p ü l é s ­
b e n ,  s a j n o s ,  nagyobb  m é l y s é g b e n ,  v i s z o n t  egészen l a p o s  
d ő l é s s e l .  E s z é n v a g y o n t  kb .  25 m i l l i ó  t o n n á r a  b e c s ü l t é k .
A t e r ü l e t  m e g k u t a t á s á h o z  V i t á l i s  I s t v á n  i s  é r t é k e s  e r e d ­
m é n y ek k e l  j á r u l t  h o z z á .  M i nd e ze k  u tán  az 1920-as  é ve k  e l ­
ső f e l é b e n  m é l y f ú r á s o k h o z  f o g t a k .  A h a r á n t o l t  s z é n t e l e p e k  
600  m k ö r ü l i  m é lys ég be n  v o l t a k ,  számuk és v a s t a g s á g u k  
azonban nem i g a z o l t a  a s z a k v é l e m é n y e k e t .  J ó v a l  e l m a r a d t  
a s z á s z v á r i  é s z a k i  t e r ü l e t  b á n y á s z a t i  a d o t t s á g a i t ó l .  Az 
1 9 2 0 - a s  é v e k  m ás o d i k  f e l e  már nem i s  v o l t  a l k a l m a s  e z e k ­
nek  a k u t a t á s i  m u n k á l a t o k n a k  a f o l y t a t á s á h o z ,  s i g y  19 25 -  
ben b e f e j e z t é k .  Később azonban i s m é t e l t e n  v i s s z a t é r t e k  
a t e r ü l e t r e ,  még a f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  i d ő b e n  i s .  E l ő r e  
l á t h a t ó  v o l t  u g y a n i s ,  hogy ú j a b b  f e l t á r á s i  l e h e t ő s é g e k  
n é l k ü l  a s z á s z v á r i  b á n y á s z a t  é v e i  meg v a n na k  s z á m l á l v a .
Már az  1 9 1 0 - e s  években k i a l a k u l t  az  a v é l e m é n y ,  hogy 
a b á n y á s z a t  i t t  c s a k  m i n i m á l i s  m é r t é k b e n  f e j l e s z t h e t ő .  
B i z o n y o s r a  v e t t é k ,  h ogy  a n e h é z s é g e k ,  a m e l y e k k e l  k ü z d e ­
n e k ,  a k é s ő b b i  i d ő k b e n  csak í u l y o s a b b a k  l e s z n e k .  Az Esz-  
t e r g o m - S z á s z v á r i , a m e l y  r é s z v é n y t á r s a s á g  v a l ó j á b a n  a S a l ­
g ó t a r j á n i  Kő sz é nb á ny a  R t .  l e á n y v á l l a l a t a  v o l t ,  éppen a 
j e l e n t k e z ő  n e hé z s é g e k  m i a t t ,  ame l yek  még az é r t é k e s í t é s  
t e r ü l e t é n  i s  j e l e n t k e z t e k ,  1 925 -b en  e g y b e o l v a d t  az  a ny a-  
v á l l a l a t t a l .  A k e t t ő s  g a z d á l k o d á s n a k  már  e g y é b k é n t  sem 
sok  é r t e l m e  v o l t ,  m i v e l  a c é g v e z e t é s  majdnem m i nd en  f o n ­
t o s a b b  üg ye  a S a l g ó t a r j á n i  v e z e t ő  s z e m é l y i s é g e i n e k  h a t á s ­
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k ö r é b e  ment  ó t .  Az E s z t e r g o m - S z ó s z v ó r i  1 8 9 8 - t ó l  1924 v é ­
g é i g  / 2 7 év a l a t t /  1 ,3 1  m i l l i ó  t o n n a  k ő s z e n e t  t e r m e l t  az 
U j - a k n a  és a S z e n t h ó r o m s ó g - a k n a  / k é s ő b b i  n e v é n  az A l k o t ­
m á n y - a k n a /  s e g i t s é g é v e l . A r é s z v é n y t á r s a s á g  v a l a m e n n y i  
é s z a k m e c s e k i  b á n y á j á b a n  a f e n t i  i d ő k ö z b e n  k e r e k e n  2 , 2 3  
m i l l i ó  t o n na  v o l t  a t e r m e l é s ,  v a g y i s  a s z á s z v á r i  bányák  
v a l a m i v e l  t ö b b  m i n t  a f e l é t  a d t á k  az E s z t e r g o m - S z ó s z v á r i  
p r o d u k c i ó j á n a k .  Csak az ö s s z e h a s o n l i t á s  é r d e k é b e n  j e g y e z ­
zük meg, hogy ugyanezen i d ő k ö z b e n  a Duna G ő z h a j ó z á s i  T á r ­
saság  Pécs v i d é k i  b á n y á i b a n  1 6 , 8  m i l l i ó ,  a k o m l ó  szénme­
dencében 1 , 3 5  m i l l i ó  t o n n a  s z e n e t  b á n y á s z a t o k ,  v a g y i s  a 
Duna G ő z h a j ó z á s i  k ö z e l  t i z e n h á r o m s z o r o s á n ,  a k o m l ó i  b á ­
nyák  a l i g  v a l a m i v e l  m ú l t á k  f e l ü l  az  E s z t e r g o m - S z ó s z v á r i  
t e r m e l é s é t .
A S a l g ó t a r j á n i  r o s s z  é r t é k e s i t é s i  v i s z o n y o k  k ö z t  v e t ­
t e  kezébe  a b á n y á t .  S z é n b á n y á i n k  mű ködésé t  a h a z a i  magán-  
g az daságok  l e r o m l á s a  i s  k e l l e m e t l e n ü l  é r i n t e t t e .  A s z é n -  
t e r m e l é s t  a S a l g ó t a r j á n i  / v a l a m e n n y i  b á ny aü ze mét  f i g y e ­
lembe v é v e /  c s ö k k e n t e t t e .  Az é s z r k m e c s e K i  l i á s z b á n y á k  
azonban t a r t o t t á k  a t e r m e l é s  s z i n v o n a l á t ,  s ma jd  cs a k  az 
1 9 3 0 - a s  évek e l s ő  f e l é b e n  m u t a t j á k  a h a n y a t l á s t .  1 9 3 5 - t ő l  
k e z d v e  p e d i g  k ö v e t k e z e t e s e n  nő a p r o d u k c i ó ,  1 9 44 .  é v v e l  
b e z á r ó l a g .  A v á l s á g o s  e s z t e n d ő k  a r r a  k é s z t e t t é k  a S a l g ó ­
t a r j á n i t ,  h o g y  m i n ő s é g i  a l a p o n  l e g y e n  v e r s e n y k é p e s .  Nagyobb 
g o n d o t  f o r d í t o t t  a s z é n o s z t á l y o z á s  és a b r i k e t t g y á r t á s  
t e c h n i k a i  és t e c h n o l ó g i a i  k o r s z e r ü s i t é s é r e . A t e r m e l é s  
k ö z v e t l e n  s z a b á l y o z á s a  azonban a m u n k á s l é t s z á m  és a munka­
n a p o k ,  i l l e t v e  a műszakok  száma c s ö k k e n t é s é v e l ,  i l l e t v e
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e m e l é s é v e l  t ö r t é n t .  í g y  a munkanapok száma, 1 9 0 7 - t e l  k e z ­
dődve 1 9 3 5 - i g  c s ö k k e n ő  i r á n y z a t ú  l e t t ,  é v r ő l - é v r e  ebben 
a r e n d b e n :  24,  2 3 ,  20,  1 9 ,  17 ,  18,  1 5 ,  13,  1 3 .  A munkana­
pok száma a n o r m á l i s  s z i n t e t  h i r t e l e n  u g r á s s a l  é r t e  e l
1 9 3 7 - b e n ,  a m i k o r  i s  az 1 9 3 6 .  é v i  14 munkanap e g y s z e r r e  
2 4 - r e  e m e l k e d e t t .  Az e m l i t e t t  t é n y e z ő k  k ö z ö t t  az ö s s z e ­
f ü g g é s e k  m e g t a l á l h a t ó k .  Néhány  számon b e m u t a t v a ,  a k ö v e t ­
kezőképpen :
Év T e r m e l é s
t
Munkán ap M u n k á s l é t s z á m
1927 5 1 . 6 4 0 24 477
1931 3 2 . 6 0 0 17 223
1934 2 9 . 9 3 0 13 256
1935 3 1 . 8 4 0 13 260
1937 6 1 . 4 7 1 24 330
A t e r m e l é s  n ö v e l h e t ő s é g é t  a h á b o r ú s  e l ő k é s z ü l e t  t e t t e  
l e h e t ő v é .  A h á b o r ú  a l a t t  a s z á s z v á r i  bánya t e r m e l é s e  m a x i ­
mumát é r t e  e l :  1941 -b en  7 3 . 2 2 0  t o n n a ,  1 9 4 2 - b e n  7 5 . 4 6 0  t o n ­
na s z e n e t  b á n y á s z t a k .
Az e u r ó p a i  b o ny o da l ma k  k e z d e t é n ,  1 93 8- b an  a Sa l gó  
összes  üzemei  hazán s z é n t e r m e l é s é n e k  31 % -á t  / l , 75  m i l l i ó  
t o n n á t /  a d t a .  Ehhez a m e n n y i s é g h e z  az é s z a k m e c s e k i  S a l g ó  
üzemek 0 , 5  % - k a l , k e r e k en  0 , 1 3  m i l l i ó  t o n n á v a l  j á r u l t a k  
h ozzá .  A h á b o r ú s  k o n j u k t u r a  k i h a s z n á l á s á h o z  a S a l g ó t a r j á ­
n i  a z o n n a l  h o z z á l á t o t t ,  s i g y  t e r m e l é s e  1 9 3 9 - b e n  16 % - k a l  
n ö v e k e d e t t .  Ha v a l a m i v e l  hosszabb  t á v o n  n é z z ü k  a r é s z v é n y -  
t á r s a s á g  o r s z á g o s  f e j l ő d é s é t ,  p l .  1 9 3 0 - t ó l  1 9 3 9 - i g ,  a k k o r  
ez 70 %-os  j a v u l á s t  j e l e n t .  Az R t .  ü z e m e i n é l  1 94 4- b en  á l l t
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be a p a n g á s .  V a l a m e n n y i  b á n y á j á b a n  1 9 4 3 - b a n  3 , 8 7  m i l l i ó ,  
de 1 944 -b en  már c s a k  3 , 1 4  m i l l i ó  t o n n a  v o l t  az e r edm én y .
Az é s z a k m e c s e k i  b á n y á i b a n  <.943-ban 2 1 6 . 0 0 0 ,  1 9 4 2 - b e n  2 0 2 . 0 0 0  
tonna  s z e n e t  t e r m e l t e k .
A t e r m é s z e t  a d t a  n e h é z s é g e k n e k  m e g f e l e l ő  v o l t  a t e l -  
j e s i t m é n y  i s .  Az ö s s z e s  f ö l d  a l a t t i  d o l g o z ó  v o n a t k o z á s á ­
ban 0 , 5 1  t o n n a  és 1 , 1 9  t o n n a  k ö z ö t t  i n g a d o z o t t  a t e l j e -  
s i t m é n y  a z  1 9 2 6 - 1 9 4 5 .  évek k ö z ö t t .  A t e l j e s i t m é n y , v a l a ­
mennyi  munkás v o n a t k o z á s á b a n ,  0 , 3 3 - 0 , 5 7  t o n n a  k ö z ö t t  moz­
g o t t .  Ha a s z ó b a n f o r g ó  17 é v  á t l a g á t  n é z z ü k ,  a t e r m e l é ­
kenység a f ö l d  a l a t t i n á l  0 , 9 7  t o n n a ,  v a l a m e n n y i  munkás­
n á l  0 , 5 3  t o n n a  v o l t .  A n a g y k a p a c i t á s ú  k ü l f ö l d i  s z é n b á ­
nyák t e l j e s i t m é n y é h e z  v i s z o n y i t v a  t e h á t  a s z á s z v á r i  mé­
l y e n  a l a n t  h e l y e z k e d e t t  e l .  Ez egyben j e l z i  a v e r s e n y k é p ­
t e l e n s é g e t  i s  a n e m z e t k ö z i  p i a c o n .  A S a l g ó t a r j á n i  t ö r e k ­
vése a zo nb a n  m i n d e n e k e l ő t t  az  v o l t ,  h o g y  üzemei  kö ré be n
s
h a s z n á l j a  f e l  k ő s z e n  t e r m e l é s é t , v a g y i s  h o r i z o n t á l i s  j e l ­
l e g g e l  k i a l a k í t o t t  ü z e m r e n d s z e r e  s e g í t s é g é v e l  n ö v e l j e  a 
b á n y á s z a t á b ó l  e r e d ő  h a s z n á t ,  a m e l y e t  k e vé sne k  t a r t o t t .
A S a l g ó t a r j á n i  k ü l ö n b e n  d i n a m i k u s a n  f e j l ő d ő  r é s z v é n y -  
t á r s a s á g n a k  m o n d h a t ó .  M a g y a r o r s z á g  e g y i k  l e g n a g y o b b  v á l ­
l a l a t a  v o l t .  Még a k i r á l y s á g  k o r a b e l i  M a g y a r o r s z á g o n  a 
K á r p á t - m e d e n c e  é s z a k i ,  n y u g a t i  és k e l e t i  r é s z é b e n ,  az 
É s z a k - D u n á n t u l o n , D é l - D u n á n t u l o n , a Bánságban v o l t a k  t u ­
l a j d o n  j o g ú ,  i l l e t v e  é r d e k e l t s é g i  k ö r é b e  v o n t  b á n y á i  és 
üzemei .  Ezek egy r é s z é t  e l v e s z t e t t e  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  
b e f e j e z t é v e l ,  más r é s z é t  azonban  r é s z v é n y e i  r é v é n  még é r ­
d e k e l t s é g é b e n  m e g t a r t o t t a .  Az uj  M a g y a r o r s z á g o n  megmaradt  
b án yá i  r a c i o n a l i z á l á s á r a  t ö r e k e d e t t ,  ez v o n a t k o z o t t  az
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é s z a k m e c s e k i  b á n y á i r a  i s .  I t t  az v o l t  a b a j ,  hogy a S z á s z ­
v á r t ó l  H i d a s i g  n y ú l ó  s zé ns ávo n  k o n c e n t r á l t  t e r m e l é s t  és 
s z á l l í t á s t  k i a l a k í t a n i  nem l e h e t e t t .  F i g y e l e m b e  l e h e t e t t  
v o l n a  még v e n n i  a S z á s z v á r  és M á z a - D é l  e m l í t e t t  t e r ü l e t é t ,  
a m e l y e t  U j - a k n a  n é l k ü l  a k á r  a S z e n t h á r o m s á g -  / a  mai  A l k o t -  
m á n y - / a k n a  8 .  m é l y s z i n t j é r ő l  i s  meg l e h e t e t t  v o l n a  k ö z e l í ­
t e n i ,  de m i v e l  ez csak a f e l s ő  t e l e p e k  l e m ű v e l é s é r e  a d o t t  
v o l n a  k ö z v e t l e n  l e h e t ő s é g e t ,  és a mé lyebb  t e l e p e k e t  v a k ­
a k ná k  s e g í t s é g é v e l  t u d t á k  v o l n a  k i t e r m e l n i ,  s ez a m e g o l ­
dás g a z d a s á g t a l a n n á  t e t t e  v o l n a  a l e m ű v e l é s t ,  e z t  a t e r v e t  
i s  e l  k e l l e t t  e j t e n i .
A S a l g ó t a r j á n i  Kőszénbánya  R é s z v é n y t á r s a s á g  s z á s z v á r i  
b á n y á i  1946.  j a n u á r  1 - é n  á l l a m i  k e z e l é s b e ,  ugyanezen év 
j u n i u s  26-án p e d i g  á l l a m i  t u l a j d o n b a  j u t o t t a k .
Az é s z a k i  s z é n v o n u l a t t a l  k a p c s o l a t b a n  még f e l  k e l l  
v á z o l n u n k  a S z á s z v á r t ó l  n y u g a t r a  f e k v ő  három k ö z s é g ,  Vé-  
k é n y ,  Ká r ász  és M a g y a r e g r e g y  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  k u t a t á s o ­
k a t  és s z é n b á n y á s z a t i  l e h e t ő s é g e k e t .  E három község  t e ­
r ü l e t é n  u g y a n i s  a l i á s z k ő s z é n  j e l e n t é k t e l e n ,  ö s s z e t ö r e d e ­
z e t t  , '  e l v e t ő d ö t t  és e r o d á l t  t e l e p e k b e n  s z i n t é n  e l ő f o r d u l ,  
de az  a d o t t  e s e t e k b e n  i g e n  a l a c s o n y  n í v ó j ú  b á n y á s z a t r a  
a d o t t  l e h e t ő s é g e t .
L e g k o r á b b a n  a k á r á s z i  s z é n r . i ő f  o r á u l á s  r ó l  van t u d o m á ­
s u n k .  Már K i t a i b e l  Pá l  e m l í t i  a X V I I I - X I X .  század f o r d u ­
l ó j a  k ö r ü l i  é v e k b e n ,  h o g y  Ká r ás zo n  r é g i  s z én bá ny a  m űv e l é s  
n y o m a i  l á t h a t ó k .  A szén t e r m e l t s t  az 1 8 1 0 - e s  évek e l e j é n  
n é há n y  k á r á s z i  j o b b ág y  ú j b ó l  m e g k í s é r e l t e  az un.  Templom­
g ö d ö r b e n ,  v a g y  K á r á s z i - g ö d ö r b e n , a h o l  v a l ó s z í n ű l e g  K i t a i b e l
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P á l  i s  l á t t a ,  s aho l  a k é s ő b b i e k  s o r á n ,  m o n d h a t n i  e g é ­
s ze n  a m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú i g ,  i s m é t e l t e n  a k a d t c k  k i s e b b  
j e l e n t ő s é g ű  k í s é r l e t e k ,  s ő t  maga a Duna G ő z h a j ó z á s i  T á r ­
s as ág  i s  k i s é r i e t i  t á r ó t  n y i t o t t .  Ennek a g ö d ö r n e k  m i n d ­
k é t  o l d a l á n ,  v a g y i s  a g ö d ö r i g  k i f u t ó  M a g y a r e g r e g y  t e r ü ­
l e t é n  i s  t e r m e l t e k  k ő s z e n e t .  U g y a n i s ,  a g ö d ö r  v a l ó j á b a n  
e g y  É -  D - i  i r á n y ú  v ö l g y ,  ame l yb en  p a t ak  f o l y d o g á l  a f a l u  
t e r ü l e t é t  á t s z e l ő  v ö l g y s é g i  p a t a k b a .
A k a p i t a l i z m u s  k o r á b a n  k i a l a k u l ó  i p a r i  é l e t  a maga 
s z é n i g é n y é v e l  o l ya n  n e v e s  b á n y a v á l l a l k o z ó t  i s ,  m i n t  R i e g e l  
A n t a l ,  u t á n a  a Duna G ő z h a j ó z á s i t ,  v a l a m i n t  ez u t ó b b i  és a 
S a l g ó t a r j á n i  és az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  R t .  á l t a l  l é t e s í ­
t e t t  " K u t a t ó  K i r e n d e l t s é g " - e t .  h ő s s z a b b - r ö v i d e b b  i d ő r e  e 
t e r ü l e t r e  k é s z t e t e t t .  K ü l ö n ö s e n  a K i r e n d e l t s é g n e k ,  majd 
j o g u t ó d á n a k ,  a P é c s - B a r a n y a i  Kő sz é nb á ny a  R é s z v é n y t á r s a s á g ­
na k  v o l t  f e l a d a t a ,  h o g y  t ö b b e k  k ö z ö t t  M a g y a r e g r e g y , Kárász  
és Vékény t e r ü l e t é t  i s  m e g k u t a s s a .  A P é c s - B a r a n y a i  á l t a l  
v é g z e t t  k u t a t á s o k  i t t  1 93 5 - b en  z á r u l t a k ,  é r d e m l e g e s e n  bá­
n y a n y i t á s r a  nem k a p t a k  b i z t a t ó  d o k u m e n t á c i ó t .  A Duna Gőz­
h a j ó z á s i  T á r s a s á g  u g y a n e z e n  a t e r ü l e t e n  már  az 1 9 0 6 - 1 9 1 1 .  
években k i s é r i e t i  t á r ó  s e g í t s é g é v e l  k u t a t o t t ,  i l l e t v e  t e r ­
m e l t .  A T á r s a s á g  i t t  2 m - r e  i s  k i v a s t a g o d ó  t e l e p r o n c s o k a t  
t a l á l t ,  a m e l y e k e t  r é s z b e n  k i t e r m e l t ,  r é s z b e n  b e n t h a g y o t t .
E b e n t h a g y o t t  r o n c s o k r a  t a p a d t  r á  a K i r e n d e l t s é g  és a 
P é c s - B a r a n y a i  i s .  Az e r ed mé ny  u gya na z  v e i t :  néhány  mé te r  
u t á n  a t e l e p  á l t a l á b a n  5 0 - 9 0  cm v a s t a g s á g ú r a  z s u g o r o d o t t .
A P é c s - B a r a n y a i  837 va go n  s z e n e t  b á n y á s z o t t  k i ,  de ez nem 
é r t  f e l  a z z a l  a k ö l t s é g g e l ,  a m i b e  a m u n k á l a t o k  k e r ü l t e k .  A
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bányamunka i t t  r e n d k í v ü l  f á r a d s á g o s  és v e s z é l y e s  v o l t .
M i n d e z e k b ő l  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a k á r á s z i  s z é n t e ­
l e p e k  c s a k  m i n i a t ű r  üzemek i d e i g l e n e s  k i a l a k í t á s á r a  a d ­
t a k  l e h e t ő s é g e t ,  a s z é n i n s é g e s  i d ő k  p e d i g  a l k a l m a t  a r r a ,  - 
hogy c s e k é l y  v á l l a l k o z ó i  t ő k é v e l  r e n d e l k e z ő k  k í s é r l e t e z ­
h e s s e n e k .  A m i k o r  nagyobb  v á l l a l k o z ó k  f o g t a k  ö s s z e  a t e ­
r ü l e t  k u t a t á s á h o z ,  az csak  a r r a  v o l t  i ó ,  hogy k i - k i  Ön­
magát  b i z t o s í t s a  a má s ik  t e r j e s z k e d é s i  t ö r e k v é s e  e l l e n é ­
ben .
H a s o n l ó  s o r s a  v o l t  a m a g y a r e g r e g y i  s z é n e l ő f o r d u l á ­
s o k n a k .  A község  h a t á r á b a n  három h e l y e n  vannak f e l t ű n ő b b  
s z é n k i b u v á s o k : a k ö z s é g t ő l  EN y- r a  a B o r k u t i - v ö l g y b e n , E - r a  
az E g r e g y i - p a t a k r a  K - r e  d ő l ő  dombokon és a K á r á s z i - g ö d ö r ,  
i l l e t v e  a v ö l g y  N y - i  o l d a l á n .  Ez az u t ó b b i  v i s z o n y l a g  a 
l e g é r t é k e s e b b .  V a l ó j á b a n ,  ha nem k ö z s é g h a t á r o n k é n t  f o g ­
l a l k o z n á n a k  a k ő s z é n  e l ő f o r d u l á s o k ! ' ' ’ ! , és a k i t e r m e l é s r e  
i r á n y u l ó  t e v é k e n y s é g é v e l ,  a K á r á s z i - g ö d ö r  k é t  o l d a l á n  e g y ­
ugyanazon s z é n t e l e p - r e n d s z e r  m e g á l l  a p i t á j á v a l  k e l l e n e  f o g ­
l a l k o z n u n k .  A g ö d ö r  k e l e t i  p a r t j á n  v o l t  a P é c s - B a r a n y a i
I .  és I I .  s z .  t á r ó j a ,  a Duna G ő z h a j ó z á s i  t á r ó j a  és k u t a t ó ­
t á r ó j a ,  e z e k k e l  á t e l l e n b e n  a g öd ör  m á s i k  o l d a l á n  T i c h a y  
A l f r é d  v o l t  p é c s i  r e n d ő r k a p i t á n y  / k é s ő b b  v á l l a l k o z ó /  k é t  
f ü g g ő l e g e s  a k n á j a  és három l e j t a k n á j a .  A k ö z s é g  f e l é  k ö z e ­
l e b b ,  a T i c h a y - k e z d e m é n y e z é s e k  f o l y t a t á s á b a n ,  Braun p é c s i  
mészáros  t á r ó j a ,  v a l a m i n t  a p e s t i  Gu t t ma nn  és F i a i  cég 
akná j a .
A v á l l a l k o z ó k  c s e k é l y  a n y a g i  h a s z n u k  m e l l e t t  s o k a t
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t e t t e k  a K a r á s z i - g ö d ö r  és k ö r n y é k é n e k  s z é n r e  t ö r t é n ő  meg­
k u t a t á s a  é r d e k é b e n .  A Gu t t mann  cég 56 m mé ly  k u t a t ó a k n á ­
j á b ó l  i n d í t o t t  k e r e s z t v á g a t t a l  1 , 5  -  1 , 8  m v a s t a g s á g ú  t e ­
l e p e t  t á r t  f e l .  A t e l e p  a zo nb an  r e n d k í v ü l  z a v a r t  v o l t ,  és 
l e m ű v e l é s e  sem b i z o n y u l t  g a z d a s á g o s n a k .  T i c h a y  a gö dö r  
n y u g a t i  s á v j á n  l é v ő  l ö s z t a k a r ó  a l a t t  k e r e s t e  a s z é n t e l e p e ­
k e t .  M i u t á n  k u t a t á s a  nem v o l t  ö s z t ö n z ő ,  ü g y e s ,  de a l a p  
n é l k ü l i  p r o p a g a n d á v a l  p r ó b á l t a  c s e k é l y  é r t é k ű  b á n y a t e l k é t  
e l a d n i .  A vevő az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  v o l t .  Ez a T á r s a s á g  
s o k a t  b a j l ó d o t t  a m e g v e t t  t e r ü l e t t e l ,  nemcsak a t e r m é s z e t i  
a d o t t s á g o k  m i a t t ,  hanem t u l a j d o n j o g i  s z e m p o n t b ó l  i s .  T i c ­
hay a l e g t ö b b e t  t e r m e l t  ezen a t e r ü l e t e n ,  m i n t e g y  1000 
vagon k ő s z e n e t  é r t é k e s í t e t t ,  f ő k é p p e n  a b o n y h á d i  és mohá­
c s i  s z é n n a g y k e r e s k e d ő k  k ö z v e t í t é s é v e l .
M a g y a r e g r e g y  h a t á r á n a k  é s z a k n y u g a t i  r é s z é b e n ,  a B o r -  
k u t i - v ö l g y b e n  és ennek  o l d a l v ö l g y e i b e n  t ö b b  h e l y e n  k ő— 
s z é n k i b u v á s  v o l t  és van .  Ez a t e r ü l e t  u g y a n c s a k  számos v á l ­
l a l k o z ó t  v o n z o t t ,  a k i k  a zonban  u g y a n o l y a n  r o s s z  t a p a s z t a ­
l a t o t  s z e r e z t e k  m i n t  a K á r á s z i - g ö d ö r b e n  p r ó b á l k o z ó k .  A 
k á r á s z i  k í s é r l e t e z ő k  egy r é s z e  a B o r k u t i - v ö l g y b e n  i s  meg­
j e l e n t ,  i g y  m i n d e n e k e l ő t t  a p é c s i  B ra u n  és a p e s t i  Gu t tmann 
cég,  t o v á b b á  T i c h a y  A l f r é d  és a k i s p e s t i  H o f h e r r  és 
S c h r a n t z  G é p g y á r .  Később T i c h a y n  k e r e s z t ü l  az E s z t e r g o m -  
S z á s z v á r i  i s .  Az e g y k o r i  m ű v e l e t e k  e m l é k e i t  még ma i s  t ö b b  
h e l ye n  m e g t a l á l j u k ,  k ü l ö n ö s e n  a Gu t t mann  a k n á é t  és a G u t t ­
mann t á r ó é t .
Ma már  i n k á b b  az az é r d e k e s  s z á m un kr a ,  h o g y  m i l y e n  
t e l e p v i s z o n y o k a t  t a l á l t a k  a v á l l a l k o z ó k  a v ö l g y b e n .  A s z é n ­
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t e l e p e k  f e d ő j é b e n  és f e k ü j é b e n  á l t a l á b a n  s z e n e s  a g y a g ­
p a l á t ,  s z ü r k e  h om ok k öv e t  és e r u p t i v u m o t  / a u g i t o s  t r a c h i d o -  
l e r i t e t /  é s z l e l t e k .  A s z é n t e l e p e k  a m e l l é k k ő z e t e k k e l  e g y ü t t  
e r ő s e n  r o n c s o l t  á l l a p o t v a n  v o l t a k  i t t  i s ,  a r é t e g e k e t  t ö ­
r é s e k  h a r á n t o l t á k ,  s ezek  mentén g y a k r a n  t e k i n t é l y e s  m é r ­
t é k b e n  e l v e t ő d t e k .  V a l ó j á b a n  i t t  i s  k ő s z é n l e n c s é k r ő l  és 
kőszén  f é s z k e k r ő l  b e s z é l h e t ü n k .
. V i t á l i s  S á n d o r ,  a k i  még az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  m e g b i -  
z á s á b ó l  v i z s g á l t a  a b o r k ú t i  s z é n e l ő f o r d u l á s o k a t ,  a t e r ü l e t  
s z é n v a g y o n á t  1 , 9  m i l l i ó  t o n n á r a  b e c s ü l t e ,  a m e l y b ő l  m i n d ­
ö s s z e  6 6 . 5 0 0  t o n n a  m e n n y i s é g  v o l t  f e l t á r t n a k  m o n d h a t ó .  A 
v a l ó s z i n ü  s z é n v a g y o n t  / 4 0 0  m m é l y s é g i g /  k e r e k e n  1 , 2  m i l l i ó  
t o n n á b a n  á l l a p i t o t t a  meg. Az i n f l á c i ó ,  ma jd  a g a z d a s á g i  
v i l á g v á l s á g  k ö r ü l m é n y e i  nem t e t t é k  l e h e t ő v e ,  hogy M a g y a r -  
e g r e g y e n  t o v á b b i  k ö l t s é g e s  k u t a t á s o k a t  v é g e z h e s s e n e k .  1921 
n y a r á n  m e g s z a k a d t a k  a k u t a t á s i  m u n k á l a t o k .  I l y e n  s z é n v a -  
g y o n n a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t t e l ,  a f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k  m e l ­
l e t t  az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  nem i s  b a j l ó d h a t o t t  a t e r m e ­
l é s s e l ,  még k e v é s b é  j o g u t ó d ' ] ,  a S a l g ó t a r j á n i  Kő sz énbánya  
R t .
A g a z d a s á g i  v á l s á g  v é g é v e l ,  m i n t h o g y  b i z o n y o s  f e l l e n ­
d ü l é s  j e l e n t k e z e t t  a s z é n b á n y á s z a t  t e r ü l e t é n ,  i s m é t  meg­
j e l e n t e k  a k i s p é n z ű  v á l l a l k o z ó k ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  a k á r á s z i  
f ü r é s z m a l o m  t u l a j d o n o s a ,  Kü hne l  M á r t o n  i s ,  a k i  t ú l n y o m ó a n  
a r é g i  m ű v e l e t e k  nyomán j á r t ,  és e l j u t o t t  a S e r e s - d ü l ő  
/ K á r á s z i - g ö d ö r /  t e r ü l e t é r e  i s .  T i c h a y  és Gut t mann e l ő m u n ­
k á l a t a i t  k i v á n t a  a maga h a s z n á r a  f o r d i t a n i .  K i s  üze me i
1 9 3 8 - i g  kb .  1 200  vagon k ő s z e n e t  h o z t a k  a f e l s z i n r e .  K ü h n e l
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Má r t on  1 9 4 3 - b a n  a d t a  e l  b á n y á i t .  M i e l ő t t  azonban az  uj  
t u l a j  dó no so k  h o z z á f o g h a t t a k  v o l n a  a t e r m e l é s h e z ,  e b ánya -  
b i r t o k o k  az u j  magyar  á l l a m  k e z e l é s é b e ,  i l l e t v e  t u l a j d o ­
nába j u t o t t a k .
A t e r ü l e t  h a r m a d i k ,  j e l e n t é k t e l e n  s z é n e l ő f o r d u l á s a  
k ö z v e t l e n  S z á s z v á r  s zo ms z é ds á g á b a n  v a n .  Az i t t e n i  k u t a ­
t á s o k  még l é n y e g e s e n  r o s s z a b b  a d o t t s á g o k a t  j e l e z t e k ,  m i n t  
Kárászon és M a g y a r e g r e g y e n . A l i á s z s z é n r é t e g e k  u g yan csa k  
ronc sokb an  m a r ad t ak  meg,  s m e d i t e r r á n  t e k t o n i k a i  f ek ü n  
h e l y e z k e d t e k  e l .  A k ő s z é n ,  h a s o n l ó a n  a K á r á s z i - v ö l g y h ö z ,  
a d é l r ő l  é s z a k r a  cs ap ó  mé l y  e r ó z i ó s  v ö l g y b e n ,  az u n .  Cse­
p e g ő - v ö l g y b e n  és a F ő v ö l g y b e n  b u k k a n t a k  a f e l s z i n r e .  Leg­
k o r á b b r ó l  i s m e r t e n  a b é c s i  V i c t o r i a  R t .  s z e r z e t t  magának 
i t t  k u t a t á s i  t e r ü l e t e t .  R i e g e l  A n t a l  i s  i t t  k e z d e t t  t e r ­
m e l n i  1 8 7 3 - b a n .  A m i k o r  az E s z t e r g o m - S z á s z v á r i  a m ú l t  s z á ­
zad végén e r r e  a t e r ü l e t r e  j u t o t t ,  u g y a n c s a k  nem h a g y t a  
f i g y e l m e n  k i v ü l  V é k é n y t  sem, m e r t  h i s z e n  a v i s z o n y l a g  j ó l  
d o l g o z ó  s z á s z v á r i  b á n y á k  k ö z v e t l e n  szo msz édsá gá ba n  v o l t .  
1908-ban a Duna G ő z h a j ó z á s i  i s  n y i t o t t  k u t a t ó t á r ó t .  K u t a ­
t á s a i v a l  é r d e m l e g e s  e r e d m é n y t  nem é r t  e l .  U t án a  e g y  bánya ­
mérnök f o l y t a t t a  a D G T - f é l e  t á r ó  k i h a j t á s á t ,  ma jd  nyomában 
a Magyar  Á l t a l á n o s  K ő s z é n b á n y a  R t ,  u t á n a  K a n t n e r  János 
b á n y a f ő t a n á c s o s  és P o l l á k  Gá bo r  p é c s i  l a k o s  t e t t e k  k í s é r ­
l e t e t  b á n y a n y i t á s r a . A v á l l a l k o z ó k ,  ha t a l á l t a k  i s  j ö v e s z -  
t é s r e  a l k a l m a s  v a s t a g s á g ú  S 7 é n t e l e p e k e t , ezek 1 0 - 2 0  m f e j ­
t é s  után v é g e t é r t e k .  Az 1 9 3 0 - a s  évek e l e j é n  a b a j a i  E r h a r d t  
Nándorné t e r m e l t  i t t  3 - 4 ,  i d ő n k i n t  4 0 - 5 0  m u n k á s s a l  k ő s z e n e t .  
Tőke h i á n y á b a n  néhány  év m ú l v a  L u k o v i c s  G y u l á v a l  és f e l e ­
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s é g é v e l  e g y e z k e d e t t ,  s a V é k é n y - K á r á s z i  K ő szé nb án ya  Szö­
v e t k e z e t  cég cim a l a t t  t e r m e l t e k .
A v é k é n y i  k u t a t á s o k r a  és b á n y a m ű v e l é s r e  az 1 9 3 0 - a s  
é v e k t ő l  k e z d v e  nem g o n d o l t a k  t ö b b é .  A g e o l ó g u s o k  s z a k v é ­
l e m é n y e i  az  E s z t e r g o m - S z é s z v á r i  u t ó d á t ,  a S a l g ó t a r j á n i t  
sem c s á b i t o t t a  t o v á b b i  k i s é r l e t e z é s r e .
A k ö v e t k e z ő k b e n  b e m u t a t j u k  a m e c s e k i  szénmedence k ö ­
zepe t á j á n  f e k v ő  k o m l ó i  r észmedence s z é n b á n y á s z a t á n a k  j e l  
l e m z ő i t ,  és  v á z o l j u k  t e r m e l é s i  e r e d m é n y e i t .
A k o m l ó i  l i á s z k ő s z é n - e l ő f o r d u l á s  i s m e r e t e  k ö z e l  eg y ­
i d e j ű  a s z á s z v á r i v a l .  E m l i t é s e  1 8 1 2 - b ő l  v a l ó .  F i g y e l e m r e  
m é l t ó  i t t  i s  az,  m i n t  S z á s z v á r o n ,  Hogy a j á n o s i  B a t t h y á n y  
u r oda lo m j o b b á g y a i  j e l e n t e t t é k  e l ő s z ö r  az  u r a d a l o m  j ó s z á g  
k o r m á n y z ó j á n a k ,  h o g y  s z é n k i b u v á s t  t a l á l t a k  a S o m o s - t e t ő n .  
Az e l s ő  v á l l a l k o z ó k  u g y an c s a k  j o b b á g y o k  v o l t a k ,  é l ü k ö n  
egy  s z á s z v á r i  p a r a s z t t a l .  A t á r s a s á g  p é nz  és é r t é k e s i t é -  
s i  l e h e t ő s é g  h i á n y á b a n  r ö v i d e s e n  f e l o s z l o t t ,  m i n d ö s s z e  
100 mérő s z e n e t  t e r m e l t c k -
Ennek a p a r a s z t i  b á n y a v á l l a ’ k o z á s n a k  e l h a g y o t t  t á r ó ­
i t  ú j b ó l  p a r a s z t v á l l a l k o z ó k  n y i t o t t á k  meg 1 8 2 2 - b e n ,  de 
1826- ban  u gy an cs ak  megszűn t  a b á n y á s z k o d á s . A három é s - 
egynegyed  év a l a t t  1964 mérő szén ' ' o l t  az e r e d m é n y .  1 8 2 6 -  
t ó l  semmi a d a t u nk  n i n c s  a f e u d a l i z m u s n a k  ezen u t o l s ó  é v ­
t i z e d e i b e n  a k o m l ó i  s z é n t e r m e l é s r ő l .  A z u t á n  i s  a l i g  v a l a ­
m i .  A K e r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  É v i  J e l e n t é s e i b e n  t a l á ­
l u n k  n é h á n y  m o n d a t o t  a r r a  n é z v e ,  hogy  a k o m l ó i  u r a d a l o m  
t e r ü l e t é n  s z e n e t  t e r m e l n e k .  Végre  1 8 9 2 - b e n  m u t a t k o z t a k  a 
b i z t a t ó a n  ko mo ly ab b  l é p é s e k .  Egy g a z da go dó  p é c s i  p o l g á r i
1 3 2
c s a l ó d ,  az E n g e l - c s a l á d ,  a m e l y n e k  ő s e i  a l e g a l a c s o n y a b b  
s z i n t r ő l  k ü z d ö t t e k  f e l  m a g u k a t ,  v á s á r o l t a  meg a Mon te -  
nuovo u r a d a l o m  j á n o s i  és k o m l ó i  t e r ü l e t é t .  Szakemberek  
s e g í t s é g é v e l  m e g v i z s g á l t a t t a  a k o m l ó i  h a t á r b a n  t a l á l h a t ó  
s z é n k i b u v á s o k a t , s a v i z s g á l a t o k  e r e d m é n y e i  b i z t a t ó a k  v o l -  
t a k  a r r a ,  hogy a t á r ó k k a l  m e g k e z d j é k  a kőszén  k i t e r m e l é -
4/
s é t .  Az i p a r i l a g  é r t é k e s í t h e t ő  e l s ő  t e r m e l é s  1 895 -b en  j e ­
l e n t k e z i k .
A k o m l ó i  s z é n t e l e p e k  az  e l s ő  é v t i z e d e k b e n  nem sok b i z ­
t a t á s t  s z o l g á l t a t t a k  a b á n y a m ű v e l é s h e z .  J ó v a l  nagyobb s z é n -  
vagyon f e l t á r á s á r a  l e t t  v o l n a  s z ü k s é g ,  hogy k o c k á z a t m e n t e ­
sebben t ö r t é n j e n e k  a b e r u h á z á s o k .  Az E n g e l - c s a l á d  b i z t o n ­
sága é r d e k é b e n  r é s z v é n y t á r s a s á g g á  a l a k í t o t t a  a k o m l ó i  
ü z e m e i t :  nem k í v á n t a  e g y e d ü l  v á l l a n i  a k o c k á z a t o t .  Ez a 
r é s z v é n y t á r s a s á g  v o l t  a D u n á n t ú l i  K ő sz é n b á n y a  R é s z v é n y t á r ­
s a s á g .  A t o v á b b i  k u t a t á s o k  során  f e l t á r t  v a s t a g  s z é o t e l e -  
pek már  a l k a l m a s n a k  l á t s z o t t a k  r é s z b e n  a t e r m e l é s r e ,  r é s z ­
ben a r r a ,  hogy  a l k a l m a s  p r o p a g a n d á v a l ,  j e l e n t é k e n y  h a s z o n ­
n a l  t ú l a d h a s s a n a k  a b á n y á k o n .  U g y a n i s  a k o m l ó i  szén nem 
v o l t  a s z é n p i a c o n  k e l e n d ő ,  l e g i n k á b b  a z é r t ,  m e r t  a r é t e g ­
v i s z o n y o k  m e g k a d á l y o z t á k  a t i s z t á n  f e j t é s t ,  de s z á n d é k k a l  
i s ,  a p i a c o n  m e g s z o k o t t o n  f e l ü l i  m é r t é k b e n  h a g y t á k  a s z é n ­
ben a m e d d ő t .  I r o d a l m i  u t a l á s a i n k  v a n n a k  a r r a ,  hogy az 
e l a d o t t  kőszén  n e m eg y sz e r  80  %-on f e l ü l i  k ő z e t m e n n y i s é g e t  
i s  t a r t a l m a z o t t .  S c h m i d t  J e n ő ,  a k é s ő b b i  k o m l ó i  k i n c s t á r i  
bánya i g a z g a t ó j a  s z e r i n t  a bányák i n k á b b  k ő b á n y á k  s o r á b a  
t a r t o z h a t t a k  v o l n a .  A R é s z v é n y t á r s a s á g n a k  ez a k r i t i k u s  
h e l y z e t e ,  n e v e z e t e s e n  i n g a d o z á s a ,  h o gy  m e g t a r t s a - e  a b á -
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n y á t  v a g y  sem, ö s s z e e s e t t  a magyar  k o r mán yn ak  a z z a l  az 
e l g o n d o l á s á v a l ,  Hogy m e g t e r e m t i  az á l l a m i  k ő s z é n b á n y á ­
s z a t o t .  T e r m é s z e t e s e n ,  ez a szándék  k o m o l y  o k o k b a n  gyö­
k e r e z e t t .  A haszon u t á n i  t ö r e k v é s  f é k t e l e n s é g e  a t ő k é s  
b á n y a v á l l a l k o z ó k  s o r á b a n  f i g y e l m e n  k i v t i l  h a g y o t t  minden 
k ö z é r d e k e t .  A magán b á n y a v á l l a l a t o k  i d ő n k i n t  m e s t e r s é g e ­
sen e l ő i d é z e t t  s z é n h i á n n y a l  r e v o l v e r e z t é k  az á l l a m i  és 
számos egyéb  k e z e l é s b e n  l é v ő  i p a r i  v á l l a l k o z á s o k a t ,  és 
f ők éppen  a k ö z l e k e d é s t .  A W e k e r l e - k o r m á n y  a n a g y  s a j t ó -  
és p a r l a m e n t i  t áma dáso k  e l l e n é r e  1 9 0 7 - 1 9 0 9  é v e kb en  né­
hány más, b á r  h a z a i  v i s z o n y l a t b a n  nem k i t ű n ő  b á ny a  meg­
v é t e l é v e l  meg i s  a l a p i t o t t a  a k i n c s t á r i  s z é n b á n y á k  r e n d ­
s z e r é t .  Komló i g y  1 909 .  m á r c i u s  1-én -  v é t e l  u t j á n  -  
á l l a m i  t u l a j d o n b a  k e r ü l t .
Az á l l a m i  s z é n b á n y á s z a t n a k  Komló v o n a t k o z á s á b a n  meg 
v o l t  a p o z i t í v  s z e r e p e ,  hogy h a t é k o n y a b b a n  s z o r g a l m a z t a  
a kőszén t e l e p e k  f e l d e r í t é s é t ,  a k ö r n y e z ő  f a l v a k b a n  j o -  
g o s i t v á n y o k a t  -  v é g s ő  e redményképpen b á n y a t e l e k  adomá­
n y o k a t  -  s z e r z e t t .  V i s s z a s z o r í t o t t a  ezen a t e r ü l e t e n  az 
E s z t e r g o m - S z á s z v á r i , majd a S a l g ó t a r j á n i  t e r j e s z k e d é s i  
t ö r e k v é s e i t .
A m i l y e n  k i e m e l k e d ő  a mai  M a g y a r o r s z á g o n  a k o m l ó i  
részmedence  l i á s z k ő s z é n b á n y á s z a t a ,  a n n y i r a  j e l e n t é k t e l e n  
v o l t  k o r á b b a n .  T e r m e l é s é t  n é há n y  évben a 12.  á b r a  m u t a t ­
j a .
Századunk  e l e j é t ő l  1 9 4 5 - i g  a m e c s e k i  ' z énmedence  ö s s z e s  
t e r m e l é s é b e n  a k o m l ó i  s z é n b á n y á s z a t  l e r m e l é s e  az a l á b b i  
s z á z a l é k o s  a r á n y b a n  á l l t :
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Év Komló A m e c s e k i  szénmedence 
t e r m e l é s e  / K o m l ó n  
k i  v ü l /  t
A k é t  t e r m e l é s  
arán ya
1901 3 5 . 4 7 0 8 5 6 . 2 7 3 1 : 2 4 , 1
1905 3 3 . 8 2 / 6 1 9 . 6 6 4 1 : 1 8 , 3
1910 4 3 . 2 3 4 8 2 2 . 8 2 8 1 : 1 9 , 0
1915 7 3 . 3 0 3 7 2 5 . 9 0 4 1:  9 , 9
1920 6 1 . 4 7 6 5 7 9 . 0 3 9 1:  9 , 3
1925 7 4 . 5 6 7 7 3 0 . 4 8 3 1:  9 , 8
1930 1 0 7 . 2 8 6 7 0 4 . 2 6 2 1:  6 , 5
1935 1 2 0 . 1 7 8 7 0 2 . 6 4 3 1:  5 , 8
1940 1 9 7 . 9 8 1 9 7 9 . 8 6 8 1:  4 , 9
1945 1 0 3 . 5 2 3 6 0 7 . 9 0 1 1:  5 , 8
A k o m l ó i  k ő s z é n b á n y á k  t e h á t  ü temesen f e l f e j l ő d t e k  a 
m e c s e k i  s z é n b á n y á k  t e r m e l é s é h e z ,  s ez k ü l ö n ö s e n  a f e l s z a ­
b a d u l á s  u t á n i  é v t i z e d e k b e n  j e l e n t k e z i k .
A k o m l ó i  b ányák  1 8 9 7 - t ő l  1945 v é g é i g  4 . 3 3 6 . 4 0 5  t o n n a  
s z e n e t  t e r m e l t e k .  Ha e h h e z  h o z z á v e t ő l e g e s e n  h o z z á s z á m í t ­
j u k  azoknak az éveknek a t e r m e l é s é t ,  a m e l y e k e t  p o n t o s a n  
nem i s m e r ü n k ,  v a g y i s ,  ha a s z a b a d s á g h a r c  u t á n i  t e r m e l é s t  
1 8 9 6 - i g  20 e z e r  t o n n á r a  b e c s ü l j ü k ,  a k k o r  a f e u d a l i z m u s  és 
a k a p i t a l i z m u s  i d ő s z a k á b a n  k i t e r m e l t  k o m l ó i  s z é n m e n n y i s é ­
g e t  k e re k en  4 . 3 5 6 . 4 0 0  t o n n á r a  b e c s ü l h e t j ü k .
A k i n c s t á r i  b á n y á s z a t  ó v a t o s s á g á b ó l ,  c s e k é l y  kezdemé­
n y e z ő  k é p e s s é g é b ő l ,  enne k  f o l y t á n  a k u t a t á s ,  f e l t á r á s ,  
e l ő k é s z í t é s  e l é g t e l e n s é g é b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  j e l e n t ő s e b b ,  
k i u g r ó b b  f e j l e s z t é s r ő l  az 1945 e l ő t t i  i d ő s z a k b a n  nem l e ­
h e t e t t  s z ó .
Komlón az E n g e l - t u l a j d ó n  i d e j é n ,  1 8 9 5 - 1 8 9 8 - i g  a G l a n -  
z e r - ,  A d o l f -  és a S z e r e n c s e - t á r ó k k a l  t e r m e l t e k .  1 89 8- b an  
t e l e p i t e t t é k  az A n n a k - a k n á t .  Ennek az akn án ak  a b á n y a ­
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meze jében j e l e n t ő s e b b  szénvagyon  a zo nb an  nem v o l t .
Ké t  k m ^ - t  véve f i g y e l e m b e ,  1910.  év t á j á n  6 m i l l i ó  t o n n a  
k é s z l e t r e  s z á m i t o t t a k .  Ú j a b b  akna t e l e p í t é s é r e  k e l l e t t  
g o n d o l n i .  Ez már az á l l a m i  k ő s z é n b á n y á k  i g a z g a t ó s á g á r a  
v á r t .  1 9 1 2 - 1 9 1 4 - b e n  m é l y í t e t t é k  l e  az U j - a k n á t .  Most  már  
ez a k é t  akna v é g e z t e  e l  a m é l y s z i n t e k e n  k i t e r m e l t  k ő s z é n  
k i s z á l l í t á s á t  egészen 1 9 5 1 - i g .
Az U j - a k n a  s z é n k é s z l e t é t  2 ,8  m i l l i ó  t o n n á r a  b e c s ü l ­
t é k ,  ami  az a k k o r i  s z á m í t á s o k  s z e r i n t  150 e z e r  t on na  é v i  
t e r m e l é s t  t e t t  v o l n a  l e h e t ő v é  19 é v  t a r t a l m á b a n .  A k é s ő b ­
b i  k u t a t á s o k  és f e l t á r á s o k  e r e d m é n y e i  e z t  a m e n n y i s é g e t  
azonban j ó v a l  f e l ü l m ú l t á k ,  úgy hogy  az U j - a k n a  t e r m é s z e ­
t e s e n  m o d e r n i z á l v a ,  K o s s u t h  I - a k n a  néven  még a mai n a p i g  
i s  üzemben v a n .
Az 1945 e l ő t t i  é v t i z e d b e n  19 m é l y f ú r á s t  v é g e z t e k  ö s z -  
szesen 10 .2 83  h o s s z ú s á g b a n .  Az 1 9 3 6 - 1 9 4 4  é ve k  k ö z ö t t  v é ­
g e z t e t e t t  m é l y f ú r á s o k r a  t á m u c z k o d v a  T e l e g d i  R o t h  K á r o l y ,  
a k i n c s t á r i  b án yá k  k ö z p o n t i  i g a z g a t ó j a  a k o m l ó i  s z é n v a -  
g y o n t  minimum 29 m i l l i ó  t o n n á r a  b e c s ü l t e .
A l e g t ö b b  s z e n e t  az i d ő k  f o l y a m á n  a 4,  8 ,  10 és a 
12.  s z .  t e l e p e k  a d t á k .  E z e k e t  n e v e z h e t j ü k  a k o m l ó i  s z é n ­
b á n y á s z a t  f ő t e l e p e i n e k .
A f e j t é s  t e c h n i k á j á b a n  -  t e r m é s z e t e s e n  -  i g y e k e z t e k  
a l k a l m a z k o d n i  a s z é n t e l e p e k  t e r m é s z e t é h e z ,  v a l ö m i n t  a 
f e k ü -  és f e d ü v i s z o n y o k h o z . A l k a l m a z t á k  a c s a p á s i r á n y u  
o m l a s z t á s o s  f r o n t f e j t é s t ,  e z t  a f e j t é s t  k o m b i n á l t á k  a c s a ­
pás m e n t i  s z i n t e s  k e r e s z t p á s z t a f e j t é s s e l .
A műve lés  s o r á n  k e l e t k e z e t t  f ö l d  a l a t t i  ü r e g e k  t ö m e ­
d é k e l é s é n é l  k e r e s t é k  a l e g j c b b  m e g o l d á s t .  K í s é r l e t e z t e k  a
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s zá ra z  t ö m e d é k e l é s s e l ,  az i s z a p t ö m e d é k e l é s s e l  / m i n t  a 
meddő, m i n d  a homok f e l h a s z n á l á s á v a l / .  G o n d o l t a k  a szó ­
r ó -  és f  u v ó t ö m e d é k e l é e  a. c i s ,  m e r t  a nem m e g f e l e l ő  homok 
és meddő a z  i s z a p o l á s r  á l  sok b a j t  o k o z o t t .  A s z ó r ó -  és 
f u v ó t ö m e d é k e l é s s e l  v a l ó  k i s é r l e t e z é s  azonban már  az 
1945 u t á n i  i d ő r e  v á r t .
A t e r m e l é s  g é p e s í t é s e  Komlón  sem v o l t  n ag yo b b  Ütemű 
m i n t  a S z á s z v á r  e s e t é n b e n  l á t t u k .  A t e r m e l é s ,  i l l e t v e  a 
t e l j e s i t m é n y  n ö v e l é s e  k i s e b b  m é r t é k b e n  f ü g g ö t t  a k o r s z e r ű  
t e c h n i k a  a l k a l m a z á s á t ó l ,  i n k á b b  a munkások m e g s z o r í t á s á ­
ban,  v a l a m i n t  ezek p ó t m ü s z a k r a  k é n y s z e r í t é s é b e n  t a l á l h a t ­
j uk  meg az  o k o t .  1 9 2 9 - b e n  p l .  a 1 1 . 1 0 0  v a g o n t  k i t e v ő  é v i  
t e r m e l é s n é l  650 f ő  v o l t  a m u n k á s á l l o m á n y ,  1 9 3 1 - b e n  a 
11 .612  v a g o n  s z e n e t  már  505 f ő n y i  m u n k á s á l l o m á n n y a l  t e r ­
m e l t é k .  A t e l j e s i t m é n y t  t e r m é s z e t e s e n  a műve lés  a l á  ke ­
r ü l ő  t e l e p e k  i s  b e f o l y á s o l t á k .
A t e l j e s i t m é n y ,  ha k i s m é r t é k b e n  i s ,  v a l a m i v e l  emel ­
k e d e t t .  1 9 1 3 - b a n  a t e l j e s i t m é n y  m ű s z a k o n k é n t ,  v a l a m e n n y i  
munkásra v o n a t k o z t a t v a ,  0 , 3 0 2  t o n n a ,  1 91 5- b en  0 , 4 8 1  t o n n a ,  
1917-ben 0 , 4 ? 9  t o n n a  v o l t .  -  1 936 -b an  e l é r t é k  a 0 , 6 0 7 ,  
1937-ben a 0 , 6 3 1 ,  1 9 3 8 / 3 9 - b e n  a 9 , 6 5 7  t o n n á t .  A második  
v i l á g h á b o r ú  a l a t t  -  s a j á t o s  módon -  j e l e n t é k e n y e n  a l a ­
csonyabb l e t t  a t e l j e s i t m é n y ,  m i n t  a m i l y e n  a 3 0 - a s  évek 
második  f e l é b e n  v o l t .  Úgy l á t s z i k ,  az a k k o r  v é g z e t t  r a b ­
l ó g a z d á l k o d á s  r o n t o t t a  a k ö v e t k e z ő  é ve k  e s é l y e i t ,  és a 
háborús években  s z a b o t á z s  i s  j e l e n t k e z e t t .
A k o m l ó i  kőszén a f ű t ő a n y a g - p i a c  t e r ü l e t é n  t ö b b n y i r e  
h á t r á n y o s  h e l y z e t b e n  v o l t  a m e cs e k i  szénmedence egyéb l i -
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ószk  6'sz én -  b án yá i  v a l  szemben.  L á t t u k  mér  az á l l a m i  t u l a j ­
donú bánya  n e h é z s é g e i t  a s z én mi nő sé g  t e k i n t e t é b e n .  Haza i  
p i a c á t  h o s s z ú  é v e k r e  e l r o n t o t t a .  K ü l ö n ö s e b b  k á r a  a z é r t  
nem l e t t  e b b ő l ,  m e r t  ez á l l a m i  üzemek k é n y t e l e n e k  v o l t a k  
az á l l a m i  bánya s z e n é t  f e l v e n n i .
Komlón nem v o l t  k o r s z e r ű  s z é n o s z t á l y o z ó .  S z á r a z  o sz ­
t á l y o z ó  j a  nagy  m e nny is ég ű  m ed dő t  h a g y o t t  a s z é n b e n .  A v e ­
z e t ő s é g  nem t u d t a  m e g v a l ó s i t a n i  a k o k s z o l á s  k é r d é s é t  sem, 
ami  abban az i d ő b e n  nem i s  v o l t  c s o d á l a t o s ,  h i s z e n  még 
a Duna G ő z h a j ó z á s i  T á rs a sá g  i s  m e g s z ü n t e t t e  é v t i z e d e k e n  
á t  k i a l a k u l t  k o k s z ü z e m é t .  De Komlón még a b r i k e t t e z é s i g  
sem j u t o t t  e l ,  b á r  k í s é r l e t e k  f o l y t a k ,  a b r i k e t t e z é s  i p a r i  
t e r m e l é s  s z i n t j é r e  nem j u t o t t  e l .  E g y é b k é n t  a k i s é r l e t e -  
zések  s o r á n  e l ő á l l í t o t t  b r i k e t t e l  szemben k ü l ö n ö s e b b  pa­
naszok  nem v o l t a k .
Komló 1 9 4 5 - i g  l á t h a t ó  f e j l ő d é s e  és f e j l e s z t é s e  nem 
v o l t  e r ő t e l j e s e n  ü t e m e z e t t .  Még a l e h e t ő s é g e k h e z  mér ten 
i s  a l a c s o n y  s z i n t e n  m a r a d t .  Az  egész k a p i t a l i z m u s  k o r i  
s z é n b á n y á s z a t i  g a z d á l k o d á s  és v e z e t é s ,  a k ö z p o n t i  v e z e t é s ­
s e l  e g y ü t t ,  nagy b á t o r t a l a n s á g r ó l  t a n ú s k o d i k .  Egyen az i s  
b e b i z o n y o s o d o t t ,  h o g y  a h a z a i  magán r e n d s z e r ű  b á n y a t ő k e  l e ­
h e t e t l e n n é  t e t t e  az á l l a m i  b á n y á s z a t n a k  0 2  L az e l k é p z e l é ­
s é t ,  a m e l y  a század  e l s ő  é v t i z e d é b e n  _.z á l l a m i  b á n y á s z a t  
k i é p i t é s e  a l k a l m á v a l  k i a l a k u l t .  I g a z ,  nem i s  é r t  e l  o l y a n  
j e l l e g ű  e r e d m é n y t  az á l l a m i  b á n y á s z a t ,  amely  k e d v e l t t é  
t e t t e  v o l n a  e z t  a s z i s z t é m á t  l e g a l á b b  a munkások e l ő t t .  A 
t á r s a s á g i  és az á l l a m i  s z é nb án y ák  s z i . ' t e  azonos s i k o n  mo­
z o g t a k ,  az á l l a m h a t a l o m n á l  s z e r e p e t  j á t s z ó k  s zá m ár a  p e d i g
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é r t é k e s e k n e k  b i z o n y u l t a k  a h a z a i  magán r é s z v é n y t á r s a s á g o k  
r é s z é r ő l  számukra  b i z t o s i t o t t  j u t a l é k o k .  Csupán az v o l t  
az e l ő n y e  az á l l a m i  b a n y á k n a k ,  hogy az á l l a m  s z o c i á l p o ­
l i t i k á j a  k ö z v e t l e n ü l  é r v é n y e s ü l h e t e t t .
A f e l s z a b a d u l á s  u tán a k o m l ó i  b á ny á k  azon kevés  bá ­
n y aüz em ei nk  s o r á b a  t a r t o z o t t ,  a m e l y e k e t  nem k e l l e t t  a 
t u l a j d o n o s t ó l  l e l t á r  s z e r i n t  á t v e n n i .  E g y é b k é n t  az á t v á l ­
t á s n á l  a S a l g ó t a r j á n i  K ő s zé nb á ny a  R t .  1 F t  e s z m e i  v é t e l ­
á r a t  k a p o t t .
A m ás o d i k  v i l á g h á b o r ú  u t á n  a s z é n b á n y á s z a t  M a g y a r o r ­
szágon u j  h e l y z e t  e l ő t t  á l l t .  A magán tő ké s  v á l l a l k o z á s o k ­
ban e l e i n t e  még é l t  az a r emény ,  h o g y  ha z ö k k e n ő k k e l  i s ,  
de f o l y t a t h a t j á k  a t ő k é s  r e n d s z e r ű  t e r m e l é s t .  Az üzemi  b i ­
z o t t s á g o k  és a sok h e l y e n  l e v á l t o t t  v e z e t ő s é g  h e l y é b e  á l ­
l í t o t t  u j ,  r e n d s z e r i n t  m u n k á s v e z e t ő s é g  i n t é z k e d é s e i  a z o n ­
ban m e g i n g a t t á k  e z t  a r e m é n y t .
A bányák  á l l a m o s í t á s a  nem v o l t  könnyű m ű v e l e t .  A b á ­
nyák t e r m e l é s é n e k  f e l l e n d í t é s e  azonb an  az o r s z á g  g a z da ­
s á g i  és t á r s a d a l m i  é l e t é n e k ,  t a l p r a á l l i t á s á n a k  e l e n g e d h e ­
t e t l e n  k e l l é k e  v o l t .  A n e h é z i p a r  me nné l  g y o r s a b b  k i a l a k í ­
t á s a  u g y an c sa k  k ö v e t e l m é n y e k k e l  l é p e t t  f e l  a s z é n b á n y á k ­
k a l  szemben.  Az a t ö r e k v é s ,  hogy a f ö l d  m é l y é b ő l  minden 
é r t é k e t  k i  k e l l  h o z n i ,  a m e cse k i  szénmedence minden r é s z ­
meden cé je  m é l yé be n  m e g é l é n k ü l ő  t e r v e z é s s e l  j á r t .  Az u j -  
r e n d s z e r ü  g a z d á l k o d á s t  a t e r v e z é s  nem egy e s e t b e n  vakme­
r ő vé  i s  t e t t e ,  m i u t á n  -  az e l s ő  e s z t e n d ő k b e n  -  az ö n k ö l t ­
s é g e t  nem i g e n  v e t t é k  s z á m i t á s b a .
L á t t u k ,  h o g y  az é s z a k m e c s e k i  bányákban  m i l y e n  t e r m e -
l e s i  n e h é z s é g e k k e l  k ü z d ö t t e k ,  és hogy a s z é n v ag y o n  m i ­
l y e n  f o g y ó f é l b e n  v o l t  már  a hagyományos b á ny a m e z ő k ö n .  A 
t o v á b b i  b e r u h á z á s o k  a l á t á m a s z t á s á r a  t e h á t  i s m é t  me gkezd ­
t é k  a d é l i  t e r ü l e t  m e g k u t a t á s á t .  F e l t é t e l e z h e t ő  v o l t ,  
h o g y  k o r á b b a n  a l á b e c s ü l t é k  a s z é n v a g y o n t .  Noszky  J e n ő  és 
We i n  Györ gy  v é g e z t e k  i t t  b e ha t ó  m un ká t .  M á z a - D é l r e  nézve  
k ü l ö n ö s e n  az v o l t  a- m e g á l l a p í t  á s , hogy v i s z o n y l a g  maga­
sabban t a l á l h a t ó  meg az a l s ó l i á s z  kőszén t e l e p e s  ö s s z l e t .
A m é l y f ú r á s o k  és a s z e i z m i k u s  mérések 3 0 0 - 3 8 0  m v a s t a g ­
s ágú  kőszén t e l e p e s  ö s s z l e t e t  á l l a p í t o t t a k  meg, és ebben 
7 - 1 2 ,  f e j t é s r e  m é l t ó  s z é n t e l e p e t .  M i n d a m e l l e t t  a v á r h a t ó  
n agy ob b  m é l y s é g  m i a t t  azonban a k n á t  még m i n d i g  nem m e r t e k  
t e l e p í t e n i  S z á s z v á r  és Máza d é l i  h a t á r r é s z é b e n ,  az 19 60 -a s  
é v e k  e l e j é n  p e d i g  v é g e l e g e s e n  e l á l l t a k  e t t ő l ,  m i v e l  a ha­
z a i  s z é n b á n y á s z a t  már nem t e h e t t e  t o v á b b  magáévá a t ö r i k -  
s z a k a d  t e r m e l é s  e l v é t  és g y a k o r l a t á t .  G a z d a s á g o s s á g i  szem­
p o n t  az e l ő t é r b e  k e r ü l t ,  de a l e v e g ő b e n  v o l t  már a h ő e n e r ­
g i a - a l a p a n y a g o k  á t é r t é k e l é s e  i s  a s z é n h i d r o g é n e k  j a v é r a .
F u t ó l a g o s o n  m e g v i z s g á l t á k  még K á r ás z  és M c g y a r e g r e g y  
t e r ü l e t é t  i s .  A K á r á s z i - g ö d ö r b e n  a m é l y f ú r á s  t ö b b n y i r e  
v u l k á n i k u s  k ő z e t b e n  h a l a d t  és e g y e t l e n  s z é n t e l e p e t  sem 
. h a r á n t o l t .  A M a g y a r e g r e g y  szomszédságában f e k v ő  G y ő r é  
k öz ségben  t e l e p i t e t t  f ú r á s s a l  már h a r á n t o l t a k  s z é n t e l e p e ­
k e t ,  de e ze k  nem v o l t a k  t e r m e l é s r e  é r d e m e s e k .
K ö z v e t l e n  f e l a d a t u n k h o z  nem t a r t o z i k ,  hogy a S z á s z ­
v á r t ó l  k e l e t r e  f e k v ő  t e r ü l e t e k  b á n y á s z a t i  l e h e t ő s é g e i t  
m e g v i z s g á l j u k .  A n n y i t  azonban a k ö r n y e z e t b e  i l l e s z t é s  ke d­
Bv é é r t  meg k e l l  mondanunk,  hogy m á z a i ,  c s á s z t a i ,  v á r a l j a i  
és nagym ányok i  s z é n v a g y o n r a  i r á n y u l ó  k u t a t á s o k  és b e r u ­
házások  a l a p j á b a n  nem l e h e t t e k  k i f i z e t ő d ő k .  A r é g i  b á n y a -  
mUvek f e l u j i t á s a  azonban nem v o l t  o lyan  i n t e n z i v ,  hogy  
nagyobb j e l e n t ő s é g ű  d e f i c i t r ő l  b e s z é l h e t n é n k .
Az 1 9 6 0 - a s  években v a l a m e n n y i  r é g i  b á n y á t  az é s z a k ­
m ecsek i  részm edencében f e l s z á m o l t á k .  1 9 6 1 - b e n  v á r a l j a i ,  
1 9 6 2 -b e n  c s á s z t a i ,  1 9 6 4 - b e n  a n a g y m á n y o k i ,  1 9 6 6 -b a n  a 
s z á s z v á r i  és a mázai b á n y á t  s z ü n t e t t é k  meg. T e r m é s z e t e ­
s e n ,  a b á n y á k a t  b e z á r á s u k  e l ő t t ,  minden l e h e t s é g e s  módon, 
e l é r h e t ő  s z é n v a g y o n á b ó l  k i r a b o l t á k .  P é l d á u l  S z á s z v á r o n  a 
b á n y á s z a t  t ö b b  min t  m á s f é l  s z á z a d o s  t ö r t é n e t e  során a l e g ­
t ö b b e t  t e r m e l t e k  1 9 6 6 - b a n ,  k e r e k e n  107 e z e r  t o n n á t .  A s z á s z ­
v á r i  és a m á z a i  bányák e g y ü t t e s  t e r m e l é s e  1 9 6 6 -b a n  ke re k e n  
1 33  e z e r  t o n n a  szén v o l t .
Az é s z a k m e c s e k i  ré s z m e d e n c é b e n  1945 u t á n  5 é v e n k é n t i  
id ő k ö z b e n  b e m u t a t j u k  a t e r m e l é s  h e l y z e t é t :
-  1 4 0  -
Ev S z á s z v á r Máza C s á s z t a V á r a i i a Nagymányok
1945 6 2 . 1 7 0 2 6 . 6 1 0 - - 4 7 . 5 4 0
1 9 5 0 6 8 . 7 0 3 5 2 . 5 2 0 - - 6 0 . 3 7 8
1955 7 9 . 8 1 7 8 0 . 8 0 0 9 . 6 1 9 6 6 8 6 0 . 8 0 5
1 9 6 0 8 7 . 4 1 1 1 0 6 . 9 8 5 - 9 . 8 1 7 7 3 . 0 6 5
1965 9 6 . 3 9 3 - - - -
1 9 7 0 1 5 0 . 9 1 4 - - - -
1972 1 2 0 . 6 3 8 - ~ - -
Az é s z a k m e c s e k i  t e r ü l e t  hagyományos b á n y á s z a t a  t e h á t  
1 96 6 - b a n  v é g l e g e s e n  l e z á r u l t ,  s e m l é k e z t e t ő ü l  h a g y t a  maga
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utón  az u j  s z á s z v á r i  B é k e - a k n á t .  A B é k e - a k n a  a n é p g a z d a ­
ságunk I I I .  ö t é v e s  t e r v e  e l s ő  évének e g y i k  t é n y e z ő j e  l e t t .  
A m u n k ah e l ye k  t e l e p í t é s é n e k  ú j a b b  r e n d s z e r é b e n  i t t  i s  a 
k o n c e n t r á c i ó  k i a l a k í t á s a  v o l t  az e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l a ­
d a t .  Ez a g y a k o r l a t  i t t  i s  s i k e r e s n e k  b i z o n y u l t .  Az ö t ­
éves t e r v  v é g é r e  a B é k e - a k n a  t e r m e l é s i  e redménye  f e l ü l m ú l ­
t a  a t e r v e z e t t  n a p i  50 vagon  m e n n y i s é g e t .  F e j l ő d é s é n e k  
é v i  ü teme kb .  14 % -ra  b e c s ü l h e t ő .  1 9 6 7 - 1 9 7 2  v é g é i g  az a k ­
na t e r m e l é s e  7 8 0 . 0 0 0  t o n n a  v o l t .  A B é k e - a k n á b ó l  a r é g i  
U j - a k n a  mez e j éhez  0 , 5  km h ossz ú  o l t á r á t  é p i t e t t e k ,  ho gy  
az o t t a n i  s z é n v a g y o n t  még l e f e j t h e s s é k .  Az a kn a  j e l e n l e g  
/ l 9 7 4 /  609 m m é l y é s g e t  é r t  e l .  F e l t á r t  s z é n v a g y o n á t
4 2 1 . 0 0 0  t o n n á r a  k i t e r m e l h e t ő  s z é n v a g y o n á t  6 , 5  m i l l i ó  t o n ­
n á r a  b e c s ü l i k .  A j e l e n l e g i  k a p a c i t á s  m e l l e t t  még kb .  50 
é v r e  t e h e t ő  a működése .  Az üzemnél  á l t a l á b a n  800  f ő n y i
m u n k á s á l l o m á n y  d o l g o z i k .
/
M i g  az É s z a k i  Mecseken a bányamüvek h o s s z a n t a r t ó  f e j ­
l ő d é s é t ,  majd e l h a l á s á t  l á t h a t t u k ,  a d d i g  Komló h e l y z e t e  
f o r d i t v a  a l a k u l t .  Hosszú s t a g n á l á s a  a X I X .  s z á z a d b a n ,  majd  
a XX. s zá za d  e l e j é t ő l  magasabb s z i n t ű  és e r ed mé n y e s e b b  
m ű v e l é s ,  az 1 9 4 0 - e s  évek v é g é t ő l  k e z d v e  p e d i g  n a p j a i n k i g  
i g e n  e r ő t e l j e s  f e j l ő d é s .  A s z o c i a l i s t a  g a z d a s á g i  és t á r ­
s a d a l m i  r e n d s z e r b e n  u g y a n i s  Komlónak k i . e r ' e l k e d ő  s z e r e p e t  
s z á n t a k .  Az é s z a k m e c s e k i  b á n y á k r a  már  é p i t e n i  nem l e h e ­
t e t t .  A Pécs v i d é k i  bányák csak r é s z b e n  t a r t o z t a k  a ma­
g y a r  á l l a m  b á n y a v a g y o n á h o z . A német  t u l a j d o n  r évén  t ö b b  
m i n t  50  %-a a S z o v j e t u n i ó  t u l a j d o n á b a  ment  á t ,  és c sa k  
1 9 5 1 - b en  l e t t  a magyar  á l l a m  t u l a j d o n a .
A n e h é z i p a r  k i a l a k i t á s a  nagy e r ő f e s z i t é s e k e t  k i v á n t .
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Ennek b á z i s é u l  egy v a s i p a r i  k o m b i n é t o t  t e r v e z t e k ,  a m e l y e t  
e r e d e t i l e g  Mohácson a k a r t a k  m e g é p í t e n i .  M i n d e n e k e l ő t t  a 
mecsek i  szénmedence l i á s z k ő s z e n é r e  s z á m i t o t t a k ,  és e z t  a 
k o m l ó i  b á n y á k b ó l  k i v á g t á k  k ö t é l p á l y á n  o d a s z á l l í t a n i .  A 
vasmű k ü l ö n b ö z ő  o k o k  m i a t t  D u n a p e n t e l l é n  é p ü l t  f e l :  ez 
ma D u n a ú j v á r o s .
A k o m l ó i  sz énnek  azonban i d e  i s  e l  k e l l e t t  j u t n i ,  
m e r t  a k o h á s z a t h o z  s z ü k s é g e s  k o k s z  a l a p a n y a g á u l  nagy  r é s z ­
ben a k o m l ó i  és á l t a l á b a n  a Pécs  v i d é k i  k ő s z e n e t  s z á n t ó k .
A k o m l ó i  b á n y á s z a t  f e j l e s z t é s e  i g y  az I .  há roméves  és az 
I .  ö t é v e s  t e r v  e g y i k  l e g n a g y o b b  b e r u h á z á s a  v o l t .  Az üze­
mek k i é p í t é s é v e l  pá r huzamban a f a l u  b á n y a v á r o s s á  v a l ó  k i ­
a l a k í t á s a  i s  f o l y a m a t b a n  v o l t .  V o l t  i d ő ,  a m i k o r  a bányák 
k ö r ü l  és a m u n k á s l a k á s o k  é p í t é s é n é l  2 4 - 2 5  e z e r  munkás i s  
d o l g o z o t t .  Komló m i nd e n  m e nn y i s ég be n  és mi nő sé gb en  s z i v -  
t a  f e l  k ö z e l e b b i  és t á v o l a b b i  t e r ü l e t e k  m u n k á s a i t .  Or­
szágos s z i n t e n  t o b o r z á s t  t a r t o t t a k .  A Komlón d o l g o z ó  bá­
nyász u n .  k o m l ó i  p ó t d i j a t  k a p o t t .
1 9 4 5 - b e n  Komlón csak n a p i  3 5 , 5  vagon  v o l t  a t e r m e l é s ,  
de e t t ő l  ke zdve  f o k o z a t o s a n  e m e l k e d e t t .  1955 végén  e l é r ­
t e  a 1 0 . 6 5 6  vagon t e r m e l é s t .  A k ö v e t k e z ő  évben e g v s z e r r e  
10 e z e r  v a g o n n a l  c s ö k k e n t ,  a minek  o k o z ó j a  k ö z i s m e r t .  A 
c sö kkenés  még t a r t o t t  1 9 5 7 - b e n  i s ,  de 1958 -b an  h i r t e l e n  
i s m é t  f e l u g r i k  1 1 8 . 0 9 0  t o n n á r a ,  majd i n n e n  á l l a n d ó  e me l ­
kedő i r á n y z a t t a l  1 9 6 6 - b an  e l é r t e  a 2 2 8 . 8 8 0  t o n n a  me n ny i ­
s é g e t ,  ami  0 , 9 : 1 , 0  a r án y b a n  á l l  a m e c s e k i  szénmedence 
összes  e gy éb  b á n y á i h o z  v i s z o n y i t v a ,  v a g y i s  a k o m l ó i  s z é n ­
bányák t e r m e l é s e  az é l v o n a l b a  j u t o t t .
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A n a g y m é r t é k ű  f e j l e s z t é s h e z  a m e g f e l e l ő  s z én vag yo n  
a d t a  meg a l e h e t ő s é g e t ,  a m e l y e t  Komló f ö l d j é b e n  s i k e r ü l t  
m e g t a l á l n i .  Nem k i s m é r t é k b e n  s z e r e p e l t  az o k o k  sorában 
az i s ,  hogy  a b á n y á s z a t  s z u v e r é n  g a z d á j a  l e t t  a magyar  
á l l a m .  A h á n y á s z a t  f e j l ő d é s é n e k  ú t j á t  most  már  csak  mos­
t o h a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  g á t o l h a t t á k  v o l n a .
L á t t u k ,  hogy az 1 9 3 6 - 1 9 4 4 .  évek k ö z ö t t i  s z é n k u t a t á s  
eredményes v o l t .  A k u t a t á s o k  t o vá b b  f o l y t a k  a bányák 
á l l a m o s í t á s a  u t á n  i s ,  mé gpe d i g  n agyo bb  e r ő v e l  m i n t  1945 
e l ő t t .  1 946 - 19 53  v é g é i g  33 f ú r ó l y u k a t  m é l y í t e t t e k  l e ,  
ö s s z e s e n  1 3 . 17 6  m h o s s z b a n .  Ezek a k u t a t á s o k  k é t s é g t e l e n ü l  
u t a l t a k  a r r a ,  h o g y  a K o s s u t h - a k n a  b á n y a m e z e j é n  l é v ő  s z é n ­
t e l e p e k  Zobák és Vasas f e l é  f o l y t a t ó d n a k ,  mé gp ed i g  o l y a n  
t e l e p e k k e l ,  a me ly e k  é v t i z e d e k e n  á t  k i a d ó s  s z é n t e r m e l é s r e  
adnak l e h e t ő s é g e t .  A k o m l ó i  b á n y á s z a t  n a g y a r á n y ú  f e l f u t ­
t a t á s á h o z  h o z z á f o g h a t t a k ,  s i g y  egyben  D u n a ú j v á r o s  l i -  
á s z k ő s z é n n e l  v a l ó  e l l á t á s á t  i s  b i z t o s i t o t t á k .  A v a s i p a r i  
k o m b i n á t  i ge n  n a g y m e n n y i s é g ű  k ő s z e n e t  i g é n y e l t .  Az e l s ő  
t e r v e z é s  s z e r i n t  még csak  n a p i  300 vagon s z e n e t  k e l l e t t  
v o l n a  k ü l d e n i ,  de szükség  l e t t  r ö v i d e s e n  t ö b b  m i n t  a k é t ­
s z e r e s é r e .  Hogy a k ö v e t e l m é n y e k n e k  e l e g e t  t u d j a n a k  t e n n i ,  
a K o s s u t h  I - a k n a  k ö z e l é b e n  1948-ban  m e g k e z d t é k  a K o s s u t h  
I I - a k n a  é p i t é s é t ,  amely  1 952 -b en  be i s  l é p e t t  a t e r m e l é s  
s z o l g á l a t á b a .  1 95 3- b an  ú j r a n y i t o t t á k  és t o v á b b  m é l y i t e t t é k  
az A n n a - a k n á t ,  a m e l y  már 1926 ó t a  s z ü n e t e l t .  A K o s s u t h  I -  
és K o s s u t h  I I - a k n a ,  t o v á b b á  az A n n a - a k n a  b á ny a m e z e j é b e n  b e n t ­
h a g y o t t  szén k i s z á l l í t á s á r a  a l t á r ó t  é p í t e t t e k .  A s z i n t é n  
ú j o n n a n  t e l e p i t e t t  B é t a - a k n a  / 1 9 5 2 / 5 3 /  és a I I I - a s  akna
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/ l 9 5 l / 5 2 /  t e r m e l é s é t  1954 á p r i l i s  ó t a  k ö t é l p á l y a  v i s z i  
az i p a r i  k ö z p o n t b a n  l é t e s i t e t t  s z é n o s z t á l y o z ó b a ,  ahova az 
a l t á r ó  i s  t o r k o l l o t t .  1952.  á p r i l ’*.» 8 - á i .  t ű z t é k  k i  a Z o b á k -  
akna h e l y é t ,  amely  ma Komló és Ma l y a r o r s z á v  l e g j e l e n t ő s e b b  
l i á s z k ó s z é n - b á n y á j a . Zobák b á n y a ü z e l é n e k  k ü l ö n  t ö r t é n e t e  
van,  s e z t  é r i n t e n ü n k  i s  k e l l .
Mig a K o s su t h  I - ,  B é t a -  és a I I I - a s  akna,  az Anna-  és 
a K o s s u t h  I -  / e l ő b b i  néven U j —/  akn áh oz  h a s o n l ó  k ö z é p ü z e ­
mek, a d d i g  a Z o b á k - b á n y a  n a g y s t i l ü  ü z e mk én t  v o l t  m e g t e r v e z ­
ve ,  v i s z o n y l a g  n a gy  b e r u h á z á s o k k a l ,  ami  a z tá n  a z z a l  i s  j á r t ,  
hogy t e r m e l ő ü z e m k é n t  az 1 9 5 2 .  á p r i l i s  8 - i  d á t um ho z  v i s z o ­
n y í t v a  ké ső n  i s  l é p e t t  be a t e r m e l ő ü z e m e k  s o r á b a .  Az 1 9 5 2 -  
1959.  é v e k r e  m e g a j á n l o t t  8 2 0  m i l l i ó  f o r i n t b ó l  u g y a n i s  a l i g  
v a l a m i v e l  t ö b b e t  m i n t  a h a r m a d á t  k a p t á k  meg. Az 1950- es  
évek u t o l s ó  évében csaknem t e l j e s e n  l e á l l t  az é p í t k e z é s .  
Ebben r é s z e  v o l t  az 1 9 5 6 - o s  e l l e n f o r  r á d  alom á l t a l  e l ő i d é ­
z e t t  a n y a g i  és p o l i t i k a i  h e l y z e t n e k  i s .  A p o l i t i k a i  o l d a l ­
r ó l  i n d í t o t t  v i z s g á l a t o k  a b e r u h á z á s  f o l y t a t á s á t  a j á n l o t ­
t á k .  I n t é z k e d é s i  t e r v e t  s z e r k e s z t e t t e k  és a z o b á k i  " ü g y e k "  
v i t e l é r e  á l l a n d ó  b i z o t t s á g o t  l é t e s í t e t t e k .  E g y s z ó v a l ,  a 
Z o b á k i - a k n a  m e g v a l ó s í t á s á r ó l  nem m o n d h a t t a k  l e .
A m á s o d i k  ö t é v e s  t e r v t ö r v é n y  k ü l ö n  f o g l a l k o z o t t  Z o b á k -  
k a l .  1 9 6 1 - b e n  Z o b á k t ó l  150 vagon n a p i  t e r m e l é s t  v á r t a k .
A Z o b á k - b n n y a  sok g o n d o t  okoz a m e c s e k i  s zé n bá n yá k  v e ­
z e t ő s é g é n e k .  I l y e n  t i p u s u  bányaüzem v o n a t k o z á s á b a n  nem v o l t  
e l é g  t a p a s z t a l a t u k .  M é g i s ,  1965 végén  m eg te rm el  Lék az e l ő ­
i r á n y z o t t  s z é n m e n n y i s é g e t .  E t t ő l  k e z d v e  o t e r . i e l é s  e m e l ke aő  
i r á n y z a t o t  v e t t .  K i s e b b - n a g y o b b  k i e s é s e k r e  t e r m é s z e t e s e n
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m i n d i g  k e l l  s z á m i t a n u n k .  1965 j a n u á r  havában  p l .  eg y  
b á n y a t ü z  m i a t t ,  amely a z  üzem l e g n a g y o b b  k o n c e n t r á c i ó j á ­
ban t ö r t é n t ,  az  üzem 75 %-óban l e  k e l l e t t  á l l i t a n i  a mun­
k á t .  A mecsek i  sz én bá nyá k  más ü z em ei he z  k e l l e t t  á t v i n n i  
a m u n k á s o k a t ,  m i v e l  s a j á t  üzemei kben  mu n ká t  sem t u d t a k  
s zámukra  b i z t o s i t a n i .  1 967  végén k e r e s z t v á g a t i  t ű z  t á m a d t ,  
1 9 6 9 - b e n  p e d i g  v í z b e t ö r é s .  E z z e l  e g y i d ő b e n  az e g y i k  k e ­
r e s z t v á g a t  f e j t é s é b e n  t ű z  ü t ö t t  k i ,  a h a r m a d i k  s z i n t e n  pe­
d i g  s u j t ó l é g r o b b a n á s . I l y e n  b á n y a s z e r e n c s é t l e n s é g e k  m i n d i g  
e r ő s e n  v i s s z a v e t e t t é k  Z o b á k - b á n y á t  t e r v e z e t t  t e r m e l é s é b e n .
Eg y é bk é n t  a z o b á k i  k o n c e n t r á c i ó s  m u n k a h e l y e k  k i a l a k í ­
t á s á v a l  párhuzamban a t ö b b i  bányaüzemekben i s  h a s o n l ó  
ö s s z e v o n á s o k a t  t e t t e k .  E l m o n d h a t j u k ,  hogy a K o s s u t h  I - ,  
K o s s u t h  I ± -  és  a I I I - a s  akna b á n y a m ez e jé b en  az Í 9 6 0 - a s  
évek  a nagy k o n c e n t r á c i ó  k i a l a k í t á s á n a k  i d e j e  v o l t .  Ez a 
t é n y k e d é s  i d e i g l e n e s e n  c s ö k k e n i a  t e r m e l é s t .  A K o s s u t h -  
akna azonban 1968-ban már  az 1 9 6 5 .  é v i  t e r m e l é s i  e redmény  
f ö l é  e m e l k e d e t t .  A B é t a - b á n y a ü z e m  v i s z o n t  az . ' t o l s ó  é v e k ­
ben i g e n  l a b i l i s  t e r m e l é s i  e r e d m é n y e k e t  m u t a t  a l e m ű v e l é s  
a l á  v e t t  t e l e p e k  r o m l á s a  k ö v e t k e z t é b e n .  1 9 6 9 - 7 0 - b í n  p e d i g  
a t e r m e l é s  d i r e k t  c s ö k k e n ő  i r á n y z a t b a  ment  á t .
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n  t o v á bb  k í s é r l e t e z t e k  a k o m l ó i  
a d o t t s á g o k h o z  i l l ő  f e j t é s i  m ó d o k k a l .  1 9 4 9 - b e n  o m l a s z t á s o s  
f r o n t f e j t é s t  v e z e t t e k  be k é t s o r o s  v á n d o r p i l l é r e k k e l .  Ezen­
k í v ü l  -  a n a g y  t ű z v e s z é l y  e l l e n é r e  -  a l k a l m a z t á k  az i s z a p -  
t ö m e d é k e l é s e s  c s o p o r t o s  k a m a r a f e j t é s t .  E z é r t  és a r o s s z  
t ö m e d é k e l é s i  homok m i a t t  azonban e z z e l  f e l h a g y t a k .  H e l y e t t e  
az e g y k a m a r á s ,  p i l l é r  n é l k ü l i  k a m a r a f e j t é s t  a l k a l m a z t á k .
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A f r o n t f e j t é s  kb.  0 , 5  m á z s á v a l  nagyobb t e l j e s i t m é n y t  
a d o t t  m ű s z a k o n k é n t  m i n t  a k a m a r a f e j t é s , e z é r t  a k é s ő b b i  
években a f r o n t f e j t é s  n y o m u l t  az e l ő t é r b e ,  1 9 5 4 - b e n  már 
k é t s z e r  a n n y i  s z e n e t  b á n y á s z t a k  a f r o n t f e j t é s  a l k a l m a ­
z á s á v a l  m i n t  a k a m a r a f e j t é s s e l .  A f r o n t f e j t é s  á t a l a k í ­
t o t t a  a f ö l d  a l a t t i  s z á l l í t á s  m ó d j á t  i s .  A r á z ó c s u z d á t  
f e l v á l t o t t a  a v o n s z o l ó l á n c o s  c s u z d a ,  m a j d  később a g um i -  
s z a l a g - s z á l l i t á s . A f ő s z á l l i t ó  v á g a t o k b a n  a D i e s e l  moz­
d o n y v o n t a t á s t  a l k a l m a z t á k .  A g é p e s í t e t t  s z é n m o z g a t á s  a 
f ö l d  a l a t t  k e z d t e  e l h a g y n i  a k é z i  c s i l l é z é s t .
A r a k o d á s  és a f e j t é s  g é p e s í t é s e  i s  f e j l ő d ö t t .  A 
s u j t ó l é g e s  bányákban a s ü r i t e t t l é g - m e g h a j t á s u  gépek  v o l ­
t a k  e l ő n y b e n .  A h o l  l e h e t ő s é g  v o l t  r á ,  s z í v e s e n  h a s z n á l -
í
t á k  a v i l l a n y m o t o r t ,  ö s s z e t e t t  f e j t ő g é p e t  Komlón nem l e ­
h e t e t t  h a s z n á l n i .  E r e d m é n y t e l e n ü l  k í s é r l e t e z t e k  i l y e n n e l .  
Ennek fő  o k a i  a r o s s z  v á g a t -  és t e l e p v i s z o n y o k  v o l t a k .
A t e r m é s z e t i  l e h e t ő s é g e k  h a t á r o z t á k  meg Komló e g y i k  
l é n y e g e s  s z e r e p é n e k  k e l l é k é t ,  a s z é n o s z t á l y o z ó  m e g é p í t é ­
s é t .  A D u n a i  Vasmű k é n be n  és hamuban m i n i m á l i s  s z á z a l é k o t  
e n g e d e t t  c s a k  meg. A c é l t  l e g j o b b a n  a v i z e s  szénszepará­
c i ó v a l  l e h e t e t t  v o l n a  e l é r n i ,  de Komlón mi nd  a f e l s z í n e n ,  
mi nd  a f ö l d  a l a t t  i g e n  kevés a v i z .  í g y  t e h á t  s z á r a z  o sz ­
t á l y o z á s r a  r e n d e z k e d t e k  be.  M a r t i n y  K á r o l y  mérnök t e r v e ­
zésében K o ml ó  i p a r i  c e n t r u m á b a n  m e g é p í t e t t  s z é n o s z t á l y o z ó  
l é g l ö k é s e k  r é v é n  s z e p a r á l t ,  és  á l t a l á b a n  18 % -ra  t u d t a  
r e d u k á l n i  a szén h a m u t a r t a l m á t .  Az o s z t á l y o z ó  n a p i  kapa­
c i t á s á t  7 2 0 0  t o n n á r a  m é r e t e z t é k .  A D u na i  Vasmű számára  
ez t e r m é s z e t e s e n  nem v o l t  a l k a l m a s ,  de t o v á b b i  f i n o m í t á s á t
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a h e ly be n  m e g é p í t e t t  s z é n m o s ó i v a l  v é g e z t e .  Ezekben 
10 ?S-os h a m u t a r t a l m u ,  már k o k s z o l á s r a  a l k a l m a s  k ő s z e ­
n e t  á l l í t o t t  e l ő ,  m e l y e t  egyéb  s z ü k s é g e s  f a j t a  szenek  
a d a l é k o l á s á v a l  k o ks zk emen cé ben  f e l d o l g o z o t t .  Ko ml ó  a Du- ,  
n a i  Vasműhöz e l s ő  í z b e n  1 9 5 ó .  május 2 7 - é n  i n d í t o t t  i r á n y ­
v o n a t o t .
A k o m l ó i  s z é n o s z t á l y o z ó  nem á l l t  meg azon a t e c h n i ­
k a i  s z i n t e n ,  a m e l y r e  a M a r t i n y - f é l e  mego l dás  á l l í t o t t a .  
Még az á t l a k i t o t t  p é c s i  r h e o - m o s ó k  sem t u d t á k  a m e g f e l e ­
l ő  a l a c s o n y  é r t é k r e  r e d u k á l n i  a l i á s z k ő s z é n  hamu-  és 
k é n t a r t a l m á t .
A Mecsek v i d é k i  b á n y a m ü s z a k i a k  f i g y e l m e  az 1 95 0- e s  
évek  vége f e l é  a n e h é z s z u s z p e n z i ó s  s z é n d u s i t á s  f e l é  f o r ­
d u l t .  Komlón 1 96 3- b an  f o g t a k  a mosóbe re nde zé s  t e r v e i n e k  
e l k é s z í t é s é h e z .  A s z é n p i a c  pangása K i s s é  f é k e z t e  a munká­
l a t o k  ü t e m é t .  A d u r v a s z é n - m o s ó t  maga a M e cse k i  Sz é nb án y ák  
V á l l a l a t  h á z i l a g  é p í t e t t e  meg.  A m u n k á l a t o k a t  1969 o k t ó ­
b e r  végén f e j e z t é k  be .
Az a l á b b i  k i m u t a t á s b a n  v á r z o l n i  k í v á n j u k  a k o m l ó i  
s z é n b á n y á s z a t  f e j l ő d é s é t ,  a t e r m e l é s  f e l t ö r é s é n e k  ü t e ­
mét  az u t ó b b i  k ö z e l  három é v t i z e d b e n ,  ö s s z e h a s o n l í t á s b a n  
az egész m e c s e k i  szénmedence és a Pécs v i d é k i  s z é n b á n y á k  
t e r m e l é s é v e l .  A k i m u t a t á s  6 .  o s z l o p á b a n  a Pécs v i d é k i  
bányák és a k o m l ó i  bányák  t e r m e l é s é n e k  a r á n y a i t  l á t j u k .  
1947-ben  a p é c s i  bányák.  4 , 3 - s z e r  t e r m e l t e k  t ö b b e t  a kom­
l ó i  b á n y á k n á l .  Ez a v i s z o n y  1 958 -b an  m e g v á l t o z o t t :  Komló 
j u t o t t  az e l ő t é r b e  0 , 9  v i s z ' n y s z á m á v a l , v a g y i s  v a l a m i v e l  
f e l ü l m ú l t a  a Pécs v i d é k i  t e r m e l é s t .  Az  5 .  o s z l o p b a n  az
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ö s s z e h a s o n l í t á s  u g y a n i l y e n  e l g o n d o l á s s a l  t U n t e t i  f e l  a 
k o m l ó i  t e r m e l é s  r é s z v é t e l é t ,  az ö s s z e s  mecse k i  bányák t e r ­
m e l é s é v e l .  M e g á l l a p i t h a t ó , hogy  Komló  1 961- ben  j u t o t t  
az é l r e .  Az e l ő z ő e k b e n  l á t t u k ,  m i k é p p en  j á t s z o t t  ebben 
s z e r e p e t  az é s z a k - m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t  m e g s z ü n t e t é s e .  
T e r m é s ze t e se n  a s z á s z v á r i  B é k e - a k n a  t e r m e l é s e  nem t u d t a  
a Pécs v i d é k i  t e r m e l é s t  f e l j a v í t a n i .
Az egész  m e c s e k i  szénmedence r é s z e s e d é s e  h azán k  s z é n -  
t e r m e l é s é b e n  1 9 7 2 - b e n  1 4 , 3  %-os  v o l t ,  k i v e t í t v e  az é s z a k ­
mecsek i  B é k e - a k n a  és a k o m l ó i  b án yá k  t e r m e l é s é t ,  ez 8 , 2  
%-os r é s z e s e d é s t  j e l e n t ,  b á r  m i n t  l á t t u k ,  a s z á s z v á r i  
akna ebben nem j á t s z i k  j e l e n t ő s  s z e r e p e t .
A s á s d i  j á r á s  l i á s z k ő s z é n - b á n y á s z a t i  v i s z o n y a i v a l  k a p ­
c s o l a t b a n  meg k e l l  e m l é k e z n ü n k  r ö v i d e n  az e gy éb  b á n y á s z a ­
t i  k í s é r l e t e k r ő l  i s .  Bár  ezek  a p r ó b á l k o z á s o k  nem e m e l k e d ­
t e k  az i p a r i  t e r m e l é s  s í k j á r a ,  a b b ó l  a s z e m p o n t b ó l  m ég is  
é r d e k e s e k ,  hogy  a v á l l a l k o z á s i  k e d v  m i l y e n  a k c i ó k r a  v o l t  
k é p e s .
A b a k ó c a i  h a r m a d k o r i  b a r n a k ő s z é n - e l ő f o r d u l á s t  k e l l  
m i n d e n e k e l ő t t  m e g e m l í t e n ü n k .  T e r m é s z e t e s  f e l t á r á s b a n  l i g ­
n i t z s i n ó r o k a t ,  l i g n i t f é s z k e k e t  é s z l e l t e k  már  a s z á z a d f o r ­
d u l ó  t á j á n .  1 9 0 9 - b e n  egy  b u d a p e s t i  v á l l a l k o z ó  már k u t a ­
t á s i  e n g e d é l y t  b i z t o s í t o t t  magának.  Ba kó é i n  k í v ü l  még F e l ­
sőmind szén t e n  és K i s h a j m á s  k ö zs é g e k b e n  i >  h a s o n l ó k é p p e n  
c s e l e k e d e t t .  A k u t a t á s  és a t e r m e l é s  i ge n  k e z d e t l e g e s  
s z i n t e n  v o l t .  U t a l á s  van a r r a ,  h ogy  k b .  0 , 3 - 1 , 8 5  m v a s t a g ­
ságú t e l e p r é s z e k e t  t a l á l t a k .  A h a r m a d k o r i  b a r n a s z é n  m e l l e t t ,  
u gy an c sa k  B a k óc án ,  2 m v a s t a g s á g o t  m e g k ö z e l í t ő  l i g n i t t e l e ­
p e t  i s  t a l á l t a k .
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Ennek a k í s é r l e t e z é s n e k  mór a l i g  v o l t  nyoma,  a m i k o r  
az 1 9 2 8 - a s  é ve k  e l e j é n  V i t á l i s  I s t v á n ,  a S a l g ó t a r j á n i  Kő­
s z én bá ny a  R t .  m e g b í z á s á b ó l  m e g v i z s g á l t a  a v i d é k e t .  V i t á l i s  
nem a j á n l o t t a  m e g b í z ó j á n a k ,  hogy t e r ü l e t e k e t  s z e r e z z e n  
ezen a v i d é k e n .  A H o r t h y - k o r s z a k b a n  nem i s  a k a d t  s e n k i ,  
a k i  f o g l a l k o z o t t  v o l n a  a t e r ü l e t  b á n y á s z a t i  n y e r s a n y a g ­
a d o t t s á g a i v a l  .
A m ás od i k  v i l á g h á b o r ú  u tán  b e á l l ó  s z é n h i á n y b a n  e g y  
b a k ó c a i  b án yá s z  t á r ó m ü v e l é s b e  k e z d e t t .  I d ő n k é n t  4 0 - 5 0  f ő  
h e l y i  l a k o s t  i s  f o g l a l k o z t a t o t t .  Az e l s ő  ö t é v e s  t e r v b e n  
a B a r a n y a  megye i  Tanács I p a r ü g y i  O s z t á l y a  g o n d o l t  a b a k ó ­
c a i  l i g n i t  f e l h a s z n á l á s á r a .  A g o n d o l a t o t  nem v a l ó s í t o t t á k  
meg.
E v á z l a t  k e r e t é b e n ,  s a j n o s ,  nem f o g l a l k o z h a t t u n k  o l y a n  
j e l e n t ő s  k é r d é s s e l ,  m i n t  a b á n y a b e l i  b a l e s e t e k .  E z z e l  a
n a g y h o r d e r e j ű  p r o b l é m á v a l  k a p c s o l a t b a n  i t t  csa k  a k ö v e t -
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k e z ő k e t  j e g y e z z ü k  meg. A b a l e s e t e k n e k  számos ö s s z e t e v ő j e  
k ö z i s m e r t .  Hosszú  é veken  á t  a z t  k e l l  t a p a s z t a l n u n k ,  hogy  
a b a l e s e t e k  száma és m i n ő s í t é s e ,  ha i n g a d o z ó  i s ,  -  h o l  
j o b b ,  h o l  r o s s z a b b  a r á n y o k a t  l á t u n k  -  a m é l y m ü v e l é s s e i  
és a mecsek i  b á n y á s z a t i  n e h éz sé g ek  k ö v e t k e z t é b e n  a t e c h ­
n i k a i  f e g y e l e m  f e l t é t l e n ü l  k í v á n a t o s ,  s z í n v o n a l á n a k  eme­
l é s e  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  ahhoz ,  hogy  a b a l e s e t e k  száma 
c s ö k k e n ő  i r á n y t  v e g y e n .
Még van e g y  s a j á t o s ,  de g y a k o r l a t i l a g  u g y an c s a k  nem 
r e a l i z á l h a t ó  b á n y á s z a t i  n y e r s a n y a g e l ő f o r d u l á s  a s á s d i  j á ­
r á s b a n ,  mégped i g  M a g y a r e g r e g y e n  a m a g n e t i t ,  a vas e g y i k  
l e g j o b b  é r c e .  A F ö l d t a n i  I n t é z e t  m u n k a t á r s a i  már 1885
1 5 0
k ö r ü l  m e g v i z s g á l t á k  a b e k ü l d ö t t  m a g n e t i t d a r a b o k a t , és k b .  
60 %-os  v a s t a r t a l m a t  á l l a p í t o t t a k  meg benne .  Az e l s ő  v i ­
l á g h á b o r ú  u t á n ,  a m i k o r  M a g y a r o r s z á g  csaknem v a l a m e n n y i  
v a s é r c b á n y á j á t  e l v e s z t e t t e ,  m e g r a g a d t a k  mi nden  l e h e t ő s é ­
g e t ,  hogy v a s é r c h e z  j u s s a n a k .  D é l k e l e t - D u n á n t u l o n  az 1 9 3 0 -  
as é v e k  végén m e g k ö z e l í t e t t e  az ö t s z á z a t  a z ok n a k  a z á r t -  
k u t a t m á n y o k n a k  a száma, a m e l y e k e t  v a s é r c r e  és b a u x i t r a  
k é r t e k .
M i v e l  a m a g n e t i t t ö m b ö k  M a g y a r e g r e g y e n  m á so d l ag os  e l ő ­
f o r d u l á s b a n  t a l á l h a t ó k ,  az egész  k ö r ü l m é n y  a k k o r  l e n n e  
n a gy  j e l e n t ő s é g ű é n  ú t m u t a t ó ,  ha a m a g n e t i t  e r e d e t i  h e l y é t  
m e g t a l á l n á k .
M i n t  s a j á t o s  k i s é r l e t e t  k e l l  m e g e m l í t e n ü n k  a m a g y a r -  
e g r e g y i  és k á r á s z i  " a r a n y b á n y á s z a t o t " , a me ly  néhány  ember  
f a n t á z i á j á b a n  s z ü l e t e t t  meg az 1 9 3 0 - a s  é v e k b e n .  Néhány 
é v t i z e d d e l  k o r á b b a n  még a K á r á s z i - p a t a k  v ö l g y é b e n  e gy  k i s  
a ranymosó m a r a d v á n y a i  v o l t a k  l á t n á t o k .  T imkó G y u l a ,  a 
k o m l ó i  s z é n b á n y á k  i g a z g a t ó j á n a k  k u t a t á s a i  a r r a  u t a l n a k ,  
hogy  a N y u g a t i  Mecsek p e r m i  homokkő t e r ü l e t é n  t a l á l h a t ó  
k o n g l o m e r á t u m o k b a n  van n é m i  a r a n y ,  p e r s z e  nem t e l é r b e n ,  
hanem m á s o d l a g o s a n ,  á t h a l m o z ó d v a .
Komlón van a s ás d i  j á r á s  e g y e t l e n  nagyobb  j e l e n t ő s é g ű '  
k ő b á n y á j a .  A b ány ában  a n d e z i t e t  f e j t e n e k .  1 9 2 8 - b a n  n y i ­
t o t t á k  az un.  H o r t h y  M i k l ó s  S e g é l y a l a p  k e z e l é s é b e n .  J e ­
l e n l e g  a D é l k e l e t - D u n á n t u l i  Kőbánya V á l l a l a t  e g y i k  üzeme.  
K é s z l e t é t  kb .  5 0  m i l l i ó  t o n n á r a  b e c s ü l i k ,  v a g y i s  a j e l e n ­
l e g i  k a p a c i t á s  m e l l e t t  még k e r e k e n  80  é v i g  ü z e m e l h e t .  Ez t  
a t e l j e s í t m é n y t  azonban a t e r v e k  s z e r i n t  a l e g k ö z e l e b b i  
é v e k b e n  0 ,8  -  0 , 9  m i l l i ó  t o n n á r a  a k a r j á k  e m e l n i .  Száz
151 /
m é t e r t  m e g k ö z e l í t ő  f a l m a g a s s á g b a n ,  n é g y  t e r a s z o n  d o l g o z ­
n a k .  A t e r m e l é s  m e n n y i s é g e  0 , 6  m i l l i ó  t o n n a  k ö r U l  moxiog. 
S z á l l i t  D é l - D u n á n t u l r a ,  a D u n a - T i s z a  k ö z é r e  és J u g o s z l á ­
v i a  é s z a k i  r é s z é b e .
A s á s d i  j á r á s  f e l s z i n i  és g e o l ó g i a i  a d o t t s á g a i  l e h e t ő ­
vé t e t t é k ,  hogy n é m e l y  k ö zsé g  s a j á t  h a s z n á r a ,  a s a j á t  ha­
t á r a i n  b e l ü l  k ö v e t  b á n y á s z h a s s o n .  Ezen h e l y i  j e l l e g ű  k i s  
bányák k a p a c i t á s a  és t é n y l e g e s  t e r m e l é s e  k i c s i n y  v o l t ,  
s a k ö z s ég en  k i v ü l  l e g f e l j e b b  a szomszédos f a l v a k  i g é n y e ­
i t  t u d t a  k i e l é g í t e n i .  J e l e n l e g  e g y - k é t  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  
t a r t  f en n  üzemnek a l i g  n e v e z h e t ő  k ő b á n y á t ,  n é h á n y  munkás 
a l k a l m a z á s á v a l .
Az e d d i g  e l m o n d o t t a k b ó l  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a s á d i  
j á r á s  t e r ü l e t é n e k  b á n y á s z a t i  a d o t t s á g a i  k ő s z é n r e  és kő re  
nézve  v i s z o n y l a g  j ó k ,  de n y e r s a n y a g - v a g y o n a  nem v á l t o z a t o s .  
G a zd a sá g i  s z e m p o n t b ó l  azonban m i n d k é t  e m l i t e t t  b á n y á s z a t i  
á g a z a t  a j á r á s i  s z i n t e t  j ó v a l  f e l ü l m ú l ó ,  o r s z á g o s  é r t é k e t  
j e l e n t .  A b á n y á s z a t  p o z i t i v  h a t á s t  g y a k o r o l  a m u n k a e r ő ­
f o g l a l k o z t a t o t t s á g r a  nézve  i s .  A j á r á s  i p a r r a l  f o g l a l k o z ó  
d o l g o z ó i n a k  kb.  70 % - a a s z á s z v á r i  és a k o m l ó i  s z én bá ny a  
üzemekben és a k o m l ó i  kőbányában  t a l á l h a t ó .
Kevés a v a l ó s z i n ü s é g e  a n n a k ,  hogy más hasznos  bányá­
s z a t i  n y e r s a n y a g  k e r ü l  k i  még a s á s d i  j á r á s  f ö l d j é b ő l ,  l e ­
g a l á b b i s  o l y a n  m e n n y i s é g b e n ,  ame l y  k i t e r m e l é s r e  i s  é rdemes .  
A j öv ő  g o n d j a i  közé t a r t o z i k ,  hogy a j e l e n l e g i  b á n y á s z a t i  
n y e r s a n y a g  e l a p a d á s a  u tán  a l a k o s s á g  f o g l a l k o z t a t á s á n a k  
p r o b l é m á j á t  m e g o l d j a .  M i n d e n e s e t r e ,  a s z á s z v á r i  és a k o m l ó i  
b á n y á s z a t  t e v é k e n y  é l e t e  még messze b e l e n y u l i k  a j ö v ő b e .
1 5 2  -
Év
T e r m e l é s t  o n n ó b a n A k o m l ó i  
szén  az 
ö s s z e s  
m e c s e k i ­
ben %
A p é c s i  
szén a r á ­
nya  a 
k o m l ó i h o z  
%
Pécs
v id é k é n
Komlón É s z a k i
l e c s e k b e n
M e c s e k i
szénmed.
ö s s z .
194 6 4 6 2 . 9 0 0 1 2 6 . 7 7 0 1 3 0 . 8 3 0 7 2 0 . 5 0 0 1 7 , 6 3 , 6
1947 7 2 8 . 8 6 0 1 6 9 . 7 4 0 1 6 0 . 2 4 0 1 . 0 5 8 . 8 4 0 1 6 ,0 4 , 0
1948 8 6 8 . 6 0 0 1 9 5 . 1 5 0 1 7 4 . 4 7 0 1 . 2 3 8 . 2 2 0 1 5 ,9 4 , 4
1949 9 6 6 . 8 8 0 2 3 5 . 9 4 0 1 7 5 . 5 5 0 1 . 3 7 8 . 3 7 0 1 7 , 1 4 , 1
195 0 9 8 4 . 1 5 0 2 3 6 . 0 0 0 1 8 1 . 6 0 0 1 . 4 0 1 . 7 5 0 1 6 , 1 4 , 1
1951 1 . 1 1 4 . 4 0 0 2 9 1 . 1 3 0 2 1 3 . 0 4 0 1 . 6 1 8 . 5 7 0 1 8 , 1 3 , 8
1952 1 . 2 3 5 . 5 5 0 3 3 0 . 3 4 0 1 5 1 . 4 5 0 1 . 7 1 7 . 3 4 0 1 9 , 2 3 , 7
1953 1 . 3 4 8 . 6 0 0 4 6 6 . 5 2 0 1 7 7 . 3 5 0 1 . 9 9 2 . 4 7 0 2 3 , 3 2 , 9
1954 1 . 8 7 7 . 9 2 0 8 9 5 . 7 0 0 1 9 2 . 4 4 0 2 . 9 6 6 . 0 6 0 3 0 , 0 2 , 1
1955 1 . 4 0 4 . 4 0 0 1 . 0 6 5 . 6 5 0 2 3 1 . 7 9 0 2 . 7 0 1 . 8 4 0 3 9 , 4 1 , 3
1956 1 . 2 0 3 . 1 6 0 9 4 9 . 8 3 0 2 3 0 . 8 9 0 2 . 3 8 3 . 8 8 0 3 9 , 0 1 , 2
1957 1 . 1 0 4 . 9 6 0 9 3 5 , 2 8 0 2 3 4 . 8 5 0 2 . 2 7 5 . 0 9 0 4 1 , 2 1 , 1
.1958 1 . 1 7 1 . 0 0 0 1 . 1 8 0 . 8 6 0 2 7 5 . 2 0 0 2 . 6 2 7 . 0 6 0 4 5 , 0 0 , 9
1959 1 . 2 1 5 . 9 0 0 1 . 2 4 6 . 4 2 0 2 7 1 . 9 3 0 2 . 7 3 4 . 2 5 0 4 5 , 0 0 , 9
1960 1 . 2 4 7 . 6 0 0 1 . 3 2 2 . 5 6 0 2 7 7 . 2 8 0 2 . 8 4 7 . 4 4 0 4 6 , 5 0 , 9
1961 1 . 3 4 8 . 8 0 0 1 . 4 4 4 . 1 4 0 2 7 7 . 6 5 0 3 . 0 7 0 . 5 9 0 4 7 , 0 0 , 9
1962 1 . 5 3 9 . 5 0 0 1 . 5 2 4 . 9 9 0 2 7 6 . 2 0 0 3 . 3 4 0 . 6 9 0 4 5 , 6 1 , 0
1963 1 . 7 1 3 . 8 3 0 1 . 7 5 3 . 3 3 0 2 4 2 . 6 4 0 3 . 7 0 9 . 8 0 0 4 7 , 2 0 , 9
1964 1 . 8 6 6 . 0 6 0 2 . 0 6 6 . 8 6 0 1 9 2 . 4 7 0 4 . 1 2 5 . 3 9 0 42, 4 0 , 9
1965 1 . 9 1 4 . 7 4 0 2 . 2 7 3 . 4 1 0 1 7 9 . 6 4 0 4 . 3 6 7 . 7 9 0 5 2 , 1 0 , 8
1966 1 . 9 3 8 . 8 0 0 2 . 2 8 8 . 8 2 0 1 3 2 . 7 3 0 4 . 3 6 0 . 3 5 0 5 2 , 5 0 , 8
1967 1 . 6 7 0 . 0 2 0 2 . 2 6 9 . 8 0 0 1 1 3 . 0 0 0 4 . 0 5 2 . 8 2 0 5 6 , 0 0 , 7
1968 1 . 8 6 5 . 6 3 0 2 . 2 4 4 . 4 5 0 1 3 1 . 4 1 0 4 . 2 4 1 . 4 9 0 5 2 , 9 0 , 8
1969 1 . 8 3 1 . 8 1 5 2 . 1 7 6 . 2 5 0 1 2 4 . 9 9 5 4 . 1 3 3 . 0 6 0 5 2 , 6 0 , 8
1970 1 . 8 8 8 . 7 7 6 2 . 1 1 1 . 3 6 6 1 5 0 . 9 1 4 4 . 1 5 1 . 0 5 0 5 0 , 8 0 , 8
1971 1 . 7 9 1 . 3 1 3 2 . 0 1 0 . 5 2 2 1 3 8 . 9 4 7 3 . 9 4 0 . 7 8 0 5 1 , 0 0 , 8
1972 1 . 5 5 5 . 5 9 4 1 . 9 9 4 . 4 2 2 1 2 0 . 6 3 8 3 . 6 7 0 . 6 5 4 5 4 , 3 0 , 7
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I I .  FEJEZET
A TERMELÉS TERMÉSZETI FELTÉTELEI  ÉS LEHETŐSÉGEI

E L Ő S Z Ó
a I I .  f e j e z e t h e z
A k é t  k ö t e t  az MTA D u n á n t ú l i  Tudományos I n t é z e t  
s á s d i  j á r á s b a n  v é g z e t t  t ö b b  é v i  v i z s g á l a t a  s o r á n  e d d i g  
még nem p u b l i k á l t  k u t a t á s e r e d m é n y e i t  t a r t a l m a z z a .  A mun­
k á l a t o k  e r e d e t i  c é l k i t ű z é s e  v o l t  h o z z á j á r u l n i  a t e r ü l e t  
t e r m é s z e t i  és t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  v i s z o n y a i n a k ,  i l l e t v e  
a d o t t s á g a i  t o v á b b i  r é s z l e t e s e b b  t u d o m á n y o s  m e g i s m e r é s é ­
he z ,  l e g f ő k é p p e n  a h e l y s z í n e n  s z e r z e t t  a d a t o k  a l a p j á n .
A v i z s g á l a t o k n a k  nem t i t k o l t  f e l a d a t a  v o l t  a k u t a t á s o k  
n é h á n y  t e r ü l e t é r ő l  o l y a n  tu do má ny o s  i n f o r m á c i ó k a t  s z o l ­
g á l t a t n i ,  a m e l y e k  a j á r á s  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  é l e t é n e k  
i r á n y í t á s á b a n  és f e j l e s z t é s é b e n  f e l h a s z n á l h a t ó .  Az ,  h o gy  
az i l y e n  j e l l e g ű  m e g á l l a p i t á s o k  t u d o m á n y t e r ü l e t i  s z f é r á ­
j a  s a j n o s  m e g l e h e t ő s e n  s z ü k r e s z a b o t t ,  a munkában r é s z t ­
v e v ő k ,  az I n t é z e t  k o r á b b i  t u d o m á n y á g i  t a g o z ó d á s á n a k  f ü g g ­
v é n y e .
Az I .  f e j e z e t  a k o l l e k t i v  munka g a z d a s á g t ö r t é n e t i  és 
t ö r t é n e t i - n é p r a j z i ,  a I I .  f e j e z e t  p e d i g  a t e r m é s z e t i  és 
g a z d a s á g f ö l d r a j z i  k u t a t á s  e r e d m é n y e k e t  t a r t a l m a z z a .
A s z e r k e s z t ő

153
1 .  A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i
I I . 1 . 1 .  G e o l ó g i a i  és g e o m o r f o l ó g i a i  f e l t é t e l e k  
/ L o v á s z  G y . /
Á l t a l á n o s  j e l l e m z é s
r
A j á r á s  t e r ü l e t e  a M e c s f . k - h e g y s é g  E K - D N y - i  c s a -
/
p á s i r á n y u  p a l e o z ó o s - m e z o z o o s  h o r s z t j á n a k  E - i  pe r emén ,  
i l l .  e l ő t e r é b e n  f e k s z i k .  Ez m e g h a t á r o z z a  g e o l ó g i a i  f e l -  
é p i t é s é t  és s z e r k e z e t é t .  A m o r f o l ó g i a i  j e l l e g e t  p e d i g  
-* a m e l y  a l a t t  a m e z ő g a z d a s á g i  s z e m p o n t b ó l  e l s ő s o r b a n  a 
l e j t ő ,  a s u va d á s  és a j e l e n k o r i  f e l s z i n l e ö b l i t é s i  v i s z o ­
n y o k a t ,  i l l .  f o l y a m a t o k a t  k e l l  é r t e n ü n k  - ,  az u j p l e i s z -
t o c é n  e m e l k e d é s  h a t á r o z t a  meg.
2A 745 km t e r ü l e t  s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  
k é t  n a g y s z e r k e z e t i  e g y s é g r e  t e r j e s z k e d i k .  A n a g y o b b i k  t e ­
r ü l e t  r é s z e  a K a p o s - á r o k  és a Mecs-eki  h o r s z t  k ö z ö t t  k i a ­
l a k u l t  T o l n a i - d o m b s á g n a k  és a Z s e l i c n e k .  A k i s e b b i k  t e ­
r ü l e t  p e d i g  a Mecsek n a g y s z e r k e z e t i  k a r s z t j á n a k  t a r t o ­
z é k a .
Ez a k é t  t e r ü l e t  a m e z ő g a z d á l k o d á s t  b e f o l y á s o l ó  g e o ­
l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  á l l a p o t  s z e m p o n t j á b ó l  már  három t i -  
pusba  s o r o l h a t ó .
A m i n t  az a l á b b i a k b a n  l á t j u k ,  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e ­
l é s i  f e l t é t e l e k  s z e m p o n t j á b ó l  e g y m á s t ó l  a l a p v e t ő e n  k ü ­
l ö n b ö z ő  három t i p u s  f e l s z í n f e j l ő d é s e  i s  j e l e n t ő s e n  k ü ­
l ö n b ö z i k .  í g y  könnyen  b i z o n y í t h a t ó ,  i l l e t v e  i l l u s z t r á l ­
h a t ó  a g e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  f e j l ő d é s n e k  g y a k o r l a t i  j e ­
l e n t ő s é g e ,  é r t é k e l h e t ő s é g e .
154
A . /  Az e l s ő  t í p u s t  a j á r á s  30 % - á t  j e l e n t ő  Mecsek, 
hegység k é p v i s e l i  / l 3 .  á b r a  I . / .  M o r f o l ó g i a i  f e j l ő d é s e  
már a m i o cé n be n  e l k e z d ő d ö t t .  G e o l ó g i a i l a g  és m o r f o l ó ­
g i a i l a g  l e g j e l e n t ő s e b b  r é s z e  a N y u g a t i - M e c s e k  homokkő 
és t r i á s z m é s z k ő  t é r s z i n e .  A miocén kö ze pé n  ez a t e r ü ­
l e t  s ü l l y e d é s n e k  i n d u l t ,  de a t r a n s z g r e s s z i ó  c s a k  az 
é s z a k i  p e r e m e t  ö n t ö t t e  e l .  Az ehhez a s z i n t h e z  k é p z ő ­
d ö t t  a b r á z i ó s  l é p c s ő ,  i l l e t v e  h e g y l á b f e l s z i n  a homok-  
k ö v e s - m é s z k ö v e s  f e l s z i n e n  ma i s  k i m u t a t h a t ó .  A l é p c s ő  
a l a t t  már  a m io cé n  / h e l v é t ,  t ö r t ö n /  a gyagos  mészköves  
r é t e g e i  t a l á l h a t ó k  /Hámor  G . 1 9 7 0 / .  Ez a f e l s z i n f e j l ő -  
d é s i  s z a k a s z  a l a p v e t ő e n  s z a b j a  meg a mai  m e z ő g a z d á l k o ­
dós f e l t é t e l e i t .  A mi océn  l é p c s ő - p e r e m  és f e l e t t i  f e l ­
s z i n e n  u g y a n i s  a r e n d k í v ü l  v é k o n y  t a l a j  és a n a g y  l e j ­
t ő k  m i a t t  csak e r d ő g a z d á l k o d á s  l e h e t s é g e s .
a .  /  Az  e l s ő  t í p u s t  k é p v i s e l ő  M e c s e k i  t é r s z í n  a t e r ­
m e l é s i  f e l t é t e l e k  s z e m p o n t j á b ó l  t e h á t  k é t  r é s z r e  o s z t ­
h a t ó .  Az e g y i k  a mo s t  e m l í t e t t  magasabb és m o r f o l ó g i a i ­
l a g  i d ő s e b b  t e r ü l e t ,  a h o l  a t e r m e l é s i  l e h e t ő s é g e k  i g e n  
m o s t o h á k .
b .  /  A má s i k  r é s z  az a l a c s o n y a b b  f e k v é s ű  p a n n o n ,  ab ­
r á z i ó s ,  h e g y l á b l é p c s ő s  f e l s z i n ,  a h o l  a r e n d k í v ü l  k e d v e ­
z ő t l e n  m o r f o l ó g i a i  h e l y z e t h e z  a l a z a ,  a g y a g o s ,  homokos 
k a v i c s o s  mi océn r é t e g e k  m e g j e l e n é s e  t á r s u l ,  ame ly en  a 
t a l a j m ü v e l é s  már l e h e t s é g e s .  É r t h e t ő  módon,  i t t  j e l e n i k  
meg c sa k  a s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s  i s .  A g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s  
h e t e r o g é n e b b  m i n t  a magas t e r ü l e t e n .  Az o t t  t a l á l h a t ó  
h o m o k k ő v e l  és m é s z k ő v e l  szemben ezen az a l a c s o n y  t e r ű -
l/a  -  Hegységj felszín, fdképp mezozoós rétegekkel 
 ^ Hegységi felszín, főképp miocén-pliocén rétegekkel 
11/ a ~ Dombsági felszín, erősen felszabdalt, a felszínen főképp pannon 
anyaggal és homokkal
l ! /b  = Dombság! fe lszín, lösszel fedett p la tó je llegű 
I l i = Jelenkori ártéri felszín
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l é t é n  homok, agyag,  s z a r m a t a  és t r i á s z m é s z k ő  t a l á l h a t ó  
l e g f ő k é p p e n .  í g y  a t e r ü l e t e n  l e g á l t a l á n o s a b b a n  m e g t a ­
l á l h a t ó  l e j t ő k  g e o l ó g i a i  p r o f i l j a  i s  t ö b b f é l e  k ő z e t b ő l  
é p ü l . ’ Á l t a l á n o s  t ö r v é n y s z e r ű s é g k é n t  á l l a p í t h a t ó  meg a 
hegység e g y s é g e s  t ö m b j é n e k  k ö z e l  É - D - i  és ÉNY-DNY-j.  
i r á n y o k  m e n té n  v a ló  r ö g ö k r e  d a r a b o l ó d á s a ,  gyenge b e ­
s ü l l y e d é s e ,  és  a s z e r k e z e t i  v ö l g y e k n e k  f i a t a l a b b ,  e l ­
sősorban  m io c é n  r é t e g e k k e l  v a l ó  k i t ö l t ő d é s e .  A f i a t a ­
l a b b  r é t e g e k k e l  i g y  k ö r ü l b u r k o l t  id ő s e b b  m észköves r ö ­
gök á l t a l á n o s  g e o l ó g i a i  p r o f i l j á t  a 2 2 .  á b r a  m u t a t j a .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  számára r e n d k i v ü l  f o n t o s  f o l y a ­
m at  j á t s z ó d i k  l e  e z e k e n  a l e j t ő k ö n ;  a s u v a d á s .  A g e o l ó ­
g i a i  a la p  és  r é s z b e n i  f ü g g v é n y e k é n t  l e j á t s z ó d ó  m o r f o l ó ­
g i a i  f o l y a m a t o k  az a l t a l a j  j e l l e g é t  i s  m e g h a t á r o z z á k ,  
amennyiben a z o k  s z e s z é l y e s  t e r ü l e t i  e l o s z l á s b a n  homoko-  
s a k ,  l ö s z ö s e k ,  i l l e t v e  ag y a g o s a k  l e s z n e k .  E r e n d k í v ü l  
s z e s z é l y e s  a l t a l a j  a d o t t s á g o k  m i a t t  t a l a j m e l i o r á c i ó s  
t e r v e z é s k o r  r e n d k i v ü l  a l a p o s ,  r é s z l e t e s  f e l v é t e l r e  van  
s z ü k s é g .
B . /  A m á s o d ik  t í p u s t  a m a g a s ra  k i e m e l t  pannon domb­
v i d é k  k é p v i s e l i .  I d e  t a r t o z i k  a Z s e l i c  és a T o l n a i - d o m b ­
ság  m e g f e l e l ő  része  / l 3 .  áb ra  I I . / .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  l e h e t ő s é g e i t  i l l e t ő e n  -  am in t  
a z  ábrán l á t h a t ó  -  ez  a f e l s z í n  sem azonos é r t é k ű .  A k ü ­
l ö n b ö z ő s é g e t  most i s  a k i s s é  e l t é r ő  s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i ­
a i  f e j l ő d é s  e r e d m é n y e z i .  A t e r ü l e t e t  u g y a n i s  a p l e i s z t o ­
cénben t ö b b i r á n y ú  j e l e n t ő s  t e k t o n i k a i  h a t á s  é r t e ,  é s '  
e m i a t t  a f e l s z í n  k e d v e z ő t l e n  és k e d v e z ő b b  f e l t é t e l ű  r é s z ­
r e  b o m l ik .
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a . /  A k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e k e n  / 1 3 .  ábra  
I l / a . /  a f e l s z í n e n  és a m e z ő g a z d á l k o d á s  s zá m ár a  f i g y e ­
lembe v e b « t ő  m é l y s é g b e n  c s a k  pannon és p l e i s z t o c é n  r é ­
t e g e k e t  . . t a l á l u n k .  A t e r ü l e t  csaknem a f e l s ő p a n n o n i g  
r é s z e  v o l t  a már  L ó c z y  L .  / l 9 1 3 /  á l t a l  e m l i t e t t  és a 
B a k o n y - Me c se k  k ö z ö t t  e l t e r ü l ő  nagy  s z á r a z u l a t n a k .  A 
s z á r a z f ö l d i  p e r i ó d u s  még az a l s ó p a n n o n b a n  i s  t a r t o t t  
/ K ő r ö s s y  L .  1 9 7 l / .  Az i d ő s z a k  k e z d e t é n ,  a m i k o r  K ő r ö s s y  L .  
/ l 9 7 l /  s z t a t i g r á f i a i  b e o s z t á s a  s z e r i n t  a l a p k o n g l o m e r á t u m ,  
márga és agyagmárga  k é p z ő d ö t t ,  v a l a m i n t  a k ö z é p s ő  s z a ­
k as z ba n  -  a m i k o r  még homokosabb r é t e g e k  k e l e t k e z t e k  -  
csak  a t á v o l a b b i  N y - i  s z o m s z é d s á g o t  é r t e  a t r a n s z g r e s s z i ó  
Az a l s ó p a n n o n  f e l s ő  s z a k a s z á b a n  -  a m i k o r  homokpados m á r g a  
r é t e g e k  a l a k u l t a k  -  e l ö n t ö t t e  a t e r ü l e t e t  a t e n g e r .  Ez a 
t r a n s z g r e s s z i ó  a már i s m e r t  i n t r a p a n n o n  a t t i k a i  o ro gé n  
h a t á s á r a  j ö t t  l é t r e  és ma az a l s ó - f e l s ő p a n n o n  h a t á r á n a k  
j e l ö l n e k  / K ő r ö s s y  L .  1 9 7 l / ,  S t r a u s z  L . 1941,  C s i k y  G. 
1 9 6 3 / .
E z t  k ö v e t ő e n  t o v á b b i  gyenge s ü l l y e d é s  é r t e  a t e r ü ­
l e t e t ,  aminek  e re dm é ny e ké pp e n  a f e l s ő p a n n o n b a n  h o m o k r é t e ­
gek k é p z ő d t e k .  M e g f i g y e l é s e i n k  s z e r i n t  ez az i d ő s z a k  nem 
p r o d u k á l t *  -homogén r é t e g s o r t .  Sásd,  F e l s ő m i n d s z e n t ,  K i s -  
b e s z t e r c e  és G y ü m ö l c s é n y  k ö z s é g e k  t é r s é g é b e n  az i r o d a l o m  
a ' l t a l  e m l ^ c t e t t  homok r é t e g e k  k ö z ö t t  t ö b b e k  k ö z t  a g y a g k ö z -  
b e t e l e p ü l %ések  t a l á l h a t ó k .  Ezeknek j e l e n t ő s  h a t á s u k  van a 
t e r m e l é s r e .  A meredek l e j t ő k ö n  f e l s z i n r e  k e r ü l n e k  és o t t  
k i t é r j e d t  ' s u v a d á s o s  zónák k e l e t k e z n e k .  Ez a m e z ő g a z d a s á ­
g i  s z e m p o n t b ó l  j e l e n t ő s  r é t e g  f e d ő j é t ő l  m o r f o l ó g i a i  mó d ­
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s z e r e k k e l  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő .  Nemcsak az e m l í t e t t  t é r ­
s é g b e n ,  de m á s u t t  i s  -  G e r é n y e s - K i s v a s z a r  k ö z s é g e k  t é r ­
ségében -  á l t a l á b a n  1 6 0 - 1 7 0  m t s z f  magasságban markáns 
l e j t ő t ö r é s  j e l z i  az a g y a g  f e l s ő  h a t á r á t .  Ez a l a t t  f i ­
g y e l h e t ő  meg a s u va dó so k  o k o z t a  j e l l e g z e t e s  m i k r o m o r -  
f o l ó g i a ,  a h o l  a f o l y a m a t r a  j e l l e m z ő  n y e l v e k ,  i l l e t v e  
k o p o r s ó k  már c s a k  e l m o s ó d o t t a n  l á t s z a n a k  az i n t e n z í v  
j e l e n k o r i  l e j t ő l e p u s z t u l á s  m i a t t .  Ezeknek  a r é t e g e k n e k  
a l s ó  h a t á r a  m o r f o l ó g i a i  m ó d s z e r r e l  már s e h o l  sem m u t a t ­
h a t ó  k i  e g y é r t e l m ű e n ,  m e r t  a magasabb r é s z e k r ő l  l e s u ­
v a d t  anyag e l t a k a r j a  a f e k ü  homokos k é p z ő d m é n y t  i s .
A Sásd  k ö r n y é k i  m é l y f ú r á s o k  s z e l v é n y e i  i g a z o l j á k  a m o r ­
f o l ó g i a i  a l a p o n  t e t t  k ö v e t k e z t e t é s t .  Ebben a t s z f  ma­
gasságban v a l ó b a n  t a l á l h a t ó  s z ü r k é s k é k  a g y a g ,  i l l e t v e  
a g y ag o s  i s z a p .
Az agyagon k í v ü l  m i n d ö s s z e  p á r  m é t e r  v a s t a g s á g ú  
homokkő r é t e g e k  i s  k i m u t a t h a t ó k .  F i g y e l e m b e  véve  a t s z f  
m a g a s s á g i ,  i l l e t v e  f u r á s m é l y s é g i  a d a t o k a t ,  m e g á i l a p i t h a
t ó ,  hogy ezek  i s  m e t s z i k  a f e l s z i n t ,  t e h á t  a me z őg az d a-
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s á g i  t e r m e i é t  b e f o l y á s o l j á k .  J e l e n l e g i  a d a t a i n k  b i r t o ­
kában  úgy l á t s z i k ,  hogy  e z e k  1 m - n é l  nem v a s t a g a b b a k ,  
és e l t e r j e d é s ü k  nem r é g i o n á l i s ,  m i n t  az a g y a g é ,  E z é r t  a 
t e r m e l é s r e  g y a k o r o l t  h a t á s u k  h e l y i  j e l l e g ű .
M e z ő g a z d a s á g i  s z e m p o n t b ó l  még e n n é l  i s  k i s e b b  j e l e n  
t ő s é g e  van a k i m u t a t h a t ó  t o z e g e s  r é t e g e k n e k .  Ezeknek i n  
k áb b  a f e l s z í n f e j l ő d é s i  f o l y a m a t o k  f e l t á r á s a  s z e m p o n t j á  
b ó l  van nagy  j e l e n t ő s é g ü k .  Az e d d i g  e m l í t e t t  f á c i e s e k  a 
f e l s ő p a n n o n  m e d e n c e a l j z a t  s z e k u l á r i s  f ü g g ő l e g e s  i n g a d o -
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z á s á t ,  a t ő z e g e s  r é t e g e k  p e d i g  a p a r t k ö z e l s é g e t  i g a z o l ­
j á k .
A f e l s ő p a n n o n b a n  a j á r á s  a M e c s e k - h e g y s é g  t ö m b j e  k ö ­
r ü l  e l h e l y e z k e d ő  h e g y l á b f e l s z i n , i l l e t v e  a h o z z á  c s a t l a ­
kozó s e k é l y t e n g e r  eg y  r é s z é t  k é p v i s e l t e .
A p l i o c é n b e n  és a p l e i s z t o c é n  e l e j é n  a t e r ü l e t  a t e n  
g e r s z i n t  k ö z e l é b e n  f e k v ő  s i k  t é r s é g  l e h e t e t t .  Az e k k o r  
k e l e t k e z e t t ,  v a l ó s z i n ü l e g  t ö k é l e t e s  s i k s á g  a ma i  dombság 
t e t ő s z i n t j é t  k é p v i s e l i .
E d d i g ,  t e h á t  a p l e i s z t o c é n  e l e j é i g ,  a p annon  dombság 
k e d v e z ő t l e n  és k e d v e z ő b b  m e z ő g a z d a s á g i  a d o t t s á g ú  t e r ü l e ­
t e i  a zo no s  i r á n y b a n  f e j l ő d t e k .  A p l e i s z t o c é n  e l e j é n  azon 
ban a t e r ü l e t e t  É - D - i  és N y - K - i  s z e r k e z e t i  t ö r é s e k  é r t é k  
Ennek m e g f e l e l ő e n ,  egyes t e r ü l e t r é s z e k  k i s e b b ,  mások n a ­
gyobb m é r t é k b e n  e m e l k e d t e k .  A k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  f e l ­
s z í n e k  i n t e n z i v e b b e n  e m e l k e d t e k ,  és i g y  a t e r U l e t  e r ő s e n  
f e l d a r a b o l ó d o t t . A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  
l e r o m l o t t  m o r f o l ó g i a i  á l l a p o t a .  A p l e i s z t o c é n  f o l y a m á n  
meredek l e j t ő k  és k ö z ö t t ü k  k e s k e n y  h á t a k  a l a k u l t a k  k i .
A k o r á b b i  p l a t ó - j e l l e g  t e h á t  m e g s z ű n t .  Ennek c m o r f o l ó ­
g i a i  f e j l ő d é s n e k  k o m o l y  r é t e g t a n i  k ö v e t k e z m é n y e i  v o l t a k ,  
amely s z i n t é n  n e g a t i v e  h a t o t t  v i s s z a  a mai t e r m e l é s i  l e ­
h e t ő s é g e k r e .  Az e me lk e dé s  m i a t t  b e k ö v e t k e z ő  i n t e n z i v  l e ­
p u s z t u l á s  m e g g á t o l t a  v a s t a g  l ö s z k ö t e g e k  k e l e t k e z é s é t ,  
i l l e t v e  f e l h a l m o z ó d á s á t .  A t e r ü l e t r e  j e l l e m z ő  á l t a l á n o s  
l i n e á r i s  e r ó z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  a t e r ü l e t e n  ma c s a k  a k e s ­
keny g e r i n c e k e n  t a l á l h a t ó  v é k o n y  l ö s z b ő l  a l a k u l t  l ö s z -  
s z e r ü  k é p z őd m én y .  A g e r i n c e k e n  t a l á l h a t ó  a v i s z o n y l a g
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l e g e r e d e t i b b  l ö s z ,  m e r t  o t t  " i n  s i t u "  k é p z ő d ö t t  v á l y o g o s  
képződmények  v a n n a k .  A l e j t ő k ö n  a z on b a n  e r ő s e n  á t a l a k u l t ,  
az a l a p k ő z e t  h o m o k j á v a l  i l l e t v e  a g y a g j á v a l  k ü l ö n b ö z ő  m é r ­
t é k b e n  k e v e r e d e t t  l ö s s z e r ü  v á l y o g o s ,  a g y a g o s ,  homokos 
képződmények v a n n a k  / P é c s i  M. 1 9 6 5 ,  1 9 6 2 / .  E k e d v e z ő t l e n  
a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e k n e k  k é t  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  t a l a j g e o l ó ­
g i a i  s z e l v é n y é t  t u d j u k  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  Az á l t a l á n o s a b b  
»
t i p u s  a g e o l ó g i a i  f e l é p i t é s e  hármas o s z t a t u .  A l e g f e l s ő  
s z a k a s z  a l a p k ő z e t e  a v á l y o g o s  l ö s z ,  e z t  k ö v e t i  egy v á ­
l y o g o s  l ö s z  és pannon homok é l e g y é b ő l  s zá r m a z ó  a l t a l a j .
A l e j t ő  d e r e k á n  s z i n t e  á l t a l á n o s  a már  k o r á b b a n  e m l i t e t t  
agy  g k ö z b e t e l e p ü l é s  k i b ú v á s a ,  és e m i a t t  a s u v a d á s  t ö r ­
v é n y s z e r ű  m e g j e l e n é s e .  A l e j t ő  a l j á n a k  l e j t ő h o r d a l é k  j e l ­
l e g ' '  a l a p k ő z e t e  t o v á b b  k o m b i n á l ó d ! «  a l e c s ú s z ó  a g y a g g a l .  
Van azonban e g y  más ik  l e j t ő p r o f i l  i s ,  amely  c s a k  a S á s d -  
Dombóvár  k ö z ö t t i  u j p l e i s z t o c é n  á r o k  p er em ér e  j e l l e m z ő .  
Ebbe a s ü l l y e d ő k b e  az u j p l e i s z t o c é n  f o l y a m á n  n y i l v o i v a -  
Jóan a mai k i s e b b  v ö l g y e k  ő s e i  már  j e l e n t ő s  a n y a g o t  h o r d ­
t a k ,  és i g y  a t o r k o l a t o k  t é r s é g é b e n  v i s z o n y l a g  s i k  f e l ­
s z í n e k  j ö t t e k  l é t r e .  E ze k  a l ö s s z e r ü  an yag ok  j e l e n t ő s e b b  
f e l h a l m o z ó d á s i  t e r ü l e t e i  v o l t a k .  E f e l s z í n f e j l ő d é s i  f o ­
l y a m a t o k  m i a t t  a pannon homok és a k á r o s  a g y a g  a mező-  
g a z d a s á g i  t e r m e l é s  s z á m á r a  se ml eg e s  m é l y s é g b e  k e r ü l t .
Ez a v a s t a g  f e l h a l m o z ó d á s  j ó l  t a n u l m á n y o z h a t ó  a s á s d i -  
és a g o d i s a i - t é g l a g y á r b a n . I t t  és a t á g a b b  t é r s é g b e n  t e ­
l e p i t e t t  g e o l ó g i a i  f ú r á s o k b a n  f e l i s m e r h e t ő k  k é k a g y a g g a l  
k e v e r e d e t t ,  l e p u s z t u l t  l ö s s z e r ü  a n y a g o k  i s .  A f e l s ő -  
e g e r s z e g i  f ú r á s  s z e r i n t  k ö z e l  éO m v a s t a g s á g ú a k  a l ö s z -  
s z e r ű  k é p ző dm é ny ek .
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b . /  A k e d v e z ő b b  a d o t t s á g ú  f e l s z í n  / l 3 á b r a  I l / b . /  
a p l e i s z t o c é n  e l e j é n ,  i l l e t v e  k ö z e p é n  k e z d t e  meg ö n á l l ó  
m o r f o l ó g i a i  a l a k u l á s á t ,  és e z z e l  az  e l t é r ő  f o l y a m a t t a l  
k a p c s o l a t o s a k  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s s e l  k a p c s o l a t o s  
k e d v e z ő b b  v o n á s a i .  A t e r ü l e t  k i e m e l k e d é s e  nem v o l t  i n ­
t e n z í v .  A S á s d - d o m b ó v á r i  á r o k t ó l  K - r e  f e k v ő  t e r ü l e t  r é ­
sze a Mecsek É - i  e l ő t e r é b e n  l é v ő  s z e r k e z e t i  á r o k n a k ,  
ame l y  v i s z o n t  a B o n y h á d i - f é l m e d e n c é h e z  c s a t l a k o z i k  
/Ádám L .  1 9 6 9 / .  Az e m l i t e t t  á r o k t ó l  N y - r a  e l t e r ü l ő  t e r ü ­
l e t  p e d i g  a k é t  n a g y s z e r k e z e t i  r e n d s z e r n e k ,  a Kapos -  és 
a S á s d - d o m b ó v á r i  á r o k n a k  t a l á l k o z á s á b a n  t ö r v é n y s z e r ű e n  
k i a l a k u l ó  s z e r k e z e t i  l a z u l á s  e r e d m é n y e k é n t  nem e m e l k e ­
d e t t  o l y a n  i n t e n z i v e n  / S c h m i d t  E. R. 1 9 5 7 / .  A c s ö k k e n t  
m é r t é k ű  p l e i s z t o c é n b e l i  e me lke dé s  m é r s é k e l t e b b  d e n u d á c i ó t  
j e l e n t ,  aminek  e r e d m é n y e k é n t  a v ö l g y  k ö z ö t t  t e r j e d e l m e ­
sebb p l a t ó k  a l a k u l t a k  k i ,  r a j t u k  v a s t a g  v á l y o g o s  l ö s z -  
k ö t e g e k k e l .  Ez a f ő  t é n y e z ő ,  ami m i a t t  e t e r ü l e t e t  k e d ­
v ez ő bb  a d o t t s á g u a k n a k  k e l l  t e k i n t e n ü n k  a m e z ő g a z d a s á g i  
t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l .  Ebben a v i s z o n y l a t b a n  az e l ő z ő  
t e r ű l e t e k t ő l  a l e g f ő b b  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  t é n y e z ő  a r e n d -  
k i v ü l  k e d v e z ő t l e n  a l a p k ő z e t  h a t á s á n a k  k i i k t a t á s a ,  és a 
m o r f o l ó g i a i ,  a z a z  l e j t ő v i s z o n y o k  n émi  j a v u l á s a .
C . /  A h a r m a d i k  t í p u s t  t u l a j d o n k é p p e n  az É - D - i  i r á n y ú  
s z e r k e z e t i  á r o k  k é p v i s e l i  S á s d -D om b óv ár  k ö z ö t t  Nemcsak 
m o r f o l ó g i á j a ,  de g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s e  i s  e g y s z e r ű b b ,  m i n t  
az e l ő b b i  e g y s é g e k é .
A v ö l g y b e n  D - f e l é ,  a Mecsek f e l é  h a l a d v a ,  a v ö l g y ­
k i t ö l t é s b e n  a k a v i c s o s  f r a k c i ó  s z e r e p e  n ö v e k s z i k .  Sásd  
t é r s é g é b e n  még csak 16 m - i g  t a l á l h a t ó ,  de G o d i s a  k ö r n y é -
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kén mór 68 m m é l y s é g i g  t a l á l h a t ó  a j ó l  k o p t a t o t t ,
0 , 8 - 2 , 2  cm á t m é r ő j ű  k a v i c s o s  i s z a p b a n .
Az O r o s z l ó  és Sásd t é r s é g é b e n  m é l y í t e t t  f ú r á s o k  
a d a t a i  s z e r i n t  a pannon f e l e t t i  v ö l g y f e l t ö l t ő d é s r e  t ö b b ­
n y i r e  a l a z a  homokos és f ő l e g  i s z a p o s  r é t e g e k  j e l l e m z ő e k  
Ezek a képződmények  nemcsak  a pannon r é t e g e k b ő l  s z á r m a z ­
t a t h a t ó k ,  hanem a p l e i s z t o c é n b ő l  i s .  A l e m o s ó d ó  l ö s z  
g y o r s a n  v ó l y o g o s o d i k . E z z e l  m a g y a r á z h a t ó ,  h o g y  i g e n  g y a ­
k o r i  a " v i l á g o s b a r n a  i s z a p "  e l n e v e z é s  a r é t e g s o r r e n d e k  
l e í r á s á b a n .  A g e o l ó g i a i  a d a t o k  h a t á r o z o t t a n  i g a z o l j á k ,  
hogy a f ö l d t ö r t é n e t i  k ö z e l m ú l t b a n  d u r v a  a g y a g ,  azaz k a ­
v i c s  i s  m o z g o t t  a s z é l e s  v ö l g y t a l p o n .  Ennek az  anyagnak  
a v á n d o r l á s a  c s a k  a v ö l g y t a l p  l e g b e l s ő  r é s z e i r e ,  a s o d o r  
v o n a l  t é r s é g é r e  k o r l á t o z ó d i k .  A k a v i c s a n y a g  a Mecsek 
he gy sé g  ma i s  p u s z t u l ó  m e d i t e r r á n  k o n g l o m e r á t u m á b ó l  s z á r  
m a z i k .  A g e o l ó g i a i  a d a t o k  t ü k r é b e n  t e h á t  m e g á l l a p i t h a t ó , 
hogy a s z é l e s  á r o k ,  a m e l y e t  Szabó P.  Z.  / l 9 5 7 /  nem e g é ­
szen t a l á l ó a n  S á s d i - m e d e n c é n e k  n e v e z e t t ,  az O r o s z l ó  t é r ­
ségében b e l é  t o r k o l l ó  k é t  v ö l g y n e k ,  a B a r a n y a - c s a t o r n á ­
nak és az O r f ü - v i z n e k  k ö z ö s  h o r d a l é k k ú p j a .  E z t  i g a z o l j á k  
a t o r k o l a t i  t é r s é g  v a s t a g  homokos,  k a v i c s o s ,  m á s o d l a g o s  
t e l e p ü l é s b e n  f e k v ő  m i océ n  r é t e g e k .  Ez a h o r d a l é k k ú p  Sásd 
és K a p o s s z e k c s ő  k ö z ö t t  a n y a g á t  t e k i n t v e  k i f i n o m o d i k ,  és 
v a l ó s z i n ü l e g  meg i s  s z ű n i k .  Amint ,  a t e r m e l é s i  c é l ú  é r t é ­
k e l é s b e n  v á z o l j u k ,  ennek k o m o l y  j e l e n t ő s é g e  v a n ,  i l l e t v e  
s a j á t o s  t e r m e l é s i  c é l ú  t e r m é s z e t i  e n e r g i á t  j e l e n t .  Dom­
b o r z a t i  a d o t t s á g a i  a t e r m e l é s  s zá má ra  k i t ű n ő e k .  E g y e t l e n  
k i s s é  z a v a r ó  t é n y e z ő  a r i t k á n  t a l á l h a t ó ,  e l é g g é  p u s z t u l ó  
h o l t m e d r e k ,  a m e l y e k  a m ú l t  század v é g i  s z a b á l y o z á s  ó t a
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v á l t a k  s z á r a z z á  / V ö r ö s s  L . Zs .  1 9 5 8 / .
T e r m e l é s i  c é l ú  é r t é k e l é s
A t e r m e l é s i  s z e m p o n t b ó l  v á z o l t  j e l l e m z é s  u t á n  az 
a l á b b i a k b a n  v á z o l h a t j u k  az e g y e s  t e r ü l e t e k e n ,  i l l e t v e  
r é s z t e r ü l e t e k e n  k i a l a k í t h a t ó  t e r m e l é s i  i r á n y o k a t ,  k i z á ­
r ó l a g  g e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l ,  ^ z e n k i v ü l  ebben 
a s z a k a s z b a n  k i v á n j u k  egyéb t e r m e l é s - t e c h n i k a i  p r o b l é m á k ­
r a  i s  f e l h i v n i  a f i g y e l m e t .
A Mecsek h e g y s é g i  t é r s é g  -  a f e n t e b b  v á z o l t  g e o l ó g i a i  
és m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g a i n á l  f o g v a  -  e l s ő s o r b a n  a komp­
l e x  e r d ő g a z d á l k o d á s  és másodsor ban  az á l l a t t e n y é s z t é s  
számára  ad ke d ve ző  f e l t é t e l e k e t .
A t e r ü l e t e t  k o r á b b a n  k é t  r é s z r e  b o n t o t t u k .  A n a g y o b ­
b i k ,  magasan f e k v ő ,  v é k o n y  t a l a j ú  r é s z é n  k i z á r ó l a g  az e r ­
d ő g a z d á l k o d á s n a k  v a n n a k  meg a f e l t é t e l e i  a g e o l ó g i a i - m o r ­
f o l ó g i a i  t e k i n t e t b e n .  í g y  t e h á t  a t e r ü l e t  j e l e n l e g i  h a s z ­
n o s í t á s á t  m e g f e l e l ő n e k  t a r t j u k .
Az a l a c s o n y a b b  és ma már m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s  a l á  
v o n t  t e r ü l e t  r e n d k i v ü l  meredek l e j t ő i n  m i n d e n k é p p e n  a 
v i s s z a e r d ő s i t é s  a j á n l h a t ó .  I t t  még a l e g e l t e t ő  á l l a t t e ­
n y é s z t é s  sem r e n t á b i l i s ,  m e r t  a t a l a j o k  v i z g a z d á l k o d á s a  
a meredek l e j t é s  és a t ú l n y o m ó  r é s z t  l a z a  a l a p k ő z e t  m i a t t  
i g e n  r o s s z .  Ö n t ö z é s r e  m e g i n t  nem g o n d o l h a t u n k  a r e n t a ­
b i l i t á s  h i á n y a  és a r o s s z  b e s z i v á r g á s i  v i s z o n y o k  m i a t t .
A l e g e l t e t ő  á l l a t t e n y é s z t é s  e z e n k i v ü l  az  amúgy i s  nagy 
t a l a j é r ó z i ó t  nem c s ö k k e n t e n é .  í g y  cs u pá n  a f e n t i  meg­
g o n d o l á s o k  a l a p j á n  ú g y  t ű n i k ,  hogy  az e g y s é g n y i  t e r ü l e t -
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r ő l  s zá rm az ó  l e g n a g y o b b  j ö v e d e l m e t  a k o m p l e x  e r d ő g a z ­
d á l k o d á s  t u d n á  p r o d u k á l n i .
T e r m e l é s i  i r á n y  t e k i n t e t é b e n  a m á s o d i k  h e l y e t  az 
á l l a t t e n y é s z t é s  f o g l a l j a  e l .  G e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  t e k i n  
t e t b e n  a v i  s s z a e r d ő s i  t r é s b ő l  k i m a r a d t  t e r ü l e t e k  meredek  
k a t e g ó r i á i b a n  a r é t - l e g e l ő  g a z d á l k o d á s  l á t s z i k  m e g f e l e ­
l ő n e k .  A l e g g y e n g é b b  l e j t ő k ö n ,  n h e g y l á b a k o n  és a k e s ­
k e n y  g e r i n c e k e n  a k i t ű n ő  e r ó z i ó v é d ő  p i l l a n g ó s o k  és az 
e b b ő l  a s z e m p o n t b ó l  k e d v e z ő t l e n  h a t á s ú  k u k o r i c a  á l t a l á ­
nos  j e l l e g ű  m e g h o n o s i t á s a  a n ö v é n y t e r m e s z t é s i  s z e k t o r  
o l d a l á r ó l  n a g y  m é r t é k b e n  t á m o g a t n á  az á l l a t t e n y é s z t é s t .
A t e r ü l e t e n  t e h á t  a g e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  f e l t é t e l e k  
t ü k r é b e n  t e r m e l é s - s z e r k e z e t  v á l t o z á s r a  va n  s z ü k s é g .  A 
g a b o n a t e r m e s z t é s  s z á m á r a  a l k a l m a t l a n n a k  t ű n i k  a t e r ü l e t .  
Ezek h e l y é n  m e g f e l e l ő b b  az e m l i t e t t  p i l l a n g ó s o k  és k u k o ­
r i c a  m e g h o n o s i t á s  a .
Ennek a r é s z t e r ü l e t n e k  á l t a l á n o s  j e l l e m z é s e k o r  em­
l í t e t t ü k  a s u v a dá s ok  j e l e n l é t é t .  Ez a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő  
k á r o s a n  h a t  m i n d e n f a j t a  t a l a j m e l i o r á c i ó v a l  k a p c s o l a t o s  
a l a g c s ö v e z é s r e . A n e d v e s  i d ő s z a k o k b a n  b e k ö v e t k e z ő  k i s e b b  
nagyobb  c s ú s z á s o k  e ~ e k e t  e l t ö r l i k ,  és a n e k i k  s z á n t  
f u n k c i ó j u k a t  e z t  k ö v e t ő e n  nem t u d j á k  b e t ö l t e n i .
A pannon d om bv i dé k  -  amely  a Z s e l i c  és a T o l n o i - d o m b  
ság Mecsek e l ő t t  e l t e r ü l ő  t é r s é g é t  j e l e n t i  -  h a s o n l ó a n  
s p e c i á l i s  l e h e t ő s é g e k e t  a j á n l  a m e z ő g a z d á l k o d á s  s z á m á r a .  
A mecs ek i  k ö r ü l m é n y e k e t  m e g k ö z e l í t ő  l e j t ő v i s z o n y o k  és a 
pannon a g y a g  l e j t ő o l d a l b a n  v a l ó  csaknem á l t a l á n o s  meg­
j e l e n é s e  a s z á n t ó f ö l d i  t e v é k e n y s é g e t  e r ő s e n  d e t e r m i n á l j a
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I s m e r v e  a suvadás g y a k o r i s á g á t  és h a t á s á t ,  k é r d é s ,  hogy  
e g y á l t a l á n  r e n t á b i l i s - e  a t e r ü l e t  t a l a j a i n a k  a l a g c s ö v e -  
z é s e .  I s m e r ü n k  e b b ő l  a t é r s é g b ő l  a k ö z e l m ú l t b a n  j e l e n t ­
k e z e t t  n a g y  s u v a d á s o k a t ,  a m e l y e k  ha a l a g c s ö v e z v e  l e t t e k  
v o l n a ,  az  egész r e n d s z e r t  e l p u s z t í t o t t á k  v o l n a .  Okka l  
f e l t é t e l e z h e t ő ,  hogy a már a l a g c s ö v e z e t t ,  de u g y a n a k k o r  
suvadásos  t e r ü l e t e k  e g y - e g y  c s a p a d é k o s  é v s z a k b a n  megmoz­
d u l n ak  és a r e n d s z e r t ,  ami nek  l e g a l á b b  5 0 - 6 0  év  az é l e t ­
t a r t a m a ,  e l r o m b o l j á k .  í g y  t e h á t  f i g y e l e m b e  v é v e  a t e r ­
m é s z e t i  f o l y a m a t o k a t ,  a m e l y e k e t  nem t u du nk  b e f o l y á s o l n i ,  
úgy v é l j ü k ,  h e l y e s e b b  o l y a n  f ö l d h a s z n o s í t á s t  t e r v e z n i ,  
amely a l a g c s ö v e z é s t  nem i g é n y e l .  Úgy t ű n i k ,  hogy a m é l y -  
gyoker ü  növények  -  ame l yek  e l s ő s o r b a n  az á l l a t t e n y é s z t é s  
t á p a n y a g b á z i s á t  k é p v i s e l i k  -  m e g f e l e l ő b b e n ,  i l l e t v e  r e n -  
t á b i l i s a b b a n  t e r m e s z t h e t ő k .  Végeredményben t e h á t  ez az  
a g r o g e o l ó g i a i  t e r ü l e t  a m é l y g y ö k e r ü  / p i l l a n g ó s /  s z á n t ó ­
f ö l d i  t a k a r m á n y n ö v é n y - t e r m e s z t é s  s zá m á r a  ad m e g f e l e l ő  
t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k a t .
A Mecsek E - i  e l ő t e r e  p l e i s z t o c é n  á r k á n a k  g e o l ó g i a i ­
m o r f o l ó g i a i  e n e r g i á j a  ad e g y e d ü l  l e h e t ő s é g e t  a j á r á s b a n  
a modern s z á n t ó f ö l d i  g a z d á l k o d á s  s z á m á r a .
A m o r f o l ó g i a i  h e l y z e t  i t t  a l e g a l k a l m a s a b b  a k o r s z e r ű  
mére t ű  r e n t á b i l i s a n  m ű v e l h e t ő  t á b l á k  k i a l a k í t á s á r a .  A meg­
f e l e l ő  d ombo rz a t  és az ehhez  k a p c s o l ó d ó  g e o l ó g i a i  a d o t t ­
ságok i t t  t e s z i k  l e h e t ő v é  a l e g s z é l e s e b b  k ö r ű  t e r m e l é s t  
a k u l t u r n ö v é n y - f a j t á k a t  i l l e t ő e n .  I t t  a v i s z o n y l a g  l e g ­
k i s e b b  az  e r ó z i ó ,  b á r  ennek h a t á s á t  i t t  i s  f i g y e l e m b e  k e l l  
v e n n i .
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Az É-D i r á n y ú  n a g y s z e r k e z e t i  á r o k  t e r ü l e t é n  az á l l a t -  
t e n y é s z t é s  s z á m á r a  a d o t t a k  a t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k .  Ez 
a f e l s z i n t i p u s  a n agy üz em i  k o r s z e r ű  r é t - l e g e l ő  g a z d á l k o ­
dás k i t ű n ő  t e r ü l e t e .  I t +  e l s ő s o r b a n  a v i z k á r - v é d e l e m  a 
l e g j e l e n t ő s e b b  f e l a d a t ,  a m i t  a h a s z n o s i t á s  r e n t á b i l i t á -  
sa é r deké be n  meg k e l l  o l d a n i .  H e l y e s n e k  t ű n i k ,  he m e g f e ­
l e l ő  v í z g a z d á l k o d á s s a l  m e g a k a d á l y o z z u k  a v ö l g y e k n e k  még 
r ö v i d  i d ő r e  v a l ó  e l ö n t é s é t  i s .  Ez u g y a n i s  nem k í v á n a t o s  
men ny isé gű  i s z a p o t  hord  a g o n d o z o t t  r é t r e ,  és a v i l l a n y -  
p á s z t o r o s  m ű s z a k i  l é t e s í t m é n y e k b e n  i s  k á r t  t e s z .  E z á l t a l  
a f e n n t a r t á s i  k ö l t s é g e k  n ö v e k e d n e k  és a r e n t a b i l i t á s  
c s ö k k e n ,  v a g y  m e g s z ű n i k .  A s z é l e s  v ö l g y t a l p  pereme e z e n ­
k í v ü l  i n t e n z i v  k e r t g a z d á l k o d á s r a  i s  k i t ű n ő  g e o l ó g i a i  és 
m o r f o ^ g i a i  f e l t é t e l e k e t  b i z t o s i t .  A f e l s z í n h e z  k ö z e l i  
t a l a j v í z ,  a n a g y  k a p i l l á r i s  v i z e m e l ő  k é p e s s é g ű  a l t a l a j ,  
i l l e t v e  g e o l ó g i a i  k ő z e t f é l e s é g  g á t o l j a  a t a l a j o k  k i s z á ­
r a d á s á t  és e z á l t a l  k e d v e z ő  f e l t é t e l e k  s z á r m a z n a k  az üzem­
ág szá má ra .
I I . 1 . 2 .  T a l a j  f e l t é t e l e k  
/L eh man n A . /
A j á r á s  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  s z e m p o n t b ó l  i g e n  v á l ­
t o z a t o s  a r c u l a t a  t a l a j t a k a r ó j á b a n  i s  j ó l  t ü k r ö z ő d i k ,  h i ­
szen  a t a l a j t a k a r ó  magán v i s e l i  a g e o l ó g i a i ,  m o r f o l ó g i a i ,  
k l i m a t i k u s ,  b i o t i k u s ,  azaz  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t i  s a j á t o s ­
s ág ok  b é l y e g e i t ,  s ő t  n a g y m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l j a  j e l l e g é t  
a t e r ü l e t e n  f o l y t a t o t t  m e z ő g a z d a s á g i ,  a z a z  t á r s a d a l m i ­
t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  h a t á s a  is.
A . /  G e n e t i k a i  t a l a j t í p u s o k
M i v e l  a t e r ü l e t  h az án k  -  c s a p a d é k o s a b b  k l i m á j u ,  f ő ­
l e g  p a n n o n i a i  és p l e i s z t o c é n  ü l e d é k e k e n  k i a l a k u l t  -  a 
D u n á n t ú l  d o m b v i d é k é n e k  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j á h o z  t a r ­
t o z i k ,  i t t  i s  az e g és z  t á j r a  és á l t a l á b a n  a K á r p á t - m e d e n c e  
h e g y -  és d o m b v i d é k e i r e  j e l l e m z ő  e r d ő t a l a j o k  d o m i n á l n a k .
De a t a l a j f é l e s é g e k  e gyes  t í p u s a i t  és a z o k  t é r b e l i  e l h e ­
l y e z k e d é s é t ,  t e r ü l e t i  e l t e r j e d é s é t  már a k o n k r é t ,  h e l y i  
t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k  és t á r s a d a l m i - t e r m e l é s i  
t é n y e z ő k  a l a k í t o t t á k  k i  és h a t á r o z t á k  meg,  és e z e k  a be­
f o l y á s o k  a r é g m ú l t t ó l  k i i n d u l v a ,  n a p j a i n k o n  k e r e s z t ü l  a j ö ­
vőben  i s  b e f o l y á s o l j á k  a t a l a j o k  s o r s á t ,  f e j l ő d é s m e n e t é t .  
Ezen az a l a p o n  három t a l a j t a n i  e g y s é g r e  o s z t h a t ó  a j á r á s  
t e r ü l e t e .
A l eg ma ga sab ba n  f e k v ő ,  l e g  c s a p a d é k o s a b b ,  l e g h ű vö se b b  
k l i m á j u ,  a M e c s e k - h e g y s é g h e z  t a r t o z ó  D - i  t e r ü l e t e n  -  m e l y ­
n e k  N y - i  r é s z é t  p e r m i  v ö r ö s  h o mo kk ö ve k ,  k ö z é p s ő  t e r ü l e t é t  
t r i á s z  més zkövek  é p í t i k  f e l  -  p o d z o l o s  e r d ő t a l a j o k a t  és 
s ö t é t s z i n ü  e r d ő t ő l  a j ó k a t  t a l á l h a t u n k .
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A h e g y s é g t ő l  É - r a  e l h e l y e z k e d ő  magasabb d o m b v i d é k i ,  
f i a t a l a b b  -  e l s ő s o r b a n  pannon -  ü l e d é k e k e n  k i a l a k u l t ,  de 
m é g i s  c s a p a d é k o s  k l i m á j u  t e r ü l e t e k e n  a p o d z o l o s  e r d ő ­
t a l a j o k  k e v e r e d n e k  a b a r n a  e r d ő t a l a j o k k a l , mig az a l a c s o ­
n y a b b .  m e l e g e b b ,  s z á r a z a b b  k l i m á j u  d o mbh át ak on  a b a r n a  
e r d ő t a l a j o k  d o m i n á l n a k ,  de m e g j e l e n i k  már  az e r d ő s é g i b ő l  
m e z ő sé g i b e  á tmenő e r d ő t a l a j  i s  a j á r á s  É - i  t e r ü l e t e i n .
A -dombv on u l a t ok  k ö z é  mé lye n  b e é k e l ő d ő ,  magasabb f e k ­
v é s ű  h a j l a t o k b a n ,  v ö l g y e k b e n  -  e x t r a z o n á l i s  e l t e r j e d é s ­
ben -  a v i z  á l t a l  o d a s z á l l í t o t t  és o t t  f e l h a l m o z ó d o t t  
ü l e d é k e k e n  h o r d a l é k t a 1 a j o k á t , m i g  az a l a c s o n y a b b a n  e l h e ­
l y e z k e d ő ,  bő  v í z e l l á t ó t t s á g u  s e z é r t  e d d i g i e k t ő l  e l t é r ő  
h e l y i  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k e n  ö n t é s e n  k i a ­
l a k u l t  r é t i  t a l a j o k a t  t a l á l u n k / l .  t é r k é p / .
a . /  A s ö t é t s z i n ü , v a g y  l i t o m o r f  e r d ő t a l a j o k á t  t e r ü ­
l e t ü n k ö n  a r e n d z i n a  t a l a j ,  i l l e t v e  annak a l t í p u s a i  k é p ­
v i s e l i k .  A j á r á s  d é l i  h a t á r s z é l é n  H e t v e h e l y ,  A b a l i e e t ,  
O r f ü ,  M á n ia  községek  h a t á r á b a n  f o r d u l n a k  e l ő ,  o t t  a h o l  
a Mecsek h e g y s é g e t  f e l é p í t ő  t r i á s z  m é s z k ö ve k  a f e l s z í n e n  
t a l á l h a t ó k ,  s í gy  e z e k  i l l e t v e  t ö r m e l é k -  és m á l l a d é k -  
a n y a g a i k  a l k o t j á k  a t a l a j k é p z ő  k ő z e t e t ,  ami  na gy  m é r t é k ­
ben r á n y o m j a  b é l y e g é t  e t a l a j o k  magas m é s z t a r t a l m á n a k  és 
l ú g o s  v a g y  semleges k é m h a t á s á n a k  s ezen k e r e s z t ü l  mor -  
z s á s  s z e r k e z e t é n e k  és  n a g y f o k ú  s z á r a d é k o n y s á g á n a k  k i a l a ­
k u l á s á r a .
F e k e t e  r e n d z i n á k a t  o t t  t a l á l u n k ,  a h o l  t ú l n y o m ó a n  
f i v e s ,  b o k r o s  v e g e t á c i ó  f e d i  a m é s z k ő t e r ü l e t e k  f e l s z í n é t ,  
i g y  e l s ő s o r b a n  a h e g y i  l e g e l ő k  t e r ü l e t é n .  E t a l a j o k r a  j e l ­
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l e m z ő  a magas m u l l t i p u s u  humusz t a r t a l o m  k ö v e t k e z t é b e n  e l ő ­
á l l í t o t t  f e k e t e  s z í n  és a m o r z s á s  s z e r k e z e t ,  m e l y n e k  k ö ­
v e t k e z t é b e n  v í z g a z d á l k o d á s u k  s z é l s ő s é g e s  / v i z á t e r e s z t ő  k é ­
p es sé gü k  i g e n  j ó ,  de v í z t á r o l ó  k é p e s s é g ü k  i s  j ó ,  azon ban 
a mészkő a l j z a t  r e p e d e z e t t s é g e , s e k é l y  t e r m ő r é t e g ü s é g e  és 
f e k e t e  s z i n e  m i a t t  g y o r s a n  és n a g y m é r t é k b e n  f e l m e l e g s z e ­
n e k ,  t é l i  és t a v a s z i  magas n e d v e s s é g t a r t a l m u k  e z é r t  g y o r ­
san e l v é s z  és n y á r on  i g é n  e r ő s e n  k i s z á r a d n a k / .  Ha meg­
b o l y g a t j á k  e r e d e t i  v e g e t á c i ó j u k a t ,  k ö n ny e n  e r o d á l ó d n a k ,  
e z é r t  az i l y e n  t a l a j ú  l e g e l ő k e t  l e g c é l s z e r ű b b  v i s s z a é r -  
d ő s i t e n i .
Barna r e n d z i n á k a t  o t t  t a l á l u n k ,  a h o l  már t ö b b  a mész­
kő m á l l a d é k a n y a g a , a m i é r t  i s  má r  e r d e i  v e g e t á c i ó  a l a ­
k u l t  k i  a t e r ü l e t e n ,  magasabb a g y a g t a r t a l o m  k ö v e t k e z t é ­
ben e t a l a j o k  s z i n e  már  b a r n a ,  és h ő - ,  v a l a m i n t  v í z g a z ­
d á l k o d á s u k  sem a n n y i r a  s z é l s ő s é g e s ,  m i n t  ez e l ő z ő  t i p u s é .  
S z e r k e z e t ü k  már szemcsésebben m o r z s á s ,  s i g y  k e v é s b é  
e r o d á l ó d i k .  M e z ő g a z d a s á g i l a g  c s a k  e l e n y é s z ő e n  k i s  t e r ü ­
l e t e n  h a s z n o s í t j á k ,  l e g t ö b b s z ö r  a k k o r  i s  l e g e l ő n e k .  Leg­
i n k á b b  e r d ő  b o r i t j a .
V ö r ö s a g y a g o s  r e n d z i n á k o t t  t a l á l h a t ó k ,  a h o l  a mész­
k ö v e k e t  k i s é r ő  v ö r ö s a g y a g o k o n ,  e s e t l e g  r e l i k t u m  t e r r a -  
r o s s á k o n  a l a k u l t  k i  a t a l a j .  E n n é l  az a l t í p u s n á l  a s ö t é t -  
s z i n ü ,  magas h u m u s z t a r t a l m u  és morzsás  s z e r k e z e t ű  f e l s z í ­
n i  r é t e g  a l a t t  f o k o z a t o s a n  k ö t ö t t e b b é ,  k i s e b b  h u m u s z t a r -  
t a l m u v á ,  v ö r ö S a g y a g o s a b b á  v á l ó  r é t e g  k ö v e t k e z i k .  E z é r t  
v í z g a z d á l k o d á s u k  i s  j o b b  t u l a j d o n s á g o k k a l  r e n d e l k e z i k  az 
e l ő z ő k h ö z  v i s z o n y í t v a -  E t a l a j f é l e s é g e k  i s  d ö n t ő  m é r t é k b e n  
e r d ő k  a l a t t  f o r d u l n a k  e l ő ,  ie ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s í t o t t
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t e r ü l e t e n  n l i g .  Az u t ó b b i  k é t  r e n d z i n a f é l e s é g  t e r ü l e t é n  
e l ő f o r d u l ó  m e z ő g a z d a s á g i l a g  h s z n o s i t c t t  t e r ü l e t e k e t  i s  
l e g c é l s z e r ű b b  v i s s z a e r d ő s i t e n i , m e r t  l e g t ö b b s z ö r  me r ed e k  
Hegy ,  i l l e t v e  d o m b o l d a l a k o n , t e h á t  e r ó z i ó v e s z é l y e s  t e r ü ­
l e t e k e n  f o r d u l n a k  e l ő  és t e r m ő k é p e s s é g ü k  sem i n d o k o l j a  
h a s z n o s í t á s u k a t .
b . /  A k ö z é p -  és d é l k e l e t - e u r ó p a i  b a rn a  é r d  ő t a l a  j ó k  
f ő  t í p u s á n a k  k ü l ö n f é l e  t í p u s a i  a l e g e l t e r j e d t e b b  és l e g ­
j e l l e m z ő b b  t a l a j f é l e s é g e k  a j á r á s  t e r ü l e t é n .  Az e l ő b b  t á r ­
g y a l t  m é s z k ő t e r ü l e t e k  és v ö l g y e k  k i v é t e l é v e l  m i n d e n ü t t  
i l y e n  t a l a j o k  b o r i t j á k  a f e l s z i n t ,  t e h á t  a me ző ga z da s ág  
l e g f o n t o s a b b  t a l a  j t é n y e z ő i  . Közös t u l a j d o n s á g u k  az ,  h o gy  
s z e l v é n y ü k b e n  a k o l l o i d  s z i I l k á t o k r a  von a t k o z ó  k i l u g o -  
z ó d á r  és f e l h a l m o z ó d á s i  s z i n t e k  i s : ,  e he t ők  f e l  és e r e ­
d e t  l e g  e r d e i  v e g e t á c i ó  a l a t t  j ö t t e k  l é t r e .
A p o dz o l os  / f a k ó /  b a r n a  e r d ő t a l a j ok t i p u s a  a j á r á s  
D - i , DNY- i  r é s z é n  f o r d u l  e l ő  három e l k ü l ö n ü l t  t e r ü l e t e n .
A H o l l ó - f é s z e k  t é r s é g é b e n  / B a k ó c a ,  K i s b e s z t e r c e , S z e n t -  
k a t a l i n  és Kán k ö z s é g e k  h a t á r á b a n  n a g y r é s z t  e r d ő v e l  f e ­
d e t t e n / ,  az O r f ü i - p a t a k  és a K a s z á r n y a - p a t a k  v ö l g y e i  á l ­
t a l  k ö z r e f o g o t t  t e r ü l e t e n  / B o d o i y a b é r ,  H u s z t ó t ,  K o v á c s ­
s z é n á j a  és T e k e r e s  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n / ,  a h o l  miocén / h e l ­
v é t ,  t o r t o n a i /  és  p _ i , c é n  / P  e n n o n /  homokos,  k a v i c s o s  ü l e ­
d é k r é t e g e k ,  és !• i o i v e i  ' y k ö z s é g  h a t á r á n a k  D - i  r é s z én  t e l ­
j e s  e r d ő v e l  b o r í t o t t ,  a h o l  a N y u g a t i  M e c s e k e t  f e i é p i t ő  
p e r m i  vörös  h omokkö ve k  a l k o t j á k  a t a l a j k é p z ő  k ő z e t e t ,  
t e h á t  m i n d e n ü t t  o l y a n  h e l y e k e n  t c l á l h a t ó k ,  a h o l  k v a r c ­
ban gazdag,  k a r b o n á t m e n t e s  k ő z e t e k ,  i l l e t v e  azok  m á l l a -
•  • •«. * . «
d ek a  a l e g f o n t o s a b b  t a l a j k é p z ő  t é n y e z ő  az e r d e i  v e g e t á c i ó
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m e l l e t t . E z é r t  van az i s ,  hogy a j á r á s  D - i , D K - i  h a t á r ­
s z é l é n ,  a S z á s z v á r ,  M a g y a r e g r e g y ,  J á n o s i ,  M e c s e k f a l u ,  
M a g y a r h e r t e l e n d  k ö z s é g e k  ö s s z e k ö t ő  v o n a l á t ó l  D - r e  a j á ­
rás  h a t á r á i g  s z i n t é n  m e g t a l á l h a t ó  e t i p u s ,  de i t t  már  
nem k i z á r ó l a g o s ,  hanem az agyagbemosódásos b a r n a  e r d ő ­
t a l a j o k k a l  -  k b .  f e l e - f e l e  a r á n y b a n  -  v á l t a k o z v a  f o r d u l  
e l ő ,  m e r t  e t e r ü l e t e k e n  a k a r b o n á t m e n t e s  k ő z e t e t  már  
m é s z t a r t a l m ú  k ő z e t e k  / e l s ő s o r b a n  l ö s z /  v á l t o g a t j á k  a 
f e l s z i n e n . >
A p o d z o l o s  b a r n a  e r d ő t a i a j  s z e l v é n y é r e  j e l l e m z ő ,  
hogy f e l s ő  k i l u g o z ó d á s i , a z a z  A - s z i n t j e  f a k ó ,  magasabb  
k v a r c t a r t a l m u ,  por os  s z e r k e z e t ű ,  B - s z i n t j e  az  A - s z i n t b ő i  
k i l ú g o z o t t  anyagok / e l s ő s o r b a n  a g y a g /  f e l h a l m o z ó d á s i  
s z i n t j e  e z é r t  j ó v a l  tö -möt tebb ,  k i s e b b  k v a r c t a r t a l m u ,  s ö ­
r é  t e  bb b ar ná s  s z i n ü ,  d i ó s  s z e r k e z e t ű .  A k é t  s z i n t  a g y a g -  
t a r t a l m á n a k  a r á n y a  1 : 2 ,  va g y  e n n é l  i s  n a g y o b b .  A s z e l ­
vények t ö b b s é g e  n a g y o b b r é s z t  gyengén s a v a n y u ,  k i s e b b  
r é s z t  savanyu k é m h a t á s u .  Több s z e l v é n y b e n  a műve l és  h a ­
t á s á r a  a s av a ny ús á g  c s ö k k e n é s e  f i g y e l h e t ő  meg.  I l y e n  
s z e l v é n y t  i l l u s z t r á l t  az  a l á b b i  m i n t a  e l e m z é s i  a d a t s o r a  
i  s .
A t e l i t e t l e n s é g  f e n t r ő l  l e f e l é  c s ö k k e n .  A humuszos  
s z i n t j é b e n  a humusz f o r m á j a  k o r h a n y ,  az az  móder  t i p u s u .
M a g y a r s z é k  1' ö 2  é g  t e r ü l e t é r ő l  sz á r maz ó  m i n t a  e l e m z é s i  
a d a t a i  a k ö v e t k e z ő k :
pH Yi > 0
:
. humusz  %
F e l t a l a j On ** co 7 , 5 41 0 , 9
Á l t a l a  j 7 , 0 6 , 8 38 0
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A t e r m é k e n y s é g  s z e m p o n t j á b ó l  n a g y  j e l e n t ő s é g e  van 
e t a l a j t í p u s n á l  a h u m u s z o s o d á s n a k , ami  a gye pes  f o l y a ­
mat ,  a z a z  a bőséges s z e r v e s a n y a g - u t á n p ó t l á s  h a t á s á r a  
k ö v e t k e z i k  be.  A gyepes  n ö v é n y z e t  h a t á s á r a ,  v a g y  a bő­
séges s z e r v e s - t r á g y á z á s  k ö v e t k e z t é b e n  u g y a n i s  a k i l u g o z ó -  
d á s s a l ,  a z a z  az e l s a v a s o d á s s a l  e l l e n t é t e s ,  t e h á t  j a v í t ó  
•Folyamat j á t s z ó d i k  l e ,  ami  a t a l a j  s a v a n y ú s á g á n a k  c s ö k ­
k e n é s é b e n ,  az a g y a g á s v á n y o k  g y o r s a b b  ütemü k é p z ő d é s é b e n ,  
v a g y i s  a t a l a j  t e r m ő k é p e s s é g é n e k  n ö v e k e d é s é b e n  n y i l v á n u l  
meg. E z é r t  ezek a t a l a j o k  e l s ő s o r b a n  l e g e l ő k é n t  h a s z n o ­
s í t h a t ó k ,  ha p e d i g  s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s  f o l y i k  r a j t u k ,  
i gen n a g y  gondot  k e l l  f o r d í t a n i  a s z e r v e s t r á g y á v a l  v a l ó  
bőséges e l l á t á s u k r a ,  m e r t  csa k  i g y  v á r h a t ó  m e g f e l e l ő  t e r ­
méseredmény r a j t u k .
Az agyagbemosódásos  b a r n a  e r d ő t a l a j ok t í p u s a  a l e g ­
e l t e r j e d t e b b  t a l a j t í p u s  a j á r á s  t e r ü l e t é n .  A v ö l g y e k  és az  
e l ő z ő e k b e n  már i s m e r t e t e t t  p o d z o l o s  t a l a j ú  t e r ü l e t e k ,  a
r
j á r á s  E N y - i ,  b a r n a f ö l d e k k e l  f e d e t t  t e r ü l e t e i n e k  és az  
O r o s z l ó - N a g y h a j m á s  k ö z s é g e k e t  ö s s z e k ö t ő  v o n a l  és a B a r a ­
n y a - c s a t o r n a  k ö z ö t t i  e l m e z ő s é g i e s e d ő  t a l a j ú  t e r ü l e t e k  
k i v é t e l é v e l  m i n d e n ü t t  ez a t a l a j t í p u s  f e d i  a f e l s z i n t .
E t a l a j f é l e s é g r e  j e l l e m z ő  f o l y a m a t  az a gy ag  e l m o z d u ­
l á s a  és csa k  k i s  m i n ő s é g i  v á l t o z á s o k k a l  k i s é r t  v á n d o r l á ­
sa a s z e l v é n y b e n .  A f e l t a l a j  humusza a sav anyúb b  v á l t o ­
z a t o k n á l  móder ,  a k e v é s b é  s a v a n y u a k n á l  m u l l  t i p u s u .  F e l ­
ső,  k i l u g o z á s i  s z i n t j e  már  nem o l y a n  v i l á g o s  m i n t  a pod­
z o l os  t a l a j o k n á l ,  hanem s á r g á s ,  b a r n á s - s z ü r k e ,  és a k o v a ­
sav b e h i n t é s  i s  h i á n y z i k  b e l ő l e ,  s z á r a z o n  p o r o s ,  l e v e l e s  
s z e r k e z e t ű .  F e l h a l m o z ó d á s i  s z i n t j e  p e d i g  v ö r ö s e s b a r n a ,
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d i ó s ,  hasábos  s z e r k e z e t ű ,  a k é t  s z i n t  k ö z ö t t  az a g y a g -  
t a r t a l o m  a r á n y a  i s  k i s e b b  m i n t  a p o d z o l o s  t a l a j n á l :  m a x i ­
m á l i s a n  1 : 2  l e h e t  c s a k .
M i v e l  t ö b b n y i r e  k a r b o n á t o s  t a l a j k é p z ő  k ő z e t e n  / l ö ­
s z ö n /  t a l á l h a t ó ,  a t a l a j  l e g a l s ó ,  C - s z i n t j é b e n  g y a k o r i  
a m é s z f e l h a l m o z ó d á s , m é s z k i v á l á s  i s .  M i n d  a k i l u g o z á s i ,  
mind a f e l h a i m o z ó d á s i  s z á n t b a n  v a s k i v á l á s o k  i s  l é t r e j ö ­
h e t n e k  v a s s z e p l ő ,  v a s b o r s ó  f o r m á j á b a n  / i n n e n  a v ö r ö s e s -  
b ar n a  s z i n  i s / .  Annak  k ö v e t k e z t é b e n ,  hogy  e t a l a j t í p u s o n  
n a g y  t e r ü l e t e n  t ö r t é n i k  f ö l d m ű v e l é s ,  t a l a j m ü v e l é s  t i p u -  
sos s z e l v é n y t  a l i g  t a l á l u n k .  Az é v e n k é n t i  s z á n t á s ,  t a ­
l a j f o r g a t á s  h a t á s á r a  egy e g y s é g e s  h u m u s z t a r t a l m u  r é t e g  
a l a k u l  k i  a f e l s z í n e n ,  a s av a n y ú s á g  i s  c s ö kk en ,  v e l e  
i ' árhuzamos an a p H - é r t é k  p e d i g  n ö v e k s z i k .  T e r ü l e t ü n k  nagy  
r é s z é n  az  e r ó z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  a k i l u g o z ó d á s i  s z i n t  már 
e l t á v o l o d o t t ,  s i g y  a v ö r ö s e s b a r n a  s z i n ü  f e l h a l m o z ó d á s i  
s z i n t  k e r ü l t  a f e l s z í n r e ,  s ő t  sok e s e t b e n  már c f e l h a l ­
mozódási  s z i n t  i s  e r o d á l ó d o t t ,  a m i é r t  az  a n y a k ő z e t e n ,  
a nye rs  l ö s z ö n  f o l y i k  a f ö l d m ű v e l é s ,  e z é r t  a k ö z e p e s e n  
és erős,en e r o d á l ó d o t t  t e r ü l e t e k  már s z i n ü k  a l a p j á n  i s  
j ó l  e l k ü l ö n ü l n e k  e g y m á s t ó l  a f r i s s e n  s z á n t o t t  t á b l á k o n .  
M i n é l  i n k á b b  e r o d á l ó d o t t  a t a l a j ,  a n n á l  nagyobb a pH é r ­
t é k e  és a mész t a r t a l m  a . P l .  a K i s h a j m á s  közsé '  t e r ü l e t é n  
v e t t  m i n t á k  a k ö v e t k e z ő  e l e m z é s i  é r t é k e k e t  m u t a t t á k :
F e l t a l a j  A l t a l a j




ka Ö . hum%
Gyengén e r o d á l t 6,5 1 1 , 8 44 1 , 8 7 , 6 9 , 0 41 0
Közepesen  
e r o d á l t 6 , 8 9 oy , v 46 1 , 5 8 , 2 9 , 2 44 0
Erősen e r o d á l t 7,9 5,5 62 1 , 0 8 , 3 2 0 . 3 48 c
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, A t a l a j o k  k é m h a t á s á t  á b r á z o l ó  t é r k é p e n  / 2 . t é r k é p /  
az i s  j ó l  s z e m l é l h e t ő ,  h o g y  a már r é g t ő l  m ü v e i t ,  t e h á t  
j o b b a n  e r o d á l ó d o t t ,  h a j d a n i  e r d ő t e r ü l e t e k  t a l a j a i  l ú g o ­
s a b b a k ,  m i n t  a k é s ő b b i  i r t á s o k o n  k i a l a k i t o t t  s z á n t ó k é .
B a r n a f ö l d ,  R a m a n n - f é l e  b a rn a  e r d ő t a l a j - t i p u s t  e l s ő ­
s o r b a n  a j á r á s  É N y - i  t e r ü l e t é n  t a l á l u n k .
E r r e  a t a l a j t í p u s r a  az j e l l e m z ő ,  hogy a k i l u g o z ó d á s i  
és f e l h a l m o z ó d á s  i  s z i n t  c s a k  s z í r i b e n  t é r  e l  e g y m á s t ó l ,  
de a g y a g t a r t a l o m b a n  nem. A f e l s ő ,  k i l u g o z ó d á s i  s z i n t  b a r ­
nás s z i n  ü > m o r z s á s ,  sz em cs és  s z e r k e z e t ű ,  humusza m u l l  
t i p u s u :  a f e l h a l m o z ó d á s i  s z i n t  p e d i g  v ö r ö s e s b a r n a  s z i n ü ,  
k ö t ö t t e b b ,  s z e m c s é s  s z e r k e z e t ű ,  az c l t a l a j  / C - s z  i n t /  
l e g t ö b b s z ö r  k a r b o n á t o s ,  e z é r t  az e r ó z i ó  s o r á n  h a s o n l ó  
j e l e n s é g e k  j á t s z ó d n a k  l e  r a j t a ,  m i n t  az a gyag be mo só d ás o s  
b a r n a  e r d ő t a l a j o k n á l , v a g y i s  f o k o z a t o s a n  f e l s z í n r e  k e r ü l  
a magasabb m é s z t a r t a l m ú ,  s e z á l t a l  n agyobb  p H - é r t é k ü  C-  
s z i n t .  Ezt  m u t a t j á k  a V á s á r o sd o mb ó  h a t á r á b a n  v e t t  m i n t á k  
e l e m z é s i  e r e d m é n y e i  i s .
F e l t a l a j  A l t a l a j
pH CaCOo K. Ö . h u m .  pH CoCOq K. Ö.hum
% °  A % % ó A %
Gyengén e r o d á l t 7,2 0 ,1 39 1 , 4 7 , 3 17 ,1 47 0
Közepesen
e r o d á l t 7* / ' 1 0 , 7 41 1 , 3 7 , 9 1 9 , 6 38 0
E r ő s e n  e r o d á l t 7 / *' 1 2 , 8 36 1 , 1 8 , 0 2 5 , 0 42 0
A c s e r n o z j o m  barna e r d ő t a l a ] ok t í p u s a  a j á r á s  l e g a ­
l a c s o n y a b b  f e k v é s ű ,  l e g m e l e g e b b  és l e g s z á r a z a b b  k l i m á j u  
d o m b t e r ü l e t e i n  f o r d u l  e l ő  o t t ,  a h o l  a Kapos b a l p a r t i  t e ­
r ü l e t e i n ,  l o l n a  megyében -  t e h á t  a k ö r n y e z e t b e n  -  a Me ző -
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f ö l d r ő l  l e n y ú l ó  t í p u s o s ,  m é s z l e p e d é k e s  c s e r n o z j o m o k  t a ­
l á l h a t ó k .  A B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é t ő l  K - r e  az O r o s z l ó ,  
G e r é n y e s ,  B i k á i ,  Nagyha j más  k öz s ég ek  ö s s z e k ö t ő  v o n a l i g  
t e r j e d ő  t e r ü l e t e n  t a l á l h a t ó .
E r r e  a t a l a j f é l e s é g  re az  j e l l e m z ő ,  hogy k é t  f o l y a m a t  
n y o m a i t  v i s e l i  magán.  A l á g y s z á r ú ,  f ü v e s  v e g e L a c i ó  h a t á ­
s á r a  a m é l y r e h a t ó ,  l e f e l é  f o k o z a t o s a n  csökkenő humuszoso-  
d ás ,  a za z  a c s e r n o z j ó m  kép ződés  j e l e i t  t a l á l h a t j u k  a s ö -  
t é t s z i n ü ,  magasabb h u m u s z t a r t a l m u ,  m o r z s a l é k o s  s z e r k e z e t ű  
k i l u g o z ó d á s i  s z i n t b e n ,  mig a f e l h a l m o z ó d á s i  s z i n t e n  a 
v ö r ö s e s b a r n a  s z i n ü ,  agyagos ,  d i ó s ,  h as ábos  s z e r k e z e t ű  
r é t e g  a b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k é p z ő d é s é r e  j e l l e m z ő  f o l y a m a t  
e r ed mé n ye .  Ezek a j e l l e m z ő k  egyben m e g a d j á k  a k é t  t í p u s ­
t ó l  v a l ó  e l t é r é s t  i s .  F e n t i  t u l a j d o n s á g a i n á l  f o g v a  k ön y -  
nyen e r o d á l ó d ó  t a l a j f é l e s é g , a m i é r t  i s  a v i s z o n y l a g  nagy  
r e l i e f e n e r i á j u  t e r ü l e t ü n k ö n  ép s z e l v é n y e k e t  a l i g - a l i g  
találunk.
G e r é n y e s  h a t á r á b ó l  s zá r m az ó  m i n t á k  a köv e t - k e z ő  e lem­
z é s i  a d a t o k a t  s z o l g á l t a t t á k :
F e l t a l a j  A l t a l a j
pH CoCOq 
% 3
ka Ö. h um
%
. pH CaCOo 
% 3
ka 0 . hum.
%
Közepesen e r o d á l t 7 , 7 6 ,4 40 3 , 9 7 ,8 3 0 ,  5 37 0
Erősen e r o d á l t 7 , 8
—j
•' r / 34 i—
■ 7 ,8 1 7 , 5 35 0
Ez a t a l a j t í p u s  k é p e z i  t e r ü l e t ü n k ö n  a l e g j o b b  t u l a j ­
d o n s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  m e zőga zdaság i  t a l a j o k  t í p u s á t .  R a j ­
t a  s z i n t e  mindennemű m e z őg a zd as ág i  n ö v é n y f é l e s é g  j ó l  t e r ­
m e s z t h e t ő ,  t e h á t  l e g é r t é k e s e b b  t a l a j a i n a k  e g y i k e .
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c . /  A r é t i  t a l a j o k  f ő  t í p u s é b a  t a r t o z ó  r a l a j o k n a k  
l e g f o n t o s a b b  t u l a j d o n s á g a  a z ,  hogy a z o k a t  e l s ő s o r b a n  nem 
a k l i m a t i k u s  és k ő z e t m i n ő s é g i  a d o t t s á g o k ,  hanem a t a l a j ­
v í z  k ö z e l s é g e ,  v a g y  az i d ő s z a k o n k é n t  b e k ö v e t k e z ő  v í z b o ­
r í t á s ,  a za z  a bőséges  v í z e l l á t á s b ó l  és  ezen k e r e s z t ü l  
l e v e g ő t l e n s é g b ő l  adódó f e k e t e ,  e r ő s e n  s z í n e z ő  h um us zánya -  
gok és a r e d u k á l t  v e g y ü l e t e k  j e l e n l é t e  j e l l e m z i .  Éppen 
e z é r t ,  a j á r á s  t e r ü l e t é n  k i z á r ó l a g  a n e d ve s ,  h i d r o m o r f  
f e l t é t e l e k e t  b i z t o s i t ó ,  f ü v e s  v e g e t á c i á v a l  b o r í t o t t  v ö l g y ­
t a l p a k  t e r ü l e t é n  f o r d u l n a k  e l ő  -  a m e l y e k  t a l a j k é p z ő  k ő z e ­
t e  az  a l l u v i u m ,  a t e r ü l e t  s a j á t o s  m o r f o l ó g i a i  a r c u l a t á ­
nak k ö v e t k e z t é b e n  l é t r e j ö t t ,  a z o n á l i s n a k  t e k i n t h e t ő  t a ­
l a  j f é l e s é g e k  . T e r ü l e t ü n k ö n  a r é t i  t a l a j o k n a k  k é t  t í p u s a  
f o r d u l  e l ő :
A r é t i  t a l a  j ok t í p u s a  a l e g e l t e r j e d t e b b .  A k i s e b b  
v i z h o z a m u  p a t a k o k  k e s k e n y e b b  v ö l g y t a l p a i n ,  a h o l  csak a 
t é l i  és t a v a s z i  i d ő s z a k b a n  magas a t a l a j v í z  s z i n t j e ,  m i n ­
d e n ü t t  ez a t a l a j f é l e s é g  f o r d u l  e l ő .  A f e k e t e  s z i n ü  A -  
s z i n t  e g y e n l e t e s e n  humuszos.  S z e r k e z e t e  szemcsés vagy  
s o k s z ö g ű .  A B - s z i n t  f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n ő  s z e r v e s a n y a g -  
t a r t a l m ú ,  has ábos  s z e r k e z e t ű ,  benne v a s b o r s ó k ,  r o z s d a ­
f o l t o k  f o r d u l n a k  e l ő ,  abban a m é l y s é g b e n ,  a h o l  az i d ő ­
s z ak o sa n  magas v i z á l l á s u ,  a z a z  r e d u k c i ó s  i d ő s z a k o k a t  v í z ­
m e n t e s ,  t e h á t  o x i d á c i ó s  p e r i ó d u s o k  v á l t j á k  f e l .  A nagyobb  
m é s z t a r t a l m ú  ü l e d é k e k  t e r ü l é t é n  p e d i g  á g a s - b o g a s  mész­
kőn k r é c i ó k  i s  t a l á l h a t ó k  b e n n e .  S ö t é t  s z í n ü k  n i n c s  a r á n y ­
ba n h u m u s z t a r t a l m u k k a l ,  m e r t  már 3 - 4  %  s z e r v e s t a r t a l o m  
e s e t é n  i s  f e k e t e  s z i n ü  a t a l a j .
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K i s h a j m á s  és M a g y a r s z é k  t e r ü l e t é r ő l  s zá r maz ó  r é t i  
t a l a j o k  a k ö v e t k e z ő  e l emzé  i  a d a t o k a t  s z o l g á l t a t t á k :
F e l t a l a j  A l t a l a j
pH CaCO-j  
% 3
ka







K i s h a j m á s 7 , 8 3 , 0 58 2 , 4 8 , 2 1 , 7 54 0
A t a l a j v i z  s z i n t j e :  - 130 cm
M a g y a r s z é k 7 , 9 6 , 6 0 2 , 0 7 , 8 8 , 1 48 0
A t a l a j v i z  s z i n t j e :  -  45 cm
E t a l a j f é l e s é g e k  -  m i v e l  magas t a l a j v i z á l l á s u , e l ö n ­
t é s v e s z é l y e s  t e r ü l e t e k e n  h e l y e z k e d n e k  e l  -  e l s ő s o r b a n  
r é t g a z d á l k o d á s r a ,  amennyiben  v i z r e n d e z e t t  t e r ü l e t e n  v a n ­
n a k ,  ö n t ö z é s e s  k e r t é s z e t r e  a l e g a l k a l m a s a b b a k .  Azokon a
t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  a v í z r e n d e z é s  h a t á s á r a  a t a l a j v i z  mé­
l y e b b  s z i n t r e  s ü l l y e d t ,  m i n t  e r e d e t i  á l l a p o t b a n  v o l t  
-  ami á l t a l  a t a l a j  l e v e g ő z ö t t s é g e  m e g j a v u l t  -  a r é t i  
t a l a j o k n a k  egy b a r n á b b  s z i n ü  s z t y c - p p e s e d e t t  v á l t o z a t a  
a l a k u l  k i .
A l á p o s  r é t i  t a l a jok t i p u s a  még a v i z e s e b b ,  s z é l e s e b b  
v ö l g y t a l p a k  t e r ü l e t é n  j ö t t  l é t r e  a B a r a n y a - c s a t o r n a  és a 
nagyobb m e l l é k p a t a k j a i n a k  v ö l g y é b e n .  A r é t i  t a l a j o k h o z  k é ­
p e s t  magasabb a j m u s z t a r t a l m a . A g l e j e s e d é s  / v a s k i v á l á s /  
nyomai  már  k ö z v e t l e n ü l  a humuszos s z i n t  a l a t t  i s  t a p a s z ­
t a l h a t ó k .
A Sásd t é r s é g é b ő l  s zá r m az ó  k é t  l á p o s  r é t i t a l a j  m i n t á ­
n a k  a k ö v e t k e z ő  e l e m z é s i  a d a t a i  v o l t a k :
F e l t a l a j  A l t a l a j





Ö . h um
%
1 . 7 , 1 4 , 5 48 3 , 1 7 , 4 2 , 0 47 0
2 . 6 , 8 2 , 0 46 2 , 9 7 , 3 2 , 5 45 0
E t a l a j f é l e s é g e k  m e z ő g a z d a s á g i  h o s z r : s i t á s r a  c s a k  a 
t e r ü l e t  k o m p l e x  v í z r e n d e z é s e  u t á n  a l k a l m a s a k ,  a k k o r  i s  
e l s ő s o r b a n  r é t g a z d á l k o d á s r a  és ö n t ö z é s e s  k e r t é s z e t e k  l é ­
t e s í t é s é r e -
r
d . /  A l á p t a l a  j ok  f ő  t í p u s á t  a j á r á s  E - i  t e r ü l e t é n e k  
k i s  r é s z é n ,  a Kapos m e n t é n ,  K a p o s s z e k c s ő  és C s i k ó s t ö t t ö s  
k ö zs ége k  h a t á r á b a n  e l ő f o r d u l ó  k o t u s ,  t ő z e g  J. á p t a l a j o k  
k é p v i s e l i k .  A Kapós és a B a r a n y a - c s a t o r n a  t a l á l k o z á s á n á l  
l é t r e j ö t t  á l l a n d ó a n  n e d v e s ,  v i z e s  m é l y e d é s e k e t  t ő z e g e s  
i s z a p  t ö l t i  k i ,  ami az  o t t  á l l ó  v i z i  n ö v é n y e k :  s á s ,  nád,  
g y é k é n y  s t b .  e l h a l t ,  v i z  a l a t t  e l b o m l o t t ,  t ő z e g e s e d e t t  
a n y a g á b ó l  és  a f o l y ó v i z e k  i s z a p j á b ó l  j ö t t  l é t r e .
A f e l s z í n e n  egy 10  % k ö r ü l i  s z e r v e s  a n y a g o t  t a r t a l ­
mazó,  á s v á n y i  anyag ok ba n  g a z d a g ,  f e k e t e  s z í n ű ,  m o r z s á s  
s z e r k e z e t ű  k o t u s  r é t e g e t  t a l á l u n k ,  a l a t t a  v é k o n y a b b - v a s -  
t a g a b b  t ő z e g e s  i s z a p ,  m a j d  i s z a p  f o g l a l  h e l y e t .
A K a p o s s z e k c s ő ,  i l l e t v e  C s i k ó s t ö t t ö s  h a t á r á b a n  v e t t  
m i n t á k  a k ö v e t k e z ő  e l e m z é s i  a d a t o k k a l  m u t a t t á k :
F e l t a l a j  A l t a l a j
pH CaC0o Ka O . hu m.  pH CaC0Q K,  Ö.hum.
_____ J ____ “____ % __________ % 3 A %
K a p o s s z e k c s ő  7 ,5  5 , 1  39 9 , 5  7 , 9  0 , 5  28 0
C s i k ó s t ö t t ö s  7 ,6  3 , 2  45 7 , 1  ó 8 1 , 5  4ó 0
Ezek a t a l a j o k  i s  az  e l ő z ő e k h e z  h a s o n l ó a n  h a s z n o s í t ­
h a t ó k  l e g e r e d m é n y e s e b b e n .
A v i z i  ü l e d é k e k  es h o r d a l é k o k  t a l a j a i n a k  f ő  t í p u s á t  
a j á r á s  t e r ü l e t é n  az ú g y n e v e z e t t  " l e j t ő h o r d a l é k "  t a l a j o k  
t i p u s a  k é p v i s e l i .  A v ö l g y f ő k  magasabb t é r s z í n e i n  és az 
e l é g  g y a k o r i  d e r á z i ó s - ,  s z á r a z - v ö l g y e k  t e r ü l e t é n ,  v a l a m i n t
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a t ö r t  l e j  ’ őt'  t ö r é s v o n a l a  mentén f o r d u l n a k  e l ő ,  v a g y i s  
m i nd azo ko n  a h e l y e k e n ,  ahová  r ó z i ó  l e h o r d  j a  a m a g a sa b ­
ban f e k v ő  t e r ü l e t e k r ő l  a t a l a j t  és ez a h o r d a l é k  o t t  
l e r a k ó d i k ,  f e l g y ü l e m l i k  v a g y i s  a s z e a i m e n t á c i ó s  t e r ü ­
l e t e k e n .  G e n e t i k á j u k b ó l  adódóan nem e g y s é g e s  t u l a j d o n ­
s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  t a l a j t í p u s  e z ,  m e r t  r é t e g z e t t s é g ü k  
nem a t a l a j k é p z ő  f o l y a m o t o k  h a t á s á r a ,  hanem a l e r a k o d o t t  
ü l e d é k a n y a g  k ü l ö n b ö z ő  m e n n y i s é g é n e k  és e l t é r ő  t u l a j d o n ­
sá gán ak  k ö v e t k e z t é b e n  j ö t t  l é t r e ,  v a g y i s  az  egyes r é ­
t e g e k  k ö z ö t t  n i n c s  g e n e t i k a i  k a p c s o l a t ,  e z é r t  e z e k n e k  
a t a l a j o k n a k  a j e l l e g e  m i n d i g  a l e h o r d á s i  f e l ü l e t e k  t a ­
l a j a i n a k  j e l l e g é h e z  i d o m u l .  E z é r t  t ö b b  e s e t b e n ,  e l ő f o r ­
d u l  i l y e n  t a l a j o n  s z e l v é n y é n é l ,  h o g y  a humuszosabb  s z i n t  
nem f e l ü l e t e n ,  hanem a l a t t a  h e l y e z k e d i k  e l ,  m i v e l  e l ő ­
szó..  e z t  a s z i n t e t  h o r d t a  l e  az e r ó z i ó  a magasabban f e k ­
vő t e r ü l e t r ő l ,  majd ez u t á n  a már  j obban  e r o d á l t ,  k e ­
v e s e bb  s z e r v e s  a n y a g o t  t a r t a l m a z ó ,  meszesebb  r é t e g  r a k ó ­
d o t t  r á .  Azokon  a t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  i d ő s z a k o s  v i z b o r i -  
t á s  és magas t a l a j v i z ó l l á s  j e l e n t k e z i k ,  v a l a m i n t  f ü v e s  
v e g e t á c i ó  u r a l k o d i k ,  r é t i  t a l a j o k k á  a l a k u l n a k .
A k ö v e t k e z ő  ' e l e m z é s i  a d a t o t  s z o l g á l t a t t á k  ezek  a 
t a l a j t í p u s o k  t e r ü l e t ü n k ö n :
pH CaCO~
af üA
F e l t a l a j
K. 0 . hum.
A
pH
A l t a l a j




Vásárosdombó 7 , 1 0 , 1 40 1 , 1 7 , 5 0 , 2  41 0
K i s h a  jmás 7 , 6 0 , 8 47 1 , 9 7 , 2 2 , 6  51 0
Gödre 7 , 9 1 , 3 54 1 , 9 8 , 1 0 , 2  46 0
Meződ 7 , 9 4 , 3 50 1 , 5 8 , 0 5 , 1  44 0
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E t a l a j t í p u s o k  m e z ő g a z d a s á g i  é r t é k e  a k ö r n y e z e t é b e n  t a ­
l á l h a t ó  f ő  t a l a j t í p u s  é r t é k é h e z  h a s o n l ó .  A me n ny i b en  a 
l e h o r d á s i  t e r ü l e t  e r ó z i ó j á t  c s ö k k e n t j ü k  v a g y  m e g s z ü n ­
t e t j ü k ,  e h e l y e k e n  i s  m e g s z ű n i k  a s z e d i m e n t ó c i ó , s i g y  
m i n d k é t  t e r ü l e t e n  j a v u l n i  f o g  a t a l a j o k  h a s z n o s i t h a t ó -  
s á g i  f o k a .
B . /  A t a l a j o k  f i z i k a i  és kémi a i  t u l a j  d ón s ó g a i
A t a l a j o k  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a  n a g y m é r t é k b e n  b e f o ­
l y á s o l j a  a z o k  m e z ő g a z d a s á g i  f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t ,  m e r t  
e t t ő l  f ü g g  v í z g a z d á l k o d á s u k  j e l l e g e  és ezen k e r e s z t ü l  
t e r m ő k é p e s s é g ü k  és ö n t ö z h e t ő s é g ü k , de m e g m ü v e l h e t ő s é g ü k  
n e h é z s é g i  f o k a  i s .  U g y a n i s  a t a l a j o k  s z i l á r d  a l k o t ó r é ­
s z e i n e k  m e c h a n i k a i ,  s z e m c s e n a g y s á g  s z e r i n t i  ö s s z e t é t e l e  
m e g h a t á r o z z a  v i z - ,  h ő -  és l e v e g ő g a z d á l k o d á s u k a t ,  m e r t  a 
t a l a j b a n  l é v ő  k o l l o i d  s z e m c s e n a g y s á g u ,  n a g y  f e l ü l e t t e l  
és szabad e l e k t r o m o s  t ö l t é s s e l  r e n d e l k e z ő  r é s z e c s k é i n e k  
v i z m e g k ö t ő  k é pe s s é g e  és k ö t ő e r e j e  i g e n  j e l e n t ő s  a t a l a j  
t ö b b i  a l k o t ó r é s z e i h e z  v i s z o n y í t v a .  T e h á t  m i n é l  t ö b b  
k o l l o i d  v a n  a t a l a j b a n ,  a n n á l  t ö b b  v i z e t  képes m e g k ö t n i  
és a nn á l  k ö t ö t t e b b  s z e r k e z e t ű  i s ,  de a t a l a j b a n  v é g b e ­
menő f o l y a m a t o k  k ö z ü l  számos f o l y a m a t ,  m i n t  p l .  a n öv é ­
nyek g y ö k e r e i n e k  f e j l ő d é s e ,  a t a l a j  e s z k ö z ö k k e l  t ö r t é n ő  
megmunká lása  s t b .  s z i n t é n  i g e n  s z o r o s  k a p c s o l a t b a n  á l l  
a t a l a j  f i z i k o - m e c h a n i k a i  t u l a j d o n s á g a i v a l .  A t a l a j m ü v e -  
l é s  p r o b l é m á i v a l  k a p c s o l a t b a n  a t a l a j o k  m e c h a n i k a i  t u l a j  
d o n s á g a i n a k  i s m e r e t e  e g y r e  f o k o z o t t a b b  j e l e n t ő s é g r e  t e s z  
s z e r t ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a t a l a j m e g m u n k á l á s  g é p e s í t é s é  
nek és az  ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t e k  n a g y s á g á n a k  f o k o z o t t  ütemü
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e l ő r e h a l a d t á v a l .  Ezek a l a p j á n  a j á r á s  t e r ü l e t é n  ö t f é l e  
f i z i k a i  t a l a j f é l e s é g e t  t a l á l u n k  / 3 . t é r k é p / .
H o m o k t a l a  i o k . Ezek nagyon j ó l  v e z e t i k  a v i z e t ,  de 
a v i z m e g k ö t ő  k é p e s s é g ü k  -  éppen a z á l t a l ,  hogy  k e v é s  ben­
nük  a k o l l o i d  sz emc s en ag y sá gu  s z i l á r d  a l k o t ó r é s z ,  m i v e l  
i s z a p -  és a g y a g t a r t a l m u k  m i n d ö s s z e  c s a k  0 - 2 5  % k ö z ö t t i ,  
g y e n g e .  Kevés  v i z e t  t u d n a k  t á r o l n i ,  e z é r t  n a g y  ö n t ö z é s i  
a d a g o k a t  i g é n y e l n e k ,  az Ö n t ö z é s t  j ó l  b í r j á k ,  a bennük  t á ­
r o l t  v i z  és az abban o l d o t t  m ű t r á g y a  l e g n a g y o b b  r é s z e  a 
n ö v é n y z e t  számára f e l v e h e t ő .  K i s  v í z t á r o l ó  k é p e s s é g ü k  
m i a t t  n a g y  a h ő i n g a d o z á s u k ,  m e r t  hamar  f e l m e l e g e d n e k ,  
de hamar l e  i s  h ű l n e k .  A d u r v a ,  n a gy o b b  á t m é r ő j ű  r é s z e c s ­
k é k  k ö z ö t t  sok a h é z a g ,  e z é r t  l e v e g ő s e k ,  a m i é r t  i s  b ennük  
a s z e r v e s  a nyagok  l e b o m l á s i  f o l y a m a t a i  g y o r s a k i  A f e l ­
s z í n h e z  k ö z e l i  t a l a j v í z  -  a m e l y b ő l  a g y o r s  v í z v e s z t e s é g ü k  
u t á n p ó t l á s t  n y e r h e t  -  n agyban  j a v í t j a  é r t é k ü k e t .  H i g r o -  
s z k ó p o s  n e d v e s s é g m e g k ö t ő  k é p e s s é g ü k ,  v a g y i s  az a n e d v e s ­
s é g t a r t a l o m ,  a m i t  a t e l j e s e n  s z á r a z  t a l a j  a l e v e g ő  p á r á ­
j á b ó l  meg t u d  k ö t n i ,  a k e v é s  k o l l o i d  t a r t a l o m  m i a t t  k i ­
c s i n y :  0 - 1 , 0  % - ig  t e r j e d .  A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  számuk,
a za z  v i z f e l v e v ő  k é p e s s é g ü k  -  ugyanez  o k b ó l  -  s z i n t é n  k e -
% _
3v é s :  100 g r  t a l a j  m a x i m á l i s a n  30 cm v i z e t  k é p e s  f e l v e n ­
n i .  A t a l a j m ű v e l ő  e s z k ö z ö k k e l  szemben t a n ú s í t o t t  e l l e n -
*
á l l á s a  ú g y s z i n t é n  a l e g k i s e b b  a f i z i k a i  t a l a j f é l e s é g e k  
k ö z ü l :  1 0 - 3 0  k g / d m ^ .  Az á l l a n d ó  v i z s z i n t t e l  é r i n t k e z ő  
h o m o k t a l a j  k a p i l l á r i s  p ó r u s a i  r évé n  a v i z e t  5 ó r a  c l a t t  
t ö b b  m i n t  30 cm m a g a ss á gr a  k ép es  f e l e m e l n i ,  v a g y i s  e n n y i  
az  5 ó r a i  k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s e ,  éppen e z é r t ,  m e r t  a v i z -  
e me lé s  magassága a p ó r u s o k  á t n é r ő j é v e l  f o r d í t o t t a n  a r á -
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nyos / t e h á t  a k o l l o i d  m e n n y i s é g g e l  s z i n t é n  s z o r o s  az 
ö s s z e f ü g g é s / .  A v i z e m e l é s  s e b e s s é g e  e l e i n t e  n agyon  g y o r s ,  
de az e m e l é s i  s e b e s s é g  h a m a r  l e l a s s u l  és k é s ő b b  l e á l l .
A h o m o k t a l a j ó k a t  a j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  
m i n d ö s s z e  c s a k  2 , 4  %-án t a l á l u n k ;  K a p o s s z e k c s ő  és C s i k ó s -  
t ö t t ö s  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n  a j á r á s  É - i  t e r ü l e t e i n ,  a h o l  
k ö z é p s ő -  és f e l s ő p l e i s z t o c é n  k o r ú  f o l y a m i  homok,  v a l a m i n t  
a j á r á s  k ö z é p s ő  t e r ü l e t é n ,  L i g e t  k ö z s é g  h a t á r á b a n ,  a h o l  
pannon korú  homok h e l y e z k e d i k  e l  a f e l s z i n e n ,  de e l ő f o r ­
d u l n a k  i l y e n e k  i t t - o t t  a s z é l e s e b b  v ö l g y t a l p a k  homokos,  
a l l u v i á l i s  ü l e d é k e i n  i s .
V á l y o g t a l a  j o k . Közepes  k o l l o i d  m e n n y i s é g e t  t a r t a l m e z -  
n a k ,  i s z a p -  és . a g y a g t a r t a l m u k  3 0 - 6 0  % k ö z ö t t  i n g a d o z i k .  
E z é r t  v í z h á z t a r t á s u k  a l e g j o b b ,  m e r t  v i z v e s z t e s é g ü k  még 
j ó ,  v i z t a r t ó  k é p e s s é g ü k  p e d i g - a l e g k e d v e z ő b b .  E z é r t  hő ­
g a z d á l k o d á s u k  i s  k i e g y e n  1 i t e t t . A j e l e n t ő s  m e n n y i s é g ű  
m e g k ö t ö t t  v i z b ő l  a f i z i k a i  t a l a j f é l e s é g e k  k ö z ü l  a l e g t ö b ­
b e t  t u d j á k  á t a d n i  a n ö v é n y z e t n e k .  T e r m é s z e t e s  á l l a p o t u k ­
ban m i n d i g  e l é g  l e v e g ő s e k .  A t a l a j v i z  k ö z e l s é g é t ő l  f ü g g ő ­
en,  t ö b b  vagy  k e v e s e b b  m e n n y i s é g ű ,  de a h o m o k t a l a j o k h o z  
k é p e s t  m i n d i g  k e v e s e b b  m e n n y i s é g ű  v i z z e l  Ő n t ö z h e t ő k  e r e d ­
mén yes en .  H i g r o s z k ó p o s  n e d v e s s é g m e g k ö t ő  k é p e s s é g ü k  k o l ­
l o i d  t a r t a l m u k  m i a t t  már 2 , 0 - 3 , 5  % k ö z ö t t  i n g a d o z i k .
3A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  sz ámuk p e d i g  3 7 - 4 2  cmü v i z / l O O  g
t a l a j .  5 ó r a i  k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s ü k  v i s z o n t  már csak
1 5 - 2 5  cm. E l l e n á l l á s u k  a t a l a j m ű v e l ő  e s z k ö z ö k k e l  szem-
2ben s z i n t é n  n a g y o b b  m i n t  a h o m o k t a l a j o k é :  4 0 - 5 0  kg/dtn .
A j á r á s  l e g n a g y o b b  t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s ű ,  l e g g y a k o r i b b  
t a l a j f é l e s é g e  i l y e n  t u l a j d o n s á g ú .  A m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t
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7 7 , 2  %-án i l y e n  f i z i k a i  t a l a j f é l e s é g e k  f o r d u l n a k  © l ő .
A v á l y o g -  és h o m o k t a l a j o k  k ö z ö t t i  á t m e n e t e t  a homo­
kos v á l y o g t a l a j o k  a l k o t j á k .  A j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü ­
l e t é n e k  e g y ö t ö d é n ,  p o n t o s a b b a n  1 9 , 8  %-án  f o r d u l n a k  e l ő .  
Á l t a l á b a n  a homok-  és v á l y o g t a l a j o k  t a l á l k o z á s á n a k  k ö r ­
nyékén  három t e r ü l e t e n :  C s i k ó s t ö t t ö s , Mágocs és N a g y h a j ­
más k ö z s é g e k  h a t á r á b a n ,  a j á r á s  É - i  t e r ü l e t e i n  O r o s z l é ,  
L i g e t ,  M e c s e k p ö l ö s k e  és M a g y a r s z é k  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n ,  
Komló t e r ü l e t é n e k  N y - i  r é s z é n ,  v a g y i s  a j á r á s  k ö z é p s ő  
t e r ü l e t é n ,  v a l a m i n t  K - i  r é s z é n :  S z á s z v á r ,  V é k é n y ,  Tó fű  
és H e g y h á t m a r ó c  k ö z s é g e k  t é r s é g é b e n .
F i z i k a i  t u l a j d o n s á g a i k  és j e l l e m z ő i k ,  s ezen k e r e s z ­
t ü l  v i z - ,  hő és l e v e g ő h á z t a r t á s u k  a homok és a v á l y o g t a ­
l a j o k  közé  e s n e k .  I s z a p -  és a g y a g t a r t a l m u k  2 5 - 3 0  %. E z é r t  
h i g r o s z k ó p o s  n e d v e s s é g - m e g k ö t ő  k é p e s s é g ü k  1 , 0 - 2 , 0  %, 
A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  számuk 3 0 - 3 7 ,  5 ó r á s  k a p i l l á r i s  
v i z e m e l é s ü k  2 5 - 3 0  cm, a t a l a j m ű v e l ő  e s z k ö z ö k k e l  szemben 
t a n ú s í t o t t  e l l e n á l l á s u k  p e d i g  3 0 - 4 0  kg/drn k ö z ö t t  v á l ­
t a k o z i k .
A g y a g t a l a  j ó k  a j á r á s  t e r ü l e t é n  csak  k i s e b b  f o l t o k ­
ban,  e l s z ó r t a n  t a l á l h a t ó k ,  e l s ő s o r b a n  a D - i ,  M e c s e k -  
h eg ys é gh e z  t a r t o z ó  r é s z e i n ,  a v ö l g y t a l p a k  t e r ü l e t é n .
J e l l e m z ő  r á j u k ,  ho gy  v í z á t e r e s z t ő  k é p e s s é g ü k  g y e ng e ,  
de e l e g e n d ő  mész / C a C O ^ /  t a r t a l o m  e s e t é n  még e l f o g a d h a t ó .  
A n a g y  k o l l o i d  m e n n y i s é g  m i a t t  -  i s z a p -  és a g y a g t a r t a l m u k  
7 0 - 8 0  % -  n a g y  d uzzadó  k é p e s s é g ű e k ,  hamar  e l t ö m ő d n e k ,  
r a j t u k  v í z á l l á s o k  k e l e t k e z n e k .  Nehezen á z n a k  be ,  s z á r a z  
i d ő s z a k b a n  z s u g o r o d n a k ,  r e p e d e z n e k  és k i s z á r a d n a k .  Nagy 
a v i z m e g k ö t ő  és v í z t a r t ó  k é p e s s é g ü k ,  de a m e g k ö t ö t t  v i z
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l e g n a g y o b b  r é s z e  a n ö v é n y z e t  szá má ra  f e l  nem v e h e t ő :  
h o l t  v í z .  Magas v í z t a r t a l m u k  m i a t t  á l t a l á b a n  h i d e g  t a ­
l a j o k .  A p ó r u s o k  k i c s i k  és v í z z e l  t e l i t e t t e k ,  e z é r t  
s z e l l ő z é s ü k  r o s s z .  L e v e y ő z é s  ü k é t  a m é s z t a r t a l o m  s z i n t é n  
j a v i t j a .  Me gmu nk á l ásu k  n e h é z ,  e z é r t ,  ha m e z ő g a z d a s á g i  
s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s  a l a t t  á l l n a k ,  f e l t é t l e n ü l  meszezendők  
és s z e r k e z e t ü k  bőséges s z e r v e s  t r á g y á z á s s a l ,  ő s z i  m é l y ­
s z á n t á s s a l  és a l t a l a j 1 a z i t á s s a l  j a v i t a n d ó .  F i z i k a i  j e l ­
l e m z ő i k  a k ö v e t k e z ő k :  h i g r o s z k ó p o s  n e d v e s s é g m e g k ö t ő  k é ­
p e s s ég ü k  5 , 0 - 6 , 0  %, A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  számuk :  5 0 - 6 0  
cm^ v i z / l O O  g t a l a j ,  5 ó r á s  k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s ü k  4 , 0 -  
7 , 5  cm, a t a l a j m ű v e l ő  e s z k ö z ö k k e l  szemben t a n u s i t o t t  
e l l e n á l l á s u k  6 0 - 7 0  k g / d m ^ .
A v á l y o g -  és a g y a g t a l a j o k  k ö z t i  á t m e n e t e t  az ú g y n e ­
v e z e t t  a g y ag o s  v á l y o g t a l a j o k  k é p v i s e l i k .  I s z a p -  és a g y a g -  
t a r t a l m u k  6 0 - 7 0  %. A j á r á s  D - i ,  m e c s e k i  t e r ü l e t e i n  f o r ­
d u l n a k  e l ő  n a g y o b b  k i t e r j e d é s b e n  k é t  t e r ü l e t e n :  0 r * U ,  
M e c s e k r á k o s ,  Bános és M e c s e k s z a k á l  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n  
és Komló t e r ü l e t é n  / a  v á r o s  D - i  és É - i  r é s z é n / .  E l t e r ­
j e d é s ü k  a j á r á s  egész  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  csupán  
0 , 6  % -át  t e s z i  k i .  E t a l a j o k  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g a ,  h ogy
h i g r o s z k ó p o s  n e d v e s s é g m e g k ö t ő  k é p e s s é g ü k  3 , 5 - 5 , 0  %,
3A r a n y - f é l e  k ö t ö t t s é g i  sz ámuk :  4 2 - 5 0  cm° v i z / l 0 0  g t a l a j ,
5 ó r á s  k a p i l l á r i s  v í z é m e l ó  k é p e s s é g ü k  7 , 6 - 1 5 , 0  cm, a t a ­
l a j m ű v e l ő  e s z k ö z ö k k e l  szemben t a n u s i t o t t  e l l e n á l l á s u k  
5 0 - 6 0  k g / d m ^ .
A t a l a j o k  k é m i a i  j e l l e g e  a f i z i k a i  t u l a j d o n s á g u k  m e l ­
l e t t  s z i n t é n  n a g y m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l j a  a z o k  mező ga zd a­
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s á g i  f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t ,  é r t é k é t ,  n e r t  e t t ő l  f ü g g  a r a j ­
t u k  é l ő  n ö v é n y e k  é l e t é t  b i z t o s í t ó ,  f e l v e h e t ő  t á p a n y a g o k  
m e n n y i s é g e ,  s ezen k e r e s z t ü l  t e r m ő k é p e s s é g e  -  m i v e l  m i n ­
den n ö v é n y f a j  t á m a s z t  b i z o n y o s  i g é n y t  a t a l a j  t e r m ő k é p e s ­
sége és pH v i s z o n y a i  i r á n t  de a t a l a j o k  k é m i a i  j e l l e - '  
ge h a t á r o z z a  meg az a l k a l m a z a n d ó  t a l a j j a v í t á s  és t r á g y á ­
z ás  a n y a g á t  és m ó d s z e r é t  i s .  A t a l a j o k  k é m i a i  t u l a j d o n ­
s á g a i t  e l s ő s o r b a n  m é s z t a r t a l m ú k k a l  és pH é r t é k ü k k e l ,  a za z  
h i d r o g é n - i o n  k o n c e n t r á c i ó j u k k a l  és s a v a n y ú s á g u k k a l  j e l l e ­
m e z h e t j ü k .
A t a l a j b a n  l e f o l y ó  j e l e n s é g e k  i r á n y í t á s á b a n  a l i g  van 
s z e r v e t l e n  t a l a j  a l k o t ó r é s z n e k  o l y a n  m é l y r e h a t ó  és s o k i ­
r á n y ú  s z e r e p e ,  m i n t  a s z é n s a v a s  k a l c i u m n a k  / C a C O ^ / ,  azaz 
a mésznek .  Nemcsak n ö v é n y i  t á p a n y a g u l  s z o l g á l ,  hanem s z a ­
b á l y o z z a  a n övén ye k  t á p a n y a g f e l v é t e l é t , m e g n e h e z í t i  a t á p  
a n ya g o k n a k  a k i i n o s ó d á s á t , k e d v e z ő e n  b e f o l y á s o l j a  a t a l a j  
f i z i k a i  s z e r k e z e t é t  és a t a l a j b a n  é l ő  m i k r o o r g a n i z m u s o k  
műk ödé sé t  éppen ú g y ,  m i n t  az o t t  l e j á t s z ó d ó  k é m i a i  és b i o  
k é m i a i  f o l y a m a t o k a t .  Azonban t ú l z o t t  m e n n y i s é g e  á r t a l m a s  
i s  l e h e t ,  m e r t  ebben az e s e t b e n  m e g n e h e z í t i  a n ö v é n y z e t  
számára  f o n t o s  t á p a n y a g o k  / k á l i u m ,  v a s ,  m a n gá n /  f e l v é ­
t e l é t  .
A l e g n a g y o b b  m é s z t a r t a l m ú ,  e r ő s e n  meszes / l O  % -ná l  
t ö b b  CaCO, t a r t a l o m /  és egyben  l eg ma ga sab b  pH é r t é k ű  
/ 8 , 5 - 9 , 0  p H / ,  l e g l u g o s a b b  t a l a j o k  a j á r á s  D - i  f e l é b e n ,  
m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  0 , 6  %-ón t a l á l h a t ó k  a z o k on  a 
t e r ü l e t e k e n ,  a h o l  a M e c s e k e t  f e l é p í t ő  mészkövek  a f e l ­
s z í n r e  b u k k a n n a k ,  t e h á t  a r e n d z i n a  t a l a j o k  t e r ü l e t é n ,  e l ­
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s ő s o r b a n  e r d ő v e l  f e d e t t e n ,  vagy  l e g e l ő k é n t  h a s z n o s í t v a ;  
de m á s u t t  i s  e l ő f o r d u l n a k  azokon a f o l t o k o n ,  a h o l  a n a g y ­
a r á n y ú  t a l a j e r ó z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  a f e l s z í n r e  k e r ü l t e k  a 
l ö s z  m é s z k o n k r é c i ó s  s z i n t j e i  vagy e g y é b  magas m é s z t a r ­
t a l m ú  ü l e d é k e k .
M e z ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s u k  e r e d m é n y e s s é  t é t e l é r e  a 
f o k o z o t t  s z e r v e s  t r á g y á z á s ,  t ő z e g e s  t a l a j j a v i t á s  és s a v a s  
m ű t r á g y á z á s  a j á n l a t o s .
A l e g n a g y o b b  r é s z e n ,  a j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é ­
nek 5 7 , 6  %-án meszes t a l a j o k a t  t a l á l h a t u n k .  M é s z t a r t a l m ú k  
2 - 1 0  % k ö z ö t t  i n g a d o z i k .  Ezek  pH é r t é k e  gyengén  l ú g o s  
/ 7 , 2 - 8 , 5  p H/ ,  de a m é s z k e d v e l ő  és m é s z t ü r ő  g a z d a s á g i  n ö ­
v é n y e k n é l  már nem k á r o s a k  ezek  a t u l a j d o n s á g o k .
K i s s é  meszes / l - 2  % CaCO^ t a r t a l o m /  ú g y n e v e z e t t  t e ­
l i t e t t ,  közömbös vagy  s e m l e g e s  k é m h a t á s u  / ó , 7 - 7 , 2 p H /  
t a l a j o k  a j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  1 0 , 0  %-án m é s z -  
s z e g é n y  / l  %> a l a t t i  CaCO^ t a r t a l o m /  ú g y n e v e z e t t  t e l í t e t ­
l e n ,  k i s s é  s a v a n y u  / 5 , 0 - 6 , 7  pH/  és s a v a n y u  / 4 , 5 - 5 , 0  p H /  
kémhat ásu  t a l a j o k  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t  3 1 , 8  %-án f o r ­
d u l n a k  e l ő .  S a v a n y u  k é m h a t á s u  t a l a j o k a t  S zá gy  k ö z s é g t ő l
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E - r a ,  O r o s z l ó  k ö z s é g t ő l  E K - r e ,  Komló  K - i  és N y - i  t e r ü ­
l e t e i n ,  v a l a m i n t  M a g y a r e g r e g y  k ö z s é g t ő l  K - r e  t a l á l h a t j u k ,  
t e h á t  azokon a h e l y e k e n ,  a h o l  a t a l a j k é p z ő  k ő z e t  e g y á l ­
t a l á n  nem, v a g y  a l i g  t a r t a l m a z  i n e s z e t .
A k i s s é  s a v a n y u  és s a v a n y u ,  k e v é s  meszet  t a r t a l m a z ó  
t a l a j o k  m e s z e z é s s e l  t ö r t é n ő  j a v í t á s á r a  f e l t é t l e n ü l  g o n ­
d o l n i  k e l l .  A j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  2 4 , 1  %-án 
kö z ep es  / 3 0 - 7 0  q / k h / ,  ó , l  %>-án p e d i g  k i s  / 3 0  q / k h  a l a t t i /
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m é sz kő po r  adagok  k i s z ó r á s á v a l  j a v í t h a t j u k  a t a l a j o k  k é ­
m i a i ,  s v e l e  e g y ü t t  f i z i k a i  t u l a j d o n s á g á t ,  a za z  t e r m ő -  
k é p e s s é g é t .
Géczy  G. 1 9 6 8 - a s  a d a t a i  és s z á m í t á s a i n k  s z e r i n t  a 
j á r á s  t a l a j t u l a j d ó n s á g i  k a t a s z t e r e  az a l á b b i  k é p e t  mu­
t a t j a :
M e z ő g a zd a sá g i  t e r ü l e t  ö s s z e s e n  9 5 . 9 4 3  kh ........... 100 % e b b ő l
Homok ...........................................................  2 . 3 9 1  "   2 , 4
Homokos v á l y o g  ................................... 1 8 . 9 9 6  "   1 9 , 8
V á l y o g  ........................................................  7 4 . 0 9 6  "   7 7 , 2  "
Agyagos  v á l y o g  ...................................  460  " . . . . .  0 , 6  "
S e k é l y  t e r m ő r é t e g U 9 . 2 0 7  k h ........... 9 , 6  %
Erősen  meszes . . . .
Meszes ..........................
T e l i t e t t ,  közömbös 
S avan yu ..................
581 k h ...........• 0 , 6  %
5 5 . 2 3 8  "    5 7 , 6  ”
6 . 6 0 1  "  ........... 1 0 , 0  "
3 0 . 5 2 3  "    3 1 , 8  "
A j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e  t a l a j a i n a k  -  f i z i k a i  
és k é m i a i  j e l l e g é b ő l ,  de e l s ő s o r b a n  d o m b o r z a t i ,  m o r f o l ó ­
g i a i  a r c u l a t á b ó l  és k l i m a t i k u s  s a j á t o s s á g a i b ó l  f a k a d ó a n  -  
l e g n a g y o b b  r é s z e  e r o d á l ó d o t t  az e d d i g i  m e z ő g a z d a s á g i  mű­
v e l é s  s o r á n .  Az e r ó z i ó m e n t e s  t e r ü l e t  a j á r á s  ö s s z e t é t e ­
l é n e k  csupán a 0 , 6  % - át  t e s z i  k i .
S t e f a n o v i t s  P. 1 9 6 4 - e s  a d a t c i  és s z á m í t á s a i n k  s z e r i n t  
a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  az e r ó z i ó  m é r t é k e  a k ö v e t k e z ő  
v o l t :
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E z e k b ő l  az a d a t o k b ó l  i s  n y i l v á n v a l ó ,  hogy  i g e n  nagy 
g o n d o t  k e l l  f o r d i t a n i  a j ö v ő b e n  a j á r á s  t e r ü l e t é n  az 
e r ó z i ó  m e g s z ü n t e t é s é r e ,  de l e g a l á b b i s  c s ö k k e n t é s é r e ,  ami  
e l s ő s o r b a n  k ü l ö n f é l e  m e l i o r á c i ó s  munkák ,  a g r o t e c h n i k a i ,  
a g r o n ó m i á i  e l j á r á s o k  és v í z r e n d e z é s e k  k o m p l e x  e l v é g z é s é ­
v e l ,  i l l e t v e  b e v e z e t é s é v e l  o l d h a t ó  meg.  H i s z e n  Gé c zy  G. 
1 96 8- a s  a d a t a i  és s z á m í t á s a i n k  s z e r i n t  a j á r á s  me ző ga z­
d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  9 3 , 8  %-a s z o r u l  v a l a m i l y e n  t a l a j j a ­
v í t á s r a  a k ö v e t k e z ő  m e g o s z t á s b a n :
Közepesen m e sz ezen dő  / 3 0 - 7 0  q / k h / . . .  2 3 . 1 7 4  kh . . .  2 4 , 1  %
K i s  a d a g g a l  meszezendő  / 3 0  q / k h  a l a t t /  5 . 8 5 8  "  . . .  6 , 1  " 
E r ó z i ó  e l l e n i  v é d e l e m r e  s z á r u l  . . . . .  5 2 . 2 4 5  "  . . .  5 4 , 4  "
V í z r e n d e z é s r e  s z o r u l  ....................................  ' 8 . 7 9 7  "  . . .  9 , 2  "
T e h á t  t a l a j j a v i t á s r a  s z o r u l  ö s s z e s e n  9 0 . 0 7 4  kh . . .  9 3 , 8  %
Az e d d i g  e l m o n d o t t a k b ó l  e g y en e se n  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a 
j á r á s  t a l a j h a s z n ő s i t á s i  k a t a s z t e r é n  i s  v á l t o z t a t n i  k e l l  
az egyes j e l z ő c s o p o r t o k b a  t a r t o z ó  m ű v e l é s i  ágak á t c s o p o r ­
t o s í t á s á v a l ,  m e g v á l t o z t a t á s á v a l .
Géczy_G ^ 1 9 6 8 - a s  a d a t a i  s z e r i n t  a j á r á s  t a l a j h a s z n o s i -
t á s i  k a t a s z t e r e  az a l á b b i  k é p e t  m u t a t j a :
Erősen e r o d á l t  ......................   1 4 . 1 0 0  kh ................  1 0 , 7  %
Közepesen e r o d á l t  .................   1 5 . 5 0 0  "   1 1 , 8  "
Gyengén e r o d á l t  ...............................  4 7 . 8 0 0  " . . . . . . .  3 ó , 2  "
Nem e r o d á l t  .........................................  7ó0 "    0 , 6  "
S z e d i m e n t á l t  t e r ü l e t  ..................  1 9 . 4 0 0  "   1 4 , 7  "
E r dő  ...........................................................  3 4 . 2 0 0  "    2 6 , 0  "
Az e r ó z i ó  s u l y s z á m a :  103
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M e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t :  8 7 . 9 3 1  kh  . . . .
................ 5 7 . 0 2 1  "  . . . . . .  6 4 , 8  "
An ............. .................................  4 4 . 2 1 0 kh .....................  7 7 , 5  %
Ah ............. .................................  991 II .....................  1 , 7  "
.................................  4 . 7 9 4 II .....................  8 , 4 "
R n .............. .................................  100 II .....................  0 , 2  "
.................................  2 . 8 8 7 II .....................  5 , 1  "
Bbb ........... ...............................  1 . 6 6 2 II .....................  2 , 9  "
Be ............. ...............................  150 II ............. 0 , 3  "
C ................ ..............................  2 . 2 2 7 II .....................  3 , 9  "
r é t  ........... . .  1 2 , 1  %
Ra ............... ...............................  1 0 . 5 6 5 kh
Rb ............. ...............................  61 II .....................  0 , 6  "
l e g e l ő  . .
La ............. .................................  566 kh
Lb ............. .................................  1 5 . 7 2 9 fi
g y ü m ö l c s . .  2 , 7  %
s z ő l ő  . " . . . .............. 1 . 6 4 1  "  ____ . .  l e9 %
Sa ............. kh
Sb ............. ...............................  240 ff ..................... 1 4 , 6  "
Se . ............. ...............................  1 .349 II ..................... 8 2 , 2  "
Vé lemé nyü nk  s z e r i n t  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  e r edmé ­
nye seb bé  t é t e l e  é r d e k é b e n  -  t a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  -  a k ö ­
v e t k e z ő  v á l t o z t a t á s o k  i n d o k o l t a k .  Az A c ,  a Bbb és a C j e l ­
zésű  s z á n t ó k b ó l  / ó 8 3 8  k h /  és az Rb j e l z é s U  r é t e k b ő l  / ó l  k h /  
l e g e l ő t ,  a Be j e l z é s ű  s z á n t ó k b ó l  / l 5 0  k h / ,  az Lb j e l z é s ű  
l e g e l ő k b ő l  / 1 5 7 2 9  k h /  és az Se j e l z é s ű  s z ő l ő k b ő l  / 1 3 4 9  k h /  
p e d i g  e r d ő t  k e l l  k i a l a k í t a n i .
1 9 0
í g y  a k ö v e t k e z ő  m ű v e l é s i  á g - v á l t o z á s o k  j ö n n e k  l é t r e :
J e l e n  l e g
S z á n t ó  .............  5 7 . 0 2 1  kh . . .  6 4 , 8
Rét  ....................  1 0 . 6 2 6  " . . .  1 2 , 1
L e g e l ő .............  1 6 . 2 9 5  " . . .  1 8 , 5
G y U m ö l c s . . . . .  2 . 3 4 8  " . . .  2 , 7
S z ő l ő  ................... 1 . 6 41  " . . .  1 , 9
E r d ő  . . . . . . . .  0 "  . . .  0
Jövőben
fo . . . .188 kh . .  5 4 , 8 %
II .565 II . .  1 2 , 0 II
II ' . 310 II . .  1 0 , 6 • 1
II . . .  2. .348 II . .  2 , 7 II
II 292 II . .  0 , 3 II
II .228 II . .  1 9 , 6 II
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I I . 1 . 3 .  É g h a j l a t i  a d o t t s á g o k  
/ F o d o r  I * /
A k u t a t o t t  t e r ü l e t  a f ö l d r a j z i  e l h e l y e z k e d é s e  és 
k l i m a t i k u s  s a j á t o s s á g a i b ó l  adódóan -  h azán k  é g h a j l a t i  
b e o s z t á s á b a n  -  a B ac só —f é l e  I I I .  b .  é g h a j l a t i  k ö r z e t ­
ben f e k s z i k  / B a c s ó  NI. 1 9 5 9 / .  Ez az é g h a j l a t i ,  k ö r z e t  n a p ­
s ü t é s b e n  és a k a p o t t  n a p e n e r g i á b a n  v i s z o n y l a g  s z e g é n y .
Az a g r o k u l t u r a  számára k e d v e z ő ,  h ogy  n y a r a  k e v é s b é  f o r ­
r ó ,  t e l e  p e d i g  m é r s é k e l t e n  h i d e g .  A c s a p a d é k  a j á r á s  t e ­
r ü l e t é n e k  j e l e n t ő s  r é s z é n  b ő s é g e s .  Ez t  j ó l  k i f e j e z i  a 
h ő -  és v i z h á z t a r t á s t  k o mp l e x e n  e g y e s i t ő  K a k a s - f é l e  k ö r ­
z e t b e o s z t á s ,  a m e l y  s z e r i n t  a b a r a n y a i  H e g y h á t r a  e ny he  
t e l ü ,  m é r s é k e l t e n  n e dv e s  / B ^  k ö r z e t /  é g h a j l a t  a j e l l e m ­
ző / K a k a s  J .  1 9 6 0 / .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  é g h a j l a t i  s z e m p o n t b ó l  három r é s z ­
re o s z t h a t ó .  A j á r á s  d é l i  r é s z e  m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  h ű ­
vös h e g y v i d é k i  é g h a j l a t ú ,  v i s z o n y l a g  enyhe  t é l l e l .  N y u ­
g a t i  r é s z é r e  a Z s e l i c  d o m b v i d é k i  k i i m á j a  j e l l e m z ő ,  a m e l y  
u g y a n c s a k  m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  a h e g y v i d é k i  t e r ü l e t n é l  
m e le g eb b  és e ny he  t e l ü .  Ez u t ó b b i  m e g s z a k i t á s  n é l k ü l  á t ­
n y ú l i k  a Mecsek é s z a k i  e l ő t e r é b e  i s ,  á t m e n e t e t  k é p e z v e  
a h e g y v i d é k i ,  v a l a m i n t  a j á r á s  t e r ü l e t é n  t a l á l h a t ó  h a r ­
m ad ik  é g h a j l a t i  k ö r z e t  k ö z ö t t ,  a m e l y  a S á s d i - m e d e n c é r e  
és u t ő l e  k e l e t r e  e l t e r ü l ő  p l a t ó  v i d é k é r e  j e l l e m z ő .  A 
K - a p o s - v ö l g y e r e  k i s z e l e s e d ő  S á s d i -  medence m e l e g  t e r ü l e t ,  
és a t e n y é s z i d ő s z a k b a n  e l é g t e l e n  n e d v e s s é g ű .
A t e r ü l e t  é g h a j l a t á n a k  -  B a r a n y a  megye d é l i  t á j a i v a l ,  
szemben -  s a j á t o s  j e l l e m z ő j e  a Mecsek á l t a l  n y ú j t o t t  v é ­
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d e t t s é g  h i á n y a  az é s z a k i a s ,  h i d e g  á r a m l a t o k k a l  szemben,  
i g y  a NW, N és NE i r á n y b ó l  é r k e z ő  l é g t ö m e g e k  a Kapos 
v ö l g y é r e  t e l j e s e n  n y i t o t t  S á s d i - m e d e n c é n  k e r e s z t ü l  a -  
k a d á l y t á l á n u l  h a l a d h a t n a k  d é l r e  a B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l ­
gyében .
A n a p s ü t é s  é v i  ö s s z e g e  1 9 0 0 - 2 0 0 0  ó r a  k ö z ö t t  v á l t o ­
z i k ,  mig a t e n y é s z i d ő s z a k b a n  1 4 5 0 - 1 5 0 0  ó r á v a l  a D u n á n -  
t u l i - d o m b s á g  l e g k e d v e z ő b b  t e r ü l e t e i  k özé  t a r t o z i k .  / M a ­
g y a r o r s z á g  é g h a j l a t i  a t l a s z a  1 9 6 0 . / .  A g l o b á l i s  s u g á r z á s  
é v i  ö s sze ge  ennek m e g f e l e l ő e n  az o r s z á g  n ag yo b b  r é s z é ­
hez  v i s z o n y í t v a  u g y a n c s a k  t ö b b l e t e t  m u t a t  1 0 6 - 1 0 8  k c a l /  
cm^ / B a c s ó  N.  1 9 6 3 / .
A t e r ü l e t  é g h a j l a t i  j e l l e m z é s é h e z  az i t t  működő r ö -  
v i d s o r v .  k l i m a á l l o m á s o k  a n y a g a i t  i s  f e l d o l g o z t u k ,  f i g y e ­
lembe véve  a v i z s g á l t  é v ekne k  / 1 9 6 5 - 1 9 6 7 /  a s o k é v i  á t -
l a g t ó l  v a l ó  e l t é r é s é t .
L é g h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y o k
A l e v e g ő  h ő m é r s é k l e t é n e k  t á r g y a l á s á h o z  a h o s s z u s o r u  
á l l o m á s o k  a n y a g a i t  t a r t a l m a z ó  ö s s z e f o g l a l ó  munkán k í v ü l  
a Sásd és O r f ü  1 9 6 5 - 1 9 6 7  k ö z ö t t  működő k l i m a á l l o m á s o k  
a d a t a i t  d o l g o z t u k  f e l ,  e z t  h a s o n l í t o t t u k  Pécs ,  S z e n t l ő -  
r i n c  és L e n g y e l  h o s s z u s o r u  á l l o m á s o k  u g y a n a z o k  i d ő k ö z é ­
hez / . l? 6 3 - 1 9 6 7 / ,  ef n iek  u l a p j á n  m e g á l l  a p i  t o t  t ű k  a 3 év 
k ö z é p h ő m é r s é k  1e t é n e k  á t l a g o s  e l t é r é s é t  a s o k é v i  k ö z é p ­
t ő l  / a  T / .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  e g é s z é r e  j e l l e m z ő ,  hogy a B a c s ó -  
f é l e  I l i .  b .  é g h a j l a t i  k ö r z e t n e k  i s  e g y i k  l e g h ü v ö s e b b
r é s z e .
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Mig e g é s z  D é l k e l e t - D u n ó n t u l  enyhe é g h a j l a t á n a k  k i a l a ­
k í t á s á b a n  j e l e n t ő s  S z e r e p e t  kapnak  a d é l i ,  d é l n y u g a t i a s  
i r á n y ú  m e d i t e r r á n  c i r k u l á c i ó s  h a t é  o k ,  u g y a n e z e k  a M ecse k  
f ő t ö m e g é t ő l  é s z a k r a  már k e v é s b é  é r v é n y e s ü l n e k ,  S i mo r  F .  
/ l 9 6 6 /  k i m u t a t t a ,  h o g y ' m i g  a M i s i n a  t e t ő n  a NW, N és 
SW i r á n y ú  s z e l e k  a l e g g y a k o r i b b a k ,  H o m o k s z e n t g y ö r g y  e s e ­
t éb en  a SW i r á n y ú  s z é l n e k  van l e g n a g y o b b  v a l ó s z í n ű s é g e ,  
a d d i g  a M e c s e k t ő l  é s z a k r a  eső t e r ü l e t e n  t ö b b  m i n t  50 %— 
os v a l ó s z í n ű s é g g e l  a W, NW, és N i r á n y ú  s z e l e k  a l e g ­
g y a k o r i b b a k  .
A s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  m e g r a j z o l h a t ó  h á r o m  é g h a j ­
l a t i  k i s k ö r z e t  a h ő m é r s é k l e t i  e l o s z l á s t  t e k i n t v e  i s  j ó l  
k i r a j z o l ó d i k .  U eg hüvös ebb  a t e r ü l e t  d é l i  r é s z é t  e l f o g ­
l a l ó  Mecsek é s z a k i  l e j t ő j e .  A Mecsek é s z a k i  e l ő t e r é n e k  
é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  9 - 1 0  C° k ö z ö t t  mozog / a  hegység  
é s z a k i  l á b á n á l  f e k v ő  O r f ü n é l  9 , 7  C ° / ,  a Z s e l i c  n y u g a t i  
r é sz én  9 , 5 - 1 0 , 0  C ° ,  a S á s d i - m e d e n c é b e n , v a l a m i n t  a t t ó l  
k e l e t r e  1 0 , 0 - 1 0 , 5  C° .  / S á s d  m é r t  és s z á m í t o t t  s o k é v i  
közepe  1 0 , 3  C ° . /  Ezek e g y be e s n e k  a k o r á b b i  i r o d a l m i  
a d a t o k k a l  / Bacsó N . 1959,  Kakas J .  1 9 6 0 ,  S i m o r  F.  196ó / .
Az V.  t á b l á z a t b a n  k ö z ö l j ü k  O r f ü  és Sásd l é g h ő m é r ­
s é k l e t é n e k  t e r m i k u s  k ö z é p é r t é k e í t  1 9 6 5 - 1 9 6 7  k ö z ö t t i  3 é v  
a l a p j á n  / C ° - b a n / .
A v i z s g á l t  3 év k ö z ü l  1965 az á t l a g n á l  h ű v ö s e b b ,
1966 és 1 967  p e d i g  j ó v a l  m e l e g e b b ,  i g y  a d ó d o t t  a v i z s ­
g á l t  t e r ü l e t  3 é ve s  h ő m é r s é k l e t é n e k  az á t l a g t ó l  v a l ó  
e l t é r é s e  0 , 7  C ° - k a l  magasabbnak m i n t  a s o k é v i  k ö z é p .
A h ő m é r s é k l e t  é v i  menete nem m u t a t  k ü l ö n ö s  e l t é r é s t  
D K - D u n á n t u l é t ó 1 / B a c s ó  N . 1959 ,  S i m o r  F . 1 9 6 6 / .  A hegy
V. t á b l á z a t
O r f ü  és Sásd l é g h ő m é r s é k l e t é n e k  t e r m i n u s  k ö z é p é r t é k e i  
1 9 6 5 - 1 9 6 7  k ö z ö t t i  3 év a l a p j á n  / C ° - b a n /




E l t é ­
r é s  a 
s o k é v i  
á t l a g ­
t ó l
Év i  
i n -  
g a -  
d o -  
zás
O r f ü - 1 / 1 2 , 6 5 , 9 1 0 , 4 1 5 , 2 1 8 , 6 2 0 , 4 1 8 , 8 1 6 , 5 1 2 , 1 4 , 8 1 / 9 1 0 , 5 0 , 7 2 1 , 5
Sásd - 1 / 4 3 , 0 6 , 7 1 1 , 1 1 6 , 0 1 9 , 6 2 1 , 3 1 9 , 7 1 7 , 6 1 2 , 1 4 , 9 1 / 9 1 1 , 0 0 , 7 2 2 , 7
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és d omb v i d ék en  a k i e g y e n l í t ő d é s  a j e l l e m z ő ,  a S á s d i -  
medence b e l s e j e  f e l é  az é v i  i n g a d o z á s  n ö v e k s z i k  / O r f U  
2 1 , 5  C ° ,  Sásd 2 2 , 7  C %  Ez a kép o r s z á g o s a n  i s ,  de Ba­
ranya  m eg yé t  t e k i n t v e  i s  k e d v e z ő ,  a t e r m é s z e t i  c s a p á s o ­
k a t  j e l e n t ő  s z é l s ő s é g e s  h i d e g ,  i l l e t v e  k á n i k u l a  r i t k á b b  
e l ő f o r d u l á s á t  j e l z i k .  Ez u t ó b b i r a  a zo nb a n  a v i z s g á l t  t e ­
r ü l e t e n  a S á s d i - m e d e n c e  e l é g g é  h a j l a m o s .
A M e c s e k - h e g y s é g  k ö z v e t l e n  e l ő t e r é t  / H e t v e h e l y ,  A b a -  
l i g e t ,  M a g y a r h e r t e l  e n d , M a g y a r s z é k ,  M e c s e k p ö l ö s k e , Ma- 
g y a r e g r e g y  v o n a l á t ó l  d é l r e  eső  r é s z /  és a d o m b v i d é k  f a g y ­
zugos v ö l g y e i t  k i v é v e ,  az o r s z á g o s  á t l a g h o z  v i s z o n y í t v a  
a l a c s o n y  a f a g y o s  napok száma,  a m e l y  9 0 - 1 0 0  k ö z ö t t  v á l ­
t o z i k  / S á s d o n  9 6 / ,  és o k t ó b e r  k ö z e p é t ő l  á p r i l i s  k ö z e p é i g  
f o r d u l h a t  e l ő  l e g g y a k r a b b a n .  A m e g f i g y e l t  i d ő s z a k b a n  S á s ­
don l e g k o r á b b a n  o k t ó b e r  1 1 - é n  f o r d u l t  e l ő  f a g y ,  és l e g ­
k ésőbb  á p r i l i s  2 7 - é n  / a  m á j u s i  f a g y o k a t  nem v é v e  f i g y e l e m ­
b e / .
M i n t  e m l í t e t t ü k ,  a S á s d i - m e d e n c e  -  éppen medence j e l ­
l e g é b ő l  adódóan -  a n y á r i  i d ő s z a k b a n  a k á n i k u l á r a  k ö r n y e ­
z e t é n é l  h a j l a m o s a b b .  Mig a Mecsek e l ő t e r é b e n  és a Z s e l i c -  
ben a n y á r i  / 6 0 - 6 5 /  és a h ő sé g n a p o k  száma / l 0 - ! 5 /  nem t ú l  
magas,  a d d i g  a S á s d i - m e d e n c é b e n  az e l m ú l t  három év á t l a ­
gában a n y á r i  n ap ok  száma 8 4 ,  a h ő s é g n a p o k  s z ó r a  2 9 , a m e l y ,  
ha a k o r r e k c i ó t  i s  f i g y e l e m b e  v e s s z ü k ,  e l é g  magas ,  és a 
c sapadék  s z e s z é l y e s  e l o s z l á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a s z á l y k é n t  
j e l e n t k e z h e t .  E z t  e l ő s e g í t i ,  hogy a j á r á s  É - i , É K - i  r é s z e  
a l e g s z á r a z a b b  / D o m b ó v á r  698 mm-es é v i  c s a p a d é k - á t l a g g a l / ,  
a t en  yé s z i  d ő s z a l ' on b e l ü l  i s  j e l e n t ő s  c s a p a d é k - b i z o n y t a l a n -
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s ó g g a l . í g y  a S á s d i - m e d e n c é b e n  a me ző ga z da s ág  s z e m p o n t ­
j á b ó l  k ü l ö n ö s  j e l e n t ő s é g e  va n  az ö n t ö z é s n e k .
A h ő m é r s é k l e t  é v i  m e n e t é b en  s z e m b e t ű n ő  még,  h ogy  j a ­
n u á r t ó l  s z e p t e m b e r i g  a l é g h ő m é r s é k l e t  á t l a g á b a n  a Mecsek 
é s z a k i  e l ő t e r e ,  a Z s e l i c  és a S á s d i - m e d e n c e  k ö z ö t t  j e l e n ­
t ő s e b b  k ü l ö n b s é g e k  v a n n a k ,  a me ly e k  o k t ó b e r t ő l  d e c e m b e r i g  
egészen m i n i m á l i s a k k á  v á l n a k ,  és az év  más r é s z é v e l  szem­
ben c supán  n é há n y  t i z e d e t  t e s z n e k  k i .  Ennek o k a ,  hogy t e ­
r ü l e t ü n k ö n  o k t ó b e r  k ö z e p é t ő l  n ov em be r  v é g é i g  l e g n a g y o b b  a 
c s ap ad ék os  napok v a l ó s z i n ü s é g é , ami  az ó c e á n i  és f ö l d k ö z i ­
t e n g e r i  l é g t ö m e g e k  i n t e n z i v  b e á r a m l á s á n a k  k ö v e t k e z m é n y e ,  
és e z z e l  e g y ü t t  f o k o z ó d i k  a b o r u l t s á g .  A d e c e m b e r  p e d i g  a 
l e g b o r u l t a b b  h ó n a p .  E f o l y a m a t o k  e g y ü t t e s e n  a s u g á r z á s b ó l  
e r ed ő  e n e r g i a k ü l ö n b s é g e k  m i n i m á l i s r a  c s ö k k e n t é s é t  e r e d ­
m é n y e z i k .  „
A l e v e g ő  n e d v e s s é g e
A l é g n e d v e s s é g  s z e r e p e  e l s ő s o r b a n  az é g h a j l a t  k o m p l e x  
h a t á s á n  k e r e s z t ü l  é r v é n y e s ü l .  K ü l ö n ö s e n  n agy  a g y a k o r l a t i  
j e l e n t ő s é g e  a m e z ő g a z d a s á g b a n .  A h ő m é r s é k l e t  n ö v e k e d é s é ­
v e l  e m e l k e d i k  a l e v e g ő  p á r a b e f o g a d ó  k é p e s s é g e ,  m e g f e l e l ő  
p á r a - u t á n p ó t l á s  e s e t é n  f o k o z ó d i k  a l e v e g ő  r e l a t i v  k i s z á ­
r a d á s a .  Ugyan a k k o r  a h a r m a t p o n t r a  h ü l ő  l e v e g ő b e n  m e g i n ­
d u l ó  p á r a k i c s a p ó d á s s a l  a l e h ű l é s t  m é r s é k l i  / t a l a j m e n t i  
f u y y v e s z é l y  c s ö k k e n t é s e / .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  l é g n e d v e s s é g i  v i s z o n y a i n a k  á t t e ­
k i n t é s é h e z  három á l l o m á s  1 9 6 5 - 1 9 6 7  é v i  a d a t a i t  h a s z n á l t u k  
f e l .  A h o s s z u s o r u  á l l o m á s o k  / P é c s ,  L e n g y e l ,  K a p o s v á r /  
t ö r z s é r t é k e i h e z  v i s z o n y i t v a  a k i v á l a s z t o t t  3 év  á t l a g a
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nem m u t a t  l é n y e g e s  e l t é r é s t  /  % 3 év á t l a g á b a n  nem é r i
e l  az  1 % -o t  n e g a t i v  e l ő j e l l e l / ,  i g y  a m e g f i g y e l é s i  anyag 
ra k o r r e k c i ó t  nem a l k a l m a z u n k .
A V I .  és V I I .  t á b l á z a t b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a l é g n e d v e s ­
ség t é r b e l i  e l o s z l á s a  a v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  n a gy  v o n a l a k ­
ban e g y s é g e s ,  l é n y e g e s  k ü l ö n b s é g e k e t  nem m u t a t .  O r f ü  r e ­
l a t i v  n e dv e s s é g é n e k  magasabb v o l t á t  m a g y a r á z z a ,  h o g y  a 
k l i m a á l l o m á s  a V i z f ő  f o r r á s h o z  és a P é c s i - t ó h o z  k ö z é i  
f e k ü d t .  A pá r anyomás  é r t é k e i n e k  a l a k u l á s á b a n  azonban  már 
nem m u t a t k o z i k  j e l e n t ő s  k ü l ö n b s é g .
A f e n t i  s o r o z a t o k a t  a d u n á n t ú l i ,  i l l e t v e  o r s z á g o s  
k é p h e z  h a s o n l í t v a  / Bacsó N. -  Kakas  J .  -  T ak á c s  L .  1953 ,  
Kakas J .  1 9 6 0 /  k i t ű n i k ,  hogy t e r ü l e t ü n k  az  o r s z á g  l e g -  
p á r á s a b b  l e v e g ő j ű  t é r s é g e .
A r e l a t i v  n e d v e s s é g  é v i  me ne t e  némi  e l t é r é s t  m u t a t  
az o r s z á g o s  á t l a g t ó l .  A maximum ugyan Komló  k i v é t e l é v e l  
d e c e m b e r r e ,  de a m á s o d i k  l eg ma g as ab b  é r t é k  már  n o v e m b e r r e  
e s i k  / K o m l ó  e s e t é b e n  az é v i  maximum i s  n o v e m b er b en  k ö v e t ­
k e z i k  be, és n a g y s á g r a  cs ak  h a r m a d i k  h e l y e n  á l l  a j a n u á r i  
8 0 - 8 3  % - k a l . /  A n o v e m b e r i  magas é r t é k e t  t e r ü l e t ü n k ö n  a 
c s a p a d é k o s  n a p o k  magasabb s z á m á v a l  m a g y a r á z h a t j u k .  Decem­
b e r b e n  az a l a c s o n y a b b  h ő m é r s é k l e t ű  l e v e g ő  hamarabb  t e l í ­
t ő d i k ,  u g y a n a k k o r  a c s a p a d é k  é r t é k e  még m i n d i g  magasabb 
m i n t  j a n u á r b a n ,  és t ö b b s é g é b e n  még nem s z i l á r d  h a l m a z ­
á l l a p o t ú ,  i g y  a f e l s z i n i  p á r o l g á s  i s ,  és m e l l e t t e  a n e d ­
v e s e b b  t e n g e r i  l é g á r a m l a t o k  i s  s e g i t i k  a t e r ü l e t  l e g n a ­
gyo bb  r é s z é t  j e l l e m z ő  m a x i m á l i s  é r t é k e k  k i a l a k u l á s á t .  A 
minimum é r t é k e i  má j usb an  a l a k u l n a k  k i .
V I .  t á b l á z a t
A r e l a t i v n ed v e ss é g / R /  a l a k u l á s a  
/ % - b a n /
1965 - 1 9 6 7 á t l a g a i a l a p j á n
I . I I . I I I I V . V. V I . V I I . V I I I . I X . X. X I . X I I . Év iá t l a g
Komló 80 73 68 66 65 68 67 66 70 71 88 81 72
O r f ü 83 74 73 74 72 75 77 77 81 79 86 .88 78
S ásd 82 71 70 72 67 69 72 71 75 75 85 88 75
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V I I .  t á b l á z a t
A páranyomás / e /  a l a k u l á s a  1 9 6 5 - 1 9 6 7  á t l a g a i  a l a p j á n
/mm/
I . I I . I I I . I V . V. V I . V I I . V I I I . I X . X. X I . X I I .
ÉVÍ
á t l a g
Komió 3/  6 4 , 3 4 , 9 6 , 6 8 , 5 1 1 , 4 1 2 , 7 1 1 , 7 1 0,8 8 , 8 5 , 8 4 , 3 7 , 8
Or fü O “7o, / 4 , 2 5 , 1 6 , 9 9 , 0 1 1 , 8 1 3 , 3 1 2 , 4 1 0 , 7 8 , 5 5 , 8 4 , 7 8 , 0
Sásd 3 , 6 4 , 2 5 , 0 7 , 1 8 , 9 1 1 , 6 l f ' 4 1 2 , 2 1 0 , 9 8 , 3 5 , 7 4 , 7 8 , 0
199
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A pár anyomás  é v i  m e n e t e  m e g e g y e z i k  az o r s z á g o s  á t l a g ­
g a l  / Ba c só  N.  -  Kakas J .  -  Takács L .  1 953 ,  Bacsó N.  1 9 5 9 / .  
A minimum j a n u á r b a n ,  a maximum j ú l i u s b a n  j e l e n t k e z i k .  Ez 
nemcsak  az á t l a g b a n ,  de e g y e s  évek  me n e t éb e n  i s  j e l l e m z ő .
Csapadék
A cs ap ad ék  t e r ü l e t i  e l o s z l á s á t  az u t ó b b i  30 év / l 9 4 1 -  
1 9 7 0 /  á t l a g a  a l a p j á n  v i z s g á l j u k .  A s o k é v i  á t l a g  a l a p j á n  a 
c s a p a d é k  é v i  m e n n y i s é g e  a j á r á s  e g é s z  t e r ü l e t é n  7 0 0 - 8 0 0  mm 
k ö z ö t t  v á l t o z i k ,  és a v i z s g á l t  c s a p a d é k s o r o k  k ö z ü l  csupán  
Dombóvár  á t l a g a  marad 2 m m - r e l  a 7 0 0  mm a l a t t .  A 14 .  á b r a  
i z o h i é t á i  s e g í t s é g é v e l  a j á r á s  t e r ü l e t é n  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ­
j ü k  a már t á r g y a l t  három é g h a j l a t i  k i s k ö r z e t e t .  A l e g c s a ­
p adékosabb  t e r ü l e t  a M e c s e k  é s z a k n y u g a t i  l e j t ő j e ,  a h o l  
k b „  A b a l i g e t  -  O r f ü  v o n a l á t ó l  é s z a k r a  a c s a p a d é k  30 éves  
á t l a g a  e l é r i  a 800 m m - t .  Ez a magas é r t é k  o r o g r a f i k u s  
e r e d e t ű .  A W, NW i r á n y ú ,  de a B ü k k ö s d i - á r o k  f e l e t t  s z a ­
badon  á t t ö r ő  SW i r á n y b ó l  é r k e z ő  p á r a d ú s  l é g t ö m e g e k  H e t -  
v e h e i y - A b a l i g e t  t é r s é g é b e n  t o r l ó d n a k ,  f e l e m e l k e d n i  k é n y ­
s z e r ü l n e k  és D K - D u n á n t u l  e g y i k  l e g n a g y o b b  csa pad ék h oz am u 
t e r ü l e t e  a l a k u l  k i .  Ko ml ó  a S, 5W i r á n y ú  l é g t ö m e g e k n e k  
már  s z é l á r n y é k b a  e s i k ,  és  c s a p a d é k a  á t l a g b a n  csak  723 mm.
A Z s e l i c  b a r a n y a i  r é s z e  u g y a n c s a k  c s a p a d é k o s  v o l t á v a l  
t ű n i k  k i .  A k ö r n y e z e t é b ő l  minden o l d a l r ó l  k i e m e l k e d ő  H o l l ó  
f é s z e k  k ö r n y é k é n  750 mm f ö l ö t t  van az é v i  á t l a g .  A 750 mm 
i z o h i é t a  S z á g y t ó l  DK, m a j d  D - i  i r á n y b a  h ú z ó d i k  B ü k k ö s d i g  
/  48 mm/, m a j d  i nn en  FK i r á n y b a  H e t v e h e l y - T e k e r e s - M e c s e k -  
s z a k á l - S i k o n d a  i r á n y á b a .  A f e n t i  v o n a l  m e l l e t t  m e g h ú z o t t
14. ábra
A sásdi járás évi csapadékeioszlása 
(1941-1970)
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7 5 0  ram-es i z o h i é t á t ó l  k e l e t r e  a S á s d i - m e d e n c é i g  a Z s e l i c  
k e l e t i  r é s z é n ,  i l l e t v e  a Mécs k é s z a k i  e l ő t e r é b e n  / H u s z -  
t ó t - K o m l ó - V á r a i j  a v o n a l á i g /  az é v i  á t l a g o s  csa padékhozam 
már  750 m m - r ő l  725 mm-r ' '  c s ö k k e n ,  a S á s d i  medencében és 
a t ő l e  k e l e t r e  eső t e r ü l e t e k e n  7 2 5 - 7 0 0  mm k ö z ö t t  a l a k u l  
az é v i  á t l a g  / F e l s ő m i n d s z e n t  723 mm, K i s v a s z a r  705 mm, 
Dombóvár  698 m m/ .  N y u g a t r ó l  k e l e t  f e l é  c s ö k k e n ő  m é r t é k b e n ,  
de a f e l s z í n i  d o m b o r z a t n a k  m e g f e l e l ő e n  még m i n d i g  j e l e n ­
t ő s e n  é r z ő d i k  a z  ó c e á n i  l é g t ö m e g e k  csa pa dé k  f o k o z ó  h a t á s a .
*
A csapadék  t é r b e l i  e l o s z l á s á n a k  á t l a g é r t é k e i t ő l  -  t e r ­
m é s z e t e s en  a c s a p a d é k  i d ő b e n i  v á l t o z é k o n y s á g á b ó l  ad ód óa n  -  
é v e n k é n t  i s  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  m u t a t k o z n a k .  Ez t  k ö v e t h e t ­
j ü k  nyomon a 1 5 .  á b r á n , a m e l y  Dombóvár  é v i  c s a p a d é k ö s s z e ­
g e i t  l u t a t j a  be 1 9 0 1 -1 9 7 0  k ö z ö t t ;  a 10 éves  á t k a r o l ó  k ö ­
zép r t é k e k  és a 70 éves á t l a g  / 7 30 mm/ f e l t ü n t e t é s é v e l .
A 7 0  éves c s a p a d é k s o r t  v i z s g á l v a ,  b i z o n y o s  s z e k u l á r i s  i n ­
g a d o z á s o k a t  f i g y e l h e t ü n k  meg. E g y r é s z t  a XX.  s z .  e l e j é t ő l  
1 9 3 0 - i g  t a r t ó ,  az  á t l a g n á l  j ó v a l  c s a p a d é k o s a b b  p e r i ó d u s t ,  
a m i k o r  a 70 é v e s  á t l a g o t  e l é r ő  v a g y  a z t  me gha l adó  é v i  
c s a p a d é k ö s s z e g  6 7  %-os v a l ó s z i n ü s é g g e l  f o r d u l t  e l ő ,  az 
á t l a g  a l a t t i  é r t é k  e l ő f o r d u l á s i  v a l ó s z i n ü s é g e  p e d i g  33 %  
v o l t .  Az 1 9 3 0 - t ó l  n a p j a i n k i g  t a i t ó  i d ő s z a k  a 70 e v e s  á t ­
l a g n á l  s z á r a z a b b .  Ebben az  i d ő s z a k b a n  a 70  éves á t l a g  vagy  
a f e l e t t i  é r t e k  e l a f ó i d u l a S Í  v a l ó s z i n ü s é g e  28 % ,  ^ i g  a 
7 3 0  mm a l a t t i  é r t é k  e l ő f o r d u l á s i  v a l ó s z i n ü s é g e  72 %.
A v i z s g á l t  70  év é v i  c s a p a d é k ö s s z e g e i  és 10 éves
á t k a r o l ó  k ö z e p e i  a l a p j á n  a c s a p a d é k  s z e k u J a r i t á s á b a n  t o -
•
v á b b i  f inomabb á r n y a l a t o k a t  f i g y e l h e t ü n k  meg. Az 1 9 0 8 - i g  
t a r t ó  század e l e j i  s z á r a z a b b  i d ő s z a k o t  egy e r ősen  n e d v e s
15. ábra
Az évi csapadékszög ingadozása 
Dombóvár 1901-1970
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p e r i ó d u s  k ö v e t  1 9 0 9 - 1 9 3 0  k ö z ö t t ,  a m i k o r  a 70  éve s  á t l a g  
f e l e t t i  c s a p a d é k é r t é k  v a l ó s z i n ü s é g e  76  %  v o l t .  E z t  egy
o
s z á r a z a b b  i d ő s z a k  k ö v e t t e  1 9 3 1 - 1 9 5 2  k ö z ö t t ,  a m i k o r  az  
á t l a g  f e l e t t i  é r t é k  csupán 19 az á t l a g  a l a t t i  ped ig  
81 /2-os v a l ó s z i n ü s é g g e l  f o r d u l t  e l ő .  1 9 5 3 - t ó l  i s m é t  egy 
c s a p a d ék o sa b b  p e r i ó d u s  k ö v e t k e z e t t ,  de a 10 éves  á t k a r o ­
l ó  közepek  már nem é r t é k  e l  az  1 9 0 9 - 1 9 3 0  k ö z ö t t i  é r t é k e t  
és 50 % - o s  v a l ó s z i n ü s é g e  s i n c s  / c s u p á n  4 l / ,  hogy a c sa p a ­
dék ö s s ze ge  e l é r i  a 70  éves á t l a g é r t é k e t .  Ez i s  i n d i t o t t  
b e n n ü nk e t  a r r a ,  v a l a m i n t  a s ű r ű b b  c s a p a d é k m é r ő —á l l o m á s h á — 
l ó z a t ,  hogy a t e r ü l e t i  á t l a g o k  t á r g y a l á s á n á l  / l 4 .  á b r a /  
a z  u t ó b b i  30  év / 1 9 4 1 - 1 9 7 0 /  á t l a g á t  v e g y ü k  v i z s g á l a t  a l á  
/ Dombóv ár  e s e t é b e n  6 9 8  mm/.  Ez jobban m e g k ö z e l í t i  a j e l e n  
c s a p a d é k v i s z o n y o k a t .
A c s a p a d é k  s z e s z é l y e s  i d ő b e l i  és t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  
a t e r v s z e r ű  v i z g a z d á l k o d á s t  és az ö n t ö z é s  f e l t é t e l e i n e k  
m e g t e r e m t é s é t  t e s z i k  s z ü k s é g e s s é .  A h a v i  és é v i  á t l a g c s a -  
p a d é k o k a t  t a r t a l m a z ó  V I I I .  t á b l á z a t b ó l  k i t ű n i k ,  hogy az  
e l e m z e t t  á l l o m á s o k  k ö z ü l  Dombóvár  á t l a g é r t é k e i  a l e g a l a ­
c s o n y a b b a k ,  de a 6 0 0  mm a l a t t i  é v i  ö s s z e g n e k  i t t  i s  csu ­
pán 23 % - o s  a v a l ó s z i n ü s é g e  / a  70 éves  á t l a g  a l a p j á n  19 % / .  
A 450 mm- e s  é r t é k n e k  p e d i g  a 7 0  éves á t l a g  a l a p j á n  4 % ,  
b á r  az u t o l s ó  30 évben  475 mm- né l  a l a c s o n y a b b  c s a p a d é k -  
é r t é k  nem v o l t ,  5 0 0  mm a l a t t i  é r t é k  i s  csak egy  a l k a l o m ­
mal  f o r d u l t  e l ő .
A IX . t á b l á z ó  t ban Dombóvár  h a v i  c s a p a d é k o s  s z e g e i n e k  
v a l ó s z i n ü s é g é t  k ö z ö l j ü k .  A h a v i  a t l a g  és a l e g g y a k o r i b b  
é r t é k e k  v i s z o n y á b ó 1 ' k i t ü n i k , hogy  az e l o s z l á s  az á l t a l á ­
nos t ö r v é n y s z e r ű s é g n e k  m e g f e l e l ő ,  az á t l a g o n  a l u l i  c s a p a -
V I I I .  t á b l á z a t
A csapadék  h a v i  és é v i  é r t é k e i n e k  30 éves á t l a g a  / l 9 4 1 - 1 9 7 0 /
/ m m - b e n /
I . I I . I I I . I V . V. V I . V I I . V I I I . I X . X. X I . X I I .
Év i
közép
6 ü k k ó s d 50 47 42 59 67 87 85 64 53 54 79 61 748
A b a l i  g e t 56 54 46 63 72 100 82 68 56 58 88 67 810
Komló 44 49 43 61 óó 93 77 64 50 . 50 72 54 723
F e l s ő ­
mi n d sz en t 43 48 42 55 60 .. 92 /  3 63 48 56 80 58 723
K i s v a s z a r 47 45 42 59 60 36 75 58 50 56 72 55 705





I  X. t ó b l á z a t
A cs ap ad é k  h a v i  ö s s z e g e i n e k  v a l ó s z i n ü s é g i  
/ D o m b ó v á r  1 9 4 1 - 1 9 7 0 /
é r t é k e  ?&-ban
I .  I I .  I I I .  I V .  V.  V I .  V I I .  V I I I .  I X .  X. X I .  X I I .
281 - - - - - 3 - - - - - -
201-- 2 1 0 - - - - - - - 3 . - - - -
191-- 2 0 0 - - - - - - - 3 - - - -
181-- 1 9 0 - - - - - - - - - 4 3 -
171-- 1 8 0 - - - - - - - - - - - -
161-- 1 7 0 - - - - - 3 - - - - 3 -
151-- 1 6 0 - - - - - - - - - 4 - -
141-- 1 5 0 - - - - - 3 3 - 3 - 10 ■ -
131-- 140 - - - - - 3 / - - - 3
121-- 1 30 - 3 - - - 10 3 - 3 - 3 3
111 - -120 - - - 7 3 4 10 - - 4 - -
101-- 1 1 0 - - - - 10 3 7 7 10 4 3 3
91-- 1 0 0 - • 3 3 3 - 7 10 4 3 - 10 -
81--90 / - - - 13 7 3 4 3 4 10 7
71--80 7 7 17 7 7 10 - 13 7 - 3 7
61- -70 13 3 3 17 10 7 13 3 3 3 7 7
51--60 10 17 10 23 20 17 17 10 14 7 10 17
41--50 23 17 17 1 0 14 17 10 13 14 13 10 23
31--40 7 13 7/ 10 1 0 - 10 13 3 20 17 20
21--30 17 17 10 1 0 ~ 7 3 - 7 3 10 4 7
1 1 - -20 13 1 0 26 13 3 3 ~~T/ 10 20 17 7 -
0 -■ 1 0 3 1 0 7 - 3 - - 10 14 10 - 3
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d é k m e n n y i ségek v a l ó s z í n ű s é g e  nagyobb m i n t  az á t l a g o n  
f e l ü l i e k é  / K é r i  M. -  K u l i n  Gy.  1 9 5 3 / .  A kapások t e n y é s z -  
i d ő s z a k á b ó l  k i r a g a d v a  p l .  m á r c i u s t ,  i g e n  nagy / 3 3  % - o s /  
a s z á r a z s á g  v a l ó s z i n u s é g e  , a m i k o r  a h a v i  csapad é k é r t é k  
20  mm a l a t t  marad.  Ugyanebben a hónapban azonban c s a p a ­
dékos t é l  u tán  a v i z k á r  l e h e t ő s é g e  i s  n a g y .  Á p r i l i s t ó l  
j ú l i u s i g  a c s a p a d é k b i zon t a l a n s á g  m é r t é k e  k i c s i n y ,  ami  
a mezőgazdaság szó inó r a  k e d v e z ő .  A s z á r a z  i d ő s z a k o k  n a ­
gyobb v a l ó s z i n ü s é g e  s z é p t e m b e r - o k t ó b e r  hónapokban j e l e n t ­
k e z i k ,  ami  a t e n y é s z i d ő s z a k ó n  k i v ü l  e s i k .  A c s a p a d é k  é v i  
m en e t é t  e g y r é s z t  az  á t l a g o k  a l a p j á n  / V I I I .  t á b l á z a t / ,  
m á s r é s z t  a c s a p a d é k on napok v a l ó s z i n ü s é g é n  k e r e s z t ü l  k i ­
s é r h e t j ü k  f i g y e l e m m e l .  A c sa p a d é k  é v i  menet e  a t l a n t i  t i ­
nó oU / B  Cl c s ó N. 1 9 5 9 / .  Egy nagyon h a t á r o z o t t  j ú n i u s i  fő 
maximu-m v a n ,  amely  m á j u s s a l  k e z d ő d i k  és j ú n i u s r a  i s  á t ­
t e r j e d ,  a m i k o r  az a t l a n t i  l é g t ö m e g e k  u r a l j á k  a t e r ü l e t e t .
A j ó l  k i f e j l ő d ö t t  ő s z i  másod maximum n o v e m b e r r e  e s i k ,  
amely  a m e d i t e r r á n  h a t á s s a l  m a g y a r á z h a t ó .  Az é v i  menet  ek 
csak egy k i f e j e z e t t  minimuma van ,  am e l y  j i á r c i u s r a  e s i k .
A P é c z e l y - f é l e  m a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y z e t e k  / l 9 57 ,  1 9 6 1 ,  
1 9 7 3 /  a l a p j á n  s z ó m i t o t t  h a v i  v a l ó s z i n ü s é g i  é r t é k b ő l  k i t ű ­
n i k ,  hogy  m á r c i u s b a n  az A, A s ,  Ae,  AF h e l y z e t e k  -  ame l yek  
m e l l e t t  l e g k i s e b b  a z  á t l a g o s  csapad ékh ozam -  á g a i d b a n  a 
hónapnak f ő b b  m i n ’: f e l e i  u r a l j á k  / 5 2  %-os v a l ó s z í n ű s é g g e l / .  
A v a l a m e n n y i  l e h e t s é g e s  m a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y z e t  k ö z ü l  e b ­
ben a hónapban a l e g g y a k o r i b b  e s e t e k :  An 1 9 , 5  % , A e 1 4 , 7  %  
és az A 10 / - o s  v a l ő s z i p ü s é g g e l  / m i n d h á r o m  e s e t n é l  kevés a 
csapadék  v a l ó s z i n ü s é g e / .
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A csapadékos  n a p o k  számának é v i  e l ő f o r d u l á s a  f ő  
vonásokban / k ü l ö n ö s e n  a n a p i  c s a p a d é k o k  e s e t é b e n /  kö ­
v e t i  a csapadék  é v i  m e n e t é t .  A j á r á s  t e r ü l e t é r e  a c s a ­
p a d é k ö s s z e g e k n é l  t á r g y a l t  6 á l l o m á s r a  k i s z á m í t o t t u k  a 
csapadékos  napok e l ő f o r d u l á s á n a k  v a l ó s z i n ü s é g i  é r t é k e i t .  
Azok a 1 6 .  ábrán b e m u t a t o t t  K i s v a s z a r  é r t é k e i h e z  nas on-  
l ó  t e n d e n c i á t  m u t a t n a k .  J a n u á r b a n  a c sa p a d é k os  napok  
száma n o v e m b e r - d e c e m b e r h e z  v i s z o n y í t v a  e r ő s  c s ö k k e n é s t  
m u t a t .  A t e r ü l e t e n  -  hazánk más t á j a i h o z  h a s o n l ó a n  -  
a k o n t i n e n t á l i s  s z á r a z  l é g t ö m e g e k  az u r a l k o d ó k .  A l e g ­
g y a k r a b b a n  e l ő f o r d u l ó  m a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y z e t e k :  A 15 % ,  
An 12 % ,  Ae 11 %  v a l ó s z i n ü s é g g e l . A s z á r a z  t í p u s o k a t  
1 0 , 7  % - o s  v a l ó s z i n ü s é g g e l  Aw h e l y z e t  k ö v e t i ,  a m i k o r  a 
n y u g a t i  l é g á r a m l a t o k k a l  már a t l a n t i  t öm eg ek  i s  é r k e z ­
n e k .  F e b r u á r b a n  a z  öss zes  c s a p a d é k o s  na p  számában némi  
emel kedé s  t a p a s z t a l h a t ó  / e z  a z  e m e l k e dé s  a c s a p a d é k  —
3 , 0  mm g ö r b é j é n é l  e l t ű n i k ,  de  az  5 , 0  mm-né l  nag yobb  
é r t é k e k  e s e t é b e n  i s m é t  j ó l  k i r a j z o l ó d i k / .  A n a g y c s a p a -  
déku n ap o k  száma a b s z o l ú t  é r t é k b e n  k i c s i ,  i g y  a h a v i  
c sa padék össz e gben  a csa padék os  napok v a l ó s z i n ü s é g é n e k  
f e b r u á r i  k i u g r á s a i  nem t ü k r ö z ő d n e k  v i s s z a .  A c s a p a d é ­
kos napok  számának n ö v e k e d é s é t  a z z a l  m a g y a r á z h a t j u k ,  
hogy b á r  a l e g g y a k o r i b b  e s e t e k  még m i n d i g  a k o n t i n e n ­
t á l i s  s z á r a z  h i d e g  l é g t ö m e g e k  u r a l m á t  m u t a t j á k  A és An,  
de az e l ő z ő  és a k és őbb  k ö v e t k e z ő  hónapokhoz  v i s z o n y í t ­
va i s  m e g n ö v e k s z i k  a zC h e l y z e t  e l ő f o r d u l á s i  v a l ó s z i n ü -  
sége -  e j e l e n s é g r e  P é c z e l y  G y .  / l 9 ó l /  már  más v o n a t k o ­
zásban i s  r á m u t a t o t t  - ,  a c i k l o n á l i s  c e n t r u m - h e l y z e t e k
-  209 -
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és a  CMw h e l y z e t e k  száma i s ,  amelyek  f o k o z z á k  a csapa­
dék v a l ó s z í n ű s é g é t .  M á r c i u s b a n  az é v i  csapadék  minimum­
mal párhuzamosan a csa padék os  napok számában i s  m i n i ­
mum á l l  be -  o k á t  már e l e m e z t ü k  e z t  azonban az ő s z i  
minimum t ú l s z á r n y a l j a .  A c s a p a d é k o s  napok száma á p r i ­
l i s t ó l  j ú n i u s i g  e g y f o l y t á b a n  e m e l k e d i k ,  n ö v e k s z i k  a csa  
padék h a v i  ö s s z e g e  i s .  J ú n i u s b a n  a m a k r o s z i n o p t i k u s  
h e l y z e t e k  58 % - a  a z  a t í a n t i - ó c e á n i  l é g t ö m e g e k  beáram­
l á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .  Bár a csapadék ö s s ze ge  j ú l i u s b a n  
még magas / a  n a g y  c sa padék os  napok max imuma/  az összes  
csapadékos  napok száma már e r őse n  c sö kken  és a u g u s z t u s ­
ban e l é r i  a m i n i m u m o t .  A 3 , 0  mm-nél  nagyobb csapadéku  
napok s z e p t e m b e r i ,  a 1 0 , 0  mm-né l  n ag yobba k  o k t ó b e r i ,  
a 2 0 , 0  mm-nél  n a g y o b b  c sa p a d é k u  napok  ped ig  ismét , ,  s z e p ­
t e m b e r i  minimumot m u t a tn a k  / 5  mm f e l e t t  azonban  a fő 
minimum t a v a s s z a l  j e l e n t k e z i k / .  Az A e ,  An és A h e l y z e ­
t e k  -  amelyek  az é v  minden r é s z é b e n  á t l a g o s a n  a l e g ­
k i s e b b  c sa p adék hoz am ot  j e l e n t i k  / P é c z e l y Gy.  1 9 ó l / ,  -  
szep tember ben  42  % - o s ,  o k t ó b e r b e n  5 7  %-os v a l ó s z í n ű s é g ­
ge l  u r a l k o d n a k .  N o v e m b e r - d e c e m b e r  i g e n  magas a k i s  c s a ­
padéku napok s z á m a .  A n o v e m b e r i  maximum i d e j é n  K i s v u -  
s z a r  e s e t é b e n  4 0 , 2  %-os a v a l ó s z í n ű s é g e ,  hogy mérhe t ő  
csapadék  h u l l  / A b a l i g e t e n  4 3 , 1  % ,  Komlón 3 8 , 0  % ,  Dom­
b ó v á r o n  38,  2 % /  . E bben az i d ő s  r okban a zC h e l y z e t e k  
m e l l e t t  j e l e n t ő s e n  megnövekednek  az mCw / d é l i e s ,  d é l ­
n y u g a t i a s  l é g á r a m l a t t a l /  és CMw h e l y z e t e k .  J u n i u s  után  
a l egmagasabb  é r t é k e t  n ovember ben  é r i k  e l  a c i k l o n  c e n t  
rum- h e l y z e t e k  i s .
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A c s a p a d é k o s  n a p o k  számának é v i  me n e t éb e n  e l l e n t é t  
m u t a t k o z i k  a k i s  és n a gy  c s a p a d é k u  n a po k  s z é l s ő  é r t é k e i ­
nek  b e á l l t á b a n  / a z  á t m e n e t  a 3 , 0 - 5 , 0  mm c sa p ad é ku  napok 
t a r t o m á n y á b a  e s i k ,  a m e l y  t a r t o m á n y b a n  a k e t t ő s  maximum 
é r t é k e  m e g k ö z e l i t ő e n  a z o n o s / .  Mig  t e r ü l e t ü n k ö n  az e l m ú l t  
30 év á t l a g a  a l a p j á n  az ö s s z e s  c s a p a d é k o s  napok számának 
f ő  maximuma n o v e m b e r r e ,  a másodmaximuma j ú n i u s r a  e s i k ,  
a d d i g  a 1 0 , 0  mm-nél  nagyobb cs a pa dé k u  n a p o k  e s e t é b e n  
f o r d í t o t t  a h e l y z e t .  A 2 0 , 0  mm vagy  a n n á l  nagy ob b  c s a ­
padéku n a p o k  számának p e d i g  j ú l i u s b a n  / K i s v a s z a r / ,  i l l .  
j ú n i u s b a n  / A b a l i g e t ,  Bü k kö s d ,  K o m l ó /  van  a l e g n a g y o b b  
v a l ó s z i n ü s é g é . Az 5 0 , 0  mm-nél  nagyobb c s a p a dé k u  n a p o k ­
k a l  m á j u s t ó l  o k t ó l  r i g  s z á m o l h a t u n k ,  számuk  e g y é r t e l m ű ­
en j ú l i u s b a n  a l eg m a g a s a b b ,  azonban o k t ó b e r b e n ,  a m i k o r  
a c s a p a d é k o s  napok száma még a l a c s o n y ,  e g y  m á s o d i k  m a x i ­
mum- hu l lám i s  j e l e n t k e z i k ,  de ez s o k k a l  gyengébb m i n t  
a j ú l i u s i .  Az 50 m m- né l  n a g y o b b  c s a p ad é k  hozamu n a p o k  
azonban r e n d s z e r t e l e n ü l  j e l e n t k e z n e k  és t ö b b s z ö r  még 
a j e l l e m z ő  h ónapokban  i s  é v e k i g  h i á n y o z n a k .  Az ö s s z e s  
c s ap ad ék os  napok számának f ő  minimuma a u g u s z t u s t ó l  o k ­
t ó b e r i g  m u t a t k o z i k ,  és a másodminimum m á r c i u s b a n ,  a d d i g  
a 1 0 , 0  m m- né l  n ag yo b b  c sa p ad é ku  napok e l ő f o r d u l á s i  v a ­
l ó s z í n ű s é g e  m á r c i u s b a n  a l e g k i s e b b ,  ő s s z e l  csak a má­
s od -mi n i mu m á l l  be.
A t e r ü l e t  c s a p a d é k v i s z o n y a i n a k  e l e m z é s é n é l  m e g v i z s ­
g á l t u k ,  h o g y  a 2 0 , 0  mm-nél  n a g y o b b  c s a p a d é k u  na po k  m i ­
l y e n  e l o s z l á s t  m u t a t n a k  az e g y e s  m a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y ­
z e t h e z  v i s z o n y í t v a  / X . t á b l á z a t / .  A t á b l á z a t  r e l a t i v
A 20  mm-nél  nagyobb csapadéku napok m a k r o s z i n o o t i k u s  
h e l y z e t e k  a l a p j á n  v a l ó  m egos z l ás a
X. táblázat
Állomás Hón a p mCc CMc AB mCw CMw Ae zC A w As An AF c A
Bükkösd Januá r 20 40 20
A b a l i g e t 14 14 - 15 43 - 14 — — — mm —
K o m 1 o 33 - — — 34 - 33 - — • — mm —
Felsőmindszent. 25 25 - - 25 - 25 - - - • - -
1 K isvasza r - - ~ - - - - - - — — mm —
Dombóvár - - - 25 25' - 50 - - - - - -
B ü k k ö s d Február _ , 22 11 45 M L 11 11
A b a l ig e t - 9 - - 46 9 27 - - 9 — — —
! Komló - 13 12 - 38 12 13 - - 12 » • mm mm
Felsőm indszent 25 25 — — 25 — 25 — mm mm mm mm
K isvasza r — — — - 60 20 20 — mm _ mm mm mm
Dombóvár - - 33 33 - - - - - ~ - 34 -
Bükkösd Március 17 17 17 16 17 _ l ó .
A b a l ig e t 17 - - 17 17 16 - 17 - l ó — mm mm
I Komló 17 — - 17 34 16 — 16 — _ mm mm
Felsőm indszent 17 — - 17 17 16 17 — l ó — mm •  mm
í K isvasza r — — — 25 25 — _ 25 _ _ mm 25
Dombóvár - - - 3Ö 25 - - - - - 2 5 -
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X. táblázat folytatása
Állomás Hón a p mCc CMc AB mCw CMw Ae zC A w As An AF C A
Bükkösd Á p r i l i s 7 7 13 7 20 12 7 m 7 20 .
A b a l i  get 8 8 15 8 30 15 - - - - 8 8 -
Komló 23 15 8 - 15 15 - - - 8 8 8 -
Felsőmind s íé n t 11 11 11 11 45 - - - - - — 11 -
K isvasza r 20 - 20 — 60 - - — - — — — —
Dombóvár 11 11 23 - 44 11 - - - - - - -
Bükkösd Mó i us 7 20 7 7 7 13 13 7 13 6
A b a l i g e t 7 20 7 13 20 7 - 7 - 13 ó - -
Komló 6 19 6 19 ó - - 13 ó 19 - 6 -
Felsőmindszent - 25 8 17 — 17 - 17 8 - 8 - -
Ki svaszar 19 9 — 9 - 9 - 9 - 36 - 9 -
Dombóvár - 17 8 8 17 8 - 17 - 17 - 8 -
Bükkösd Jun i  us 6 11 5 6 17 5 ó 11 22 _ 11
A b a l i g e t 7 11 7 7 14 3 7 17 3 10 - 14 -
Komló 7 — 7 7 11 3 10 21 3 17 - 14 -
Felsőm indszent 6 ó 6 13 11 3 10 19 3 13 - 10 -
K isvasza r 11 — — — 11 10 16 21 — 20 - 11 -
Dombóvár 11 11 11 22 ó 6 22 11
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X. t á b l á z a t  f o l y t a t á s a
Ál lomás Hónap m Cc CMc AB mC w CM w Ae zC A w As An. AF C A
Bükkö s d J u l i u s 8 n'«-» 3 I C 8 3 7 24 10 7 7 10
A b a l i g e t 13 4 0 9 13 8 9 22 - 4 - 4 11
Komló 13 4 3 17 13 4 17 17 - 4 4 - 4
F e l s ő m i n d s z e n t 13 4 0 17 13 4 17 17 - 4 4 - 4
K i s v a s z a r 4 9 - 17 10 13 9 22 - 4 4 4 4
Dom bóva r 9 - - 9 19 14 9 9 - 9 14 4 4
Bükkösd Au gusz t us 17 mmm 13 10 — 4 35 4 4 — 9 4
A b u l i  c e t l ó - - 11 l ó - - 37 - 5 4 11 -
Komló 9 - - 13 13 9 - 35 - 4 8 9 -
F e l s ő m i n d s z e n t 13 - - 13 14 9 4 26 - 4 4 13 -
K i s v a s z a r l ó — - 11 16 - - 37 - 5 4 11 -
Dombóvár - - - 20 25 - 10 25 - 10 - 10 -
Bük kösd Sze pt emb er 8 17 50 _ 25 —• —
A b a l i g e t - - 17 50 8 17 8 - - - - -
Komló - - - 25 50 - 25 - - - - - -
F e l s ő m i n d s z e n t - 7 - 7 51 - 14 7 —r/ 7 - - -
K i s v a s z a r - - . - - 63 - - — 25 — - 12
Dombóvár
' '
6 59 17 8 8
' '
X. t á b l á z a t  f o l y t a t á s a
Ál lomás Hónap mCc CMc AB mCw CMw Ae zC A w As An AF C A
B ü k k ö s d O k t ó b e r 9 4 28 14 9 14 14 4 4
A b a l i q e t — 10 10 23 28 - 19 - - 10 - - -
Komló - - 8 23 31 - 23 - - 15 - - -
F e i s c m i n d s z e n t - 5 - 19 29 - 19 - - 9 - - 19
K i s v a s k o r — 6 6 23 30 - 23 - - 6 6 - -
Doni bó-v 6 r - T7 / 26 26 - 7 - - 20 - - 7
Bükkö s d ' November 35 10 10 5 35 5 _
A b o l i g e t - — - 35 15 4 8 - 3 23 - 12 -
Komló - - - 2 6 22 - 21 - 6 26 - - -
F e i s ő m i n d s z e n t - - - 27 22 4 22 - 4 13 - 8 -
Ki  svasz  ar - - - 25 25 - 19 - 6 19 - 6 -
Dombóvár - - - 45 31 . - 12 - - 6 - 6 -
Bükkö s d December 60 20 _ _ _ 20 _ — —
A b a l i g e t - — - 30 30 - - - - 40 - - -
Komló - - - - 86 - - - - 14 - - -
F e i s ő m i n d s z e n t - — — 27- 36 — 10 - - 27 — - -




ö s s z e h a s o n l í t á s i  a l a p o t  ad .  100 %-nak  m i nden  hónapban 
az  összes  e s e t e k  s z á m á t  v e t t ü k ,  i g y  ö s s z e h a s o n l í t á s r a  
c supán  e g y - e g y  hónapon b e l ü l i  é r t é k e k n é l  van mód.  Az ö s z -  
s z e s  e s e t e k  e l ő f o r d u l á s a  a 1 6 .  á b r a  v a l ó s z í n ű s é g i  g ö r b é ­
j é n e k  s e g í t s é g é v e l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ,  ahonnan k i t ű n i k ,  
h o g y  a 2 0 , 0  mm-nél  n a g y o b b  c s a p a d é k u  n a p o k  f i g y e l e m b e  
vee nd ő  s zá mmal ,  s z e p t e m b e r  k i v é t e l é v e l ,  m á j u s t ó l  novem­
b e r i g  f o r d u l n a k  e l ő .  A t á b l á z a t b ó l  k i t ű n i k ,  ho gy  a 2 0 , 0  
mm-né l  n a g y o b b  c s a p a d é k u  n a p o k  j e l e n t ő s  r é s z e  CMw h e l y ­
z e t r e  j u t .  J a n u á r ,  f e b r u á r  és á p r i l i s  k i v é t e l é v e l  u gy an ­
c s a k  j e l l e m z ő e k  a n a g y c s a p a d é k u  napok az mCw h e l y z e t r e  
és má jusban  a CMc h e l y z e t r e .  L e g n a g y o b b  a m e g o s z l á s  j ú ­
n i u s b a n ,  a m i k o r  az AF és A h e l y z e t e k  k i v é t e l é v e l ,  és j ú ­
l i u s b a n ,  a m i k o r  az As h e l y z e t e k  k i v é t e l é v e l  m i nd en  h e l y ­
z e t b e n  e l ő f o r d u l  n a g y  c s a p a d é k .  A c s a p a d é k o s  h óna po k  k ö ­
z ü l  még é r d e k e s  n o v e m b e r ,  a m i k o r  a 2 0 , 0  mm-en f e l ü l i  é r ­
t é k e k  l e g n a g y o b b  számmal  az mCw és An h e l y z e t e k b e n  k ö v e t ­
k e z n e k  be,  m a j d  CMw és zC h e l y z e t e k b e n .  E g y á l t a l á n  nem 
f o r d u l  e l ő  mCc, CMc, AB,  AF,  Aw és A h e l y z e t e k b e n ,  és n a ­
gyon  r i t k á n  A s ,  Ae és C h e l y z e t e k b e n .
A m i k r o k l í m a  s a j á t o s s á g a i
A v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a k i s  k i t e r j e d é s e k  k ö v e t k e z t é b e n  
a s u g á r z á s b ó l  s zá rm az ó  e n e r g i a k ü l ö n b s é g e k  e l s ő s o r b a n  a 
d o m b o r z a t i  e l t é r é s e k b ő l  és a l e j t ő k  n a g y s á g a ,  v a l a m i n t  
k i t e t t s é g e  s z e r i n t i  v á l t o z á s a i b ó l  a d ó d n a k .  E r r e  a t é n y e ­
z ő r e ,  t o v á b b á  f ő k é n t  a t a l a j v i s z o n y o k  és v e g e t á c i ó  v á l t o ­
z á s á r a  v e z e t h e t ő k  v i s s z a  a j á r á s  t e r ü l e t é n  k i a l a k u l ó  sa ­
j á t o s  m i k r o k l í m a  t é r s é g e k  g a z d a g  v á l t o z a t o s s á g a .  J e l e n
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a l k a l o m m a l  L o v á s z  Gy. / l 9 6 8 /  m u n k á j a  a l a p j á n  c s a k  a j á ­
rás  t e r ü l e t é n e k  l e j t ő k i t e t t s é g i  v i s z o n y a i t  t e k i n t j ü k  á t .
Az egyes  l e j t ő k i t e t t s é g e k  k ö z ö t t i  e l t é r é s e k b ő l  adódó l e g ­
nagyobb  h ő m é r s é k l e t i  k ü l ö n b s é g e k  n y á r o n  adódnak  és t é l e n  
a l e g k i s e b b e k .  Egy d o m b v i d é k i  t á j  m o r f o l ó g i a i  j e l l e g é b ő l  
adódó k l i m a k ü l ö n b s é g e k  a t é l i  i d ő s z a k b a n  a m e z ő g a z d a s á g i  
t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l  e l h a n y a g o l h a t ó k . T e r m é s z e t  s z e r i n t  
l e g n a g y o b b  e n e r g i a b e v é t e l e  a t a l a j  és v e g e t á c i ó s  v i s z o ­
n y o k t ó l  f ü g g ő e n ,  a l e g k e d v e z ő b b  e x p o z í c i ó s  h e l y z e t ű  d é l i ,  
d é l i e s  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k n e k  v a n .  Ezen b e l ü l  i s m e r t ,  h o g y  
n y á r o n  d é l k e l e t i ,  t a v a s s z a l  és ő s s z e l  a d é l n y u g a t i  l e j t ő k  
a l e g m e l e g e b b e k .  A k e l e t i  l e j t ő k i t e t t s é g  nem t e k i n t h e t ő  
k e d v e z ő t l e n n e k ,  m i g  a n y u g a t i  l e j t ő k  á l t a l á b a n ,  a n y á r  k i ­
v é t e l é v e l ,  h ű v ö s e k .  Minden é v s z a k b a n  l e g h i d e g e b b e k  az é s z a  
k i  l e j t ő k ,  a m e l y e k e t  a s á s d i  j á r á s . t e r ü l e t é n  t ö b b n y i r e  e r ­
dő b o r i t .  F e l  k e l l  h i v n i  a f i g y e l m e t  a d o mb v i d é k e n  e l h e ­
l y e z k e d ő  l e j t ő k  á l t a l  k ö z r e f o g o t t  s i k  t e r ü l e t e k e n ,  k ü l ö n ö ­
sen a t a v a s z i  i d ő s z a k b a n  v e s z é l y e s  f a g y - v a l ó s z i n ü s é g e k r e ,  
a m e l y e t  a t á j  m e z ő g a z d a s á g i  p r o f i l j á n a k  m e g h a t á r o z á s a k o r  
f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i .
Az azonos  l e j t ő k i t e t t s é g e k  n a g y o b b  ö s s z e f ü g g ő  t e r ü l e ­
t e i t  a k ö v e t k e z ő k b e n  h a t á r o z z u k  meg
D é l i e s  k i t e t t s é g :  az ö s s z t e r ü l e t n e k  t ö b b  m i n t  30 %- 
á t  d é l i e s  l e j t ő k  b o r i t j á k ,  t e h á t  j e l e n t ő s  a d é l i e s  l e j t ő k  
r é s z e s e d é s e  / l 7 .  á b r a / .  Még n agyo bb  a r é s z e s e d é s  B a k ó c a ,  
Ságy,  To rmá s ,  G ö d r e ,  A b a l i g e t ,  M a g y a r s z é k ,  M e c s e k p b l ö s k e , 
K i s v a s z a r  és T ó f ű  t e r ü l e t é n ,  a h o l  csaknem az e gész  k ö z s é g ­
h a t á r t  ez az e x p o z i c i ó  t e s z i  k i .
17. ábra
A délies kitettség te rü le ti aránya (%) 
a mezőgazdaságilag meamüvelt terü leten
-  2 1 8  -
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Az ö s s z t e r ü l e t  20 % - n á l  k i s e b b  r é s z é t  b o r í t j a  d é l i -  
es l e j t ő  a s á s d i ,  v a s a r o s d o m b ó i  és k a p o s s z e k c s ő i  t e r ­
m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e r ü l e t é n ,  v a l a m i n t  G e r é n y e s ,  Mágocs ,  
B i k á i  k ö z s é g h a t á r o k b a n  / S á s d i  m e d e n c e / ,  t o v á b b á  a j á r á s  
t e r ü l e t é n  még n éhány  k ö zs é gb e n  e l s z ó r t a n .
A d é l i e s  k i t e t t s é g  az ö s s z t e r ü l e t n e k  csupán  0 - 5  %- 
é t  t e s z i  k i  H u s z t ó t ,  O r o s z l ó ,  Sósd és K a p o s s z e k c s ő  k ö z ­
ségek  t e r ü l e t é n .
A k e l e t i  k i t e t t s é g  30  % ~ n á l  nagyobb  t e r ü l e t e t  f o g ­
l a l  e l  M e c s e k r á k o s  és Kán k ö z s é g e k b e n .  20  % a l a t t  m'arad 
a j á r á s  t e r ü l e t é n e k  l e g n a g y o b b  r é s z é n ,  a Mecsek é s z a k i  
l á b á t ó l  D o m b ó v á r i g .  A Z s e l i c  k e l e t i  p e r e m é t ő l  a s á s d i  
j á r á s  k e l e t i  h a t á r á i g  a n a g y h a j m á s i  és e g y h á z a s k o z á r i  
t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e r ü l e t é v e l  b e z á r ó l a g  / e s e k  B i k á i  
k ö z s é g  t e r ü l e t e  képez k i v é t e l t / .  Ez a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a 
j á r á s  t e r ü l e t é r e  a k e l e t i  k i t e t t s é g  nem j e l l e m z ő ,  h i s z e n  
az ö s s z t e r ü l e t n e k  mé lye n  20 %-a a l a t t  m a r a d .
Ez az e x p o z í c i ó  0 - 5  % ~ á t  t e s z i  k i  a t e r ü l e t n e k  
S z á g y ,  Bános,  B a r á t u r ,  B o d o l y a b é i ,  V á z s n o k ,  T a r r ó s ,  Ág,
A 1 s ó m o c s o l á d , T ó f ű  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n .
A n y u g a t i a s  k i t e t t s é g  az e gyes  k ö z s é g h a t á r o k  ö s s z ­
t e r ü l e t é n e k  t ö b b  m i n t  30 % ~ á t  csupán  e l s z ó r t a n  f e d i  
/ K á n ,  M e c s e k r á k o s ,  T a r r ó s ,  P á l é  5 0 - 7 5  % /,
A 20 % a l a t t i  a r á n y  a k ö v e t k e z ő  ö s s z e f ü g g ő  t e r ü l e ­
t e k e t  a l k o t j a :
A Z s e l i c  k e l e t i  és é s z a k i  r é s z é n  / S z é n  t k o t a l i n , Ka-  
i á c o d f a ,  K i s b e s z t o r c e , F e l s ő m i n d s z e n t , G y ü m ö l e s é n y , B a r á ­
ti y a j e n ő ,  G ö d r e s z e n t m ó r t o n ,  G ö d r e k e r e s z t u r ,  Meződ,  Já gó na k  
K ' i p o s s z e k c s ő ,  C s i k ó s t ö t  t ö s  k ö z s é g e k .
Z 2 J
A M ecsek-b egység  é s z o k i  e l ő t e r e  az a b a l i g e t i  t é r  
mel  ősze  ve t. keze t  t e r ü l e t e  / M e c s e k r á k o s  k i v é t e l é v e l / ,  a 
n i a g y a r h e r t e l e r t d i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  t e r ü l e t e  / O r o s z l o  
k i v é t e l é v e l / ,  a m a g y a r s z é k i ,  g e r é n y e s i ,  m á g o c s i  és e g y -  
h á z as k o ' z á r i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  e g é s z  t e r ü l e t e .
A S á s d i - m e d e n c e  t e r ü l e t é n  a 0—5 % k ö z ö t t i  k i s  k i ­
t e r j e d é s ű  n y u g a t i  l e j t ő  j e l l e m z i  a t o r m á s i  t e r m e l ő s z ö ­
v e t k e z e t  egész t e r ü l e t é t  és  Oko r v ö l g y ,  S z a t i n a ,  O r f ü ,  
Bá nos ,  M é c s e k s z a k á l , T e k e r e s ,  B a r á t u r  és M a g y a r e g r e g y  
k ö z s ég ek b en ,  v a l a m i n t  a j á r á s  k ö z é p s ő  t é r s é g é b e n  / v á s á ­
r o sd om b é i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  t e r ü l e t é n  és T é k e s ,  G e r é -  
n y e s ,  Ág k ö z s é g e k  h a t á r á b a n /  és Tormás  k ö z s é g  t e r ü l e t é n .
Az é s z a k i as l e j t ő k 20  % -n á l  k i s e b b  k i t é r j e d é s ü e k
/ 1  S_._áb r a / .  A j á r á s  E - i ,  E K - i  t e r ü l e t é n ,  S á s d ,  Meződ,  F e l
s ő e g e r s z e a ,  V a r g a ,  B a r a n y a j e n ő ,  J ó g á n a k ,  K a p o s s z e k c s ő ,
C s i k ó s t ö t t ö s  , Mágocs ,  B i k  a 1, K ö b l é n y ,  N a g y h a j m á s ,  E g y -  
h á z a s k o z á r  k ö z i g a z g a t á s i  h a t a r a i n ,  a j á r á s  k ö z é p s ő  t e ­
r ü l e t é n :  K i s h a j m á s ,  S z a t i n a ,  G o d i s a ,  O r o s z l ó ,  F e l s ő e g e r -  
szeg  h a t á r á b a n ,  és a j á r á s  d é l i  r é s z é n :  A b a l i g e t  és H e t -  
v e h e l y  községek t e r ü l e t é n .
Az é s z a k i a s  l e j t ő k  0 - 5  %-os r é s z e s e d é s s e l  csak  e l ­
s z ó r t  k ö z s é g t e r ü l e t e k e n  t a l á l h a t ó k :  S z e g y ,  Kán,  H u s z t ó t ,  
Kapos s z e k c s ő .
A s i k  1 e r ő i e t e k  m e g o s z l á s a  3 0  %-r> o l  n a g y o b b  r é s z t  
■ o g l a l  e l  a S á s d i - m e d e n c é b e n ,  É—f e l é  k i s z é l e s e d v e  a Ka­
pos v ö l g y é r e  és a m a g y c r h e r t é l é n d i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  
t e  ü l e t é n :  S á s d ,  Meződ, J ó g á n a k ,  Kapos szék cső / 7 5 - 1 0 0  % /,  
C s i k ó s  t ö t t ö s , A l s ó m o c s o l á d , Mágocs,  B i k á i ,  K ö b l é n y ,
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18. ábra
A z északias kitettséa te rü le ti aranya (%) 
mezőgazdaságilag megművelt területen
0 = 0-5% 1 = 5, 1-10% 2 = 10, 1-20% 3 = 20, 1-30% 4 = 30, 1-40%
6 = 50, 1-60% .
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O r o s z l ó ,  B o d o l y a b é r ,  M a g y a r h e r t e l e n d ,  B a r á t u r  k ö z s é ­
gek h a t á r á b a n .
20 % -ná l  k i s e b b  k i t e r j e d é s ű  s i k  t e r ü l e t  j e l l e m z i :  
a Z s e l i c  D K - i  r é s z é t  / S z á g y ,  B a k ó c a ,  K i s b e s z t e r c e / ,  a 
V ö l g y s é g  N y - i  r é s z é t  / V a r g a ,  L i g e t ,  T é k e s / .
A s i k  t e r ü l e t  0 -5  % k ö z ö t t  van a h e g y v i d é k i  p e r e m ­
t e r ü l e t e k e n  / O r f ü ,  B á n o s ,  Kán,  S z á g y / ,  és e l s z ó r t a n  a 
j á r á s  D - i  és N y - i  t e r ü l e t e i n .
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1 1 . 1 . 4  . H i d r o l ó g i a i  f e l t é t e l e k  
/ L o v á s z  G y . /
A h i d r o l ó g i a i  f e l t é t e l e k e t  az a l á b b i a k b a n  a r e n d k í v ü l  
s o k o l d - a l u  és s o k r é t ű  f o l y a m a t o k a t  magában f o g l a l ó  v í z ­
h á z t a r t á s  i  és v í z k é s z l e t  k é r d é s e k k e l  k a p c s o l a t o s a n  v á ­
z o l j u k .  Eb bő l  a s z e m p o n t b ó l  t e r m é s z e t s z e r ű e n  meg k e l l  k ü ­
l ö n b ö z t e t n ü n k  a f e l s z í n i  és a f o l s z i n  a l a t t i  v í z g a z d á l ­
k o d á s i  p r o b l é m á k a t ,  és a v á z l a t o s  e l e m z é s t  i s  e ze k  t ü k ­
rében k e l l  m e g t e n n ü n k .
\
A f e l s z i n i  h i d r o l ó g i a i  f e l t é t e l e k  e l e m z é s e  e l s ő s o r ­
ban a t á r o l á s i  l e h e t ő s é g e k  és az e r ó z i ó s  v i s z o n y o k b ó l  
e r edő  h i d r o l ó g i a i  j e l l e g ű  p r o b l é m á k  s z e m p o n t j á b ó l  f i g y e ­
l e mr e  m é l t ó k .  E z e k e t  a f e l t é t e l e k e t  a l e g n a g y o b b  m é r t é k ­
ben k é t  g e o t é n y e z ő  -  a d o m b o r z a t  és a g e o l ó g i a i  f e l é p i -  
t é s  j e l l e g e  -  h a t á r o z z a  meg.
A f e l s z í n  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s e  m e g l e h e t ő s e n  e g y s z e r ű ,  
i l l e t v e  homogén.  M i n t  a k o r á b b i  f e j e z e t b e n  e m l í t e t t ü k ,  
l e g f ő k é p p e n  a p l e i s z t o c é n  l ö s z  f e d i  a f e l s z i n t .  Ez a 
m e g l e h e t ő s e n  l a z a  képződmény  f e l s z i n i  h i d r o l ó g i a i  szem­
p o n t b ó l  k e d v e z ő t l e n .  A k á r o s  f e l s z i n i  h i d r o l ó g i a i  h a t á s  
t u l a j d o n k é p p e n  a d o m b o r z a t  j e l l e g é n e k  f ü g g v é n y e .  Ha ez 
a l a z a  k ő z e t  é l é n k  r e l i e f e t  é p i t ,  azonos  c s a p a d é k i n t e n ­
z i t á s  h a t á s á r a  l é n y e g e s e n  m e g n ö v e k s z i k  a t e r m e l ő d ő  h o r ­
d a l é k  e g y  t e r ü l e t e g y s é g r ő l .  Ez a f o l y a m a t  nemcsak  a me­
z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s t ,  de a f e l s z i n i  v i z g a z d á l k o d á s i  t e ­
v é k e n y s é g e t  i s  v e s z é l y e z t e t i .  Az i n t e n z í v  h o r d a l é k t e r m e -  
l é s  a k i a l a k i t o t t  t a v a k  é l e t t a r t a m á t  c s ö k k e n t i  és a v á l ­
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l a l k o z á s  r e n t a b i l i t á s á t  e r ő s e n  v e s z é l y e z t e t i .  A j á r á s  
t e r ü l e t é n  e k é t  t é n y e z ő  k o n s t e l l á c i ó j a  e t e k i n t e t b e n  
á l t a l á b a n  i g e n  r o s s z .  A d o m b s á g i  f e l s z i n e k r ő l  m i n d e n ü t t  
i n t e n z i v  h o r d a l é k t e r m e l é s  se 1 k e l l  s z á m o l n u n k .  V i z s g á l a ­
t a i n k  k a p c s á n  csupán gyenge  f o k o z a t b e l i  k ü l ö n b s é g e k e t  
t u d t u n k  m e g á l l a p í t a n i .
V i s z o n y l a g  l e g k e d v e z ő b b  a h e l y z e t  a K a p o s - B a r a n y a -  
c s a t o r n a  t o r k o l a t i  t é r s é g é b e n  l é v ő  i g e n  a l a c s o n y r a  k i ­
e m e l t ,  és v a s t a g  l ö s s z e l  f e d e t t  f e l s z í n e n  / l 9 . á b r a  I . /  
Ebben a t é r s é g b e n  a p l a t ó - j e l l e g  az u r a l k o d ó ,  és ennek 
m e g f e l e l ő e n ,  csak a k i v é t e l e s e n  n a g y  c s a p a d é k o k  e s e t é n  
szál  o l h a t u n k  t e k i n t é l y e s  h o r d a l é k - t e r m e l é s s e l .  Az e s e ­
t e k  t ú l n y o m ó  t ö b b s é g é b e n  c s a k  a v ö l g y e k e t  k i s é r ő  k e s ­
k e n y  l e j t ő s á v r ó l  v á r h a t ó  j e l e n t ő s e b b  h o r d a l é k t e r m e l é s . 
Ezen a f e l s z í n e n ,  i l l e t v e  t e r ü l e t e n  van t e h á t  a r e l a ­
t i v e  l e g k i s e b b  h o r d a  1 é k t e r m e l é s  / l 9 .  á b r a  I . /
A m á s i k  t i p u s t  már  a me re de k  o l d a l ú  v ö l g y e k k e l  s z a b ­
d a l t  és g e r i n c e k k e l  j e l l e m e z h e t ő  t e r ü l e t  a l k o t j a ,  ame­
l y e n  j e l e n t ő s  e r d ő  - t e r ü l e t e k  va nna k  / l 9 . á b r a  I I . /  A 
t e r m é s z e t i  p a r a m é t e r e k  / l a z a  k ő z e t ü  g e o l ó g i a i  f e l é p í t é s ,  
meredek l e j t ő k ,  a p 1 i t ó k  csaknem t e l j e s  h i á n y a ,  és a 
z á r t  e r d ő k /  a l a p j á n  m e g f i g y e l é s e i n k b ő l  úgy  t ű n i k ,  hogy 
ezekben a t é r s é g e k b e n  j e l e n t ő s e b b  a h o r d a l é k t e r m e l é s .
A t e r e p i  m e g f i g y e l é s e k  s z e r i n t  k ü l ö n ö s e n  a heves  t a v a s z i  
h ó o l v a d á s o k  és a k o r a  t a v a s z i  h ó o l v a d á s o k  és a k o r a  t a ­
v a s z i  és k é s ő  ő s z i  n a g y  c s a p a d é k o k  nyomán s z á m o l h a t u n k  
j e l e n t ő s e b b  h o r d a l é k t e r m e l é s s e l .  Ezekben az é v s z a k o k b a n  
u g y a n i s  nem é r v é n y e s ü l  az e r d ő  k e d v e z ő e n  m é r s é k l ő  h a t á s a  
az e r ó z i ó r a .  f t i p u s  t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s é t  a 19.  á b ra  I I  
j e l ű  t e r ü l e t e  m u t a t j a .
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19. ábra
A különböző mértékű hordaléktermelés és beszivárgás terü le te i 
a sásdi járásban
I = Gyenge hordaléktermelés, in tenzív beszivárgás 
II = Nagy hordaléktermelés, gyenge beszivárgás 
III = Intenzív beszivárgás, gyenge hordaléktermelés
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A h a r m a d i k  t í p u s  -  a h o l  az e l ő z ő  k e t t ő h ö z  k é p e s t  
n a g y s á g r e n d i l e g  i s  l é n y e g e s e n  n agyobb  a h o r d a l é k k é p z ő ­
dés -  a j á r á s  l e g n a g y o b b  t e r ü l e t é t  f o g l a l j a  e l  / l 9 .  á b -  
ra  I I I . /  I d e  s o r o l j u k  a z o k a t  a magas r a  k i e m e l t  dombság i  
f e l s z í n e k e t ,  a m e l y e k e t  k i s e b b  vagy  n a g y o b b  v a s t a g s á g ­
ban l a z a  pannon v a g y  p l e i s z t o c é n  l ö s z  f e d ,  a v ö l g y e k  
o l d a l a i t  képező  l e j t ő k  h o s s z ú a k  és m e r e d e k e k ,  a f e l s z í ­
n i  l e f o l y á s t  m é r s é k l ő  p l a t ó k  e l e n y é s z ő  j e l e n t ő s é g ű e k ,  
és a f e l s z í n e n  az i n t e n z í v  s z á n t ó f ö l d i  g a z d á l k o d á s  m i a t t  
az e r d ő  s z e r e p e  i s  a l á r e n d e l t .  E z e k r ő l  a f e l s z í n e k r ő l  
-  e l s ő s o r b a n  a l e j t ő  és g e o l ó g i a i  t é n y e z ő  ö s s z h a t á s a  
k ö v e t k e z t é b e n  -  i g e n  g y a k r a n  j u t  a v ö l g y t a l p r a  v á l t o z ó , 
de m i n d i g  nagy  m e n n y i s é g ű  h o r d a l é k  a c s a p a d é k i n t e n z i t á s  
f ü g g v é n y é b e n . T e r ü l e t i  k i t e r j e d é s é t  a 19 .  á b r a  I I I .  k a ­
t e g ó r i á j a  m u t a t j a .
A z o k a t  a t e r ü l e t e k e t ,  a m e l y e k e t  a f e n t  e m l í t e t t  áb­
ra  m u t a t ,  t u l a j d o n k é p p e n  k o m p l e x  f e l s z í n i  h i d r o l ó g i a i  
e g y s é g e k n e k  t e k i n t h e t j ü k .  Az e d d i g i  e m l í t e t t  t é n y e z ő k  
m e g f e l e l ő  k ö l c s ö n h a t á s á t ó l  f ü g g  u g y a n i s  a f e l s z í n i  be­
s z i v á r g á s  i n t e n z i t á s a  i s .  Ez ugyan még f e l s z í n i  h i d r o ­
l ó g i a i  j e l e n s é g ,  de már o k - o k o z a t i  v o n a t k o z á s b a n  á t v e ­
z e t  a f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t e t  i s  m e g h a t á r o z ó  j e l e n ­
ségek t a r t o m á n y á b a .  A b e s z i v á r g á s  i n t e n z i t á s á n a k  k a t e ­
g ó r i á i  azonban  nem t e l j e s e n  e l l e n t é t e s e k  a h o r d a l é k t e r ­
m e l é s i  t e r ü l e t e k k e l ,  azaz a b e s z i v á r g á s  nem a l e g k i s e b b  
h o r d a l é k t o r m e l ő  t e r ü l e t e k e n  a l e g n a g y o b b .  Ebben a f o ­
l yamat ban  u g y a n i s  i g e n  d ö n t ő  s z e r e p e  van az e r d ő n e k .
í g y  t e h á t  az e r d ő s  f e l s z í n e k e n  van  a l e g n a g y o b b  be­
s z i v á r g á s  és a f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t n e k  az i l y e n
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i r á n y b ó l  t ö r t é n ő  l e g n a g y o b b  u t á n p ó t l ó d á s a .  A z á r t  e r ­
d őb e i  f e d e t t  t e r ü l e t  j e l e n t ő s  részén  s z i l á r d  / m é s z k ő ,  
h o mok kő /  az a l a p k ő z e t ,  és i g y  az i t t e n i  b e s z i v á r g á s  e l ­
s ős o rb an  .a k a r s z t v i z e t  és a homokkő r e p e d é s e i b e n  mozgó 
r é s v i z - k é s z l e t e t  t á p l á l j a .  V i s z o n y l a g  k i s e b b  f e l s z i n e k e t  
b o r i t  a z á r t  e r d ő  a pannon dombságon,  a h o l  ez az i n t e n ­
z í v  b e s z i v á r g á s  a v ö l g y o l d a l a k b a n  f e l s z í n r e  k e r ü l ő  a n y a ­
gok f e l e t t  és k é t  v i z z á r ó  r é t e g  k ö z ö t t  ö s s z e g y ű l ő  r é ­
t e g v i z e k e t  t á p l á l j a .  Az i l y e n  módon b e s z i v á r g ó  m e n n y i ­
ség nem n a g y ,  m e r t  az e r d ő s  f e l s z í n e k  i s  k i c s i n y e k ,  és 
a r é t e g v i z e k  k e l e t k e z é s é r e  m e g f e l e l ő  g e o l ó g i a i - m o r f o l ó ­
g i a i  t é n y e z ő  k o n s t e l l á c i ó  i s  t é r b e n  r e n d k i v ü l  k i c s i n y .
Az e r d ő s  f e l s z í n e k é n é l  k i s ebb m é r t é k ű  a b e s z i v á r g á s  
a l e g k i s ebb  h o r d a l é k t e r m e l ő  f e l s z í n e k e n , a h o l  az e r d ő t -  
l en  p l a t ó k  a j e l l e m z ő k ,  és ezek  s e g i t i k  e l ő  a l e g n a ­
gyobb m é r t é k b e n  e z t  a f o l y a m a t o t .  I t t  v i s z o n t ,  e l s ő s o r ­
ban a k e d v e z ő  d o m b o r z a t i  t é n y e z ő k  h a t á s á r a  j á r á s i  v i ­
s z o n y l a t b a n  a l e g k e d v e z ő b b  v i z g a z d á l k o d á s u  t a l a j o k a t  
t a l á l j u k .  A b e s z i v á r g o t t  v i z  s o r s a  ezen a t e r ü l e t e n  
é v s z a k o n k é n t  v á l t o z i k .  A v e g e t á c i ó m e n t e s  i d ő s z a k b a n  a 
b e s z i v á r g o t t  m e n n y i s é g  j e l e n t ő s  r é s z e  a f e l s z í n t ő l  s z á ­
m í t o t t  e l s ő  v i z  z á r ó  r é t  eq f  e l  ejt t i  v í z k é s z l e t e t  t á p l á l j a .
A v e g e t á c i ó s  i d ő s z a k b a n  azonban  e n ne k  a m e n n y i s é g n e k  
j e l e n t ő s  r é s z e i  é t r a s z s p í  i ' o c i ó  és az e v a p o t r a s z s p i r á c i ó  
á l d o z a t a  l e s z .
>
Ah o l  a 1e g n a gyobb  a_h o r d a l é k t e r me1é s , o t t  a_l e g k i s e b b
a f e l s z í n i  bes z i v á r gás  i s .  E z t ,  a f e l s z í n  a l a t t i  k é s z l e ­
tek  u t á n p ó t l á s a  es me zőgazdas ág i  s z e m p o n t b ó l  i s  e g y a r á n t
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k á r o s ,  i l l e t v e  k e d v e z ő t l e n  f o l y a m a t o t  e l s ő s o r b a n  a dom­
b o r z a t i  t é n y e z ő  b e f o l y á s o l j a .  A n a g y  l e j t ő s ö d é s  m i a t t  
e l e n y é s z ő e n  k i c s i n y  a b e s z i v á r g á s .  K i s s é  k e d v e z ő b b  a 
h e l y z e t  a t a v a s z i  h ó o l v a d á s k o r ,  a m i k o r  j e l e n t ő s  d o m b o r ­
z a t i  t é n y e z ő  a l e j t ő k i t e t t s é g .  Az é s z a k i a s  / É N y ,  É, ÉK/  
l e j t ő k ö n  e g y s é g n y i  i d ő  a l a t t  a k i s e b b  b e s u g á r z á s  n i a t t  
t e r m é s z e t e s e n  gyengébb a h ó o l v a d á s ,  és í g y  f o k o z o t t a b b  
l e h e t  a b e s z i v á r g á s ,  szemben a d é l . í e s  l e j t ő k  i n t e n z i ­
v ebb  h ó o l v a d á s á v a l .  A k i t e t t s é g b ő l  e r edő  és a b e s z i ­
v á r g á s  s z e m p o n t j á b ó l  k e d v e z ő  m i k r o k l i m a t i k u s  f e l t é t e l e k  
t e r ü l e t i  e l t e r j e d é s é t  a 17 .  és a 1 8 .  á b r a  m u t a t j a .
A f e l s z i n  a l a t t i  v í z k é s z l e t e t  nemcsak a f e l s z i n i  be­
s z i v á r g á s ,  hanem a f e l s z i n  a l a t t i  k ü l ö n b ö z ő  i r á n y ú  v í z ­
á r a m l á s o k  i s  m e g h a t á r o z z á k .  A b e s z i v á r g á s b ó l  e r edő  v i z -  
u t á n p ó t l á s t  már  k o r á b b a n  v á z o l t u k .  Most  c s u p á n  ö s s z e g e ­
zésképpen  á l l a p í t j u k  meg,  hogy az e r d ő - t e r ö l e t e k e n  v á r ­
h a t ó  a l e g n a g y o b b ,  és a magasra  k i e m e l t ,  e r ő s e n  s z a b d a l t  
pannon d o m b v i d é k e n  a l e g k i s e b b  b e s z i v á r g ó  m e n n y i s é g .
A g e o l ó g i a i  v i s z o n y o k  f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  h i d r o g e o ­
l ó g i a i  e g y s é g e k e t  t u d u n k  a j á r á s b a n  k i j e l ö l n i .
Az e g y i k  a permi  homokkő k i c s i n y  t e r ü l e t e  a M e c s e k -  
h e g y s é g b e n .  Ez a k ő z e t  v i z e  van a l e g k i s e b b  ö s s z e k ö t t e ­
t é s b e n  a szomsz édos  mezozóos  m é s z k ő v e l ,  m e r t  az a l s ó -  
t r i á s z  e r ő s e n  v i z z á r ó .  E b b ő l  az ö s s z l e t b ő l  v á r h a t ó  j á ­
r á s i  v i s z o n y l a t b a n  a l e g k e v e s e b b  v i z m e n n y i s é g , e l s ő s o r ­
ban a k ő z e t  j e l l e g e  m i a t t .
A t ö b b i  g e o l ó g i a i  f o r m á c i ó k  / m é s z k ő ,  k o n g l o m e r á t u m  
és pannon r é t e g e k /  t u l a j d o n k é p p e n  már e g y e t l e n  h i d r o ­
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g e o l ó g i a i  eg ység ne k  f o g h a t ó k  f e l .  I t t  v i s z o n t  r e n d k i v ü l  
l é n y e g e s ,  hogy i s m e r t ü k  a v i z  m o g á s á t .  Az e d d i g i  m e g f i ­
g y e l é s e k  a l a p j á n  m e g á l l a p i t h a t ó ,  h o g y  az e g y i k  l e g n a ­
gyobb v i z s z o l g á l t a t ó  a t r i á s z  mészk ő.  M i v e l  a zo nb an  ez 
és a m e l l e t t e  t e l e p ü l ő  m i o c én  k o n g l o m e r á t u m  k ö z ö t t  n i n c s  
v i z z á r ó  r é t e g ,  i g y  a v i z  a m é s z k ő b ő l  á t á r a m l i k  a k o n g l o ­
m e r á t u mb a .  A k o m l ó i  v i zmü Mánfa  t é r s é g i  k u t j a i  e z t  a 
v i z e t  t e r m e l i k  k i .  I nnen  a v i z  t o v á b b  á r a m l i k  k é t  ké p­
ződménybe.  F e l t e h e t ő e n  a k i s e b b  m e n n y i s é g  a m a i  v ö l g y e k  
i r á n y á t  nem k ö v e t v e ,  a pannon homokos r é t e g e k b e  j u t ,  de 
a n a g y o b b  m e n n y i s é g  a K a s z á r n y a -  és M a g y a r s z é k i - p a t a k  
l a z a  p l e i s z t o c é n ,  miocén k a v i c s o s ,  homokos v ö l g y k i t ö l t ő -  
désében á r a m l i k  a K a p ó s - v ö l g y  f e l é .  V a l ó s z i n ü l e g  e l s ő ­
s orban  az e b b ő l  az i r á n y b ó l  é r k e z ő  v i z  j e l e n t i ^ a  l e g ­
nagyobb m e n n y i s é g i  u t á n p ó t l á s á t  az O r o s z l ó - S á s d  t é r s é ­
gében az á r t é r  a l a t t i  k a v i c s o s  h o r d a l é k k ú p  v i z é n e k .  A 
k i s e b b  r é s z  f e l t e h e t ő e n  a szomszédos  pannon r é t e g e k b ő l  
é r k e z i k  .
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2 * A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  l e h e t ő s é g e i
1 1 . 2 . 1 .  S z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s  
/Lehmann A . /
M i v e l  minden é l ő l é n y  és k ö r n y e z e t e  k ö z ö t t  i g e n  s z o ­
ros és k é t i r á n y ú  k a p c s o l a t  a l a k u l  k i  az é l ő l é n y e k  t u l a j ­
donságán ,  az  a n y a g c s e r é n  k e r e s z t ü l  és minden é l ő l é n y  
csak b i z o n y o s  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e k  j e l e n l é t e  m e l l e t t  
t a l á l j a  meg a l e g j o b b  é l e t l e h e t ő s é g e i t ,  egy  k o n k r é t  
t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e ­
t e n  csak b i z o n y o s  é l ő l é n y e k  t a l á l j á k  meg o p t i m á l i s  é l e t -  
l e h e t ő s é g e i k e t .  E z é r t  van a z ,  hogy egy  b i z o n y o s  t e r ü l e ­
t e n ,  p l .  a s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n ,  vagy annak  egyes  r é ­
s z e i n  csa k  m e g h a t á r o z o t t  m e z ő g a z d a s á g i  n ö v é n y -  és á l l a t ­
f a j o k  t a l á l j á k  meg o p t i m á l i s  é l e t l e h e t ő s é g e i k e t ,  v a g y i s  
csak ezek  t e r m e s z t h e t ő k ,  i l l e t v e  t e n y é s z t h e t ő k  i t t  a l e g ­
k i s e b b  r á f o r d i t á s s a l , azaz  a l e g g a z d a s á g o s a b b a n .  A mező-  
g a z d a s á g i  t e r m e s z t é s b e n  l é v ő  n öv ények  s zá m á r a  a k ö r n y e ­
z e t i  t é n y e z ő k  k ö z ü l  e l s ő s o r b a n  a t e r ü l e t  d o m b o r z a t i ,  
k l i m a t i k u s  és t a l a j t a n i  c y l o t t s á g a i  d ö n t ő  f o n t o s s á g ú a k .
A d o m b o r z a t i  t é n y e z ő k a t é r s z i n  l e j t é s v i s z o n y a i v a l ,  
v a g y i s  a l e j t é s s z ö g  n a g y s á g á v a l  / t a l a j e r ó z i ó  n a g y s á g a ,  a 
t e r ü l e t  m e g m ű v e l h e t ő s é g e  -  e l s ő s o r b a n  g é p i  m ű v e l é s e / ,  ég­
t á j i  k i t e t t s é g é v e l  / m i k r o -  és m e z o k l i m a t i k u s  t é n y e z ő k / ,  
v a l a m i n t  a b s z o l ú t -  és r e l a t i v  ma ga s sá g i  é r t é k e i v e l  / m a k ­
i ok  1 i ma t i  k u s , m e z o k l i m a t i k u s  h a t á s o k  és t a l a j v i s z o n y o k /  
b e f o l y á s o l j á k  a n ö v é n y t e r m e s z t é s  l e h e t ő s é g e i t .
A j á r á s  d o m b o r z a t i  v i s z o n y a i  nem t a r t o z n a k  a ked vez ő
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k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k h o z ,  m i v e l  D - i  r é s z é n  a Mecsek  
hegység É - i  l e j t ő i ,  majd ennek  f o k o z a t o s a n  l e a l a c s o ­
nyodó h e g y l á b i  t e r ü l e t e i ,  N y - on  a Z s e l i c ,  K-en  p e d i g  
a V ö l g y s é g  a p r ó l é k o s a n  t a g o l t  f é l s z i n ü  d o m b v i d é k é i  
h e l y e z k e d n e k  e l ,  k ö z r e f o g v a  a B a r a n y a - c s a t o r n a  é szak  
- f e l é  n y i t o t t ,  s z é l e s e b b  v ö l g y é t .  Bár  m a ga ss á g i  t é n y e ­
zők nem a k a d á l y o z z á k  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s t  s e h o l  a 
j á r á s  t e r ü l e t é n ,  a k o r s z e r ű ,  g é p e s í t e t t  és k e m i z á l t  
s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s  számára még is  c s a k  a s zé ­
l e s e b b  dombhátak  b i z t o s í t j á k  a l e g m e g f e l e l ő b b  h e l y e k e t ,  
me r t  a 400  m - n é l  magasabb f e k v é s ű  h e g y t e t ő k  és a mere­
dek / 2 5  / 5 - o s n á l  n agy obb  l e j t é s ű /  l e j t ő k ,  k ü l ö n ö s e n  az 
é s z a k i  e x p o n á l t s á g u a k , k e v é s b é  a l k a l m a s a k  e r r e  a c é l r a .
E h e l y e k e n  az e r d ő -  és l e g e l ő g a z d á l k o d á s ,  a d é l i  k i -  
t e t t s é g ü  l e j t ő k ö n  p e d i g  a z ő l ő -  és g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s  
t a l á l j a  meg o p t i m á l i s  f e l t é t e l e i t .  Az  a l a c s o n y  h e l y z e ­
t ű ,  s i k  f e l s z i n ü  v ö l g y t a l p a k  p e d i g  l e g t ö b b s z ö r  a magas 
t a l a j v i z á l l á s  és a p a t a k m e d r e k  r e n d e z e t l e n s é g e  k ö v e t ­
k e z t é b e n  k i a l a k u l t  á r v i z v e s z é l y  m i a t t  v á l n a k  a s z á n t ó ­
f ö l d i  k u l t ú r á k  számára  h a s z n a v e h e t e t l e n e k k é ,  b á r  a meg­
f e l e l ő ,  de k ö l t s é g e s  v í z r e n d e z é s ü k  u t á n  i l y e n  c é l o k r a  
i s  f e l h a s z n á l h a t ó  t e r ü l e t e k k é  a l a k í t h a t ó k .
A k l i m a t i k u s  t é n y e z ok e l s ő s o r b a n  a t e r ü l e t  f ö l d f e l -  
s z i n i  h e l y z e t é n e k  m e g f e l e l ő  é g h a j l a t i  z ó n á j á t ó l ,  annak 
t u l a j d o n s á g á t ó l ,  i l l e t v e  a t e n g e r e k t ő l  v a l ó  t á v o l s á g á ­
b ó l  adódó é g h a j l a t i  t e r ü l e t é t ő l ,  a n na k  t u l a j d o n s á g a i t ó l  
f ü g g n e k  / a  f o t o s z i n t é z i s h e z  s z ü k s é g e s  n a p s u g á r z á s ,  hő­
m e n n y i s é g  és v i z z e l  v a l ó  e l l á t o t t s á g / .  E z e k e t  f i g y e l e m b e
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véve ,  a s á s d i  j ó r ó s  h azánk  egész  t e r ü l e t é v e l  e g y ü t t  a 
négy é v s z a k o s ,  É - i  m é r s é k e l t  é g h a j l a t i  öv k o n t i n e n t á ­
l i s  é g h a j l a t i  t e r ü l e t é h e z  t a r t o z i k ,  a h o l  az i d ő j á r á s i  
v i s z o n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n ,  i d ő n k é n t  ó c e á n i  es m e d i t e r r a n  
h a t á s o k  i s  é r v é n y e s ü l h e t n e k . Ez a b i z o n y o s  m é r t é k ű  és 
e l s ő s o r b a n  a c s a p u d é k  m e n n y i s é g é r e  és i d ő b e l i  e l o s z l á ­
s á r a  v o n a t k o z ó  é g h a j l a t i  l a b i l i t á s  b e f o l y á s o l h a t j a  e gyes  
évek t e r m é s e r e d m é n y e i t  / a s z á l y ,  v a g y  t ú l  sok c s a p a d é k / ,  
b á r  a s á s d i  j á r á s  i l y e n  s z e m p o n t b ó l  ke d ve ző  h e l y z e t b e n  
van sok  h a z a i  t á j u n k h o z  v i s z o n y i t v a ,  me r t  o r s z á g u n k  
azon é g h a j l a t i  k ö r z e t é h e z  t a r t o z i k ,  a h o l  a l e g k i s e b b e k  
ezek az i n g a d o z á s o k ,  l e g k i e g y e n l i t e t t e b b  a k i i m a .  A j á ­
rás t e r ü l e t é n  b e l ü l i  é g h a j l a t i  k ü l ö n l e g e s s é g e k  a dom­
b o r z a t i  v i s z o n y o k  k ö v e t k e z m é n y e i .  D é l i ,  a Mecsekhez  
t a r t o z ó  magasabb f e k v é s ű  r é s z e i  a l e g h ü v ö s e b b e k ,  l e g -  
c s a p a d é k o s a b b a k , mig a Dombóvár ,  5 á s d  k ö z ö t t i  s z é l e s ,  
meden ce sz er ü  v ö l g y ,  v a l a m i n t  o j á r á s  É K - i ,  a l a c s o n y a b b  
f e k v é s ű  r é s z e i  a l e g m e l e g e b b e k ,  1 e g s z á r  az abb ak / 'ZO. ,
2 1 . ,  2 2 .  á b r a / .
A t a l a j t é n y e z ő k  a m e z ő g a z d a s á g i  n ö v é n y t e r m e s z t é s  
a l a p v e t ő  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e i ,  h i s z  a t a l a j b ó l  v e s z i k  
f e l  a n ö v én y ek  a t e s t ü k  f e l é p í t é s é h e z ,  é l e t f o l y a m a t a i k
l e b o n y o l í t á s á h o z  szü. séges t á p a n y a g o k n a k  és a n é l k ü l ö z ­
h e t e t l e n  v í z m e n n y i s é g  . -k d ö n t ő  r é s z é t .  E z é r t  nem közöm­
bös a j á r á s  t a l a j a i n a k  t e r m ő k é p e s s é g e ,  k é m i a i  és f i z i k a i  
t u l a j d o n s á g a ,  á l l a p o t a  sem az i t t .  f o l y t a t h a t ó  me ző ga zd a-  
s á g i  t e r m e l é s  s z e m p o n t j á b ó l .  A j á r á s  t a l a j t a n i  a d o t t s á g a i  
b i z o n y o s  t e r ü l e t e k e n  k e d v /  - n v k , m á s u t t  v i s z o n t  a k a d á l y o z -
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zák az i n t e n z í v  s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s t ,  m e r t  e c é l r a  a 
B a r a n y a - c s a t o r n á t ó l  k e l e t r e ,  O r o s z l ó t ó l  N a g y h a j m á s i g  
húzódó t e r ü l e t  m e z ő s é g i  j e l l e g ű  t a l a j a i  k i v á l ó a n  a l k a l ­
masak,  a d d i g  a j á r á s  d é l i  h a t á r á n ,  Mecsek r á k o s t ó l  Sz á sz  
v á r i g  t e r j e d ő  t e r ü l e t e n  t a l á l h a t ó  k i l ú g o z o t t  b a r n a -  és 
f a k ó  e r d ő s é g i -  és l i t o m o r f  t a l a j o k ,  v a l a m i n t  a H e t v e -  
h e l y t ő l  d é l r e  és a H o l l ó f é s z e k  t é r s é g é b e n ,  Bakóca k ö r ü l  
f e l l e l h e t ő  p o d z o l o s ,  b a r n a  e r d ő t a l a j o k  már  k e v é sb é  hasz  
n á l h a t ó k .  S z e r e n c s é r e  a j á r á s  n a g y  t e r ü l e t e i n  a s z á n t ó ­
f ö l d i  t e r m e l é s  számára  m e g f e l e l ő ,  jó f i z i k a i  és k é m i a i  
t u l a j d o n s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő ,  agyagbemosódásos  b a r n a  
e r d ő t a l a j o k ,  i l l .  R a m a n n - f é l e  b a r n a f ö l d e k  h e l y e z k e d n e k  
e l .
Az e l ő z ő  f e j e z e t e k b e n  már r é s z l e t e s e n  i s m e r t e t t ü k  
a k ö r n y e z e t i  t é n y e z ő k n e k  a j á r á s  t e r ü l e t é n  t a p a s z t a l h a ­
t ó  s a j á t o s s á g a i t ,  a j á r á s  g e o m o r f o l ó g i a i ,  k l i m a t o l ó g i a i  
és t a l a  j t a n i  j e l l e m z é s é v e l ,  a k ö v e t k e z ő k b e n  ezek  f i g y e ­
lembe v é t e l é v e l  es f e l h a s z n á l á s á v a l  az  egy es  s z á n t ó f ö l ­
d i  n ö v é n y k u l t ú r á k b a n  a l e g á l t a l á n o s a b b a n  t e r m e s z t e t t  
m e z ő g a z d a s á g i  n ö v é n y f a j o k  t e r m e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t  v i z s  
g ó l j u k ,  k i j e l ö l v e  a s z á mu k ra  l e g m e g f e l e l ő b b ,  i l l e t v e  
l e g k e v é s b é  á r t a l m a s  t e r ü l e t e k e t ,  a z a z  o p t i m á l i s  t e r m é ­
s z e t i  t e r ü l e t e i k e t  a s á s d i  j á r á s b a n .
Gabon a f  é 1 ék
Gaboná ink  l e g t ö b b j e  a p á z s i t f ű f é l é k  c s a l á d j á b a  t a r ­
t o z ó ,  e g y s z i k ű  n ö v é n y .  Ő s e i k  a s z á r a z ,  m e l e g ,  k o n t i n e n ­
t á l i s  k l i m á j u ,  n y i t o t t ,  f ü v e s  p u s z t á k  n ö v é n y e i  v o l t a k ,  
s e z é r t  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e s z t é s b e n  ma h a s z n á l a t o s
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l e s z á r m a z o t t j a i k  a k ü l ö n f é l e  k u l t u r f a j o k  i s  nagy  v o n á ­
sokban az ősök t e r m ő h e l y i  i g é n y e i v e l  r e n d e l k e z n e k ,  t e ­
hát  a m e l e g e b b ,  s z á r a z a b b  é g h a j l a t ú ,  humuszban g a z d a g ,  
jó v i z g a z d á l k o d á s u , m e z ő s é g i  t a l a j o k k a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü ­
l e t e k e n  t a l á l j á k  meg o p t i m á l i s  t e r m ő h e l y ü k e t .  T e r m é s z e ­
t e s e n ,  a n ő v é n y n e m e s i t é s  már e g y é b  é g h a j l a t i  és t a l a j  
i g é n y ű  k u l t u r f a j t á k a t  i s  l é t r e h o z o t t .
A búza o p t i m á l i s  t e r m e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t  a j á r á s  
egyes t e r ü l e t e i n  e l s ő s o r b a n  k l i m a t i k u s  t é n y e z ő k  a k a d á ­
l y o z z á k .  U g y a n i s ,  a j á r á s  d é l i ,  Mecsek h e g y s é g i  t e r ü l e ­
tén a z  é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  10 C ° - n á l  a l a c s o n y a b b ,  s ez  
h á t r á n y o s a n  b e f o l y á s o l j a  az  i t t  e l v e t e t t  b ú z á k  f e j l ő d é ­
s é t ,  t e h á t  e t e r ü l e t e k e n  nem mi n de n  e s z t e n d ő b e n  ad meg-  
f e l e l ő  t e r mé s ho za mo t  a b ú z a .  T a l a j m i n ő s é g b e l i  a k a d á l y o k  
nem m e r ü l n e k  f e l ,  mer t  a hazánkban t e r m e s z t e t t  l e g t ö b b  
b u z a f a j t a  a t a l a j  m é s z t a r t a l m a  i r á n t  nem é r z é k e n y ,  és az  
enyhén s av a n y u ,  közömbös vagy en y hé n  l úg os  kémhatásu  
t a l a j o k o n  / o p t i m u m :  6 , 5  p H / ,  t e h á t  a j á r á s  l e g n a g y o b b  
r é s z é n  j ó l  é r z i  magát .  O p t i m á l i s  t e r m é s z e t i  l e h e t ő s é g e i t
mégis a m e z ő s é g i  j e l l e g ű  t a l a j o k o n ,  t e h á t  O r o s z l ó t ó l
/
E K - r e  M á g o c s i g ,  i l l e t v e  N a g y h a j m á s i g  húzódó t e r ü l e t e n  
t a l á l j a  meg a B a r a n y a - c s a t o r n á t ó l  K - r e  f e k v ő ,  m e l e g e b b ,
s z á r a z a b b  dombhátakon és enyhébb l e j t ő k ö n ,  a h o l  a t e -  
n y é s z i d ő s z a k i  2000 - 2100 C° -os  hőösszeg  i s  b i z t o s i t v a  
van s z ám á ra .
A r o z s n a k ,  m i n t  m ás o d i k  f o n t o s  g ab onanöv ényün knek  
-  annak  e l l e n é r e ,  hogy őse  a b ú z á é h o z  h a s o n l ó  t e r ü l e t e n  
ó l t  - ,  még a b ú z á é n á l  i s  s z e r é n y e b b e k  a k ö r n y e z e t t e l
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"szemben t á m a s z t o t t "  i g é n y é i ,  u g y a n i s  o h ű v ö s e b b ,  c s a ­
padék os ab b  k l i m á j u  t e r ü l e t e k e n ,  t e h á t  k l i m a t i k u s  szem­
p o n t b ó l  a b ú z á v a l  szemben a j á r á s  d é l i  t e r ü l e t e i n  i s  
e redményesen  t e r m e s z t h e t ő .  T a l a j  i g é n y e  sem t ú l  " m a g a s " ,  
m i v e l  a s a v a n y u  t a l a j t  i s  j ó l  t ű r i  / o p t i m u m a :  5 , 5  pH/ ,  
a m é s z t a r t a l o m m a l  szemben p e d i g  k ö z öm bö s ,  a s o v á n y a b b  
homok-  és v á l y o g t a l a j o k o n  i s  j ó  e r e d m é n n y e l  m ű v e l h e t ő .  
E z é r t  -  a b úz a t e r m ő t e r ü l e t é n  k í v ü l  -  a j á r á s  d é l i  t e ­
r ü l e t e i n  i s  m e g t a l á l j a  o p t i m á l i s  t e r m é s z e t i  t e r m e s z t é s i  
f e l t é t e l e i t  a nem t ú l  k ö t ö t t  v á l y o g -  és  h o m o k t a l a j o k k a l  
r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k e n ,  m i n t  p l .  a S z á g y t ó l  É - r a  és D - r e  
f e k v ő  d o m b h á t a k o n ,  O r o s z l ó  és L i g e t  k ö z s é g e k  h a t á r á b a n ,  
M a g y a r e g r e g y  K - i  h a t á r r é s z e i n  és Komló t e r ü l e t é n .
Az á r p a  é g h a j l a t i  i g é n y e i  a j á r á s  e gész  t e r ü l e t é n  
b i z t o s í t o t t a k  ugy an ,  de a t a l a j  a d o t t s á g o k  O r o s z l ó ,  L i ­
g e t ,  S zá g y ,  M e c s e k f a l u ,  Komló és M a g y a r e g r e g y  t é r s é g é ­
ben k e d v e z ő t l e n e k ,  m e r t  e t e r ü l e t e k e n  -  m i n t  már  e m l í ­
t e t t ü k  -  k e v é s  m e s z e t  t a r t a l m a z ó ,  s a v a n y u  k é m h a t á s u  t a -  
l a j o k  t a l á l h a t ó k ;  az á r pa  p e d i g  l ú g o s a b b  k é m h at á su  
/ o p t i m á l i s a n :  6 , 5 - 8 , 3  p H ~ j u /  t a l a j o k a t  i g é n y l ő ,  n .észked-  
v e l ő  n ö v é n y .  A t a v a s z i  á r pa  t e r m e s z t é s é r e  a homokos t a ­
l a j ú  k a p o s s z e k c s ő i  es c s i k ó s t ö t t ö s i  h a t é r  ú g y s z i n t é n  
nem a l k a l m a s ,  m i v e l  15 % - n á l  k e v e s e b b  l e i s z a p o l h a t ó  
r é s z t  / a g y a g o t /  t a r  t o l  mázó t a l a j o k  nem k e d v e z n e k  t e r ­
m e s z t é s é h e z .  U g y a n e n n é l  a k n á i  f og va  a j á r á s  k ö z é p s ő ,
EK~i  és K - i ,  h o m o k o s - v á l y o g  t a l a j o k k a l  f e d e t t  t e r ü l e t e i n  
i s  csak k e l l ő  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  l e h e t  m e g f e l e l ő  t e r m é s ­
ei 11 a g o k a t e l é r  n i .
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A zab  az enyhe,  c s a p a d é k o s  é g h a j l a t ú  t e r ü l e t e k  f ő  
g a b o n a n ö v é n y e , a s z á r a z s á g o t  nem t ű r i ,  de a s a v a n y ú b b  
/ o p t i m á l i s a n :  6 , 0 - 7 , 8  p H - j u /  agyag  és v á l y o g  t a l a j o k o n  
i s  jó e r e d m é n n y e l  t e r e m .  E z é r t  l e g a l k a l m a s a b b  t e r m e s z ­
t é s i  t e r ü l e t e i  a j á r á s b a n  a n na k  D K - i ,  M e c s e k f a l u ,  Komló,  
M a g y a r e g r e g y  k ö r n y é k i  t e r ü l e t é n  van ,  a h o l  a c s a p a d é k  
m e n n y i s é g e  a k a l á s z o s o k  t e n y é s z i d ő s z a k á b a n  i s  m e g h a l a d ­
j a  -  s o k é v e s  á t l a g b a n  -  a 275 mm- t ,  e g é s z  évben p e d i g  
a 750 mm-t  i s .  U g y a n i g y  jó t e r m ő t e r ü l e t n e k  s z á m i t  a H o l ­
l ó f é s z e k ,  azaz  S zá g y  és Bakóca t é r s é g e  i s ,  a h o l  az  é v i  
c s a p a d é k ö s s z e g  s o k é v e s  á t l a g a  s z i n t é n  t ö b b  750 m m - n é l ,  
és m i n d k é t  t e r ü l e t e n  adva v a n n a k  a t e r m e s z t é s h e z  l e g ­
j o bb an  m e g f e l e l ő  t a l a j v i s z o n y o k  i s ,  m e r t  m i n d k é t  t e r ü ­
l e t e n  s a v a n y u  k é m h a t á s u ,  v á l y o g ,  i l l e t v e  a g y a g o s - v á l y o g ' 
t a l a j o k  f e k s z e n e k  a f e l s z i n e n .
A k u k o r i c a  -  k o r u n k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  m e z ő g a z d a s á g i  
n ö v én y e  -  az e d d i g  t á r g y a l t  á z s i c i  s z á r m a z á s ú  g a b o n a ­
f é l é k k e l  szemben már  A m e r i k a  t r ó p u s i ,  s z u b t r ó p u s i  t e r ü ­
l e t e i r ő l  k e r ü l t  h o z z á n k .  Ez a s zá r m a z á s  r á n y o m j a  b é l y e ­
g é t  és f e l l e l h e t ő  i g é n y e i b e n  i s ,  u g y a n i s  o t t  f e l e l n e k  
meg szá má ra  l e g i n k á b b  a t e r m e s z t é s  t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  
f e l t é t e l e i ,  a h o l  a m á j u s i  á t l a g h ő m é r s é k l e t  13 C° f e l e t t  
v an  / a  z a v a r t a l a n  c s i r á z á s  b i z t o s í t á s á r a / ,  a n y á r i  á t ­
l a g h ő m é r s é k l e t  p e d i g  m e g h a l a d j a  a 20 C ° - o t ,  az é v i  c s a ­
p a d é k ö s s z e g  v i s z o n t  t ö b b  m i n t  500 mm. Ez az u t ó b b i  ég­
h a j l a t i  f e l t é t e l  a j á r á s  e g é s z  t e r ü l e t é n  adva v a n ,  me r t  
az  éves c s a p a d é k ö s s z e g  m i n d e n ü t t  m e g h a l a d j a  még a 650 
mm-es é r t é k e t  i s .  V i s z o n t  a h ő m é r s é k l e t i  a d o t t s á g o k  már
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nem i l y e n  e g y é r t e l m ű e n  k e d v e z ő e k ,  m e r t  csak  a j á r á s  
é s z a k i  t e r ü l e t e  a V á s á r o s d o m b ó - T ó f ü  v o n a l i g ,  v a l a m i n t  
a B a r a n y a - c s a t o r n a  s z é l e s  v ö l g y e  O r o s z l ó i g ,  és az e h h e z  
N y - r ó l  c s a t l a k o z ó  a l a c s o n y a b b  dombhátak  t e r ü l e t e i  Bo­
rán ya j enő-  Fe 1 s őminds zen t  v o n a l á i g  r e n d e l k e z n e k  a k u k o ­
r i c a  t e r m e s z t é s e  s zám ár a  ke dv ez ő  h ő m é r s é k l e t i  a d o t t s á ­
g o k k a l .  A j á r á s  t ö b b i  f ő k é n t  d é l i  -  r é s z e i n  már a l a ­
csonyabbak az  á t l a g o s  h ő m é r s é k l e t i  é r t é k e k ,  m in t  ameny -  
n y i t  a k u k o r i c a  a v e g e t á c i ó s  p e r i ó d u s b a n  i g é n y e l ,  s 
e z é r t  e h e l y e k e n  b i z o n y t a l a n a b b  a j ó  t e r m é s e r e d m é n y  e l ­
é r é s e  i s .
T a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  a jó t á p e r ő b e n  l é v ő ,  s e m l e ­
ges kémhatásu / o p t i m á l i s a n :  6 , 0 - 7 , 3  p H - j u / ,  k ö z é p k ö t ö t t  
a g y a g -  és v á l y o g  t a l a j o k  f e l e l n e k  meg l e g i n k á b b  s zá m á r a  
A t a l a j  m é s z t a r t a l m á r a  nem é r z é k e n y ,  és az 5 , 5 - 8 , 0  p H -  
j u  t a l a j o k o n  i s  t e r m e s z t h e t ő  e r e d m é n y e s e n ,  de csak  
6 , 0 - 7 , 3  pH k ö z ö t t .  í g y  t a l a j m i n ő s é g i  t é n y e z ő k  nem a k a ­
d á l y o z z á k  t e r m e s z t é s é t  azokon a h e l y e k e n ,  a h o l  a k l i m a ­
t i k u s  a d o t t s á g o k  m e g f e l e l n e k  s z á m á r a .  K i v é t e l t  k é p e z n e k  
a K a p os sz e kc ső  és C s i k ó s t ö t t ö s  h a t á r á b a n  f e k v ő ,  l a z a  
h o m o k t a l a j o k .  A h o m o k o s - v á l y o g  t a l a j o k o n  m e g f e l e l ő  t a ­
l a  j e l ő k é s z i  t  és s e i  s z i n t é n  b i z t o s í t h a t ó  a t e r m e s z t é s h e z  
szükséges  n e d v e s s é g  menny i s é g  *a j á r á s  k e d v e z ő  c s a p a d é k -  
a d o t t s á g a i  kö ve tke í t  éb - n . A - j á rás  d e l i  t e r ü l e t é n  a t a ­
l a j  f e l t é t e l e k  sem m i n d e n ü t t  k e d v e z ő e k  a k u k o r i c a t e r ­
mesz t és  s z á m á r a .
A c i r o k  a k u k o r i c á n á l  k i s e b b  h ő i g é n y ű  g a b o n a f é l e ,  
m e r t  o p t i m á l i s  t e r m ő h e l y e  o t t  v a n ,  ah o l  a j ú l i u s i  k ö ­
z é p h ő m é r s é k l e t  18-22 C°,  az é v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  p e d i g
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4 3 0 - 6 4 0  mm k ö z ö t t i .  A t a l a j j a l  szemben már  nem i l y e n  
i g é n y e s ,  m e r t  az 5 , 0  pH- ,ná l  magasabb é r t é k ű  t a l a j o k o n  
-  a m e ly e k n ek  h a r m o n i k u s  a t á p o n y a g e l l á t o t t s á g a  -  m i n d e ­
n ü t t  t e r m e l h e t ő .  M i v e l  nem o l y a n  magas a h ő i g é n y e  m i n t  
a k u k o r i c á é ,  a j á r á s  n a g y  t e r ü l e t e i n  t e r m e s z t h e t ő  l e n n e ,  
de v a l ó s z i n ü ,  hogy  a t e r ü l e t  n a g y o b b  c s a p a d é k m e n n y i s é g e i  
m i a t t  e v i d é k e n  g a b o n a k é n t  nem t e r m e s z t i k ,  i g y  g a z d a ­
s á g i  j e l e n t ő s é g e  n i n c s  a s á s d i  j á r á s b a n .
A t ö b b i  i s m e r t  g a b o n a f é l é n e k  ú g y s z i n t é n  n i n c s  g a z ­
d a s á g i  j e l e n t ő s é g e  a s á s d i  j á r á s b a n ,  m e r t  v a g y  e g y á l ­
t a l á n  nem, v a g y  csak  e l e n y é s z ő e n  k i s  t e r ü l e t e k e n  f o g ­
l a l k o z n a k  t e r m e s z t é s ü k k e l .  E z é r t  csupán m e g e m l í t j ü k  
a z t ,  hogy a magasabb f e k v é s ű ,  s e z é r t  c s a p a d é k o s a b b  
t e r ü l e t e i n k e n  j ó l  t e r m e s z t h e t ő  p l .  a t a l a j  m é s z t a r t a l -  
m á v a i  szemben nem é r z é k e n y ,  de i n k á b b  a k i s e b b  m é s z ­
t a r t a l m ú ,  k i s s é  s a v a n y u  t a l a j o k a t  k e d v e l ő  p oh án k a  / h a j ­
d i n a / ,  v a g y  a homok-  és a g y a g t a l a j o k  k i v é t e l é v e l  mi nden  
más t a l a j o n  j ó l  t e r m ő ,  és s z á r a z s á g o t  i s  j ó l  t ű r ő  
mohar  és k ö l e s .
H ü v e l y e s e k
S z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s ü n k  m á s i k  f o n t o s  n ö ­
v é n y c s o p o r t j a  a k é t s z i k ű e k  o s z t á l y á b a  t a r t o z ó  h ü v e l y e ­
sek  v a g y  p i l l a n g ó s v i r á g ú a k  c s a l á d j á n a k  t a g j a i .  M i g  a 
g a b o n a f é l é k  e l s ő s o r b a n  s z é n h i d r á t o k a t  / k e m é n y í t ő /  és 
f e h é r j é k e t ,  a d d i g  a h ü v e l y e s e k  e l s ő s o r b a n  f e h é r j é k e t ,  
b i z o n y o s  f a j a i k  z s i r o k a t ,  de s z é n h i d r á t o k a t  i s  b i z t o ­
s i t a n u k  s z á m u n k r a  és t a k a r m á n y o z á s i  c é l o k r a  e g y a r á n t ,  
de e m e l l e t t  a g y ö k e r ü k ö n  m e g t e l e p ü l ő  n i t r i f i k á l ó  b a k ­
t é r i u m t e l e p e k  r é v é n  i g e n  f o n t o s  t a l a j j a v í t ó  n ö v é n y e k  i s .
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A borsó  a hűvösebb,  csa p ad ék o sa b b  k l  imát  k e d v e l i .
2 5  C° f e l e t t i  h ő m é r s é k l e t e n  már k é n y s z e r é r i k ,  t e h á t  a 
magas h ő m é r s é k l e t  k á r o s a n  b e f o l y á s o l j a  t e r m e s z t é s é t .  
E z é r t  a j á r á s  d é l e b b i  t e r ü l e t e i n e k  é g h a j l a t a  f e l e l  meg 
l e g i n k á b b  s z á m á r a ,  a z o k o n  a h e l y e k e n ,  a h o l  meszes v á ­
l y o g t a l a j o k  t a l á l h a t ó k  a f e l s z í n e n  / o p t i m á l i s  t a l a j  
pH - i g é n y e  ó , 5 - 8 , 3 / .  í g y  p l .  Bakóca,  O k o r v ö l g y ,  A b a l i -  
g e t ,  M a g y a r s z é k  és a k ö z t ü k  h e l y e t  f o g l a l ó  t e r ü l e t e k .  
M i v e l  nagy a f é n y i g é n y e ,  az á r n y é k o l á s t  nem k e d v e l i ,  
t e h á t  k ö z t e s k é n t i  t e r m e s z t é s e  nem a j á n l a t o s .
A bab v i s z o n t  m e l e g i g é n y e s s é g é  k ö v e t k e z t é b e n  a z o ­
kon a t e r ü l e t e k e n  a d j a  a l e g j o b b  t e r m é s e r e d m é n y e k e t  a 
j á r á s  t e r ü l e t é n  i s ,  a h o l  a k u k o r i c a ,  de m i v e l  é r z é k e n y  
m é s z k e dv e l ő  és  6 0 - 7 0  % - o s  t a l a j n e d v e s s é g e t  i g é n y e l  op­
t i m á l i s  f e j l ő d é s é h e z ,  c s a k  a m é l y r é t e g ü ,  k e l l ő  m é s z t a r ­
t a l m ú  v á l y o g -  és a g y a g t a l a j o k o n  t e r m e s z t h e t ő  l e g e r e d m é ­
n y e se bb e n .  I l y e n  t e r ü l e t e k e t  t a l á l u n k  p l .  a j á r á s  F.K-i  
t e r ü l e t é n  B i k á i ,  F g y h ó z a s k o z á r ,  S z á r á s z  és S z a l a t n a k  
t é r s é g é b e n ,  v a g y  a j á r á s  k öz é ps ő  t e r ü l e t e i n ,  S á s d ,  Go-  
d i s a ,  F e l s ő m i n d s z e n t  v i d é k é n .
A l e n c s e  m é r s é k e l t e n  meleg és nem s z é l s ő s é g e s e n  szá 
r á z  é g h a j l a t o t  i g é n y l ő  n ö v é n y ü n k ,  e z é r t  a j á rás  d é l e b b i  
t e r ü l e t e i n  i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő  o t t ,  aho l  lazább s z e r k e ­
z e t ű  t a l a j o k  he lyezkednek e l  a f e l s z i n e n .  í gy  p l .  Orosz  
l ó ,  Magyarszék,  L i g e t ,  IPölöske, Szászvá r ,  Tófű t é r s é g é ­
ben a j árás középső és k e l e t i  t e r ü l e t e i n ,  ső t  -  k e l l ő  
t  á p a n y a g e11 á t  á s m e l l e t t  -  még a s e k é ly  ré tegű  t a l a j o k o n  
i s  jó t erméseredményeket  ad,
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A s z ó j a  s z u b t r ó p u s i  s z á rm a z á sú  p i l l a n g ó s v i r á g ú  n ö ­
v én y ü n k ,  s e z e r t  m e l e g i g e n y e s .  Csak a m ú l t  szazad  v e ­
g é t ő l  h o n o s o d o t t  meg h a z á n k b a n ,  s e l t e r j e s z t é s e  még nap­
j a i n k b a n  i s  f o l y a m a t b a n  van .  T e n y é s z i d e j e  a l a t t  2 2 0 0 -  
2 5 0 0  C° h ő ö s s z e g e t  i g é n y e l ,  p á r á s  l e v e g ő  m e l l e t t .  A meg­
f e l e l ő  m é s z t a r t a l m ú ,  m é l y r é t e g ü ,  jó e r ő b e n  l é v ő ,  de nem 
homokos s z e r k e z e t ű  t a l a j o k o n  ad csak jó  t e r m é s h o z a m o k a t ,  
e z é r t  csak a B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  a l s ó  s z a k a s z á n  
/ S á s á t ó l  É-  r a / ,  a h a r m a t o s ,  p á r á s  l e v e g ő j ű  f o l y ó v ö l g y ­
ben t a l á l j a  meg o p t i m á l i s  t e r m e s z t é s i  f e l t é t e l e i t  a 
s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n .
A c s i l l a g f ü r t  h ő -  és f é n y i g é n y e s ,  de  m é s z k e r ü l ő  hü­
v e l y e s  t e r m é s ű  n öv é ny ün k ,  ami t e n y é s z i d ő s z a k á b a n  l e g a ­
l á b b  2400 C°  h ő ö s s z e g e t  és 2 5 0  mm c s a p a d é k m e n n y i s é g e t
r
i g é n y e l .  E z é r t  e l s ő s o r b a n  a j á r á s  m e l e g e b b ,  E - i  t e r ü l e ­
t e i n  t e r m e s z t h e t ő  jó e r e d m é n n y e l  o t t ,  a h o l  mészben s z e ­
g é n y e s ,  4 , 5 - 6 , 5  p H - j u  t a l a j o k  t a l á l h a t ó k  a f e l s z i n e n .  
í g y  p l .  S z á g y ,  V a rg a ,  M a g y a r e g r e g y ,  másodsorban Bakóca  
és Komló t é r s é g é b e n  a d h a t  jó t e r m é s e r e d m é n y e k e t .
A l e d n e k  v i s z o n t  m é s z i g é n y e s ,  de a s z á r a z s á g o t  i s  
j ó l  t ű r ő  p i l l a n g ó s u n k ,  e z é r t  a nagy m é s z t a r t a l m ú ,  v á l y o g -  
t a l a j o k k a l  r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k e n  i s  e r e d mé n ye se n  t e r ­
m e s z t h e t ő .  Í g y  p l .  O r f ü ,  M e c s e k r á k o s ,  Bános és K i s b a t y -  
t y á n  t e r ü l e t é n ,  még a D - i  e x p o z i c i ó j u  l e j t ő k ö n  i s  t e ­
r e m h et  .
G y ö k é r -  és gumós n ö v é n yek
A mez őga zdaság i  n öv ények  e c s o p o r t j á b a  azok a s z á n ­
t ó f ö l d i  t e r m e s z t é s b e n  i s  l é v ő  f a j o k  t a r t o z n a k ,  a m e l y e k -
2 4 4
4 ,
nek  e l s ő s o r b a n  a f ö l d  a l a t t i  r é s z e i t  h a s z n o s í t j u k ,  r é s z ­
ben k ö z v e t l e n  f o g y a s z t á s r a ,  vagy t a k a r m á n y o z á s r a ,  r é s z ­
ben i p a r i  f e l d o l g o z á s  u t á n .
A b u r g o n y a  a m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  csa pa dé k os  é g h a j l a t ú  
/ p l .  Német -  és L e n g y e l o r s z á g / ,  de hazánkban i s  e g y i k  f o n ­
t o s  g a z d a s á g i ,  n é p é l e l m e z é s i  n ö v é n y .  T e n y é s z i d ő s z a k á b a n  
1 3 0 0 - 1 5 0 0  C ° - o s  h ő ö s s z e g e t  i g é n y e l  és o p t i m á l i s  t e r m ő -  
t e r ü l e t é t  o t t  t a l á l j a  meg,  aho l  a l e g m e l e g e b b  hónap 
/ n á l u n k  a j u l i u s /  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  21 C° f ö l ö t t  v a n .
r
E z é r t  -  k l i m a t i k u s  s z e m p o n t b ó l  -  a j á r á s  E - i  t e r ü l e t e i n
-  -  -
t e r m e s z t h e t ő  jó e r e d m é n n y e l .  Ehhez  még az i s  h o z z á j á r u l ,  
h og y  e t e r ü l e t e k e n  a t a l a j a d o t t s á g o k  i s  k e d v e z n e k  s z á ­
m á r a ,  u g y a n i s  a s a v a n y ú b b  k é m h a t á s u ,  l a z a  s z e r k e z e t ű ,  
homok vagy homokos v á l y o g t a l a j o k o t  k e d v e l i .  O p t i m á l i s  
t a l a j  p H - i g é n y e  6 - 7 ,  de még j ó l  t e r m e s z t h e t ő  5 , 5  -  7 , 7  
pH é r t é k ű  t a l a j o k o n  i s ,  ha az ok nak  egyéb t u l a j d o n s á g a i  
k e d v e z ő e k .  E z e k  f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  a j á r á s b a n  K a p os -  
s z e k c s ő ,  C s i k ó s t ö t t ö s  h a t á r á b a n  és L i g e t  k ö z s é g e k  k ö r ­
n y é k é n ,  á l t a l á b a n  a j á r á s  k ö z é p s ő ,  K - i  és E K - i  t e r ü l e ­
t e i n  t e r m e s z t h e t ő  o p t i m á l i s  k ö r n y e z e t b e n .
A c u k o r r é p a  e r ed mé n ye s  t e r m e s z t é s é h e z  s zü k s é g es  é g ­
h a j l a t i  t é n y e z ő k ,  az ú j a b b  s z a k i r o d a l o m  s z e r i n t  -  az o r ­
s z á g  egész t e r ü l e t é n  a d o t t a k  u g y a n ,  de n y i l v á n v a l ó ,  hogy  
a j á r á s  D - i ,  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e i  kevésbé  a l k a l m a s a k  
s z á m á r a ,  m i n t  az enyhébb  k l i m á j u  É - i  r é s z e i .  M i v e l  m é s z ­
k e d v e l ő  n ö v é n y ,  o p t i m á l i s  t a l a j v i s z o n y a i t  a 6 , 8 - 8 , 3  p H - j u  
a g y a g -  és v á l y o g t a l a j o k o n  t a l á l j a  meg, de a sav anyúb b ,




séges m é s z t a r t a l o m  b i z t o s í t v a  v a n .  Éppen e z é r t  a j á r á s o n  
b e l ü l  l e g e r e d m é n y e s e b b e n  annak É K - i ,  N a g y h a j m á s ,  B i k á i ,  
E g y h á z a s k o z á r , S z á r á s z  k ö r n y é k i ,  v a l a m i n t  k ö z é p s ő ,  F e l -  
s ő m i n d s z e n t , G y ü m ö l c s é n y ,  G o d i s a ,  V á z s n o k ,  T a r r ó s  és Té-  
kes k ö r ü l i  t e r ü l e t e i n  t e r m e s z t h e t ő  a l e g o p t i m á l i s a b b  
t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k  m e l l e t t .
A t a k a r m á n y r é p a  t e r m e s z t é s é n e k  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e i  
n a g y j á b ó l  megegyeznek  a c u k o r r é p á é v a l ,  de a s z á r a z s á g o t  
k e v é s b é  t ű r i  m i n t  a z ,  e z é r t  a j á r á s  d é l e b b i  t e r ü l e t e i n  i s  
t e r m e s z t h e t ő .  í g y  p l .  A b a l i g e t ,  M a g y a r h e r t e l e n d , K i s h a j ­
más t é r s é g é b e n  i s .
A c s i c s ó k a , m i v e l  f a g y r a  nem é r z é k e n y  gumós t a k a r -
m á n y n ö v é n y ü n k , a f a g y n a k  j o bb a n  k i t e t t  v ö l g y t a l p i  t e r ü ­
l e t e k e n  épp úgy  t e r m e s z t h e t ő ,  m i n t  a h e g y v i d é k i  t e r ü l e ­
t e k  hűvöse bb  r é s z e i n .  N i n c s  t á r o l á s i  gond sem v e l e ,  m e r t  
éppen f a g y t ü r é s e  k ö v e t k e z t e b e n  k ö z v e t l e n ü l  f e l h a s z n á l á s a  
e l ő t t  i s  f e l s z e d h e t ő .  A t a l a j b a n  sem v á l o g a t ó s  n ö v é n y ,  
még a m é l y f e k v é s ü  t e r ü l e t e k e n  i s  j ó t e r m é s e r e d m é n y e k e t  
ad .  E z é r t  a j á r á s  D - i ,  r o s s z a b b  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  t e ­
r ü l e t e i n  / a h o l  e g y é b k é n t  e l v a d u l t a n  i s  m e g t a l á l h a t ó /  na ­
gyobb  f i g y e l m e t  k e l l e n e  f o r d í t a n i  e r r e  a " p r a k t i k u s "  és 
j ó l  h a s z n o s í t h a t ó  t a k a r m á n y n ö v é n y r e ,  m e l y e t  a v a d g a z d a ­
ságok i s  e r e d m é ny e s en  h a s z n o s í t h a t n a k .  A j á r á s  D - i ,  c s a ­
padékban g azdagabb  t e r ü l e t e i n  a c s a p a d é k i g é n y e s  t a r l ó ­
r ép a  i s  j ó l  é r z i  m a g á t .  Ez a n ö v é n y  a homok k i v é t e l é v e l  
-  ami  e t e r ü l e t e n  ú gy  i s  r i t k á n  f o r d u l  e l ő  -  m i n d e n  t a l a j -  
f é l e s é g e n  j ó l  t e r m e s z t h e t ő .
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A c i k ó r i a e g y i k  s p e c i á l i s ,  h ő -  és c s a p a d é k i g é n y e s ,  
de f a g y é r z é k e n y  i p a r i  é l e l m i s z e r n ö v é n y ü n k . A k ö r n y e z ő
j á r á s o k b a n  -  k a p o s v á r i  és d o m b ó v á r i  j á r á s  -  e g y é b k é n t
/  /
e redményesen  t e r m e s z t i k .  Éppen e z é r t  a s á s d i  j á r á s  E K - i ,  
K - i ,  m e l e g e b b ,  nem f a g y é r z é k e n y ,  de e l e g e n d ő  c s a p a d é k u  
t e r ü l e t e i n  t e r m e s z t h e t ő  l e n n e .  P l .  Tó fű ,  Hegyhátma r á c , 
K ö b l é n y ,  S z á r á s z ,  E g y h á z a s k o z á r , v a l a m i n t  K i s v a s z a r ,  Ag, 
Tékes h a t á r á b a n .
Kabakos ok
Ebbe a n ö v é n y c s o p o r t b a  t a r t o z ó  f a j o k  s z i n t é n  s z u b ­
t r ó p u s i ,  t r ó p u s i  k l i m a t e r ü l e t e k r ő l  s z á r m a z n a k ,  s e z é r t  
a l e g  h ő-  és f é n y i g é n y e s e b b  t e r m e s z t e t t  n ö v é n y e i n k ,  ame­
l y e k n e k  e l é g  magas a v í z i g é n y e  i s .  Nedves t a k a r m á n y -  és 
k o n z e r v i p a r i  n ö v é n y k é n t  t ö r t é n ő  n a g y ü z e m i  t e r m e s z t é s ü k  
t ö b b  f i g y e l m e t  é r d e m e l n e ,  m i n t  a m e n n y i t  s z e n t e l n e k  r e á j u k  
a m e ző ga zd ák .
A t a k a r m á n y t ö k  t e r m e s z t é s e  j ö h e t  s z á m í t á s b a  e l s ő s o r ­
ban a j á r á s  E - i  r é s z e i n  K a p o s s z e k c s ő  és C s i k ó s t ö t t ö s  
v i d é k é n .  U g y a n i s  ez a h ő i g é n y e s  n ö v é n y  e l s ő s o r b a n  a l a z a ,  
homokos s z e r k e z e t ű  t a l a j o k o n  t e r m e s z t h e t ő ,  de j ó l  t e r e m  
a k ö t ö t t  r é t i  t a l a j o n  i s .  A t a l a j  m é s z t a r t a l m á t  m e g h á l á l ­
j a ,  de nem f e l t é t l e n ü l  i g é n y l i .  í g y  a j á r á s  t e r ü l e t é n  o t t ,  
a h o l  e l e g e n d ő  h ő ö s s z e g e t  kap m i n d e n ü t t ,  még k ö z t e s k é n t  
i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő .
01a i n ö v é n  yek
A n^m á l l a t i  e r e d e t ű  z s i r a d é k o k  l e g f ő b b  s z o J g á I t a t ó  
n y e r s a n y a g a i  s e z é r t  t e r m é s ü k ,  i l l .  m a g v a i k  nem csu pán  
az é l e l m i s z e r - ,  hanem egyél )  i p a r á g a k  s z á m á r a ,  de az
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e g és z sé g es  t á p l á l k o z á s  számára  i s  f o n t o s  a l a p a n y a g o k a t  
s z o l g á l t a t n a k .
A n a p r a f o r g ó  nem r é g ó t a  t e r m e s z t e t t ,  de ma m á r  a 
l e g f o n t o s a b b  ó l a j n ő v é n y U n k . J e l e n l e g  már  o l y a n  f a j t a v á ­
l a s z t é k k a l  r e n d e l k e z i k  a m ez ő ga z da s ág ,  m e l yn e k  s e g í t s é g é  
v e i  s z i n t e  az egész  o r s z á g  t e r ü l e t é n  t e r m e s z t h  t ő  n a p r a ­
f o r g ó .  K l i m a t i k u s  s z e m p o n t b ó l  még i s  a l e g m e g f e l e l ő b b e k
számára a zo k  a t e r ü l e t e k ,  a h o l  a k u k o r i c a  i s  j ó l  t é r -
/
m e s z t h e t ő ,  v a g y i s  a s á s d i  j á r á s  v i s z o n y l a t á b a n  az  E - i  
t e r ü l e t e k  j ö h e t n e k  e l s ő s o r b a n  s z á m í t á s b a .  T a l a j  i r á n t  
sem t ú l  i g é n y e s  n ö v é n y ,  a s z é l s ő s é g e s  t u l a j d o n s á g ú  t a ­
l a j o k  / l a z a  homok,  k ö t ö t t  a n y a g ,  t ú l  s a v a n y u  v a g y  t ú l ­
ságosan b á z i k u s /  k i v é t e l é v e l  mi nden  t a l a j f é l e s é g e n  j ó l  
t e r e m ;  k ü l ö n ö s e n  ha az j ó  v i z g a z d á l k o d á s u  és m e g f e l e l ő  
t á p e r ő b e n  v a n .
A r e p c e  m á r " v á l o g a t ó s a b b " n ö v é n y ,  m i v e l  n ö v e k e d é s é ­
hez 7 C° f e l e t t i  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e t  i g é n y e l .  O t t  
f e j l ő d i k  j ó l ,  a h o l  ő s z  f o l y a m á n  l e g a l á b b  még 5 0 0  C° hő­
ö s s z e g  á l l  r e n d e l k e z é s é r e  a k e l é s e  u t á n .  V i r á g z á s á n a k  
i d ő s z a k á b a n  8 C° f e l e t t i  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e t  és 
1 8 0 - 2 0 0  C° h ő ö s s z e g e t  k i v á n .  Ezeknek a f e l t é t e l e k n e k
r
c sa k  a j á r á s  E - i  t e r ü l e t e i n e k  é g h a j l a t a  f e l e l  meg ,  vagy 
a d é l e b b i  t e r ü l e t e k e n  a D - i ’ k i t e t t s é g U  l e j t ő k .  A l e g j o b b  
t e r m é s e k e t  a meszes,  m é l y r é t e g ü  t a l a j o k o n  a d j a ,  o t t ,  
a h o l  a t a l a j  6 , 8 - 8 , 3  p H - j u .  M é s z k e d v e l ő  n öv én y  l é v é n ,  
l e g a l k a l m a s a b b  t e r m ő h e l y e i  C s i k ó s t ö t t ö s , Mágocs,  Nagy­
h a jm á s ,  Me ké ny es ,  A l s ó m o c s o l á d , B i k á i ,  E g y h á z a s k o z á r , 
S z á r á s z ,  Ge rényes  és Ág k ö z s é g e k  ha t á l yában  v a n .
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Az o l a j l e n  120- 130  n a p o s  t e n y é s z i d e j e  a l a t t  1 6 0 0 -  
1800 C° h ő ö s s z e g e t  i g é n y e l .  Az e n y h é n  meszes ,  jó v i z -  
g a z d á l k o d á s u , homokos v á l y o g  és v á l y o g t a l a j o k  a l e g m e g ­
f e l e l ő b b e k  s z á m á r a .  E f e l t é t e l e k n e k  u g y a n c s a k  a j á r á s
, r
E - i  t e r ü l e t e i n  a S á s d - S z á s z v á r  v o n a l t ó l  E - r a  f e k v ő  k ö z ­
s é g ek  h a t á r a i  f e l e l n e k  meg a l e g j o b b a n ,  o t t ,  a h o l  a t a ­
l a j f é l e s é g e k  i s  b i z t o s í t o t t a k .  P l .  B i k á i ,  E g y h á z a s k o z á r  
A l s ó m o c s o l á d  s t b .
A r i c i n u s  s z i n t é n  nem r é g ó t a  s z e r e p e l  a hazánkban  
s z á n t ó f ö l d i  m ű v e lé s b e n  t e r m e s z t e t t  n ö v én y e k  k ö z ö t t .  Me­
l e g k e d v e l ő ,  a s z á r a z s á g o t  e l é g  j ó l  t ű r ő ,  f é n y i g é n y e s  nö 
v é n y ,  me l y  a könnyen m e l e g e d ő ,  t á p e r ő s  t a l a j t  k e d v e l i  
l e g j o b b a n .  E z é r t  a j á r á s  me legebb  É - i  t e r ü l e t e i n ,  v a g y  
a D - i  e x p o z i c i ó j u  l e j t ő k ö n  érdemes t e r m e s z t é s é v e l  f o g ­
l a l k o z n i  .
A t ö b b i  -  hazánkban i s  honos ,  v a g y  mo s t  h o n o s u l ó  -  
o l a j n ö v é n y n e k  / p l .  l a l l e m a n c i a ,  p e r i l l a ,  szezám s t b . /  
g y a k o r l a t i  j e l e n t ő s é g e  a j á r á s  t e r ü l e t é n  j e l e n l e g  még 
n i n c s .  Csupán az é g h a j l a t i ,  a d o t t s á g o k b a n  és t a l a j b a n  
nem v á l o g a t ó s ,  v i s z o n y l a g  i g é n y t e l e n  Goin b o r k o  é r d e m e l  
még e m l í t é s t ,  me lynek  t e r m e s z t é s é v e l  a l e g s z é l s ő s é g e ­
s ebb  t a l a j o k  k i v é t e l é v e l  a j á r á s  r o s s z a b b  t a l a j ú  t e r ü ­
l e t e i n  i s  é r deme s  l e n n e  f o g l a l k o z n i ,  mer t  a j ó ,  t á p d u s  
t a l a j o k o n  k e v e s e b b  magot  é r l e l  m i n t  a s o v á n y a b b a k o n .
Ros tnö vén yek
A t e x t i l i p a r n a k  ma i s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  n y e r s a n y a g a i  
m e r t  r o s t j a i k  s a j á t s á g o s  t u l a j d o n s á g á n á l  f o g v a  nem s z o ­
r u l t a k  k i  a f  e 1 haszná I á s i l ó i ,  az i p a r i  t e r m e l é s b ő l  a mü-
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a nyagok  t é r h ó d í t á s á v a l  sem. Hazánkban  k é t  f o n t o s  r o s t -  
n ö v é n y t  t e r m e s z t e n e k :  a k e n d e r t  és á l e n t .
A ke nd e r  k é t  v á l t o z a t b a n  á l l  t e r m e s z t é s  a l a t t ,  az 
u n .  r o s t k e n d e r  és a m a g k e n d e r .  A k e v é s b é  m e l e g i g é n y e s  
r o s t k e n d e r  1 8 0 0 - 2 0 0 0  C° h ő ö s s z e g e t ,  a m e l e g k e d v e l ő  mag­
k e n d e r  2 5 0 0 - 3 0 0 0  C° h ő ö s s z e g e t ,  m i n d k e t t ő  2 5 0 - 3 0 0  mm 
c s a p a d é k o t  i g é n y e l  a t e n y é s z i d ő s z a k b a n . N ö v e k e d é s ü k  i d ő ­
s za ká ba n  1 9 - 2 1  C° k ö z é p h ő m é r s é k l e t e t  és 7 0 - 8 0  % r e l a ­
t i v  p á r a t a r t a l m a t  i g é n y e l  m i n d k e t t ő .
A_r o s t k e n d e r  a s e m le g e s  k é m h at á su  / 7  k ö r ü l i  p H / ,
m e z ő g a z d a s á g i l a g  j ó l  m ü v e i t  f o l y a m i  ö n t é s e n ,  h o r d a l é ­
kon k i a l a k u l t  r é t i  t a l a j o k o n  t e r m e s z t h e t ő  l e g j o b b a n .  Sem 
az e r d ő t a l a j o k o n ,  sem a h o m o k t a l a j o k o n  nem ad m e g f e l e l ő  
t e r m é s e r e d m é n y e k e t .
A m a g k e n d e r , m i v e l  mészre  k e v é s b é  é r z é k e n y ,  a 6 , 5 -  
8 , 3  p H - j u  t a l a j o k o n  i s  t e r m e s z t h e t ő ,  de l e g s z e b b e n  a l á p i  
és k o t u t a J a j o k o n  d i s z l í k .  E z e k e t  a s p e c i á l i s  t a l a j i g é n y e ­
k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  a j á r á s n a k  csak  nagyo n  k i s  t e r ü l e ­
t e i  a l k a l m a s a k  a k e n d e r t e r m e s z t é s r e .  í g y  e l s ő s o r b a n  a 
j á r á s  E - i  h a t á r t e r ü l e t e ,  c K a p o s - c s a t o r n a  m e l l é k e  és a 
B a r a n y a - c s a t o r n á n a k  az O r o s z l ó t ó l  É - r a  eső t e r ü l e t e i ,  
e s e t l e g  a s z é l e s e b b  m e l l é k v ö l g y e k n e k  a B a r a n y a - c s a t o r n a  
f e l ő l i  s z a k a s z a i .
A r o s 1 1 en t e r m e s z t é s e  már a j á r á s  d é l e b b i  t e r ü l e t e i n  
i s  s z á m í t á s b a  j ö h e t ,  m e r t  csak  o t t  ad k e l l ő  t e r m é s e r e d ­
m é n y t ,  a h o l  a cs ap ad é k  é v i  m e n n y i s é g e  m e g h a l a d j a  a 600 
m m - t ,  a r e l a t i v  p á r a t a r t a l o m  é v i  k ö z é p é r t é k e  p e d i g  a 
70 % - o t .  E l s ő s o r b a n  az 5 , 7 - 6 , 5  pH k ö z t i ,  t e h á t  s a va ny ú bb
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k é m h n t ó s u ,  homokos  v á l y o g  és v á l y o g  I. a 1 o j ok a t  k e d v e l i ,  
de megterem az enyhén  meszes  es meszes  6 , 5 - 8 , 3  p H - j u  
t a l a j o k o n  i s .  í g y  a k ö v e t k e z ő  t e r ü l e t e k r e  a j á n l a t o s  
v e t n i  a j á r á s b a n :  H e t v e h e l y ,  O k o r v ö l g y ,  Kán,  G o r i c a ,  
B a k ó c a ,  K i s b e s z t e r c e ,  M a g y a r e g r e g y ,  K á r á s z ,  S z a l a t n a k  
t é r s é g é b e n  a mugasabban f e k v ő ,  t e h á t  már nem t a l a  j v i ­
z e s ,  de még p á r á s ,  h a r m a t o s  v ö l g y e k b e .
A j e l e n l e g  h o n o s í t á s i  k í s é r l e t e k  t á r g y á t  képező  
g y a p o t ,  k e n a f ,  r a m i  és r o s t c s a l á n  t e r m e s z t é s é n e k  t e r ü ­
l e t ü n k ö n  j e l e n t ő s é g e  n i n c s .
Gyógy-  és i l l ó o l a j - n ő v é n y e k
Hazánk m e z ő g a z d a s á g á b a n  t e r m e s z t e t t  27 ,  k ü l ö n b ö z ő  
s z á r m a z á s ú ,  r e n d s z e r t a n i  h e l y z e t ű  és t u l a j d o n s á g ú  f a j t  
s o r o l n a t u n k  e b b e  a c s o p o r t b a .  Közös t u l a j d o n s á g u k  c s u ­
pán a z ,  hogy v a l a m e l y  r é s z ü k e t  v a g y  a g y ó g y s z e r - ,  v a g y  
az é l e l m i s z e r i p a r  / f ő s z é r i  p a r ,  s z e s z i p a r ,  d o h á n y i p a r  
s t  b . /  n y e r s a n y a g a k é n t  h a s z n á l j a  f e l .  Annak e l l e n é r e ,  
h o g y  g y ó g y n ö v é n y e i n k  n a g y  r é s z e  va do n  i s  m e g t e r e m ,  a 
g y ó g y n ö v é n y t e r m e s z t é s n e k  m é g i s  n a g y  j e l e n t ő s é g e  va n ,  
m e r t  az egyre  n ö v e k v ő  b e l -  és k ü l f ö l d i  m e n n y i s é g i  i g é ­
n y e k e t ' ,  de a’ d r o g o k  m i n ő s é g é n e k  j a v í t á s á t  i s  csak  ezen 
az u t ó n  b i z t o s í t h a t j u k .  M á s r é s z t  -  és ez a s á s d i  j á r á s  
s z e m p o n t j á b ó l  l é n y e g e s  t é n y e z ő  -  v e l ü k  a z o k a t  a t e r ü ­
l e t e k e t  i s  gazdaságosan h a s z n o s í t h a t j u k ,  m e l y e k  az i g é ­
n y e s e b b  g a z d a s á g i  n ö v é n y e k  t e r m e s z t é s é r e  már ke v és bé  
a l k a l m a s a k .
Az any a r o z  s , b á r  a r o z s n a k  és t ö b b  f ü f é l é n e k  gomba­
b e t e g s é g e  c s u p á n ,  mégis f o n t o s  g y ó g y s z e r i p a r i  n y e r s a n y a g .
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T e r m e s z t é s e  o t t  a l e g e r e d m é n y e s e b b , a h o l  a csa pa dé k os  
m á ju s ,  a s z i t á l ó  e ső z és e k  és a p á r a t e l t  l e v e g ő  b i z t o ­
s í t j a  a gomba f e j l ő d é s é t .  Ezek az a d o t t s á g o k  a j á r á s  
D - i  t e r ü l e t e i n  t a l á l h a t ó k  meg. M i v e l  a gomba a r ozs  
k a l á s z á n  f e j l ő d i k  k i ,  t a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  o t t  t a l á l ­
h a t ó k  a l e g j o b b  t e r m ő t e r ü l e t e i ,  a h o l  a r o z s é ,  v a g y i s  a 
s a va ny ú bb  k é m h a t á s u ,  k e v é s b é  k ö t ö t t  / ho m ok os  v á l y o g ,  
h o m o k - /  t a l a j o k o n .  A r o s z n á l  t á r g y a l t  t e r ü l e t e k e n  l e g ­
e r edményesebb  t e r m e s z t é s e  a j á r á s b a n .
A mák t o k t e r m é s é n e k  f a l a  f o n t o s  g y ó g y s z e r i p a r i  n y e r s  
a ny ag ,  m a g v a i t  p e d i g  é t k e z é s r e  és ó l a j k é s z i t é s r e  h a s z n á l  
j ák  f e l .  Hazank egész t e r ü l e t é n e k  é g h a j l a t a  m e g f e l e l  t é r  
m é s z e t i  f e l t é t e l e i n e k ,  de a z o r d a b b  k l i m á j u  h e g y v i d é k e n  
nem ad k i e l é g i  t ő  t e r m é s t .  A k ö z é p k ö t ö t t  v á l y o g -  és h o ­
mokos -  a g y a g t a  1 a j o k  f e l e l n e k  meg s zá má ra  a l e g j o b b a n ,  
k ü l ö n ö s e n ,  ha m e g f e l e l ő  m é s z t a r t a l m ú k  i s  v a n .  E z é r t  a 
j á r á s b a n  az E - i ,  E K- i  t e r ü l e t e k e n  t a l á l j a  meg l e g o p ­
t i m á l i s a b b  t e r m e s z t é s i  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e i t .
Az a n y a r o z s o n  és mákon k í v ü l  még 24 g y ó g y -  és i l l ó ­
o l a j - n ö v é n y f a j t  / p l .  l e v e n d u l a ,  á n i z s ,  - m u s t á r ,  kömény,  
menta s t b . /  t e r m e s z t e n e k  hazánk k ü l ö n b ö z ő  t e r ü l e t e i n ,  
de m i v e l  a r á n y l a g  k i s  t e r ü l e t e k r e  k o r l á t o z ó d i k  t e r m e s z ­
t é s ü k ,  e munkában r é s z l e t e s e n  nem f o g l a l k o z u n k  v e l ü k ,  
csupán a n n y i t  e m l i t ü n k  meg, hogy s z i n t e  k i v é t e l  n é l k ü l  
v a l a m e n n y i  j ó l  t e r m e s z t h e t ő  a j á i á s b a n .  U g y a n i s ,  a s á s -  
d i  j á r á s  mind k l i m a t i k u s ,  mind t a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  
o l y a n  v á l t o z a t o s  és s o k r é t ű  k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k k a l  
r e n d e l k e z i k ,  ho gy  az e l t e l ő  i g é n y ű  g y ó g y -  és i l l ó o l a j ­
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növények b á r m e l y i k  f a j á t  a s zá má ra  l e g m e g f e l e l ő b b  k ö r ­
n y e z e t b e n ,  t e r m ő h e l y e n  t e r m e s z t h e s s é k .
A d o h á n y  a m e l l e t t ,  h o g y  f o n t o s  g y ó g y s  ze r i  p.a r  i  n y e r s ­
anyag,  e l s ő s o r b a n  m i n t  é l v e z e t i  n ö v é n y  t a r t h a t ó  számon.  
Bár  s o k f é l e  v á l t o z a t l a n  t e r m e s z t i k ,  m é g i s  e g y i k  l e g f o n -  
t o s a b b  t u l a j d o n s á g a  -  s z á r m a z á s á b ó l  e r e d ő e n  -  a n agy  
h ő i g é n y  / 3 0 0 0 - 3 5 0 0  C° - o s  h ő ö s s z e g  a t e n y é s z i d ő s z a k b a n / .  
S z a b a d f ö l d i  t e n y é s z i d ő s z a k á b a n  i s  m e g k í v á n j a  a 2 6 0 0 -  
2900 C ° - o s  h ő ö s s z e g e t  és a 300  mm c s a p a d é k o t .  F e j l ő ­
dése 2 5 - 2 7  C ° - o s  n a p i  kö 7 é p h ő m é r s é k l é t é n  a l e g z a v a r t a ­
l a n a b b .  A " t e r m é s "  / d o h á n y l e v é  1 /  m i n ő s é g é t  és m e n n y i s é ­
g é t  nagy m é r t é k b e n  r o n t h a t j a  az e r ős  s z é l ,  j é g e s ő  és köd ,  
e z é r t  l e h e t ő l e g  e z e k t ő l  m en te s  t e r ü l e t e k r e  k e l l  t e l e p í ­
t e n i .  A t a l a j j a l  szemben i s  i g é n y e s .  A l a z á b b  s z e r k e z e t ű  
homok- ,  h o m ok o s - v á  1 y o g t a l a j o k  a t  k e d v e l i ,  ha azok gyengén 
savanyu v a g y  közömbös k é m h a t á s u n k  / 5 , 5 - 7 , 5  pH k ö z ö t t / .  
M i n d e z e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  a j á r á s  E K - i  t e r ü l e t e i  r e n ­
d e l k e z n e k  o l y a n  a d o t t s á g o k k a l ,  me lyek  m e g f e l e l n e k  a do­
hány s z á m á r a .  í g y  p l .  T ó f ű ,  H e g y h á t m a r ó c , K a p o s s z e k c s ő , 
C s i k ó s t ö t t ö s , Mágocs,  N a g y h a j m á s ,  Mekényes k ö z s é g e k  t e ­
r ü l e t e .
Tak a rmán y növények
A k o r s z e r ű  i g é n y e k n e k  m e g f e l e l ő ,  n a g y ü z e m i ,  i s t á l l ó ­
zó á l l a t t e n y é s z t é s  k i t e r j e s z t é s e  m e g k ö v e t e l i  a t a k a r m á n y ­
n ö v é n y - t e r m e s z t é s  m e n n y i s é g i  és m i n ő s é g i  n ö v e l é s é t  i s ,  
e z é r t  az n a p j a i n k b a n  a g a b o n a t e r m e s z t é s  u t á n  a l e g f o n t o ­
sabb s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s i  á g a z a t t á  v á l t .  A s á s d i  
j á r á s  t e r ü l e t é n  -  f ő k é n !  a n a g y  f e h é r j é é r t é k ü  p i l l a n g ó s ­
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v i r á g ú  t a k a r m á n y n ö v é n y e k  t e r m e s z t é s e  -  k ü l ö n ö s e n  j e l e n ­
t ő s  m e z ő g a z d a s á g i  á g a z a t ,  m e r t  n a g y  r é s z é n  a t e r m é s z e ­
t i  a d o t t s á g o k  / e l s ő s o r b a n  a d o m b o r z a t i  és k l i m a t i k u s  
v i s z o n y o k /  o l y a n o k ,  h o g y  a n a g y t á b l á s  g a b o n a t e r m e s z t é s  
s z ám á ra  nem k e d v e z n e k ,  s i g y  e t e r ü l e t e k e n  m a g á t ó l  é r ­
t e t ő d ő ,  hogy  t a k a r m á n y t e r m e l é s , i l l .  az e r r e  a l a p o z o t t  
á l l a t t e n y é s z t é s  / s z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s /  v á l j é k  a 
g a zd a s á g o k  f ő  p r o f i l j á v á .  Ez a n n á l  i s  i n k á b b  i n d o k o l t ,  
m e r t  az é v e l ő ,  p i l l a n g ó s v i r á g ú  t a k a r m á n y n ö v é n y e k  i g e n  
j ó  t a l a j j a v í t ó  és e r ó z i ó g á t l ó  h a t á s ú a k  i s .
A l u c e r n a  i n k á b b  a m e l e g e b b ,  s z á r a z a b b  t e r ü l e t e k  
f ő  p i l l a n g ó s v i r á g ú  t a k a r m á n y n ö v é n y e .  M a g t e r m e s z t é s r e  
c s a k  azok a h e l y e k  a l k a l m a s a k ,  a h o l  a t e n y é s z i d e i  h ő ­
ö s s z e g  l e g a l á b b  3000 C ° ,  és v i r á g z á s k o r  b i z t o s í t o t t  a 
25 C ° - o s  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t .  M é s z k e d v e l ő  n ö v é n y ,  a 
6 , 8 - 8 , 3  p H - j u  t a l a j o k o n  d í s z ü k  l e g s z e b b e n .  S z o ká s  a 
s z ő l ő  " t á r s n ö v é n y e " - k é n t  i s  e m l e g e t n i ,  m i v e l  k ö r n y e z e ­
t é v e l  szemben t á m a s z t o t t  i g é n y e i  n a g y j á b ó l  me gegyeznek  
a s z ő l ő é v e l .  E z e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  e l s ő s o r b a n  a S á s d -  
S z á s z v á r  v o n a l t ó l  É - r a  f e k v ő ,  i l l .  a D - i  k i t e t t s é g ü  
t e r ü l e t e k e n  t e r m e s z t h e t ő  l e g e r e d m é n y e s e b b e n  a j á r á s  
t e r ü l e t é n  o t t ,  a h o l  meszes  t a l a j o k  f e k s z e n e k  a f e l s z í ­
n e n .
A v ö r ö s h e r e  v i s z o n t  a h ű v ö s e b b ,  c s a p a d é k o s a b b  é g h a j ­
l a t ú  t e r ü l e t e k e t  k e d v e l ő ,  s z i n t é n  é v e l ő ,  p i l l a n g ó s v i r á g ú  
t a k a r m á n y n ö v é n y ü n k . O p t i m á l i s  t e r m ő h e l y é t  o t t  t a l á l j a  
meg, a h o l  az  é v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  700 mm, de l e g a l á b b  
i s  6 0 0 - 6 5 0  mm. T e n y é s z i d ő s z a k á b a n  a p á r á s  l e v e g ő t  s z e ­
r e t i ,  a h o l  a n a p p a l i  á t l a g h ő m é r s é k l e t  c s a k  a m a g é r l e l é s
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i d ő s z a k á b a n  h a l a d j a  meg a 20 C ° - o t .  A k ö z é p k ö t ö t t  és kö­
t ö t t  t a l a j o k o n  i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő .  Mészke dv 'e lő  n ö v é n y ,  
de e z é r t  a 6 , 0 - 6 , 8  p H - j u  t a l a j o k o n  i s  j ó  t e r m é s t  a d ,  ha 
az a l t a l a j  mesz es .  E t u l a j d o n s á g a i n á l  f o g v a  számára  l e g ­
a l k a l m a s a b b a k  a j á r á s  D - i ,  a S á s d - S z á s z v á r  v o n a l t ó l  D - r e  
f e k v ő  t e r ü l e t e i  e g y - k é t  s a v a n y u ,  mészmen t es  t a l a j j a l  r e n ­
d e l k e z ő  h e l y  / p l .  S z á g y ,  Ba kóca ,  O r o s z l ó ,  K o m l ó /  k i v é t e ­
l é v e l .
A f e h é r h e r e  a v ö r ö s h e r é h e z  h a s o n l ó  i g é n y ű ,  de a n n á l  
j o b b a n  t ű r i  a s z á r a z s á g o t ,  e z é r t  a D - i  e x p o z i c i ó j u  l e j ­
t ő k ö n  i s  j ó  t e r m é s e r e d m é n y e k e t  ad s z á r a z a b b  e s z t e n d ő k ­
ben i s .  M i v e l  t a l a j i g é n y e i  i s  s z e r é n y e b b e k  a v ö r ö s h e r e  
t a l a j i g é n y e i n é l  -  a n e h é z ,  k ö t ö t t  v á l y o g t a l a j o k  i s  meg­
f e l e l n e k  s z ó m á r a  -  a l e g e l t e t é s t  és t i p r a t á s t  i s  j ó l  b i r -  
j a .  A l e g e l ő t e l u j i t á s o k n á l  f e l t é t l e n ü l  f i g y e l e m b e  k e l l  
v e n n i ,  és f e l ü l v e t é s s e l  m e g t e l e p i t e n i , v a g y  n ö v e l n i  meny-  
n y i s é g é t  a l e g e l ő k ö n .
A k o r c s h e r e  nagyon c s a p a d é k -  és v i z i g é n y e s  n ö v é n y ,  
és csak g n y i r k o s ,  k ö t ö t t  t a l a j o k o n  hoz m e g f e l e l ő  t e r ­
m é s t ,  e z é r t  O r f ü ,  M e c s e k r á k o s  és Komló t e r ü l e t é n  v á r h a ­
t ó  b e l ő l e  j ó  e r edmé ny .
A b a l t a c í m  s z á r a z s á g b i r ó  -  t a l a j v í z r e  é r z é k e n y  - ,  
m e l e g t ü r ő ,  p i l l a n g ó s v i r á g ú  t a k a r m á n y n ö v é n y . Ha ő sz  e l e ­
j é n  és f ő k é n t  á p r i l i s b a n  m e g f e l e l ő  m e n n y i s é g ű  c s d p a á é -  
k o t  kap ,  i g e n  j ó l  f i z e t ,  m e r t  a t a l a j j a l  s*zemben nem 
i g é n y e s .  Ha az  a l t a l a j  m es ze s ,  t e r m e s z t é s e  5 - 6  pH m e l l e t t  
i s  e redményes  l e h e t .  N a g y  e l ő n y e ,  hogy  a s e k é l y - t e r m ő -  
r é t e g ü ,  e r o d á l t ,  k a v i c s o s  f e l t a l a j u  t e r ü l e t e k e n  i s  meg­
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f e l e l ő  t e r m é s e r e d m é n y e k e t  a d .  E z é r t  t e r m e s z t é s e  a h e gy ­
v i d é k i ,  r o s s z a b b  t a l a j ú  D - i  e x p o z i c i ó j u  t e r ü l e t e k r e  
i s  a j á n l h a t ó .
A s z a r v a s k e r e p  s z i n t é n  a h e g y v i d é k i  c s a p a d é k o s ,  pá­
r á s  k i i m á t  k e d v e l i .  T a l a j j a l  szemben, nem i g é n y e s ,  i g y  
a j á r á s  D - i  t e r ü l e t e i n  ad j ó  t e r m é s e r e d m é n y e k e t .
A f e h é r v i r ó g u  somkóró v i s z o n t  h a z á n k  e g é s z  t e r ü l e t é n  
t e r m e s z t h e t ő ,  m e r t  s z á r a z s á g - ,  s ő t  a s z á l y - ü r ő  t a k a r m á n y -  
n ö v é n y .  Számára l e g k e d v e z ő b b  a k ő z é p k ö t ö t t ,  meszes v á ­
l y o g t a l a j ,  f ő k é n t  az a l t a l a j  m é s z t a r t a l m á t  h á l á l j a  meg,  
e z é r t  a j á r á s  meszes a l t a l a j u ,  D - i  e x p o z i c i ó j u ,  l e g ­
s z á r a z a b b  h e gy -  és d o m b v i d é k i  l e j t ő i t  i s  j ó l  h a s z n o s í t ­
j a .  De a K e r c s e l i g e t  és C s i k ó s t ö t t ö s  v i d é k é n  t a l á l h a t ó  
meszes homokon i s  j ó l  m e g t e r e m .
A b i b o r h e r e  m e l e g -  és c s a p a d é k i g é n y e s  n ö v é n y .  A sem­
l e g e s  k é m h at á su  / 7  k ö r ü l i  p H /  kö nny en  m ű v e l h e t ő  t a l a j o ­
k a t  k e d v e l i ,  de a " l á b v i z e t "  épp ú g y  nem b i r j a ,  m i n t  a 
b a l t a c i m .  M e l e g i g é n y e s s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  a j á r á s  D - i  t e ­
r ü l e t e i n ,  a D - i  e x p o z i c i ó j u ,  enyhe l e j t ő k r e  t e l e p í t h e t ő ,  
v a g y  a j á r á s  K - i , m e l e g e b b ,  de még i s  c s a p a d é k o s  t e r ü l e ­
t e i n  f o g l a l k o z h a t u n k  m ű v e l é s é v e l  e r e dm é n y e s e n  T ó f ű ,  H e g y -  
h á t m a r ó c ,  E g y h á z a s k o z á r , S z á r á s z  v i d é k e i n .
A t á r g y a l t a k o n  k i v ü l  még sok p i l l a n g ó s v i r á g ú  és 
egyéb t a k a r m á n y n ö v é n y t  t e r m e s z t e n e k  h a z á n k b a n /  de ezek  
a k u l t ú r á k  o r s z á g o s  s z i n t e n  nem j e l e n t ő s e k ,  e z é r t  i t t  
nem i s  f o g l a l k o z u n k  v e l ü k  / p l - ,  p e r z s a h e r e ,  j a p á n h e r e ,  
c s i b e h u r ,  t a k a r m á n y m á l y v a  s t b . / .
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A k u k o r i c a c s g l a m á d é  a nn ak  e l l e n é r e ,  hogy nem p i l l a n ­
g ó s v i r á g ú ,  mégis f o n t o s  t a k a r m á n y u n k ,  a v i s z o n y l a g  k i s  
t e r ü l e t e n  t e r m e s z t h e t ő  n a g y  tömege és j ó  t á p a n y a g t a r t a l ­
ma m i a t t .  Azokon a h e l y e k e n  i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő ,  a h o l  a 
h ő m é r s é k l e t  csak 2 - 3  hónapon á t  e m e l k e d i k  16 C° f ö l é ,  
t e h á t  a j á r á s n a k  s z i n t e  e g é s z  t e r ü l e t é n  / a  l e g d é l i b b  he gy  
v i d é k e t  k i  v é v e / .  - T a l a j j a l  ' szemben sem i g é n y e s ,  de nagy  
t e r m é s e k e t  a jó  v i z g a z d á l k o d á s u  / v á l y o g  t i p u s u / ,  t á p ­
a ny agokban  gazdag t a l a j o k o n  v á r h a t u n k  b e l ő l e .
A s i l ó k u k o r i c a  t e r m e s z t é s i  f e l t é t e l e i  -  s e z é r t  op ­
t i m á l i s  t e r m ő h e l y e i  i s  -  a z o n o s a k  a már  t á r g y a l t  k u k o ­
r i c á é v a l ,  e z é r t  az o t t  m e g a d o t t  o p t i m á l i s  t e r m ő t e r ü l e t e k  
a s i l ó k u k o r i c á r a  i s  v o n a t k o z n a k .
A s á s d i  j á r á s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m ő h e l y i ,  a z a z  t e r m é ­
s z e t i - k ö r n y e z e t i  s a j á t o s s á g a i n a k  á l t a l á n o s  i s m e r t e t é s é ­
v e l  a b e v e z e t ő b e n  már  u t a l t u n k  a r r a ,  h o g y  d o m b o r z c t i  
a d o t t s á g a i  nagy  t e r ü l e t e k e n  nem k e d v e z ő e k  a s z á n t ó f ö l d i  
n ö v é n y t e r m e s z t é s  s z á m á r a ,  r é s z b e n  a n a g y f o k ú  t a g o l t s á g ,  
rész ben  a nagyszámú mer edek  l e j t ő  m i a t t .  Ez u t ó b b i  t é n y e ­
ző a j á r á s  t e r ü l e t é n  t a p a s z t a l h a t ó  e l é g  t e k i n t é l y e s  m é r ­
t é k ű  t a i a j e r q z i ó s  f o l y a m a t o k n a k  i s  e g y i k  f ő  o k o z ó j a ,  épp 
e z é r t  a s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s t  az á l t o l  i s  be­
f o l y á s o l j a  a d o m b o r z a t ,  h ogy  -  a t a l a j e r ó z i ó  c s ö k k e n t é ­
se,  v ag y  a l a c s o n y  s z i n t e n  t a r t á s a  é r d e k é b e n  -  e r ó z i ó g á t ­
l ó ,  t a l a j v é d ő  v e t é s f o r g ó k a t  és v e t é s s z e r k e z e t e k e t  k e l l  
s z i n t e  k ö t e l e z ő  e r é l l y e l  a l k a l m a z n i  a t e r ü l e t e n .  Ez a 
t é n y  v i s z o n t  az e d d i g  t á r g y a l t  é g h a j l a t i  és t a l a j a d o t t ­
ságok m e l l e t t  még i n k á b b  b e f o l y á s o l j a ,  s ő t  s o k  e s e t b e n ^
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m e g h a t á r o z z a  az a d o t t  h e l y e n  t e r m e s z t h e t ő  n ö v é n y f a j o k a t ,  
de l e g a l á b b  i s  s z ű k í t i  a l e h e t ő s é g e k e t .
Az a l á b b i a k b a n  v á z l a t o s a n  k ö z ö l j ü k  a j á r á s  t e r ü l e t é n  
i s  a l k a l m a z h a t ó  t a l a j v é d ő  v e t é s s z e r k e z e t e k e t  a l e j t é s ­
k a t e g ó r i á k  s z e r i n t :
1 .  0 - 5  % -os l e j t ő k a t e g ó r i a  e s e t é n  a t e r ü l e t  40  %~ár\ k ö ­
z e p e s ,  3 0 - 3 0  %-án g y e n g e ,  i l l .  r o s s z  t a l a j v é d ő  h a t á ­
sú n ö v é n y  t e r m e s z t h e t ő .
2 .  5 - 1 2  %-os l e j t ő k a t e g ó r i á n á l  már 2 5 - 2 5  % j ó ,  i l l .  g y e n ­
ge,  30  % k ö z e p e s  és 20 % r o s s z  t a l a j v é d ő  h a t á s ú  nö ­
v é n y t  k e l l  a t e r ü l e t e n  a l k a l m a z n i .
3 .  1 2 - 1 7  %>-os l e  j t ő k a t e g ó r i á  j u t e r ü l e t e n  3 5 - 3 5  %> j ó ,  
i l l .  k ö z e p e s ,  20  % g y eng e  és c s a k  10 % r o s s z  t a l a j ­
védő  h a t á s ú  n ö v é n y f a j  t e r m e s z t h e t ő .
4 .  A 1 7 - 2 5  $ - o s  l e j t ő k a t e g ó r i á b a  s o r o l h a t ó  h e l y e k e n  pe­
d i g  50  %> j ó ,  30  % k ö z e p e s  és 20 % gyenge t a l a j v é d ő  
h a t á s ú  n ö v é n y t  t e r m e s z t h e t ü n k .  R o s s z  t a l a j v é d ő  h a t á s ú  
n ö v é n y f a j o k a t  i l y e n  t e r ü l e t e k e n  m ár  e g y á l t a l á n  nem 
s z a b a d  v e t n i .
A 25  j fé-osnál  me redekebb  l e j t ő k ö n  -  t a l a j t a n i  s z e m p o n t ­
b ó l  -  már  k á r o s  h a t á s ú  a s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s
f o l y t a t á s a .
Jó t a l a j v é d ő  h a t á s ú  n ö v é n y e k :  v ö r ö s h e r e ,  l u c e r n a ,  s z a r v a s -
k e r e p ,  b a l t a c í m  / t e h á t  á l t a l á b a n  a p i l l a n g ó s
•>
v i r á g "  t a k a r m á n y o k /  a h e r e f ü v e s  t a k a r m á n y k e ­
v e r é k e k  és a k a s z á l t ,  g o n d o z o t t  g y e p e k .
Közepes t a l a j v é d ő  h a t á s u k  v a n :  az ő s z i -  és t a v a s z i  á r p á ­
n a k ,  r o z s n a k ,  b ú z án a k ,  z a b n a k ,  b i b o r h e r é n e k , 
s z u d á n i f ü n e k  és az ő s z i  t a k a r m é n y k e v e r é k e k n e k .
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Gyenge t a l a j v é d ő  h a t d s u  n ö v é n y f a j o k :  a k u k o i i c a c s a l a m á -
dé,  b ü k k ö n y ,  s z ó j a ,  d o há n y ,  n a p r a f o r g ó ,  
bab és a t a v a s z i  t a k a r m á n y k e v e r é k e k .
Rossz t a l a j v é d ő  h a t á s ú a k :  a b u r g o n y a ,  a t a k a r m á n y -  és c u ­
k o r r é p a ,  v a l a m i n t  a k u k o r i c a  / t e h á t  á l ­
t a l á b a n  a k a p á s o k / .
M i n d e z e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  ö s s z e f o g l a l á s k é n t  e l m o n d ­
h a t ó ,  hogy  a s z á n t ó f ö l d i  n ö v é n y t e r m e s z t é s ,  e l s ő s o r b a n  a 
g a b o n a -  és k a p á s n ö v é n y - t e r m e s z t é s  s zá m á r a  k l i m a t i k u s  és 
t a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  a j á r á s  É - i ,  É K - i ,  a S á s d - S z á s z v á r  
v o n a l t ó l  É - r a  f e k v ő  t e r ü l e t e i  a l e g m e g f e l e l ő b b e k ,  mig a 
k ö z é p s ő  és D - i  t e r ü l e t e i n  e l s ő s o r b a n  k l i m a t i k u s  okok m i a t t  
/ h ű v ö s e b b ,  c s a p a d é k o s a b b  é g h a j l a t /  f ő k é n t  a t a k a r m á n y f é ­
l é k  t e r m e s z t é s é n e k  v a n na k  j o b b  a d o t t s á g a i .  A j á r á s  dom­
b o r z a t a  á l t a l  b e f o l y á s o l t  n a g y m é r t é k ű  t a l a j e r ó z i ó r a  v a l ó  
h a j l a m o s s á g a  m i a t t  p e d i g  e g é s z  t e r ü l e t é n  i n d o k o l t  az e r ó ­
z i ó t  g á t l ó ,  é v e l ő  t a k a r m é n y f é l é k  t e r m e s z t é s e  és az e r r e  
a l a p u l ó  á l l a t t e n y é s z t é s  f e j l e s z t é s e ,  egyes  t e r ü l e t e k e n  
p e d i g  a g y ó g y n ö v é n y t e r m e s z t é s  b e v e z e t é s e .
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I I . 2 . 2 .  Z ö l d s é g -  g y ü m ö l c s -  és s z ő l ő t e r m e s z t é s  
/Lehmann A . /
Z ö l d s é g f é l é k
A f e j e s  k á p o s z t a  h ő i g é n y e  c s e k é l y  / a  t e n y é s z i d e i  
k ö z é p h ő m é r s é k l e t  op t i muma 1 3 - 1 5  C ° / .  Nagy t e r m é s á t l a g o ­
k a t  a p á r á s  l e v e g ő j ű  és e m e l l e t t  a l a c s o n y  h ő m é r s é k l e t ű  
t e r ü l e t e k e n  ad / 2 5  C° f e l e t t  már s í n y l ő d i k / ,  k e d v e l i  a 
h a r ma t os  r e g g e l e k e t .  T e r m e l é s é r e  f ő l e g  a m é l y f e k v é s ü  he ­
l y e k  a l k a l m a s a k ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  v i z i g é n y e s  n ö v é n y  
l é v é n  / t e n y é s z i d ő s z a k á b a n  5 00  mm c s a p a d é k o t  k i v á n / ,  e z t  
az i g é n y é t  a f o l y ó k ,  p a t a k o k  á r t e r e i n  a h o r d a l é k o s ,  n y i r ­
kos ö n t é s t a l a j o k o n  t a l á l j a  meg,  o t t ,  a h o l  6 , 0 - 7 , 0  k ö z ö t t  
van a t e r m ő f ö l d  p H - é r t é k e . . E z e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  a Ba­
r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  S á s d t ó l  D - r e ,  i l l .  B o d o l y a b é r -  
t ő l  K - r e  l é v ő  r é s z e i ,  v a l a m i n t  a b e l é  t o r k o l l ó  s z é l e s e b b  
v ö l g y e k  / K a s z á r n y a - p a t a k ,  S z é k i - v i z ,  O r f U i - v i z ,  S z e n t -  
g y ö r g y - p a t a k ,  M i n d s z e n t i - v i z f o l y á s  s t b . /  t a l p i  t e r ü l e t e i  
f e l e l n e k  meg l e g i n k á b b  s z á m á r a ,  f ő k é n t ,  ha ö n t ö z é s i  l e ­
h e t ő s é g e k  i s  a d ó d n a k .
A k e l k á p o s z t a  -  m i n t h o g y  a h i d e g e t  és a s z á r a z s á g o t  
i s  j o b b a n  b i r j a  m i n t  a f e j e s  k á p o s z t a  -  a f e n t  i s m e r t e ­
t e t t  v ö l g y i  t e r ü l e t e k e n  a l a n k á s a b b  d o m b o l d a l a k  a l s ó  r é ­
szén i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő ,  i g é n y t e l e n e b b  n ö v é n y .
A v ö r ö s  k á p o s z t a  v i s z o n t  a f e j e s  k á p o s z t á n á l  i s  i g é ­
nyesebb  / f ő k é n t  a l e v e g ő  p á r a t a r t a l m á v a l  s z e m b e n /  n ö v é n y  
l é v é n ,  c s a k i s  az ö n t ö z h e t ő  v ö l g y t a l p a k  t á p d u s  t a l a j a i n  
ad k i e l é g i t ő  t e r m é s t .
2 6 0  -
A k a r a l á b é  h ő i g é n y e s ,  k e r e s z t e s v i r a g u  k á p o s z t a f é l é n k .  
A t á p d u s ,  n y i r k o s  h o m o k t a l a j o k a t  k e d v e l i .  T e r m e s z t é s é t  
az sem g á t o l j a ,  ha a t a l a j  humuszos r é t e g e  e s e t l e g  v é ­
k o n y .  E z é r t  a B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  É - i  r é s z é n  / V á -  
s á r o s d o m b ó t ó l  É - r a /  K a p o s s z e k c s ő ,  C s i k ó s t ö t t ö s  v i d é k é n  
t a l á l h a t j a  meg o p t i m á l i s  t e r m ő t e r ü l e t é t  a j á r á s b a n .
A k a r f i o l  a l e g i g é n y e s e b b ,  k e r e s z t e s v i r á g u  z ö l d s é g ­
f é l é n k .  A m e l e g ,  de p á r a d ú s ,  n ed ve s  t e r ü l e t e k e n  é r z i  j ó l  
ma gá t ,  a h o l  humuszban g a z d a g ,  á r ad má n yo s  ö n t é s t a l a j o k a t  
t a l á l .  E z é r t  f o l y ó k  és t a v a k  mentén csak  o t t  ad jó t e r ­
m é s e r e d m é n y e k e t ,  a h o l  az ö n t ö z é s i  l e h e t ő s é g e k  i s  b i z t o -  
s i t v a  v a n n a k ,  i g y  a már e m l i t e t t  B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l ­
gyének É - i  r é s z é n  / S á s á t ó l  É - r a /  l e h e t  j ó l  t e r m e s z t e n i  
a j á r á s  t e r ü l e t é n  / e s e t l e g  f ó l i a  a J a t t  i s / .
A b i m b ó s k e l  n á l u n k  nem n é p s z e r ű  z ö l d s é g n ö v é n y ,  de 
e x p o r t r a  a n n á l  j o bb an  k e r e s i k ,  s ő t  m a r a d v á n y r é s z e i t  t a ­
k a r m á n y o z á s r a  i s  j ó l  f e l h a s z n á l h a t j u k .  A h i d e g e t  j ó l  t ű ­
r i ,  t a l a j b a n  nem v á l o g a t ó s ,  e z é r t  a k e s k e n y e b b  v ö l g y t a l ­
pak on ,  a j á r á s  D - i ,  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e i n  i s  j ó  k ö r n y e ­
z e t i  k ö r ü l m é n y e k  adódnak  s z á m á r a .
A s á r g a r é p a  f e j l ő d é s é n e k  o p t i m á l i s  n a p i  k ö z é p h ő m é r ­
s é k l e t e  1 8 - 2 1  C ° . Csak a c s i r á z á s  és k e l é s  i d ő s z a k á b a n  
n e d v e s s é g i g é n y e s  u g y an ,  de a b a r á z d á s  ö n t ö z é s t  f e j l ő d é ­
sének k é s ő b b i  s z a k a s z á b a n  i s  b ő s é g e s e n  m e g h á l á l j a .  Csak 
a l a z a  s z e r k e z e t ű  t a l a j o k o n  f e j l ő d i k  szép g y ö k e r e ,  e z é r t  
a h o m o k o s - v á l y o g  m i n ő s é g ű ,  m e z ő s é g i - ,  ö n t é s -  és t ő z e g ­
t a l a j o k  f e l e l n e k  meg számára  l e g j o b b a n .  Ezek a l a p j á n  a 
j á r á s  k ö z é p s ő ,  E - i ,  E K - i  r é s z e i n e k  l a z á b b  s z e r k e z e t ű
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m e z ő s é g i - ,  v a l a m i n t  a Kapos- v ö l g y  t ő z e g -  és a B a r a n y a -  
c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  ö n t é s t a l a j a i  f e l e l n e k  meg s zá m á r a  l e g ­
jobban a j á r á s b a n  / l á s d  m u r o k r é p a / .
A p e t  r e z s e l y e m  már  h i d e g t ü r ő  g y ö k é r z ö l d s é g  / + 2  C° -on  
i s  k i c s i r á z i k /  é,s v í z i g é n y e  sem nagy., e z é r t  ö n t ö z é s  n é l ­
k ü l  i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő .  T a l a j b a n  nem v á l o g a t ó s ,  a k i s s é  
n y i r k o s ,  k ö z é p k ö t ö t t  t a l a j o k a t  / ó r a d m á n y o s  i s z a p o t /  ke d­
v e l i .  A k ö t ö t t  t a l a j o n  s z é t á g a z i k ,  t e h á t  i l y e n  h e l y e n  
e l ő n y t e l e n  a t e r m e s z t é s e .  J á r á s u n k b a n  a k ö z é ps ő  és a D - i  
t e r ü l e t e k  l a z á b b  t a l a j a i ,  p l .  L i g e t ,  M e c s e k p ö l ö s k e , Ma­
g y a r s z é k  s t b .  k ö z s é g e k  t e r ü l e t e i  f e l e l n e k  meg szá má ra  l e g  
j o b b a n .
A z e l l e r  h i d e g t ü r ő ,  v i z i g é n y e s ,  a magas t a l a j v i z -  
s z i n t e t  és a p á r ás  l e v e g ő t  k e d v e l ő  z ö l d s é g f é l e ,  m e l y  a 
k ö z é p k ö t ö t t ,  n y i r k o s  v á l y o g -  v ag y  l á p t a l a j o n  ad j ó  t e r ­
m é s t ,  ha a t a l a j  p H - j a  6 , 3 - 7 , 5  közé e s i k .  Ennek m e g f e ­
l e l ő e n ,  a j á r á s  t e r ü l e t é n  a Kapos m e n t é n  és a n e d v e s  
v ö l g y t a l p a k o n  t a l á l j a  meg l e g j o b b  t e r m ő h e l y é t .
A r e t e k  s z i n t é n  h i d e g t ü r ő  / a  - 4 ,  - 6  C ° -o s  h i d e g e t  
i s  k i b í r j a /  és n e d v e s s é g i g é n y e s  n ö v é n y .  Jó t á p e r ő b e n  
l é v ő ,  j ó l  m eg mu nká l t  t a l a j o n  ad m e g f e l e l ő  t e r m é s t  o t t ,  
a h o l  ö n t ö z é s e  i s  l e h e t s é g e s ;  de az ö n t ö z ő v í z n e k  nem s z a ­
bad k l ó r t  t a r t a l m a z n i a ,  m e r t  a r r a  k é n y e s .  T i p i k u s  k e r t i  
növény  l é v é n ,  ü v e g h á z i  / m e l e g -  és h i d e g h á z i /  és m e le g ­
ágy.'. / f ó l i á s /  t e r m e s z t é s r e  v a l ó ,  de s z a b a d f ö l d ö n  i s  t e r ­
m e s z t h e t ő ,  ha a t a l a j  és az ö n t ö z é s  f e l t é t e l e i  b i z t o s í ­
t o t t a k  .
A c é k l a  f i a t a l  k o r á b a n  f a g y é r z é k e n y , e z é r t  i n k á b b
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m á s o d nö vé n yk én t  t e r m e s z t h e t ő  s i k e r e s e n ,  ha k e l l ő  n e d v e s ­
ségű / ö n t ö z h e t ő /  a t a l a j .  K á l i i g é n y e s  n ö v é n y ,  de a mű­
t r á g y a  k l ó r j a  nem á r t  n e k i  min t  a r e t e k n e k .  Az  ö n t ö z h e ­
t ő  v ö l g y t a l p a k  és a l a c s o n y a b b  d om bh át ak ,  l a n k á s  l e j t ő k  
j ö h e t n e k  s z á m í t á s b a  a j á r á s  t e r ü l e t é n  t e r m e s z t é s r e .
A görög a' inn ye g y ü m ö l c s k é n t  f o g y a s z t o t t ,  s z á r a z s á ­
g o t  i s  b i r ó ,  m e l e g i g é n y e s  növény / o p t i m á l i s  h ő i g é ny e  
25 C ° - o s  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t ,  de 1 2 - 4 0  C° k ö z t  i s  t e ­
r e m / ,  e z é r t  jó t e r m é s t  c s a k  k e d v e z ő ,  s z é l t ő l  v é d e t t ,  D - i ,  
D K - i  f e k v é s b e n  ad,  m é l y r é t e g ü  v á l y o g -  és h o m o k t a l a j o n .
A j á r á s  t e r ü l e t é n  e z e k n ek  az i g é n y e k n e k  l e g j o b b a n  a K a -  
p o s sz ek cs ő  és C s i k ó s t ö t t ö s  k ö r ü l i  l a z a ,  h o m o k t a l a j o k  f e ­
l e l n e k  meg. I t t  az é g h a j l a t  i s  k e d v e z ő  s z á m á r a .
A s á r g a - ,  va g y  c u k o r d i n n y e  s z i n t é n  m e l e g k e d v e l ő ,  
de a t a l a j j a l  szemben nem t ú l  i g é n y e s  z ö l d s é g f é l e ,  a m i t  
s z i n t é n  g y ü m ö l c s k é n t  f o g y a s z t u n k .  L e g j o b b a n  a humuszban 
g a z d a g ,  f e k e t e  h o m o k t a l a j o n  t e r e m ,  e z é r t  a g ö r ö g d i n n y é -  
v e l  azonos a d o t t s á g ú  h e l y e k r e  a j á n l a t o s  ü l t e t n i .
Az ub or k a  s z i n t é n  m e l e g i g é n y e s ,  f a g y é r z é k e n y  / o p t i ­
m á l i s  h ő i g é n y e  ennek i s  2 5  Cc n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k i e t ,  de  
1 5 - 4 0  C° ,  de 1 5 - 4 0  C° k ö z ö t t  még t e r e m / ,  de a s z á r a z s á ­
g o t  sem t ű r ő  n ö v é n y .  S z é l r e  i s  é r z é k e n y .  E l s ő s o r b a n  a 
humuszben g a z d a g  v á l y o g t á l  a j okon  ad nagy t e r m é s m e n n y i ­
s é g e t ,  de h om ok os - vá l  yog és f e k e t e  h o m o k t a l a j o n  t e r m e s z t - ,  
h e t ő ,  k ü l ö n ö s e n  o t t , a h o l  magas h e l y z e t ű  a t a l o j v i z  v a g y  
a r e n d s z e r e s  ö n t ö z é s e  b i z t o s í t o t t ,  m e r t  nagy v i z i g é n y ű  
növény7. A 7 0 - 8 0  % - i g  v í z z e l  t e l i t e t t  t a l a j t  k e d v e l i .
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K l ó r r a  i s  é r z é k e n y ,  e z é r t  a m űt r á g y á k  és ö n t ö z ő v i z  k l ó r ­
t a r t a l m á t  e l l e n ő r i z n i  k e l l .  M i n d e z e k e t  f i g y e l e m b e  v év e ,  
a B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  S ó s d t ó l  E - r a  l é v ő  t e r ü l e ­
t e i n  t a l á l j a  meg a számára  l e g m e g f e l e l ő b b  t e r m ő t e r ü l e ­
t e t  a j á r á s b a n .  Ma már  f ó l i a  a l a t t  i s  s o k a t  t e r m e s z t e ­
nek b e l ő l e .
A t ö k  vagy  s p á r g á t o k  a t a l a j  k ö t ö t t s é g é r e ,  f i z i k a i  
á l l a p o t á r a  nem é r z é k e n y  ugyan,  de csak t á p a n y a g o k b a n  és 
humuszban gazdag t a l a j o n  ad jó t e r m é s t .  S z i n t é n  h ő -  és 
n e d v e s s é g i g é n y e s  n öv é n y  l é v é n ,  azokon a t e r ü l e t e k e n  t e r ­
m e s z t h e t ő  j ó l  a j á r á s b a n ,  a m e l y e k  az u b o r k a  sz ámá ra  i s  
m e g f e l e i n  e k .
A s ü t ő t ö k  a s p á r g a t ö k h ö z  és az u b o r k á h o z  h a s o n l ó  
i g é n y ű  k a b a k t e r m é s ü  z ö l d s é g ü n k ,  de k e v é s b é  nedves t a l a j o n  
i s  k i e l é g i t ő  a hozama.  Régebben a k u k o r i c a  k ö z t e s e k é n t  
t e r m e s z t e t t é k  a k i s  g a z d a s á g o k b a n ,  e z é r t  ö n t ö z é s  n é l k ü l  
a dombhátakon i s  t e r m e s z t h e t ő  a j á r á s b a n  azokon a t e r ü ­
l e t e k e n ,  a h o l  a k u k o r i c a .
A p ar a d i c s o m  f é n y - ,  hő-  és n e d v e s s é g i g é n y e s  b o g y ó s -  
t e r mé sű  z ö l d s é g ü n k .  T e r m ő h e l y é n e k  o p t i m á l i s  n a p i  k ö z é p ­
h ő m é r s é k l e t e  2 0 - 2 2  C° / d e  1 1 - 3 0  C° k ö z ö t t  i s  t e r m e s z t ­
h e t ő / ,  45  %  r e l a t i v  p á r a t a r t a l o m  m e l l e t t .  Évi  c s a p a d é k -  
i g é n y e  7 0 0  mm, a m i t  ön te  é s s e l  i s  b i z t o s í t a n i  l e h e t .
A gyengén l ug o  k é m h a t á s u ,  t á p a n y a g o k b a n  gazdag b a r n a  
homok- és meleg v á l y o g t a l a j ok  a t  k e d v e l i  l e g i n k á b b ,  de 
a k i s s é  savanyu t a l a j t  i s  e l t ű r i  / 5 , 7 - 3 , 2  p H - i g / .  M i ­
v e l  a s zü k s é g es  c s a p a d é k m e n n y i s é g  csak a j á r á s  D - i ,  de 
már hűvösebb t e r ü l e t e i n  b i z t o s í t o t t ,  e z é r t  csak o t t
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t e r m e s z t h e t ő  jó e r e d m é n n y e l  s z a b a d f ö l d ö n  a j á r á s  E—i ,  
melegebb t e r ü l e t e i n ,  a m e l y e k  h ő i g é n y é n e k  már  m e g f e l e l ­
n e k ,  ahol  ö n t ö z é s i  e h e t ő s é g  v a n .  Ma már f ó l i a  a l a t t  i s  
nagyban t e r m e s z t i k  m i n d e n f e l é .
A p a p r i k a  s z á r m a z á s á b ó l  k i f o l y ó l a g  h ő -  és n e d v e s s é g -  
- i g é n y e s  n ö v é n y .  T e r m e s z t é s é h e z  22  C° - os  n a p i  középhő­
m é r s é k l e t  a z  o p t i m á l i s .  K i ü l t e t é s é t ő l  az é r é s i g  1 5 0 - 1 8 0  
mm c s a p a d é k o t  i g é n y e l ,  v e g e t á c i ó s  i d ő s z a k á b a n  öss z es en  
6 0 0  mm-t ,  a m i t  ö n t ö z é s s e l  i s  l e h e t  b i z t o s í t a n i  s z á m á r a .
A t a l a j  m é s z t a r t a l m á r a  nem é r z é k e n y  n ő v é n y .  Homok- és 
v á l y o g t a l a j o k o n  is  jó t e r m é s t  ad 6 , 5 - 8 , 3  pH k ö z ö t t ,  ha 
a t á p a n y a g o k  b i z t o s i t o t t a k  s z á m á r a .  Ezek f i g y e l e m b e  v é ­
t e l é v e l  a j á r á s  ö n t ö z h e t ő  E - i  t e r ü l e t e i n  t e r m e s z t h e t ő  
s z a b a d ö l d b e n , vagy f ó l i a  a l a t t  a d é l e b b i ,  hűvösebb k l i -  
máj u  t e r ü l e t e i n  is  a c s e m e g e -  v a g y  z ö l d p a p r i k a .
A to j dsgyümöl cs  / p a d l i z s á n /  t e r m e s z t é s é v e l  csak k i s  
t e r ü l e t e n  f o g l a l k o z n a k  h a z á n k b a n ,  mer t  nem k ö z i s m e r t  
z ö l d s é g f é l e .  M i v e l  i g é n y e i  h a s o n l ó a k ,  t e r m e s z t é s i  f e l ­
t é t e l e i  i s  megegyeznek a p a p r i k á é v a l ;  de még a s z á r a ­
z a bb  h e l y e k e n  i s  t e r m e s z t h e t ő ,  m e r t  v i z i g é n y e  l é n y e g e ­
sen k i s e b b  a p a p r i k á é n á l .
A bt1 gon ya  és a p i l l a n g ó s  v i r á g ú ,  h ü v e l y e s  t e r m é s ű  
z ö l d s é g f é l é k  t e r m e s z t é s i  f e l t é t e l e i t  már t á r g y a l t u k  a 
s z á n t ó f ö l d i  növények k ö z ö t t ,  m e r t  nagy m e n n y i s é g ű ,  na gy  
t e r ü l e t e k r e  k i t e r j e d ő  t e r m e s z t é s ü k  és f e l h a s z n á l á s i  
módjuk i s  i n k á b b  oda s o r o l j a  ő k e t .
Ezen a h e l y e n  csak  a k i z á r ó l a g  z ö l d s é g k é n t  t e r m e s z ­
t e t t  k a r ó s b a b o t  e m l í t j ü k ,  me l ynek  m ű v e l é se  i s  e l t é r  a
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b o k o r b a b t ó l ,  amenny i ben  -  f u t ó  n ö v én y  l é v é n  -  k a r ó z á s t  
i g é n y e l ,  t e h á t  m u n k a i g é n y e s e b b  i s .  Ennek a n ö v é n y n e k  
magas a p á r a -  és n e d v e s s é g i g é n y e ,  e z é r t  csak  a n e d v e ­
sebb h e g y v i d é k i  f o l y ó -  és p a t a k v ö l g y e k b e n  ad k i e l é g i t ő  
t e r m é s t .  í g y  a j á r á s  D - i ,  h e g y v i d é k i . k l i m á j u  r é s z e i n  i s  
j ó l  t e r m e s z t h e t ő  z ö l d s é g .
A vö r ö  sh aqyma a s z á r a z ,  me leg  n y a r u  t e r ü l e t e k e t  k e d ­
v e l i .  C s i r ó z á s k o r  4 - 5  C ° - o s  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e t ,  
h a g y m a k é pz és k or  p e d i g  22 C ° - o s a t ,  v i r á g z á s k o r  a 30 C ° - o s a t  
i g é n y l i .  T e r m e s z t é s é n e k  o p t i m á l i s  n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k l e ­
t e  19 Cö „ S z á r a z s á g t ű r ő  n ö v é n y .  A m e z ő s é g i  ö n t é s -  és 
a r é t i  t á p t a l a j o k a t  k e d v e l i ,  ha azok k özö mbö s ,  v a g y  e ny ­
hén l ú g o s  k é m h a t á s u a k  / 7 - 8  p H / ,  de 6 , 5 - 8 , 3  pH k ö z ö t t  i s  
t e r m e s z t h e t ő ,  m e r t  a mészre  nem é r z é k e n y .  E z e k e t  f i g y e ­
lembe v é v e  a j á r á s  E - i ,  m e l e g e b b ,  s z á r a z a b b  k l i m ó j u  t e ­
r ü l e t e i n e k  v ö l g y t a l p i ,  v ö l g y o l d a l i  r é s z e i n  t e r m e s z t h e t ő  
a l e g j o b b  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  o t t ,  a h o l  már n i n c s  maga­
san a t a l a j v í z  s z i n t j e .
A f o k h a g y m c  h i d e g e t  i s  t ű r ő  n ö v é n y ,  m e l y  a r é t i  
a g y a g t a l a j o k á t  és a j ó  t á p e r ő b e n  l é v ő  b a r n a  h o m o k t a l a j o ­
k a t  k e d v e l i  l e g j o b b a n .  Kevés n e d v e s s é g g e l  i s  b e é r i ,  e z é r t  
a j á r á s  e g é s z  t e r ü l e t é n  t e r m e s z t h e t ő  a nem t a l a j v i z e s  
s z é l e s e b b  v ö l g y t a l p a k o n ,  e n y he  d o m b h a j l a t o k b a n .
A pó réhagyma h i d e g t ü r ő ,  n y i r k o s  v á l y o g t a l a j o k a t  k e d ­
v e l ő  z ö l d s é g ü n k ,  e z é r t  a n e d v e s e b b  v ö l g y e k b e n ,  a j á r á s  
D - i  t e r ü l e t e i n  i s  t e r m e s z t h e t ő .
A t é l i  s á r j a d é k h a g yma a s z á r a z s á g o t  és a k ü l ö n b ö z ő  
t a l a j v i s z o n y o k a t  i s  j ó l  b i r j a .  í g y  a j á r á s  t e r ü l e t é n  a 
s z ó i . s ó s é g e s  t u l a j d o n s á g u n k o n  k i v ü l  s z i n t e  m i n d e n ü t t  j ó l
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m e gt e r em .  T e r m e l é s é n e k  n ö v e l é s e  l é n y e g e s  l e n n e ,  me r t  
m i n t  t é l v é g i ,  k o r a t a v a s z i ,  v i t a m i n d u s  z ö l d s é g  s z e r e p e l  
é t k e z é s ü n k b e n .
A f e j e s  s a l á t a  r ö v i d  t e n y é s z i d e j ű ,  k i s  h ő i g é n y ü  z ö l d ­
s é g ü n k .  F e j l ő d é s e  k e z d e t é n  i g é n y e l  sok n e d v e s s é g e t .  T a l a j ­
ban nem t ú l  v á l o g a t ó s ,  de nagy  t e r m é s e k e t  c s a k  a jó m i ­
n ős é gű ,  t á pa n y a g o k b a n  és humuszban gaz dag  v á l y o g -  és 
h o m o k t a l a j o k o n  v á r h a t u n k  b e l ő l e .  Ha már f é l i .  a a l a t t  . i  s 
nagyban t e r m e s z t i k .  S z a b a d f ö l d i  m űv e l é sb e n  a j á r á s  D - i  
v ö l g y e i b e n  i s  t e r m e s z t h e t ő .  E l ő n y é r e  v á l i k ,  hogy r ö v i d  
t e n y é s z i d e j e  m i a t t  e l ő -  és u t ó n ö v é n y k é n t  e g y a r á n t  a l k a l ­
mas.
A spenót  s z i n t é n  a l k a l m a s  e l ő -  és u t ó n ö v é n y n e k ,  m i ­
v e l  j ó  a f a g y t ü r ő  k é p e s s é g e .  4 C ° - o n  már c s i r á z i k ,  és 
15 C ° - o n  már j ó l  t e r e m .  V í z i g é n y é t  az  á t l a g o s  c s a p a d é k -  
m e nny isé g  t e r ü l e t ü n k ö n  k i e l é g í t i ,  e z é r t  t a v a s s z a l  nem 
k e l l  ö n t ö z n i ,  de ha ő s s z e l  n i n c s  e l e g e n d ő  c s a p a d é k ,  az  
ö n t ö z é s t  m e g h á l á l j a .  A l e g t ö b b  t a l a j o n  j ó l  megt er em,  
f ő k é n t  ha t á p a n y a g b a n ,  humuszban e l e g e n d ő  m e nny isé g  á l l
r e n d e l k e z é s é r e .  A 6 - 7  p H - j u ,  k ö z é p k ö t ö t t  v á l y o g t u l a j -
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donságu mez ősé gi  t a l a j  o p t i m á l i s  a s z á m á r a .  í g y  a j á r á s  
k ö zé p ső  és d é l e b b i  t e r ü l e t e i n  i s  j ó l  t e r m e s z t h e t ő .
A c s e m e g e k u k o r i c a  f o g y a s z t á s a  haz á n kb an  i s  nő,  f ő ­
k é n t  a m i ó ta  a m é l y h ü t ő i p a r  i s  f e l d o l g o z z a .  K ö r n y e z e t é -  
v e l  szemben t á m a s z t o t t  i g é n y e i  -  és e z é r t  t e r m ő h e l y e i  
i s  -  n a g y j á b ó l  megegyeznek  az egyéb k u k o r i c a f a j t á k é v a l . 
F e j l ő d é s é h e z  l e g o p t i m á l i s a b b  a 2 0 - 2 5  C°~as h ő m é r s é k l e t .
Nem v i z i g é n y e s  n öv ény ,  de a k k o r  ad i g a z á n  jó t e r m é s t ,  
ha v i r á g z á s a  u t á n i  1 0 - 1 2  napon kap c s a p a d é k o t ,  vagy
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ö n t ö z ő v i z e t .  E l őny ös en  t e r m e l h e t ő  a kabakosok  / d i n n y e ,  
u b o r k a /  s z é l v é d ő  k ö z t e s e k é n t  i s .
A s p á r g a e l é g  r i t k á n  t e r m e s z t e t t  z ö l d s é g ü n k .  M e l e g ­
i g é n y e s ,  s z á r a z s á g t ű r ő  növény,  e z é r t  csak meleg f e k v é s ű ,  
d é l i e s  k i t e t t s é g ü  h e l y e n  t e r m e s z t i k . . V i z i g é n y é t  az é v i  
c sa p ad ék m en ny i sé g  k i e l é g i t i  t e r ü l e t ü n k ö n ,  ha az ő s z  és 
a t a v a s z  e l é g  e s ő s .  M é s z t a r t a l m ú ,  l a z a  h o m o k t a l a j t  i g é ­
n y e l ,  me l ynek  jó a t á p a n y a g e l l á t o t t s á g a .  J á r á s u n k b a n  a 
l e g m e g f e l e l ő b b  t e r m ő t e r ü l e t e k  s z á m á i a  a K a p o s s z e k c s ő  és 
C s i k ó s t ö t t ö s  h a t á r á b a n  f e k v ő  h o m o k t e r ü l e t e k .
A sóska a s p e n ó t h o z  has on l ó  i g é n y ű ,  é v e l ő  l e v é l ­
z ö l d s é g ,  de a n y i r k o s ,  k ö z é p k ö t ö t t  v á l y o g t a l a j o k á t  k e d ­
v e l i  i n k á b b .  í g y  a j á r á s  v ö l g y e i b e n  m i n d e n ü t t  j ó l  t e ­
n y é s z i k .
A torma e l s ő s o r b a n  f ű s z e r k é n t  f o g y a s z t o t t  é v e l ő  
g y ö k é r z ö l d s é g ü n k .  Hazánk  é g h a j l a t a  a l a t t  m i n d e n ü t t  
t e r m e s z t h e t ő ,  ha e l e g e n d ő  n e d v e s s é g  á l l  r e n d e l k e z é s é r e .  
Csak az  a s z á l y o s  e s z t e n d ő k b e n  k i v á n j a  meg az  ö n t ö z é s t .  
M é l y r é t e g ü ,  t á p a n y a g o k b a n  g a z d a g ,  könnyű h o m o k t a l a j o ­
k a t  r é s z e s i t  e l ő n y b e ,  i g y  a j á r á s  homokos és homokos­
v á l y o g  t i p u s u  t a l a j a i n  m i n d e n ü t t  t e r m e s z t h e t ő .
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t  e l m o n d h a t ó ,  hogy a s á s d i  j á r á s  
t e r ü l e t é n  a s z a b a d f ö l d i  z ö l d s é g t e r m e s z t é s  számára  l e g ­
a l k a l m a s a b b  t e r ü l e t e k  a B a r a n y a - c s a t o r n a  v ö l g y é n e k  E - i  
s z a k a s z a  / B o d o l y a b é r t ő l  a K a p ó s i g / ,  v a l a m i n t  az i d e  
t o r k o l l ó  v í z f o l y á s o k ,  p a t a k o k  v ö l g y é n e k  a l s ó  s z a k a s z a i ,  
m i v e l  ezeken a t e r ű l e t e k e n  b i z t o s í t o t t a k  a k l i m a t i k u s  
f e l t é t e l e k  / e l s ő s o r b a n  a m e g f e l e l ő  h ő m é r s é k l e t i  és n a p ­
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s u g á r z á s i  v i s z o n y o k /  m e l l e t t  a k e l l ő  t a l a j n e d v e s s é g ,  
i l l e t v e  az a z t  p ó t o l ó  ö n t ö z é s  l e h e t ő s é g e .  A nem v i z -  
i g é n y e s ,  de nagy  h ő i g é n y ü  z ö l d s é g e k  / k a b a k o s o k ,  c s u ­
c s o r f é l é k /  s z á n t ó f ö l d i  t e r m e s z t é s é r e  i s  a S á s d - S z á s z v á r  
v o n a l t ó l  É - r a  e l h e l y e z k e d ő  t e r ü l e t e k  k i i m á j a  f e l e l  meg 
l e g i n k á b b .  A j á r á s  D - i  r és zé n  a nem h ő i g é n y e s  z ö l d s é g e k  
/ k á p o s z t a f é l é k ,  g y ö k é r z ö l d s é g e k /  i s  m e g t e r m e l h e t ő k . Az 
ü v e g h á z i  és f ó l i á s  z ö l d s é g t e r m e l ő  k e r t é s z e t e k  i s  oda  
t e l e p i t h e t ő k  l e g e r e d m é n y e s e b b e n ,  a ho l  a p a t a k o k  / v í z ­
t á r o z ó k  /  v i z e  b i z t o s í t j a  az ö n t ö z é s t  és a z  ú t v i s z o n y o k  
m e g f e l e l n e k  a g y o r s ,  r á z ó d á s m e n t e s  t e r m é k - ,  i l l .  t ü z e -  
l ő a n y a g - s z á i l i t á s h o z ,  v a g y i s  s z i n t é n  a s z é l e s e b b  v ö l g y ­
t a l p a k  t e r ü l e t e  j ö h e t  s z á m í t á s b a  e l s ő s o r b a n  i l y e n  szem­
p o n t b ó l  i s .
G y ü m ö l c s f é l é k
Hazánkban a g y ü m ö l c s f é l é k e t  és a s z ő l ő t  k i z á r ó l a g  a 
szabadban t e r m e s z t i k ,  k i v é t e l t  t a l á n  a szamóca és e g y ­
k é t  é r de k es s é g s z á m ba n  menő d é l i g y ü m ö l c s  j e l e n t ,  m e l y n e k  
- t e r m e s z t é s é v e l  i t t - o t t  f ó l i a  a l a t t ,  i l l .  üv e g h á z ak b a n  i s  
f o g l a l k o z n a k .  E z é r t  a g y ü m ö l c s t e r m e s z t é s t  b e f o l y á s o l ó  
t é n y e z ő k  k ö z ü l  m e g i n t  f o n t o s  h e l y e t  t ö l t e n e k  be a z o k  a 
t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i ,  e l s ő s o r b a n  d o m b o r z a t i ,  v i z r a j z i ,  
é g h a j l a t i  és t a l a j t é n y e z ő k , m e l y e k  va g y  e l ő s e g í t i k ,  vcgy  
g á t o l j á k  az  egyes g y ü m ö l c s f a j o k  vagy f a j t á k  l e g g a z d a s á ­
gosabb m e g t e r m e l é s é t .  E z é r t  nem közömbös,  hogy m i l y e n  
t e r ü l e t r e  t e l e p i t i k  a g y ü m ö l c s ö s ö k e t ,  m e r t  a nagy  b e ­
r u h á z á s o k a t  i g é n y l ő  t e l e p í t é s i  és ü z e m e l t e t é s i  / n ő v é n y -  
vf j e l m i ,  g o n d o z á s i ,  t e r m e s z t é s i  s t b . /  k ö l t s é g e k  c s a k  o t t
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t é r ü l n e k  v i s s z a  gyorsan  és o t t  l e s z  k i f i z e t ő d ő  a t e r ­
m e s z t é s ,  a ho l  jó t e rm é se  redmén y e k é t  ad a g y ü mö l c sö s ,  
azaz  a f a j n a k  l e g m e g f e l e l ő b b  k ö r n y e z e t b e  t e l e p i t e t t é k  
és gondozásban r é s z e s i t e t t é k  a z t .
Az a l m a f a  o p t i m á l i s  t e r m e s z t é s é h e z  s z ü k s é g e s  é v i  
k ö z e p h ő m é r s é k l e t  9 - 1 0  C ° ,  a n y á r i  / m á j u s - a u g u s z t u s /  k ö ­
z é p h ő m é r s é k l e t  1 8 - 1 9  C ° ,  a n a p f é n y e s  ó r á k  száma a t e r ­
m é s f e j l e s z t é s  i d ő s z a k á b a n  / á p r i l i s - s z e p t e m b e r /  1 2 8 0 -  
1 3 2 0 ,  az  é v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  6 0 0 - 8 0 0  mm, és a r e l a t i v  
p á r a t a r t a l o m  n y á r i  á t l a g a  / m á j u s - a u g u s z t u s /  7 2  %  f e l e t t  
v an .  V a g y i s  a hűv ösebb ,  p á r á s a b b ,  h ar mat ban  gazdag é g ­
h a j l a t o t  k e d v e l i .  Ezeknek  a k l i m a t i k u s  f e l t é t e l e k n e k  a 
j á r á s  középső t e r ü l e t e i  f e l e l n e k  meg,  v a g y i s  a Sásd-  
S z á s z v á r  v o n a l t ó l  D - r e  f e k v ő  t e r ü l e t e k  a l e g d é l i b b ,  
h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e k t ő l  e l t e k i n t v e  / l á s d  a k l i m a t é r k é -  
p e t / .  T a l a j  s z e m p o n t b ó l  az  alma t e r m e l é s é r e  l e g a l k a l m a ­
sabbak  a könnyen m ű v e l h e t ő ,  humuszos v á l y o g -  és b ar na  
h o m o k t a l a j o k ,  v a l a m i n t  a z  á r t é r i  ö n t é s t a l a j o k ,  ha nem 
v i z á l l á s o s a k  / a  m a x i m á l i s  t a l a j v i z s z i n t  1 2 0  cm l e h e t /  
és pH é r t é k ü k  5 , 7 - 8 , 0  k ö z ö t t i .  Az e r ő s e n  k ö t ö t t ,  h i d e g ,  
n y i r k o s  a g y a g -  és a k ö v e s ,  k a v i c s o s ,  s z á r a z ,  l e p u s z t u l t  
e r d ő t a l a j  nem a l k a l m a s  a z  a l m a f a  . e  r m e s z t é s é h e z .  A j á ­
rás  k öz é pső  -  é g h a j l a t i l a g  a l k a l m a s  -  t e r ü l e t é n e k  t a l a ­
j a i  i s  m e g f e l e l n e k  az a l m a f a  i g é n y e i n e k .  Az  É - i ,  m e l e ­
gebb,  s z á r a z a b b  é g h a j l a t ú  t e r ü l e t  i n k á b b  a n y á r i  f a j ­
t á k  t e r j e s z t é s é r e  a l k a l m a s .
A k ö r t e f a  e g y i k  l e g i g é n y e s e b b  g y ü m ö l c s f á n k .  A k i ­
e g y e n l í t e t t e n  m e l e g ,  s z é l s ő s é g e k t ő l  mentes é g h a j l a t ú ,
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magasabb f e k v é s ű ,  de s z é l v é d e t t  h e l y e k e t  k e d v e l i .  I l y e n
r
t u l a j d o n s á g o k k a l  c s a k  a j á r á s  E - i  t e r ü l e t e  és a középső  
t e r ü l e t e n  a D - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k  r e n d e l k e z n e k ,  t e h á t  
csak e h e l y e k e n  é r demes  k ö r t e  t e r m e s z t é s é v e l  f o g l a l k o z ­
n i ,  ha a t a l a j v i s z o n y o k  i s  k e d v e z ő e k ,  m e r t  a k ö r t e f a  a 
t a l a j b a n  i s  v á l o g a t ó s .  Csak a kö ze p es en  k ö t ö t t ,  m é l y r é -  
t e g ü ,  m é r s é k e l t e n  meszes / ó , 2 - 8 , 2  p H - j u  me l eg ,  de a z é r t  
n y i r k o s /  nem n e d v e s ,  m a x i m á l i s  t a l o j v i z s z i n t  1 , 5 - 3 , 0  m 
l e h e t / ,  jó v i z g a z d á l k o d á s u  v á l y o g -  v a g y  humuszos homok­
t a l a j o n  ad jó  t e r m é s t  a k ö r t e f a .  So vány  homokra ,  t ú l  
meszes,  köv e s  vagy nagyon k ö t ö t t  a g y a g t a l a j r a  nem v a l ó .
A b i r s  t e r m e l é s é n e k  j e l e n l e g  csak h á z i  g y ü m ö lc s ös ök ­
ben és k i s e b b  z á r t  t e l e p í t é s e k b e n  van j e l e n t ő s é g e .  A na­
pos ,  meleg f e k v é s ű ,  k ö z é p k ö t ö t t ,  n y i r k o s  t a l a j o k k a l  r e n ­
d e l k e z ő  t e r ü l e t e k e t  k e d v e l ő ,  az  á r n y é k o l á s t  nem t ű r ő  
g y ü m ö l c s f á n k  a b i r s f a .  E z é r t  a j á r á s b a n  a D - i  r é s z e k  k i ­
v é t e l é v e l  m i n d e n ü t t  megterem a D - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k  
a l j á b a n .
A n a s p o l y a  a b i r s h e z  h a s o n l ó a n ,  k i s e b b  j e l e n t ő s é g ű  
és i gényű  a l m a t e r m é s ü  g y ü m ö l c s ,  de a z z a l  szemben a f é l ­
á r n y é k o t  és a t é l i  h i d e g e t  i s  b i r j a ,  i g y  a j á r á s  D - i  
t e r ü l e t e i n  i s  m e g t e r e m ,  vagy  a mel egebb É - i  r é s z e k e n  
az É - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k ö n .  A n n á l  i s  i n k á b b ,  m e r t  t a l a j ­
ban ez sem v á l o g a t ó s ,  de a k i s s é  n y i r k o s  t a l a j t  e l ő ny b en  
r é s z e s í t i .  G y ö k é r z e t é n e k  s a j á t o s s á g a  m i a t t  megt er em  
azonban a s e k é l y e b b  r é t e g ű  / e r o d á l t / ,  s z á r a z a b b  t a l a j o ­
kon i s .
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A c se r e s z n  y e f a sem a t ú l  nagy  m e l e g e t  és s z á r a z s á ­
g o t ,  sem a t ú l  nagy h i d e g e t  nem b í r j a  / - 2 5  C°  a l a t t  e l -  
f a g y / .  Legszebben o t t  d í s z ü k ,  a h o l  az é v i  á t l a g o s  h ő -  
m é r s é k l e t  10 C k ö r ü l  v a n ,  v a g y i s  a j á r á s  E - i  r é s z é n ,  
a S á s d - S z á s z v á r  v o n a l t ó l  É - r a  / l á s d  a k l i m a t é r k é p e t / . 
T e l e p í t é s é r e  l e g j o b b a n  m e g f e l e l n e k  a dombok s z e l í d  D - i  
és N y - i  k i t e t t s é g ü ,  n y i t o t t  l e j t ő i .  T a l a j i g é n y e  nem 
nagy ugyan,  de l e g j o b b a n  terem a k ö z é p k ö t ö t t ,  mészben  
gaz dag  / ó , 2 - 8 , 2  pH k ö z t i /  h o m o k o s - v á l y o g t a l o j ó n . M i v e l  
m é l y r e  g y ö k e r e z i k ,  a h i d e g ,  k ö t ö t t ,  magas t a l a j v i z á l l á -  
su,  sov ány  és m é sz s ze gé ny  t a l a j o k r a  / p l .  r é t i  a g y a g /  nem 
sz ab ad  ü l t e t n i .  Ezek s z e r i n t  Mágocs ,  M ek én y es ,  Tőfü  és 
Hegyhát mar óc  k ö r ny é ké n  t a l á l j a  meg o p t i m á l i s  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e i t  a S á s d i  j á r á s b a n .
A meggyfa a c s e r e s z n y é h e z  h a s o n l ó  é g h a j l a t -  és t a -  
l a j i g é n y ü  g y ü m ö l c s f á n k ,  de a s z á r a z s á g o t  már  jobban b i r -  
j a .  S z a ba d ,  n y i l t  f e k v é s ű  D - i  és D K - i  e x p o z i c i ó j u  l e j t ő k  
a l e g a l k a l m a s a b b a k  s z á m á r a .  S z i n t é n  a homokos v á l y o g t a ­
l a j o k o n  t erem l e g j o b b a n ,  de a k ö t ö t t e b b  v á l y o g - t a l a j o k  
i s  m e g f e l e l n e k  s zá m á r a .  Mészre  ugyan nem o l y a n  é r z é k e n y  
m i n t  a c s e r e s z n y e f a ,  de m é s z s z e g é n y  t a l a j o n  r ö v i d  é l e t ű .  
6 , 2 - 8 , 2  p H - j u ,  nem nedves  t a l a j o k o n  d i s z l i k  l e g j o b b a n .
A c s e r e s z n y é n é l  e m l í t e t t  h e l y e k e n  m i n d e n ü t t  j ó l  m e g t e -  
l e p i t h e t ő  a j á r á s b a n ,  és j ó l  i s  f i z e t .
A s z i l v a f a  nem i g é n y e s ,  nagy a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g ű  
n ö v é n y .  A j á r á s  D - i ,  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t é n  a p á r a t e l t e b b ,  
n y i r k o s a b b ,  k i s s é  hűvösebb é g h a j l a t o t  k e d v e l ő ,  h o s s z u -  
magvu,  vagy v a l ó d i  s z i l v á k  t e r m e l h e t ő k  e r e d m é n y e s e b b e n ,
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mig a m e l e g e b b ,  É - i  t e r ü l e t e k e n  az a l a c s o n y a b b  v ö l g y e k ­
ben a p a t a k o k  m e l l e t t i  ö n t é s t a l a j o n  a gömbö lyű  g y ü m ö l ­
csű és magvu f a j t á k  t a l á l j á k  meg o p t i m á l i s  k ö r n y e z e t i  
f e l t é t e l e i k e t  o t t ,  a h o l  a t a l a j v í z  m a x i m á l i s  s z i n t j e  
nem h a l a d j a  meg az 1 m - t .  Á l t a l á b a n  a t á p d u s ,  n y i r k o s ,  
e l egendő  m e s z e t  t a r t a l m a z ó  / ó , 2 - 8 , 2  pH k ö z ö t t i / ,  k ö z é p ­
k ö t ö t t  t a l a j b a n  t e r e m  l e g j o b b a n .  í g y  a j á r á s  e g é s z  t e ­
r ü l e t é n  t e r m e s z t h e t ő  v é g e r e d ményben s z i l v a f a ,  c s a k  a 
k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g o k n a k  l e g m e g f e l e l ő b b  f a j t á t  k e l l  a 
t e l e p í t é s k o r  k i v á l a s z t a n i .
A ka j s z i f a  a t é l i  h i d e g e t  j ó l  b i r j a  ugyan / m é g  a 
- 2 0 ,  - 2 5  C ° - o t  i s / ,  de v i r á g z á s k o r  már a -  1 C° i s  k á r t  
okoz a t e r m é s b e n ,  e z é r t  t e l e p í t é s k o r  a m é l y f e k v é s ü ,  f a g y ­
zugos t e r ü l e t e k e t  k e r ü l n i  k e l l .  Nyáron sok  n a p f é n y t  és 
mel eget  i g é n y e l .  O t t  t e r em  j ó l ,  aho l  a n y á r i  / m á j u s ­
a u g u s z t u s /  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  18 C°,  a n a p s ü t é s e s  ó r á k  
száma p e d i g  1200 f ö l ö t t  v a n .  A s z á r a z s á g o t  i s  j ó l  t ű r i ,  
b e é r i  5 0 0  mm é v i  c s a p a d é k k a l  i s .  A l e g j o b b a n  s z e r e t i  a 
m é l y f e k v é s ü ,  v é d e t t  D - i ,  D N y - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k e t .  Ér ­
z ékeny  m é s z k e d v e l ő ,  m é s z i g é n y e s  n ö v én y  l é v é n ,  c s a k  o t t  
hoz jó t e r m é s e r e d m é n y t ,  a h o l  l e g a l á b b  1 0 - 1 2  % CaCO^ t a r ­
t a l ma  van a t a l a j n a k  / a g y a g t a l a j on 2 0 - 2 5  %/ ,  m á s u t t  
m á z g á s o d i k .  Szépen t e r m e s z t h e t ő  6 , 8 - 8 , 3  pH k ö z t i  t a l a ­
j okon.  E z é r t  m é s z k ő h e g y s é g e i n k  D - i  l e j t ő i n  a l a k u l t a k  k i  
f o n t o s a b b  t e r m ő t e r ü l e t e i .  F e n t i  i g é n y e i t  f i g y e l e m b e  vé -  
ve ,  a j á r á s  E - i  t e r ü l e t e i n  a D - i  e x p o z i c i ó j u  l e j t ő k ö n  
t e r m e s z t h e t ő  e r e d m é n n y e l  o t t ,  a h o l  a t a l a j  m e g f e l e l ő  
menny iségű mesze t  t a r t a l m a z ,  p l .  K a p o s s z e k c s ő ,  C s i k ó s -
t ö t t ö s ,  Mágocs ,  N a gy ha j m ás ,  Mekényes ,  B i k á i ,  E g y h á z a s -  
k o z á r ,  V á z s n o k ,  T a r r ó s .
Az ő s z i b a r a c k f a  már  k i s e b b  m ér t é k b e n  v i s e l i  e 1 * a  
n ag y  h i d e g e t  mint  a k a j s z i  / - 2 0  C° a l a t t  már e l f a g y / ,  
e z é r t  ez a nagy f é n y i g é n y ü  g y ü m ö l c s f a  i s  csak a m e l e g  
f e k v é s ű ,  É - i ,  h i deg  s z e l e k t ő l  v é d e t t ,  D - i ,  D Ny - i  k i -  
t e t t s é g ü ,  magasabban e l h e l y e z k e d ő  s e z é r t  az u t ó f a g y o k ­
t ó l  kevésbé  v e s z é l y e z t e t e t t  l e j t ő k e t ,  d o m b o l d a l a k a t  ked 
v é l i .  I l y e n  h e l y e k e n  i s  csak a k ö z é p k ö t ö t t s é g ü , e l é g  
l e v e g ő s ,  v i z e t  á t e r e s z t ő ,  t á p a n y a g o k b a n  és mészben e l é g  
g a z d a g /  mes ze s ,  m á r g á s ,  ó , 8 - 8 , 3  p H - j u /  t a l a j o n  t e r m e l ­
h e t ő  e r edm é ny es e n .  Nagyon h i d e g  és k ö t ö t t  t a l a j o k ,  v a ­
l a m i n t  a t ú l  s z á r a z ,  köves ,  mur vás  t a l a j o k  és a f u t ó ­
homok e g y á l t a l á n  nem a l k a l m a s a k  az ő s z i b a r a c k  t e r m e l é ­
s é r e .  í g y  a k a j s z i n á l  már f e l s o r o l t  h e l y e k e n  t e r m e s z t ­
h e t ő  ez a g y ü m ö l c s f a  a l e g e r e d m é n y e s e b b e n  a j á r á s  t e r ü ­
l e t é n .
A m a n d u l a f a  a r á n y l a g  i g é n y t e l e n  n ö v é n y .  K l i m a t i k u s  
s z e m p o n t b ó l  azok a t e r ű l e t e k  j ö h e t n e k  s z á m í t á s b a  t e r ­
mesz tés  én é l ,  a me l yek en  a s z ő l ő  i s  j ó l  b e é r i k .  A t a v a s z i  
u t ó f a g y o k . t ó l  és k ö d ö k t ő l  m e n t e s ,  me l eg ,  D - i  f e k v é s ű ,  
v é d e t t ,  s z á r a z  l e j t ő k e t  k e d v e l i ,  m i v e l  a l e g k o r á b b a n  
v i r á g z ó  g y ü m ö l c s f á n  k . Mészben gaz d ag ,  k ö z é p k ö t ö t t  v ag y  
l a z a ,  de nem t ú l  s o v á n y ,  meleg t a l a j o k o n  ad jó t e r m é s t ,  
i g y  a j á r á s  mindazon t e r ü l e t é n  j ó i  t e r m e s z t h e t ő ,  a h o l  
a k a j s z i  és az ő s z i b a r a c k .  v
A d i ó f a  az enyhe é g h a j l a t o t  k e d v e l i ,  a t é l i  n a g y  hi  
d e g e t  és a t a v a s z i  f a g y o k a t ,  de a n y á r i  e r ő s  n a p s ü t é s t
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sem b í r j a .
Ü l t e t é s é r e  l e g a l k a l m a s a b b  t e r ü l e t e k  a D - i , D K - i ,  
ső t  N y - i  és D N y - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő k ,  a jó t a l a j ú ,  a l a ­
csony h e g y h á t a k ,  m é l y r é t e g ü ,  n y i r k o s  d o m b o l d a l a k ,  hegy-  
és dombl ábak ,  a. mozgó, á r a m l ó  t a l a j v i z ü  p a t a k p a r t o k ,  de 
a t ú l s á g o s a n  n e d v e s ,  magasan á l l ó  t a l a j v i z ü  v ö l g y e k  már  
nem jó  t e r m ő h e l y e i .  A t a l a j  m é s z t a r t  a l már a  nem é r z é k e n y ,  
a 6 , 2 - 8 , 2  p H - j u  t a l a j o k o n  j ó l  t e r e m .  I l y e n  k ö r n y e z e t i  
a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e k  a j á r á s b a n  s o k f e l é  adódnak ,  t e h á t  
a d i ó t e r m e l é s  számára  k e d v e z ő e k  c f e l t é t e l e k  a H e g y h á t o n .
A g e s z t e n y e f a  é g h a j l a t i  i g é n y e i  ugyancsak  a s z ő l ő ­
é v e l  a z on o sa k .  A meleg,  v é d e t t ,  de n y i l t f e k v é s ü  domb­
o l d a l a k o n  é r z i  j ó l  magát .  Az  i d ő s e b b  f a  még a - 2 0  C° - o s  
h i d e g e t  i s  k á r o s o d á s  n é l k ü l  k i b í r j a .  Leg jobb an  a köz é p­
k ö t ö t t ,  l azG s z e r k e z e t ű ,  n y i r k o s ,  de nem n e d v e s ,  mé l y ­
r é t e g ü ,  magmás a l a p k ő z e t ü  / g r á n i t ,  b a z a l t ,  t r a c h i t /  
t a l a j o k o n  f e j l ő d i k  és t e r e m ,  vagy a humuszban gaz d ag ,  
agyagos h o m o k t a l a j o n  / h o m o kk ö ve ke n  l é t r e j ö t t  t a l a j o n / ,  
v a g y i s  a s a v a n y u  kémhatásu t e r m ő f ö l d b e n .  M e s z e s ,  h i d e g ,  
k ö t ö t t  t a l a j o n  r o s s z u l  f e j l ő d i k .  A j á r á s  t e r ü l e t é n  Kom­
l ó  t é r s é g é b e n ,  M a g y a r e g r e g y ,  O r o s z l ó ,  V ar ga ,  S z á g y  és 
Bakóca h a t á r á b a n  vannak a számára  l e g a l k a l m a s a b b  t e r m ő -  
területek.
A mogyoró g y ü m ö l c s f á i n k  k ö z ü l  a l e g k i s e b b  i g é n y ű ,  
e d z e t t  f a j .  L eg k e d v e z ő b b  f e l t é t e l e i t  a k i s s é  hűvös ,  
csapadékos v i d é k e n ,  d o m b o l d a l a k o n ,  e r d ő s z é l e k e n  t a l á l j a  
meg a n y i r k o s ,  de nem v i z e s ,  humuszos t a l a j ú  t e r ü l e t e ­
k e n ,  n y í l t ,  n a p o s ,  e s e t l e g  f é l á r n y é k o s  f e k v é s b e n .  A
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j á r á s  h e g y -  és d o m b v i d é k e i  D - i  t e r ü l e t e i  k i v á l ó a n  a l k a l ­
masak t e r m e s z t é s é r e ,  a nagyon sovány és nagyon s z á r a z  
t a l a j ú  h e l y e k  k i v é t e l é v e l .
A k ö s z mé t e  / e g r e s /  a hűv ösebb ,  p á r á s a b b  k l i m á j u ,  de 
n y i l t  f e k v é s ű  h e l y e k e t  k e d v e l i ,  a D - i  k i t e t t s é g ü ,  meleg,  
s z á r a z  t e r ü l e t e k e t  nem b i r j a ,  i l y e n  h e l y e n  á r n y é k o l n i  
k e l l ,  e z é r t  a l k a l m a s  gyümölcsösökben k ö z t e s k é n t  t e r m e s z ­
t é s r e  i s .  K ö z é p k ö t ö t t ,  m é l y r é t e g ü ,  n y i r k o s  t a l a j o k a t  
r é s z e s i t  e l ő n y b e n .  K i s z á r a d ó  t a l a j o n  r o s s z u l  t e r e m .  Eze­
k e t  f i g y e l e m b e  v é v e ,  a j á r á s  középső és D - i  t e r ü l e t e i n ,
/  /
va g y  az E - i  t e r ü l e t  E - i  k i t e t t s é g ü  l e j t ő i n  t a l á l j a  meg 
l e g j o b b a n  t e r m ő h e l y e i t .
A r i b i s z k e  az e g r e s h e z  h a s o n l ó  k l i m a i g é n y ü  g y ü m ö l c s -  
f é l é n k ,  m e r t  a t ú l  meleg és s z á r a z  D - i  l e j t ő k e t  e z  sem 
k e d v e l i ,  e g y é b k é n t  m in d k é t  f a j  számára hazánk t e r ü l e t é ­
nek é g h a j l a t a  m e g f e l e l .  T a l a j  s z e m p o n t j á b ó l  sem i g é n y e s ,  
mer t  a h o m o k t a l a j o n  és az a g y a g t a l a j o n  i s  t e r e m ,  de szá ­
mára i s  a k ö z é p k ö t ö t t s é g ü , m é l y r é t e g ü ,  üde v i z g a z d á l k o -  
dásu t a l a j o k  j e l e n t i k  az o p t i m á l i s  k ö r n y e z e t e t .  í g y  a 
k ö s z m é t é v e l  azonos h e l y e k e n  t e r m e s z t h e t ő  e r e dm é n y e s e n .
A szamóca / h e l y t e l e n ü l  e p e r /  t e r m e s z t é s é r e  h a z á n k  
é g h a j l a t a  m i n d e n ü t t  a l k a l m a s ,  ha m e g t e l e p í t é s é n é l  k e ­
r ü l j ü k  a f a g y zu g os  h e l y e k e t  és e l ő n y b e n  r é s z e s í t j ü k  a 
s z é l v é d e t t ,  s i k ,  v a g y  egészen enyhe l e j t ő j ű  t e r ü l e t e k e t .  
A k ö z é p k ö t ö t t s é g ü ,  üde vagy n y i r k o s  v i z g a z d á l k o d á s u  vá ­
l y o g -  és agyagos v á l y o g t a l a j o k a t  k e d v e l i ,  k ü l ö n ö s e n  ha 
a t a l a j v i z  s z i n t j e  1 m k ö r ü l i  / 0 , 8 ~ 1 , 2  m /  mé l ységb en  
t a l á l h a t ó .  Ha s z á r a z a b b  h e l y r e  ü l t e t j ü k ,  akkor  ö n t ö z n i  
k e l l  a jó  termés é r d e k é b e n .  Ezeknek a f e l t é t e l e k n e k  a
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j á r á s  D - . f e l é  n y i t o t t  v ö l g y e i n e k  f e l s ő  s z a k a sz án  l é v ő  
t a l p i  t e r ü l e t e i  f e l e l n e k  meg l e g i n k á b b ,  de a t ö b b i  
v ö l g y  i s ,  a f a g y z u g o s  h e l y e k  k i v é t e l é v e l ,  s z i n t e  min­
d e n ü t t .  Némely h e l y e n  p r i m ő r k é n t  f ó l i a  a l a t t  i s  t e r ­
m e s z t i k .  A v ö l g y i  t e l e p i t é s  e k é n y e s ,  t ö r é k e n y  gyümölcs  
e l ő n y ö s  s z á l l í t á s i  f e l t é t e l e i n e k  b i z t o s í t á s á r a  i s  meg­
f e l e l ő b b .
S z ő l ő t e r m e s z t é s
A s z ő l ő  és b o r g a z d a s á g  ma már k ü l ö n á l l ó ,  n ag yüz emi  
á g a z a t a  a me zőga z da sá gna k ,  de t e r ü l e t ü n k ö n  még sok he­
l y ü t t  t a l á l h a t u n k  s z ö v e t k e z e t i  és magánkézben l é v ő  k i s -  
p a r c e l l á s  s z ő l ő s  k e r t e k e t  és  a hozzá c s a t l a k o z ó  k i s ü z e m i  
p i n c é s z e t e k e t  i s .
A s z ő l ő  j e l l e g z e t e s ,  f á s o d ó ,  i n d á s s z á r u ,  f ü r t b e n  
ö s s z e t e t t  bogyós termésű g y ü m ö l c s ü n k ,  de egyben b o r g a z ­
daságunk  és a t ö b b i  g y ü m ö l c c s e l  e g y ü t t  s z e s z i p a r u n k n a k  
a l a p a n y a g a  i s .  O t t  . t e r m e s z t h e t ő  j ó l ,  a h o l  az  é v i  közép­
h ő m é r s é k l e t  9 C ° - n á l  t ö b b ,  de  nem h a l a d j a  meg a 21 C ° ~ o t ,  
a j ú l i u s i  / l e g m a g a s a b b /  k ö z é p h ő m é r s é k  l e t  2 0 - 2 8  C°  közé  
e s i k ,  a t e n y é s z i d ő b e n  3 0 0 0 - 3 5 0 0  C° a h ő ö s s ze g ,  a napsü­
t é s e s  ó r á k  száma ped ig  1 2 0 0 - 1 5 0 0 ,  a n y á r u t ó  / j u l i u s ,  a u ­
g u s z t u s ,  s z e p t e m b e r /  h ő m é r s é k l e t i  á t l a g a  1 6 - 2 5  Cc . A 
sok c s a p a d é k o t  v i s z o n t  nem k e d v e l i .  Ezeknek  a f e l t é t e ­
l e k n e k  csak a j á r á s  É - i ,  a S z á s z v á r - K i s v a s z a r - L i g e t -  
M a g y a r s z é k - K o v á c s s 2é n á j a - B a k ó c a - G ö d r e  v o n a l t ó l  É - r a  e l ­
h e l y e z k e d ő  t e r ü l e t e i  f e l e l n e k  meg l e g i n k á b b .  B á r  a dé ­
l e b b i  t e r ü l e t e k  é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  i s  több 9 C ° - n á l  
-  a k i m o n d o t t a n  h e g y v i d é k i  r é s z e k  k i v é t e l é v e l ,  a h o l  már 
a l a c s o n y a b b  -  de a n y á r i  h ő m é r s é k l e t  i t t  nem é r i  e l  a
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k í v á n t  é r t é k e t  / l á s d  a k l i m a t é r k é p e t / .  A s z ő l ő k u l t u r a  
s z á j á r a  l e g a l k a l m a s a b b  a 2 5 ° - o s  d ő l é sű  D - r e ,  m á s o d s o r -
r
ban N y - r a  és harmadsorban K - r e  t e k i n t ő  l e j t ő .  Az E - f e l é  
e x p o n á l t  l e j t ő n  már j ó v a l  k i s e o b  a v a l ó s z í n ű s é g e  a j ó ­
minőségű t e r m é s n e k .  Ú g y s z i n t é n  nem k e d v e z ő  az sem,  ha 
a s z ő l ő  k ö z e l é b e n  nagyobb k i t e r j e d é s ű  e r d ő k  h e l y e z k e d ­
nek ’fel.  T a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  a vasban g a z d a g ,  k ö z é p k ö ­
t ö t t ,  á s v á n y i  e r e d e t ű  t a l a j o k a t  k e d v e l i  l e g j o b b a n ,  az 
5 , 5 - 8 , 0  pH é r t é k  k ö z ö t t .  L én yeges  a t e r m ő f ö l d  m é s z t a r -  
t a l m a  i s ,  m e r t  az a m e r i k a i  / f i l o x é r a m e n t e s /  a l a n y o k  k e ­
vesebb  / l 5  %  k ö r ü l i / ,  mig az e u r ó p a i a k  / g y ö k é r m e n t e s  
s z ő l ő k /  nagyobb / 5 0  %  k ö r ü l i /  CaCO^ t a r t a l m a t  b í r n a k  
e l ,  t e h á t  e z e k e t  i s  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  az o p t i m á l i s  
t e r m ő h e l y  k i j e l ö l é s é n é l .
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t  e l m o n d h a t ó ,  hogy a j á r á s  t e r ü l e ­
t é n e k  s a j á t o s  d o m b o r z a t i  a d o t t s á g a i b ó l  e r e d ő ,  m o z a i k ­
s z e r b e n  ö s s z e t e t t  k ö r n y e z e t i - t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  l e ­
h e t ő v é  t e s z i k ,  hogy s z i n t e  minden g y ü m ö l c s f a j  s zá m é r a  
k e d v ez ő  t e r m e s z t é s i  f e l t é t e l e k e t  t a l á l j u n k .  Az E - i ,  
mel e ge bb ,  s z á r a z a b b  k l i m á j u  t e r ü l e t e k e n  a b i r s ,  k a j s z i -  
és az ő s z i b a r a c k ,  m a n d u l a ,  s z e d e r  és a s z ő l ő  t a l á l j a  
meg a sz ámá ra  ked vez ő  k ö r n y z e t e t ,  mig a D - i ,  h űv ös ebb ,  
c s a p a dé k os ab b  é g h a j l a t ú  v i d é k  az  a lma,  n a s p o l y a ,  d i ó ,  
mogyoró,  k ö s z m é t e ,  r i b i s z k e ,  m á l na  s zá m á r a  n y ú j t  k e d ­
v e z ő  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k e t ,  a még m e l e g ,  de már c s a ­
padékosabb á t m e n e t i  t e r ü l e t e k e n  pe d ig  a k ö r t e ,  c s e r e s z ­
n y e ,  meggy,  g e s z t e n y e  t a l á l  jó t e r m ő t e r ü l e t r e ,  a j ó l  
a l k a l m a z k o d ó  s z i l v á t  p e d i g  s z i n t e  m i n d e n ü t t  l e h e t  t é r -
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m e s z t e n i .  A k l i m a a d o t t s c g o k  m e l l e t t  a v á l t o z a t o s  t a l a j -  
t u l a j d o n s á g o k  még i n k á b b  l e h e t ő v é  t e s z i k ,  hogy a s z á ­
mukra l e g m e g f e l e l ő b b  h e l y r e  k e r ü l j e n e k  a g y ü m ö l c s ö s ö k .
A nagyüzemi  g y ü m ö l c s t e r m e l é s  s zá m á r a  csupán az j e l e n t ­
h e t  a k a d á l y t ,  hogy -  s z i n t é n  a d o m b o r z a t i  s a j á t o s s á g o k  
k ö v e t k e z m é n y e k é n t  -  a n a g y  t á b l á k  k i a l a k í t á s á t  az a p ­
r ó l é k o s a n  t a g o l t  f e l s z i n  csak k e v é s  h e l y e n  t e s z i  l e h e ­
t ő v é .
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1 1 . 2 . 3 .  R é t -  és l e g e l ő g a z d á l k o d á s  
/Lehmann A /
A s á s d i  j á r á s  d o m b o r z a t i  és é g h a j l a t i  a d o t t s á g é i  kö­
v e t k e z t é b e n  t e r ü l e t é n  a r é t -  és l e g e l ő g a z d á l k o d á s n a k ,  
vagy  r ö v i d e n  a g y e p g a z d á l k o d á s n a k  nemcsak jó l e h e t ő s é g e i  
va nna k ,  hanem j e l e n t ő s é g e  i s  nagy és a jövőben még nö­
v e k s z i k ,  m e r t  a m e l l e t t ,  hogy a hegy -  és d r m b v i d é k i  g a z ­
d á l k o d á s r e n d s z e r n e k  / á l l a t t e n y é s z t ő  g a z d á l k o d á s /  f o n t o s  
e l eme ,  t a l a j v é d e l m i  s z e m p o n t b ó l  i s  d ö n t ő  s z e r e p e t  t ö l t  
b e .
A r é t e k  és k a s z á l ó k  ncgy  r é s z e  a magas t a l a j v i z á l l á -  
su v ö l g y t a l p a k o n  h e l y e z k e d i k  e l ,  mig a l e g e l ő k  t ö b b s é ­
ge a h a j d a n i ,  k i i r t o t t  e r d ők  he l yén  f o g l a l  h e l y e t  a domb­
hát akon  és h e g y o l d a l a k o n  a j á r á s  t e r ü l e t é n .
A r é t e k nek ö t  t i p u s a  f o r d u l  e l ő  a H e g y h á t o n ,  v í z ­
i g é n y ü k  e m e l k e d é s e  s z e m p o n t j á b ó l  a k ö v e t k e z ő  s o r r e n d b e n :
1 .  a f r a n c i a  p e r j  > -  b a r á z d á l t  c s e n k e s z  t á r s u l á s á b ó l  á l l ó  
és a l e g k e v é s b é  v i z i g é n y e s  r é t e k ;
2 .  a f r a n c i a  p e r j e  t á r s u l á s a  a l e g g y a k o r i b b  r é t t i p u s ,  
mer t  ebbe a t á r s u l á s b a  s o r o l h a t ó  a t e r ü l e t  r é t j e i n e k  
6 0 - 7 0  % ~ a ;
3 .  a r é t i  c se n k é s z  t á r s u l á s a  k é p v i s e l i  az  á t m e n e t e t  a s z á ­
r a z a b b  és a n ed v es eb b  t e r ü l e t e k  r é t i  v e g e t á c i ó j a  kö­
z ö t t ;
4 .  a r é t i  e c s e t p á z s i t  t á r s u l á s á b ó l  á l l ó  r é t e k  már  a ned­
ves t e r ü l e t e k e n  t a l á l h a t ó k ,  mig
5 .  a k ü l ö n b ö z ő  sások  és r é t i p e r j e  t á r s u l á s a  k é p v i s e l i  t e ­
r ü l e t ü n k ö n  a l e g n a g y o b b  v i z i g é n y ü  r é t e k e t .
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1 9 6 6 - b a n  a j á r á s  ö s s z e s  t e r ü l e t é n e k  7 , 1 4  % - á n  ,  a 
m e z ő g a z d a s á g i l a g  megműve l t  t e r ü l e t é n e k  p e d i g  1 1 , 4 7  % - á n  
t a l á l h a t u n k  r é t e k e t -  Ez az  a r á n y  a j övőben v a l ó s z i n ü l e g  
v a l a m e n n y i v e l  csökken a v ö l g y i  r é t e k  f e l t ö r é s e ,  s z á n t ó ­
vá a l a k í t á s a  m i a t t .
A r é t e k  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s é n e k  fő  k i a l a k í t ó j a ,  
a t a l a j  n e d v e s s é g e ,  a t a l a j v i z s z i n t j é n e k  h e l y z e t e ,  ami  
p ed i g  a t é r s z i n  ma ga s sá g i  v i s z o n y a i t ó l  f ü g g .  A magasab­
ban f e k v ő  v ö l g y e k b e n  va g y  a l e j t ő k  a l j á n ,  a h o l  a t a l a j -  
v i z  s z i n t j e  mé l yebbe n  h e l y e z k e d i k  e l ,  a f r a n c i a  p e r j e -  
b a r á z d á l t  c s e n k e s z  r é t e k e t ,  mig a magas t a l a j v i z á l l á s u , 
mélyen f e k v ő ,  t o c s o g ó s ,  p a n g ó v i z e s  a l a c s o n y  t e r ü l e t e k e n  
a sásos r é t i p e r j e  r é t e k e t  t a l á l h a t j u k  meg. Ezek  k ö z ü l  a 
n ö v é n y i  ö s s z e t é t e l  s z e m p o n t j á b ó l  a l e g j o b b  m in őségű :  a 
l e g k i s e b b  v i z i g é n y ü  f r a n c i a  p e r j e - b a r á z d ó l t  c s e nk es z  
t á r s u l á s ,  mer t  i t t  a t e r ü l e t  77 % - á t  hasznos  f ü  és h e ­
r e f é l é k ,  mig csupán l ó  % - á t  gyomok f o g l a l j á k  e l  / 7  7  
f e d e t l e n / ,  a sásos  r é t i  p e r j e  t á r s u l á s á n á l  v i s z o n t  csak  
46 / - á t  b o r i t j a  a t e r ü l e t n e k  a h as z no s  f ü -  és h e r e f é l é k ­
hez t a r t o z ó  n ö v é n y z e t ,  4 4  / - á t  p e d i g  gyom / l O  /  f e d e t ­
l e n / .  Á t e r m e l é s  é r t é k e  s z e m p o n t j á b ó l  v i s z o n t  az á t me­
n e t e t  k é o v i s e l ő  r é t i c s e n k e s z  t á r s u  s óbó l  á l l ó  r é t e k  
v e z e t n e k ,  mer t  i t t  az ö s s z t e r m e l é s  92 / - a  h as znos  f ű b ő l  
á l l ,  de a r é t i  e c s e t p á z s i t  t á r s u l á s o k n á l  csupán 50 / - á t ,  
a sásos r é t i  p e r j e  t á r s u l á s o k n á l  p e d i g  51 % - á t  t e s z i  k i  
az ö s s z t e r m e l é s n e k  a h as znos  f ü v e k  a r á n y a .
Már ez ek  az a d a t o k  i s  m u t a t j á k ,  hogy r é t j e i n k  m i n ő -  
s »gének f e n n t a r t á s a  i l l .  j a v i t á s a  s z e m p o n t j á b ó l  a l e g -
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e l s ő  és l e g f o n t o s a b b  t e e n d ő  a t e r ü l e t  v í z r e n d e z é s é n e k  
c é l s z e r ű  m e g o l d á s a ,  m e r t  a t ú l  nedves t e r m ő h e l y e k e n  a 
r é t e k  m i n ő s é g e ,  g a z d a s á g i  é r t é k e  l e r o m l i k .  U g y a n i s  a 
r é t  o l y a n  n ö v é n y t á r s u l á s ,  a m e l y  k ü l ö n b ö z ő  ma gasságú ,  
f ő l e g  é v e l ő  / r i t k á b b a n  i s  és 2 é v e s /  f ü n e m ü ,  t a r a c k o s -  
t ö v ü ,  v i z i ,  m o c s á r i  és s z á r a z t é r s z i r . i  f a j o k b ó l  á l l ,  me­
l y e t  a t a l a j s z i n t e n  é l ő  mohák és zuzmók e g é s z í t e n e k  k i ,  
ér  a me ly n ek  anyaga k a s z á l á s  u t á n  á l l a t o k  e t e t é s é r e ,  t a ­
k a r m á n y o z á s á r a  a l k a l m a s .  A l e g e l ő k  n ö v é n y z e t é t  v i s z o n t  
nem k a s z á l j á k  l e ,  hanem az á l l a t o k k a l  h e l y b e n  l e g e l t e ­
t e k .  Egyes h e l y e k e n  a m á s o d s z o r i  , / s c r j u /  k a s z á l á s  u tán 
a r é t e k e t  l e g e l t e t i k  i s .  E z e k b ő l  i s  k i t ű n i k  má r ,  hogy  
m i n d k é t  v e g e t á c i ó t i p u s  / r é t  és l e g e l ő /  e m b e r i ,  a n t r o -  
pogén k u l t ú r a  á l t a l  e r ő s e n  b e f o l y á s o l t  n ö v é n y t á r s u l á s ,  
k u l t u r f o r m á c i ó . Az e g y i k  l e g f o n t o s a b b  i l y e n  b e f o l y á s o l ó  
t é n y e z ő  a k a s z á l á s ,  i l l e t v e  a l e g e l t e t é s ,  ami á l t a l  csak 
a zo k  a f a j o k  maradnak meg e t e r ü l e t e k e n ,  m e l ye k  v " r a g o t  
és t e r m é s t  a k o r a  t a v a s z i  / a  s z é n a t e r m ő  k a s z á l á s ,  vagy  
a l e g e l t e t é s  megkezdése e l ő t t i /  c s z p e k t u s b a n  h o z n a k ,  
e s e t l e g  s a r j u b a n ,  a k é s ő n y á r i  a s z p e k i u s b c n  / a  m á s o d i k  
k a s z á l á s  e l ő t t / ,  v a g y  k i v é t e l e s e n  ő s s z e l  / a  m á s o d i k  
k c s z c l - s ,  v c g y  a l e g e l t e t é s  b e f e j e z é s e  u t á n i  i d ő b e n / .  
V a g y i s  e n ö v é n y t á r s u l á s o k  é l e t r i t m u s á t  a k a s z á l á s ,  i l l .  
a l e g e l t e t é s  h a t á r o z z a  meg, e z é r t  t a p a s z t a l h a t ó  a r é t e k  
m i n ő s é g é n e k  r o m l á s a  a v í z r e n d e z é s  e l m a r a d á s á n  k í v ü l  -  
a r e n d s z e r e s  k a s z á l á s ,  vagy  c l e g e l ő k  r o m l á s a  a r e n d s z e ­
r e s  és s z a k s z e r ű  l e g e l t e t é s  e l m a r a d á s a  u t á n  i s ,  m e r t  
i l y e n k o r  nemcsak a f ü f é l é k ,  hanem ez e g y é b  k é t s z i k ű
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gyomnövények i s  s z a p o r o d n i ,  t e r j e s z k e d n i  t u d n a k  a r é t i ,  
l e g e l ő i  n ö v é n y t á r s u l á s b a n .
Mindezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  e l m o n d h a t ó ,  hogy a 
v ö l g y t a l p i  r é t g a z d á l k o d á s n a k ,  k a s z á l ó k  f e n n t a r t á s á n a k  a 
s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é n  bő s ég es  l e h e t ő s é g e  v a n .  Az a p r ó l é ­
kosan t a g o l t  f e l s z í n  k ö v e t k e z t é b e n  s z e r t e á g a z ó ,  nagy  
v ö l g y r e n d s z e r e k  t a l á l h a t ó k  t e r ü l e t é n .  Ezekben a v ö l g y e k ­
ben épp a v i z r a j z i  a d o t t s á g a i k  k ö v e t k e z t é b e n  a t e r m é s z e ­
t e s  v e g e t á c i ó  i s  füves m o c s á r r é t  v o l t  h a j d a n ,  m e l y e k e t  
már igen  r é g t ő l  fogva a l a k i t ,  f o r m á l  a t á r s a d a l o m ,  a k a r ­
va a k a r a t l a n ,  a számára l e g k e d v e z ő b b  ö s s z e t é t e l ű  és m i ­
nőségű r é t e k k é ,  k a s z á l ó k k á .  A b e l t e r j e s e b b ,  i s t á l l ó z ó  
á l l a t t e n y é s z t é s  b e v e z e t é s e  ó t a  i g e n  f o n t o s  t a k a r m á n y ­
b á z i s a  v o l t  e z  c f a j t a  g y e p g a z d á l k o d á s i  mód a j á r á s  m i ­
n ő s é g i l e g  és m e n n y i s é g i l e g  i s  j ó l  f e j l e t t  á l l a t t e n y é s z ­
t é s é n e k  és e z é r t  a j ö v ő b e n  i s  t ö b b  gondot  k e l l  f o r d i t a n i  
a v ö l g y t a l p i  r é t e k ,  l e g e l ő k  m ű v e l é s é r e ,  k a r b a n t a r t á s á ­
r a  és j a v í t á s á r a ,  mer t  a z  u t ó b b i  i d ő k b e n  sok  h e l y ü t t  m i ­
n ő s é g i  v i s s z a e s é s ,  r o m l á s  t a p a s z t a l h a t ó  e zen  a t é r e n  i s  
a j á r á s b a n .
Mig a v ö l g y i  r é t e k e t  csak h e l y e n k é n t  és r i t k á b b a n  
h a s z n á l t á k  l e g e l ő n e k ,  a d d i g  a h a j d a n i  i r t á s r é t e k b ő l  k i ­
a l a k u l t  f ü v e s  t é r s z í n e k e t  e l s ő s o r b a n  l e g e l ő k é n t  és csak  
r i t k á b b a n  k a s z á l ó k é n t  h a s z n o s í t o t t á k .
A l e g e l ő k  h e g y i  g y e p r é t  s z e r ű  n ö v é n y z e t é b e n  t a p a s z ­
t a l h a t ó  e l é g  n a g y  me nn y is é gű  és á l l a n d ó s á g a  r oz snok  f a ­
j o k  /Bromus s p . /  n y u g a t i  / a t l a n t i /  v o n á s t  k ö l c s ö n ö z n e k  e 
n ö v é n y t á r s u l á s o k n a k  és r é s z b e n  a r r a  i s  m u t a t  ez a j e l e n ­
s é g ,  hogy az  e r d ő  k i i r t á s a  után k e l e t k e z e t t  r o z s n o k o s
Vn ö v é n y s z ö v e t k e z e t e k b ő l  a l a k u l t a k  k i .  E t e r ü l e t e k '  t a l a j -  
t a n i  é s  v í z r a j z i  s a j á t o s s á g a i  i s  e l t é r n e k  a z  e l ő b b i t ő l ,  
m i v e l  o t t  a  p a t a k o k  a l l u v i u m á n  k Í G l c k u l t  n e d v e s  r é t i  
t a l ű j o k  k ü l ö n b ö z ő  v á l t o z a t a i ,  a d d i g  i t t  g z  e l ő z ő n é l  j ó ­
v a l  s z á r a z a b b ,  s ő t  s o k  e s e t b e n  / D - i  k i t e t t s é g  e s e t é n /  
t e l j e s e n  k i s z á r a d ó  e r d ő t a l a j o k  k ü l ö n f é l e  t í p u s a i  k é p e z i k  
a  t e r m ő f ö l d e t .  E z e k n e k  a z  e l t é r ő  t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  
a d o t t s á g o k n a k  m e g f e l e l ő e n  a  n ö v é n y i  ö s s z e t é t e l ü k b e n  i s  
m á s  és m á s  v e g e t á c i ó s  f o r m á t  k é p v i s e l n e k  a r é t e k  é s  a 
l e g e l ő k .  A  l e g e l ő k  n ö v é n y z e t e  a  h e g y i  s z t y e p r é t e k k e l  
m u t a t  n a g y f o k ú  h a s o n l ó s á g o t ,  d e  a  g o n d o z á s á n a k  i n t e n z i ­
t á s á t ó l  f ü g g ő e n  k e v e s e b b ,  v a g y  t ö b b  k é t s z i k ű  gyomnövény  
i s  h e l y e t  f o g l a l  b e n n ü k  m i n d i g .
E z e k n e k  a  l e g e l ő k n e k  é s  h e g y i  k a s z á l ó k n a k ,  e g y s z ó ­
v a l  g y e p e k n e k  i s  j ó  k ö r n y e z e t i  f e l t é t e l e i  v an nak  a j á ­
r á s b a n ,  h i s z e n  a z  é v i  c s a p a d é k m e n n y i s é g  m i n d e n ü t t  meg­
h a l a d j a  a 6 0 0  mm-t ,  s ő t  a D - i ,  h e g y v i d é k i  t e r ü l e t e k e n  
a 7 5 0  mm-t i s ,  t e h á t  e l e g e n d ő  n e d ve ss é g  á l l  r e n d e l e z é -  
s ü k r e .  Az é v i  közepes h ő m é r s é k l e t  i s  m e g f e l e l  s z á m u k r a ,  
h i s z e n  a j á r á s  E - i  r é s z é n  10 C u  f ö l ö t t i ,  mig a  t ö b b i  
t e r ü l e t e n  i s  9 - 1 0  C° k ö z ö t t i  / e g y - k é t  h e g y t e t ő n  a l a ­
csonyabb csak 9 C c - n á i / .  T a l a j t a n i  s z e m p o n t b ó l  i s  j ó  
a h e l y z e t ,  m e r t  m i n  ; ü t  ;, a f ü v e s  v e g e t á c i ó  számára  i s  
jó f e l t é t e l e k e t  b i z t o s i  t ó ,  a z  e r d ő t a l a j o k  k ü l ö n f é l e ,  
jó f i z i k a i  és k é m i a i  t u l a j d o n s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő  t í p u ­
s a i ,  v á l t o z a t a i  h e l y e z k e d n e k  e l  a f e l s z í n e n  / l á s d  a 
t a l a j -  és é g h a j l a t i  t é r k é p e k e t / .  A l e g e l ő k  s z e m p o n t j á ­
bó l  jó d o m b o r z a t i ,  k l i m a t i k u s  ^s e d a f i k u s  a d o t t s á g a i b ó l  
er ed ő en  j e l e n l e g  i s  más t á j a k h o z  é s  az o r s z á g o s  á t l a g -
-  233 -
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hoz v i s z o n y í t v a  n a g y  t e r ü l e t e k e t  f o g l a l  e l  a l e g e l ő  a 
j á r á s b a n .  Ö s s z t e r ü l e t é n e k  1 0 , 2 1 ,  a m e z ő g a z d a s á g i l a g  
m ü v e i t  t e r ü l e t é n e k  p e d i g  1 6 , 4 1  %-án t a l á l h a t ó  meg ez a 
m ű v e l é s i  á g a z a t  / l 9 6 ó / .  E l ő r e  l á t h a t ó l a g  p e d i g  még nö­
v e k e d n i  f o g  ez az r á n y  az e r ó z i ó g á t l ó ,  t a l a j v é d ő  g a z ­
d á l k o d á s  m i n d  s z é l e s e b b k ö r ü  e l t e r j e d é s é v e l .  U g y a n i s ,  
a j á r á s  t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  a d o t t s á g a i  -  e l s ő s o r b a n  
d o m b o r z a t i  v i s z o n y a i  -  s z i n t e  k ö t e l e z ő  j e l l e g g e l  e l ő ­
í r j á k ,  m e g k ö v e t e l i k  ennek  a g a z d á l k o d á s i  r e n d s z e r n e k  a 
s z é l e s k ö r ű  a l k a l m a z á s á t ,  ami  v i s z o n t  e g y é r t e l m ű e n  a 
g y e p g a z d á l k o d á s  t e r ü l e t i  k i t e r j e s z t é s é v e l  j á r  e g y ü t t .
M i é r t  s z ü k s é g e s  a t a l a j v é d ő  g y e p g a z d á l k o d á s  b e v e ­
z e t é s e ?  R ö v i d e n  a z é r t ,  m e r t  m e g s z ü n t e t i  a t o v á b b i  n a g y ­
mére t ű  t a l a j l e m o s ó d á s t , e r ó z i ó t ,  j a v í t j a  a t a l a j  t e r m ő -  
k é p e s s é g é t  a f ü v e s  v e g e t á c i ó  / e s e t l e g  v e t é s f o r g ó b a  á l l í t ­
v a / ,  és p ó t o l j a  a t a k a r m á n y t e r m ő  s z á n t ó t e r ü l e t e k  h i á n y á t ,  
a s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s r e  a l k a l m a t l a n ,  m e r e d e k ,  g yenge  
t e r m ő k é p e s s é g ü  t e r ü l e t e k e t  j ó l  h a s z n o s í t j a .  M in d e z e n  
c é l o k  m e g v a l ó s í t á s a  é r d e k é b e n  a j ö v ő b e n  az á l l a n d ó  gyep­
t e r ü l e t e k  r é s z a r á n y ó n a k  a j á r á s  t e r ü l e t é n  i s  e l  k e l l  é r ­
n i e  a 2 5 - 3 0  % - o t .
E t e r ü l e t n ö v e k e d é s  f ő  f o r r á s a  a g y e p t e l e p i t é s , mer t  
minden o l y  an magasabb l e  j t ő k a t  egó r i á  j u / 1 7 - 2 5  / 6 - o s /  t e ­
r ü l e t e t ,  a m e l y e t  nem c é l s z e r ű  s z á n t ó f ö l d i  m ű v e lé s  k e r e ­
tében  h a s z n o s í t a n i ,  l e g e l ő k k é ,  va gy  k a s z á l ó k k á  k e l l  á t ­
a l a k í t a n i ,  m e r t  ez f e l e l  meg a l e g j o b b a n  a t a l a j v é d e l e m  
és a g a z d a s á g o s s á g  é r d e k e i n e k  i s ;  a 25 % - o s n á l  m e r e d e -  
kebb l e j t é s ű  t e r ü l e t e k e t  p e d i g  v i s s z a  k e l l  e r d ő s í t e n i .
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A g y e p g a z d ó l k o d á s n ak azonban nem csupán e r ó z i ó g á t l ó ,  
t a l a j v é d e l m i  f e l a d a t a i  vannak  és l e s z n e k  a j ö v ő b e n  i s ,  
hanem s e g í t s é g é v e l  f o n t o s  t a k a r m á n y t e r m e s z t é s i  f e l a d a ­
t o k a t  i s  meg l e h e t  o l d a n i ,  az  i g é n y e k n e k  m e g f e l e l ő e n ,  
á l l a n d ó a n  növekvő  á l l a t t e n y é s z t é s  s z á m á r a .
Ez a n n á l  i s  i n k á b b  l é n y e g e s ,  me r t  a t a k a r m á n y f e h é r j e  
e l ő á l l í t á s á n a k  a l e g o l c s ó b b  módszer e a l e g e l ő f ü  t e r m e s z ­
t é s e .  Ha 1 q f e h é r j e  e l ő á l l i t á s i  k ö l t s é g é t  egy s z a k s z e ­
r ű e n  k e z e l t ,  l e g e l ő f ü  t e r m é s é b ő l  1 - n e k  v e s s z ü k ,  a k k o r  
ugyanez  az é r t é k  k u k o r i c á b ó l  5 , 7 8 ,  s i l ó k u k o r i c á b ó l  vagy 
ő s z i  t a k a r m á n y k e v e r é k b ő l  3 , 6 8 ,  l u c e r n á b ó l  p e d i g  1 , 7 1  a 
j e l e n l e g i  t e r m e l é s i  s z i n t e n .  Ez egyben a z t  i s  j e l e n t i ,  
i g a z o l j a ,  hogy  a g o n d o z a t l a n ,  k i  nem h a s z n á l t  v a g y  r o s z -  
s z u l  h a s z n á l t  l e g e l ő k ö n  i g e n  n agy  t a r t a l é k o k  mennek v e ­
s z e n dő b e ,  annak e l l e n é r e ,  h o g y  a g y e p t e l e n i t é s  k a l k u l á l t  
g a z d a s á g o s s á g i  m u t a t ó i  nem a l e g k e d v e z ő b b e k .
A g y e p g a z d á l k o d á s  k i t e r j e s z t é s e  a h e g y -  és d o m b o l ­
d a l a k  l e j t ő i r e  e g y s z e r s m i n d  a z t  i s  j e l e n t i ,  h o g y  a s i k  
f e l s z i n ü ,  g a b o n a - ,  de f ő k é n t  z ö l d s é g -  és g y ü m ö l c s t e r m e s z  
t é s  számára  e l s ő r e n d ű e n  a l k a l m a s  t e r ü l e t e k e n ,  a v ö l g y ­
t a l p a k o n  meg l e h e t  s z ü n t e t n i  a r é t e k e t  s h e l y e t t ü k  a 
f e n t  e m l i t e t t ,  s o k k a l  i n t e n z i v e b b  k u l t ú r á k a t  l e h e t  meg­
h o n o s í t a n i ,  v a g y i s  h e l y e t  c s e r é l h e t  a k é t  m ű v e l é s i  ág 
e g y má ss a l  ú g y ,  ho gy  nem k ö v e t k e z i k  be a s z á n t ó  v a g y  
z ö l d s é g - g y ü m ö l c s t e r m ő  t e r ü l e t  c s ö k k e n é s e ,  v i s z o n t  a t a ­
l a j e r ó z i ó  p u s z t í t á s á n a k  i s  g á t a t  v e t h e t ü n k .  T e r m é s z e t e ­
sen , e l ő z ő l e g  meg k e l l  g y őződ nü nk  a r r ó l  i s ,  hogy  a v ö l ­
g y i  r é t e k  t e r ü l e t é n e k  v í z r e n d e z é s e  m e g o l d h a t ó - e ,  és 
hogy m i l y e n  az o t t a n i  t a l a j  t u l a j d o n s á g a ,  mer t  t ú l  kö-
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t ö t t ,  n e h é z a g y a g o s ,  vagy  t ú l  s e k é l y  t e r m ő r é t e g e i , sovány  
t a l a j t  nem g a z d a s á g o s  s z á n t ó v á ,  még k e vé s b é  z ö l d s é g ­
v a g y  g y ü m ö l c s t e r m e l ő  k e r t é s z e t t é  a l a k í t a n i .  O t t  v i s z o n t ,  
a h o l  a v í z r e n d e z é s  sem i d é z n e  e l ő  l é n y e g e s  v á l t o z á s t ,  
v a g y i s  a t a l a j v i z  s z i n t j e  8 0  c m - n é l  magasabb h e l y z e t ű  
mar adna  és a m é l y  f e k v é s  f o l y t á n  i d ő s z a k o s a n  v i z z e l  b o ­
r i t e t t  a t e r ü l e t ,  t o v á b b r a  i s  l e g c é l s z e r ű b b  a r é t  f e n n ­
t a r t á s a .
H eg y-  és d o m b v i d é k  k a s z á l ó k a t ,  r é t e k e t  még a j á r á s  
k e d v e z ő  é g h a j l a t i  v i s z o n y a i  m e l l e t t  i s  l e g j o b b  e r e d m é n y -
r
n y e l  az E - i a s  e x p o z i c i ó j u  l e j t ő k r e  érdemes t e l e p í t e n i ,  
a h o l  a t a l a j  v i z g a z d á l k o d á s a  a h e l y i  k i i m a  k ö v e t k e z t é ­
ben j obban  b i z t o s i t j a  a n a g y o b b  t e r m é s h o z a m o k a t .
A magasabb l e j t ő k a t e g ó r i á k a t  / 1 7 - 2 5  % - o s /  t e h á t  
l e g e l ő k é n t  h e l y e s  h a s z n o s i t a n i  á l t a l á b a n ,  az en yhe  l e j ­
t é s ű ,  vagy  s i k  t e r ü l e t e k e n  e d d i g  f e n n  t a r t o t t  l e g e l ő k e t  
p e d i g  s z á n t ó v á  k e l l  a l a k í t a n i ,  úgy a t e r ü l e t n a g y s á g  
v á l t o z á s a  n é l k ü l  h e l y e t  c s e r é l h e t  ez  a k é t  m ű v e l é s i  ág 
i s ,  de a t a l a j e r ó z i ó  l e h e t ő s é g e  a t e r ü l e t e n  j ó v a l  k i s e b b  
l e t t .  A d é l i e s  e x p o z i c i ó j u ,  t ú l s á g o s a n  f e l m e l e g e a ő  és 
k i s z á r a d ó  m e r e d e k e b b  l e j t ő k e t  -  e l s ő s o r b a n  a g a z d a s á ­
g o s s ág  é r d e k é b e n  -  csak f o k o z a t o s a n  c é l s z e r ű  g y e p e s í ­
t e n i .  I l y e n  h e l y e k e n  a m e r e d e k  l e j t ő á l l o m á n y o k a t  l e g ­
h e l y e s e b b  e r d ő s i t e n i .
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t  e l m o n d h a t ó ,  h o g y  a j á r á s  t e r ü l e t é n  
a r é t -  és l e g e l ő g a z d á l k o d á s n a k  jó t e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i  
f e l t é t e l e i  v a n n a k ,  e z é r t  má r  a m ú l t b a n  i s  j e l e n t ő s  me­
z ő g a z d a s á g i  á g a z a t t á  f e j l ő d ö t t  m i nd  a v ö l g y t a l p i  r é t ­
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g a z d á l k o d ó s ,  mind a h e gy -  és d o m b o l d a l a k o n ,  a h a j d a n i  
e rdők  h e l y é n  k i a l a k í t o t t  i r t á s r é t e k  / r é g e b b e n  l e g e l ő ­
e r d ő k /  és l e g e l ő k  h a s z n á l a t a .  A t e r ü l e t  d o m b o r z a t i  
a d o t t s á g i b ó l  e r e d ő e n  a k o r s z e r ű ,  t a l a j v é d ő ,  e r ó z i ó g á t ­
l ó  g a z d á l k o d á s i  r e n d s z e r e k  b e v e z e t é s é v e l  a j ö v ő b e n  mind 
a v ö l g y t a l p i  r é t e k  és a l e j t ő s  t e r ü l e t e k  s z á n t ó i ,  mind 
a s i k ,  v a g y  enyhén l e j t ő s  l e g e l ő k  és a l e j t ő s  t e r ü l e ­
t e k  s z á n t ó i  k ö z t  t e r ü l e t v e s z t e s é g  n é l k ü l i  h e l y c s e r é k r e  
és a l e j t ő s  t e r ü l e t e k  g y e p e s í t é s e  r é v é n  a g y e p t e r ü l e ­
t e k  n ö v e l é s é r e  k e l l  t ö r e k e d n i .  Ez az e r ó z i ó g á t l ó  h a t á ­
sán k i v ü l  a k o r s z e r ű  á l l a t t e n y é s z t é s  n ö v e l é s e  és bő­
v í t é s e  számára  i s  j ó  t a k a r m á n y o z á s i  a l a p o t  és t a r t á s i  
l e h e t ő s é g e k e t  j e l e n t .
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I I . 2 . 4 .  V í z g a z d á l k o d á s  
/ L o v á s z  G y . /
V i z s g á l a t a i n k n a k  k e t t ő s  c é l j a  v o l t :  e g y r é s z t  t a n u l -  
mányoztuk  a f e l s z í n i  v i z n y e r é s i  l e h e t ő s é g e k e t ,  m á s r é s z t  
a meg l évő  g e o l ó g i a i  és m o r f o l ó g i a i  v i z s g á l a t i  anyag  
a l a p j á n  f e l s z í n  a l a t t i  v i z n y e r é s i  l e h e t ő s é g e k r e  k í v á n ­
tuk  f e l h í v n i  a f i g y e l m e t .
A j á r á s  t e r ü l e t é n e k  t ú l n y o m ó  r é s z e  / 9 0  %/  a S i ó  v í z ­
g y ű j t ő j é h e z  t a r t o z i k .  Ezen a t e r ü l e t e n  t o v á b b i  k é t  v í z ­
f o l y á s  o s z t o z i k .  A B a r a n y a - c s a t o r n a  v í z g y ű j t ő j é h e z  a j á ­
rás 82 % - a ,  a V ö l g y s é g i - p a t a k  v í z g y ű j t ő j é h e z  p e d i g  m i n d ­
öss ze  8 % - a  t a r t o z i k .  Csak a D - i  r é s z e n  t a l á l u n k  k i c s i n y  
t e r ü l e t e t ,  amely  a D rá v a  v í z g y ű j t ő h ö z  t a r t o z i k  és a j á r á s  
10 % - á t  j e l e n t i .
A j e l e n l e g  működő v í z t á r o z ó k  t é r b e l i  r e n d j e  m u t a t j a ,  
hogy a v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a v í z g a z d á l k o d á s  t é r b e n  nem 
e g y e n l ő  m é r t é k ű .  A f e j l e t t  É - i  r é s z e k e n ,  a M é h é s z - á r o k  
és a H á b i - c s a t o r n a  v í z g y ű j t ő j é b e n  i n t e n z í v  a t ó g a z d á l k o ­
dás ,  de a B a r a n y a - c s a t o r n a  t ö b b i  v í z g y ű j t ő  r é s z e i n  l é n y e ­
gében nem b e s z é l h e t ü n k  e r r ő l .  A t á r o z ó k  f u n k c i ó j u k a t  i l l e ­
tően k é t  c s o p o r t b a  o s z t h a t ó k .  A t ú l n y o m ó  t ö b b s é g  h a l a s t ó ­
r e n d s z e r ,  de akad k ö z t ü k  / O r f ü ,  A b a l i g e t /  i d e g e n f o r g a l m i  
és v í z e l l á t á s i  / K o m l ó /  f u n k c i ó t  b e t ö l t ő  i s .  A b e m u t a t o t t  
t é r b e l i  r e n d r ő l  i s  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a j á r á s  t e r ü l e t é n  
a f e l s z í n i  v í z g a z d á l k o d á s  f e j l e s z t é s é n e k  nagy l e h e t ő s é g e i  
van nak .
V i z s g á l a t a i n k  -  m i n t  e m l í t e t t ü k  -  e l s ő s o r b a n  a l e h e t ő ­
ségek f e l t á r á s á r a  s z o r í t k o z t a k .  Ennek é r d e k é b e n  v ö l g y m o r f o
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l ó g i a i ,  g e o l ó g i a i ,  v i z k é s z l e t  és v i z h á z t a r t á s i  m e g f i ­
g y e l é s e k e t ,  i l l e t v e  s z á m í t á s o k a t  v é g e z t ü n k .
Fe n t  v á z o l t  c é l u n k b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy a már e m l í ­
t e t t  M é h é s z - á r o k  és H á b i - c s a t o r n a  v í z g y ű j t ő j é t  nem v i z s ­
g á l t u k ,  mer t  s z á m í t á s a i n k  s z e r i n t ,  az i t t  l é v ő  v i z k é s z l e t  
g y a k o r l a t i l a g  már k i h a s z n á l t ,  a még t a l á l h a t ó  f e l e s l e g  
b i z t o n s á g i  r á t a r t á s t  k é p e z .
A v i z g a z d á l k o d á s i  l e h e t ő s é g e k e t  a l a k i t ó  t é n y e z ő k  
a n n y i r a  v á l t o z a t o s a k ,  hogy v i z s g á l a t a i n k , i l l e t v e  s z á ­
m í t á s a i n k  e r e d m é n y e i t  h e l y e s e b b n e k  t a r t o t t u k  k ö z v e t l e n ü l  
r é s z v i z g y ü j t ő k  r e  b o n t v a  k ö z ö l n i .
A csapadék  t e r ü l e t i  öss zege  és a p á r o l g á s  k ü l ö n b s é g e ­
k é n t  v é g z e t t  h i d r o l ó g i a i  s z á m í t á s o k  s z e r i n t  a s o k é v i  á t -
2l a g o s  f a j l a g o s  l e f o l y á s t  3 , 0 - 4 , 0  l i t / s e c .  km - n e k  h a t á -  
r o z h a t j u k  meg ,/ L á s z l ó f f y  W. 1 9 5 4 / .  A t e r ü l e t i  p á r o l g á s  
s o k é v i  é r t é k e  -  a m i t  a csapadék és az á l t a l á n o s  l e f o l y á s  
é r t é k k ü l ö n b s é g e k é n t  h a t á r o z n a k  meg -  575 mm k ö r ü l i  é r t é k  
/ V I T U K I  1 9 5 6 ,  S z e s z t a y  K.  196 3 , / .  A j á r á s b a n  vagy h a t á r á ­
nak k ö z e l é b e n  f e k v ő  csapadék mér ő  á l l o m á s o k  m é r t ,  i l l e t v e  
s z á m i t o t t  50  é v i  á t l a g a i  / OMI 1 9 6 7 /  a l a p j á n  a t e r ü l e t i  á t ­
l a g  725  mm k ö r ü l  mozog.  T e r e p i  t a p a s z t a l a t a i n k  s z e r i n t  
e z e k e t  c v i z h á z t a r t á s i  é r t é k e k e t  csak t á j é k o z t a t ó  j e l l e ­
gűnek f o g a d h a t j u k  e l ,  m e r t  számos g e o - t é n y e z ő  kompl ex  
egymás r á h a t á s a k é n t  t e k i n t é l y e s  e l t é r é s e k  v a n n a k .
A v i s z o n y l a g  l e g e x a k t a b b a n  i s m e r t  v i z h á z t a r t á s i  e l em,  
az é v i  c s a p a d ék ö ss ze g  p é l d á u l  t ö b b  m i n t  1 0 0  mm k ü l ö n b ­
s é g e t  mut ct  a j á r á s b a n  ,/F e l  s őm i  n d s z en t  662  mm, L e n g y e l  
776 mm/.  N y i l v á n v a l ó  t e h á t ,  hogy a hagyományos m ó d s z e r r e l ,  
a za z  c csapadék és h ő m é r s é k l e t  f i g ye 1e m b e v é t e l  eve 1 / V I T U K I
2 9 0
1 9 5 6 /  s z á m í t o t t  t e r ü l e t i  p á r o l g á s  l é n y e g e s e n  e l t é r  a 
f e n t  e m l í t e t t  é r t é k t ő l .  M i v e l  ezek a v í z h á z t a r t á s t  a l a p ­
v e t ő e n  b e f o l y á s o l ó  t é n y e z ő k  a j á r á s b a n  i s  n a g y  é r t é k k ü ­
l ö n b s é g e t  m u t a t n a k ,  úgy t ű n i k ,  h e l y e s e b b ,  ha v i z s g á l a t a i n ­
k a t  és s z á m í t á s a i n k a t  a k i s v i z g y ü j t ő k  t e r ü l e t é r e  v o n a t ­
kozóan nem a hagyományos m ó d s z e r r e l  v é g e z z ü k .  A t e r m é ­
s z e t f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k b ó l  e r edő  n a g y  v i z h á z t a r t á s i  j e l ­
l e g - k ü l ö n b s é g e k  i g y  nem m u t a t h a t ó k  k i .  E z é r t  nem v é g e z t ü n k  
k o m p l e t t  v i z h á z t a r t á s i  s z á m í t á s o k a t ,  hanem c s a k  annak n é ­
h án y ,  az e d d i g i n é l  r e á l i s a b b a n  m e g k ö z e l í t h e t ő  k o mp on en sé t  
s z á m í t j u k  k i .  V i z s g á l a t a i n k  so rán  l e g f ő b b  c é l k i t ű z é s ű n k  
a m é r t é k a d ó  k i s v í z i  l e f o l y á s i  magasság / m / m /  és a f e l ­
s z í n e n  l e f o l y h a t ó  cs apadék  m/m é r t é k é n e k  m e g h a t á r o z á s a  
v o l t .  Ez ze l  a m ó d s z e r r e l  i g y e k e z t ü n k  a t e r ü l e t i  v í z g a z ­
d á l k o d á s  szá má ra  a t e o r e t i k u s  é r t é k e k n é l  k i s s é  v a l ó s a b -  
b a t  a d n i .
V í z h a s z n o s í t á s i  s z e m p o n t b ó l  a B a r a n y a - c s a t o r n a  f o r r á s ­
ága,  a K a s z á r n y a - p a t a k ,  nem j ö h e t  s z á m í t á s b a ,  m e r t  e r ő s e n  
s z e n n y e z e t t  s z i l á r d  / s z é n /  és b i o l ó g i a i  / s z e n n y v í z /  a n y a ­
g o k k a l .  M e l l é k v i z e i n e k  k é s z l e t e  a zo nb a n  e g y á l t a l á n  n i n c s  
k i h a s z n á l v a ,  ú g y  ezeken n a g y  f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e k  v a n -  
n ak .
2A M a g y a r s z é k i - v i z  5 2 , 6  km v í z g y ű j t ő j é n e k  van a l e g ­
n ag yo b b  szabad v í z k é s z l e t e  / 2 3 .  á b r a / .  Ebben a v í z g y ű j t ő ­
ben p i l l a n a t n y i l a g  csak a k o m l ó i  v í z e l l á t á s t  s z o l g á l ó  k i ­
c s i n y  t á r o z ó  m ű k ö d i k ,  a m e l y  a Mecsek k a r s z t o s  t e r ü l e t e  
egy r é s z é ne k  v i z é t  h a s z n o s í t j a .  V ö l g y m o r f o l ó g i a i ,  g e o ­
l ó g i a i  v i z s g á l a t a i n k  és v í z k é s z l e t - s z á m í t á s a i n k  t ü k r é b e n
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úgy t ű n i k ,  h o g y  a M e l e g m á n y i - v ö l g y  t o r k o l a t a  f e l e t t  k e d ­
v e z ő  l e h e t ő s é g  van t á r o z ó  l é t e s í t é s é r e .  I t t  10  ° / o o  a v ö l g y -
2t a l p  esése .  A t e r v e z e t t  s z e l v é n y h e z  1 9 , 4  km - t e r ü l e t i ' ,
5 5 , 8  % - b a n  e r d ő v e l  f e d e t t  v í z g y ű j t ő  t a r t o z n a ,  amelynek
k i s v í z i  l e f o l y á s a  1 2 , 6  mm / X I . t á b l á z a t /. E z z e l  a g á t t a l
2az  5 2 , 6  km t e r ü l e t e n  a f e l s z í n r e  j u t ó  és még szabad f e l ­
s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t n e k  7 8 , 0  % - a  l e nn e  k i h a s z n á l v a .  Ha 
c s a k  e z z e l  az  é v i  l e g k i s e b b  v í z m e n n y i s é g g e l  g a z d á l k o d u n k ,
O
a k k o r  i s  k e r e k e n  2 4 6 . 0 0 0  m ° / é v  v í z k é s z l e t  v a n ,  ami m i n i ­
m á l i s a n  14 ha t á r o z ó t  l á t n a  e l .  A M é l y - v ö l g y  t o r k o l a t a  
e l ő t t i  v i z t á r o l ó - l é t e s i t é s t  nemcsak a l e g n a g y o b b  h i d r o l ó ­
g i a i  j e l l e g ű  b i z t o n s á g o t  adó k i s v i z k é s z l e t  t á m o g a t j a ,  de 
a g e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  i s .  A már  e m l í t e t t  
n a g y  v ö l g y t a l p - e s é s h e z  s zűk  v ö l g y - k e r e s z t m e t s z e t  i s  t a r ­
t o z i k ,  amely a g á t é p í t é s  t e k i n t e t é b e n  r e n t á b i l i t á s t  n ö ­
v e l ő  t é n y e z ő .  A t á r o l ó  t e r ü l e t é n e k  g e o l ó g i a i  a d o t t s á g a i  
i s  k e d v e z ő e k ,  m e r t  a v ö l g y  agyagos i s z a p o s  k ép z őd m é n y e k k e l  
van k i t ö l t v e .
Az a l s ó b b  v ö l g y s z a k a s z b a n  t á r o l ó  l é t e s í t é s é r e  k e d v e ­
z ő t l e n e b b e k  a h i d r o l ó g i a i  ést g e o l ó g i  a i - m ó r  f  o l ó g i a i  a d o t t ­
s á g o k .
Több t e k i n t e t b e n  k e d v e z ő t l e n e b b n e k  k e l l  Í t é l n ü n k  a Ma-  
g y a r s z é i - v i z  t o r k o l a t i  s z a k a s z á t . R e l a t i v e  nem k ed v e z ő e k  
a h i d r o l ó g i a i  a d o t t s á g o k ,  mer t  a m á n f a i  t á r o l ó  és a t o r ­
k o l a t  k ö z ö t t  m indössze  2 , 2  l i t / s .  v í zhozam növekedés  van..
A hős s z e l v é n y b e n  e l s z i v á r g á s s a l  k e l i  s z á m o l n u n k ,  m e r t  a 
k é t  t e r v e z e t t  v í z t á r o l ó  k ö z ö t t i  s z a k as zo n  b e l é p ő  M e c s e k -  
j á n o s i - v i z n e k  nagyobb a hozama,  m i n t  a k é t  mérés k ö z ö t t i
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XI  . t á b l á z a t
A B a r a n y a - c s a t o r n a  v i z g y U j t ő j é n e k  k i s v í z i  l e f o l y á s a
/ 1 9 7 1 .  o k t ó b e r /
esiE-Y l / s . l e f . m / m
s'
Mán f a i - v i  z 
/ t o r k o l a t n á l /
1 9 , 4 7 , 8 1 2 , 6
M a g y a r s z é k i - v i z  
/ a  M á n f a i - v i z  t o r k . f e l e t t /
3 3 , 2 2 , 2 1 , 9
M a g y a r s z é k i - v i z  
/  t o r k o l a t n á l /
5 2 , 6 1 0 , 0 6 , 0
L i g  é t i - v i  z 
/ t o r k o l a t n  á l /
1 7 , 7 2 , 6 4 , 7
F e l s ő m i n d s z e n t i - v i z  
/ a  k ö zs é g  f e l e t t /
2 1 , 7 1 , 7 2 , 5
F e l s ő m i n d s z e n t i - v i z
/ t o r k o l a t n á l /
4 0 , 3 3 , 3 2 , 5
V i d á k - p a t a k  
/  t o r k o l a t n á l /
1 3 , 6 2 , 2 5 , 4
G ö d r e i - v i  z
/ a  T o r m á s - p a t a k  f e l e t t  
és a V i d á k - p a t a k  n é l k ü l /
2 5 , 4 6 , 2 7 , 6
T o r m á s - p a t a k
/ t o r k o l a t n á l /
2 8 , 0 1 0 , 2 1 1 , 3
Göd r e i - v i  z
/ a  P a l é i - v i z  t o r k o l a t a  
f e l e t t /
5 2 , 4 1 4 , 7 8 ,8
K i s v a s z a r i - v i z  
/ a  k öz sé g  f e l e t t /
2 3 , 2 0 , 9 0 , 9
K i s v a s z a r i - v i z  
/ t o  r k o l a t n  á l /
3 4 , 8 1 ,5 1 ,3
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h oz amnövekedés .  A m o r f o l ó g i a i  h e l y z e t  sem k e d v e z ő ,  mer t  
a t o r k o l a t i  s z a k a s z o n  a v ö l g y  i g e n  s z é l e s ,  és c s a k  a 
K a s z á r n y a - p a t a k  k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n  n ö v e k s z i k  az  esése 
a b e f o g a d ó  v i z  v ö l g y é n e k  e r ó z i ó s  és f i a t a l  s z e r k e z e t i  
m oz gás a i  h a t á s á r a .  Az ebben a t é r s é g b e n  f e l f o g o t t  v i z  
na gy  f e l ü l e t ű  l e n n e ,  és a p á r o l g á s i  v e s z t e s é g  i s  megnö- 
v e k e d n e .  A g e o l ó g i a i  a d o t t s á g o k ,  a za z  a v ö l g / t a l p a t  k i ­
t ö l t ő  anyag m i n ő s é g e  t e k i n t e t é b e n  l é n y e g t e l e n  a v á l t o z á s .  
Ha v a l a m i l y e n  egy éb  m e g g o n d o l á s o k  m i a t t  a k é s ő b b i e k b e n  
i t t  a l a k i t a n á n a k  k i  egy t á r o l ó t ,  annak  i g e n  n a g y  m é r t é k ­
ben k e l l e n e  az é v e n k é n t  b i z o n y t a l a n  m e n n y i s é g ű  f e l s z i n i  
v i z r e  é p ü l n i .
H a s z n o s i t á s r a  a l k a l m a s  az  O r ő s z l ó n á l  t o r k o l l ó  L i g e t -
2v a r g a i - v i z f o l y á s . Ez a m i n d ö s s z e  3 0 , 1  km t e r ü l e t  k é t ,  
n a g y j á b ó l  e g y e n l ő  r é s z v i z g y ü j t ő r e  o s z l i k ,  a m e l y e k  a t o r ­
k o l a t  e l ő t t  t a l á l k o z n a k .  A V a r g a i - v i z  v í z k é s z l e t e  k i s e b b ,
n i n c s  á l l a n d ó  v í z f o l y á s a .  1971 o k t ó b e r é b e n  p l .  s z á r a z
2v o l t  a meder .  Ebben a 1-3,4 km*" t e r ü l e t ű  rés z v i  z g y ü  j t őben  
t e h á t  cs ak  k i z á r ó l a g o s a n  a f e l s z i n i  l e f o l y á s r a  s z á m i t ó  
t á r o l ó t  l e h e t n e  é p i t e n i .  M i v e l  azonban az ö n t ö z é s i  és 
egyéb j e l l e g ű  v i z i g é n y  s z á r a z s á g b a n  f o k o z o t t a b b  -  es e k ­
k o r  a t á r o l ó  v i z u t á n p ó t l á s a  s z ü n e t e l n e  - ,  k é t s é g e s ,  hogy 
a s z ü k s é g e s  i d ő s z a k o k b a n  f u n k c i o n á l n i  t u d n a - e  a l é t e s í t ­
mény.  E z e n k í v ü l  a t e r ü l e t  87  %-a s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s  a l a t t  
á l l ,  a me ly  j e l e n t ő s  h o r d a l é k t e r m e l é s r e  ad l e h e t ő s é g e t  n a g y  
f e l s z i n i  cs ap ad ék  e s e t é n .  Ez v i s z o n t  nagyon b e h a t á r o l n á  
a l é t e s í t m é n y  é l e t t a r t a m á t .  A L i g e t i - v i z  már a l k a l m a s a b b .  
H i d r o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  k e d v e z ő b b  az e s é s g ö r b é j e .  Több és
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mar kánsabb  a r é sz b en  k ő z e t m i n ó s é g i  / a g y a g / ,  r é s z b e n  m o r ­
f o l ó g i a i  h a t á s r a  k i a l a k u l t  l é p c s ő ,  ame lyek  a n a g y c s a p a ­
dék u tán  a f e l s z i n e n  k e l e t k e z ő  v i z e k n e k  k i t ű n ő  d e r i t ő i ü l  
s z o l g á l n a k .  í g y  a t o r k o l a t  k ö z e l é b e n  l é t e s í t e t t  t á r o l ó ­
ba é r k e z ő  v i z  a t ö b b s z ö r ö s  f o l y á s - s e b e s s é g  c s ö k k e n é s  m i a t t  
h o r d a l é k a  t e k i n t é l y e s  r é s z é t ő l  m e g s z a b a d u l .  Ennek a g e o ­
l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i  s z i t u á c i ó n a k  t á r o l ó  é p i t é s e  e s e t é n  nagy 
j e l e n t ő s é g e  l e n n e ,  m e r t  a t e r ü l e t  k e r e k e n  19 %-os e r d ő ­
v e l  v a l ó  f e d e t t s é g é b ő l  k ö v e t k e z t e t v e  na gy  csa pa dé k  e s e t é n  
j e l e n t ő s  h o r d a l é k t e r m e l ő d é s s e l  k e l l  s z á m o l n i .  A t á r o l ó ­
hoz a t e l j e s  v í z g y ű j t ő n e k  / L i g e t - v a r g a i - v i z /  59 %-a  t a r ­
t o z n a k ,  a me lyben  a k i s v í z i  l e f o l y á s  é v i  4 , 6  mm. A m é r t  
a d a t o k  t ü k r é b e n  úgy t ű n i k ,  hogy a 2 , 6  l / s e c . v i z h o z a m  
4 , 6  ha t e r ü l e t ű  t á r o l ó t  f e l t é t l e n ü l  e l  t u d n a  l á t n i .  Eb­
ben az e s e t b e n  a f e l s z i n i  v í z k é s z l e t  a p á r o l g á s r a  l e n n e  
e l e g e n d ő ,  i l l e t v e  é v e n k é n t  r e n d k í v ü l  n a g y m é r t é k b e n  v á l ­
t o z ó  r é s z e  f e l h a s z n á l a t l a n u l  t o v á b b  f o l y n a .
A F e l s ő m i n d s z e n t i - v i z  h o s s z e l v é n y é b e n  i s  n y i l i k  r e á ­
l i s  l e h e t ő s é g  t á r o l ó  l é t e s í t é s é r e .  A l e g j o b b  a K i s b e s z t e r -  
c e i - v i ü :  t o r k o l a t a  a l a t t  t a l á l h a t ó .  F e l s ő m i n d s z e n t  k ö z s é g  
k ö z v e t l e n  N y - i  peremén r ö v i d  á t t ö r é s i  s z a k a s z  van k é t  pan­
non r ög  k ö z ö t t .  I t t  az u j p l e i s z t o c é n  s z e r k e z e t i  h a t q s o k r a  
f e l l é p ő  f o k o z o t t  e r ó z i ó s  t e v é k e n y s é g  k ö v e t k e z t é b e n  szű k  
és nagy esésű  v ö l g y s z a k a s z  a l a k u l t  k i .  E z t  a k e d v e z ő  geo­
l ó g i a i  és m o r f o l ó g i a i  h e l y z e t e t  l e h e t n e  t á r o l ó  é p í t é s é r e  
k i h a s z n á l n i .  En né l  a s z e l v é n y n é l  a t e l j e s  v í z g y ű j t ő n e k  
54 % - a l e n n e  k i h a s z n á l v a .  A k i s v i z i  l e f o l y á s m a g a s s á g  2 , 5  mm. 
Ez az é r t é k ,  ame ly  f e l t e h e t ő e n  j e l l e m z i  a L K Q - t ,  t e r m é ­
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s z e t e s e n  rum e l e g e n d ő  m e g f e l e l ő  n a gysá gú  t á r o l ó  k i a l a k i -
2t á s á r a .  A t e r v e z e t t  g á t  m ö g ö t t i  k e r e k e n  22 km azonb an  
f e l t é t l e n ü l  t u d n a  a n n y i  f e l s z i n i  v i z e t  s z o l g á l t a t n i ,  amely  
még a s z á r a z  években i s  ü z e m e l n i  t u d n a  egy  t á r o l ó t .  Ha 
a t e r ü l e t r e  é r v é n y e s  3 , 0 - 4 , 0  1 / s  km f a j l a g o s  l e f o l y á s  
h e l y e t t  c s a k  2 , 0  l / s .  kni é r t é k k e l  s z á m o l u n k ,  a k k o r  i s  
k e r e k e n  11 ha  t e r ü l e t ű  t á r o l ó  k i a l a k í t á s a  l e h e t s é g e s .  A 
l é t e s í t m é n y  m e g é p í t é s é t  a r e n d k í v ü l  k e d v e z ő  g e o l ó g i a i -  
m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  t á m o g a t j á k .  E z z e l  a z á r ó g á t t a l  
nemcsak v i z h a s z n o s i t á s i  l e h e t ő s é g ,  de a v i z k á r - v é d e l m e t  
i s  meg l e h e t n e  o l d a n i .  Ez a v í z g y ű j t ő  54 %-a f e l s z i n i  v i ­
z e i  l e f o l y ó  s ó t  erősen b e f o l y á s o l n á ,  n a g y m é r t é k b e n  v i z m e n -  
t e s i t e n é  az a l s ó b b  s z a k a s z t ,  és e z á l t a l  l e h e t ő s é g  n y i l n a  
a v i z k á r m e n t e s e b b  r é t - l e g e l ő  g a z d á l k o d á s  k i a l a k í t á s á r a .  
Ennék a v í z t á r o l ó n a k  t e h á t  e l s ő s o r b a n  á r m e n t e s i t ő  s z e r e ­
pe l enne  az a l s ó b b  v ö l g y s z a k a s z  r é t i  f e l s z í n e i n .
Az é s z a k i  szomszédságban e l t e r ü l ő  G ö d r e i - v i z  t e r ü ­
l e t é n  i s  van l e h e t ő s é g  t á r o l ó  l é t e s í t é s é r e .  E l s ő k é n t  em­
l í t j ü k  meg a S z é n á s i - ,  i l l e t v e  V i d á k - p a t a k  t o r k o l a t á n á l  
l é v ő  l e h e t ő s é g e t .  Mi nd  a g e o l ó g i a i - m o r f o l ó g i a i ,  m i n d  a 
h i d r o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  -  j á r á s i  v i s z o n y l a t b a n  -  i g e n  k e d ­
v ez őne k  m o n d h a t ó k .  A s z ű k  v ö l g y k e r e s z t m e t s z e t  az e s e t l e ­
ges gá t  k ö l t s é g e i t  c s ö k k e n t i .  A v í z g y ű j t ő  e r ő s en  agyagos  
pannon r é t e g e i n e k  l e p u s z t u l á s - t e r m é k e i b ő i  f e l h a l m o z o t t  
v ö l g y k i t ö l t é s  jó v í z z á r ó n a k  Í g é r k e z i k .  Csak a m é r t  l e ­
f o l y á s !  m a g a s s á g r a  t e r v e z v e ,  és a f e l s z i n i  v í z k é s z l e t e t  
i r r e á l i s a n  p á r o l g á s i  v e s z t e s é g n e k  s z á m í t v a ,  a v í z g y ű j t ő ­
ben k er eken  12 ha t e r ü l e t ű  t á r o l ó  l é t e s í t h e t ő .  Meg k e l l
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e m l í t e n ü n k  eg y  k ev ésbé  k e dv e z ő  t é n y e z ő t  i s ,  ame l y  a 
h o r d a l é k k é p z ő d é s s e l ,  i l l e t v e  a v á r h a t ó  f é l i s z a p o l ó d á s -  
s a l  k a p c s o l a t o s .  A v í z g y ű j t ő  80 %-a  s z á n t ó f ö l d i  m ű v e l é s  
a l a t t  á l l .  A l e j t ő v i s z o n y o k  i ge n  k e d v e z ő t l e n e k ,  t e h á t  
nagy  c sa pad ék  e s e t é n  j e l e n t ő s  h o r d a l é k k é p z ő d é s  v á r h a t ó .
Ez t  a k e d v e z ő t l e n  f o l y a m a t o t  n é m i l e g  e l l e n s ú l y o z n á  a 
t e r v e z e t t  t á r o l ó  f e l e t t i  esésgö r b e - - l é p c s ő ,  a m e l y  b i z o ­
nyos m é r t é k i g  d e r i t ő m e d e n c e k é n t  f u n k c i o n á l n a .
A T o r m á s - p a t a k  t o r k o l a t a  f e l e t t  ú j a b b  t á r o l á s i  l e h e t ő ­
ség n y í l i k .  I t t  e l s ő s o r b a n  a h i d r o l ó g i a i  és m o r f o l ó g i a i  
a d o t t s á g o k a t  k e l l  m e g e m l í t e n ü n k ,  m i n t '  a m e l y e k  i n d o k o l t t á  
t e s z i k  t á r o l ó  l é t e s í t é s é t .  A T o r m á s - p a t a k t ó l  É - r a  e gy  
gyengén D N y - r a  b i l l e n t  pannon r ö g  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  s z ű ­
k í t i  a v ö l g y - k e r e s z t m e t s z e t e t ,  a mi ne k  k ö v e t k e z t é b e n  l e ­
h e t s é g e s  l e n n e  k i s  b e f e k t e t é s s e l  z á r ó g á t a t  é p i t e n i .  A 
v ö l g y s z a k a s z  e sé s e  nem n ö v e k s z i k  ezen a t e r ü l e t e n ,  m e r t  
a p a t a k  e r ó z i ó s  k é p e s s é g e  a s z e l v é n y  m ö g ö t t i  n a gy  v í z ­
g y ű j t ő  m i a t t  az u j p l e i s z t o c é r i b e n ,  i l l e t v e  ó h o l o c é n ,  h o -  
l o c é n b e n  e l l e n s ú l y o z n i  t u d t a  a t e k t o n i k a  o k o z t a  s z i n t k ü ­
l ö n b s é g e t .  A k i s v í z i  l é  f o l y á s m a g a s s á g  a S z é n á s i - ,  i l l e t v e  
a V i d á k - p a t a k  v í z h o z a m á t  nem s z á m í t v a ,  5 , 4  mm-nek a d ó d i k ,  
m e l y  k e r e k e n  34 ha t e r ü l e t ű  t ó  f e l t ö l t é s é r e  e l e g e n d ő .  M i n t  
minden e d d i g i  e s e t b e n ,  a f e l s z í n i  v í z k é s z l e t e t  p á r o l g á s i  
v e s z t e s é g k é n t ,  i l l e t v e  f e l h a s z n á l a t l a n  t o v á b b f o l y á s k é n t  
k e z e l j ü k .  '
Ha a v í z t á r o l ó t  s z i n t e  pár  s z á z  m é t e r r e l  l e j j e b b ,  a 
T o r m á s i - p a t a k  t o r k o l a t a  a l a t t  é p í t e n é k ,  a k k o r  a l é t e s í t ­
mény f o n t o s  á r m e n t e s i t ő  f u n k c i ó t  i s  be t u d n a  t ö l t e n i .
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Ebben az e s e t b e n  a G ö d r e i - v i z  k e r e k e n  101 km v í z g y ű j ­
t ő j é n e k  64 %-án  k e l e t k e z e t t  f e l s z í n i  v i z e k  l e n n é n e k  v i s z -  
s z a f o g v a ,  és e z á l t a l  a g á t  a l a t t i  7 km h o s s z ú  és k b .  180 ha 
r é t - l e g e l ő  f e l s z í n  v í z t e l e n í t v e  l e n n e ,  a h o l  l e h e t ő s é g  n y í l ­
na k o r s z e r ű  t a l a j j a v í t á s r a ,  i l l e t v e  r é t - l e g e l ő  g a z d á l k o ­
d á s r a .  J e l e n l e g i  f ö l d h a s z n o s í t á s  v o n a t k o z á s á b a n  s ü r g ő s e b b  
l e n n e  a l é t e s í t m é n y  m e g é p í t é s e ,  m e r t  i t t  i s ,  m i n t  a j á rás ,  
t ú l n y o m ó  r é s z é n ,  a s z é l e s  á r t e r e k e t  f e l t ö r t é k  és f ő l e g  
k u k o r i c á t  t e r m e l n e k .  Ennek a k u l t ú r á n a k  p e d i g  a n y á r i  
/ j u n i u s ,  j u l i u s /  r ö v i d ,  de heves á r v i z e k  n a g y  k á r t  o k o z n a k .
M i n t  t o v á b b i  e s e t l e g e s  l e h e t ő s é g e t  e m l í t j ü k  meg,  hogy 
a mos t  e m l í t e t t  t e r ü l e t t ő l  K - r e ,  B a r a n y a j e n ő  és Sásd k ö ­
z ö t t  több  h e l y e n  n y í l i k  a k e d v e z ő  v ö l g y m o r f o l ó g i a  á l t a l  
b i z t o s í t o t t  l e h e t ő s é g  g á t  é p í t é s é r e .  Nemcsak g e o l ó g i a i ,  
m o r f o l ó g i a i  és h i d r o l ó g i a i ,  de g a z d a s á g i  m e g g o n d o l á s o k  a-  
l a p j á n  i s  ú g y  v é l j ü k ,  h o g y  a v í z g y ű j t ő b e n  e m l í t e t t  k é t  
t á r o l á s i  l e h e t ő s é g g e l  a l a p v e t ő  s e g í t s é g e t  l e h e t n e  n y ú j ­
t a n i  a t e r ü l e t  m e z ő g a z d á l k o d á s a  s z á m á r a .
V í z g a z d á l k o d á s i  l e h e t ő s é g  van még v é g ü l  a K i s v a s z a r i -
v i z  g y ű j t ő j é b e n  i s .  Az ÉNy-DK i r á n y b a n  h os szan  e l n y ú l ó
v í z g y ű j t ő b e n  k é t  s z e l v é n y  i s  v a n ,  a h o l  k i t ű n ő  l e h e t ő s é g
l e n n e  t á r o l ó t  é p í t e n i .  Az  e l s ő ,  a K i s v a s z a r n á l  l é t e s i t -
2h e t ő  t á r o l ó  a f e l s ő  v i z g y ü j t ő r é s z  23 km t e r ü l e t é n e k  
v i z é t  t á r o z n á .  I t t  j e l l e g z e t e s  e s é s l é p c s ő  és ag yag os  
v ö l g y t a l p  és v ö l g y o l d a l  ad k i t ű n ő  l e h e t ő s é g e t  a t á r o l ó  
l é t e s í t é s é r e .  Az i t t e n i  f e l s z í n r e  j u t ó  f e l s z í n  a l a t t i  k i s -  
v i z - k é s z l e t  5 ha t e r ü l e t ű  t á r o l ó t  l e n n e  k é pe s  m i n i m á l i s a n  
t á p l á l n i .  A  g e o l ó g i a i  és m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g o k  a g á t é p i -
2
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t é s r e ,  i l l e t v e  t ó  k i a l a k í t á s á r a  k e d v e z ő ,  m e r t  a v ö l g y -
/
k e r e s z t m e t s z e t  s zű k ,  és a v ö l g y k i t ö l t é s  a g y a g o s ,  i s z a p o s .  
Az i d e v o n a t k o z ó  g e o t é n y e z ő k  t ü k r é b e n  az i s  m e g á l l a p i t h a t ó , 
hogy  a l é t e s í t m é n y  f a j l a g o s  f é l i s z a p o l ó d ó s a  i s  á t l a g n á l  
l a s s a b b a n  menne vég be .  A t e r v e z e t t  s z e l v é n y h e z  t a r t o z ó  t e ­
r ü l e t  k e r e k e n  64 %-a e r d ő ,  és a g á t  e l ő t t  r e n d k í v ü l  n y u g ­
t a l a n  esésű v ö l g y s z a k a s z  v a n ,  a m e l y  t ö b b  h e l y e n  i s  k i t ü n ő ­
en a l k a l m a s  az i s z a p o s  f e l s z í n i  v i z  d e r í t é s é r e .
A K i s v a s z a r i - v i z  t o r k o l a t á b a n  ú j a b b  t á r o l á s i  l e h e t ő ­
ség v a n .  A h o s s z e l v é n y  végén s z o k a t l a n  módon t e r j e d e l m e s  
a v ö l g y s z ü k ü l e t , ami a t á r o l á s i  l e h e t ő s é g e k e t  v ö l g y m o r f o ­
l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  nagyon k e d v e z ő v é  t e s z i .  T o v á b b i  k e d ­
vező  r por f  o l ó g i  a i  t é n y e z ő  a k i s s é  m e g n ö v e k e d e t t  e s é s ,  i l l e t  
ve a ^ t e r v e z h e t ő  t á r o l ó  e l ő t t i  v ö l g y s z a k a s z  i g “en g yengeI
e s é s e .  Ez m i n t e g y  d e r í t ő ü l  s z o l g á l n a  a t ó  e l ő t t .  A g e o l ó ­
g i a i  y i s z o n y o k ,  m i u t á n  a v ö l g y k i t ö l t é s  agyag os  i s z a p o s ,  
k i t ű n ő e k .  A h i d r o l ó g i a i  v i s z o n y o k a t  csak a k k o r  t u d j u k  a 
f e l s z í n r e  j u t ó  f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  s z e m p o n t j á b ó l  
k e d v e z ő n e k  í t é l n i ,  ha a h o s s z e l v é n y b e n  csa k  i t t  l é t e s ü l ­
ne t á r o l ó .  Ebben az e s e t b e n  u g y a n i s  k e r e k e n  8 ha t e r ü l e t ű  
t a v a t  . tudna az e m l í t e t t  v í z k é s z l e t  e l l á t n i .
F e l s z í n  a l a t t i  v i z n y e r é s i  1e h e t ő s é g e k
A f e l s z í n  a l a t t i  d i n a m i k u s  v í z k é s z l e t  m á s i k  r é s z é t  
f ú r á s o k o n  k e r e s z t ü l  hoz z ák  a f e l s z í n r e .
A f ú r á s o k k a l  f e l t á r t  f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  i s m e ­
r e t e i n k  t e r ü l e t i l e g  nagyon  h é z a g o s a k .  A j á r á s  63 k ö z s é g é ­
b ő l  m i n d ö s s z e  2 7 - b e n  i s m e r n e k  1 9 6 8 - i g  b e z á r ó a n  v í z k u t a t ó  
f ú r á s t - ,  i g y  t e h á t  a k ö z s é g n e k  csak m i n t e g y  42 %- ia  v o n a t -
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k özóan  van k o n k r é t  a d a t u n k  a v í z k é s z l e t  b e c s l é s é r e ,  és 
p r o g n ó z i s  a l k o t á s á r a .  A f ú r t  k u t a k  j e l l e m z ő  t e r ü l e t i  
e l o s z l á s t  m u t a t n a k  a j á r á s b a n .  A l e g t ö b b  a Mecsek E - i  
peremének K o m l ó  t é r s é g i  r é s z é n ,  ma jd  ehhez  c s a t l a k o z v a  
a S á s d - d o m b ó v á r i  s z e r k e z e t i  á r o k b a n  t a l á l h a t ó .  L é n y e g e ­
sen kevesebb van a j á r á s  É - i  t e r ü l e t é n .  E z t  a t e r ü l e t i  
e l o s z l á s t  t e r m é s z e t s z e r ű e n  a v í z i g é n y  h a t á r o z z a  meg.  A 
l e g n a g y o b b  i g é n y t  Komló v í z e l l á t á s a  j e l e n t i ,  i g y  e z z e l  
m a g y a r á z h a t ó  K o m l ó - M á n i a ,  L i g e t ,  O r o s z l ó  és G o d i s a ,  Sásd 
n a g y  k u t s z á m a . Az E - i  t e r ü l e t e n  Mágocs és K a p o s s z e k c s ő n  
ö n t ö z ő k u t a k  v a n na k  l e g f ő k é p p e n .
A v i z a d ó  r é t e g  g e o l ó g i a i  k o r a  a j á r á s  t e r ü l e t é n  i g e n  
v á l t o z a t o s ,  d e  t e r m é s z e t s z e r ű e n  h a t á r o z o t t  t e r ü l e t i  e l ­
r e n d e z ő d é s t  m u t a t .
Komló t é r s é g é b e n  a l e g f ő b b  v í z n y e r ő  r é t e g  a m i océn  
k o n g l o m e r á t u m  és a m o z o z o i k u m .  A m i océn  r é t e g e k  v i z ü k e t  
csaknem k i z á r ó a n  az a l a t t a ,  i l l e t v e  h e g y s é g i  v i s z o n y l a t ­
ban s o k s z o r  m e l l e t t e  f e k v ő  mezozoos r é t e g e k b ő l  k a p j á k .  A 
l e g f ő b b  v i z a d ó  r é t e g  t e h á t  v é g s ő s o r o n  a m o z o z o i k u m ,  b á r  
a k u t a k  l e g i n k á b b  a l a z a  k a v i c s o s  homokos m i o c é n b e n  mé­
l y ü l n e k .  A k o m l ó i  v i z m ü  t e r ü l e t é n  i g e n  j e l l e m z ő e n  a l a k u l ­
nak  a n y o m á s - v i s z o n y o k ,  a m e l y e k n e k  s z o r o s  k o r r e l á c i ó j u k  
van a s z e r k e z e t i - g e o l ó g i a i  h e l y z e t t e l .  A K o m l ó - M á n f a  t é r ­
ségében f ú r t  k u t a k n a k  még g y a k o r l a t i l a g  50 %-a p o z i t í v ,  
i l l e t v e  s z i n t é n  50 %-a n e g a t i v .  A k ö z e l i  É N y - i  s zo ms zé d­
ságban f e k \ ő  l i g e t i  v i z n y e r é s i  t e r ü l e t e n  azonban már csak 
3c % a p o z i t í v ,  és 66 % a n e g a t i v  k ú t .  A p o z i t í v  k ú t  f o r ­
májában t ö r t é n ő  v i z n y e r é s i  l e h e t ő s é g  v a l ó s z í n ű s é g é n e k  nagy
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c s ö k k e n é s e  s z e r k e z e t i  o k o k k a l  m a g y a r á z h a t ó .  A K o m l ó - M á n f a  
t é r s é g é b e n  t a l á l h a t ó  g y a k o r i b b  p o z i t i v  nyomás a mi oc én  
r é t e g e k  szomszé dsá gá ba n  és magasabb h e l y z e t b e n  f e k v ő  mész­
k ö ve s  r é t e g e k b ő l  szá rmaz ó  v i z n y o m á s  e r e d m é n y e .  Ez a j e l e n ­
ség L i g e t  k ö zs ég  t é r s é g é b e n  már n i n c s ,  m e r t  o t t  a mezo­
z o i k u m  a mélyben f e k s z i k .
Egy m á s i k  v i z a d ó  r é t e g  a p annon .  E b b ő l  a r é t e g s o r b ó l
■ r  /
n y e r i  a j á r á s  E - i  és E N y - i  t e r ü l e t e i  a v i z ü k e t .  A p annon­
ban m é l y ü l t  k u t a k  m é l y s é g i  a d a t a i n a k  t a n u l m á n y o z á s á b ó l  a r ­
r a  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy n i n c s  e g y s ég e s e n  és n a gy  t e ­
r ü l e t r e  k i j e l ö l h e t ő  v i z a d ó  m é l y s é g .  Ez ,  i s m e r v e  a pannon 
r é t e g t a n i  h e l y z e t é t ,  é r t h e t ő  i s .  E z t  az  i d ő s z a k o t  a g y a k ­
r an  k i é k e l ő d ő  i s z a p o s ,  agyagos r é t e g - k ö z b e i k t a t ó d á s o k  j e l ­
l e m z i k ,  a me ly e k  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  m é l y s é g b e n  v a n n a k .  Bár  
m e g h a t á r o z o t t  m é l y s é g e t ,  m i n t  e m l i t e t t ü k ,  nem l e h e t  k i ­
j e l ö l n i ,  de m é l y s é g t a r t o m á n y o k a t  már meg t u d u n k  á l l a p í t a ­
n i ,  m e r t  a v i z t a r t ó  a g y ag o s ,  i l l e t v e  homokos r é t e g e k  t ö b b é -  
k e v é s b é  homogén k ö t e g e k b e n  r e n d e z ő d n e k  e l  egymás a l a t t .
A pannon t e r ü l e t  k u t j a i n a k  m é l y s é g - a d a t a i b ó l  úgy t ű n i k ,  
h ogy  az e l s ő  v i z a d ó  m é l ys é g  5 0 - 7 0  m k ö z ö t t  va n .  E z t  k ö v e ­
t i  egy  1 4 0 - 1 7 0  m - r e l  j e l l e m e z h e t ő  t a r t o m á n y .  A h a r m a d i k  
és n e g y e d i k  s z i n t  / 2 0 0 - 2 2 0  m és 3 0 0 - 3 5 0  m k ö z ö t t /  az ed­
d i g i  a d a t o k  t ü k r é b e n  e l é g g é  j e l l e g t e l e n .
A f e l d o l g o z o t t  a d a t o k  t ü k r é b e n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy  a 
l e g f e l s ő  v i z a d ó  s z i n t b e n  s z ó r ó d n a k  a v í z h o z a m o k  a l e g j o b ­
b an .  I t t  t a l á l h a t ó k  a l e g n a g y o b b  s z é l s ő s é g e k .  A r e n d e l k e ­
z é s r e  á l l ó  v i s z o n y l a g  g y é r  a d a t b ó l  b i z o n y o s  ö s s z e f ü g g é ­
s e k r e  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .  A s e k é l y ,  de k i s v i z h o z a m u  k u t a k  
e g y i k  j e l e n l e g  i s m e r t  e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e  Sásdon i s m e r t
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a r e n d k í v ü l  m é l y e n  s z a b d a l t  d o m b v i d é k i  t é r s é g b e n .  Az e r ő s  
f e l s z í n i  f e l s z a b d a l t s á g  f e l t e h e t ő e n  nem t e s z i  l e h e t ő v é  
nagyobb  m e n n y i s é g e k n e k  a m é l y e b b  z ó ná kb a n  v a l ó  s z i v á r g á ­
s á t  a pannon r é t e g e k e n  b e l ü l .  A m é l y s é g b e l i  v i z e k  j e l e n ­
t ő s  r é s z e  f e l t e h e t ő e n  a l e j t ő n  k i é k e l ő d ő  r é t e g e k  f e l e t t  
a f e l s z í n r e  j u t .  A s e k é l y ,  de nagy  v i z h o z a m u  k u t a k  c s o ­
p o r t j a  v i s z o n t  a K a p o s - á r o k  t e r ü l e t é n  v a n .  Ennek o k á t  
f e l t e h e t ő e n  a v a s t a g  f e l s ő p l i o c é n - p l e i s z t o c é n , v i z e t  j ó l  
t a r t ó  r é t e g e k b e n  és az E - i  e l ő t é r b e n  l é v ő  k e d v e z ő  h i d r o -
r
g e o l ó g i a i  h e l y z e t b e n  l á t j u k .  Az á r o k t ó l  E - r a  u g y a n i s  g y e n ­
gén d é l i e s  i r á n y b a n  l e j t ő  p l a t ó - j e l l e g ü  p a n n o n - p l e i s z t o c é n  
t e r ü l e t  van / S z i l á r d  J .  C h o l n o k y  J .  1 9 1 8 / ,  a m e l y n e k  a g y a ­
gos r é t e g e i n  f e l t e h e t ő e n  n a g y m e n n y i s é g ű  f e l s z í n  a l a t t i  v i z  
á r a m l i k  az á r o k  homokos r é t e g e i b e .
A m áso d i k  s z i n t b e n  l é n y e g e s e n  n a g y o b b  a k o n c e n t r á l t ­
s á g .  Ez f e l t e h e t ő e n  a f e l s z í n  k ö z e l é b e  a m é l y b e n  á r a m l ó  
,éf
v i z e k t ő l  v a l ó  n a g y ob b  f ü g g e t l e n s é g g e l  k a p c s o l a t o s ,  ügy  
t ű n i k  a zo nb an ,  h ogy  a k i s e b b  m é r t é k ű  s z ó r ó d á s o n  b e l ü l  i s  
b i z o n y o s  t é r b e l i  rend m u t a t h a t ó  k i .  A r e n d k í v ü l  j ó  v i z ­
adó k é pes s ég ű  K o m l ó - M á n f a  t é r s é g i  t e r ü l e t  k ö z e l é b e n ,  S á s d -  
G o d i s a - O r o s z l ó  t é r s é g é b e n  t a l á l h a t ó k  a nagyhozamu k u t a k .
Ez a j e l e n s é g  n y i l v á n  a z é r t  a l a k u l  k i ,  m e r t  a k ö z e l i  v i z -  
gazdag  miocén r é t e g e k  h o r i z o n t á l i s an á t a d j á k  a v i z ü k e t  a 
h e g y s é g s z e r k e z e t  m i a t t  m e l l e t t ü k  f e k v ő  homokos p a n n o n n a k .  
Ez a kedvező  h e l y z e t  a S á s d - d o m b ó v á r i  á r o k ba n  É - f e l é  é r t ­
h e t ő e n  r o m l i k ,  m e r t  a m i o c é n  r é t e g e k  t á v o l a b b  k e r ü l n e k .  
E z é r t  ug yan ab ban  a m é l y s é g - k a t e g ó r i á b a n  már l é n y e g e s  ho ­
zamcsökkenés  t a p a s z t a l h a t ó .
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A p a n n o n t  f e d ő  p l e i s z t o c é n n e k  va n  v í z k é s z l e t e ,  m e r t  
h i s z e n  a f a l v a k  á s o t t  k u t j a i  s z i n t e  k i v é t e l  n é l k ü l  ebben 
v a n n a k ,  és e b b ő l  t e r m e l i k  a v i z e t .  A v í z k é s z l e t e t  azonban 
nem i s m e r j ü k ,  m e r t  ezekben ez i d e i g  s e m m i f é l e  hozammérés 
nem t ö r t é n t .
A k ö z i g a z g a t á s i  e g y s é g e n k é n t  j e l e n l e g  t e r m e l h e t ő  k u -  
t a n k é n t i  v í zhozam mérőszáma az ,  a m e l y  m e g í t é l é s ü n k  s z e ­
r i n t  a t o v á b b i  l e h e t ő s é g e k  m e g í t é l é s e  t e k i n t e t é b e n  f i g y e l ­
met é r d e m e l h e t n e .  J ó l  k i r a j z o l ó d n a k  a miocén j ó  v í z n y e r ő  
t e r ü l e t e k ,  a h o z z á j u k  c s a t l a k o z ó  k i c s i n y ,  j ó  v i z a d ó  k é ­
pességű  pannon t é r s é g g e l .  Az  e t t ő l  a t e r ü l e t t ő l  t á v o l a b b  
eső pannon f e l s z í n e k  gyenge v i z a d ó  k é p e s s é g é t  i s  j ó l  t ü k ­
r ö z i k  a t á j é k o z t a t ó  számok.
A f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  n é h á n y  p a r a m é t e r  t ü k r é ­
ben t ö r t é n t  v á z l a t o s  e l e m z é s e  a l a p j á n  i s  m e g á l l a p í t h a t ó ,  
hogy  a Mecsek h e g y s é g i  t é r s é g e t  k i v é v e  nem b ő v e l k e d i k  a 
j á r á s  j ó m i n ő s é g ü  v í z b e n .  A k e d v e z ő t l e n  h i d r o g e o l ó g i a i  v i ­
s z o ny ok  a l a p j á n  m e g g o n d o l a n d ó  a k i t ű n ő  mi nő sé gű  a r t é z i  
v i z  ö n t ö z é s i  és á l t a l á b a n  m e z ő g a z d a s á g i  / n ö v é n y t e r m e s z ­
t é s i  és á l l a t t e n y é s z t é s i /  c é l ú  f e l h a s z n á l á s a .  A j á r á s  
f e l s z í n i  v i z e i  á l t a l á b a n  nem s z e n n y e z e t t e k ,  i g y  ö n t ö z é ­
s i  és n ö v é n y t e r m e s z t é s i  c é l o k r a  k i t ü n ő e n  f e l h a s z n á l h a t ó .
A v i z f e l h a s z n á l á s i  s t r u k t ú r a  f e n t i  módon t ö r t é n ő  á t a l a k í ­
t á s a  e s e t é n  c é l s z e r ű b b e n  l e h e t n e  a k i t ű n ő  m i n ő s é g ű  f e l ­
s z í n  a l a t t i  v í z z e l  e m be r i  és á l l a t t e n y é s z t é s i  c é l l a l  g a z ­
d á l k o d ó  i  .
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1 1 . 3 .  Az i p a r i  t e v é k e n y s é g  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i  és l e h e t ő ­
s é g e i
1 1 . 3 . 1 .  Szén b á n y á s z a t  
/ F e j é r  L . /
95A m ec se k i  kőszénmedence  h e l y e  a m a gy ar  s z é n b á n y á s z a t b a n .
A b á n y a f ö l d t a n i  v i s z o n y o k  b e f o l y á s a  a b á n y á s z a t  műsza­
k i  i r á n y i t á s á r a  és g a z d a s á g o s s á g á r a  a Mecsekben o l y a n  m é l y ­
r e h a t ó ,  m i n t  a m i l y e n n e l  nem t a l á l k o z u n k  hazánk t ö b b i  k ő ­
s z é n m e d e n c é j é b e n .  A r e n d k i v ü l  z a v a r t ,  g y a k r a n  l e n c s é s  t e ­
l e p ü l é s ,  a v á l t o z a t o s  m i n ő s é g ,  a n a gy  nyomás és magas k ő ­
z e t h ő m é r s é k l e t ,  a s u j t ó l é g -  és t ű z v e s z é l y  -  h o g y  már i t t  
e l ö l j á r ó b a n  n é h á n y a t  m e g e m l í t s ü n k  a f ö l d t a n i  h e l y z e t b ő l  
f a k a d ó  n e h é z s é g e k  k ö z ü l  -  á l l a n d ó  g o n d o t  j e l e n t e n e k ,  m e l y ­
nek l e k ü z d é s e  j e l e n t ő s  a n y a g i ,  f i z i k a i  és s z e l l e m i  e r ő f e -
r
s z i t á s t  i g é n y e l .  Éppen e z é r t ,  az e mber nek  a t e r m é s z e t t e l  
f o l y t a t o t t  h a r c á b a n  a m e c s e k i  b á n y á s z o k  m i n d i g  a l e g e l s ő  
v o n a l b a n  k ü z d ö t t e k !  A k o r s z e r ű  b á n y á s z a t  k i a l a k í t á s a  és 
m e g s z e r v e z é s e  s o r á n  minden n eh éz sé g  e l l e n é r e  a m e cs e k i  a l -  
s ó - l i á s z  k ő s z é n b á n y á s z a t  az é l r e  t ö r t ,  m e g e l ő z v e  sok,  n á l a  
l é n y e g e s e n  k e d v e z ő b b  f ö l d t a n i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  t e r m e l ő  
köszén  m e d en c é t .
K ü l ö n l e g e s  h e l y e t  és j e l e n t ő s é g e t  b i z t o s i t  a Mecsek­
nek a magyar  k ő s z é n b á n y á s z a t b a n  az a k ö r ü l m é n y  i s ,  hogy a 
m e c s e k i  a l s ó - l i á s z  kőszén az e g y e t l e n  h a z á n k b a n ,  amely a l ­
k a l ma s  k o h ó k o k s z  g y á r t á s á r a .  Részben ez a t é n y ,  részben 
a g a z d a s á g o s s á g  t e r é n  e l é r t  e r e dm é ny e kn ek  k ö s z ö n h e t ő ,  h o gy  
t e r ü l e t ü n k ö n  a k ő s z é n b á n y á s z a t n a k  nemcsak s z i n t e n t a r t á s a ,
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hanem a d u n a ú j v á r o s i  k o k s z o l ó m ü  b ő v i t é s e  m i a t t  t o v á b b ­
f e j l e s z t é s e  i s  b i z t o s í t v a  van« A Mecsek r é s z e s e d é s e  a 
magyar  kőszén  t e r m e l é s b e n  a t e r v e k  s z e r i n t  a k ö v e t k e z ő k é p ­
pen f o g  a l a k u l n i :
Év Az ö s s z e s  t e r m e l é s  
f o -a
Az ö s s z k a l .  
fo-a
1965 1 3 , 9 1 7 , 7
1 970 1 4 , 9 1 9 , 0
1975 1 1 , 7 1 7 , 0
Az o r s z á g o s  t e r m e l é s b e n  v a l ó  j e l e n t ő s  r é s z v é t e l ,  a k o k s z ­
s z é n t e r m e l é s b ő l  f a k a d ó  c é l j e l l e g ,  a k o r s z e r ű  t ö m e g t e r m e l ő  
m u n k a h e l y e k  k i a l a k í t á s á n a k  l e h e t ő s é g e  s z a b j a  meg t e r ü l e ­
t ü n k  g a z d a s á g f ö l d t a n i  j e l e n t ő s é g é t  és j e l ö l i  k i  h e l y é t  
a h a z a i  k ő s z é n b á n y á s z a t b a n .
A m e c s e k i  k ő s z é n m e d e n c é t  három n agyo bb  r é s z r e  l e h e t  f e l ­
o s z t a n i  :
1 .  P é c s i  rész med en ce  / P é c s - B á n y a U z e m  -  k o r á b b a n  
Pé cs b án y a  és S z a b o l c s b á n y a  - ,  V a s a b á n y a /
2 .  K o m l ó i  rész med en ce  / K o s s u t h b á n y a ,  B é t a b á n y a ,  
Zobákbán y a /
3 .  Északmecsek  / S z á s z v á r b n n y a /
A p é c s i  és k o m l ó i  r é sz med en ce  k ö z ö t t  é l e s  h a t á r t  h u z n i  
nem l e h e t ,  m e r t  f ö l d t a n i  s z e m p o n t b ó l  V a s a s bá n ya  és B é t a ­
bánya  egy t e r m é s z e t e s  e g y s é g e t  a l k o t .  A f e n t i  c s o p o r t o s i -  
t á s t  egyéb o k o k  m i a t t  i s  csak m e s t e r s é g e s n e k  l e h e t  t e k i n ­
t e n ü n k .  Vannak u g y a n i s  o l y a n  g a z d a s á g f ö l d t a n i  t é n y e z ő k ,  
a me ly e k  még r é s z l e t e s e b b  s z é t v á l a s z t á s r a  i s  adnak l e h e t ő ­
s é g e t ,  mások v i s z o n t  s o k k a l  n a g y o b b  t e r ü l e t r e  e g y s é g e s e n
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j e l l e m z ő e k / Éppen e z é r t ,  e g y - e g y  t e r ü l e t e t  k i r a g a d v a ,  
magában v i z s g á l n i  nemcsak h e l y t e l e n ,  hanem e g y s z e r ű e n  
m e g o l d h a t a t l a n  f e l a d a t  i s .  Még t á j é k o z t a t á s u l  m e g j e g y e z ­
z ü k ,  hogy az e n n e k  a t a n u l m á n y n a k  a t á r g y á t  k é p e z ő  s á s d i  
j á r á s h o z  K o s s u t h b á n y a ,  B é t a b á n y a ,  Zo b ák bá n ya  és S z á s z v á r ­
b á ny a  t e r ü l e t e  t a r t o z i k .
A mecsek i  k ő s z é n b á n y á s z a t  k o m o l y  m ű s z a k i  e r ő f e s z í t é s t  
és f o k o z o t t  e l ő v i g y á z a t o t  i g é n y e l .  A n e h é z s é g e k  és p r o b ­
l é má k ,  v á z o l á s a  é r d e k é b e n ,  a t e l j e s s é g  i g é n y e  n é l k ü l ,  f e l ­
s o r o l j u k  a z o k a t  a f ö l d t a n i  v i s z o n y o k k a l  ö s s z e f ü g g ő  t é n y e ­
z ő k e t ,  amelyek a s z i n t m ü v e l é s e s  m e c s e k i  b á n y á s z a t r a  meg­
k ü l ö n b ö z t e t ő e n  j e l l e m z ő e k ,  s m e ly e k  h á t r á n y o s  módon b e f o ­
l y á s o l j á k  a l i á s z b á n y á s z a t  j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k  a l a k u l á s á t .
1 .  /  V e t ő d é s e k k e l ,  g y ű r ő d é s e k k e l  s z a b d a l t ,  s z e s z é l y e s e n  k i ­
f e j l ő d ö t t ,  t ö b b  h e l y e n  i n t r u z i ó k k a l  á t s z ő t t  t e l e p ü l é s .
2 .  /  A t e l e p e k ,  s ő t  a t e l e p r é s z e k  i g e n  v á l t o z a t o s  m i n ő s é g e .
3 .  /  V á l t o z ó ,  u r a l k o c ó a n  mer edek  d ő l é s ű  t e l e p ü l é s ,  m e l y
s z i n t m ü v e l é s e s  f ő f e l t á r á s i  r e n d s z e r t  k i v á n  és l e h e t e t ­
l e n n é  t e s z i  az e g y s é g e s  f e j t é s m ó d o k  és f e j t é s i  r e n d -  
s z e r e k  k i a l a k i t á s á t , h á t r á l t a t j a  a m ű v e l é s  g é p e s í t é s é t
4 .  /  M e g k ü l ö n b ö z t e t ő e n  s z i g o r ú b b  b á n y a b i z t o n s á g i  k ö v e t e l m é ­
n y e k ,  m e l y e k  rész ben  a s u j t ó l é g ,  v a l a m i n t  a s z é n p o r ­
robbanás v e s z é l y é n e k  e l k e r ü l é s e  v é g e t t ,  r é s z b e n  a b á -  
n y a t ü z e k  m e g e l ő z é s e  és a meredek  t e l e p ü l é s  m i a t t  v á l ­
t a k  s z ü k s é g e s s é .
5 .  /  A nagy m ű v e l é s i  m é l y s é g  és a m é l y s é g  f e l é  h a l a d á s  k én y
s z e r e .
ó . /  A k ő s z é n t e l e p e k  t ö b b s é g é n e k  ö n g y u l l a d á s r a  v a l ó  h a j l a m a
A k é s z l e t e k  q a z d o s á g f ö I d t a n i  é r t é k e l é s e
Az e gyes  üzemek g az d as á g f ö I d t ani  h e l y z e t é t  e l s ő s o r b a n  
ó s v á n y v a g y o n u n k n a k  n a g y s á g á b ó l ,  m e g i s m e r t s é g i  f o k á b ó l  és 
k i b p n y á s z h a t ó s á g i  a r á n y á b ó l  t u d j u k  a l e g h e l y e s e b b e n  meg­
í t é l n i .  Ezek az a d a t o k  a k ő s z é n t e l e p e k  k i f e j l ő d é s é n e k  és 
t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a i n a k  f ü g g v é n y e i ,  m e n n y i s é g ü k  és me gosz ­
l á s u k  j ó l  j e l l e m z i  az üzemek b á n y á s z a t i  n e h é z s é g e i t  és 
p r o b l é m á i t .
F ö l d t a n i  K i t e r m e l h e t ő  M ü r e v a l ó a n
jj z m ______________________________  k i t e r m e l h e t ő
k é s z l e t  a r á n y a  az ö s s z e s  v á l l a l a t i  k é s z ­
l e t h e z  1 9 74 .  I .  1 - én
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Kos s u t h b á n  ya 9 , 0 7 , 8 6 , 9
Bétabán ya 5 , 8 6 , 0 8 , 2
Zobákbán ya 4 4 , 5 4 6 , 0 4 2 , 6
K o ml ó i  üzemek 5 9 , 3 5 9 , 8 5 7 , 7
S z á s z v á r b á n y a 2 , 1 . 2 ' 4 3 , 0
Pécs-Bányaüzem 3 1 , 2 2 9 , 0 2 7 , 8
Va sa sbá ny a 7 , 4 8 , 8 1 1 , 5
P é c s i  üzemek 3 8 , 6 3 7 , 8 3 9 , 3
F e n t i  t á b l á z a t b ó l  k i v i l á g l i k ,  h o g y  a m e c s e k i  a l s ó - l i á s z  
k ő s z é n k é s z l e t b ő l  a működő üzemek k ö z ü l  S z á s z v á r b á n y a  r é s z e ­
s e d i k  a l e g g y e n g é b b e n .  L e g j e l e n t ő s e b b  k é s z l e t k o n c e n t r á c i ó  
Zobákbányán  van,  ez az üzem a medence k ő s z é n b á n y á s z a t á n a k  
s ú l y p o n t  j a .
A n e h é z  és v á l t o z a t o s  f ö l d t a n i  v i s z o n y o k b ó l  f a k a d ó  b i -  
z o n y t a l a n s á g  t ü k r ö z ő d i k  a k ő s z é n k é s z l e t e k  m e g k u t a t o t t  s á g i  
f o k ának a r á n y a i b a n :
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Üzem A B c i C2
K o s s u t h b á n y a a . / 3 , 0 1 7 , 4 3 0 , 8 4 8 , 8
‘ b . / 4 , 3 1 0 , 1 3 5 , 1 5 0 , 5
Bét  abán ya a . / 0 , 4 J. , o. 1 7 , 1 8 1 , 2
b . / 0 , 5 0 , 6 1 4 , 7 6 4 , 2
Zobák bán ya a . / - 0, 2 8 , 8 9 1 , 0
b . / - 0 , 2 1 3 , 2 8 6 , 6
S z á s z v á r b á n y a a . / - 3, 9 7 , 5 8 8 , 6
Pécs-Bányaüzem a . / 1 , 0 6, 5 1 4 , 9 7 7 , 6
b . / 0 , 2 4, 8 1 1 , 2 8 3 , 8
Vasasbánya a . / 2 , 3 1 0 , 9 1 4 , 5 7 2 , 3
b . / 2 , 0 5 , 4 1 3 , 2 7 9 , 4 3
Mecsek működő 
bányák ö s s z e s e n a . / 0 , 8 4, 6 1 3 , 6 8 1 , 0
b . / 0,  6 2, 9 1 4 , 2 8 2 , 3
M e g j e g y z é s :  a = ö s s z e s  m e g k u t a t o t t ,  f ö l d t a n i  k é s z l e t  
b = k i t e r m e l h e t ő  k é s z l e t
A m e c s e k i  l i á s z  ö s s z l e t  k ő s z é n v a g y o n á t  v i z s g á l v a ,  a 
m e g k u t a t o t t s á g  a l a k u l á s á r ó l  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y  a ma­
gas k a t e g ó r i á j ú  k é s z l e t e k  m e n n y i s é g e  az o r s z á g o s  á t l a g  
a l a t t  v a n ,  ami  a k ő s z é n t e l e p e k  r e n d k i v ü l  z a v a r t ,  s z e s z é ­
l y e s  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a i v a l  m a g y a r á z h a t ó .  Vannak  o l y a n  
bányamező r é s z e k ,  a h o l  az i n t r u z i ó k  m i a t t i  e l r o n c s o l ó d á s , 
vagy  még az á t l a g o s n á l  i s  l e n c s é s e b b  k i f e j l ő d é s ,  e s e t l e g  
az i g e n  e r ő s  t e k t o n i z á l t s á g  m i a t t  a l e g r é s z l e t e s e b b  k u t a ­
t á s s a l  sem l e h e t  b i z t o s í t a n i  az A,  s ő t  g y a k r a n  még a B k a ­
t e g ó r i á t  sem.
Üzemenként  t a n u l m á n y o z v a  a m e g o s z l á s t ,  v a l a m i f é l e  á l ­
t a l  á n o s i t h a t ó  t ö r v é n y s z e r ű s é g e t  l e v o n n i  nem t u d u n k .  A z o -
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b a k i  a l a c s o n y  a r á n y o k a t  az A,  B és k a t e g ó r i á b a n  a bá ­
nyamező v i s z o n y l a g  k i s  f e l t á r t s á g a  o k o z z a .  Az e l k ö v e t k e z ő  
években a f o k o z o t t  f e l t á r á s i  t e v é k e n y s é g  h a t á s á r a  i t t  j a ­
v u l á s  v á r h a t ó .  B é t a b á ny á n  a t r u c h i d o l e r i t  i n t r u z i ó k  s o k a ­
sága a k a d á l y o z z a  a j obb m e g k u t a t o t t s á g o t .  A b o n y o l u l t  és 
a t e r m e l ő  t e v é k e n y s é g  s z e m p o n t j á b ó l  g y a k r a n  k e d v e z ő t l e n  
t e l e p ü l é s  e l l e n é r e  a t e r m e l é s  so rá n  j e l e n t k e z ő  s z é n v a g y o n  
v e s z t e s é g e k  nem mondhatók  n a g y n a k .
1 973 -b un  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  a l a k u l t a k :
Üzem
Összes v e s z t e s é g  a 
s z á z a l é k á b a n
t e r m e l é s
K o s s u t h b á n y a 2 1 , 0
Bétabán  ya 1 0 , 4
Zobákbánya 1 0 , 2
S z á s z v á r b á n y a 1 6 , 0
Pécs-Bányaüzem 9 , 8
Vasasbánya 1 0 , 6
Mecsek müködőbányák 1 3 , 2
A z t ,  hogy a b o n y o l u l t  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y o k m ekko ra  r i e -
h é z s é g e k e t ,  e r ő f e s z í t é s t  és t ö b b l e t k ö l t s é g e k e t o k o z n a k  a
f e l t á r á s i  munkák k ö z b en ,  k i o l v a s h a t j u k  az a l á b b i  t á b l á z a t -
b á l :
Ü z e m
1 9 7 3 - b a n  
f m / 1 0 0 0  t
ö s s z e s  v á g a t
%
t e r m e l é s i
r é s z
%
Kossut hbánya 1 2 , 7 9 2 3 , 3 2 3 , 9
Bétabán ya 2 4 , 9 6 2 1 , 0 1 0 , 7
Zobákbánya 9 , 2 0 1 3 , 4 1 8 , 0
S z á s z v á r b á n y a 2 3 , 8 4 8 , 0 4 , 1
Pécs-Bányaüzem 1 5 , 2 9 2 4 , 8 2 7 , 2
Vasasbánya 9 , 9 5 9 , 5 1 6 , 1
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L á t h a t j u k ,  hogy  egyes bányaüzemekben  a f e l t á r ó  és 
e l ő k é s z í t ő  m u n k á l a t o k  s o r án  a m e c s e k i  á t l a g h o z  v i s z o n y í t ­
va j ó v a l  n a gyo bb  v á g a t m e n n y i  ség k i h a j t á s á r a  v o l t  s z ü k s é g .  
K ü l ö n ö se n  B é t a b á n y a  és S z á s z v á r b á n y a  t e r ü l e t é n  v o l t  magas 
a v á g a t h a j t á s i  t e v é k e n y s é g .  P é l d á u l ,  amig  B é t a b á n y a  a t é r  
me l és nek  1 0 , 7  % - á t  a d t a  1 9 7 3 - b a n ,  ehhez  a Mecsekben k i lTd j  
t o ' t t  ö s s z e s  v á g a t h o s s z n a k  2 1 , 0  % - á ia  v o l t  s z ü k s é g .  í g y  
é r t h e t ő ,  hogy  a f a j l a g o s  v á g a t h a j t á s a  i s  a l e g n a g y o b b :  
2 4 , 9 6  fm/ lOÖO t .  Kedvezők  v i s z o n t  a. V a s a s b á n y a - i , K o s s u t h  
b á n y a - i  és a Z o b á k b á n y a - i  m u t a t ó k ,
A t e r m e l é s t  n e h e z í t ő  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k
A m e c s e k i  l i á s z  k ő s z é n b á n y á s z a t  e g y i k  l e g s ú l y o s a b b  
t e h e r t é t e l e  a su j t ó l é g v e s z é l y .  A v á r a t l a n u l  és k é s v e  j e ­
l e n t k e z ő  g á z k i t ö r é s e k  t e k i n t e t é b e n  a p é c s i  r észmed en ce  
p é l d a  n é l k ü l  á l l  a v i l á g o n .  A Pécs v i d é k i  b ány á kb a n  az 
1 894 -b en  f e l j e g y z e t t  e l s ő  k i t ö r é s t  t o v á b b i  k i t ö r é s e k  k ö ­
v e t t é k  és már a m á s o d i k  h a l á l o s  á l d o z a t o k a t  i s  k ö v e t e l t .
A m é l ys é g  f e l é  h a l a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  a g á z k i t ö r é s e k  száma 
és i n t e n z i t á s a  m e g n ö v e k e d e t t .
A m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t  g á z p r o b l é m á i  h o s s z ú  i d e i g  
csak a p é c s i  t e r ü l e t  ü z e m e i r e  k o r l á t o z ó d t a k .  1 9 6 4 - b e n  a 
z o b á k i  bányaüzem,  majd 1 9 6 8 - b a n  a K o s s u t h b á n y a  i s ,  a be­
k ö v e t k e z e t t  g á z k i t ö r é s e k  u t á n ,  a g á z k i t ö r é s - v e s z é l y e s  
bányaüzemek s o r á b a  l é p e t t .  A p r o b l é m a  a j e l e n  t a n u l m á n y ­
ban s z o r o s a b b  v i z s g á l a t  a l á  v o n t  k o m l ó i  t e r ü l e t e n  e l s ő ­
s or ban  a h o l n a p  s ú l y o s  g o n d j a .  Ez t  b i z o n y l t j a  ö s s z e á l l í ­
t á s u n k ,  m e l y  s z e m l é l e t e s e n  m u t a t j a ,  h o gy  1971.  o k t ó b e r  
3 1 - i g  a g á z k i t ö r é s e k  e l s ö p r ő  t ö b b s é g e  a p é c s i  r é s z m e d e n ­
cében k ö v e t k e z e t t  be / 2 4 . áb r a / .
-  311 -
24. ábra
A gázkitörések aránya (%) a mecseki bányavidéken ^
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Üzemenkén t  v i z s g á l v a  az e d d i g i  l e g h e v e s e b b  g á z k i t ö ­
r é s e k e t  a z t  t a p a s z t a l h a t j u k ,  h o g y  azok a l e g m é l y e b b  pon­
t o k o n  k ö v e t k e z t e k  be .  P éc sb án yá n  a I X .  s z i n t e n  / 6 0 0  m/
3
1043 ,  691 és 687 m , / e s e t  i n t e n z i t á s ú  k i t ö r é s  v o l t .  Sza -
b o l c s b á n y á n  az V. s z i n t e n  /5-00 m/  v o l t  a Mecsek l e g h e v e -
3s'ebb k i t ö r é s e :  1070 m . A v a s a s bárry a i  l e g n a g y o b b  k i t ö r é s
• q
a I X .  s z i n t r ő l  / 5 0 0  m /  i s m e r e t e s :  40.3 m° .
A' g á z k i t ö r é s e k  m e g o s z l á s á t  a m e l y s é g  m e l l e t t  munka­
h e l y e n k é n t  i s  v i z s g á l v a  azt .  l á t j u k ,  h o gy  a h á r á n t o l á s o k ­
n á l  / k e r e s z t v á - g a t , i r á n y v á g a t ,  k e r ü l ő v á g a t ,  f e l t ö r é s  s t b . /  
t ö r t é n t e k  a l e g i n t e n z i v e b b  k i t ö r é s e k ,  a szénben  h a l a d ó  
v á g a t o k b a n  / a l a p v á g a t ,  g u r i t ó ,  e r e s z k e ,  f e j t é s  s t b . /  
v i s z o n t  l é n y e g e s e n  g y a k o r i b b a k ,  b é r  m é r e t e i n k b e n  a l á r e n -  
d e l t e b b e k .
K ő s z é n t e l e p e i n k  j ó  r é s z e  ön g y u l l a d á s  r a  h a j l a m o s .  Ez 
a t é n y  -  t e k i n t e t t e l  a v é d e k e z é s  é r d e k é b e n  k i d o l g o z o t t  
m e g s z i g o r í t á s o k r a ,  a z  o l t á s ,  i l l e t v e  l o k a l i z á l á s  közben 
j e l e n t k e z ő  k ö l t s é g e k r e ,  v a l a m i n t  a t ü z e k  á l t a l  o k o z o t t  t e ­
temes k á r o k r a  -  a m e c s e k i  b á n y á s z a t  j ö v e d e l m e z ő s é g é t  nem 
k i s  m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l j a .  A t ü z e k  a b á n y a l e v e g ő b e n • e s e t ­
l e g  j e l e n l é v ő  e x p l ó z i ó s  metán m i a t t  f o k o z o t t  v e s z é l y t  j e ­
l e n t e n e k  .
A t ü z e s e t e k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s á t  t a n u l m á n y o z v a  m e g á l l a ­
p í t h a t j u k ,  hogy  v i s z o n y l a g  n a g y o b b  az ö n g y u l l a d á s b ó l  s z á r ­
mazó b á n y a t ü z e k  g y a k o r i s á g a  Komlón / 2 5 . á b r a / .
A m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t o ’t  n e h e z í t ő  t é n y e z ő k  k ö z ü l  
f e l t é t l e n ü l  e m l í t é s t  é r d e m e l n e k  a m é l y b á n y á s z a t u n k b a n  u r a l ­
kodó k e d v e z ő t l e n  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y o k , a m i t  a magas,
4 2 - 4 5 ,C° k ö z ö t t  mozgó k ő z e t h ő m é r s é k l e t  és a g e o m e t r i k u s
-  313 -
2 5 . ábra
A z  ö n g yu lla d á so k  a ránya ) a m ecseki b á n ya v id é ke n
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g r a d i e n s  -  más k ő s z é n m e d e n c é k k e l  e l l e n t é t b e n  -  i g e n  a l a ­
c s o n y ,  2 2 - 2 5  m é t e r e s  é r t é k e  o k o z .  S ú l y o s  g o n d o t  j e l e n t  
még a b á n y á s z a i n k a t  f e n y e g e t ő  s z i l i k ó z i s v e s z é l y  i s ,  m i l y  
u gy an c sa k  g e o l ó g i a i  v i s z o n y a i n k k a l  van ö s s z e f ü g g é s b e n .
Az e l m o n d o t t a k  a z t  b i z o n y í t j á k ,  h o gy  a m e c s e k i  k ő s z é n -  
ö s s z l e t  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i  j ó v a l  i n t e n z i v e b b e n  b e f o l y á ­
s o l j á k  a m ű v e l é s i  r e n d s z e r e k  és módok k i a l a k í t á s á t ,  m i n t  
hazánkban b á r h o l  m á s u t t .  A s z ű k r e  s z a b o t t  k e r e t e k  e l l e n é ­
re  úgy  h i s s z ü k ,  i n d o k o l t  v o l t  k i s s é  r é s z l e t e s e b b e n  v á z o l n i  
e z e k e t  a n e h é z s é g e k e t .
A kőszén  m i nő s ég e
E g y - e g y  t e r ü l e t ,  v a g y  üzem g a z d a s á g f ö l d t a n i  h e l y z e t é ­
nek m e g í t é l é s é n é l  a f ö l d t a n i  h e l y z e t ,  a k ő s z é n v a g y o n  meny-  
n y i s é g e ,  i s m e r t s é g e  és m ü r e v a l ó s á g a  m e l l e t t  l e g f o n t o s a b b  
t é n y e z ő  a m i n ő s é g .  A Mecsekben  a tö b b i  medencéhez nem h a ­
s o n l í t h a t ó ,  e l s ő .  p i l l a n a t b a n  s z e s z é l y e s n e k  t ű n ő  t e l e p ü l é ­
s i  v i s z o n y o k  a t e l e p e k  m i n ő s é g é n e k  e l ő z e t e s  m e g h a t á r o z á s á t  
nagyon m e g n e h e z í t i k .  A t e l e p e k  mind d ő l é s ,  m i n d  csapás men 
t én  m o n d h a t n i  m é t e r r ő l - m é t e r r e  v á l t o z t a t j á k  hamu és f ű t ő -  
é r t é k ü k e t ,  k o k s z o l ó d ó  k é p e s s é g ü k e t ,  s z é n k ő z e t t a n i  f e l é p í ­
t é s ü k e t ,  i l l ó t a r t a l m u k a t  s t b . ,  ami a m i n ő s é g i  t e r v e z é s t  és 
a t e r v s z e r ű  m i n ő s é g i  t e r m e l é s t  k o m o l y  n e h é z s é g e k  e l é  á l l i t  
j a .
A h e g y s z e r k e z e t i  mozgások  á l t a l  k i v á l t o t t  d i n a m ó ­
m e t a m o r f ó z i s  s o r á n  k e l e t k e z e t t  h ő -  és n y o m á s é r t é k  k ü l ö n ­
böző n a gy sá g a  m i a t t  az e g ye s  k ő s z é n t e l e p e k ,  s ő t  még a k i ­
sebb t e l e p r é s z e k  s z é n ü l t s é g e  i s  e l t é r ő  módon a l a k u l .  Kü­
l ö n ö s e n  j e l e n t ő s  a s ü l ő k é p e s s é g i  és k o k s z o l h a t ó s á g i  t u l a j ­
d o ns ág ok  s o k f é l e ,  i g e n  v á l t o z a t o s  k i  f  e j - lődés e , úgyhogy
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t e r ü l e t ü n k ö n  a f e k e t e s z e n e k  csaknem m i n d e n  t e c h n o l ó g i a i  
t u l a j d o n s á g ú  f a j t á j a  m e g t a l á l h a t ó .  B o n y o l í t j á k  a h e l y z e ­
t e t  a l e g t ö b b  üzemben g y a k o r i  v u l k á n i  i n t r u z i ó k .  Azokon  
a h e l y e k e n ,  ahol* az e r u p t i v u m  b e h a t o l  a t e l e p b e ,  v a g y  
a z t  h a r á n t o l j a ,  o t t  t e l j e s e n  e l k o k s z o s i t j a  a s z e n e t ,  
m e l yn ek  az i n t ' r u z i ó  h a t á s a k é n t  h a m u t a r t a l m a  i s  m e g n ö v e k ­
s z i k  . A h o l  • nem h a t o l  a t e l e p b e ,  hanem a n n a k  f e d ő j é b e n ,  
v a g y  f e k ü j é b e n  h a l a d v a  csak m e g k ö z e l í t i ,  a t e r m i k u s  ha t ás  
k ö v e t k e z t é b e n  az o r g a n i k u s  anyag  k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k b e n  
e l b o m l i k  és t ö b b é - k e v é s b é  á t a l a k u l t  s z é n ,  i l l e t v e  t e r m é ­
s z e t e s  k o k s z  marad v i s s z a .  A z a z  csökken  az i l l ó t a r t a l o m  
és a s ü l ő k é p e s s é g  és n ö v e k s z i k  a f a j s u l y .  A f a j s u l y n ö v e -  
kedés  nem k ö v e t i  azonban  a z t  a p á l y á t ,  m e l y  a z i r o d a l o m  
s z e r i n t  a s z é n ü l é s  e l ő r e h a l a d t á v a l  f e l l é p ő  k o n d e n z á c i ó ­
nak  f e l e l  meg,  hanem k ö z e l e b b  á l l  a m e s t e r s é g e s  s z e n e s i -  
t é s  t e r m é k e i n e k  f a j s u l y - n ö v e k e d é s é h e z  és  maga a t e r m é s z e ­
t e s  k ok sz  nem a n t r a c i t n a k ,  hanem l é n y e g é b e n  f e k e t e s z é n  
f é l k o k s z nak  vagy  k o k s z nak t e k i n t h e t ő .  Az  i n t r u z i ó  h a t ó ­
s u g a r a  e l s ő s o r b a n  a t r a c h i d o l e r i t - t e l é r  h ő k a p a c i t á s á t ó l  
f ü g g .
K ö z i s m e r t  a m e c s e k i  szenek  magas,  s z e s z é l y e s e n  és t á g  
h a t á r o k  k ö z ö t t  v á l t o z ó  ham u t a r t a l m a , a m i t  s z é n d u s i t ó  mü­
vekben  k e l l  c s ö k k e n t e n i .  A k o m l ó i  t e r ü l e t e n  a h e l y z e t  v i ­
s z o n y l a g  k e d v e z ő b b .  I t t  nemcsak a t e l e p e k  á t l a g v a s t a g s á g a  
n ö v e k e d e t t  meg, hanem h a m u t a r t a l m u k  i s  a l a c s o n y a b b  a Pécs 
v i d é k i  b á ny á k  k ő s z e n é n é l .  Az 1 9 7 3 .  I .  -  I V .  n e g y e d é v  során 
v é g z e t t  MEO v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a b á n y á b ó l  k i s z á l l í t o t t  
un .  n y e r s  a p r ó s z é n  h a m u s z á z a l é k a  s z á r a z  s z é n r e  v o n a t k o z ­
t a t v a  a k ö v e t k e z ő  v o l t :
-  3 1 6  -
K o s s u t h b á n y a  3 4 , 4  %
B é t a b á n y a  4 0 , 8  %
Zob ák bá n ya  3 6 , 8  %
Komlói  üzemek 3 6 , 6  %
S z á s z v á r b á n y a  3 8 , 9  %
Pécs-Bányaüzem 4 2 , 1  %
V a s a b án y a  3 8 , 5  %
Pé cs i  üzemek 4 0 , 6  %
Más a h e l y z e t  az i l l á n á l ,  m e l y  a k ős z en ek  e g y i k  l e g ­
f o n t o s a b b  m i n ő s é g i  j e l l e m z ő j e .  A n a g y  e u r ó p a i  és a m e r i k a i  
k ő s z é n m e de n cé kh e z  h a s o n l ó a n  a Mecsekben  i s  f e l  l e h e t  i s ­
m e r n i  a t e l e p e k  r é t e g t a n i  h e l y z e t e ,  v a l a m i n t  a k ü l s z i n h e z  
v i s z o n y i t o t t  mé l ysége  és i l l ó t a r t a l m á n a k  n a g y s á g a  k ö z ö t t  
a H i l t  s z a b á l y n a k  m e g f e l e l ő  ö s s z e f ü g g é s t , m e l y  s z e r i n t  
az  i l l ó  m e n n y i s é g e  a n ö v e k v ő  r é t e g t a n i  és s z i n t m é l y s é g g e l  
f o k o z a t o s a n  c s ö k k e n .  M é r t é k e  az e g é s z  medence t e r ü l e t é n  
1 , 0 - 1 , 2  % / l 0 0  méter  k ö z ö t t  mozog.
Az i l l ó  m e n n y i s é g é b e n  c s a pá sm e n t én  u g y a n c s a k  k ö z e l  
e g y e n l e t e s  v á l t o z á s t ,  P é c s b á n y á r ó l  k i i n d u l v a ,  f o l y a m a t o s  
n ö v e k e d é s t  l e h e t  f e l i s m e r n i :
/  i 1 1 0  , /  T e r ü l e t  / h am u  és n e d v e s s é g  m e n t e s /
P é c sb án y a ,  A n d r á s - a k n a i  bányamező 1 5 - 1 7  %
P é c sb án y a ,  S z é c h e n y i - a k n a i  bányamező 1 7 - 2 1  %
S z a b o l c s ,  n y u g a t i  bányamező 2 1 - 2 2  %
S z a b o l c s ,  k e l e t i  bányamező 2 2 - 2 4  %
V a s a s ,  d é l i  bányamező 2 4 - 2 8  %
V a s a s ,  é s z a k i  bányamező 2 8 - 3 0  %
Bé t a b á n y a 3 1 - 3 4  %
I I I - a s  akna 3 4 - 3 6  %
K o s s u t h - a k n a 3 4 - 3 5  %
Zobákbánya 3 4 - 3 5  %
S z á s z v á r b a n  ya 1 8 - 2 5  %
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A k o m l ó i  medence g a z d a s á g f ö l d t a n i  j e l e n t ő s é g é t  e l ­
s ő s o r b a n  és a l a p v e t ő e n  k ő s z é n t e l e p e i n e k  k e d v e z ő  s z é n ü l t -  
sége h a t á r o z z a  meg. A s z é n ü l t s é g  -  m i n t  k ö z t u d o t t  -  k ö z ­
v e t l e n ü l  v a g y  k ö z v e t v e  b e f o l y á s s a l  van a k o k s z o l ó d ó - k é ­
p e s s é g r e ,  a m e t á n k é p z ő d é s r e ,  a k őszé n  d u s i t h a t ó s á g á r a  és 
még számos más i p a r i -  t e c h n o l ó g i a i  t é n y e z ő r e .
A s z é n ü l t s é g  t e r ü l e t i  a l a k u l á s a  m e g e g y e z i k  az i l l á é ­
v a l ,  ami t e r m é s z e t e s ,  m e r t  a s z é n ü l t s é g i  f o k  m e g h a t á r o z á ­
s á t  az i l l ó  m e n n y i s é g é n e k  a l a k u l á s a  a l a p j á n  h a t á r o z t u k  meg.
A s z é n ü l t s é g  l e g e r ő s e b b  a p é c s b á n y a i  A n d r á s - a k n á n , 
a me ly n ek  k ő s z e n e  a nem s ü l ő  s o v á n y -  és k o v á c s k ő s z e n e k  k ö ­
zé t a r t o z i k .  A S z é c h e n y i - a k n a  k ő s z e n e i  már  a k o v á c s -  és 
f é l z s i r o s  k ő s z é n f é l e s é g e k  k özé  t a r t o z n a k .
A s z é n ü I t s égnek c s a p á s m e n t i ,  k e l e t  f e l é  t a p a s z t a l h a t ó  
c s ö k k e n é s e  m i a t t  S z a b o l c s b a n y á n  a t e l e p e k  már  a f é l z s i r o s  
k ő s z é n  és z s i r k ő s z é n  c s o p o r t j á b a  s o r o l h a t ó k .  A v a s a s b á n y a i  
k ő s z e n e k  zömében z s i r k ő s z e n e k ,  de v i s z o n y l a g  nem r i t k á k  a 
g á z - k o k s z k ő s z e n e k  sem.
B é ta b án yá n  a k o n t a k t m e t a m o r f  h a t á s o k t ó l  é r i n t e t l e n  t e ­
l e p e k  s z i n t e  k i v é t e l  n é l k ü l  a g á z - k o k s z k ő s z e n e k  k ö z é  t a r ­
t o z n a k .  Ez k ü l ö n b e n  a l e g t i p u s o s a b b  k o m l ó i  k ő s z é n f a j t a .
K o s s u t h b á n y á n  az u r a l k o d ó  g á z - k o k s z k ő s z é n  m e l e t t  v i s z o n y ­
l a g  s z á m o t t e v ő  me nny i sé g be n  f o r d u l  e l ő  g á z k ő s z é n  és gá z­
l á n g k ő s z é n .  A k o m l ó i  r é sz med en ce  t ö b b i  üzeméhez h a s o n l ó  
s z é n ü l t s é g i  k é p e t  t a l á l u n k  Zob ákbá ny án  i s ,  a h o l  u g y a n c s a k  
a g á z - k o k s z k ő s z é n  a l e g g y a k o r i b b  s z é n f é l e s é g .  Az e r ő s e b b e n  
s z é n ü l t  S z á s z v á r b á n y a  t e l e p e i  a z s i r k ő s z é n  és s o v á n y k ő s z é n  
k ö z ö t t  t a r k a  k é p e t  m u t a t n a k .
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Az e l m o n d o t t a k b ó l  l á t h a t j u k ,  h o g y  a Pé cs b án y a  és 
B é t a b á n y a  k ö z ö t t i  t e r ü l e t e n  j ó f o r m á n  minden k ő s z é n f é l e s é g  
m e g t a l á l h a t ó .  A k o m l ó i  t e r ü l e t e n  már  e g y v e r e t ü b b  a k é p , 
i t t  k ev esebb  k ő s z é n f a j t á t  t a l á l u n k .
A k o k s z o l ó d ó  képesség  a l a k u l á s á b a n  a s ok  e l l e n t m o n d ó  
és s z a b á l y t a l a n u l  szór ó  a d a £  e l l e n é r e ,  az e g é s z  M e cs e k ­
re  v o n a t k o z ó a n  a z  i l l ó a l a k u l á s h o z  és a s z é n ü l t s é g  v á l t o z á ­
s á ho z  h a s on l ó  t ö r v é n y s z e r ű s é g  o l v a s h a t ó  k i .
Ha a l e g d é l i b b  b á n y a ü z e m ü n k t ő l ,  P é c s b á n y á t ó l  i n d u l u n k  
e l ,  a k k o r  a z t  t a p a s z t a l j u k ,  hogy a k o k s z o l h a t ó s á g i  p a r a ­
m é t e r e k  c sa pásme nt én  h a l a d v a  e g y e n l e t e s e n  v á l t o z ó ,  j a v u l ó  
t e n d e n c i á t  m u t a t n a k .  A p é c s b á n y a i  A n d r á s - a k n a  b á ny am eze ­
j é n e k  s z e n e i  s o v á n y s z é n  j e l l e g ű e k  és i g y  k o k s z g y á r t á s r a  
a l k a l m a t l a n o k .  S z é c h e n y i  a kn a  3 .  k e l e t i  k e r e s z t v á g a t a  a 
k o k s z o l h a t ó s á g b a n  h a t á r t  j e l e n t .  E t t ő l  k e l e t r e ,  v a l a m i n t  
a szomszédos I s t v á n - a k n a  n y u g a t i  b á n y a m e z e j é b e n  a t e l e p e k  
k o k s z g y á r t á s r a  m ár  t e l j e s  e g é s z ü k b e n  a l k a l m a s a k .  Az I s t v á n -  
a k n a i  k e l e t i  bányamező és V a s a s b á n y a  t e l e p e i n e k  n ag yo b b  
r é s z e  f e l e s l e g e s  k o k s z o l ó d ó  k é p e s s é g g e l  r e n d e l k e z ő  k o k s z ­
s z é n ,  amely c s a k  b i z o n y o s  m e n n y i s é g ű  " s o v á n y i t ó "  h a t á s ú  
k e v e r ő  s z é n n e l  e g y ü t t  h a s z n á l h a t ó  k o h ó k o k s z  e l ő á l l í t á s á r a .
Csapásmen tén  t ov áb b  h a l a d v a  B é t a b á n y á n  a k o n t a k t m e t a ­
m o r f  h a t á s t ó l  m e n t e s  t e l e p r é s z e k  s ü l ő k é p e s s é g  és k o k s z o l -  
h a t ó s á g  s z e m p o n t j á b ó l  a l e g k e d v e z ő b b  t u l a j d o n s á g o k a t  mu­
t a t j á k  az e gész  mecsek i  k ő s z é n m e d e n c é b e n .  A k o m l ó i  t e r ü ­
l e t e n  B é ta b á n y a  m e l l e t t  a K o s s u t h b á n y a  üzemhez t a r t o z ó  
I I I - a s  aknán t a l á l h a t ó k  a l e g j o b b a n  k o k s z o l ó d ó  k ő s z é n t e ­
l e p e k .  K o s s u t h b á n y a  és Z o b á k b á n y a  t e l e p e i  k o k s z o l h a t ó s á g  
s z e m p o n t j á b ó l  k ö z b ü l s ő  h e l y e t  f o g l a l n a k  e l  a f e n t i  k é t
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akna k ö z ö t t .  A s z á s z v á r i  üzem s z e n e i n e k  k o k s z o l ó d ó  k é p e s ­
sé ge  r é s z b e n  a s z a b o l c s i  és k i s e b b  r é s z b e n  a v a s a s i  t e ­
l e p e k é v e l  a z o n o s .
A b á n y á k b ó l  k i k e r ü l ő  n y e r s s z á m  h u l l á m z ó  m i n ő s é g é t ,  k e d ­
v e z ő t l e n ü l  magas h a m u t a r t a l m á t  s t b . ,  m i n t  már e m l í t e t t ü k ,  
a s z é n e l ő k é s z i t ő - m ü v e k b e n  k e l l  és l e h e t  k i e g y e n l í t e n i .  Az 
e l ő k é s z í t é s  f o n t o s s á g á t  i g a z o l j a  az a l á b b i  t á b l á z a t ,  m e l y  
az ös sz es  Komlón ‘‘ l ő á l l i t o t t , o s z t á l y o z o t t  és d u s i t o t t  
s z é n f é l e s é g  1974 .  é v i  k ö z e l i t ő  á t l a g m i n ő s é g é t  t a r t a l m a z z a :
Szén f é l e s é g Szemnagyság
mm K c a l / k g
Hamu / n e d v e s /
. * _____________  .
K o c k a - d a r a b o s + 45 5 7 0 0 24 *
d i ó 2 5 - 4 5 5 9 0 0 22
mogyor ó 1 6 - 2 5 6 0 0 0 20
r o s t á l t  d a r a 8 - 1 6 6 1 0 0 18
k o m l ó i  i s z a p 0 -  3 2 8 0 0 35
k o m l ó i  k o k s z s z é n 0 1 i— 00 5 6 0 0 23
p o r s z é n 0 -  8 5 0 0 0 2 9 , 5
Rhewum-pr 0 -  1 5 2 0 0 2 6 , 5
A ,  B, C e x ő m ü v i  d a r á k 0 - 1 8 3 0 0 0 5 2 , 5
p o r s z é n  d u r v a k e r á m i a i  
i p a r  c é l j á r a 0 -  5
2 8 0 0 54
s z e ne s  meddő 0 - 4 5 1 7 5 0 65
A t e r m e l é s  m e g o s z l á s a ,  t á v l a t i  a l a k u l á s a ,  a f o g y a s z t ó i  
s t r u k t ú r a
A s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é r e  eső  üzemek t e r m e l é s i  r é s z e ­
s ed és e  a m e c s e k i  s z é n b á n y á s z a t o n  b e l ü l  j e l e n t ő s *  A t e r m e l é s  
t á v l a t i  m e g o s z l á s a  l é n y e g é b e n  a j ö v ő b e n  i s  a mai  s z i n t e n  
mar ad ,  i l l e t v e  k i s e b b  m é r t é k b e n  -  l e g e r ő s e b b e n  Zobákon  -
e m e l k e d i k .
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Ü z e m
K i t e r m e l ­
h e t ő  k é s z ­
l e t
1 9 7 4 . 1 . 1 .
%
A t e r m e l é s  m e g o s z l á s a  
1 9 7 1  1 9 7 5  1 9 8 0
%
Kossut hbánya 6 , 9 2 4 , 6 2 7 , 9 2 6 , 3
B é ta b án ya 8 , 2 9 , 8 1 1 , 0 1 0 , 2
Zobákbánya 4 2 , 6 1 4 , 7 2 0 , 5 1 7 , 8
Tanbánya - 0 , 7 0 , 6 0 , 5
Komlói  üzemek 5 7 , 7 4 9 , 8 6 0 , 0 5 4 , 8
S z á s z v á r b á n y a 3 , 0 3 , 9 4 , 2 4 , 3
Pécs-Bányaüzem 2 7 , 8 3 2 , 3 2 0 , 0 2 3 , 1
Vas as bán ya 1 1 , 5 1 4 , 0 1 5 , 8 1 7 , 8
P é c s i  üzemek 3 9 , 3 4 6 , 3 3 5 , 8 4 0 , 9
A k om l ó i  b á n y á s z a t  h e l y z e t é n e k  r e á l i s  m e g í t é l é s e k o r  
f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a z t  az  iger;  f o n t o s  t é n y t  i s ,  hogy
sz en ének  min ő sé ge  jobb m i n t  a p é c s i  t e r ü l e t é ,  és i g y  az  
é r t é k e s e b b ,  magasabb á r b e v é t e l t  b i z t o s i t ó  s z é n f é l e s é g e k ­
bő l  t ö b b e t  t u d  e l ő á l l í t a n i .  Ez a d j a  meg e l s ő s o r b a n  s ú l y ­
p o n t i  j e l e n t ő s é g é t  megyénk i p a r i  t e r m e l é s é b e n .
J e l l e g z e t e s  és s a j á t o s  a l i á s z b ó n y á s z a t  f o g y a s z t ó i  
s t r u k t ú r á j a .  A M ecse kbő l  m i n t e g y  4 0 0 - 4 5 0  v á l l a l a t  f e d e z i  
szén s z ü k s é g l e t é t , m e l y e k e t  négy k a t e g ó r i á b a  l e h e t  s o r o l n i :
Ré s z e s e dé s  az ö s s z e s  é r t é k e s í t é s b ő l  
__ ________ ____________ _________________ 1971_______________1975_____________
y
a /  K i e m e l t  f o g y a s z t ó k :
1 .  V i l l a m o s e n e r g i a  i p a r á g 4 3 , 5 5 4 8 , 9 0
2 .  K o h á s z a t 1 9 , 5 5 2 5 , 5 7
3 .  MÁV 3 , 8 0 9 , 2 4
4 .  TÜZÉP és 1 1 , 7 6 8 , 2 4
5 .  B r i k e t t g y á r t á s  
b /  O lyan  f o g y a s z t ó k ,  a m e l y e k ­
nek i g é n y e  a z  é v i  5 00
7 , 4 1 2 , 4 6
t o n n á t  m e g h a l a d j a :
c /  O l ya n  f o g y a s z t ó k ,  m e l y e k  
é v i  f e l h a s z n á l á s a  az 5 0 0
6 , 3 0 2 , 9 4
t o n n á t  nem h a l a d j a  meg: 2 , 7 1 1 , 5 6
d /  Üzemi -  és i 1 1 et ményszén  :______ _____ L -1 2 _____ 1 . 0 9
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Az é r t é k e s í t é s i  m e g o s z l á s  s z e r i n t  -  m i n t  l á t h a t ó  -  
a m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t  e l s ő s o r b a n  c é l b á n y á s z a t  j e l ­
l e g ű .  Ez m e g s z ab j a  a b á n y á s z a t  t e r ü l e t i  és t e c h n o l ó g i a i  
f e j l e s z t é s é n e k  i r á n y á t  és h a t á . a i t :  b i z t o s í t a n i  k e l l  a 
k i e m e l t  f o g y a s z t ó k ,  e l s ő s o r b a n  a D u n a i  Vasmű -  a t á v l a t ­
ban e l ő r e l á t h a t ó l a g  f o k o z a t o s a n  n ö v e k v ő  -  k o h ó k o k s z  s z ü k ­
s é g l e t é t ,  v a l a m i n t  a P é c s i  Hőerőmű e n e r g e t i k a i  s z é n i g é n y é t .  
Mind a k é t  s z é n f é l e s é g  m i n ő s é g e  s z i g o r ú a n  m e g h a t á r o z o t t ,  
aminek b e t a r t á s a  a b o n y o l u l t  m e cse k i  f ö l d t a n i  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t  r e n d k í v ü l  n e h é z ,  á l l a n d ó  e r ő f e s z í t é s t  i g é n y l ő  f e l ­
a d a t  .
ö s s z e f o g l a l á s
A m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t r u  -  és ezen b e l ü l  a s á s d i  
j á r á s  b á n y a ü z e m e i r e  -  az u j  e n e r g i a p o l i t i k a i  k o n c e p c i ó  
k e r e t e i  k ö z ö t t  i s  k o m o l y  s z e r e p  v á r .  A t e r ü l e t  f o n t o s s á ­
g á t  j e l e n t ő s  á s v á n y v a g y o n a  és sze né ne k  k o k s z o l ó d ó  k é p e s ­
sége s z a b j a  meg.
A számos és s ú l y o s  t e r m é s z e t i  n e h é z s é g  e l l e n é r e  v i r á g ­
zó b á n y á s z a t  a l a k u l t  k i ,  m e l y  magában h o r d j a  a t o v á b b i  
f e j l ő d é s  l e h e t ő s é g e i t .  A n é p g a z d a s á g  c é l k i t ű z é s e i n e k  meg­
f e l e l ő e n ,  a j ö v ő b e n  nem a s z é n t e r m e l é s  k o r á b b i  ütemü e x -  
t e n z i v  f e j l e s z t é s é r e ,  hanem a g a z d a s á g o s s á g  f o k o z á s á r a  k e i l  
ö s s z p o n t o s a n i  az e r ő f e s z í t é s e k e t .  Ennek a c é l n a k  a m e g v a l ó -  
s i t á s a  é r d e k é b e n  o l y a n  m é r t é k ű  és i n t e n z i t á s ú  t u d o m á n y o s -  
m ű sz a k i  f e j l e s z t é s t  k e l l  v é g r e h a j t a n i ,  m e l y  b i z t o s i t j a  a 
f o g y a s z t ó i  i g é n y e k h e z  a l k a l m a z k o d ó  g a z d a s á g o s  s z é n t e r m e l é s i  
v o l u m e n t .  Ha e z t  s i k e r ü l  m e g v a l ó s í t a n i ,  a k k o r  a f o g y a s z t ó k  
$ t á v l a t i  i g é n y e i n e k  i s m e r e t é b e n ,  a m e c s e k i  b á n y á s z a t  f o l y a ­
m a t o s sá ga  hosszú é v t i z e d e k r e  b i z t o s í t o t t !
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1 1 . 3 . 2 .  Épi  t ő a n y g q i  p a r  
/ E r d ő s i  F . /
Az é p i t ő g n y g g i p g r  l e g t ö b b  á g a z a t a  á s v á n y i  n y e r s g n y g g  
o r i e n t á c i ó j ú ,  azaz  s z ó l l i t ó s i  k ö l s é g k i .  m é l és  m i o t t  k é s z t e r ­
m ék e i k  e l ő ó l l i t ó s ó h o z  s z ü k s é g e s  nggy  m e n n y i s é g ű  o l o p g n y g g  
m e l l é  t e l e p ü l n e k  ü z e m e i .  Ez o m e g ó l l a p i t ó s  m i n d e n e k e l ő t t  
a t r n d i c i o n á l i s  á g g z g t o k r o ,  i g y  a k i t e r m e l ő  i p a r k é n t  i s  
é r t e l m e z h e t ő  k ő b á n y á s z g t r g ,  t o v ó b b c  számos e s e t b e n  o t é g -  
l a g y ó r t ó s r a  v o n o t k o z i k .  K e v é s b é  d e t e r m i n á l j á k  o b e t o n á r u  
üzemek t e l e p h e l y  v ó l o s z t ó s á t ,  o b e t o n i p a r  f e j l e t t s é g i  s z i n t  
j é t  a f ö l d t a n i  a d o t t s á g o k .  Témánk e z é r t  a z t  k ö v e t e l i ,  h o g y  
a t e r ü l e t e t  f ő k é n t  a s z o r o s a b b a n  n y e r s a n y a g l e l ő h e l y e k h e z  
k ö t ö t t  á g a z a t o k  s z e m s z ö g é b ő l  é r t é k e l j ü k  / X I I .  t á b l á z a t / .
K ő b á n y á s z a t i  a d o t t s á g o k
M i n t  a Mecsek é s z a k i  v o n u l a t a i r a  i s  k i t e r j e d ő  t e r ü l e t ,  
a s á s d i  j á r á s  é p í t ő k ö v e k b e n  v i s z o n y l a g  g a z da g n a k  m i n ő s í t ­
h e t ő .  E m i a t t  r é s z e s e d n i e  k e l l  a M e c s e k e t ,  m i n t  s z i g e t -  
h e g y s é g e t  k ö r n y é k e z ő ,  sz o ms z éd os  -  s z i l á r d  k ő z e t e t  n é l k ü ­
l ö z ő  -  t á j a k  é p i t ő k ő  e l l á t á s á b ó l .  T e h á t  nemcsak a h e l y i  
i g é n y e k n e k  k e l l  m e g f e l e l n i e ,  hanem o r s z á g r é s z n y i  i l l e t é k e s ­
ségű g a z d a s á g i  f u n k c i ó t  i s  k e l l  v á l l a l n i a ,  k ö v e t  k e l l  s z á l ­
l í t a n i  a D u n a - T i s z a  k ö z e  d é l i  r é s z é r e ,  a D K - D u n á n t u l o n  p e ­
d i g  B a r a ny á n  k i v ü l  T o l n a  és Somogy megyébe i s ,
A h a s z n o s í t ó  k ő z e t e l ő f o r d u l á s o k  t e r ü l e t i  k o n c e n t r á l t s á g a
A DK-Dunán t ú l  s z i g e t h e g y s é g e i  j o b b á r a  s z á l b a n  á l l ó  
ü l e d é k e s  k ő z e t e k b ő l  é p ü l n e k  f e l .  V i z s g á l t  t e r ü l e t ü n k ö n  f e l ­
h a s z n á l h a t ó s á g  s z e m p o n t j ó b ó l  e z z e l  szemben a v u l k á n i  k ő z e t e k  
p r i o r i t á s a  e l v i t a t h a t a t l a n .  A j á r á s  n y u g a t i ,  a S z e n t l ő r i n c -  
b u d a p e s t i  v a s ú t v o n a l t ó l  Somogy megye f e l é  eső z s e l i c s é g i  
r é s z é n  a k i c s i n y  G o r i c a - K á n - i  t r i á s z  mészkő  e l ő f o r d u l ó s á -
X I I . t á b l á z a t
A s á s d i  j á r á s  k ő b á n y á i  a s z á z a d f o r d u l ó n  
/ Ö s s z e á l l í t v a :  SCHAFARZIK F.  -  1 909 .  a d a t a i  a l a p j á n /
A k rr i /ó b a n y a
H e l y e N y i t á s á ­
nak éve Anyagán ak l e i  r á s a A f e j t e t t  kő 
f e l h a s z n á l á s a
T e r m e l é s
m'Vév
«
A b a l i g e t 1870 B a r n á s s z ü r k e ,  t ö m ö r ,  b i t u m e ­
nes k a g y l ó s  mészkő
U t k a v i  c s o l á s , 
mészége tés
800
B u d a f á t ó l  N y - r a  2 , 0  k m - r e 1881 B a r n á s s á r g a ,  közepes  szemnagy-  
sá g u ,  a l s ó m e d i t e r r á n  k v a r c h o ­
mokkő meszes k ö t ő a n y a g g a l .
Max.  1 m - e s  tömbök f e j t h e t ő k .
F a l a z ó k ő ,  f a r a g ­
va l é p c s ő n e k ,  f o ­
l y ó k á k n a k ,  s í r k ő ­
nek a l k a l m a s
50
H e t v e h e l y t ő l  D N y - r a  2 , 0  k m - r e 1884 V i l á g o s b a r n a ,  t ö m & r ,  b i t u m e n e s  
k a g y l ó s  mészkő
Terméskő és f a r a ­
g o t t  é p í t ő k ő
600
K á n t ó l  ÉN y- r a  3 , 0  k m - r e 1865 D o l o m i t  / ?  E . F . / U t k a v i  c s o l á s 200
K á r á s z t ó l  D - r e  0 , 2  k m- r e 1864 V i l á g o s ,  . l y e r s k á v é s z i n ü ,  t ö m ö r  
t i t h o n  mészkő.
U t k a v i  c s o l á s 100
K o v á c s s z é n á j a  k ö z s é g
a . /  m e l l e t t F e h é r e s  s z i n ü , d u r v a s z e m c s é s ,  
l i t h a t a m n i u m o s ,  r é s z b e n  f i n o m ­
sze mcsés ,  f o r a m i n i f é r á s  f e l s ő -  
m e d i t e r r á n  mészkő
Terméskő és 
f a r a g o t t  kő
b . /  - t ő i  ÉK- r e 1882 S á r g á s s z i n ü ,  f i n o m s z e m c s é s , p u h a  
s z a r m a t a  mészkő
f
É p í t é s i  és f a r a -  
g á s i  c é l r a
-
c . /  m e l l e t t - V i l á g o s b a r n a ,  a p r ó s z e m c s é j ü , 
f e l s ő m e d i t e r r á n  homokkő
É p í t é s i  és f a r a ­
g á s !  c é l r a
-
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X I I ,  t á b l á z a t  f o l y t a t á s a
A k ő b á n y a
H e l y e N y i t á s á ­
nak éve
An yagának  l e í r á s a A f e j t e t t  kő 
f e l h a s z n á l á s a
T e rm e lé s
m3/ é v
M á n f á t c l  N y - r a  3 , 0  k m - r e  
a K e c s k e h á t  v ö l g y b e n
1892 B a r n á s s á g r a ,  k ö ze p e s  s z e m c s é j ű ,  
a l s ó m e d i t e r r á n  k v a r c h o m o k k ő  me­
szes  k ö t ő a n y a g g a l . Max. 1 , 5  m^-es 
tömbökben f e j t h e t ő .
F a l c z ó k ő ,  l é p ­
c s ő - ,  f o l y ó k a - ,  
s i  r k ő
30
O r f ü t ő l  É- rG 2 , 0  k m - r e 1878 B c r n á s s z ü r k e ,  t ö m ö r ,  b i t u m e n e s  
k a g y l ó s  mészkő
M é szé ge té s 80
r
M e c s e k p ö l ö s k é t ő l  D - r e  1,0  k m - r e  1874 S á r g á s ,  t ö m ö r ,  l i t h o t a m n i u m o s ,  É p í t ő k ő ,  mész-  50
f e l s ő m e d i t e r r á n  mészkő.  Max.  é g e t é s  
0 , 4 - 0 , 6  ir.'^-es tömbökben f e j t h e t ő
M e c s e k r á k o s t ó l  K - r e  1 , 0  k m - r e  1878 S z ü r k é s ,  s á r g á n  e r e z e t t  és f e l -  M é szé ge té s  40
t a s  t ö m ö r  k a g y l ó s  mészkő
S z á s z v á r t ó l
c . /  D - r e  1 , 0  k m - r e  a 
" L á n y a "  bányában
b J
c .  /  *~tó l  D - r e  1 , 5  k m - r e
a " D o b o s "  bányában
d .  /  - t ó i #D - r e  1 , 5  k m - r e
a " L i p c s e "  bányában 
V é k é n v t ő i
a .  /  D - r e  4 , 0  k m - r e
b .  /  D - r e  0 , 4  k m - r e
V ö r ö s b a r n a ,  csomós,  f o l t o s ,  t ö ­
mör ,  f e h é r  m é s z p á t t a l  vékonyan  
e r e z e t t ,  f e l s ő d o g g e r  mészkő .  A 
t i t h a n  m é s z k ő v e l  e g y ü t t  f o r d u l  
e l ő .
1870 V i l á g o s ,  n y e r s k á v é s z i n ü , t ö m ö r ,  
t i t h o n  mészkő
É p í t ő k ő , u t k a v i c s o -  
l á s ,  mé szé ge té s
400
1886 V i l á g o s , o k k e r s á r g a  és s ö t é t s z ü r ­
k e ,  t ö m ö r ,  t i t h o n  mészkő
É p í t ő k ő ,  u t k a v i -  
c s o l á s
100
1886 IV É p í t ő k ő ,  u t k a v i -  
c s o l á s , m é s z é g e t é s
-
1864 S ö t é t v ö r ö s , t ö m ö r , f e l s ő d o g g e r  
mészkő
F a l a z ó k ő ,  o s z l o p  és 
más f a r a g o t t k ő
400









t ó i  és néhány  egészen j e l e n t é k t e l e n  k i b ú v á s t ó l  e l t e k i n t v e ,  
csupán l a z a  ü l e d é k e k  / p a n n o n i a i  és n e g y e d k o r i  a g y a g ,  ho­
mok, l ö s z /  f o r d u l n a k  e l ő  a f e l s z i n e n ,  i l l e t v e  f e l s z i n k ö -  
z e l b e n .  Ugya ncs ak  s z e g é n y  é p í t ő k ö v e k b e n  a Sásd és K á r á s z
k ö z ö t t  h ú z h a t ó  v o n a l t ó l  É - r a  f e k v ő  v i d é k  i s .  H a s z n o s i t h a -
/•
t ó ,  s z á l b a n  á l l ó  k ö z e t e k  a Mecsek á l t a l á n o s  D N y - E K - i  c s a ­
p á s i r á n y a  és n a g y s z e r k e z e t i  f e l é p í t é s e  m i a t t  csak  a j á r á s  
d é l i  és k e l e t i  t á j a i n  f e k s z e n e k .  Az egyes k ő z e t f é l e s é g e k  
i t t e n i  t e r ü l e t i  e l h e l y e z k e d é s e  m i n d e n e k e l ő t t  a h e g y s é g  
s z e r k e z e t é n e k  f ü g g v é n y e .  Amig a P é c s t ő l  E N y - r a  f e k v ő  O r -  
f ü - a b a l i g e t i  k a r s z t o s  t á j o n  az a n i z u s i  k a g y l ó s  t ö m ö r  mész­
kő t ű n i k  k i  h a s z n á l a t i  é r t é k e i v e l ,  a j á r á s  K - i  r é s z é n ,  a 
M e c s ek e t  m e r i d i o n á l i s a n  k e t t é s z e l ő  K o m l ó - s z á s z v á r i  s z e r ­
k e z e t i  v ö l g y  k ö z e l é b e n  az e g y k o r i  t ö r é s v o n a l a k  mentén 
f e l t ö r t  l á v á b ó l  k e l e t k e z e t t  k ő z e t e k  é r t é k e s i t h e t ő k . U gy a n-  
csők  a t e r ü l e t  D K - i  r é s z é n  Komló t é r s é g é b e n  t a l á l h a t ó  a 
l e g é r t é k e s e b b  m i o c é n k o r u  ü l e d é k e s  k ő z e t ,  az un .  " b u d a f a i  
h o m ok k ő" .  A K e l e t i  Mecsek j u r a m é s z k ö v e i . i e k  v i s z o n t  csak  
egy  t ö r e d é k é b ő l  r é s z e s ü l  a j á r á s  a M a g y a r e g r e g y - S z á s z v á r  
k ö r n y é k i  e l ő f o r d u l á s o k  r é v é n .
A h a s z n o s í t o t t  k ő z e t f a j t ő k  m ű s z a k i  t u l a j d o n s á g a i ,  f e l t á r t
k é s z l e t e i  és b á n y á s z a t i  t r a d i c i ó i
a . /  V u l k á n i  e r e d e t ű  m e cs e k i  k ő z e t f é l e s é g e i n k  t ö m e g é t ,  
anyaguk  k ő z e t t a n i  és m ű s z a k i  f ö l d t a n i  t u l a j d o n s á g a i t  be­
h a t ó a n  csak  v i s z o n y l a g  későn i s m e r t é k  meg.  Még i n k á b b  v á ­
r a t o t t  magára n a g y m é r e t ű  b á n y á s z a t u k ,  t ömeges  f e l h a s z n á l á ­
s u k .  A r á n y l a g  t á v o l  f e k ü d t e k  a v a s ú t o k t ó l  ezek  a k é z i  e r ő ­
v e l  a l i g  m e g m u n k á l h a t ó ,  i g e n  kemény k ő z e t f é l e s é g e k , e z é r t
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i n k á b b  a k e d v e z ő t l e n e b b  m ű s z a k i  p a r a m é t e r e k k e l  j e l l e m e z ­
h e t ő ,  v i s z o n t  v a s ú t i  r a k o d ó k  k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n  f e k v ő  
m e c s e k i  m é sz k ő b á n y á k a t  / B ü k k ö s d ,  M e g y e f a ,  H e t v e h e l y ,  
S z a t i n a ,  A b a l i g e t  s t b . / ,  i l l e t v e  a m e g l e h e t ő s e n  s i l á n y ,  
g y o r s a n  m á l l ó  a n y a g o t  s z o l g á l t a t ó  g r á n i t b á n y á k a t  / M ó r á g y ,  
E r d ő s m e c s k e /  ü z e m e l t e t t é k  az 1 9 2 0 - a s  é v e k i g .
A v a s ú t i  p á l y á k  á g y a z a t i -  és az  á l l a m i ,  i l l .  t ö r v é n y -  
h a t ó s á g i  u t a k  b u r k o l ó  a n y a g á u l  a r á n y l a g  s z e r é n y  m é r t é k b e n  
f e l h a s z n á l t  v u l k á n i t o k a t  a B a d a c s o n y  v i d é k i w b » a z a l t b á n y á k -  
b ó l ,  g ya kr an  2 0 0  km-né l  n a g y o b b  t á v o l s á g b ó l  s z á l l í t o t t á k  
B a r a n y á b a .  A m i k o r  az 1 9 2 0 - a s  évek  e l s ő  f e l é b e n  n y i l v á n ­
v a l ó v á  v á l t ,  h o g y  az o r s z á g ú t i  g é p j á r m ű  k ö z l e k e d é s  g y o r s  
f e j l ő d é s e  m e g á l l í t h a t a t l a n  f o l y a m a t ,  s ü r g e t t é k  az u r b u r -  
k o l a t o k  g y o r s  r e k o n s t r u k c i ó j á t ,  ami  csak  a k e v é s b é  p o r l é -  
k o n y  v u l k á n i t o k  z u z a l é k á n a k  nagy  t ömegű  f e l h a s z n á l á s á v a l  
v o l t  e l k é p z e l h e t ő .  Ez az i g é n y  i r á n y í t o t t a  a f i g y e l m e t  a 
m e c s e k i  a n d e z i t  és f o n o l i t  e l ő f o r d u l á s o k  f e l é ,  a m e l y n e k  
k ö v e t k e z m é n y e k é n t  az 1 9 2 0 - a s  évek köz epé n  a k ő z e t e k r e  
b á n y á k a t  t e l e p i  t e t t e k , a m e l y e k  be i s  v á l t o t t á k  a h o z z á ­
j u k  f ű z ő d ő  r e m é n y e k e t .
G y o r s an ,  a megye h a t á r a i t  messze t ú l l é p ő  p i a c o t  h ó ­
d í t o t t  a k o m l ó i  a m f i b o l a n d e z i t , a m e l y  k i z á r ó l a g  a Ka sz o ny a  
v ö l g y  f e l s ő  s z a k a s z á n  f o r d u l  e l ő  n a gy o b b  t ö m e g b e n ,  v a l a ­
m i n t  Z o b á k - p u s z t a  k ö z e l é b e n  a l k o t  n é h á n y  k i s e b b  k ú p o t .  
Komló és B u d a f a  k ö z ö t t  ÉNy-DK i r á n y b a n  2 , 8  km, max.  0 , 8  
km s z é l e s  k i t e r j e d é s b e n  f e k s z i k .  Az i g e n  f a g y á l l ó n a k  b i ­
z o n y u l t  k ő z e t  c s a k  a f e l s z i n e n  l e v e l e s  e l v á l á s u ,  v i s z o n y -  
l a g  magas f a j s ú l y ú  / 2 , 7 5 /  és k i m o n d o t t a n  n a g y  n y o m ó s z i -  
l á r d s á g u  / 2 5 0 0 - 3 1 0 0  k g / c m ^ / .  Az üde á l l a p o t b a n  s z ü r k e ,
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i g á n  t ö m ö r ,  f e l z i t e s  k ü l s e j ű  k ő z e t  k i t ű n ő  z ú z a l é k o t  ad,  
s z e g é l y k ő n e k  i s  s i k e r r e l  h a s z n o s í t h a t ó ,  v i z é p i t é s i  cé ­
l o k r a  p e d i g  i d e á l i s .  M a g a s é p i t é s r e  g y o r s  h ő v e z e t é s e  m i a t t  
nem a l k a l m a s .  B i z t o s a n  k i t e r m e l h e t ő  k é s z l e t é t  1 9 6 5 - b e n  
3 7 . 1 4 6 . 2 5 0  m3 / i l l e t v e  9 5 . 6 3 3 . 8 6 0  t / - r a  b e c s ü l t é k .  / 2 6 .  
á b r a / .  E s z e r i n t ,  ha még a b á ny a  j e l e n l e g i  f é l m i l l i ó  
t o n n a  é v i  k a p a c i t á s á t  e s e t l e g  m e g d u p l á z z u k ,  a k k o r  i s  egy 
é v s z á z a d r a  e l e g e n d ő  a k é s z l e t .
A Mecsek k é t  f o n o l i t  e l ő f o r d u l á s a  k ö z ü l  m i n t e g y  f é l ­
száz  é v v e l  e z e l ő t t  a p é c s i  j á r á s h o z  t a r t o z ó ,  k ö z l e k e d é -  
s i l e g  k e d v e z ő b b  f e k v é s ű  d é l i  e l ő f o r d u l á s t ,  a h o s s z u h e t é -  
n y i t  k e z d t é k  k i a k n á z n i .  M i n d m á i g  é r i n t e t l e n  a S z á s z v á r t ó l  
d é l r e  l é v ő  S za m ár he g y  / S o m l ó t e t ő /  és Dobogókő  t é t j é t  a l ­
k o t ó  e l f o r d u l á s .  P e d i g  az i t t e n i  p o r f i r o s  s z ö v e t ű ,  s ö ­
t é t z ö l d e s  s z i n ü  k ő z e t  m in ős é ge  minden t e k i n t e t b e n  e l é r i ,  
s ő t  f e l ü l m ú l j a  a h ő s s z u h e t é n y i t  / 2 , 6 9 - 2 , 7 9 - e s  f a j s u l y á -  
v a l ,  3 1 0 0 - 3 4 0 0  k g / c m ^  n y o m ó s z i l á r d s á g á v a l / .  E d d i g i  k u t a -  
t á s o k  m e g á l l a p í t ó  a s z e r i n t  m i n t e g y  1 . 0 2 0 . 0 0 0  m t e r ü l e ­
t e t  f o g l a l  e l  a l á v á b ó l  m e g s z i l á r d u l t  f o n o l i t ,  de v a s t a g ­
s á g á t  h i t e l t  é r d e m l ő e n  még nem s i k e r ü l t  m e g á l l a p í t a n i .  Ha 
f ü g g ő l e g e s  k i t e r j e d é s é t  nagyon  ó v a t o s  b e c s l é s s e l  csak
1 0 - 1 5  m-nek  t é t e l e z z ü k  f e l ,  a k k o r  i s  l e g a l á b b  1 0 - 1 5  m i l l i ó  
3m , azaz 2 7 - 4 2  m i l l i ó  t o n n a  k é s z l e t e t  á l l a p í t h a t u n k  meg. 
Ennek l e m ű v e l é s e  e g y ,  a mai  k o m l ó i  k ő b á n y á h o z  . h a s o n l ó  k a ­
p a c i t á s ú ,  o r s z á g o s  j e l e n t ő s é g ű  üzem á l t a l  5 0 - 8 0  é v i g  t a r ­
t a n a .  A k t u a l i t á s á t  a l á h ú z z a  az a k ö r ü l m é n y ,  hogy  a H o s s z u -  
h e t é n y - k ö v e s t e t ő i  f o n o l i t b á n y á t  1 9 6 3 - b a n  e l m e d d ü l é s  m i a t t  
m e g s z ü n t e t t é k ,  és j e l e n l e g  -  Mecseken k i v ü l i  e l ő f o r d u l á s  
nem l é v é n  -  nem b á n y á s s z á k  e k ő z e t e t  s e h o l  sem, m á r p e d i g
96
-  328 -
26. ábra
Epi főanyagi pari nyersanyagok 
te rü le ti elhelyezkedése
1 = triász mészkő 2 = jura mészkő 3 = mediterán mészkő 4 = mediferán homok- 1 
kő 5 = fe ltá r t andezit 6 = fe ltá ra tla n  fo n o lit 7 =  Feltárt trach ido le rit 8 = fe l­
tárt r io l i t  9 = homok a -  je len tékte len  b = je lentős 
c = igen jelentős kőzetelőfordulás
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mind az  ü v e g g y á r t á s  / a  s a l g ó t a r j á n i  g y á r  a k ő z e t e t  
a magas,  8 - 9  %-os  Na 2 Ű t a r t a l m a  m i a t t / ,  mind az u t é p i -  
t é s  és k a r b a n t a r t á s  m e n n y i s é g i  e l v á r á s a i  i s  i n d o k o l j á k  
k i t e r m e l é s é t .
É p i t ő k ő k é n t  c s a k  h e l y i  f e l h a s z n á l á s r a  s z á m í t h a t  a 
j övőben  i s  / r é g e b b e n  d a c i t t u f á n a k  h i t t /  S z á s z v á r  k ö r n y é k i  
r i o l i t t u f a  v a s t a g p a d o s ,  d u r v a s z e m ü ,  s z ü r k e  s z i n ü ,  kemény 
v á l t o z a t a .  T o v á b b i  f e l h a s z n á l á s i  m ó d j a  l e h e t n e  a p o r t ­
l a n d  ce me nt  g y á r t á s b a n ,  m i n t  a d a l é k a n y a g ,  a k l i n k e r b e n  
15 %-os r é s z e s e d é s s e l .  E s e t l e g  t r a s z ,  v a g y  p u z z o l á n  p o r t ­
l a n d  ce me nt  k é s z í t é s é n é l  p e d i g  20 % -os  r i o l i t t u f a  a l a p ­
a n y ag r a  l e n n e  s z ü k s é g  S i p o s  Z.  / l 9 5 7 /  s z e r i n t .  Az u t ó b b i  
években j ó  e r e d m é n y e k k e l  k e c s e g t e t ő  k í s é r l e t e k  f o l y t a k  
a k ő z e t n e k  m i n t  c e m e n t h e l y e t t c s i t ő  h i d r a u l i k u s  k ö t ő a n y a g -  
nak f e l h a s z n á l á s á r a .  H a b a r c s b a  k e v e r v e  v é g l e g e s e n  s z i l á r d  
v a k o l a t o t  n y ú j t o t t .
A t r a c h i d o l e r i t e t  / a l k á l i  d i a b á z /  e re dm én y ez ő  l á v a  
M a g y a r e g r e g y  k ö z e l é b e n  a M á r é v á r i - ,  S i n g ö d ö r -  és H i d a s i ­
v ö l g y b e n  Kárász  és J á n o s i - p u s z t a  t é r s é g é b e n  t e k i n t é l y e s  
t e r ü l e t e t  ö n t ö t t  e l ,  Komló k ö r n y é k é n  p e d i g  t e l é r e k e t  a l ­
k o t o t t .  Nehezen m e g m u n k á l h a t ó ,  k i z á r ó l a g  h e l y i  é p í t k e z é s n é l  
f e l h a s z n á l t  a p r ó s z e m ü ,  v a g y  egészen t ö m ö r  a n y a g á t  u r k a v i -  
c s o l á s r a  t ö b b  h e l y e n  h a s z n á l t á k ,  de g y o r s  m á l á s a  m i a t t  
már f e l h a g y t a k  b á n y á s z a t á v a l .  Az 1 9 5 0 - e s  évek  e l e j é n  Ká­
r á s z  h a t á r á b a n  n y i t o t t a k  meg egy m e g b í z h a t a t l a n  a n y a g o t  
adó k i s e b b  b á n y á t .  A n n y i r a  s i l á n y n a k  b i z o n y u l t  -  a k é s ő b ­
b i e k  s o r á n  t r a c h i d o l e r i t - a g l o m e r á t u m n a k  m e g h a t á r o z o t t  k ő ­
z e t  - ,  ho gy  a P é c s i  Ú t f e n n t a r t ó  V á l l a l a t  i n k á b b  m é s z k ö v e t  
a l k a l m a z o t t  h e l y e t t e .  L e g f e l j e b b  f a l u s i  házak  é p i t é s é r e
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v o l n a  érdemes f e j t e n i ,  de i g y  csak  b e v a k o l á s s a l  l e h e t  meg­
ó v n i  az a t m o s z f e r i l á k t ó l .
b . /  Ü l e d é k e s  k ő z e t e i n k  k ö z ü l  a l e g s o k o l d a l ú b b  f e l h a s z -
2
n á l á s i  l e h e t ő s é g e t  az 1 5 0 0 - 2 0 0 0  k g / c m  n y o m ó s z i l á r d s á g u , 
a t r i á s z  / a n i z u s z i /  k a g y l ó s  mészkő Í g é r i .  E z t  az u r a l k o d ó  
s z i n e  u tán  é p í t é s z e k  k ö z ö t t  " k é k k ő "  néven i s m e r t  a n y a g o t  
d e k o r a t i v  s z i n h a t á s a  m i a t t  / a m i t  a benne  e l ő f o r d u l ó  f e h é r  
k a l c i t  e r e k  még csak  f o k o z n a k /  s z í v e s e n  h a s z n á l j á k  az 
e gés z  m e c s e k i  és Mecsek k ö r n y é k i  t á j o n  v i l l á k  l á b a z a t á ­
nak é p í t é s é n é l ,  c i k l o p k é n t .  / Z ö l d e s b a r n á s  v á l t o z a t a ,  a 
j á r á s h a t á r o n  f e k v ő  un.  " g o r i c a i  m á r v á n y "  k ü l ö n ö s e n  a m ú l t  
s z á z a d i  b u d a p e s t i  p a l o t a - é p i t k e z é s e k  i n t e r i e u r  k i a l a k í t á s i  
m u n k á l a t a i n á l  j ö t t  s z á m í t á s b a ,  m i n t  k e d v e l t ,  könnyen  c s i ­
s z o l h a t ó ,  b u r k o l ó  a n y a g . /  Tömö rsé ge  m i a t t  f a l a z á s r a  nem 
a l k a l m a s ,  már cs a k  a z é r t  sem,  m e r t  nem l e h e t  b e v a k o l n i  a 
b e l ő l e  k é s z ü l t  f a l a t ,  u g y a n i s  a f e l s z í v o t t  n e d v e s s é g  m i a t t  
a kő  l e d o b j a  a v a k o l a t o t .  B á r  k a g y l ó s o n  t ö r ő ,  t ö m ö r ,  f a g y ­
á l l ó  k ő z e t ,  makadám u t a k n á l  h a s z n á l t  z ú z a l é k é r ó l  r o s s z a k
a t a p a s z t a l a t o k ,  könnyen p o r r á  ő r l ő d i k  a j á r m ü v e k  k e r e k e i
*
a l a t t .  J á r d a s z e g é l y e k ,  i dom kő k é s z í t é s é r e  és m é s z é g e t é s r e  
v i s z o n t  k i v á l ó n  a l k a l m a s .  H e t v e h e l y  és A b a l i g e t  m é s z é g e t é -  
se a k ö z e l i  / p é c s i  j á r á s h o z  t a r t o z ó /  b ü k k ö s d i h e z  h a s o n l ó ­
an i g e n  r é g i  m ú l t r a  t e k i n t e n e k  v i s s z a .  A m é s z é g e t é s  n a g y  
t ű z i f a  i g é n y e  már é v s z á z a d o k k a l  e z e l ő t t  s z é l e s k ö r ű  e r d ő ­
i r t á s h o z  v e z e t e t t .  A s o v á n y  t a l a j o k  a m e z ő g a z d a s á g b ó l  nem 
t u d t á k  f e n n t a r t a n i  a f a l v a k  l a k o s s á g á t ,  e z é r t  é r t h e t ő e n  
s z ü k s é g ü k  v o l t  a t á v o l i  t e r ü l e t e k r e  /m ég S z l a v ó n i á b a  i s /  
e l s z e k e r e z e t t , k i v á l ó  m i n ő s é g é r ő l  messze f ö l d ö n  h i r e s  é g e ­
t e t t  m é s z é r t  k a p o t t  b e v é t e l r e .  Az e m l í t e t t e k e n  k í v ü l i  j e -
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l e n t é k t e l e n e b b  t r i á s z m é s z k ő  k i b u k k a n á s o k  Bános k ö z e l é ­
ben és a M a g y a r s z é k i - v ö l g y b e n  t a l á l h a t ó k .
A j u r amészkövek  t ö m ö r sé gb e n  és m e c h a n i k a i  t u l a j d o n ­
s á g a i k b a n  sok h a s o n l ó s á g o t  m u t a t n a k  a t r i á s z  m é s z k ö v e k k e l .  
Különösen  k i e m e l k e d i k  magas CaCO^ t a r t a l m á v a l ,  t e t s z e t ő s ­
s é g é v e l  és s z i l á r d s á g á v a l  a l e g g y a k r a b b a n  v ö r ö s e s  s z i n ü  
t i t h o n  mészkő,  ame l y  Magyar eg  r e gy és  K á r á s z  k ö z ö t t ,  a z o n ­
k í v ü l  a M á r é v á r i - v ö l g y b e n  i s  m e g t a l á l h a t ó ,  de nagyobb t e ­
r ü l e t e t  a K i s u j b á n y a  és a Z o b á k - m o g y o r e g r e g y i  o r s z á g ú t  
k ö z ö t t i  s z i n k i  i n á l i s ban f o g l a l  e l  g y ű r ű  a l a k b a n .  A j u r a  
mészkövek  á l t a l á b a n  magas k o v a t a r t a l m u k  m i a t t  k e v é s b é  
a l k a l m a s a k  m é s z é g e t é s r e . E c é l r a  l e g m e g f e l e l ő b b  a 9 0  % -  
n á l  magasabb CaCO^ t a r t a l m ú  k ö z é p s ő - l i á s z ,  v a g y  f e l s ő  
dog g er  c r i n o i d e á s  / u n .  K l a u s /  r é t e g  S z á s z v á r  k ö r n y é k é n .
Ezt  a v i l á g o s  z ö l d ,  e s e t e n k é n t  z ö l d e s s z ü r k e  s z i n ü ,  b a r n a  
f o l t o k k a l  t a r k i t o t t  k ő z e t e t  a k ö z e l é b e n  f e k v ő ,  p i r i t  
s z e m c s é k k e l  t a r k i t o t t ,  i t t  s ö t é t s z ü r k e  s z i n ü  t i t h o n  mész ­
k ő v e l  e g y ü t t ,  d e k o r a t i v  t u l a j d o n s á g a ,  k i t ű n ő  megmunk á l ha -  
t ó s á g a  és f é n y e z h e t ő s é g e  m i a t t  e g y k o r  k a p o s v á r i  k ő f a r a ­
góknak s z é l ű t o t t á k  a s z á s z v á r i  v a s ú t á l l o m á s t ó l  3 k m - r e
f e k v ő  k é t  v é k é n y i  b á n y á b ó l .  Á t l a g  0 , 5 ,  a l e g s z e r e n c s é s e b b
3e s e t b e n  ped ig  1 , 8 - 2 , 0  m' - e s  tömbökben f e j t h e t ő ,  e b b ő l  f a ­
r a g t á k  az  1 8 7 0 - e s  években  é p í t e t t  D o m b ó v á r - B á t a s z é k  v a s ú t  
k i s e b b  h í d e l e m e i t ,  á t e r e s z e i t  i s .
A l i k a c s o s ,  e z é r t  f e l t ű n ő e n  könnyű / f s . :  1 , 8 3 - 2 , 1 5 /  
miocén / t o r t o n a i  és s z a r m a t a /  mészkövek  K i s b a t t y á n ,  K i s -  
v a s z a r ,  B u d a f a ,  Komló,  M e c s e k j á n o s i , M e c s e k p ö l ö s k e ,  Ma­
g y a r s z é k ,  O r f ü ,  Rákos,  E g y h á z a s b é r  és K o v á c s s z é n á j a  t é r ­
ségében / f ő k é n t  a t o r t o n a i  l i t h o t a m n i u m o s  m é s z k ö v e k /  f o r -
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d ú l n a k  e l ő .  Nagyon h e t e r o g é n  s z e r k e z e t ű  és t u l a j d o n s á g ú  
képz ődménye k .  B á n y á s z a t u k a t  m e g n e h e z í t i  ez  a k ö r ü l m é n y ,  
u g y a n i s  a k i v á l ó  minőségű p o r ó z u s ,  de ennek  e l l e n é r e  
f a g y á l l ó ,  f e h é r  sz inü m é s z k ő r é t e g e k  c s i g a  és k a g y l ó h é j  
b r e c c s á v a l ,  v a l a m i n t  homokos,  k a v i c s o s  s á r g a  s z i n ü  b e t e -  
l e p ü l é s e k k e l  v á l t a k o z n a k .  ' A tömör ebb  s z a r m a t a  mész kö­
v ek  f a g y á l l ó s á g a ,  könnyű h a s i t h a t ó s á g a , f a r a g h a t ó s á g a ,
-  ♦
s ő t  egyes f a j t á i n a k  f ü r é s z e l h e t ő s é g e  és f a j s u l y a  a l k a l ­
massá t e s z i  f e lm e nő  f a l a z a t o k  é p í t é s é r e .  S z i v e s e n  h a s z ­
n á l j á k  e k ő z e t f é l e s é g e k e t  l á b a z a t i  b u r k o l ó k ő n e k  i s .  L e g ­
j e l e n t ő s e b b  a K o v á c s s z é n á j á t ó l  É - r a  3 k m - r e  l é v ő ,  2 9 5 -  
2
3 2 5  kg/cm n y o m ó s z i l á r d s á g u ,  f i no m s z em c s és  puha a n y a g o t  
adó e l ő f o r d u l á s .
A homokkövek k ö z ü l  m i n d ö s s z e  a m e d i t e r r á n  k o r ú ,  un.  
" b u d a f a i  homokkő" é r d e m e l  e m l i t é s t .  E f a k ó s á r g a  s z i n ü ,  
m é s z k ö t é s ü ,  d u r v a  k va r c h o m o k  a l a p a n y a g b a n  m é s z k a v i c s  z á r ­
v á n y o k a t  t a r t a l m a z ó  k ő z e t  nagy tömbökben f e j t h e t ő ,  k ö n y -  
nyen f a r a g h a t ó  és f a g y á l l ó s á g a  m i a t t  f e l h a s z n á l á s á n a k  még 
közepes  n y o m ó s z i l á r d s á g a  sem k om ol y  a i d á l y a .
A b u d a f a i  homokkő az  e l m ú l t  é v s z á z a d o k  t a p a s z t a l a t a i  
s z e r i n t  f a r a g o t t  é p ü l e t e l e m e k ,  n y í l á s z á r ó  s z e r k e z e t e k  
s z e g é l y k ö v e k é n t  / k a p u -  és a b l a k k o s z o r u /  s i k e r r e l  a l k a l ­
m a z t á k .  Ez e k  az é p í t é s z e t i  e l em ek  l e g t ö b b s z ö r  nagyobb  
s ú l y t  nem h o r d a n a k , csu pán  k e r e t e t  a l k o t n a k  a f a l o n  l é v ő  
n y í l á s o n ,  e z é r t  nem k r i t é r i u m  a magas n y o m ó s z i l á r d s á g ,  
hanem az i d ő á l l ó s á g ,  a r e p e d é s  ment esség  f o n t o s .  S z e r k e z e ­
t i  é p ü l e t e l e m e k ,  á t h i d a l á s o k  sz ámá ra  ugyan a nagy nyomó­
ás t ö r ő s z i 1 ór dsógu t ö m ö r  mészkövek  és m agmat ik us  k ő z e t e k  
a l e g a l k a l m a s a b b a k ,  d e  g y a k r a n  t a l á l h a t ó  P é c s e t t  és a v i ­
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d é k i  k ú r i á k o n  i l y e n  f e l h a s z n á l á s b a n  b u d a f a i  h om ok k ő- g e ­
renda i s .  K v á d e r k ő ,  o b e l i s z k  és d i s z p i l l é r  k é s z i t é s r e  a l ­
kalmas v o l t á t  m ű e m l é k e i n k  s o r o  t a n u s i t j a ,  m i n d ö s s z e  a k i ­
pergő k a v i c s o k  h e l y é n  v i s s z a m a r a d ó  m é l y e d é s e k  m i a t t  a k ő ­
l a p o k  e g y e n e t l e n n é  v á l á s a  okoz  e s z t é t i k a i  h i b á t .  -  K u ta k  
b é l e l é s é r e  o l d ó d á s u k  m i a t t  a l e g j o b b  minőségű tömör  m é s z ­
kövek sem a l k a l m a s a k ,  de a n n á l  i n k á b b  a m e d i t e r r á n  homok­
kő s á r g a  s z i n ü  v á l t o z a t a .  -  L é p c s o m e t s z é s h e z  á l t a l á b a n  
v a s t a g p a d o s ,  t ö m ö r ,  k o p á s á l l ó  k ő z e t e k e t  r é s z e s í t e t t é k  
e l ő n y b e n .  A m á n f a i  homokkő e c é l r a  v a l ó  a l k a l m a s s á g á t  
Papp F .  / l 9 4 3 /  s z e r i n t  még f o k o z z a  a kőanyag é r d e s s é g e ,  
a m e l y b ő l  kevésbé  csúszós  l é p c s ő f o k  a l a k í t h a t ó  k i ,  m i n t  a 
has z n á l a t  során t ü k ö r s i m á r a  c s i s z o l ó d ó  tömör k ő z e t e k b ő l ,  
h á t r á n y a  v i s z o n t  e k ő f é l e s é g  gyors k o p á s a .  B á r  s o k a t  f a ­
r a g t a k  b e l ő l e ,  a t a p a s z t a l a t  s z e r i n t  a m e d i t e r r á n  homok­
kő nem a l k a l m a s  j á r d a s z e g é l y n e k .
E l ő f o r d u l á s i  t e r ü l e t e  K o m l ó t ó l  D - r e  Budafa  t é r s é g e ,  
a M á n i á t ó l  N y - r a  5 km - r e  l é v ő  f e l t á r á s  és a M é l y v ö l g y  
Vágót  f e l ő l  n y i l ó  v ö l g y e .
Jó minőségű t é g l a a g y a g ban nem b ő v e l k e d i k  a t e r ü l e t ,
a j e l e n l e g i  t é g l a g y á r a k  f ő k é n t  a g y a g r é t e g e k k e l  v á l t a k o z ó
l ö s z ö s  f r a k c i ó k b ó l ,  i gen  h e t e r o g é n  a l a p a n y a g b ó l  é g e t i k  a 
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t é g l á t .  Uj t é g l a g y á r a t  k i z á r ó l a g  r a k ó d ó v á g á n n y a l  e l l á ­
t o t t ,  már  meglévő v a s ú t á l l o m á s  k ö z e l é b e  érdemes / a m e n n y i ­
ben egyéb  t é n y e z ő k  i s  i n d o k o l j á k /  t e l e p í t e n i .  E z é r t ,  b á r  
u j á r á s  N y - i  r é s z e  t e l j e s e n  i p a r  n é l k ü l i  és u g y a n a k k o r  
i t t  k ö z e p e s ,  vagy  k ö z e p e s n é l  v a l a m i v e l  gyengébb minőségű  
l ö s z ö s  a g y a g ,  t o v á b b á  s z e n n y e z e t t  pannonagyag r e n d e l k e z é ­
s é re  á l l ,  ennek a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g n a k  a r e a l i z á l á s a  a
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k e d v e z ő t l e n  g a z d a s á g f ö l d r a j z i  k ö r ü l m é n y e k  m i a t t  nem v á r ­
h a t ó  a k ö z e l j ö v ő b e n .
K i v á l ó  m in ő s é g ű ,  nagy  tömegben e l ő f o r d u l ó  é p i t ő h o m o k o t  
még nem t á r t a k  f e l ,  e z é r t  a k o m l ó i  s z é n bá ny á k  még töme­
d é k e l é s  c é l j á r a  i s  a t á v o l i  H i r d r ő l  s z e r e z t é k  be az  1 9 5 0 -  
es  években i g e n  d r á g á n  a 14  k m - es  c é l v a s u t o n  s z á l l í t o t t  
homokot .  Mágocs ,  K a p o s s z e k c s ő ,  M a g y a r s z é k ,  K i s h a j m á s  és 
S z e n t k a t a l i n  k ö zs é ge k  h o m o k f e j t o i  mind anyag.nin ős é g ü k , 
mind f e k v é s ü k  m i a t t  csak  k o r l á t o z o t t  m é r t é k b e n  f e l e l h e t ­
nek  meg a n a g yü ze m i  é p í t ő i p a r  i g é n y e i n e k .
B e t o n a d a l é k n a k  m e g f e l e l ő ,  k i t e r m e l é s r e  a l k a l m a s  ka ­
v i c s  nagyon h i á n y z i k  a M ec s e k b e n ,  i g y  i s m e r t e t e t t  t e r ü ­
l e t ü n k ö n  i s .
K ö v e t k e z t e t é s e k
Az é p í t ő i p a r  t e c h n i k a i  f e j l ő d é s e ,  á g a z a t i  s t r u k t ú r á ­
j á n a k  á t a l a k u l á s a  a l a p v e t ő e n  m e g v á l t o z t a t t a  az é p í t ő a n y a ­
g o k k a l  s z e m b e n i  i g é r y e k e t  i s .  É v t i z e d e k k e l  e z e l ő t t ,  de k ü ­
l ö n ö s e n  a s z á z a d u n k  e l ő t t i  i d ő k b e n  a l a p v e t ő  é p í t ő a n y a g  
v o l t  a k ő .  Nemcsak f a l a z á s r a  és b u r k o l á s r a ,  de f a r a g o t t  
á l l a p o t b a n  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  i d o m - é p i t ő e l e m e k ,  v a l a m i n t  
d í s z í t ő e l e m e k  k é s z í t é s é r e  i s  h a s z n á l t á k .  Az o l c s ó b b ,  t a r ­
t ó  sabb b e t o n  és műkő azonban f o k o z a t o s a n  k i s z ő r i  t ó t t á  a 
f a r a g o t t  k ö v e k e t  az é p í t é s z e t b ő l ,  a t ö m b k ő f e j t ő k  t ö b b ­
n y i r e  e l v e s z t e t t é k  l é t j o g o s u l t s á g u k a t .  Csak r e n d k í v ü l i  
m e g r e n d e l é s e k  révén é l e d  néha  ú j r a  a t ö m b k ő f e j t é s .  Amikor  
p l .  az 1 9 6 0 - a s  évek e l e j é n  a p é c s i  s z é k e s e g y h á z  r e s t a u -  
r á l á s a  f o l y t ,  s z ü k s é g e s s é  v á l t  néhány  s z á z  m b u d a f a i  
homokkövet  k i t e r m e l n i .  Több p é c s i  é p ü l e t  / N a g y  L a j o s  gim­
náz i um  É - i  s z á r n y a ,  R á k ó c z i  u t - F e l s ő m a l o m  u.  k e r e s z t e z ő ­
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d é s é n é l  l é v ő  modern, b é r h á z /  b i z o n y í t j a ,  hogy a t e r m é ­
s z e t e s  idomkő / m i n d k é t  e s e tb e n  b u d a f a i  homokkő/  h a s z ­
n á l a t a  nem ö s s z e f é r h e t e t l e n  a modern é p í t é s z e t t e l .  Az 
1 9 3 0 - a s  évek végén ,  1 9 4 0 - e s  évek  e l e j é n  d í v o t t  k o n s t r u k ­
t i v i s t a  é p í t é s z e t  é r t é k e s e b b  a l k o t á s a i  nem i s  n é l k ü l ö ­
z i k  a nagyon e l e g á n s ,  g e o m e t r i a i  f o r má k ba n  k i s z a b o t t  
t e r m é s z e t e s  f a l d e k o r á c i ó t .  Nagyban e l ő s e g í t e n é  most  épU-  
l ő  i g é n y e s e b b  k ö z é p ü l e t e i n k  h a b i t u s a  t á j i  s p e c i a l i z á c i ó -  
j á n a k  k i a l a k í t á s á t  / a  j e l e n l e g i e k  t e l j e s e n  e g y f o r m á k  
m i n d e n ü t t  az o r s z á g b a n ,  a m i s k o l c i  p l .  éppen o l y a n ,  min t  
a p é c s i / ,  a k o n k r é t  t á j b a  v a l ó  b e i l l e s z k e d é s é t ,  az  é p ü l e  
t e k  és a t á j  h a r m ó n i á j á t  a h e l y i  j e l l e g z e t e s  é p í t ő k ö v e k  
s z é l e s e b b k ö r ü  h a s z n á l a t a .
J E G Y Z E T  
/ a z  I .  f e j e z e t h e z /
^BmL C o n s c r i p t i o  1 7 1 1 - 1 7 1 2 .
^ M a g y a r o r s z á g  népess e g e  1 7 1 5 - 1 9 7 2 0 .  1 2 - 1 9 .  
3 BmL C o n s c r i p t i o  1 7 2 1 .
^BmL C o n s c r i p t i o  1 7 4 7 - 4 8 .
. ^Ruzsás 1 9 6 4 .  36.  9 0 .
6 DCB 4 / 4 .
7 Ruzsás 1 9 6 4 .  56.
8 Ruzsás 1 9 6 4 .  8 7 .  BmL E x t r a c t u s  1 7 8 5 - 1 7 8 6 .  
9 H ö l b l i n g  1 8 4 5 .  7 5 .
^ B m L  C o n s c r i p t i o  R e g n i c o l a r i s  1 8 2 8 .  
n Haas 1 8 4 5 .  2 7 .
1 2 Haas 1 8 4 5 .  398 .
M a g y a r o r s z á g  m ű v e l é s i  ágak s z e r i n t  . . .  1 8 6 5 .  
1 4 K e l e t i  1 8 7 5 .
1 5 MSK 1 8 9 5 .
1 6 Várady  1 8 9 7 .  I .  k .  5 0 1 .
1 7 MK0 1 8 7 0 .
1 8 MK0 1 8 8 1 .
1 9 MSK 1 9 3 5 .
2 0 KSH I 9 6 0 .
2 1 KSH 1 9 6 2 .
2 2 Gunszt  1 9 7 0 .  3 0 8 - 3 1 4 .
2 3 MSK 1 9 3 5 .
2 4 MSK 1 9 1 1 .
3 j F á n cs y  J ó z s e f  l e v é l t á r o s  s z i v e s  k ö z l é s e .
OZ
zo0 r  Kopasz G á b o r :  Az 1 9 4 5 .  é v i  f ö l d b i r t o k r e f o r m  v é g r e ­
h a j t á s a  P é c s e t t  és B a r a n y a  megyében.  Tanu l mán yok  Ba­
r a n y a  és Pécs t ö r t é n e t é h e z  1 9 4 4 - 1 9 6 0 .  1 6 0 .  p.
27 K o l t a  János:  Baranya  megye és Pécs v á r o s  n é p e s e d é s e .
P é c s ,  1 9 6 8 .  7 7 .  p.
28,. - j ,ü . a .  7 6 .  p .
29 B a r a n y a  megye i  Tanács M e z ő g a z d a s á g i  O s z t á l y a  á l t a l  k é ­
s z í t e t t  k i m u t a t á s .
' "^Baranya .  S z e r k .  K o l t a  J á n o s .  P é c s ,  1 9 5 8 .  1 9 4 .  p.
31 M rB a r a n y a  M a r g i t :  A b a r a n y a i  mez őga zdaság  h e l y z e t e  a f e l -
s z a b a d u l á s t ó l  a f ö l d o s z t á s i g .  B a r a n y a i  H e l y t ö r t é n é t i r á s ,
1 9 6 9 .  2 7 5 - 2 7 6 .  p .
32 .B a r a n y a  megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve  1 9 6 9 .  1 5 9 .  p.
33U o . 1 6 0 .  p.
34* '^ B a r a n y a  megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve  1 9 6 8 .
35 B a r a n y a  megye i  Tanács VB M e z ő g a z d a s á g i  O s z t á l y a  á l t a l  
v e z e t e t t  s t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s .
,uB. m.  G . E .  j e l e n t é s e  1 9 3 4 .  o k t ó b e r  1 - t ő l  1 9 3 5 .  május  
1 0 - i g  t e r j e d ő  i d ő r e .  s z .  n .
37 K l a u b  J á n o s n a k ,  a N a g y h a j m á s i  Tanács  VB.  p é n z ü g y i  e l ő ­
a d ó j á n a k  s z i v e s  k ö z l é s e .
33A B i k a l i  K ö z s é g i  Tanács  VB. t i t k á r á n a k  s z i v e s  k ö z l é s e .
39 S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k :  M a g y a r o r s z á g  á l l a t á l l o m á n y a  
és g a z d a s á g i  g é p f e l s z e r e l é s e  és g y ü m ö l c s f a á l l o m á n y a  1 9 3 5 .  
B a r a n y a  megye és Pécs f o n t o s a b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t i
1 9 5 6 - 1 9 5 8 ,  és 1 9 5 9 - 1 9 7 0 .
^ B a r a n y a  megye mező-  és é l e l m i s z e r g a z d a s á g á n a k  t á v l a t i  
f e j l e s z t é s i  i r á n y e l v e i .  K i a d t a  a B a r a n y a  megye i  Tanács  
VB. M e z ő g a z d a s á g i  és É l e l m e z é ü g y i  O s z t á l y a , .  1 9 6 9 .  Á l l a t -  
t e n y é s z t é s i  f e j l e s z t é s i  i r á n y e l v e k .  4 9 .  p .
^ B a r a n y a  megye f o n t o s a b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i .
Baranya S t a t i s z t i k a i  É v k ön yv e ,  1 9 5 9 .
4 3 Uo.
4 4 Bm.L.  F ö l d h i v a t a l :  f ő ö s s z e s í t ő k  I I I .
45 . . . 'Baranya megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve  1 9 6 9 .
46.,U o .
A.7
Uo.  1 9 5 6 - 1 9 6 9 ,  és S t a t i s z t i k a i  É v k ö n y v e k .
4 8 Uo.  1 95 6 ,  1 9 5 7 ,  1 9 6 9 .
4 9 Uo.  1 9 5 7 .
50 Dr S z i t a  L á s z l ó :  A P é c s i  D o h á n y g y á r  k a p i t a l i z m u s k o r i  
f e j l ő d é s é n e k  néhány v o n á s a  1 9 1 2 - 1 9 4 4 - i g . B a r a n y a i  
H e l y t ö r t é n e t i r á s  1 9 6 9 .
51 Bm.L.  P o l g á r m e s t e r i  i r a t o k  1 9 1 4 .  2 3 6 1 . s z . kü l ön  csomó.
52
M ó g e r - S z ü c s : A dohány és t e r m e s z t é s e .  B u d a p e s t ,  1 9 6 6 .  
1 6 - 1 7 .  p.
53 «-
' B a r a n y a  m e g y e i  S t a t i s z t i k a i .  Évkönyv  1 9 6 9 .
5 4
° ^ U o .  1 97 0 .
55 Baranya m e g y e i  Tanács VB. M e z ő g a z d a s á g i  és É l e l m e z é s ­
ügy i  O s z t á l y á n a k  s t a t i s z t i k a i  ö s s z e s i t ő j e .
56 Magyar  S z e n t  Korona O r s z á g a i n a k  m e z ő g a z d a s á g i  s t a t i s z ­
t i k á j a  1 8 9 7 .  130.  p.
5 7 M a g y a r o r s z á g  mezőgazdaságának  f ő bb  üzemi  a d a t a i  az  
1 9 3 5 .  évben  .
fT O r
' B a r a n y a  megye i  S t a t i s z t i k a i  Évkönyv 1 9 6 2 .
^ B a r a n y a  megyei  Tanács VB. M e z ő g a z d a s á g i  és É l e l m e z é s -  
ügy i  O s z t á l y a  k i a d á s á b a n  B a ra n ya  megye mező-  és é l e l ­
m i s z e r g a z d a s á g á n a k  t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  i r á n y e l v e i  1 9 6 9 .  
127. p.
6 0 Uo.
^ B a r a n y a  megyei  S t a t i s z t i k a i  Évkönyv
Z O
^ M a g y a r o r s z á g  m e z őga zdaság ának  f őbb  üzemi  a d a t a i  az
1 9 3 5 .  é v b e n .
63 .Baranya  megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve 1 9 6 9 .
^ B a r a n y a  megye f o n t o s a b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  1 9 5 6 .
65 .Ba ra nya  megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve 1 9 6 ^ .
^ B a r a n y a  megye mez ő-  és é l e l m i s z e r g a z d a s á g á n a k  t á v l a t i  
f e j l e s z t é s i  i r á n y e l v e i  1969. .  3 9 - 4 1 .  p.
ó 7 Bm. G. E.  6 4 / 1 9 4 5 .  Bm. L .
68 Ba ra nya  megye mező-  és é l e l m i s z e r g a z d a s á g á n a k  t á v l a t i  
f e j l e s z t é s i  i r á n y e l v e i  1 9 6 9 .  3 7 - 3 8 .  p .
69 Ba ra nya  megyei  Tanács  VB. M e z ő g a z d a s á g i  és É l e l m e z é s ü g y i  
O s z t á l y á n a k  ö s s z e s í t ő i .
70. ,Go.
71
E p e r j e s s y  Géza:  M e z ő v á r o s i  és f a l u s i  céhek az  A l f ö l d ö n  
és a D u n á n t ú l o n .  Bp.  1 9 6 7 .  1 7 0 .  p.
/ 2 Uo.  2 2 0 .  p.
7 3 DCB
7 4
Brn. L .  C o n s c r i p t i o  R e g n i c o l a r i s  1 8 2 8 . ,  Bm. L .  C o n s c r i p t i o  
1 7 4 1 .
7 5 Dankó,  1 9 6 7 . ,  Haas 1 8 4 5 .  7 2 - 7 3 .
7 ^Dankó,  19 67 .
7 7 Haas , 1 8 4 5 . . 7 1 . ,  V á r a d y  1 8 9 6 .  6 4 2 - 6 4 3 .  p.
7 8 Ruzsás 1 9 6 4 .  81 ,  9 1 .  p.
7 9 V ár ady  1 8 9 6 .  5 9 7 .  p.
80DCB
u \ e h : , i a n n  1 9 71 .  1 1 8 .  p.
8 7 V ár ady  1 8 9 6 .  5 3 9 .  p.
8 ° D a n y i . D e z s ő  -  D á v i d  Z o l t á n  1 960 .  6 - 1 7 .  p.  -  M e g j e g y e z z ü k ,  
hogy a D e s c r i p t i o  p n y s i c o - p o l i t i c c - t o p o g r a p h i c a  C o m i t a t u s  
B a r a n y i e n s i s  1785 / O r s z á g o s  S z é c h e n y i  K ö n y v t á r ,  K é z i r a t ­
t á r /  c n y a gá b a n  R á c k o z á r  má r  m i n t  m e z ő v á r o s  s z e r e p e l  / A n  d -  
r á s f a l v y  B e r t a l a n  k ö z l é s e / .
84' 'Bm.  L .  C o n s c r i p t i o  R e g n i c o l a r i s  1 8 2 8 .  T á b l á z a t o k .
8 "Tényes  E l e k  1 8 51 .  / A  t e l e p ü l é s e k  n e v e  a l a t t  m i ndhár om 
k ö t e t b e n / .
86 o o p r o n i  I p a r k a m a r a  1878.  7 1 6 - 7 4 4 .  p .  a d a t a i  a l a p j á n .
8 7 Vár udy  1 8 9 6 .  5 9 8 - 5 9 9 ,  6 7 0 - 6 7 2 .  p ;  P é c s i  I p a r k a m a r a  1 8 83 .  
9 7 - 1 3 5 .  p ;  ua.  1 8 9 6 .  40,  8 7 ,  107.  p .
88Az á t c s a t o l t  f a l v a k :  A b a l i g e t ,  Bá n os ,  H u s z t ó t ,  K o v á c s s z é ­
n á j a ,  M á n f c ,  M e c s e k r á k o s ,  M e c s e k s z a k á l , N é m e t s z é k ,  P é c s -  
b u d a f a ,  T e k e r e s  / K i s h e r t e l e n d  M a g y a r s z é k b e  o l v a d t / .  MSK 
86.  k ö t .  1 - 5 ,  8 4 - 8 9 .  p . /
8 9 MSK 4 8 .  k ö t .  9 7 0 .  p.
90
Haza i  i p a r i  c i m t á r  1912.  1 4 1 .  p.  2 3 1 9 . sz ,  1 4 9 .  p.  2 5 4 0 . s z ;
Ua. 1 9 1 4 .  1 4 7 . p .  2 4 77 .  s z .  154.  p .  2 5 8 4 .  s z .
9 1 MSK 7 1 .  k ö t .  1 4 0 .  p.
9?
"Nagy M a g y a r  Compass 1 9 3 3 - 3 4 .  321 .  p .  2 1 4 6 . s z ,  3 26 .  p.  2 1 6 4 . s z .  
G y á r i  c i m j e g y z é k  1 936 ;  S z e g h a l m y  1 9 3 8 .  A d a t t á r i  r é s z ;  Ko-  
g u t o v i c z  1936 .  1 4 6 .  p.
' B e r e n d - R á n k i  1 9 5 8 .  510,  5 2 0 ,  523 p .  a d a t a i  és a I V .  t á b l á ­
z a t b an  k ö z ö l t  a d a t o k  a l a p j á n  s z á m í t á s .
Ba r a n y a  megye 1 9 5 7 .  7 7 - 1 1 1 .  p;  ua .  1 972 .  5 2 - 1 0 0 . p.
94
J E G Y Z E T  
/ a  I I .  f e j e z e t h e z /
■^A m e cs e k i  kős zen medert ce j e l e n t ő s  és f o n t o s  r é s z e  e s i k  a 
s á s d i  j á r á s  t e r ü l e t é r e .  A k ő s z é n ö s s z l e t  g a z d a s á g f ö l d t a n i  
é r t é k e l é s é n é l ,  hogy a v i z s g á l a t b a  v o n t  m ed e n c e r é s z  h e l y ­
z e t é t ,  s ú l y á t  és j e l e n t ő s é g é t  h e l y e s e n  és r e á l i s a n  é r - ,  
t e l m e z z ü k ,  az eg é sz  m e c s e k i  a l s ó —l i á s z  k ő s z é n m e d e n c é t  
v e s s z ü k  v i z s g á l a t  a l á .
^ K o p á s á l l ó s á g  v i z s g á l a t i  á t l a g o s  p a r a m é t e r e i  NZ 5 / l 5  m/m-  
es f r a k c i ó r a  v o n a t k o z t a t v a :  S t ü b e l  5 2 ,  L o s - A n g e l e s  1 9 , 6 ;  
D é v a i  1 3 , 6 .
97 . . /Az a b a l i g e t i  v a s ú t á l l o m á s t ó l  e g y k o r  m i n d ö s s z e  1 k m - r e  mű­
k ö d ö t t  4 k o v á c s s z é n á j á t  f e j t ő b ő l  k i t e r m e l t ,  k i t ü n ő e n  f a ­
r a g h a t ó  k ö v e t  még a p é c s i  s z é k e s e g y h á z  m ú l t  s z á z a d b e l i  
r e s t a u r á l á s á h o z  i s  b e é p i t e t t é k  az  e l h a s z n á l ó d o t t ,  és e z é r t
t
k i e m e l t  r é g i  k v á d e r k ö v e k  h e l y é r e .  Az ö t ö d i k  i t t e n i  b á n y a  
p e d i g  a r á n y l a g  s z i l á r d  k v a r c o s  homokkövet  a d o t t  / G e s e l l -  
S c h a f a r z i k , 1 8 8 5 / .
98
P l .  a s á s d i  t é g l á t  k é t ,  h o m l o k e g y e n e s t  e l l e n k e z ő  minőségű  
r é t e g  anyagának  k e v e r é s é b ő l  n y e r t  m a s s z á b ó l  á l l i t j á k  e l ő .  
Az e g y i k  anyag csaknem mész mentes ,  8 0 0  C ° - o n  r ó z s a s z i n ü -  
r e ,  magasabb h ő m é r s é k l e t e n  s ö t é t e b b  s z í n ű r e  é g ,  p ó r u s t é r ­
f o g a t a ,  v i z f e l v e v ő - k é p e s s é g e  az é g e t é s i  h ő m é r s é k l e t  n ö ­
v e k e d é s é v e l  c s ö k k e n t h e t ő .  E z t  a n a g y  k é p l é k e n y s é g ü  / l 0  
m i k r o n n á l  k i s e b b  s z e m c s é j ű  a n y a g o t  50  % - o t  megha ladó  m é r ­
t é k b e n  t a r t a l m a z ó /  nagy s z á r í t á s i  é r z é k e n y s é g ű  a n y a g f a j t á t  
csak s o v á n y i t ő  a n y a g g a l  k e v e r v e  l e h e t  f e l h a s z n á l n i .  S z e r e n  
c s é r é  a f e j t e t t  r é t e g e k  egy  más ik  t í p u s a  éppen a l k a l m a s  e r  
re  a c é l r a ,  m i v e l  ezek magas m é s z t a r t a l m ú ,  k i s  k é p l é k e n y ­
ségü anyagok ,  ame l yek  9 0 0  C° f e l e t t  m e g s á r g u l n a k  és p ó r u s ­
t é r f o g a t u k  az é g e t é s i  h ő f o k k a l  a l i g  c s ö k k e n ,  r á a d á s u l  s z á ­
r a d á s i  é r z é k e n y s é g ü k  i s  j e l e n t é k t e l e n ,  / A l b e r t  J,  1 9 6 7 / .
I R O D A L O M  
/ a z  I .  f e j e z e t h e z /
A n d r e i c s  J á n os :  Esz t e r g o m - S z á s z v á r i  K ő s z é n bá n ya  R é s z v é n y ­
t á r s a s á g  b u d a p e s t i  c z ég  b á n y á i n a k  r ö v i d  
t ö r t é n e t e .  B á n y .  és Ko h .  Lpk .  1 9 0 9 .  4 0 .  k .
7 - 8 .  p .
B a b i e s  A n d r á s :  A v a s é r c k u t a t á s  t ö r t é n e t e  a Mecsek h e g y sé gb e n .
P é c s ,  1 9 5 5 .  D u n á n t ú l i  T u d .  I n t é z e t .  39 p.  
/ D u n á n t ú l i  T u d .  G y ű j t e m é n y  3 /
Ba b i es  A n d r á s :  A k o m l ó i  k ő s z é n b á n y ó s z a t  t ö r t é n e t e .  Pécs,  1 9 5 8 .
MTA D u n á n t ú l i  Tud.  I n t . ,  Komló és Pécs v á r o s  
T a n á c s a .  317  p .
B a b i e s  A n d r á s :  A b á n y á s z a t i  n y e r s a n y a g k u t a t á s  és a bányaműve­
l é s  t ö r t é n e t e  a K e l e t i  Mecsek é s z a k n y u g a t i  
/ M a g y a r e g r e g y - K á r á s z - V é k é n y - i /  t e r ü l e t é n .  Bp.  
1 9 6 1 .  Ak ad .  K .  42 p.  / D u n á n t ú l i  Tud .  G y ű j t e ­
mény 2 9 . /
B a b i e s  A n d r á s :  Az é s z a k i - m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t  a f e u d a l i z m u s
k o r á b a n .  Bp.  1 9 6 4 .  A k a d .  K. 29 p .  / K i n y .  a Du­
n á n t ú l i  Tud .  I n t .  " É r t e k e z é s e k  1 9 6 3 "  1 4 9 - 1 7 7 . p,
-  D u n á n t ú l i  T u d .  G y ű j t e m é n y  5 0 . /
B a b i e s  A n d r á s :  Az é s z a k - m e c s e k i  k ő s z é n b á n y á s z a t  t ö r t é n e t e .
Bp.  1 9 6 7 .  A k a d .  K. 2 03  p .
B a b i e s  A n d r á s :  H u s z o n ö t  év a mecs ek i  s z é n b á n y á s z a t  t ö r t é n e t é ­
b ő l .  M e c se k i  T ü k ö r .  S z e r k .  G y e v i  K á r o l y .  Pé c s ,  
1 9 7 0 .  / M e c s e k i  S z é n b á n y á k  I g a z g a t ó s á g a . /  30»
8 3 . p .
B a r a t i y a . S z e r k .  K ö l t  a J á n o s .  Pécs ,  1 9 5 8 .
B a r a n y a  megye és Pécs f o n t o s a b b  s t a t i s z t i k a i  a d a t a i  1 9 5 6 .
P é c s ,  1 9 5 7 .
B a r a n y a  megye S t a t i s z t i k a i  Évkönyve  1 9 7 1 .  Pécs,  1 9 7 2 .
Beszámoló  a M e c s e k i  S z é n b á n y á k  K u t a t á s i  O s z t á l y á n a k  1 9 6 8 .
é v i  m u n k á j á r ó l .  Pécs ,  1 9 6 8 .  M e c s e k i  S z é nb .  
T r ö s z t  K u t a t á s i  O s z t .  k i a d á s a .  -  P é cs i  S z i k r a
n y . 135 p ,
Ber end  T. I v á n  -  Ránk i  G y ö r g y :  M a g y a r o r s z á g  g y á r i p a r a  a
m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú  e l ő t t  és a h á b o r ú  i d ő ­
sz aká ba n  / 1 9 3 3 - 1 9 4 4 / .  Bp.
Bm. L .  C o n s c r i p t i o ,  1 7 1 1 - 1 7 1 2 :  B a r a n y a  megye L e v é l t á r a .
Ba r a n y a  v á r megye  a d ó ö s s z e i r ó i n a k  i r a t a i .  
C o n s c r i p t i o n  e s .
1721:  Bm. L .  B a r a n y a  v á r m e g y e  a d ó ö s s z e i r ó i ­
nak i r a t a i -  C o n s c r i p t i o n e s .
1 7 4 7 - 1 7 4 8 :  Bm. L .  B a r a n y a  vá r meg ye  a d ó ö s s z e -  
i r ó i n a k  i r a t a i .  C o n s c r i p + i o n e s .
1828:  C o n s c r i p t i o  r e g n i c o l a r i s .
B u k o v s z k y  J á n o s  / B á n y a i g a z g a t ó /  k é z i r a t a  a s z á s z v á r i  b á n y á ­
r ó l  .
Dankó I m r e :  A m a g y a r h e r t e l e n d i  n ő i  f a z e k a s s á g .  J a n u s  P a n n o n i -
/ _ 
us Muzeum É vk ö ny ve  1 967 .  1 2 3 - 1 3 5 .  p .
D . C . B .  1785 :  D e s c r i p t i o  p h y s i c o - p o l i t i c o - t o p o g r a p h i c a  Comi -
t a t u s  B a r a n y a e n s i s . O r s z á g o s  S z é c h e n y i  K ö n y v ­
t á r  K é z i r a t t á r .
Az e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  n é p s z á m l á l á s  / 1 7 8 4 - 1 7 8 7 / .  S z e r k .  D a n y i
Dezső -  D áv i d  Z o l t á n .  Bp.  1960 .
E p e r j e s s y  Gé za :  M e z ő v á r o s i  és f a l u s i  c é h ek  az A l f ö l d ö n  és
j  D u n á n t ú l o n .  B p .  1967.
Az 1 9 41 .  é v i  n é p s z á m l á l á s .  D e m o g r á f i a i  a d a t o k  k ö z s é g e k  s z e r i n t .
B p.  1 9 4 7 .
Fényes  E l e k :  M a g y a r o r s z á g  g e o g r a p h i c a i  s z ó t á r a  I - I I I .  k ö t .
B p.  1 8 5 1 .
G a z d a s á g i ,  p é n z ü g y i  és t ő z s d e i  kompassz  1 9 3 9 - 1 9 4 0 .  é v r e .
S z e r k .  K a l l ó s  J á n o s .  Bp.  1 940 .
G u n s z t  P é t e r :  A me ző ga z da s ág i  t e r m e l é s  t ö r t é n e t e  M a g y a r o r ­
szágon 1 9 2 0 - 1 9 3 8 .  Bp.  1 9 7 0 .
G y á r i  c i m j e g y z é k  i p a r i  f ő c s o p o r t o n k é n t  az 1935 .  év f o l y a m á n
f e n n á l l o t t  g y á r i  j e l l e g ű  i p a r t e l e p e k r ő l ,  t o ­
vábbá a b á n y a -  és k o h ó m ü v e k r ő l .  1 9 3 6 .  év M.
K i r .  K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l  I p a r i  Osz ­
t á l y .  K é z i r a t  g y a n á n t .  K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  ■ 
K ö n y v t á r ,  é.  n .
Gyovay D. L á s z l ó :  A k o m l ó i  b á n y a f e j l e s z t é s  f ö l d t a n i  v o n a t k o ­
z á s a i .  B á n y .  L p k .  1 9 5 6 .  1 1 .  / 8 9 . /  e v f . 6 4 7 —
651 .  p .
Haas M i h á l y :  B a r a n y a .  P é c s ,  1 8 4 5 .
H a z a i  i p a r i  b e s z e r z é s i  f o r r á s o k .  H a z a i  i p a r v á l l a l a t o k  c i m t á -
r a .  S z e r k .  és k i a d j a :  a M. k i r .  K é r .  M i n i s z ­
t é r i u m .  8 p . 1 9 1 2 .
H a z a i  i p a r i  b e s z e r z é s i  f o r r á s o k  I V .  b ő v í t e t t  k i a d .  Bp.  1 91 4 .
H ö l b l i n g  M i k s a :  Baranya  vá r megye  o r v o s i  h e l y i r a t a .  P é c s ,  1 8 4 5 .
K o g u t o v i c z  K á r o l y :  D u n á n t ú l  és a K i s a l f ö l d  Í r á s b a n  és képben .
Szeged ,  1 9 3 0 - 1 9 3 6 .
Komió:  a f e k e t e  szén v á r o s a .  / B p . /  1 9 5 4 .  i á r s a d .  és T e r m é s z e t ­
t u d .  I s m e r e t t e r j .  T á r s .  64  p .
A k om ló i  s zén  b á n y á s z a t  f e j l e s z t é s e .  Bány.  L a p k .  1 9 5 6 .  1 1 .  é v f .
6 4 1 - 7 6 8 .  p.
Ko ml ó i  Tudományos Ü l é s s z a k  1 9 6 9 .  s z e p t e m b e r  5 - 6 .  S z e r k .  Ba­
b i es  A n d r á s .  Koml ó ,  1 9 7 0 .  Komló v á r o s  Tanácsa  VB.
120 p.
Kovács Endre  -  Némedi  V a r g a  Z o l t á n :  J a v a s l a t o k  a Mecsek hegy­
ség!  f e k e t e k ő s z é n - k u t a t á s  m ó d s z e r e i n e k  k i a l a ­
k í t á s á h o z .  F ö l d i .  K u t a t á s ,  1 9 6 3 .  2 .  s z .  2 8 - 4 6 .  p,
K r a t k y  Er nő :  A koml ó i  s z é n b á n y á s z a t  f e j l e s z t é s é n e k  műszak i  t e r ­
v e z é s e .  Bány .  L p k .  1 9 5 6 .  1 1 .  é v f .  6 5 7 - 6 6 5 .  p.
KSH 1962:  M e z ő g a z d a s á g i  s t a t i s z t i k a i  a d a t g y ü j t e m é n y  1 8 7 0 - 1 9 7 0 .
F ö l d t e r ü l e t  I I I .  k ö z s é g i  a d a t o k .  K ö z p o n t i  S t a ­
t i s z t i k a i  H i v a t a l .  Bp.
1966:  U a .
K ö z p o n t i  S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l .  G y á r i p a r i  S t a t i s z t i k a  1 9 4 2 - b e n .
K é z i r a t  az  I p a r s t a t i s z t i k a i  O s z t á l y  L e v é l t á ­
rában .
Kun L a j o s :  Egy b a r a n y a i  f a l u  f ö l d m ű v e s -  és b á n y á s z n é p é n e k  s z o ­
c i á l i s  h y g i é n é j e .  Pé cs ,  1 9 3 7 .  D u n á n t ú l  ny .
128 p .  / A  p é c s i  m. k i r .  E r z s é b e t  Tudományegye­
tem K ö z e g é s z s é g t a n i  I n t é z e t é n e k  K ö z l e m é n y e i . /
Lehmann A n t a l :  A d a to k  a s z e n t l u k a i  Ü v e g h u t á r ó l .  Somogy megye
m ú l t j á b ó l .  L e v é l t á r i  Évkönyv 1 9 7 1 .  2 .
K a p o s v á r .  1 0 9 - 1 3 6 .  p .
A M a g y a r  Korona O r s z á g a i n a k  1 9 0 0 .  é v i  n é p s z á m l á l á s a  I I .  k ö t .
/ M a g y a r  S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k ,  t o v á b b i a k ­
ban MSK, 2 .  k ö t . /  Bp.  1 9 0 4 .
A M agyar  Korona O r s z á g a i n a k  1 9 1 0 .  é v i  n é p s z á m l á l á s a  I I .  k ö t .
/MSK 4 8 .  k ö t . /  B p .  1 9 1 3 .
A M a g ya r  Korona O r s z á g a i n a k  1 9 2 0 .  é v i  n é p s z á m l á l á s a  I .  k ö t .
/MSK 7 1 .  k ö t . /  Bp.  1 9 2 5 .
A M a g ya r  Korona O r s z á g a i n a k  1 9 3 0 .  é v i  n é p s z á m l á l á s a  I I .  r é s z .
/MSK 8 6 .  k ö t . /  B p .  1 9 3 4 .
MKO 1 8 7 0 :  A M a g y a r  Korona O r s z á g a i b a n  az 1 8 7 0 .  év e l e j é n
v é g r e h a j t o t t  n é p s z á m l á l á s  e r e d m é n y e i  a h a s z ­
nos h á z i á l l a t o k  k i m u t a t á s á v a l  e g y ü t t .  S z e r k .  és 
k i a d j a  az  Országos  Magyar  K i r .  S t a t i s z t i k a i  
H i v a t a l .  P e s t ,  1 8 7 1 .
MKO 1 8 8 1 :  A M a g y a r  Korona O r s z á g a i b a n  az 1 8 8 1 .  év e l e j é n  vég­
r e h a j t o t t  n é p s z á m l á l á s  e r e d m é n y e i  a h as z n o s  
h á z i á l l a t o k  k i m u t a t á s á v a l  e g y ü t t .  S z e r k .  és • 
k i a d j a  az  Ors zágos  Magyar  K i r .  S t a t i s z t i k a i  
H i v a t a l .  P e s t ,  1 8 8 2 .
MSK 1 8 9 5 :  Magyar  S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k .  Uj  f o l y a m  1 5 .
1 9 1 1 :  Magyar  S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k .  Uj  s o r  4 1 .
1 9 3 5 :  Magyar  S t a t i s z t i k a i  K ö z l e m é n y e k .  Uj  s ö r  9 9 ,  1 0 0 ,  1 0 5 .
M a r t i n y  K á r o l y :  A k om l ó i  szén e l ő k é s z í t é s e .  B á n y .  L p k .  1 9 5 6 .
1 1 .  é v f .  7 2 8 - 7 3 5  p.
Maul  E r n ő :  É s z a k i  P i k k e l y .  F ö l d t .  I n t .  Évk.  1 9 7 1 .  5 .  k ö t .  3 .  s z .
M e c s e k i  S z é n b á n y á s z a t i  T r ö s z t  M ű s z a k i  T o v á b b k é p z ő  T a n f o l y a m á n
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  / P é c s / .  M e c s e k i  S z é n b á ­
n y á s z a t i  T r ö s z t ,  1 9 6 6 .  S z i k r a  n y .  2 4 8 .  p .
Nagy Magyar  Compass.  1 9 3 3 - 1 9 3 4 .  I I .  k ö t .  I p a r v á l l a l a t o k . Fő-
s z e r k .  B e r é n y i  S á n d o r  Bp.  é .  n .
Némedi  Varga Z o l t á n :  A S z á s z v á r - M á z a - V á r a l j a - N a g y m á n y o k  D - i
f e k e t e k ő s z é n - t e r ü l e t .  F ö l d t .  I n t .  Évk .  1971 .
5 .  k .  3 .  s z .  1 5 2 - 1 6 2 .  p.
N o s z k y  Jenő i f j . :  A Komló k ö r n y é k i  k ő s z é n t e r ü l e t  f ö l d t a n i  v i ­
s z o n y a i .  F ö l d t .  I n t .  Évi  J e l .  az 1 9 48 .  é v r ő l  
8 p .  1 9 52 .  N e h é z i p a r i  K. 6 5 - 7 4 .  p.
P a á l  Á r pádné :  A k o m l ó i  l i á s z  k ő s z é n t e l e p e k  á t l a g m i n t á i n a k  k ő -
s z é n k ő z e t  t a n i  v i z s g á l a t a .  F ö l d t .  I n t .  t v k .
195ó.  4 5 .  k .  l . s z .  2 1 3 - 2 2 6 .  p .
A P é c s i  K e r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  j e l e n t é s e  a k e r ü l e t é t  k é -
p e z j ő . B a r a n y o ,  Somogy és T o l n a  megyének ,  t o ­
vábbá P é c s  s z .  k i r .  v á r o s n a k  á l t a l á n o s  g a z ­
d a s á g i ,  k e r e s k e d e l m i ,  i p a r i  és f o r g a l m i  v i ­
s z o n y a i r ó l  1 8 8 2 - b e n . P é c s e t t ,  1883.
A P é c s i  K e r e s k e d e l m i  és I p a r k a m a r a  j e l e n t é s e  az 1 896 .  é vb en .
Pécs,  1 8 9 7 .
P o l a i  György :  A k o m l ó i  a l s ó - l i á s z  k ő s z é n ö s s z l e t  b á n y a f ö l d ­
t a n i  v i s z o n y a i .  F ö l d t .  K ö z i .  1963 .  9 3 .  é v f .
1 .  sz .  3 - 1 2 .  p.
P o s g a y  K á r o l y :  F e j t é s i  r e n d s z e r e k  k i a l a k u l á s a  a k o m l ó i  bányá ­
s z a t ba n  . Bány .  L p k .  1956.  1 1 .  é v f .  6 9 2 - 7 0 2 .  p.
R uz sá s  L a j o s :  A b a r a n y a i  p a r a s z t s á g  é l e t e  és k ü z d e l m e  a n a gy ­
b i r t o k k a l  1 7 1 1 - 1 8 4 8 .  Bp. 1 9 6 4 .
S c h m i d t  J e nő :  A k o m l ó i  á l l a m i  s z é n b á n y a  i s m e r t e t é s e .  Bány.
Lpk.  1 9 1 6 .  49.  é v f .  2 .  k .  1 - 3 9 .  p.
A S o p r o n i  K e r e s k e d e l m i  é s  I p a r k a m a r a  1 876 .  é v i  s t a t i s z t i k a i
j e l e n t é s e .  S o p ro n ,  1 878 .  I I .  r é s z .  2 .  f ü z e t .
S t r a u s z  L á s z l ó :  M e c s e k j á n ő s i , S zo p o k  és M e c s e k p ö l ö s k e  k ö r n y é ­
kének g e o l ó g i á j a .  F ö l d t .  K ö z i .  1 923 .  5 3 .  k .
59.  p .
S ze g h a l m y  G y u l a :  D u n á n t ú l i  v á r m e g y é k .  Bp.  1 9 3 8 .
S z t r ó k a y  K á l m á n :  M e cs ek i  v a s é r c k é p z ő d é s .  M ag y ar  Tudományos A k a ­
démia M ű s z a k i  Tudományok O s z t á l y á n a k  Köz i em.  
1952.  5 .  k .  3.  s z .  2 1 1 - 2 3 0 .  p .
T e l e g d i  Roth K á r o l y :  A Komlón 1 9 3 6 - 1 9 4 3 .  é ve kb en  v é g z e t t  bá­
n y á s z a t i  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e .  Bány.  és Koh.
L p k .  1 948 .  8 1 .  é v f .  1 6 1 - 1 6 9 .  p .
Vadász E l e m é r :  A k o m l ó i  a n d e z i t  k é r d é s e .  Bp.  1 9 5 7 .  A t h e n a e u m .
6 4 8 - 6 7 0 .  p .
V á l y i  A n d r á s :  M a g y a r  O r s z á g n a k  l e i r á s a .  I - I I I . k ö t .  Buda,
1 7 9 6 - 1 7 9 9 .
V á r a d y  F e r e n c :  B a r a n y a  m ú l t j a  és j e l e n j e .  I . ,  I I .  k ö t .
P é c s ,  1 8 97 .
V i t á l i s  I s t v á n :  M a g y a r o r s z á g  s z é n e l ő f o r d u l á s a i .  S o p r o n ,  1939.
R ö t t i g  -  R o m w a l t e r .  407  p.
Wein G y ö r g y :  Az " É s z a k i  P i k k e l y "  / M e c s e k  h e g y s é g /  f ö l d t a n i  f e l ­
é p í t é s e .  F ö l d t .  I n t .  É v i  J e l .  az 1 9 63 .  é v r ő l .  
Bp.  1965.  3 5 - 5 2 .  p .
Wein G y ö r g y :  A k o m l ó i  b á n y a f ö l d t a n i  k u t a t á s o k  l e g ú j a b b  e r e d ­
m é n y e i .  F ö l d t .  K ö z i .  1952 .  8 2 .  é v f .  3 3 7 - 3 4 8 . p*
Wein G y ö r g y :  A " M á z a - a é l i "  f e k e t e k ő s z é n t e r ü l e t  / M e c s e k  h e g y ­
s é g /  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s e .  B á n y .  L p k .  1 9 6 2 .  
6 5 5 - 6 Ó 2 . p .
I R O D A L O M
/ a  I I .  f e j e z e t h e z /
Adam L á s z l ó :  A T o l n a i - d o m b s á g  k i a l a k u l á s a  és f e l s z i n  a l a k ­
t a n a .  A k a d .  K. B p . 1 9 69 .  Tudományos T a n u l m á n y o k  
1 0 .  1 8 3 - 1 8 6 .  p.
A u j e s z k y  L á s z l ó :  A l é g k ö r  f i z i k á j a .  A k a d .  K. Bp. 1 9 5 7 .
A u j e s z k y  L á s z l ó  -  B e r é n y i  Dénes -  B é l i  B é l a :  M e z ő g a z d a s á g i  
m e t e o r o l ó g i a .  A k a d .  K.  Bp.  1 9 5 1 .
Bacsó  N án do r :  B e v e z e t é s  az a g r o m e t e o r o l ó g i á b a .  M e ző ga zd .  K.
Bp. 1 963 .
Bacsó  N án d o r :  A c s a p a d é k v a l ó s z i n ü s é g  é v i  v á l t o z á s a  M a g y a r -  
o r s z á g o n .  Bp.  1 9 3 9 .
Bacsó  N án do r :  M a g y a r o r s z á g  é g h a j l a t a .  A k a d .  K. Bp.  1959.
Bacsó  N án d or :  A t á j t e r m e s z t é s  é g h a j l a t i  a l a p j a i  B a r a n y a
megyében.  A l k a l m a z o t t  é g h a j l a t t a n i  k u t a t á s o k  
D é l k e l e t - D u n á n t u l o n .  rí a g y .  M e t .  T á r s .  V I I .  
v á n d o r g y ű l é s é n  e l h c n g z o t t  e l ő a d á s o k .  Bp .  1 962 .
Bacsó Nándor  -  Kakas J ó z s e f  -  T a k á c s  L a j o s :  M a g y a r o r s z á g
é g h a j l a t a .  OMI H i v .  K i a d v .  X V I I .  k .  Bp .  1953.
C s i k y  Gábor :  A D u n a - T i s z a  köze  m é l y s z e r k e z e t i  és ő s f ö l d ­
r a j z i  v i s z o n y a i  a s z é n h i d r o g é n k u t a t á s o k  t ü k ­
r é b e n .  F ö l d t .  K ö z i .  1963 .  1 9 - 3 6 .  p .
Az E g y e s ü l t  M a g y a r  S z é n b á n y á k  t a g v á l l a l a t a i n a k  I V .  ö t é v e s
t e r v s z á m i t á s a . -  S o k s z o r o s í t á s .  Bp.  1 9 7 1 .  j u l . 3 1 .
F e j é r  L e o n t i n :  A M e c s e k i  a l s ó - l i á s z  k ő s z é n ö s s z l e t  g a z d a s á g ­
f ö l d t a n i  é r t é k e l é s e .  1 967 .  s a j t ó  a l a t t .
F e j é r  L e o n t i n :  A m e c s e k i  a l s ó - l i á s z  k ő s z é n  m i n ő s é g i  v i s z o n y a i .  
K é z i r a t ,  P é c s ,  1 9 6 9 .
f e j é r  L e o n t i n :  S z é n ü l t s é g ,  g á z k i t ö r é s v e s z é l y ,  k o k s z s z é n t e r ­
m e l é s ,  1971. S a j t ó  a l a t t .
Ful mer  J . : A m e c s e k i  szénmedence f ö l d t a n i  a d o t t s á g a i v a l
és a mélység f e l é  h a l a d á s é v a l  ö s s z e f ü g g ő  mű­
v e l é s i  n e h é z s é g e k  f o k o z ó d á s a  a v á l l a l a t  b á ­
n y a ü z e m e i b e n .  -  E l ő a d á s ,  e l h a n g z o t t  az Or ­
s z á g os  Szén f ö l d t a n i  K o n f e r e n c i á n .  Komló,  1 9 7 1 .  
n o v . 1 7 .
Géczy G á b o r :  M a g y a r o r s z á g  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e .  A k ad .  K.
Bp. 1 9 6 8 .
/  r
Hámor Géz a:  Mecsek h eg y s é g .  Miocén f ö l d t a n .  MAFI  E v k .
1 9 7 0 .  3 p .  4 8 3 .  p .
K é r i  M e n y h é r t :  S z á r a z s á g i  számok M a g y a r o r s z á g r ó l . I d ő j á r á s ,  
1 9 4 1 -  4 5 .  é v f .  Uj  s o r .  1 7 .  é v f .  5 - 6 .  f .
K é r i  M e n y h é r t  -  K u l i n  I s t v á n :  A c s a p a d é k ö s s z e g e k  g y a k o r i ­
sága M a g y a r o r s z á g o n  50  é v i  / 1 9 0 1 - 1 9 5 0 /  meg­
f i g y e l é s e k  a l a p j á n .  OMI H i v .  K i a d v .  1 9 5 3 .  1 6 .
k . B p . 1953 .
Kőrössy  L á s z l ó :  M é l y f ö l d t a n i  és f e j l ő d é s t ö r t é n e t i  v á z l a t o k  
a m a g y a r o r s z á g i  p a n n o n b ó l .  / G ó c z á n  F .  -  Benkő  
J . : A m a g y a r o r s z á g i  p a n n o n k o r i  képződmények  k u -  
ta tás G . i -b ü n  A k a d .  K. Bp.  1 9 7 1 .  1 9 9 - 2 2 1 .  p . /
Lóczy  L á s z l ó :  A B a l a t o n  k ö r n y é k é n e k  g e o l ó g i a i  k é p z ő d m é n y e i  
és e z e k n e k  v i d é k e k  s z e r i n t i  t e l e p e d é s e .  A Ba­
l a t o n  T an u lm án y oz ás á na k  E r e d m é n y e i .  Bp.  1 9 1 3 .  
6 1 7  p .
Lovász  György:  A mezőgazdaságban h a s z n ő s i  t h a t ó  t e r m é s z e t i  
f ö l d r a j z i  k u t a t á s o k  c é l j a  és m ó d s z e r e .  F ö l d r .  
K ö z i e m .  1 9 6 8 .  4 .  s z .
Lovász  Györ gy :  B a r a n y a  megye l e j t ő k i t e t t s é g  t é r k é p e i  / d é l i ,  
k e l e t i ,  n y u g a t i ,  é s z a k i ,  és s i k  t e r ü l e t e k  /5-os  
e l o s z l á s a / .  K é z i r a t .  MTA D T I.
M a g y a r o r s z á g  é g h a j l a t i  a t l a s z a .  A k a d .  K. 1 9 6 0 .  S z e r k .
Kakas J ó z s e f .
A M e c se k i  Sz é nb án y ák  I V .  ö t é v e s  t e r v e .  -  S o k s z .  Pécs,  1 9 7 1 .
A M e c se k i  S z é n b án y ák  1 9 7 1 .  I .  1 - i  k é s z l e t m é r l e g e .  -  K é z i r a t .
P é cs , 1 9 71 .
P é cs i  M á r t o n :  A m a g y a r o r s z á g i  l e j t ő l ö s z ö k ,  t a l a j ü l e d é k e k  
és azok  k i a l a k u l á s á n a k  p r o b l é m á i .  /Agrokémia  
és T a l a j t a n .  1 9 ó 5 .  2 7 9 - 2 9 4 .  p.
P é c z e l y  Györ gy :  G r o s s w e t t e r l a g e n  i n  U n g a r n .  K l e i n e r e  V e r ­
ö f f e n t l i c h u n g e n  d e r  Z e n t r a l a n s t a l t  f ü r  M e t e o ­
r o l o g i e .  N r .  3 0 .  Bp.  1 9 5 7 .
P é c z e l y  G yör gy :  M a g y a r o r s z á g  m a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y z e t e i n e k  
é g h a j l a t i  j e l l e m z é s e .  Bp.  1 9 6 1 .
P é c z e l y  G y ör g y :  M a k r o s z i n o p t i k u s  h e l y z e t e k  k a t a l ó g u s a  
1 9 5 7 - 1 9 6 4  k ö z ö t t  / k é z i r a t / .
P é c z e l y  G yö r g y :  A s z u b m e d i t e r r á n  k l i m a j e l l e g  t é r -  és i d ő b e l i  
v á l t o z á s a  M a g y a r o r r  r a g o n . / A l k a l m a z o t t  é g h a j l a t ­
t a n i  k u t a t á s o k  D é l k e l e t - D u n á n t u l o n . Magy.  M e t .  
T á r s .  V I I .  V á n d o r g y ű l é s é n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k .
Bp. 1962.
Pozsgay  K á r o l y :  A M e c s e k i  S z é n b á n y á s z a t i  T r ö s z t  j e l e n l e g i
h e l y z e t e  és j ö v ő j e  a ma gy a r  s z é n b á n y á s z a t  g a z ­
d a s á g o s s á g á n a k  t ü k r é b e n .  -  A M e c s e k i  S z é n b á n y á ­
s z a t i  T r ö s z t  M ű s z a k i  T o v á bb ké p ző  T a n f o l y a m á n  
e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k .  7 - 2 3 .  p.  P é c s ,  1966 .
Schmi dt  E l i g i u s  R ó b e r t :  G e o m e c h a n i k a . Ak ad .  K.  Bp.  .1957.  2 5 7  p.
S i mor  F e r e n c :  A d a t o k  ci D é l k e l e t - D u n á n t ú l  é g h a j l a t á h o z .  " É r ­
t e k e z é s e k  1 9 6 4 - 1 9 6 5 " .  MTA D u n á n t ú l i  Tud.  I n t .  
k i a d v .  Bp.  1 9 6 6 .
S i mor  F e r e n c :  D é l k e l e t - D u n á n t ú l  é g h a j l a t á n a k  k u t a t á s i  p r o b ­
l é m á i .  A l k a l m a z o t t  é g h a j l a t t a n i  k u t a t á s o k  D é l -  
k e l e t - D u n á n t u l o n . Magy.  M e t .  T á r s .  V I I .  v á n d o r ­
g y ű l é s é n  e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k .  Bp.  1 9 6 2 .
S t e f a n o v i t s  P á l :  M a g y a r o r s z á g  t a l a j a i .  A.kad. K.  Bp.  1 9 6 3 .
S t e f a n o v i t s  P á l  -  Szű cs  L á s z l ó :  M a g y a r o r s z á g  g e n e t i k u s  t a ­
l a j t é r k é p e -  OMMI k i a d v .  1« s o r .  1 .  s z -  Bp.  
1 961 .
S t r a u s z  L á s z l ó :  A D u n á n t ú l i  pannon s z i n t é z i s e .  F ö l d t .  K ö z i .  
1 941 .  2 2 0 - 2 3 5 .  p .
Szabó  Pá l  Z o l t á n :  D é l k e l e t - D u n á n t u l  f e l s z i n f e j l ő d é s i  k é r ­
d é s e i .  F ö l d r .  É r t .  1 9 5 7 .  3 9 7 - 4 1 8 .  p .
Tamásy I s t v á n :  A g á z k i t ö r é s v e s z é l y e s  p é c s i  f e k e t e k ő s z é n ­
b á n y á s z a t  h a z a i  j e l e n t ő s é g e .  -  A v á r a t l a n  g á z ­
k i t ö r é s e k  t á r g y á b a n  t a r t o t t  I I .  N e m z e t k ö z i  
M u n k a é r t e k e z l e t  e l ő a d á s a i .  7 - 1 2 .  o l d .  Pécs ,  
1 963 .
Vadász  E l e m é r :  A M e c s e k - h e g y s é g . Magyar  T á j a k  F ö l d t a n i  L e -  
i r á s a .  Bp .  1 935 .  180 p.
V ö r ö s s  L á s z l ó  Z s i g m o n d :  A K a p ó s - v ö l g y  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z a .  
S z e k s z á r d i  Ny.  V.  1 9 5 8 .  52 p .
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